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O 1  INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.1.SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE BALEARES 
39" 
Fuente Cala de Ahorros y Monte de Piedad de Baleores 
400 
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0,1 INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.z. LOCALIZACI~NGEOGRÁFICA 
Latitud Extremo Septentrional Illa dels Porros 40° 0 s  39" N 
Extremo Meridional Cap de Berberia 38" 38' 25" N 
Longitud Extremo Oriental Punta Espero 004" 19' 38" E 
Extremo Occid?ntal Illa Vedra 001" 1 1 '  16" E 
Las longlntudes vienen referidas al meridiano de Greenwinch 
Fuente I N E Anuario Estad,cticu 1971 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES 
Puig Major 1445 Galatro 1026 
Puig de Mascanella 1340 Atalaiasca (Ibiza) 389 
PuigdesTeix 1064 Toro (Menorca) 357 
Fuente I N E Diieccion Provincial de Baleares 












la costa (km.) 
554.7 
285.7 



















TOTAL 5 014.00 1 238.9 
Fuente Nomenclator Provtncla de Baleares 1 N E 1973 
6'JOPdtura Reglonal de Costas y Puertos 
Mediciones cobre deslinde Zona Marifimo Terrestre 
0.1.5. MALLORCA. EXTENSIÓN SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Superiicie Superficie Superficie 
Municipios Km' Km.' Municipios KtTl.7 
Alaro 45.47 Esporles 35.73 Porreras 85.63 
Alcudia 60.51 Estallencs 13.12 Sa Pobla 48.53 
Algaida 87.61 Felanitx 169,51 Puigpuyent 41.60 
Andratx 82.55 Fornalutx 19.99 Sancellec 52.62 
Arta 140.61 l"G3 58.21 San Juan 39.91 
Ariany 22.60 Lloret de Vista Alegre 17,39 San Lorenzo des Cardassar 82.08 
Banyalbufar 18.09 Llosela 12.03 Santa Eugenia 20.84 
Binissalem 30.40 Llubi 34.72 Sala Margarlla 84.79 
Buger 8.24 Llucmajor 324.94 Santa Maria dei Carn 37.93 
Bunyola 84.14 Manacor 260.22 Santanyi 126.39 
Calvia 35.70 Mancor del Valle 19.82 Selva 42.22 
Campanet 35.70 Maria de la Salud 30.30 Ses Salines 38 87 
Campos del Puerto 147,90 Marratxi 50.30 Sltlf?" 47 94 
Capdepera 55.76 Montuiri 40.39 Soller 42 56 
Consell 13.63 Muro 55.40 Son Servera 32.80 
costix 15.19 Paima 208.62 Valldemosa 44,51 
Deia 15.11 Petra 9a,l9 V<llafranca de Bonany 22.29 
Escorca 140.32 Pollença 146.03 
Fuente I N E Direccion Provincial de Baleares 
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O 1 INFRAESTRUCTURA NATURAI 
0.1 3. MENORCA. EXTENSI~NSUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Superficie superficie 
Municipos K m 2  Municipios km? 
Alaior . . . . . . . .  ,,, 108.51 . . 165.88 

Ciudadela . . . . . . . . .  .,, .,, 186.88 33.37 

Ferrerias ....... 67.39 Villacarlos . . . . . . . . . . . .  .,,,, 11.12 

Mahon . . . . . . . . . . . .  11 5.90 

Fuente 1 N Z Direccio Provincial de Baleares 
0.1.7. IBIZA-FORMENTERA. EXTENSIÓN SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS 
Superficie Superficie 
Municipios .............. K m 2  ................... Km.' 

ibiza . . . . . . . . . . . . . . .  , ,. 11.0 

San Antonio Abad ...... 126.9 Formentera ...... .,, ,. 77.0 
San José . . . . . . . . . .  158.9 

San Juan Bautista 118,9 
SanlaEulaliadelRio . . . 151.8 
Fuente I N E Direccion Provincial de Baleares 
0.1.8. ISLOTES DE MALLORCA 
Longitud Termino 
Denaminacion km. Municipal Propiedad 
I de Camp de Mar 0.15 Andratx Dominio publico 
I Conills 0.50 Calvia Privada 
i Malgrats 2.15 Calvia Privada 
I d'es Cec 0.32 Calvia Estado 
Escull de dos pans 0.41 Calvia Estado 
i de EI Toro 0.40 Calvia Estado 
I de Sa Porrassa 1 .o2 Calvia Privada 
I d'En Salas 0.48 Calvia Estado 
I de la Torre 1.20 Calvia Estado 
I des Mig 0.20 Calvia Estado 
I de Ca Caleta 0.40 Calvia Estado 
I Galera 0.18 Palma Estado 
I Gavina 0.25 Campos Dominio pubiico 
I Llarga 0.51 Sec Salines Dominio pubilco 
I deccabols 0,22 Ses Salines Dominio publico 
I Na Corberana 0.15 Sec Salines Dominio publico 
I Na Guardia 0.72 Ses Salines Dominio publico 
I Na Pelada 0.60 Ses Salines Dominio publico 
i Mollona 1.10 Ses Salines Dominio publico 
I d'ec Caragol 0.21 Ses Salines Dominio publico 
I d'es Pontäs 0.14 Santanyí Dominio publico 
Faralio des Fred 0.10 Felanitx Dominio publico 
S'lllOt 0.12 Manacor Dominio publico 
I d'ec Freu 0.60 Capdpera Estado 
Farall6 dAubarca 0,24 Arta Estado 
I de's Porros 0.25 Sta Margarita Dominio publico 
Ide Aucanada 0.60 Alcudia Estado y privada 
S'llIOl 0.15 Alcudia Dominio pubiico 
I Barcares 0.14 Aicudia Dominio publico 
I Formentor 1.50 Pollença Privada 
Castellet de Cala Murta 0.15 Poilenqa Dominio publico 
I Colomer 0.75 Pollença Dominio publico 
I de Soiler 0.90 Solier Privada 
I Fairollans 9.15 Eslellencs 1>"1.1,1,1C ,>Li A C "  
I Mitjana 0.20 Andratx Dominio publico 
I Pantaleu 0.60 Andratx Estada 
F u m e  MOPU Diieccion General de Puertos y Costas 
Subdireccion General de Ordenacion y Programacion 1980 
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0 1 INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.9. ISLOTES DE MENORCA 
Longitud Término 
Denorninacim km. Municipal Propiedad 
I Plana 0.50 Mao Estado 
I Lazareto 2.70 Mao Estado 
I del Rey 0,90 M X  Estado 
I de Ses Aguiles 0.55 Mao Dominia publico 
Illot de Cala Mecquida 0.45 Mao Dominic publico 
I Colom 4.35 Mao Privada 
Escull de Sa Cudia 0.65 M80 Dominio publico 
Esculletsd escolomar 0.18 Mac Domim publico 
0,50 Mu0 Dommo publica 
I de Sec Agulles 0.25 MaLl Dominio publico 
I Gran D Addaia 1.85 Mac Privada 
I Petita D Addaia 1.30 Mao Privada 
I de Ses Mcnes 0.30 Mercadal Privada 
Escullets d Addaia 0.50 Mercadal Dommc publico 
Illot de Na Joanassa 0,40 Mercadal Dominio publico 
I den Tacqueta 0.30 Mercadal Dcminio publicc 
Illot de na Pansa 0.25 Mercadal Dominio publico 
I Sargantana 0.70 Mercadal Privada 
I Ravells 0.30 Mercadal Privada 
I Porros 0.10 Mercadal Privada 
ESCUIISde Fornells 0.30 Mercadal Dominio publico 
Es Cobrombol 0.45 Mercadal Dominio publico 
I dec Porros c Sa Nitja 1.15 Mercadal Estado 
I Pregonda 0.90 Mercadal Dominic publico 
I Bledes 1,32 Mercadal Dominio publico y Estado 
1 Cala Fontanelles 0,20 Ciutadella Dominio publico 
I de Binicodrell o 38 Mercadal Dominic publico 
Escull d En Marsal 0,2s San Luis Dominic PiJblicC 
Escull de Binicafua 0.85 san LUIS Dominio publico 
Illots de Binibeca 0,19 San Luis Dominio publico 
Escull de Cala Alcaufar 0.15 San Luis Dominio pubilco 
I del Aire 3.30 San Luis Privada 
0.1.10. ISLOTES DE FORMENTERA 
I de S Algo Dolça 0.20 Formentera Dominio publico 
I dec Fonoll Mari 0.39 Formentera Dominio publico 
I des P u p  0.32 Formentera Dominic publico 
I Tramontana O 13 Formentera Dominio publica 
I d ec Pouel 0.48 Formentera Dominio publica 
I Redona 0.34 Formentera Dominio publico 
I de SAlga 0.49 Formentera Dominio publico 
I Gastabi 0.44 Formentera Dominio publico 
I dec Porcs 0.75 Formentera Dominio publico 
I Torretes 1.10 Formentera Oominio publico 
I Espardello 0.60 Fcrmentera Dominic publica 
Esaardell 5,OS Formentera Privada 
Fuenle MOPtJ Direccian General de Puertos y Costas 
Subdireccion General de Ordenacion y Programaclon 1980 
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0 1 INFRAESTRUCTURA NATURA¡ 
0.1.i1 .  ISLOTES DE IBIZA 
Longitud Termino 
Denominación km. Municipal Propiedad 
Escull des Cap Llibrell 0.20 Santa Eulaiia del Rio Dominio público 
I Redona 0 40 Santa Eulalia del Ria Privada 
I Llarga 1.12 Santa Eulalia dei Rio Privada 
I. Galera 0.17 Santa Eulalia del Rio Dominio público 
I d'Es Cana 0.40 Santa Eulalia del RIO Dominio público 
I de S'Hort 0.24 Santa Eulaiia del Rio Dominio público 
Illots de Punta Grossa 0.35 San Juan Bautista Dominio publico 
El Escullet 0.38 San Juan Bautista üoininio público 
1 Hormigas 0.12 San Juan Bautista Dominio público 
Escull de Ses Caletes 0,55 San Juan Bautista Dominio publico 
I Tagomago 5.10 Santa Eulaiia del Rio Privada 
I. d'En Mesquida 0.25 San Juan Bautista Dominio púbiico 
I d'En Caldés 0.80 San Juan Bautista Dominio público 
Carail d'En Bernat 0.10 San Juan Bautista Dominio público 
I Murada 0.55 San Juan Bautista Dominio publico 
Escull de Punxes 0,30 San José Dominio público 
I Bosque 1.75 San Jose Privada 
I Conelera 7.29 San José Privada 
i d'Entrepenyes 0,15 San Juan Bautista Dominio publico 
Margalides 0.72 San Juan Bautista Estado 
I de Cala Salada 0.45 San Antonio Abad Dominio publico 
I Bleda Plana 1.25 San Jose Privada 
I Escull Vermell 0.20 San José Privada 
I Na Bosc 0.90 San José Privada 
I B a p  0,30 San José Dominio publico 
I Bleda Gorra 0.55 San José Privada 
I Escull de Tramontana 0,17 San José Dominio público 
! Frares 0.45 San José Privada 
ISEsparlar 2.35 San José Privada 
Escull de S'Espartar 0.25 San José Privada 
Escull de Cala d'Hort 0.17 San José Dominio público 
Farallanc 0.24 San José Dominio publico 
I Sa Galera 0.40 San José Dominio público 
I Vedra 3.90 San José Privada 
Vedraneil 2.75 San José Privada 
Escull de Terra 0.23 Can José Dominio publico 
I,!Caragoler 0.30 San José Dominio público 
I Negres d'ec Freus 113  San José Dominio público 
I dels Penjats 1.45 San José Estado 
Illes de Port Roig 0.57 San José Dominio público 
1 Sal Rossa 0.25 San José Dominio publico 
I Esponja 0.10 Eivissa Eslado 
I Malvi Petit 0.41 Eivissa Estado 
IMalvi Gran 0.35 Eivissa Estado 
Es Daus 0.08 Eivissa Estado 
I de Ses Rates 0 3  Eivissa Privada 
I Negra Sur o Corbeta 0.15 Eivissa Estado 
1 Negra Norl 0.25 Eivissa Estado 
Fuentes MOPU Direcclon General de Puertos y Costas 
Subdireccion General de Ordenaclon y Programacibn 1980 
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0.1.12. ISLOTES DE CABRERA 
Longitud Término 
Denominacibn km. Municipal Propiedad 
Conejera 5.55 Palma de Mallorca Estado 
Esponia 0.27 Palma de Mallorca Domma publico 
Plana 1.O5 Palma de Mailorca Estado 
Pobre 0.85 Palma de Mallorca Estado 
Illot Pla 0.40 Palma de Mallorca Dominio publico 
Foradada 0.40 Palma de Mallorca Estado 
Illot Foradada 0.20 Palma de Mallorca Dominio publico 
I de Ses Rates 0.18 Palma de Mallorca Dominio publico 
Ectell de Foia 0.31 Palma de Mallorca Dominio publico 
Estell des dos Colls 0 , i O  Dominio publico 
Ecteli Xapat 0,67 Palma de Mallorca Dominio publico 
Estell de sa Taula 0.30 Palma de Mallorca Dominio publico 
S Estell de S Esclatassang 0.20 Palma de Mallorca Dominio publico 
I Imperial 0.65 Palma de Mallorca Estado 
I de Sec Bledes 0.28 Palma de Mallorca Domirio publico 
I des Fonoll 0.22 Palma de Mallorca Domlnlo publico 
I NaRedona 1.35 Palma oe Mallorca Estado 
0.1.13. ISLA DE CABRERA 
Longitud 
Km. Localizacion Municipio 
5.93 Puerto de Cabrera Palma de Mallorca 
9.20 Cabo Llebeig-Punta Anciola Palma de Mallorca 
5.35 Ses Figueres-l limperial Palma de Mallorca 
8.45 Playas d'ec Burri y de s Olla Palma de Mallorca 
4.85 Cova Blanca-Playa Santa Maria Palma de Mallorca 
4.52 Cala Ganduf Palma de Mallorca 
0.1.14. ISLA DE DRAGONERA 
4,80 Costa Oeste Andratx 
5.97 Costa Este Andratx 
Fuente MOPU - Direcclon General de Puertos y Costas 
Subdireccion General de Ordenaclon y Piogramac!On 1980 
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0.1.15. TORRENTES DE MALLORCA 
Superficie Superficie 
Cuenca Denominacion Cuenca 
-Km.>- Oficial Nombre Torrente -Km?-
3.8 T 11-01-42 Romaguera 31.8 
1 8  111-01-43 ßucquels 2.5 
l j , 8  T I!-O1-44 Cala Boira 2.3 
12.3 T 11-01-45 S'Amarador 7.3 
4.4 T 11-01-46 Des Ses Coves dei Rei 11,I 
1.- T 1 1 - 0 - 4 7  ES Pulo1 23.7 
46.3 T,11-01 48 Cala ßrafi 2 8  
9 . ~  T11-01-49 D'Ec Barranc 10.3 
54.5 i11.01-50 Ca N'Aiou 5 2  
6.5 T 11-01-51 Caia Murada 20.1 
4.4 T,l1-01-52 Es Domingos 8.7 
5.4 T l l - 0 1  53 Caia Magraner 9.-
7.7 111-01-54 La Marina 8.2 
4.7 I 11-01.55 Cala Mendia 1 ,7  
3.2 T 11-01-56 Caia Angula 1 ,-
34,- T 11-01~57 Ses Teleoles (o Na Conte) 56.5 
16.5 I 11-01-58 De Ca N'P7ier 71.1 
14.- T11-01-59 DESMolins 2 4 , ~  
70.- 711-01-60 De Sant Jordi 13.1 
9.- T 11-01-61 De Canyamel 81.-
16.- T 11~01-62 Son Moll 2.1-
Denominacion 
Oficial Nombre Torrente 
T 11-01~01 Cala PI 
T11-01-02 La Nau 
T 11-01-33 Can Botana 
T 11-01-04 Des Moitilx 
I 11-01-05 Coll dels Ases 
111-01~06 Tor 
T11-01-07 De Paieis 
T 11-01-08 SAI Iol Mort 
T 11-01-09 Alfabia 
711-01-10 Malor 
111-01-11 D Ec Salt 
T l l - 0 1  12 De Sa Tanoa 
711-01~13 D Eclellencc 
I 1  1-01-14 Ses Horligues 
711-01-15 Basset 
111-01-16 De S Aulet 
T 11-01-17 De S Aguait 
T i l -01-18  De Sa Corna 
T 11-01-19 De Galatzo 
T 11-01-20 Sa Caleta 
I 11-01-21 Sa Capeila 
T 11-01-22 Son Cali" 4: 111-01-63 N'En Seo 
T11-01-23 Sa Fabrica 2.4 711-O164 Na Sorda 7.5 
I 11-01-24 Portals 10.7 1 1 1  01-65 Aubarca 8.2 
T 11 -01 ~ 2 5  Sant Agusti 2.7 I 11-01-66 Gallarich 1.9 
I,1 1 &'1-26 Mai Pas 4,5 T 11-01-67 SEslanyol 10.5 
T 11-01~27 Sant Mag1 11.5 T 11-01-68 De Na Borges 327 4 
111-01-211 De la Riera 59.5 111-01-69 De Binicaubell 153.9 
111-01-29 De Barbaro 30.5 T 11-01-70 De la Siquia Real o Son Baulo 57.6 
T11~01-30 Gros 215,- 111-01-71 Morell 30.-
T 11-01-31 Sa Siquia 141.9 T 11-01-72 D'Aumedrà 456; 
T 11-01-32 S Aranlacca 10.- 111-01-73 De Sant Mique! 153.8 
T11.01-33 DEs Jueus 4 26. I 11-01-74 De Siurana 26.-
T 11-01~34 De Na Clot 25.5 T 11-01-75 Sa Barrera 2,3 
T11-01-35 Son ver, T 11-01-76 De Ca'n Ro~g  ? f i  8 
111-01-36 Cala Beliran 7,5 T 11-01-77 'De Sa Marina 24.3
T 1 1~01-37 De Cala Pi 50,- I 11~01~7e De Sities 
T 11-01-38 De Garonda 46,- 111-01-79 De Sant Jordi 42.8 
I 11-01-39 Can Duri 18.-
T 11-01-40 Son Callar 398.5 TOTAL (Cuencas) 3 172 70 
T 11-01-40 D En Marge 35.5 Sup Tolal Mallorca 3 640.16 
T 11-01-40 Camp den Vicent 9.5 
711-01-41 Son Morla 2.8 RESTO 467.46 
OBSERVACiONES Se considera con cuenca unca 
Fuente iMOPU Jetatura Pro" rcia de Obras Hidiauiicac de Baleares 
10.9 
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0.1.16 TORRENTES DE MENORCA 
Denominación Superilcie 
Oficial Nombre Torrente Cuenca 
- K m L  
T 11-02-01 Binimetla 19,1i 
T 11-02-02 Son Amaller 1.82 
T.11-02-03 Calderer 7.55 
T 11-02-04 Sa Penya de sa Miloca 1.87 
T 11-02-05 Sa Fita 0.60 
T,11-02-06 La Vall 30.25 
T 11-02-07 Cala Morell 1.70 
T 11-02-08 S Escullar 0.97 
T,1142-09 Son Escuder 1,O7 
T 11-02-10 Cala Es Morts 1.o0 
T,11-02-11 Cales Pous 0.37 
T 11-02-12 Torreta Blanca 2.30 
T 11-02-13 Sant Joan 34.95 
T 11-02-14 Cala Santandria 1i .47 
T 11-02-15 Xoriguer Nou 14.70 
T11-02.16 Macarella 13.60 
T 11-02-17 Algendar 32.22 
T.11-02-18 Cala Millana 2.00 
T 11-02.19 Trebeluyer 24.00 
T.11-02-20 Cala Fustiana 2.85 
T 11-02-21 Sa Torre 5.50 
T 11-02-22 Binigauc 8.75 
T 11-02-23 Sant Tomas 2.25 
T 11-02-24 Atalix 27.00 
T 11-02-25 Cala Llucalari 2.87 
T 11-02-26 Torre Vella 5.80 
T.11-02-27 Cala En Poiter 45.72 
T 11-02-28 Cales Coves 7.85 
T 11-02-29 Biniadris 7.07 
T 11-02-30 Cala Canutells 16.52 
T 11-02-31 Binidali 1.32 
T 11-02-32 Cala Binisafuller (o Binisafua) 6.75 
T 11-02-33 Cala Binibeca 0.82 
T 11-02-34 Torret 0.75 
T 11-02~35 BlnlanCOlla 1.22 
T 11-02-36 Cala D Alcautar 3.90 
T 11.02-37 Calo den Ralalet 18.12 
T.11-02-30 Es Calo d Es Vi Blanc 1.25 
T 11-02-39 Cala Sant Esteve 3.72 
T 11-02-40 Cala Figuera 2.17 
T 11-02-41 Agotassas o Sant Joan 26.00 
T 11-02-42 Cala Mesquida 4.25 
T 11-02-43 Mila 3.12 
T 11-02-44 Es Gran Liimpa 4.95 
T 11-02-45 Boals 30.25 
T 1142-46 Capifort 1.17 
T.11-02-47 Monyofre 1.25 
T 11-0f-48 Cala Addaia 5.32 
T 11-02-49 Fontanilles 8.75 
T 11-02-50 Son Saura 12.70 
T 11-02-51 Cala Pudent 2.00 
T 1 1-02-52 Molinet 11.95 
T.11-02-53 Tirant 36.10 
TOTAL CUENCAS 521.57 
Sup Total MENORCA 689.05 
RESTO 167.48 
Fuente MOPU Jefatura Provinciai de Obras Hidraulicas de Baleares 
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0.1.17. TORRENTES DE IBIZA 
superficie Superficie 
Denominación Cuenca Denominación Cuenca 
Oficial Nombre Torrente - K m L  Oficial Nombre Torrente -Km.'-
T.11-03-01 Porttnatx 1.87 T.11-03-34 Cova Santa 8.75 
T.11-03-02 Xucla o Sa Palanca 1 2 5  T.11-03-35 D'En Salla es Codolà 10.72 
T 11-03-03 Xar r a c a 6,OO T,11-03-36 Ca Na Micaleta 3.85 
T.ll-03-04 D Es Porres 0.62 T 11-03-37 Manya 0,75 
T 11-03-05 ùianch 0,50 T 11-03-38 Mitlorn 0.72 
T.11-03-06 Silla 1.25 T 11-03-39 Salines 0,45 
T 11-03-07 ùenirras 8.70 T 11 -03-40 Corp Mari 0.42 
T.l l-03-00 DES Port 19.82 T 11-03-41 Santa Rossa 0.32 
T 11-03-09 Xamena 0.42 T 11-03-42 Ca Na Parra (o Galops) 13.12 
T,11-03-10 POrtiXOl 0.75 T 11-03-43 Capità 4.82 













T 11-03-14 S Escola 1,30 T 11-03-47 SOlivera 0.62 
T 11-03-15 Cala Salada 3,75 T.11-03-48 Cala Llonga 13.00 
T 11-03-16 Grasio 2.07 T 11-03-49 Santa Eulalia 94,42 
T.11.03-17 Buscastells 60.87 T,l1-03-50 NIU Blau (o S'Argentera) 21.75 
T11-03-18 Reguero 16,12 T 11-03-51 DES Coix 1.60 
T.11-03-19 ES Torrent 15.35 T.11-03-52 Socorra1 i,85 
T 11.03-20 Cala Corral 1,O5 T 11 -03-53 Figueral o Sa Timba 8.62 
T 11-03-21 Tarida 4.00 T.11-03-54 Den  Blay 0.50 
T,l1-03-22 Can Nadal 5,87 5.11-03-55 De Sa Cala 16 35 
T 11 -03-23 Cala Moli 1.67 T11-0356 Colom 0.65 
T,l1-03-24 Cala Vadella (Romaguera) 3.50 T 11-03-56 D'Es Ullastres 0.55 
T 11-03-25 March 0,45 T 11-03-58 Negre 0.65 
T 11 -03-26 Suratje 0.45 T 11-03-59 Es Pla 0.57 
T 11 -03-27 Sec 2.95 T 11 -03-60 Ses Caletes 1.o0 
T 11-03-28 Aufabis 3.70 T 11-03-61 Serra 2.10 
T.11-03-29 Boques 2,50 
T 11-03-30 Cubells 2.05 TOTALCUENCAS 473.16 
T.11-03-31 S Aigua 6.95 Sup Total IBIZA 541.22 
T 11-03-32 De Ca c Berris 18.35 
T 11 -03-33 Caleta 1.50 RESTO 68,06 
fuente MOPU Jefatura Provincial de Obras HidrAulicas de Baleares 
0.1.18. TORRENTES DE FORMENTERA 
üenominacion Superficie 
Oficial Nombre Torrente Cuenca 
-Km.l-
T 11-04-01 Caia Sabona 5.62 
T 11-04-02 De I'Algar 3.65 
T 11-04-03 D'es Buxet 0.70 
T 11 -04.04 Sa Grava 0.65 
T 11-04-05 S'Ataiaia 0.70 
T 11-04-06 D'En Jai 285 
TOTAL CUENCAS 13 97 
Sup Total FORMENTERA 82,Oß 
RESTO 68 11 Vierte directamente al mar 
Fuente MOPU Jefatura Provincial de Obras Hidráulicas de Baleares 
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0.1.19. MAPA DE TORRENTES. CUENCAS Y ESTACIONES DE AFORO DE BALEARES 
-~=- ~ 
iiili1'<ili,Cb 
3 ! ! & w m N " L M ~  
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/~~,bl,/llll"~"llm"l~~.(" 
Fuente: Jefatura de Obras Hidráulicas de Baleares MOPU 
Fuente Ministerio de Industria y Energia Instituto Geologico y Minero de Ecpafia 
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0.1.21. MAPA DE RECURSOS HIDRICOS MEDIOS. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia. Instituto Geológico y Minero de Espana 
0.1.22.MAPA HIDROLÓGICO BALEAR. ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. SlTUAClóN ACTUAL. 
,kP"inCi*" ,a,*uicr, 
ha B ruiirir,,. ,iaiirn 
FOKMENrEKA 
Fuente: Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, Servei Hidráulic. 
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0.1.23. MAPA HlDROLÓGiCO BALEAR. A~STECIMI€NTO Y §ANEA~IENTO.1982 (*I 
BoWO.218 26>910,*><1 
L N U I L I < " , I  >l.<>/ 
olll,l""ll 8 , , 6 ,  
TUTAL U . l l I H m J i . n o  
( ' 1  Ultimas datos disponibles. 
Fuente: Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, Servei Hidràulic. 
0.1.24 MAPA DE LO§ MONTES CATALOGADOS Y CONSORCIADOS. ANO 1985 ¡*I 
i*/Ultimas datos disponibles 
Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca. SECONA. 
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0.1.25. RELACION DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS 
ISLA DE MALLORCA 
Alaró Serra de Tramuntana Manacor Na Borges 
Caia Faico 
Alcudia Albufereta 
Talaia de la Victoria Mancor Serra de Tramuntana 
Algaida Randa Montuiri Puig de Sant Miquel 
Barranc de Son Gual y Xorrigo 
Palma Serra de na Burguesa 
Andratx Sa Dragonera Puig de Son Segui 
Serra de Tramuntana Barranc de Son Gual y Xorrigo 
Cap des Llamp y Cap Andritxol Petra Bonany 
Ariá Muntanyes d'Ariá Pollenca Serra de Tramuntana 
Na Borges Cimals de la Serra 
Calicant Costa Brava de Mallorca 
Puig de Maria 
Banyalbufar Serra de Tramuntana Puigpunyent Serra de Tramuntana 
Bunyola Serra de Tramuntana Sa Pobla S'Albufera 
Calviá Serra de Tramuntana Sant Joan Bonany 
Na Burguesa 
Sani Llorenç Punta de n'Amer 
Campanet Serra de Tramuntana Calicant 
Campos ES Trenc 
Capdepera Cap des Freu 
Sta. Eugenia Puig de Son Segui 
Canyamel Sta. Margalida Son Real 
Serra Son Jordi Na Borges 
Muntanyes d'Arla 
Santanyi Cap de Ses Salines 
Deià Serra de Tramuntana Mondrago 
La Consolacio 
Escorca Serra de Tramuntana 
Cimals de la Serra Selva Serra de Tramuntana 
Cimals de la Serra 
Esporles Serra de Tramuntana 
Estellencs Serra de Tramuniana 
Ses Salines Cap de Ses Salines 
Felanitx Sant Salvador Sóller Serra de Tramuntana 
Costa Brava de Mallorca 
Fornalutx Serra de Tramuntana 
Cimals de la Serra Son Servera Calicant 
Costa Brava de Mallorca Serra de Son Jordi 
Inca Puig de Santa Magdalena Valldemossa Serra de Tramuntana 
Cimals de la Serra 
Lloseta Serra de Tramuntana 
Villatranca Bonany 
Llucmajor Marina de Llucmajor 
Randa Santa Maria Puig de Son Segui 
Barrancs de Son Gual y Xorrigo 
Fuente Conselleria d'Agricultura I Pesca. SECONA 
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0.1.26. R E L A C I ~ NDE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. 
ISLA DE MALLORCA 
Relacldn de espacios 
1 -SerradeTramuntana, ,,. ., 65.000Ha 20 -MarinadeLlucmajor . . . . . . . . . . . . . . .  lOOOOHa 

2 -Costa Brava de Mallorca . . . . . . .  5 230 Ha 21 .-Capde Cala Figuera,, . . . . . . . . . . . .  650 Ha, 

3 -CimalsdelaSerra. . . . . . . . . . .  8.340Ha 22.- Illes Malgrats ..................... ......... lOHa 

4;PuigdeMaria . . . . . . . . . . . . . . .  ... 75Ha. 23 -Cap Andritxol ....... . . . . . . .  60 Ha 

5 .Albufereta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Ha, 24 -Cap des Llamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 Ha 

6;Talaiade laVictoria . . . . . . .  1.300 Ha. 25;SaDragonera . . . . .  288Ha, 

7 - S'Albufera,,,,.. ,. ,,. 200OHa 26:SerradenaBurguesa . . . .  . . . . .  3800Ha 
8.-Son Real. .................... 2 210 Ha, 27-BarrancsdeSonGualiXorrigo ..,.. 2,300 Ha 

3.500 Ha 28,-PuigdeSonSegui . _ .  . . . . . . . . . . . . .460Ha, 

8 O00Ha, 29,- Puig de Sta. Magdalena .,,. . .., 400 Ha 
11 -Cap de Freu . . . . . . . . . .  550Ha. 30.- Randa .... ...... .. ,,, 228OHa 

12,- Canyamel . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 Ha 31 - PuigdeSantMiquel ......... .., 55Ha 

13 -SerradeSonJordi 780 Ha, 32.-Bonany,,,.. ......... ,,,,. 450Ha 

14,- Calicant,,, ,,, . . . . . .  2,300Ha. 33.- Sant Salvador ........ 

15-Pta den'Amer . . . . . . . . . . . . . . .150Ha 34 -Consolacio . . . . . . . . . . . . . .  340Ha 

16 -CalaFalco . . . . . . . . . .  540 Ha. 35 -Cabrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 936 Ha 

17 -Mondragó ..,, . . . . . . . . . . . .  950Ha 36.- lllotsdela Badiade Palm 

18-CapdeSesSalines , , .  , 31OOHa 37-IllotsdelaCostadeLlevant . . . . . . . . . . . . . .  0.25Ha 

19 - Es Trenc, . .,,,, .,, 1.400Ha. 
Fuente Conselleria &Agricultura I Pesca SECONA 
0.1.27. MAPA DE LOS ESPACIOS A PROTEGER DE MALLORCA 
. . . . . . . .  

E2 
Fuente Conselleria d'Agncultura , Pesca SECONA 
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0.1.28. RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS 
ISLA DE MENORCA 
Ciudadela Penyals del N de Ciutadella Es Castell Caló des Raialet 
La Vall 
Barrancs de Miflorn Santa Lluis Cal6 des Rafalet 
Illa de ïAire 
Ferrerias Cap de CavaIle.ia 
Alaior Cala I Barranc de Cautells 
Barrancs de Ferrerias 
Barranc y Cala en Porter 
I Es Mercadal Penyes d'Alaior 
S Enclusa Son Bou I Barranc des Bec 
I de sa Vall 
Es Mercadal Cap de Cavalleria Penyes d'Egipte 
Tirant 
Fornells Mab Favàritx 
Son Bou y Barrancs des Bec Albufera des Grau 
I de Sa Vall Illa den Colom 
Barranc de Ferreries , Sa Mesquida 
Es Mercadal Penyes d'Egipte 
EI Toro Cala , Barranc de Canuiells 
Fuente Conselleria d Agricultura I Pesca SECONA 
0.129. RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER 
ISLA DE MENORCA 
1 -Penya!s de N de Ciutadella . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  500 Ha. 

. . . . . . . . . . .  2 500 Ha 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  940Ha. 

. . . . . . . . . . .  . . , , , , . , ., 650Ha 

5 -Fornells . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  1 250Ha 

. . . . . . . . . . . . .  . . 2570Ha. 

7.-Albufera des . . . . . . . . . . . . . .  .,,, 350 Ha 

8 -lllad'enColom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .,,,., 60Ha 

gbSa'Mesquida,,, . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  1.120 Ha 

10 -CaIodesRafalet., . . ,,, , ,..,, .,., , . .,,,, 60Ha 
11.-llladeI'Aire. . . . . . . . . .  .,,, . . . . . . . . . . . . .  35Ha 

12 -Barranc I Cala Canuteiis ,.,,, , ,,, 130Ha. 
13,-Barranc I Cala en Poner, .,,, ,, ,,,,,, 1.000Ha 
14 - Penyesd'Alaior. . ., , , , .. , , , 174 Ha 
15;Son Bou I Barranc des Bec , de Sa Vall, ,,,, ,,, ,,, 1.150Ha 
16 -Barranc de Ferreries I Ec Mercadal,, ..... ,,,. , ,, .. 2 780 Ha 
7 7,.CosiadeMit~orndeCiuiadella . .,, , , , ,,,,. .... ,, 1 lOOHa 
18 -SEsclusa . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  ,,, ,, ,,,,, , 900 Ha, 

19,. El Toro . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  940 Ha. 

20 - Penyesd'Egipte . . . . . . . . . . . .  ....... ...... 200Ha 

,S~~eil iCieaproximadalolal ,, .,,,,, . . . . .  ,,,,, , 18,509 Ha 
Fuente Conseileria d'Agricultura i Pesca. SECONA 
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0.1.30 MAPA DE LOS ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. ISLA DE MENORCA 
Fuente: Conselleria dAgricultura i Pesca. SECONA. 
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0.1.31. RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER POR MUNICIPIOS 
ISLA DE IBIZA Y FORMENTERA 
Sant Antoni Penyals des Amunts San Josep Serra Grossa 
Es Amunts Sa Talaiassa 
Serra Grossa Penyals de SW d Eivissa 
Sant Joan Penyals des Amunts 
Es Amunts 
Serra de Sani Vicenç 
Talaida de Sant Llorenç 
Es Vedra 
Cala Comte 
Illes de Ponent 
Salines d Eivissa I Formentera 
Santa Eulalia Cap RoigTalaia de Sant Carles 
Tagomago 
Talaia de San Llorenp 
Serra de Safil Vicenç 
Formentera Salines d Enissa I Formentera 
Estany des Peix 
Penyals de Punta de la Gavina 
Pla del Rei-Barbaria 
Illots de Llevant Punta Prima 
Vila d'Eivissa Serra Grossa 
Illots de Llevant 
Platja de Tramuntana 
Platla de Miglorn 
La Mola 
Fuente Conselleria d'AgrICU1tUra t Pesca, SECONA. 
0.1.32. RELACIÓN DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER 
IBIZA Y FORMENTERA 
t PenyalsdesAmunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 350 Ha, 

2 -Es Amunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 6650Ha 

3:SantVicenç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 200 Ha, 

4 -CapRoig-TalaiadeSantCarles ,,,, ..,,. .,,, ... 890Ha. 
5,-Tagomago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 Ha 

6 -TalaladeSant Llorenç . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  640 Ha 

7,-Serra Grossa . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.900Ha 

8 -Sa Talaiassa,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,600 Ha 

9,- Penyals del SWd'Eivissa . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
710Ha 
10 -EsVedrà.. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61Ha, 

11 -CalComte... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  535Ha. 

12,.lllesdePonenf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  145Ha. 

i 3  -Salines d'Eivissai Formentera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 643 Ha 

14 .Estany des Peix,,, . . . .  . . . . .  . . . . . .  130Ha, 
15 -PenyalsdePuntadelaGavina.. . . . . . . .  . . . . . . .  200 Ha 

16 -PladelRei-CapdeBarbaria... . . . . . . . . . . . . . . . .  1400Ha, 

17 -PuntaPiima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 Ha 

18 -PlatiadeTramuntana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5OHa 

19:Piatia de Migjorn. . . . . . . . . . . . . . . .  150Ha 

20 -La Mola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... i 100Ha. 

21.-Illots . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  .... 9Ha 

Superficie aproximadatofai.. . . . .  ,,, .,,, 31.505Ha, 
Fuente Conselleria d Agricultura Pesca. SECONA 
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O 1 INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1.33.MAPA DE ESPACIOS NATURALES A PROTEGER. IBIZA Y FORMENTERA. 
Fuente: 
POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.986 
C. AUT6NOMA ACANTILADO PLAYAS 
LONGITUD LONGITUD % LONGITUD % PLAYAS 
TOTAL KMS. (KMS.) (KMS.) N" 
País Vasco 225 154.4 60.4 29.0 11,4 38 
Cantabria 282 129.3 45.8 46.8 16.5 57 
Asturias 497 3 0 8 , ~  62,2 56.2 11.3 159 
Galicia 1,720 818.6 47.6 2778 16,1 772 
Andalucia a17 117.9 19.4 593.6 64.7 329 
Murcia 252 100.6 39.9 92.8 36.8 172 
Valencia 474 126.8 26.7 274.9 58.0 232 
Cataluña 597 213.9 35.8 262.9 44,O 334 
Baleares 1,341 995.5 74.2 100,6 7,5 278 
Canarias 1.595 994.9 64.4 256.6 16.6 71 9 
Fuente Memoria de Costas y Senales Marilimas 1986 Dirección General de Puertos Costas (M O P U ) 
0.135. USOS DEL LITORAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.986 
C. AUTONOMA BASE CONSERV. 
TURISMO MARITIMA Y NATURALEZA 
RECREATIVO INDUSTRIAL Y PESQUERO PTO. COMERCI. Y10 PASAJE INDETERMINADO 
KM % KM % KM % KM % KM % KM % 
Pals Vasco 33,7 13.2 3.4 1,3 9.2 3.6 22.6 6,9 5,2 2.0 18f.2 71.0 
Cantabria 66.2 23.4 11.9 4.2 8.0 2.8 2.7 1.0 13.7 4.8 180.4 63.8 
Asturias 53.3 10.7 35.0 7,O 61,2 12,3 16,3 3.4 3,l 0,6 328.0 66.0 
Galicia 263.6 15.3 59,6 3.4 163.0 9.5 26.8 1.5 437.2 27.5 733,9 42,ô 
Andalucia 323.8 4i ,4 18.1 2.3 7.3 0.9 19.7 2.5 36.6 4.7 377.0 48.2 
Murcia 71.0 za,z 9.0 3,6 3.3 1.3 5.6 2.2 - 162.1 64.7 
Valencia 246.6 52.3 6.5 1.4 6.5 1,4 10,2 2.1 - 201.3 42.7 
Cataluña 361.20 60.5 89.9 15.0 30,8 5,i  15.8 2,6 0.8 O , I  9 8 , ~  16.7 
Baleares 362.4 24,3 2,7 0.2 10.8 0.8 33.0 2.5 336.0 25.0 632.4 47.2 
Canarias 201.4 13.1 12.8 0.8 18.8 1.2 19.3 1.2 10.9 0 . 7 t 2 7 2 . 8  a3,o 
TOTALES i3a3,z 25.5 248.9 3.2 318.9 4.1 172.2 2.2 843.5 i i . 3 4 1 6 7 . 9  53.7 
Fuente Memoria de Costas y Señales Marítimas 1,986. Dirección General de Puertos y Costas (M.O P U ) 
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0.2, DATOS CLIMATOLOGICOS 
0.2. DATOS CLIMATOLÓGICOS 
O 2 1 Mapa de isoyetas 1986 

0.2.2,Precipitaciones caidas Sobre Baleares (Iim?) por observatorios, D~SfriDUción mensual 1986 

0.2 3 Presión al nivel del mar por observatorios. Dislribucion mensual 1986 

O 2 4 Temperatura media por obseNatorios Distribución mensual 1986 

0,2.5 Temperaturas maxim2s por obser\,a!or'oc y fechas Distribucion mensual 1986 

0.2 6 Temperaturas minimas por observatorios y fechas Distribución mensual 1986 

0.2.7 Humedad relativa media mensual por obervatorios en %, 1986 

0.2.8, Viento dominante por observatorios 1986 

O 2 9 Dirección del vien10 Frecuencia en %, Por meses Observaforio de Palma 1986 

0.2.10 Direccion del viento Frecuencia en % Por meses Observatorio de Son San Juan 1986 

O 2.1i.Direccion del viento Frecuencia en % Por meses Observatorio de Pollença 1986 

0.2.12 Dirección del vien!o Frecuencia en Yo Por meses Observatorio de Mahon 1986 

0.2.13 Dirección del viento Frecuencia en % Por meses Observatorio de Ibiza 1986, 

O 2 14. Datos climatológicos generales por meses Observatorio de Palma 1986 

0,2 15 Idem, Observatorio de Son San Juan 1986 

0.2.16. ldem Observatorio de Pollença 1986 

0.2.17 Idem, Observatorio de Mahon 1986 

O 2 18, ldem Observatorio de Ibiza 1986 

0.2.1.
MAPA DE ISOYETAS 1.986 
--'U 
O I '  
E-
Fuente: Instituto Nacional de Meteorologia. Centro Zonal de Palma 
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O 2, DATOS CLlMATOL6GlCOS 
0.2.2. PRECIPITACIONES CAIDAS SOBRE BALEARES ( I h ? )  
POR OBSERVATORIOS EN 1986 
Palma S.S Juan Pollenca Lluc Sa Pobla Manacor Salines Maó Ciudad, Eivlssa S.Carlos Forment. 
Enero 31,7 41.1 10,5 156.0 50.7 37.8 22,2 34,4 67.0 7.2 30.5 19,5 
Febrero 66,5 42.4 86,7 103.7 93,l 58.2 42,7 118.4 35.5 22,7 30.1 18,7 
Marzo 18.3 16,8 28,5 54.1 25.4 24.6 20,O 19,7 24.9 192 28,O 2 2 8  
Abril 61.5 53,9 106.6 105.4 70.5 70.0 47,8 61,8 44.1 20.8 36,l 21.3 
Mayo 6.8 6,4 6.8 14.2 12,5 6.1 3,2 5.0 3.0 8.0 9,4 4.6 
Junio 2.0 0.6 0,6 0.6 10.5 0,o 0,o 0,4 0.0 1.9 2.0 1.3 
Julio 36.7 43,4 59,O 114,7 58.4 12,3 8.0 2.4 5.2 1.1). 6,9 0,O 
Agosto i P. i.p, 20,l 1.5 25.3 3.4 22,o 22.8 23.0 0.6 2,0 1.7 
Septiembre 69.7 82,9 186.4 272.1 200.2 111.5 121,7 117,6 120.7 28.9 10,4 101.6 
Octubre 130,6 96,O 112.6 182.7 133.2 99.1 69,3 29,8 96.9 122,O 49.7 124.7 
Noviembre 45,l 74.1 119.8 274.8 85.5 59,4 32,O 33.4 74.8 50,O 27,O 67.5 
Diciembre 31,1 43.3 53.9 299,l 30.3 66.6 53.8 79,4 133.0 10.0 38.3 43.4 
TOTAL 500,O 500,9 791.5 1,578,9 795.6 549,O 442,7 525.1 628.1 291.3 270.4 427.1 
ip - inapreciable, Fuente, Instituto Nacional de Meteorologia, Centro Zonal de Palma. 
Y elaboración propia 
0.2.3. PREVISIÓN MEDIA A NIVEL DEL MAR (mb) POR OSBERVATORIOS EN 1986 
Palma S.S.Juan Pollença Maó EIvIssa 
Enero 1.018.0 1.017,6 1,016.2 1,017,O 1.018,7 
Febrero 1.009,l 1.008.6 1.007,2 1 008.4 1.009.2 
Marzo 1.018,4 1017.9 1.016.8 1.o17.7 1018,4 
Abril 1.12.2 1 .o11,4 1.010,7 1 .o11,7 1.012,l 
Mayo 1018.5 1.017,7 1,017,4 1,018.2 1.018,l 
Junio 1.016,6 1.015.9 1.015,5 1.016,4 1.016.1 
Julio 1.018,l 1.017.4 1,016,7 1,017,5 1.017,6 
Agosto 1015.8 1.015.2 1014.4 1.o15.7 1.015.3 
Septiembre 1 Oi8.5 1.017.9 1.017,2 1,018.2 1018.2 
Octubre 1.019.4 1.018.9 1.018,4 1,019,l 1019,z 
Noviembre 1.022.3 1.022.1 1.020.7 1 .022,2 1.022,2 
Diciembre i025.0 1.024,9 1.023.4 1.0242 1.025.4 
Al30 1,017,7 1017.1 1 O162 1,017,2 1.017,5 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma Y elaboración propia, 
0.2.4. TEMPERATURA MEDIA POR OBSERVATORIOS. 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL 1986 
Palma S.s.Juan Pollença Lluc Sa Pobla Manacor Salines Maó Eivissa 
Enero 11.5 9,2 10.8 5 3  9,9 9,3 9,5 1 0 2  12.0 
Febrero 10.8 8.7 9.7 5,3 9,1 8 8  8 8  9,4 11,6 
Marzo 12.5 10.0 11.6 7.4 1 1 2  11.8 10.7 11.6 12,9 
Abn 13.6 12,o 12.9 9.3 13,O 12,7 12.3 12,5 13.6 
Mayo 19,6 18,4 18.5 17.0 18.8 20,2 19.1 18,6 19,4 
Junio 21.5 20.3 20.8 19.4 21,l 21.6 20,3 20,8 21,7 
Julio 24.2 23.3 24,1 21.6 23,6 25,O 23.3 23,9 25.1 
Agosto 25,8 24.9 25.5 23,5 25.4 27,O 25.2 25.0 27,O 
Septiembre 23,7 22.9 23.3 20,5 23.4 23.7 22.8 22,9 24,5 
Octubre 20.5 19.1 19,8 15.4 19,2 19,7 19.7 19,8 20.5 
Noviembre 15,9 13.5 152 102 14,O 13,9 12.9 15.2 16,2 
Diciembre 12.6 10.0 11.4 6,O 10.8 10.2 9.7 11,6 12.8 
ANO 17,7 160 17,O 13,5 16.6 17.0 162 16.8 18.1 
Fuente' Instituto Nacional de Meteorología Centro Zonal de Palma. Y elaboración propia, 
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O 2 DATOS CLlMATOL6GlCOS 
0.2.5. TEMPERATURAS MÁXIMAS POR OBSERVATORIOS Y FECHAS 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL 
Palma S.s.Juan Pollença Lluc Sa Pobla Manacor Salines Ma6 Eivissa 
"CIDia "CIDia "CiDia "C1Dia "C1Dia W ü i a  WDia  WDia  WDia  
Enero 20,2115 19,6115 21.611 1 16.8111 21.6115 23.8115 20.413 17.412 19,8115 
Febrero 18.61vr" i7.61vr" 21.8123 19,6123 20.0123 19,2123 17,0124 17,0123 18.4124 
Marzo 19.6124 20,2130 23.6124 21.2124 23,2124 21,6124 21,211 18,4124 19.61vr" 
Abril 22,6130 23,Olvr" 21,6122 21.2122 25.011 23,6130 22.6130 20,611 21.4130 
Mayo 29.4118 32,6118 28.4123 29,4120 30.4116 31.6131 31,2124 27.6121 26,6128 
Junio 33,6127' 37,6127' 32,2128 34.6127 38,0128' 34,6128 34,0129 32.6/28 30.4130 
Julio 32,0130 35.0123 36,4123' 37,0123' 36,8131 39.4123' 35.415 32.2129 33,0123 
Agosto 33.0123 36.013 35.6122 36.0122 37,8116 39,2122 35,611 7' 35,011v 35.8118' 
Sept 31.4116 33.61vr" 32.8116 34,4116 36,511 6 38.0116 35.2116 30,4116 31,8116 
Octubre 29.013 28,613 26.6113 26,614 28.0113 29,2113 29.414 25.812 27.4121 
Noviembre 22,2l15 22.0115 24,4114 22,8110 23.0112 23,0112 23,0112 21.8/12 23,21v< 
Diciembre 21.6119 19,6119 19.8119 16,2119 22,3119 21,0119 19,215 18.2119 20.2119 
* Máxima del atio por obseNatori0 
**  Varios Registros 
Fuente Instituto Nacional de Metereologia Centro Zonal de Palma 
0.2.6. TEMPERATURAS MINIMAS POR OBSERVATORIOS Y FECHAS 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL 1986 
Palma S.S Juan Pollenca Lluc Sa Pobla Manacor Salines Mao Eivissa 
"CIDia "ClDía "CIDla 'C/Dia "CiDia "C1Dia WDia  WDia  "CIDia 
Enero 5.01vr'" -1,0118 2.6130 -2.6127 1.0127 1.01vr- +.O129 2,4128 3,0127 
Febrero 1,2111* -4.6111' 0,0111 -5.4112' -3.0111' -2.8112' -5.011 1' 0.01vr" -1,6111' 
Marzo 6,81vr" 0,0112 2,6112 2,2112 0.0114 2.8112 1.01lZ 5.2122 7.01~1" 
Abril 4.4113 -0.219 3,0114 -2,8114 0.0113 1.81vr*' 0,4119 3.2113 3.4113 
Mayo 11,212 5,213 9.613 4.213 6.513 7.413 3.614 10,413 10.412 
Junio ,12.211 6.811 10.01vr" 4,21vr" 7,511 7,818 3.018 11,611 14.019 
Julio 16.6116 12.6116 15,6120 9.0116 12.0116 15.0116 8,015 18,2/19 18,0116 
Agosto 18.6130 14,6130 18.6116 11.211 7 14,013 15.4130 6,0130 17,0131 20.81vr" 
Septiembre 15,2129 14,2127 16.6lvr" 9.613 12.513 14.01vr" 12.016 15.2126 17,0128 
Octubre 11.8129 6.6128 9.8129 2,4131 7,0129 6,4129 3,8131 11.0129 11.21vr" 
Novierbre 9.a7 3.414 7,6126 -0.617 3,817 3.8126 2.016 7.6130 9,0129 
Diciembre 3.6123 0.0129 3,0123 -3.8131 1,Olvr" 0,8130 1.616 1,4/vr" 4.01vr" 
* Minima del año por ObseNatorio 
** Varios registros 
Fuente lnstltuto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma 
0.2.7. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL POR OBSERVATORIOS (%). 1986 
Palma S.s.Juan Pollença Mahdn Ibiza 
Enero 66 73 74 71 64 
Febrero 68 81 80 78 69 
Marro 68 79 75 76 72 
Abril 67 75 74 76 68 
Mayo 88 67 72 67 ' 66 
Junio 72 67 73 65 65 
Julio 69 68 66 60 63 
Agosto 74 717 77 fifi 70 
Septiembre 76 71 76 73 71 
Octubre 76 84 81 77 75 
Noviembre 70 83 76 72 74 
Diciembre 69 84 76 75 69 
MEDIA ANO 70 75 75 71 69 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Zonal de Palma Y eiaboracion propia 
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0.2.8. VIENTO DOMINANTE POR OBSERVATORIOS 1986 
Palma S.s.Juan Pollença Mahón Ibiza 
Enero W W NW N W 
Febrero ssw wsw NNE N W 
Marzo ssw SW N N sw 
Abril S wsw NW sw sw 
Mayo sw ssw N NNE E 
Junio s sw N E E 
Julio S sw N N E 
Agosto ENE ENE NE NE E 
Septiembre ssw SW NE NNE E 
Octubre ENE ENE N E N 
Noviembre NE ENE NW N N 
Diciembre NNW wsw NW N N 
TOTAL S sw N N E 
Fuente' Instituto Nacional de Metereologia, Centro Zonal de Palma Y elaboración propia 
0.2.9. DIRECCIÓN DEL VIENTO (FRECUENCIA EN Yo) POR MESES 
OBSERVATORIO DE PALMA 1986 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nobre. Dibre. ANUAL 
N 5 5 9 7 2 0 2 o 1 6 4 4 4 
NNE O 2 5 3 4 2 1 1 2 4 2 4 3 
NE 3 4 9 1 7 4 0 1 9 4 10 8 5 
ENE 8 5 3 7 10 8 8 21 9 1 0  7 3 8 
E 1 O 2 0 7 3 3 5 2 8 O 0 3 
ESE 1 O 1 1 O o 1 O 0 1 2 1 1 
SE 1 0 0 0 0 0 0 O 0 1 1 1 O 
SSE O O 2 0 0 1 7 3 0 0 0 2 1 
S 3 4 10 20 16 27 18 15 9 6 2 2 11 
ssw 8 10 13 8 17 15 13 19 27 4 6 7 1 2 
sw 6 8 7 12 18 11 10 9 3 3 5 2 8 
wsw 10 5 3 6 3 1 3 1 o 3 1 4 3 
W 12 7 1 4 0 1 0 o 1 O 1 1 2 
WNW 3 1 O 0 O 0 0 O 0 2 O 1 1 
NW 8 6 1 2 0 0 0 o 2 4 4 1 0  3 
NNW 10 4 3 3 0 0 0 O 1 1 9 11 4 
Calmas 21 39 31 26 16 27 34 25 34 43 46 39 31 
0.12 Kmlh 60 83 79 80 83 76 82 72 79 98 86 87 80 
13-32 Kmlh 40 17 21 20 17 24 18 28 21 2 14 13 20 
Sup 32 Kmlh O 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 O 
Fuente' Instituto Nacional de Meteorologia. Centro Zonal de Palma Y elaboraci6n propia. 
0.2.10. DIRECCIÓN DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES 
OBSERVATORIO DE SON SAN JUAN 1986 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nobre. Dibre. ANUAL 
N 1 1 o 1 1 O 0 O 0 1 o 7 1 
NNE O 2 1 2 0 0 1 O 1 1 1 5 1 
NE 1 o 3 1 3 0 1 1 2 4 6 3 2 
ENE 7 6 14 8 17 13 11 24 17 13 12 7 12 
E 4 5 7 3 8 5 5 3 2 7 9 2 5 
ESE 1 O 2 2 0 0 2 2 1 2 1 1 1 
SE 1 1 o 1 0 5 0 O 1 1 O 1 1 
SSE 1 O 0 1 o 3 1 o 3 3 1 1 1 
S O O o 2 1 1 0 3 3 0 2 1 1 
ssw 3 7 7 13 17 14 15 13 11 3 3 2 9 
sw 7 10 15 10 22 24 20 18 19 5 7 7 14 
wsw 13 16 12 15 12 7 10 14 5 5 5 7 1 0 
W 19 7 3 5 3 5 4 1 1 7 2 4 5 
WNW 7 6 1 3 1 o 1 O 1 2 4 5 3 
NW 14 8 4 7 0 o 2 o 2 7 7 2 4 
NNW 4 4 0 2 0 1 1 o 5 2 4 7 3 
Calmas 17 27 31 24 15 22 26 21 26 37 36 38 27 
0-12 Kmlh 34 47 48 49 35 34 40 35 37 64 65 82 46 
13-32 Kmlh 51 49 48 48 62 63 58 61 62 35 33 36 50 
Sup 32 Kmlh 15 4 4 3 3 3 2 4 1 1 2 2 4 
Fuente instituto Nacional de Metereologia, Centro Zonal de Palma, Y elaboración propia 
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0.2.11. DIRECCIÓN DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES 
OBSERVATORIO DE POLLENÇA. 1986 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebre. Ocbre. Nobre. Dlbre ANUAL 
N O 4 20 4 16 25 23 15 19 12 11 13 13 
NNE 3 10 11 2 9 4 4 7 7 5 11 3 6 
NE 1 O 4 6 14 22 11 26 22 11 4 2 10 
ENE 1 1 1 3 1 0 9 7 3 0 O 0 O 3 
E O 2 3 2 1 1 5 3 1 3 1 2 1 3 
ESE 3 5 7 1 1 5 3 4 2 1 1 3 3 
SE 3 2 2 3 6 7 5 9 8 6 6 4 5 
SSE 3 O 2 3 3 3 1 4 1 3 6 3 3 
s 3 7 2 13 1 1 4 8 O 3 4 0 4 
SSW 4 0 0 1 0 0 0 O 0 O 0 O 1 
sw 11 7 4 2 0 0 0 O 0 O 1 1 2 
wsw 4 O 1 2 O O 0 O 1 O 0 3 1 
W 1 5 1 3 0 0 1 o 1 3 2 7 2 
WNW 6 5 0 3 0 2 0 1 1 2 1 5 2 
NW 22 8 6 1 6  O 1 3 2 5 9 16 14 8 
NNW 6 1 4 9 3 3 7 1 O 4 9 2 4 
Calmas 29 43 37 26 27 13 28 19 30 40 26 39 30 
0-12 Km/h 64 77 82 72 87 88 87 87 85 89 78 72 81 
13-32 Kmlh 33 22 18 28 13 12 13 13 15 11 21 23 18 
Sup 32 Kmlh 3 1 0 0 0 0 0 O 0 O 1 5 1 
Fuente Inciiluto Nacional de Melereologia Centro Zonal de Palma y elaboración propia 
0.2.12. DIRECCIÓN DEL VIENTO (FRECUENCIA EN %) POR MESES 
OBSERVATORIO DE MAHÓN i986 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nobre, Dibre. ANUAL 
N 20 19 19 10 15 9 28 4 8 12 21 33 16 
NNE 7 2 9 6 18 11 15 4 13 10 7 5 9 
NE 1 1 12 7 4 10 7 16 9 5 1 2 6 
ENE o 1 2 4 7 3 4 1 5 9 3 9 O 5 
E O 6 9 3 15 12 3 11 10 17 7 o 8 
ESE O 3 4 8 7 5 4 4 3 8 3 0 4 
SE 2 1 3 1 1 6 1 8 5 4 6 4 3 
SSE 1 1 1 2 1 2 3 2 6 1 4 1 2 
S 4 5 3 9 8 8 1 1  6 9 3 3 5 6 
SSW 1 8 5 7 4 6 7 13 8 3 3 1 5 
SW 2 8 2 11 9 8 6 9 6 2 8 5 6 
wsw 17 11 14 8 3 6 2 2 4 2 6 7 7 
W 11 6 7 8 1 3 2 2 2 5 4 1 4  6 
WNW 20 11 4 10 1 1 0 1 2 7 4 14 6 
NW 7 8 0 2 2 o 2 1 3 7 8 1 4 
NNW 7 3 2 1 3 6 3 o 1 4 6 2 3 
Calmas O 6 4 3 1 4 2 2 2 7 3 3 4 
0-12 Kmlh 11 23 14 17 20 19 12 17 24 30 17 24 20 
13-32 Kmlh 47 46 57 59 65 69 69 80 68 60 60 47 61 
Sup.32 Kmlh 42 31 19 24 15 12 19 3 8 10 23 29 19 
Fuente, lnslitulo Nacional de Melereología. Centro Zonal de Palma i' elaboiacian propia 
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0.2.13. DIRECCIÓN DEL VIENTO (FRECUENCIA EN O h )  POR MESES 
OBSERVATORIO DE IBIZA. 1986 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebre Ocbre. Nobre. Dibre ANUAL 
N 7 4 15 10 1 o 3 2 2 18 14 17 8 
NNE 1 2 7 3 1 3 1 1 11 10 2 2 4 
NE O 4 6 6 14 4 9 10 8 11 6 O 6 
ENE 3 5 7 2 22 19 8 10 5 9 0 1 8 
E 1 4 9 11 26 24 39 34 22 12 8 5 16 
ESE O O 2 0 2 4 3 4 6 O 1 1 2 
SE 2 0 3 0 0 1 2 O 3 0 1 O 1 
SSE O O 1 0 0 4 2 O 3 0 1 O 1 
S 2 1 1 3 1 4 12 2 5 1 2 1 3 
ssw O 4 5 11 7 8 7 1 3 8 3 7 2 6 
sw 17 15 15 18 16 20 6 13 8 8 8 13 13 
wsw 13 1 4 1 3 6  2 2 0 3 1 7 7 8 6 
W 23 20 4 9 3 0 0 2 1 4 6 12 7 
WNW 10 7 o 1 i o 2 3 2 2 4 4 3 
NW 10 2 1 3 0 0 1 O 1 2 7 7 3 
NNW 4 5 1 5 0 2 0 1 2 6 12 13 4 
Calmas 7 13 10 12 4 5 5 2 12 7 14 14 9 
0-12 Kmih 38 44 52 41 53 38 55 44 60 61 60 57 50 
13-32 Kmih 53 51 48 59 47 64 44 56 30 39 39 43 49 
Sup 32 Kmih 9 5 0 0 0 0 1 O 1 0 1 O 1 
Fuente Instituto Nacional de Metereologia Centro Zonal de Palma y elaboracian propia 
0.2.14. DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE PALMA. 1986 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oci. Nbre. Dbre. Promedio 
año 

Dias despejados 1 2 4 8 9 17 10 5 1 3 4 5 
id nubosos 26 16 22 17 15 21 12 21 22 26 23 23 21 
id cubiertos 4 11 7 9 4 O 2 O 3 4 4 4 4 
Horas del so1 186 148 199 207 324 321 336 318 240 214 183 172 237 
lnsol rel % 62 49 54 52 73 72 74 74 63 61 61 58 63 
Diac Iluv apr 10 13 7 9 3 1 3 O 7 12 9 10 7 
Id nieve O 0 O O O O O O O O O O O 
Id granizo O 1 O 1 O O O O O O O O O 
Id tormenta 1 O 3 O O 1 O 1 O 1 1 
Id niebla O O O O O O O O O O O O O 
Fuente Instituto Nacional de Metereologia Centro Zonal de Palma Y elaboración propia 
0.2.15. DATOS CLIMATOL~GICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE SON SAN JUAN. 1986 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebre. Oct. Nbre. Dbre. Promedio 
año 
Dias despeiadas 4 1 2 3 9 9 16 16 6 2 1 3 6 
id nubosos 21 22 23 21 20 21 14 15 21 26 25 25 21 
id cubiertos 6 5 6 6 2 O 1 O 3 3 4 3 3 
Horas de sol 186 147 155 192 319 318 334 315 200 218 150 181 233 
ln50I rel % 62 49 52 48 72 71 73 74 53 63 62 62 62 
Dias Iluv apr 9 11 6 10 2 1 3 O 7 10 10 8 6 
id nieve O O O O O O O O O O O O O 
id granizo O O O 1 O O O O O O O O 0 
id tormenta O 1 O 3 O O 1 O 4 O O 1 1 
id niebla 4 1 8 5 2 O O 2 1 O 5 6 3 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro zonal de Palma Y elaboración propia 
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0.2.16. DATOS CLIMATOL~GICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE POLLENÇA. 1986 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nbre. Dbre. Promedio 
ario 
Dias despejados 2 2 7 3 12 14 16 12 7 3 7 7 8 
id nubosos 22 11 16 17 15 14 12 16 17 20 21 17 16 
id cubiertos 7 15 8 10 4 2 3 3 6 8 2 7 6 
Horas dei sol 142 1O 8  169 188 307 300 325 275 202 170 159 149 208 
lnsol rel % 49 36 45 47 69 67 71 64 53 49 52 51 54 
Dias lluv apr 12 12 5 11 5 1 5 5 9 15 11 12 9 
Id nieve o O O o o o o o o o o o o 
Id granizo o O o 1 O o O o o o o o o 
Id tormenta 2 2 O 2 o O 4 1 6 4 3 o 2 
Id niebla o 3 1 2 o O o O 3 5 2 1 
Fuente Instituto Nacional de Metereoiogia. Centro Zonal de Palma Y elaboración propia 
0.2.17. DATOS CLIMATOL~GICOSGENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE MAHON. i986 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sebre oct. Nbre. Dbre. Promedio 
ano 

Dias despejados 3 1 5 3 9 9 I 8  12 4 3 5 4 6 
id nubosos 24 18 16 14 18 20 11 17 21 23 19 21 19 
id cubiertos 4 9 10 13 4 1 2 2 5 5 6 6 6 
Horas de sol 178 117 181 180 332 230 355 325 238 191 166 143 220 
lnsoi rel % 60 39 49 46 75 67 78 76 62 55 55 49 59 
Dias lluv apr 12 6 7 15 1 1 1 9 9 7 11 7 
id nieve o 1 O o o O o o o o o o 
id granizo O O O o o o o o o o o o 
id tormenta 1 3 1 3 O 1 1 4 3 2 O 2 
id niebla o o 1 3 6 1 o o o O 1 1 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro zonal de Palma Y elaboracion propia 
0.2.18. DATOS CLIMATOLÓGICOS GENERALES POR MESES 
OBSERVATORIO DE IBIZA 1986 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nbre. Dbre. Promedio 
año 
Diac despejados 11 4 7 8 9 12 19 10 9 4 9 13 10 
id nubosos 17 19 23 18 16 18 11 21 19 23  16 17 18 
id cubiertos 3 5 1 4 6 o o 2 4 5 1 3 
Horas de so1 204 161 231 220 294 323 326 293 247 207 178 194 240 
lnsol rel % 67 54 62 55 68 73 72 68 66 60 59 66 64 
Dias lluv apr 4 9 3 8 1 1 o 1 5 11 7 7 5 
id nieve O O O O o o o o o o o O o 
id granizo O o O 1 o O o o o o O o o 
id tormenta o O O 2 1 1 O O 5 6 o 1 1 
id niebla o 1 o O o o O o o o n o o 
Fuente Instituto Nacional de Metereologia Centro Zonal de Palma Y elaboracion propia 
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0.3. INFRAESTRUCTURA TECNICA 
O 3 1 Esquema de ¡a red principai de Carreteras de Baleares (Mapa) 
O 3 2, Red ferroviaria Caracteristicas del material ferroviario. 1986 
O 3.3. Red viaria Kilometraie por cada denominación. 
0.3.4 Red viaria Relación de la red de carretera. 
0.3 5 Pueno de Palma, Superficie de flotación (en hectáreas) 
0 3 6 Puerto de Palma. Superficie terrestre (m,i) 
0.3.7. Puerto de Palma Varaderos 
O 3.8. Puerto de Palma Estaciones Maritimas 
0.3.9 Puerto de Palma Instalaciones pesqueras. 
0.3 10 Puerto de Palma. Almacenes firgorificos y fábricas de hielo, 
O 3 11, Grupo de puertos de Baleares Muelles clasif(cados por calados 
O 3.12. Grupo de puertos de Baleares Varaderos 
O 3.13 Grupo de puertos de Baleares Almacenes fiigorificos y labricas de hielo. 
0.3.14 Grupo de puertos de Baleares, Instalaciones pesqueras 
0.3.15 Grupo de puertos de Baleares. Estaciones maritimas 
0.3 16, Distnbución de las senales maritimas pol Comunidades Autónomas i986 
O 3 17, Caracteristicas técnicas de los aeropuertos de Baleares, 
0.3.18. Incendios forestales por islas Datos comparados 1,977 - 1 985 
0.3.19. Causas de los incendios forestales, Comparación 1980-1 985 
0.3.20 Distribución de los serwios de prevención y extinción de incendios forestales en Baleares imaDai 
0.3 21. Estadistica de incendios forestales en Baleares Plan contia incendios forestales 
0.3.22. Resumen anual de siniestros según hora de InlcIo. 1,,986 
0.3.23. Actuaciones del SeNiCio de extinción de incendios por términos municipales 1.986 
0.3.24. Prevención y extinción por parque y tipo de incendio. 1986 
0.3.25 Relación de siniestros por tipo de actuación 1 986 
O 3.26, Incendios forestales por islas 1 986 
0.3.1. ESQUEMA DE LA RED DE CARRETERAS DE BALEARES DEPENDIENTE 
DELGOVERNBALEAR 
Fuente: MOPU, Servicio de Carreteras y Conselleria de Traball i Transports del Govern Balear 
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0.3.2. RED FERROVIARIA. FEVE. 
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL FERROVIARIO 1986 
Compania Material No Sentadas De pie Total Antigüedad Carrorceria 
Locomotora Balignolle 1 1954 metalica 
FFCC de Automot Forros1 6 40 86 126 1959 metellca 
Mallorca Remolques 2s 7 40 116 156 1959 me1Akca 
Plataformas 3 1917 metallca y madera 
Furgones 1917 madera 
Vagones bordes ? 1  1917 metálica y madera 
vartos 4 s.d -
FC de Automotor Siemens 4 44 44 1929 madera 
Soller Locomotora Diesel 1 1968 metálica 
P Seller Coches vialeros 1 32 32 1912 madera 
Coches viajeros 2 39 39 1912 madera 
Coches vialeros 7 52 52 1912 madera 
Coches vialeros 2 52 52 1978 madera 
Coches viajeros 3 52 52 1980 madera 
Furgones 3 1932 madera 
F C  de Tranvia Siemens 3 18 42 62 1913 madera 
m e r  Tranvia AEG 1 16 42 60 1958 metálica 
Soller-Plo Remolques 2 18 42 60 1913 madera 
Remolques 1 16 42 60 1958 metálica 
Jardineras 4 24 46 70 1956 madera 
Fuente FF CC de Mallorca FEVE FC de Soller 
0.3.3. RED VIARIA. KILOMETRAJE POR CADA DENOMINACI~N 
Denominación Mallorca Menorca Ibiza Formentera Total 
-Aulopistas 22.50 - - 22.50 
- - __Autovias 9.30 9.30 
Red Nacional Básica 134.60 - - - 134.60 
Red Complementaria 355.90 48,OO 38,lO - 442.00 
Red Regional 536,75 100.30 89.80 19.30 746,15 
TOTALES 1 059.05 148.30 127.90 19.30 1354.55 
Fuente. Servicio de Carreteras Conseilería de Obras Públicas 
0.3.4. RED VIARIA. RELACIÓN DE LA RED DE CARRETERAS 
ISLA DE MALLORCA 
Simbolo Denominacion Simbolo Denominacion 
PM-I Autopista de Poniente PM-110 Ramal de C-710 a Esporles 
PM-19 Autopista de Levante PM-111 Palma a Valldemossa 
PM-27 Autopista Central PM-112 Enlace PM-710 con PM-104 
- Via de Cintura PM-113 Ramal C-710 a Valldemossa 
C-710 Polleiiqa a Andraitx PM-114 Enlace C-711 a Valldemossa 
1C~7  Palma al Puerto de Soiler PM-115 Camino del Faro de Cabo Gros 
C-712 Arta al Puerto de Alcudia PM-120 Camino del Faro de Cabo Lebeche 
C-713 Palma al Puerto de Alcudia PM-121 Camino del Faro Tramontana 
C-714 Sdnlanyi d Manacor PM-201 Acceso C-711 a Bunyola 
C-715 Pa1ma.a Cala Ratjada PM-202 Santa Maria a Bunyola 
c-717 Palma a Porto Petro PM-203 Enlace C-711 con PM-202 
C-719 Palma al Puerlo de Andraitx PM-204 Enlace C-713 con PM-202 
PM-101 Ramal de C-719 a Camp de Mar PM-210 Bunyola a Alar6 
PM-102 Plo de Andraitx a Camp de Mar PM-211 Inca a Alaró 
PM-103 Andraitx a San Telmo PM-212 Ramal C-710 a Fornalux 
PM-104 Palma a Esporles PM-213 Inca a Lluch 
PM-214 Acceso C-710 a Lluch 
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ISLA DE MALLORCA 
 ISLA DE MENORCA 
Simbolo Denominacion Simbolo DenominacUn 
PM-220 Ramal C 713 a Puerto Pollença C-721 Mahòn a Culadella 
PM-221 Puerto de Pollença al Cabo de Formentoi c-723 Mercadal a Fornells 
PM-222 Alcudia al Puerto de Pollença PM-701 MahOn a Villacarios 
PM-224 Camino Faro Punta Avançada PM-702 Mahim a Cala Alcaufar 
PM-225 Camino Faro de Aucanada PM-703 Ramal PM-702 al Aeropuerto de San Luis 
PM-301 Santa ~ a r l a   Casablanca PM.704 Mahón a Cala En Porter 
PM-302 Santa Mana a Sancelies PM-705 Caminoi Radio Faro de Mahón 
PM-303 Enlace C-713 con PM 302 PM-706 Enlace de la C.721 y PM-710 
PM-304 Acceso PM-302 Sanla Eugenia PM-707 Ramal de la PM-710 a Na Macaiet 
PM-310 Ramal C-715 a Santa Eugenia PM-708 Ramal de la PM-707 al Puerto de Addaya 
PM-311 Algaida a Sancelles PM-710 Mahón a Fornells 
PM-312 Inca a Sancelles PM.711 Mercadal a Cala de San Adeodaio 
PM-313 Ramal C-715 a Sineu PM-712 Enlace C-721 con PM-711 
PM-314 Sancelies a Pma PM-713 Ferienes a San Ciistobal 
PM-320 Ramal PM-313 a Monluiri PM-714 Ferreries a Cala Galdana 
PM-321 Acceso C-715 a Montuirf PM-715 Camino al Faro de Favaiitx 
PM-322 Montu ri a Petra PM-720 Camino al Faro de Punta Nati 
PM-323 Enlace PM-322 con PM-320 PM-721 Camino al faro de Artrulx 
PM-324 Inca a Sineu PM-722 Camino al Faro de Caballería 
PM-330 Sineu a Petra PM-730 Camino al Faro Isla del Aire 
PM-331 Ramai de Petra a C-715 
PM-332 Ramal C.715 a Petra ISLA DE IBIZA 
PM-333 Ramal C-712 a Petra Simbolo Denominación 
PM-334 Petra a Santa Margarita C-731 Ibiza a San Antonio 
PM-340 Ramal C-712 a Santa Margarita c-733 Ibiza a Cala Portinalx 
PM-341 Ramal C-712 a Santa Margarita PM-801 Ibiza al Aeropuerto 
PM-342 Acceso de C-713 a Sa Pobla PM-802 Ramal PM-801 a La Canal 
PM-343 Sa Pobla a Santa Margartia PM-803 Ramal PM-801 a San Antonio 
PM-344 Inca a Santa Margarita PM-804 Ramal C-733 a San Carlos 
PM-350 Ramal de PM-344 a Muro PM-805 Camino AI Fai0 de Botafog 
PM-351 Sineu a Maria de la Salud PM-810 Ramal C-733 a San Carlos 
PM-352 Ramal PM-33¿ a Maria de la Salud PM-81i Ramal C-733 a Cala San Vicente 
PM-401 Felanitx a Porto Colom PM-812 San Antonio a Santa Inés 
PM-402 Manacor a Porlo Cristo PM-830 Camino al Faro Conejera 
PM-403 San Lorenzo a Son Servera PM-840 Camino al Faro Tagomago 
PM-404 Son Servera a Capdepera 
PM-405 Camino Faro de Capdepera ISLA DE FORMENTERA 
2M-406 Camino Faro de Porto Colom Símbolo Denominación 
PM-410 Travesla de Manacor PM-820 Cala Sabina a Punla Roja 
PM-41i Travesla de Arta 
PM-501 Llucmajor a Algaida 
PM-502 Llucma,or a Algaida 
PM-503 Ramal de C-715 a Porreres 
PM-504 Porreres a Campos del Puerto 
PM-510 Porreres a Felanitx 
PM-511 Ramal C-715 a Felanitx 
PM-512 Campos a Felanitx 
PM-601 Ramal C-717 al Arenal 
PM-602 Llucmajor al Arenal 
PM-603 Campos a La Rapiîa 
PM-604 Campos a La Colonia de Sant Jordi 
PM-610 Santanyi a La Colonia de Sant Jorai 
PM-611 Camino al Faro de Cabo Salines 
PM-620 Camino al Faro de Punla Anciola 
Fuente Sewicio de Carreteras Conselleria de Obras Públicas 
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0.3.5. PUERTO DE PALMA 
SUPERFICIE DE FLOTACIÓN (EN HECTÁREAC) 
Zona I. Es la comprendida entre la Costa y la Línea que une 10s extremos de los diques del Oeste y de Levante. 
Dársenas 
Situacion Antepuerta Comerciales Pesqueras Resto Total tia. 
Antepuerta 27.75 - - - 27.75 
Porto PI - 91.84 ~- 3.54 95.38 
Puerto Comercial - 50.70 - 2.38 53.08 
Contramuelle Mollet - __ 3.82 6.56 10,38 
Paseo Maritimo - - - 47.77 47.77 
Surgidero del 
POlt iXOI - - 0.22 7.63 7.85 
Calo d'en Rigo - - - n dd n A A  
TOTALES 27.75 142.54 4.04 68.32 242.65 
Zonali.-Estacomprendidaentrelaanterior, IacostaylarectaqueunelapuntadeCalaFiguerayetCaboEnderracat. 
Situación Accesos Fondeadero Resto Total Ha. 
Entre meridiano Catedral (Z033E) 
paralelo Iilelas, y limites zona de 
__ -londeo y arrastre prohibido y Zona I 582.67 582.67 
AI Este del msndiano 2"39E y del 
limite de la zona de fondeo y arras-
tre prohibidos - 7,190.78 - 7.190.78 
Al Oeste de la recta que une la Pun- 
la Sur llletascon Cala Figuera - 1 575.55 - 1 57535 
Entre Acceso y Fondeaderos ..,. ,,,. __ __ 5.555,05 5.555.05 
Totales .,,.,.. . 582.67 8,766.33 5 555.05 14 904.05 
Fuente MOPU Direcclon General de Puertos y Costas, 
Memoria Anua! del Puerto de Palma de Mallorca 1985 
0.3.6. PUERTO DE PALMA. SUPERFICIE TERRESTRE. M.* 
Zona 1. (m') Zona 2' Total 
(m3 On') 
Siiuacion Depósitos Viales Resto Total 
Litoral de Levante 
Embarcadero de Sa Punta d'es Gas 128(1) 128 2 325 2 453 
Surgidero dei PortiXoI 11 978 l i  287(1)(7) 23,265 6 970 30 235 
Calo d'en Rigo 2.694(8) 2 694 2 654 
Playa y Ribazo 16 900 16900 
Sumas 11 978 14.109 26.087 26195 52 282 
Muelles Cornerciales Palma 
Amp!iacion Muelles Comercia!es 14 900 14.413(3) 10.72411) 40,037 40 037 
Muelle Adosado 6,504 2390(3) 1 554(1) 10,448 1 O 448 
Espigon Rama Corta del Norte 6 027 2,341(3) 5 600(1)(2) 13 968 13968 
Prolongación Muelle Nuevo 10746 10368(3) 5,i00(1) 26214 26 214 
Ecpigon Exterior 4,207 3891(3) 4848(1)(2) 12946 12 546 
Muelle Nuevo 5,872 5.871(3) 4 025(1)(21 15 768 15 768 
Espigon Consigna 3 302 1 10113) 1652(1)(2) 6.055 6 055 
Muelle Viejo 805 4,956(3) 2 404(1)(2) 8 165 34,550 42715 
Explanada Sur M, Comerciales 9616 9616 
Nuevo Acceso 20 820 7 762 28,582 28 582 
Sumas 52.363 66 151 43,669 162 183 44,166 206 349 
Muelle Lonja y Contramuelle 
Muelle Lonja is' Tramo 1 264 1264 4 155 5 419 
Muelle Lonja 2 O  Tramo 2496 1474 6 i i Y ( 1 )  10 089 252 10341 
Muelle de San Pedro 2 299 25 160(1)(4) 27 459 27 459 
Muelle de Pescadores 424 341 2 253(1) 3018 1027 4 045 
Muelle Industria Pesquera 453 820(1) 1273 1516 2 789 
Autovia de enlace 10 790 10 790 i 0  790 
Contramuelle Mollet 7 727 16 477(5) 24 204 5625 29825 
Sumas 2920 24348 50 829 78097 i2575 90672 
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Paseo Maritimo 
Paseo Maritimo 142 278 6 133(1) 148,411 25803 174,214 
Darsena San Magin 1017 3043(1) 4 060 1870 5 930 
Terminal para pasajeros de trafico 
local 1 521(1) 1521 9718 i t  239 
Darsena Can Barbara 1612(1) 1,612 6,994 8.606 
Club de Mar 39 940(6) 39,940 39 940 
Sumac 143 295 52 249 195 544 44.385 239 929 
Muelles Comerciales Porto-PI 
Ampliaclon Muelle Poniente 13631 4976 3 690(1) 22,297 394 22691 
Muelle de Poniente Norte 540 2296 2922(1) 5 758 324 6,082 
Muelle de Poniente S u r  3 030 4 125(1) 7 155 324 7,479 
Muelle de Paraires 8200 6391 5919(1) 20510 2600 23 110 
Muelle de Porto-PI 2030(1) 2 030 2 030 
Muelle de Poniente 33 o45 33048 i1 755 44.803 
Sumas 25401 46711 18 686 90798 15397 106195 
Dique del Oeste 
Carretera de acceso 16818 16818 6.098 22,916 
ArL3"qW 3 590 3 590 441 4 031 
1' Alineaclon 5110 6650 6 OOO(1) 17,760 2,506 20266 
2' Almeacion 8010 6461 7 500(1) 21 971 3,920 25,891 
3' AlineamOn y Morro 3 057 3 057 858 3 915 
35 3766 
Muelle de Ribera en San Carlos 7012 2100 6938(1) 16050 15,909 67.335 
Sumas 20 132 38676 20 438 79246 65 108 144,354 
Totales 100816 331 159 199 980 631.955 207 826 839 781 
MOPU Direccion General de Puertos y Costas 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1985 
0.3.7. PUERTO DE PALMA. VARADEROS 
No.de Longitud Calado en Máx.tn.de 
rampas de la rampa Anchura Pendiente el extremo buque 
Situación 































Surgidero Portixoi J.P 3 15.00 2.80' 8 0.20 
Muelle Lonja 
Muelle Lonja 
Muelle San Magín 





























Muelle Ca'n Barbarà J.P. 2 18,OO 4.00' 2 0.50 .. 
Muelle Porto P i  MY Defensa 1 143.00 9.00 6.43 5,70 150 
Mueile Porto Pi M'. Defensa 2 110.00 3.00 6.50 3.87 15 
*) Anchura de la rampa sin carro 
Fuente MOPU Direcaon General de Puertos y Costas 
Memoria Anual dei Puerto de Palma de Mallorca 1985 
0.3.8. PUERTO DE PALMA. ESTACIONES MARITIMAS 
Situacion Designacbon Propietario Trafico que Superiicie NO. de Superficie 
sirve P.bala (m2) plantas total (m"2) 
Muelle de Poniente N O 1  Junta Puerto Exterior 648 5 900 
Muelle de Paraires NO2 Juna Puerto En obras resta 808 3 2 128 
Muelle de Paraires N" 3 Junta Puerto Cabotale 625 3 1 668 
Aplicación Muelle 
de Poniente N" 4 Junta Puerto Exterior 394 1 394 
Dique dei Oesle N " 5  Junta Puerto Exterroi 726 2 i 068 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas 
Memoria Anual el Puerto de Palma de Mallorca 1985 
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0.3.9. PUERTO DE PALMA. INSTALACIONES PESQUERAS 
Clase de Instalación Situación Propietario Superficie 
Lonja Contramuelie Mollet no3 J P  2 064 m9 
Aimacén de pescado Muelle de Pescadores J P  323 m' 
Casetas para industrias Portixol J P  75 m2 
de pesca Muelle de Pescadores J P  119 m? 
Contramuelie Mollet J P  260 m' 
Secadores de redes Muelle la Lonja 2" tramo J P  2 716 m 
Secadores de redes Muelle de Pescadores J P  819 m' 
Secadores de redes Jonquet J P  2 040 m7 
Secadores de redes Portixol Roqueta J P  1 280 m7 
Fuente MOPU, Direccion General de Puertos y Costas 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca i985 
0.3.10. PUERTO DE PALMA. 
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO 
Situación Capacidad de Observaciones 
Almacenamiento de 
Propietario mercancías (m3) 
Edificio Lonja de Pescado Cofradia Pescadores 28 m3 Siio Conservacion 
hielo 49 rn' 
Temperatura, . 4 O  C 
FABRICA DE HIELO PARA SUMINISTRO 
Situación Propietario Capacidad de 
Producción Tnidía. 
Edificio Lonja de Pescado Cofradia Pescadores 12 Tn /dia 
Fuente, MOPU, Direccion General de Puertos y Coslas. 
Memoria Anual del Pueno de Palma de Mallorca 1985 
0.3.11. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES 
MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS 
PUERTOS Particulares Servicio = M . L .  con calado " C  Totales m.1. con 
m I. C>1212>C>101O>C,8 8C>6  6 G 4  m.1. calado 4 m. 
Alcudia 825 392 392 242 
Andratix 367 128 i28 337 
Cabrera 40 40 1O0 
Cala Ratjada 120 120 120 233 
Colonia San Jorge 414 
Pollenca 186 1043 
Porto Colom 516 674 
Porto Cristo 400 685 
Cala Bona 51 9 
Porto Petro 515 158 
Cala Figuer 239 
SOlier t35 159 140 434 230 
Mahon 50 280 236 516 4215 
Ciutadella 281 281 519 
Fornells 350 
Ibiza 1 500 ß95 292 i 187 
San Antonio 222 462 
La Cabina 41 110 151 727 
TOTALES 4 701 135 1375 1739 3249 11 147 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas C A  G P Memoria Anual 1986 
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0.3.12. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. VARADEROS 
Puertos Provietarios Núm. de Long. de Anchura Pendiente Calado en Máx. Tn. 
rampas la rampa m. el extremo de buque 
iguales m. m. admisible 
Andraitx C A G.P. 1 20 30 7 0.80 
Andraitx Club de Vela 1 84 19 6 3.00 50 
SOk, CA.G P 1 15 38 7 1,o0 
SOller Estación Naval 1 20 10 8 0.30 
Sóller G,H Cortés 1 20 18 8 1.60 
Polienca C A G P  1 65 45 8 2.00 20 
Alcudia C A G P  1 28 20 8 0.80 
Cala Rallada C.A.G,P 1 40 23,15 7 1,70 
Cala Rallada C,A,G,P. 1 93 15 7 4.10 300 
Porto Cristo C A,G P. 1 16 30 7 0.30 
Cala Bona C A  G.P 1 10 18 7 0.30 
Cala Bona C.A.G,P 1 20 16 7 0.50 
Cala Bona C.A.G.P. 1 15 6 10 0.80 
Porto Colom CA.G,P, 1 15 10 7 0.80 
Porto Petro C.A.G P 1 17 21 7 0,50 
Cala Figuera C.A G P 1 24 14 8 0.80 
Colonia San Jorge C,A,G P. 1 20 9 7 1.o0 
Colonia San Jorge D.Manuel Martínez 1 37 9 7 1.80 
Cabrera C A G.P. 1 37 2 8 2,50 20 
Ibiza C A G P  1 37 
Ibiza CA.G,P 1 31 16 7 0.80 
Ibiza D. Abel Matutes Torres 1 112 4 8 5,00 175 
Ibiza D Abei Matutes Torres 1 98 3 7 5.00 175 
San Antonio Abad C A G P  1 17 20 7 0.80 
San Antonio Abad Escandeii. S A  t 51 13 8 2.10 70 
La Sabina C A G P  1 110 15 7 2,70 150 
MahOn C A G P  1 45 5 9 3.75 30 
Ciudadela 
Ciudadela 
C A G P  











Fornells C A G P  1 50 6 9 2.60 
TOTALES 30 30 1155 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas C A G P 
Memoria Anual 1986 
0.3.13. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
ALMACENES FRIGORIFICOS FÁBRICAS DE HIELO 
PUERTOS Propietarios Capacidad de Capacidad de 
almacenamiento producción 
(m3ì (Tm.ldia) 
Alcudia C.A.G.P. 15 
Andraitx C,A,G P 15 
Cala Ratjada C A G P  24 
Pollença C A  G P. (exp. Colradia Pescadores) 24 
Porto Colom C A G,P, 24 
Porto Pelro-Cala Figuera C.A,G P. (expi Cofradia Pescadores) 14 
Soiier C A  G.P (expi, Cofradía Pescadores) 13 
Soller Cofradía de Pescadores 30 
Colonia San Jorge C,A,G P. 15 
Porto cristo C,A G.P. 29 
Mahon D, Lorenzo Barnei Carreras 45 4 
Ibiza C A  G P (expl, Cofradía Pescadores) 76 4 
La Sabina C A G.P. 6 
TOTALES 13 330 8 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas C A G P 
Memoria Anual 1986 
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0.3.14. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. INSTALACIONES PESQUERAS 
PUERTOS Lonja Prep. y envase Casetas para Secaderos de 
(m') de pescado (m.*) ind. pesca (m2) redes (m.?) 
Alcudia 117(") 252(') 
Andratix 1 1  2( ' )  378(') 300(') 
Cala Rallada 104(') 471(*) 660(') 
Pollença 216(') 7 1 ~  
Porto Cristo leo(') 55(') 1400(") 
Porto Colom 100(") 
Porto Petro-Cala Figuera 73c 38(') 21O(") 
Soller 145(') 24r) 440(') 
Colonia San Jorge 170(") 146(*) 
Ciudadela 300(') 
Fornells 3 OOO(.) 
Ibiza 192(') 273(') 
La Sabina 3 0 ~  
San Antonio Abad 5 0 ~  
TOTALES 1 409 1788 6 310 
(')Imtaiac#oms propiedad de la C A  G P 
Fuerte MOPU Direccion General de Puertos y Costas C A G P 
Memorial Anual 1986 
0.3.15. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. ESTACIONES MARITIMAS 
Situación Propietario Tráfico que sirve Superficie planta Numero de Superiicie 
baia m.' plantas Total m.' 
Alcudia C A.G,P Alcudia-Ciutadela 125 1 125 
(expl part.) 
Ibiza C,A,G P. Ibiza-Peninsula- 223 2 453 
( e w  part Mallorca 
Cala Sabina C,A,G,P Formentera-Ibiza 341 1 341 
(expl part) 
Mahón C A,G,P Mahón-Península 714 2 i718 
(expl part) Mallorca 
Fuerte Dirección Geneial de Puertos y Costas C A  G.P 
Memoria Anual 1986 
0.3.16. DISTRIBUCIÓN DE LAS SENALES MARITIMAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1986 
COMUNIDAD AUT6NOMA FAROS BALIZAS RADIO- DECCA Y BALIZAS TOTAL 
FAROS OMEGA RADAR 
Pais Vasco 9 4 2 15 
Cartabria 8 7 3 18 
Aslurias 16 1 3 20 
Galicia 24 57 7 88 
Andalucia y Norte de 
Alrica 37 9 12 58 
Murcia 7 5 1 13 
Valencia 15 3 6 24 
Calaluña 17 6 3 26 
Baleares 37 19 56 
Canarias 49 4 6 59 
Varias Comunidades 
Autoromas 1 5 9 15 
TOTALES 219 116 43 5 9 392 
Fuenle Memoria de Costas y Senales Maritimas 1 986 Dirección General de Puerlos y Costas (M O P U ) 
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0.3.17. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES 
AEROPUERTODEPALMA 
TERMINAL A -36.167 m2 
Zona Publica Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Baja 6725m'  5595 m 7 834 m 
Planta Bala 265 m2 17 240 m2 3 508 m 
TERMINAL 8-22.412 m.* 
Zona Pública Zona Pasajeros Zona Privada 
Planta Baja 3241 m 2  2 735 m 4 1 3 0 m 2  
Planta Alta 320 m ' 8.925 m,Z 2,385 m,Z 
PISTA orientación vientos dominantes por medio del promedio de los vientos de los últimos 20 anos 
3 200 m longitud resistencia 36 kg /cm7 
45 m anchura Pista aterrizaje 
PISTA RODADURA 
3 200 m longitud resistencia 36 000 kg lcm' Unidas por enlaces -7 enlaces 
130 m ancho con la misma resistencia 
SUPERFICIE APARCAMIENTO 506 332 mz 
Permiteel aparcamientode54 aviones simultáneamente EI Aeropuerto. laspistac. permiten el aterrizalediurnoynocturno. estan 
balizadas segun Iac normas OACI, consiste en unas iluminaciones en los bordes de pista, eie de pista, umbrales luces de aproxima- 
ci6n de precici6n 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI DE SU CATEGORIA 
Fuente Aeropueno de Palma Subsecretaria de Aviacaon Civil (M de T T G ) 
AEROPUERTODEMENORCA AEROPUERTO DE IBIZA 
Pista de vuelo 2 350 m, por 45 m ancho Pista de 2,200 rn por 45 m. ancho 
Resistencia PCN = 45IFlAIXIU Sup. Aparcamiento 156.971 m'. 
Sup Aparcamiento 169,960 m '  
Resistencia PCN = 55IRIAINU Resistencia LCN 105 h 100 CM 
C1 31.30 m. ancho Calles de Rodaje 23 m 
Calles de rodaje C2: 22.86 m ancho 
C3. 23 m ancho 
Fuente Aeropuertos de Menorca e Ibiza Direccion General de Aviaclon Civil (M de T T C ) 
-Datos a 31 de Diciembre de 1985 
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0.3.18. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. DATOS COMPARADOS 1977 -1985' 
MALLORCA 
Node Superficie Cuperficie Superficie Superiicie 
Incendios Arbolada Desarbolada Total mayor incendio 
ANOS (Has.) (Has.) (Has.) (Has.) 
1977 63 279.5 463 742.5 201 
1978 98 2.452.5 2 605.7 5 058,2 1,200 
1979 86 1.436,2 770.8 2,206.8 300 
1960 1O0 8169 620 1 436.9 347 
1981 140 1.151. I  667 1 816.2 160 
1982 115 391.5 89.4 480,9 220 
i983 88 520,8 1 941,6 2 462.4 449 
1964 84 174.7 193.1 367,ô 50 
1985 113 77.9 290.4 368.3 i10 
MENORCA 
1977 4 7,s  55.4 62.9 48 
1978 9 5.7 33.2 38.9 11 
1979 6 7 2 3  66.5 139.1 75 
1980 6 6.5 392,6 399.1 351 
1981 10 35.6 57.2 93.0 50 
1982 6 8.4 12.7 21.1 12 
1983 4 3.4 24.9 28.3 i7  
1984 4 4.4 4.4 3 
1985 12 0,6 23.2 23.8 10 
IBIZA Y FORMENTERA 
i977 4 4.2 0,3 4.5 3.4 
1978 18 237.8 8.1 245.9 130 
1979 13 23.2 5.2 31.4 6 
1980 15 249.7 0.5 250.2 110 
1961 21 10.1 1,2 11.3 2,5 
1962 20 121,5 2.0 123.5 94 
1983 39 748.8 1.5 750.3 480 
1984 22 25.7 3.4 29.1 i 6  
1985 26 159.8 24.4 184.2 160 
(I) Ultimos datos disponibles, 
Fuente Conselleria d Agricultura I Pesca SECONA 
0.3.19. CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. (Comparación 19û0-1985*) 
Causas % Años 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Negligencias varias 15 18 16 11 19 16 
Intencionado 23 25 17 18 13 18 
Desconocidas 62 57 67 71 68 64 
TOTAL 1O0 1O0 1O0 1O0 iO0 1O0 
r)Ultirnos datos disponibles 
Fuente Conselleria d'Agricultura ! Pesca SECONA 
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0.3.20. DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCION 
DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES 
Fuente: Conselleria <Agricultura i Pesca. CECONA 
A PARQUES PRINCIPALES 
A PAROIIFS AIIXILIARES 
PUESTO DE VIGILANCIA DE INCENDIOS 
0.3.21. ESTADISTICA DE INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES. 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie 
arbolada desarbolada total mayor incendio io la l  media 
ANOS No.incendios Has. Has. Has. Has. Has. 
1977 71 29 1 518 809 201 11.30 
1978 78 2,537 2.460 4.997 1200 5 0 . 9 ~  
1979 102 1.486 813 2.299 300 22.50 
1980 121 1 090 1.013 2.103 347 17.38 
1981 171 1197 725 1.922 160 11 2 3  
1982 141 520 1O4 624 220 4.42 
1983 131 1273 1.968 3 241 480 24.74 
1984 110 200 200 400 50 3.65 
1985* 153 238 338 576 160 3.76
r)Últimos datos disponibles 
Fuente, Conselleria d'AQriCUltura I Pesca SECOA 
PLAN CONTRA INCENDIOS FORESTALES E 1985' 
D O T A C I ~ NHUMANA 
a) VIGILANCIA. Mallorca = 16 
Menorca 2 2  
IbizaFormentera = 2  
b) EXTINCIÓN 
MALLORCA, 5 parques -7 hombres en mes rnaxlmo peligro 
6 subparques = 4 , ,  >, ,> ,, >> 
3 tanquetas = 2 , ,  8, ,, ,, ,> 
MENORCA = l o , ,  ,, ,, ,, /> 
IBIZA' =12, ,  >> ,> ,, 
DOTACl6N MATERIAL 
Autobombas 5 
Vehiculos todo terreno 14 
Radio Teléfono 95 
H~diOaVión Canadair 
CL-215 en verano 1 
(I)Últimos datos disponibles 
Fuente, Conselleria dAQricuitura I Pesca SECONA 
>, 
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0.3.22. RESUMEN ANUAL DE SINIESTROS SEGÚN HORA DE INICIO. 1986 

Fuente Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Consell Insular de Mallorca). Memoria anual 1986 
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0.3.23. ACTUACIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR TÉRMINOS MUNICIPALES. 1986 




Fuente: Servicio de Prevencidn y Exlinci6n de Incendios (Consell Insular de Mallorca). Memoria anual 1986. 
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0.3.24. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN POR PARQUE* Y TIPO DE INCENDIO 1986 
URBANOS INDUSTRlALES AGRICOLAS FORESTALES SALVAMENTOS OTROS OTROS SERYI-
VIVIEN- NAVES PAJA. ARSO- DESAR PERSO- ANIMA- clos P R n  
PARQUES 
OAS OTSOC !NOUS nTms RES OTROS imn aowDo NAS LES SINIESTROS PlOS 
ANDRAITX 
(') Cada parque cubre los diversos términos municipales de cu zona. 
Fuente Seiviao de Prevención y ExiinciOn de Incendios (Consell Insular de Mallorca), Memoria Anual 19ß6, 
0.3.25. RELACldN DE SINIESTROS POR TIPO DE ACTUACIÓN 1986 
Incendio Monte Alto ................................. 77 Inundaciones.............................................................. 121 

Alio . . . . . . . . . . . . .  82 Alcantarillado.......................................... .. 26 

Pastos ,. . ................................ 2 Rescate personas .. 

Cereal. olivos, vid ,,.. 84 Abastecimiento de agua . . . . . . . . . . .  

Rastrojos . . . . . . . . . . . . . . . .  300 Escapesde Gasy Cloro 

13 Choqueferrocarril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O 

Edifictosyviviendas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132 Riegosy limpiezaurbana . . . . . .  20 

Fábricas . . . . . . . . . .  

Naves, almacenes .................... ............. 11 .................232 

Vehiculos. ...... ................. 40 Salidas en falso.. .... . . 125 

~~ .~lncidentesvarios ~~~~~. 77 
Vagonesferrocarril . ............................. 1 

Basureros 
Arboles pie ....................................................... 16 Prácticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Rescate animales .................................... 36 

. . . . . . . .  1 652 

Fuente Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Consell Insular de Mallorca) Mernorla Anual 1986 
0.3.26. INCENDIOS FORESTALES POR ISLAS. 1986 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
ZONA No INCENDIOS ARBOLADA Has. DESARBOLADA Has. TOTAL Has. MEDININCENDIO 
I MALLORCA 133 198.2 210.6 408.80 3.08 
1 MENORCA 14 7.7 101.90 109.60 7.83 
I I I IIIBIZA 11 10.6 1.50 12.10 1.10 ESPANA 123 403 140000 263 403 33.97 
(Avance 5-X-86) 7755 I I I
I II 
Fuente Servicio de Prevencion y Extincibn de lncendlos (Consell Insular de Mallorca) Memoria anual 1986 
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1. POBLACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
1 1 1 Población de derecho de los municipios de Baleares a 1 de Abril de 1986 Superficie y densidad por Islas, 
1.1.2, Población de derecho por municipios y sexo a 1 de Abril de 1,986, 
1 1.3.Evolución de la población d e  derecho por municipios e ICIBS. Evolución 1970 - 1986 B 1 de Abnl 
1 1 4 Evolución de la población de derecho por islas Evolución 1970 .1986 a 1 de Abril 
1 1.5, Evoiucion de la población de derecho por islas. Incremento absoluto y relativo Evolución 1970-1986 a 1 de Abril, 
1 1.6. Poblaci6n de hecho y de derecho a 1 de Abril de 1986. Comparación por Comunidades Autónomas, 
1.1 7, Población flotante y permanente por municipios no costeros y costeros, Distribución por Comunidades Autónomas, 1986. 
1 1 8. Evoluci6n del crecimiento vegetativo y saldo migratono (1984 .1985) por municipios. 
1 1 9 Evolución de la densidad de población a nivel municipal 1,970 - 1 986. 
1 1.10. Indicadores demográficos, 1985. 
1.1.1. POBLACi6N DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES SEGÚN EL PADRÓN 
MUNICIPAL A 1 DE ABRIL DE 1986. SUPERFICIE Y DENSIDAD. POR ISLAS 














































Llucmalor 15 505 
Manacor 24,345 
Mancor dei Valle 878 
Maria de la Salud 1866 
Marratxí 10,104 
Montuiri 2 168 
Muro 5 778 
PALMA 295,136 









Sant Joan 1.808 
Sant Llorenç des Cardessar 4.290 
Santa Euaenia 914 
Santa Maïganla 5 o51 





Ses Salines 2 872 
Sineu 2,617 
Sdller 10,145 
Son Servera 5,867 
Valldemossa 1262 
Villafranca de Bonany 2.180 
TOTAL 
ISLA DE MALLORCA 551.129 3,609.86 152,67 
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1.1.1. POBLACIÓN DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES SEGUN EL PADRON 
MUNICIPAL A 1 DE ABRIL DE 1986. SUPERFICIE Y DENSIDAD. POR ISLAS 
ISLA DE MENORCA 
Municipios 
Aiayor 







ISLA DE MENORCA 
Eivissa 
San Antonio Abad 
San José 
San Juan Bautista 
Santa Eulalia del Río 
TOTAL 
ISLA DE iBiZA 
Formentera 






























ISLA D E  FORMENTERA 
4 734 






















Fuente I N E Dirección Provincial de Baleares Y elaboración propia 
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1.1.2. POBLACIÓN DE DERECHO DE LOS MUNICIPIOS Y SEXO 
SEGUN EL PADRON MUNICIPAL A 1 DE ABRIL DE 1.986 
POBLACIÓN DE DERECHO 
Varones Mujeres Total 
1.675 1.827 3.502 
2.922 3.000 5.922 
3,257 3.375 6.632 
1511 1 516 3 027 
3 161 3,305 6,466 
447 469 916 
2 800 2,929 5,729 
209 218 427 
2.255 2 425 4 680 
501 515 1016 
1.741 1.800 3 541 
6.982 6.658 13 640 
1.100 1,099 2.199 
3,190 3,216 6.406 
2,700 2,687 5.387 
9,399 9,506 18,905 
989 1014 2,003 
354 388 742 
257 271 528 
142 91 233 
1.392 1.431 2,823 
155 156 31 1 
6.725 6.867 13 592 
1761 1.534 3 295 
2 431 2.303 4 734 
248 263 51 1 
13 862 13,522 27.384 
28 Inca 10 625 11 076 21.701 
29 Lioret de Vista Aiegre 397 419 816 
30 Lloseta 2 213 2 24 4,455 
31 Llubi 982 1.o00 1 982 
32 Lluchmayor 7.676 7 829 15 505 
33 Mahdn 10569 11.058 21 627 
34 Manacor 11.965 12.380 24 345 
35 Mancor del Valle 429 449 878 
36 Maria de la Salud 914 952 1866 
37 Marratxi 5,082 5,022 10.104 
38 Mercadal 1523 1 485 3 008 
39 Montuiri 1035 1133 2 168 
40 Muro 2 872 2 906 5 778 
41 Palma de Mallorca 143.577 151 559 295 136 
42 Petra 1.276 1.372 2 648 
43 Pollença 5,722 5.787 11 509 
44 Porreras 2,223 2.278 4 501 
45 Puebla (La) 5,058 5.146 10 204 
46 Puigpuñent 546 548 1.O94 
47 San Antonio Abad 5,820 5 869 11 689 
48 Sancelias 743 810 1553 
49 San José 4,301 4 102 8 403 
50 San Juan 890 918 1 808 
51 San Juan Bautista 1.718 1761 3 479 
52 San Lorenzo del Cardes: ;ar 2.149 2 141 4 290 











56 Sta. Margarita 2,511 2.540 5 051 
57 Sta, Maria del Cami 1.975 2,008 3.983 
58 Santanyi 3,355 3,247 6 582 
59 Selva 1485 1.51 9 3.004 
60 Ses Salines 1462 1.41O 2.872 
61 Sineu 1.295 1.322 2.617 
62 Sóller 4.915 5,230 10.145 
63 Son Servera 2,965 2 902 5.867 
64 Valldemosa 584 678 1 262 
65 Villacarios 2,251 2.216 4 467 
66 Villafranca de Bonany 1.070 1,110 2,180 
TOTAL PROVINCIAL 333 265 345 668 880 933 
Fuente I.N E Direcclon Provincial de Baleares 
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1.1.3. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO POR MUNICIPIOS E ISLAS 
(1970 ~ 1986 A 31 DE MARZO) 
Municipios 1970 1975 1982 1983 1984 1985 1986' 
Alaró 3 662 3,444 3,313 3,422 3 367 3,405 3 502 
Alcudia 3 899 4,652- 5.793 6 048 6 481 6 880 6 632 
Algaida 3.211 3 024 2317 3,088 3.046 3 084 3 027 
Andraitx 5 890 5 767 5.338 6,408 6.506 6,606 6 466 
Ariany 954 954 948 916 
Artà 5.462 5 586 5 661 5.708 5,660 5 680 5 729 
Bañalbufar 502 434 491 488 482 474 427 
Binissalem 4 269 4.622 5.154 5,244 5.105 5 133 4 680 
Búger 1.021 1 o11 1022 1 o19 1 ,020 1.028 1016 
Bunyola 2,622 2,635 3 171 3,207 3.323 3 364 3 541 
Calvià 3,579 8.069 12.592 13.861 14 886 15982 13 640 
Campanet 2 333 2 190 2.136 2 145 2,156 2,187 2 199 
Campos del Puerto 6 688 6 431 6.555 6.719 6,776 6,852 6 406 
Capdepera 4.456 4710 5 761 5,965 6 061 6 265 5 387 
Consell 1968 2,975 2.033 2 o29 2.019 2 039 2 003 
Costitx 749 7110 605 712 722 727 742 
Deyá 371 396 510 529 542 542 528 
Escorca 150 159 182 191 192 195 233 
Esporles 2 746 2.553 2.599 2.642 2.661 2,717 2 823 
Esteilenchs 347 387 402 400 394 389 31 1 
Fel anit x 13.020 12,547 12.804 13,153 13.326 15.483 13 592 
Fornalutx 568 508 514 510 520 527 511 
inca 16,708 17711 21 061 21 728 21.971 22 189 21 701 
Lloret de Vista Alegre 898 842 826 825 830 830 816 
Lloseta 3 767 4114 4.286 4.362 4,439 4,487 4 455 
Llubi 2 187 2,130 2.071 2,067 2 055 2 040 1 982 
Llucmajor 12,013 12 653 15,103 15 823 16,125 16564 15 505 
Manacor 23,071 24,250 24 718 26,345 27.091 27,422 24 345 
Mancor del Valle 828 831 837 862 880 887 878 
Maria de la Salud 2,076 1.951 1824 1821 1.819 1845 1866 
Marratxí 6 820 7 042 7.958 8.222 8.605 8,134 10 104 
Montuiri 2.581 2,419 2,212 2.206 2.218 2,225 2 168 
Muro 6 O01 6 027 6,018 6.028 6.031 6.041 5 778 
PALMA 21 1.525 262 948 297 042 305,662 311.197 315 693 295 136 
Pelra 4 004 4.007 3,697 2,787 2,745 2 746 2 648 
Pollença 9.868 9,854 11.454 11 738 11 946 12 101 11 509 
Porreres 4.622 4,759 4,918 4 931 4,906 4.904 4 501 
Pobla (Sa) 9.927 10 084 10 164 10.415 10,520 10,541 10204 
Puigpuñent 1.007 1.O1 3 1035 1.O53 1.048 1073 1094 
Sencelles 2012 1766 1.622 1.624 1 620 1.616 1 553 
San Juan 2,038 2014 2 004 1.988 1.979 1.976 1 808 
San Lorenzo des Cardessar 3 924 4 149 3 992 4 049 4.066 4,064 4 290 
Santa Eugenia 1.032 930 911 925 937 934 914 
Santa Margarita 3.855 4,393 4,818 4,951 5,065 5 178 5 051 
Santa Maria del Cami 3,882 3 875 3.849 3 852 3,901 3,950 3 983 
Sanlanyi 5,431 5 572 5 954 6,094 6 229 6,371 6 582 
Selva 3 113 2 906 2.883 2.904 2 908 a 938 3 O M  
Ses Salines 2,231 2,374 2.577 2.612 2,626 2 686 2 872 
Sineu 3 O90 3,087 3.012 3,007 3,007 2 988 2617 
Sóller 9 875 9 308 9,663 9 927 10.121 10 222 10 145 
Son Servera 3,156 3,815 5 268 5 555 5 675 5.890 5 867 
Valldemosa 1143 1151 1,160 1.193 1.193 1 230 1262 
Villafranca de Bonany 2.460 2 325 2.281 2,275 2.287 2 274 2 180 
TOTAL ISLA MALLORCA 438 656 492 257 545 171 562 193 572 232 581 546 551 129 
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MENORCA 

Municipio 1970 1975 1982 1983 1984 1985 1986' 
Alaior 5 106 5 485 5 782 5 927 6 040 6 140 5 922 
Ciutadella 15113 16 729 18 108 18 856 19 148 19 478 18905 
Ferrerias 2 506 2 718 3 156 3 233 3 202 3 345 3 295 
Mao 18 466 20 670 21 978 22 284 22 622 22 794 21 627 
Mercadal 2 779 2 776 3018 3 083 3 100 3 105 3 O08 
San Luis 2 272 2 326 2 605 2 679 2 770 2 828 2 832 
Es Castell 2 575 2 844 3 769 3 944 4118 4 277 4 467 
TOTAL ISLA MENORCA 48 817 53 548 58416 60,006 61.080 61 967 60 os6 
IBIZA 
Eivissa 15,642 20 21 1 26.657 28 352 29.400 30 724 27 384 
San Antonio Abad 8,845 8 669 11 656 12062 12,447 i3079 11.689 
San José 5 546 6 224 6.899 7,216 7.426 7 779 8,403 
San Juan Bautista 3412 3.238 3.367 3,422 3.499 3,563 3 479 
Santa Eulalia del Río 9.011 9,973 13.454 14 176 14.928 15 668 14 O59 
TOTAL ISLA IBIZA 42 456 48315 62 033 65 228 67 700 70 813 65014 
FORMENTERA 
Formentera 3017 3 595 4319 4 513 4 597 4 725 4 734 
TOTAL I. FORMENTERA 3,017 3,595 4319 4 513 4.597 4,725 4 734 
r]Las diferencias son debidas a la confección del nuevo padrón 
Fuente. I N E Direcclon Provincial de Baleares. 
1.1.4. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUCIÓN 1970 - 1986 
Diferencia Incremento 
1970 1975 1982 1984 1985 '1986 1970-1986 1970-1986 
Maliorca 










































+ 1 717 
53.13% 
56.91% 
TOTAL 532,946 , 597 715 669 939 705,609 719 051 680 933 -1-147 987 27.77% 
(7 Las diferencias son debidas a la Confeccion del nuevo padron 
Fuente I N E Direcclon Provincial de Baleares 
1.1.5. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO POR ISLAS. EVOLUCIÓN 1970-1986* 
Incremento Increment.0 Decr. 
Anos Poblacion absoluto relativo lndice 
Mailorca 1970 438,771 1O0 
1975 492 257 53 486 12.18 112.18 
1982 545.171 52.914 10,74 124,24 
1983 562,193 17 O22 3.12 128.12 
1985 581 546 19.353 3.44 132.54 
1986 551.129 -30,417 -5.23 125.61 
Mallorca 1970 221.246 1 O0 
(sin Palma] 1975 229 209 8.063 3.64 103.34 
1982 248.129 18.920 8.25 112.15 
1983 256 531 8 402 3.38 11 5.94 
1985 265.853 9 322 53,63 120.16 
1986 255,993 -9,860 -3.71 115.71 
Palma 1970 217525 1O0 
1975 262,948 45,423 20.88 120.88 
1982 297 042 34 094 12.96 136.55 
1983 305,662 8,620 2,90 140.51 
1985 315 693 10 031 3.28 145.13 
1986 295 136 -20 557 -6,51 135.68 
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Menorca 1970 48 702 1O0 
1975 53 548 4 846 9.95 109,95 
1982 58418 4 868 9.09 119.94 
1983 60 006 1 590 2.72 123,21 
1985 61 967 1961 3.27 127.24 
1986 60 056 - 1  911 -3.08 123.31 
Ibiza-Forment 1970 42 456 100 , 
1975 48315 5,859 13.80 113.80 
1982 66 352 18 O37 37.33 156.28 
1983 69 741 3 389 5.10 164.26 
1985 75 538 5 791 8.31 177.45 
1986 69 748 -5 790 .7,67 164.28 
Baleares 1970 532 946 100 
1975 597 715 64 769 12.15 112,15 
1982 669 939 72 224 12.08 125.70 
1983 691 940 22 O01 3.28 129.83 
1985 719 051 27111 3.92 134.92 
1986 680 933 -38118 -5.30 127 77 r)Las diferencias san debidas a la COnfecCiOn del nuevo padron 
Fuente I N E Direccion Provincial de Baleares 
1.1.6. POBLACIÓN DE HECHO Y DE DERECHO A 1 DE ABRIL DE 1986 
COMPARACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
DERECHO HECHO 
ANDALUCIA 6 789 772 6 875 628 
ARAG6N 1184295 1 214 729 
ASTURIAS 1 112 186 1 i14115 
BALEARES 680 933 754 777 
CANARIAS 1 466 391 1 614 882 
CANTARRIA 522 664 524 670 
1675715 1 665 O29 
2 582 327 2 630 330 
5 978 638 5 977 O08 
3 732 682 3 772 O02 
1 O86 420 1 088 543 
GALlClA 2 844 472 2 785 394 
MADRID 4 780 572 4854616 
MURCIA 1 006 788 1 O14 285 
NAVARRA 51 5 900 512 676 
VASCOS 2 136 100 2 133 O02 
RIOJA 260 024 262 61 1 
TOTAL ESPANA 38 355 879 38 794 297 
Fuente I N E 
1.1.7. POBLACI~NFLOTANTE Y PERMANENTE POR MUNICIPIOS NO COSTEROS Y COSTEROS 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1986 
MUNICIPIOS NO COSTEROS MUNICIPIOS COSTEROS 
COMUNIDAD AUTdNOMA FLOTANTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE 
TOTAL NO HAB. % N" HAB. 0% 
Pals Vasco 111 426 1 999 300 141 909 449 15.5 3 /  1 O89 851 54.5 
Cantabria 98 690 542 060 72 204705 37,7 30 337335 62.3 
Aslurias 99 750 1 195 972 57 864311 5 5 s  21 531.661 44.5 
Galicia 546510 2 485 860 139 974 394 39.2 81 1 51 i,466 60,8 
Andalucia 784 437 3 841 O12 429 1 746630 45.5 63 2094382 54.5 
Murcia 102 940 969 969 36 634843 65.5 8 335 126 34.5 
Valencia 1 069 688 3 869 983 476 i 868839 48.3 58 2001 144 51.7 
Cataluna 2 082 834 5 945 584 639 2630'609 44.3 67 3314975 55.7 
Baleares 408 137 725224 28 105271 145  37 619953 85 5 
Canarias _- 286 965- 1 533008 11 65 051 4.3 76 1467957 957 
TOTALES 5 591 377 23 107972 2028 9804 102 424 478 13303870 5 7 6  
Fuente Memoria de Costas y Senalec Maritimac 1 986 Direccion General de Puertos y Costas (M O P U ) 
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1.1.8. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SALDO MIGRATORIO 
(1984 -1985Y POR MUNICIPIOS 
























AIcudIa 6 880 6,481 399 76 50 26 373 































Banyalbufar 474 482 -8 4 9 -5 -3 
Binissalem 5,133 5 105 28 49 35 14 14 
Buger 1 O28 1.020 8 5 10 -5 13 
Bunyola 3 364 3.323 41 24 17 7 34 
Calvia 15,982 14886 1.096 146 34 112 984 
Carn p a net 2 187 2,156 31 21 21 31 
Campos del Puerto 6,852 6,776 76 65 62 3 73 
Capdepera 6.265 6 061 204 63 42 21 183 
Ciutadella 19.478 19,148 330 235 122 113 21 7 
Consell 2.039 2019 20 20 10 10 10 
COStltx 727 722 5 9 9 5 
Eivissa 30 724 29.400 1324 145 46 99 1.225 
Deia 542 542 5 10 -5 5 
Escorca 195 192 3 3 
Esporles 2 717 2,661 56 21 35 -14 70 
Estellencs 369 394 -5 1 10 -9 -4 
Felanitx 13.483 13325 57 111 131 -20 77 
Ferreries 3.345 3.282 63 51 15 36 27 
Fomentera 4,725 4 597 128 28 26 2 126 
527 520 7 3 4 -1 8 
22 189 21.971 218 265 121 144 74 
830 830 13 17 -4 4 
4,487 4 439 48 55 23 32 16 
Llubi 2.040 2 055 -15 14 25 -1 1 26 
Llucmalor 16564 16,125 439 66 72 -6 445 
Mao 22 794 22 622 172 93 144 -51 223 
Manacor 27.422 27 O91 331 242 165 77 254 
Mancor del Valle 887 880 7 15 9 6 ? 
Maria de la Salud 1845 1.819 26 18 16 2 24 
Marratxi 9,134 8.605 529 77 62 15 514 
Mercadal 3 105 3,100 5 19 25 -6 11 
Montuiri 2 225 2,218 7 12 18 -6 13 
Muro 6 041 6 O31 10 70 79 -9 19 
Palma 315.693 311 197 4,496 3 454 2,045 1.049 3 087 
Petra 2.746 2,745 1 19 24 -5 6 
Pollença 12.101 11.948 153 99 1O8 -9 162 
Pobla Sa 10,541 10 520 21 88 71 17 4 
Porreres 4 904 4.906 -2 30 37 -7 5 
Puigpunyent 1073 1.046 25 4 11 -7 32 
Sarcelles 1616 1.620 -4 9 23 -14 10 
Sant Antonio Abad 13.079 12447 632 135 33 1o2 530 
Sant Joan 1976 1.979 -3 10 19 -9 6 
Sant Joan Baptista 3.563 3.499 64 15 16 -1 65 
Sant Josep 7.779 7 426 353 18 28 -12 365 
Sant Llorenç des Cardessar 4.064 4 066 -2 23 42 -19 17 
Sant LlUiC 2 828 2.770 58 30 17 13 45 
Santa Eugenia 934 937 -3 6 7 -1 -2 
Sta Eulalia del Rio 15,668 14.928 740 140 52 88 652 
Sarta Margarita 5,178 5,065 113 42 46 -4 117 
Sta Maria del Carni 3,950 3,901 49 30 28 2 47 
Santaryi 6 371 6,229 142 52 65 -13 155 
Selva 2.938 2 908 30 34 30 4 26 
Ses Salines 2.686 2,626 60 25 16 9 51 
Sineu 2.998 3,007 -19 19 41 -22 3 
Sóller 10,222 10.121 101 96 80 16 85 
Son Servera 5 890 5.675 215 82 31 51 164 
Valldemosa 1 230 1193 37 11 10 1 36 
Villacarios 4,277 4.118 159 46 15 31 128 
Villafranca de Bonany 2,274 2,287 -13 20 28 -8 -5 
TOTALES 719.051 705,609 13442 6.801 4,635 2 166 11 276r)Uitimoc dalos disponibles 
Fuente I N E Direccion Provincial 
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1.1.9. EVOLUCI~NDE LA DENSIDAD DE POBLACI~NA NIVEL MUNICIPAL. 
1970 - 1986 
MALLORCA 
Crecimiento 
Habitanielkm? Habitanteikm Habitantelkm.* Habitanteikm.2 iiabitanteikm.' o disminución 
Municipios 1970 1983 1984 1985 1986 1970 - 1986 
Alaro 80 75 74 75 77 ' - 3,75 
Alcudia 67 1O0 107 114 110 64.18 
Algaida 37 34 35 35 35 .5.41 
Andraitx 73 78 79 60 78 6.85 
Ariany 43 42 42 42 41 - 4.65 
Aria 39 41 40 41 41 5.13 
Banyalbufar 28 27 27 26 24 - 14.29 
Binissalem 140 172 1 6 8  169 154 10,oo 
Buger 123 124 124 125 123 0.00 
Bunyola 33 36 39 40 42 27.27 
Calvia 34 95 102 110 94 176.47 
Campanet 65 60 60 61 62 .4.62 
Campos dei Puerto 45 45 46 46 43 - 4.44 
Capdepera 80 107 109 112 97 21,25 
Consell 145 149 148 150 147 1.38 
COStltX 49 47 48 48 49 0.00 
Deya 28 35 36 36 35 25.00 
Escorca 1 1 1 1 2 100,oo 
Esporles 77 74 74 76 79 2,60 
Estellencs 31 30 30 30 24 - 22.58 
Felanitx 76 78 79 80 80 5.26 
Fornalulx 28 26 26 26 26 - 7.14 
Inca 291 373 377 381 373 28,18 
Lloret de Vista Alegre 51 47 48 48 47 - 7.84 
Lloseta 314 363 370 373 370 17.83 
Llubi 63 60 59 59 57 - 9.52 
Llucmajor 42 49 50 51 48 14.29 
Manacor 89 101 104 105 94 5.62 
Mancor del Valle 41 43 44 45 44 7.32 
Maria de la Salud 67 60 60 61 62 .7.46 
Marraixi 136 136 182 171 201 47.79 
Montuiri 63 55 55 55 54 - 14.29 
Muro 107 1o9 1O 8  1o9 104 - 2,80 
PALMA I122 1.465 1492 1.513 1415 26, l l  
Petra 42 39 38 38 37 - 11.90 
Pollença 68 80 82 83 79 16.18 
Porreres 54 57 57 57 53 - 1.85 
Pobla Sa 204 215 21 7 21 7 210 2.94 
Puigpunyent 24 25 25 26 26 8.33 
Sencelles 38 31 31 31 30 - 21 ,O5 
Sani Joan 51 50 50 50 45 - 11,76 
Sant Llorenç 50 49 50 50 52 4,OO 
Santa Eugenia 49 44 45 45 44 .10.20 
Santa Margarita 49 58 60 61 60 22.45 
Santa Maria del Cami 103 102 103 104 105 1.94 
San 1 any I 43 48 49 50 52 20.93 
Selva 64 69 69 70 71 10.94 
Ses Salines 57 67 68 69 74 29,62 
Sineu 64 63 63 62 55 .14,06 
Soller 238 233 238 240 238 0.00 
Son Servera 103 169 173 160 179 73.79 
Valldemossa 26 27 27 28 28 7.69 
Vilafranca de 
Bonany 107 99 99 99 95 - 11.21 
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1970 - 1986 
o disminucion 
Alaior 49 55 56 57 55 12.24 
Ciutadella 81 101 102 104 101 24,89 
Ferreries 37 48 49 50 49 32,43 
Mao 166 192 208 209 198 19.28 
Mercadal 18 19 17 17 17 .5.56 
Sant Lluis 68 80 83 85 85 25.00 
Villacarlos 231 355 370 385 402 74.03 
IBIZA - FORMENTERA 
Eivissa 2 215 3 706 3 843 4.016 3.580 61.63 
Sant Antoni Abad 70 95 98 103 92 31.43 
Sant Josep 35 45 47 49 53 51.43 
Sant Joan Baplista 29 29 30 30 29 0.00 
Santa Euiaiia del Rio 58 91 96 101 91 56,90 
FORMENTERA 36 55 60 61 61 69.44 
Fuente I N E Direcclon General de Baleares Y elaboracibn propia 
1.1.10. INDICADORES DEMOGRÁFICOS. 1985* 
Concepto Baleares Espana 
Poblacion 1-7-84 39,610,648 
Densidad hab lkm 1-7-85 ... 78 
Pobiacibn activa (por 100 h ) i985 ... 35.0 
Superficie km 5.014 504.750.0 
Natalidad 1 000 hab 1985 ... 11,9 
Mortalidad 1 O00 hab 1985 ... 7 s  
Inmigrantes otras provincias 1983 1.624 ... 
Emgrantes otras provincias 1983 2.752 
Saldo migratorio 1983 .1.128 ... 
' DATOS ESTIMADOS 
Fuente Banco Espanol de Crédito <<Anuario del Mercado de España 1987n y elaboracibn Propia. 
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1.2. POBLACIÓN ACTIVA 
1.2.1. Población activa ocupada por Sectores económicos y trimestral. Evolución 1980 .1986 
1.2.2 Población activa por Comunidades AutOnomas, 1986. 
1.2 3, Población activa en relación a la total por Comunidades Autonomas, 1986, 
1.2.4 Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad y meses. Evolución 1980 - 1986 
1.2 5 Desempleo registrado en Mallorca por ramas de actividad y meses, Evolucion 1980 - 1986 
1.2.8. Desempleo registrado en Palma por ramas de actividad y meses, Evolución 1980 - 1986 
1.2.7, Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses EvoluciOn 1980 - 1986 
1.2.8 Desempleo registrado en Inca por ramas de actividad y meses Evolución 1980 - 1986 
1 2 9 Desempleo registrado en Menorca por ramas de actividad y meses, Evolución 1900 .1986 
1.2 10. Desempleo registrado en Ibiza-Formentera par ramas de actividad y meses, Evolucion 1980 - 1986 
1.2.1 1 Desempleo registrado en Baleares en 1986 por actividades y meses 
1 2 12, Desempleo registrado en Baleares en 1986 por edades y meses 
1 2.13, Desempleo registrado en Baleares en 1986 por sexos y meses, 
1.2.14. Desempleo registrado en Baleares en 1906 por grupos profesionales y meses Distribucion por islas 
1.2.15 Desempleo registrado en Baleares en 1906 por niveles académicos y meses Distribucion por islas 
1.2 16. Desempleo registrado en Baleares en 1986 por actividades economicas y meses 
1.2.17. Desempleo registrado en Mallorca en 1986 por actividades económicas y meses. 
1.2.18 Desempleo registrado en Menorca en 1986 por actividades económicas y meses 
1 2 19, Desempleo registrado en Ibiza en 1986 por actividades económicas y meses, 
1 2.20. Indice de incremento de desempleo por actividades economicas en Baleares, Evolucion 1979 .1906, 
1.2.21. Desempleo. porcentaje que representa cada rama de actividad Evolución 1979 - 1986 
1.2.22 Desempleo zonal registrado a 31 de Diciembre de 1986 Por actividades. 
1.2.23. Incidencia porcentual de cada actividad en el desempleo. Por zonas a 31 de Diciembre de 1986 
1.2.24.Desempleo registrado en el régimen especial del mar 1906 
1 2 25 Reestructuraci6n de las plantillas en Baleares Evolución 1981 - 1984 
1 2 26 Conflictividad laboral en Baleares, Evolución 1982 - 1985, 
1.2.27. Siniestralidad laboral en Baleares 1986, Por actividades Económicas, 
1.2.28. Siniestralidad laboral en Baleares 1986, Por ramas de actividad, 
1 2.29, Evolucion del salario mlnimo inler-profesional 1963 - 1986. 
1.230, Solicitudes de nuevos permisos de trabajo denegados a extranjeros durante 1985 según causas de denegacion 
1.2.31.Solicitudes de permisos de trabajo denegados a extranjeros por naturaleza y sexo 1985 
1.2 32 Permisos de trabajo según naturaleza, sexo y dependencia laboral otorgados a residentes eutranleros por la Direccion 
Regional de trabajo de Baleares, 1985. 
1.233, Solicitudes de renovaci6n de permisos de trabajo denegadas a extranleros según causas de denegacion 1985 
1 2 34 Permisos de trabajo concedidos a extranjeros según su duración. 1985. 
1 2 35 Permisos de trabajo concedidos a extranleros según profesiones. 1985 
1.2.36. Permisos de trabajo concedidos a extranleros según su nacionalidad 1985, 
1.2 37 Programa de acondicionamiento de playas y vigilancia de costas Convenio INEM-MOPU Distribucion por provincias 
1986, 
1.2.1. POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS Y TRIMESTRES. 
1980 - 1986 
AGRICULTURA INDUSTRlA 
1980 1981 1982 1983 1904 1985 1986 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
I Trimestre 38,O 29.5 30.0 29.4 28.8 28.4 15.7 49.3 46.0 42.2 44.1 43.9 44.1 43.4 
II Trimestre 33.6 29.1 28,9 29.9 30.1 28.8 14.6 48,l 43.6 43.0 43.5 41.0 48.5 41.5 
I/(Trimestre 31.6 28.7 29.5 31,3 29.2 27.1 14,6 45.2 41.7 41.5 42,7 40,4 45.9 44.6 
IV Trimestre 28.6 28,4 29,O 29.7 28.2 20,9 13.9 43.9 41.2 41,9 42.9 39.2 43.2 42.7 
CONSTRUCCldN SERVICIOS 
I Trimestre 27.0 28.0 26.8 19.8 28,5 27.9 25.3 123.0 117,5 110.7 122.6 1252 125.0 114.8 
II Trimestre 24.7 27.2 27.6 20.4 28.8 28.5 25.2 123.3 122.4 120.8 133.9 133.0 125.6 125.8 
111 Trimestre 30.2 28,4 24,6 19,7 26.5 26.0 26.0 133.4 129.6 132.4 144.0 144.7 139.7 133.8 
IV Trimestre 26,6 29.7 21.4 23.6 272  26,6 26,Z 128.1 120,4 127.1 132.9 135.1 136.9 123.3 
TOTAL 
I Trimestre 237.3 221,O 209,6 215,9 226,4 225.4 199.2 
I1 Trimestre 229.7 222,3 220.3 227.8 233.0 231.3 207,5 
111 Trimestre 240.4 228.4 227,9 238.5 240.8 238.6 219.0 
IV Trimestre 227,2 219.7 219.5 229.1 229.7 227.6 206.1 
Fuente I N E Dirección Provincial de Baleares 
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1.2.2. POBLACIÓN ACTIVA POR COMUNIDADES AUTb4OMAS 1.986. 
- Poblaclon de 16 y mas años segun su relación con la aciividad Económica, por Comunidades Autónomas 
- Ambos sexos 
Comunidades Población Todos los Ocupados Todos los Parados buscan Todos los 
Autonomas 16 Y más años Inactivos Darados 1'emDleo Inactivos 
TOTAL 29,205,2 14.266.0 11.329.6 2.936.5 1,103,8 14.742.8 
ANDALUCiA 4,945,8 2 288.3 1,582,8 705.5 221,3 2.605.9 
ARAGON 965.1 449.7 393,4 564 21.4 5068 
ASTURIAS 
(PRINCIPADO) 888,5 429,4 345.7 83,6 39.7 452.5 
BALEARES (ISLAS) 513,l 253,8 220,4 33,4' 10.7 253.4 
CANARIAS 1 055,9 528,8 395,3 133,4 49.1 51 6.3 
CANTABRIA 401.1 183.0 149,4 33,7 17.1 215.3 
CASTILLA-
LA MANCHA 1.299,7 571,4 485,8 856 28.5 71 1.8 
CASTILLA-LEON 2.060,i 957,3 790,8 166.4 69.4 1.084.8 
CATALUNA 4.606,8 2.396,8 1.882,2 514,6 197,4 2,169.9 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 2.819,6 1.422,8 1.140.7 282,l 98.0 1.373.6 
EXTREMADURA 848,l 381,7 283,7 98.0 31.1 457.2 
GALlClA 2.212,7 1.170,9 1,016,O 154,9 60,l 1.025.5 
MADRID 
(COMUNIDAD DE) 3.653.0 1.777.2 1 491.1 286,l 124.4 1.848.4 
MURCIA 
(REGION DE) 734,7 360,8 284.5 76,3 26.2 368.9 
NAVARRA (COMUN, 
FORAL DE) 400,7 195,3 166,O 29,2 10.3 203.5 
PAlS VASCO 1.656.8 804,2 619,4 184.8 95.0 a4i,2 
RIOJA (LA) 203.4 94.7 82.3 12.4 4.3 107,5 
... ... ... ... ... ...CEUTA Y MELILLA 
(I)Media Anual dada la estacionalidad de la economía de las Baleares, los meses de lnvlerno registran hasta 50 O00 desemplea-
dos. 
Fuente I NE ,  
1.2.3.POBLACi6N ACTIVA EN RELACIÓN A LA TOTAL. POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1986 
(en miles) 
Comunidad Total Poblacldn A~ l lvos  Ocupados Parados Parados l n a ~ t i v o ~% de paro %de paro % de pobla. YOde 
poblacldn de 16 y de 16 BROS que buscan de 16 anos sobre acli- paro SO- ci6n acli- ocupados 
de derecno mas anos en adelante lo' emp(eo en adelante vos (indice bre pob. va sobre Sobre PO-
de paro) Total lolsl blacidn lot. 
Balaares 880.9 513.1 253.8 220.4 33.4 10.7 253,4 13.1 4,9 37.2 323 
Andalucia 6 789.7 4.945.8 2 288.3 1 582.8 705.5 221.3 2 605,9 30.6 103  33.7 23,3 
AragOn 1 184.2 965.1 449.7 393.4 56.4 21.4 506,8 12.5 4,7 37.9 33.2 
Aslurias 1,112.1 888.5 429.4 345.7 63,G 39.7 452,5 19.4 7,5 38.6 31,O 
canarias 1 466.3 1055.9 528.8 395.3 133,4 49.1 516,3 25.2 9.0 36,O 263 
Cantabria 522.6 401.1 183.0 149,4 33,7 17.1 215.3 18,4 6.4 35,O 28.5 
Caslilla-L M 1675,7 1299,7 571.4 485.6 65,G 28,5 711.6 14.9 5.1 34,O 28.9 
Caslilla.Le6n 2,582.3 2 060.1 951.3 790,8 166,4 69,4 1 084.8 17,3 6,4 37,O 30.6 
Cataluña 5 978.6 4 806.8 2 396.6 1 862,2 514,6 197.4 2 169.9 21,4 8,E 40,O 31.4 
c Valenclana 3 732.6 2 619.6 1 422.8 1 140.7 282.1 98,O 1 373.6 19.8 7.5 38,. 30.5 
Extremadura 1 086.4 848.1 381.7 263,7 98.0 31.1 457.2 25.6 9,o 35.1 26.1 
Galicia 2 844.4 2212.7 1 170.9 1016.0 154.9 60.1 1 025.5 13.2 5,4 41 , i  35.7 
Madrid 4 780.5 3653.0 1777.2 1491.1 286.1 124.4 1 846.4 16.0 5.9 37.1 31,) 
MUlClB 1006.75 734.7 360.8 284.5 76.3 26.2 368.9 21.1 7.5 35.8 28,7 
Navarra 5 1 s  400.7 195.3 166.0 29.2 10.3 203.5 14.9 5.6 37.8 37,l  
Pals vasco 2 136.1 1656,8 804,2 619.4 184.8 95.0 641.2 22.9 6.6 37,E 26S 
Rioja 260.0 203,4 94,7 82.3 12.4 4,3 107.5 13,O 4.7 36,4 31,6 
TOTALESPANA 38 355.8 29 265.2 14 266,O 11.329,6 2 g36.5 1 103,B 14 742.8 20,5 7.6 37.1 28,5 
~. 
Datos a 1 de Abril de 1986.En Baleares las cifras de desempleo se refieren a la media anuai de 1986.debido a la eslacionalidad de Iu economia 
(En temporada bala los parados superan las 45,000personas), 
Fuente: Elaboración InStitUt Balear dEconomia sobre datos I,N E 
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1.2.4. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 
1980 - 1986 
ACliYldad Agricultura Industria 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ENERO - 3 8 19 47 173 247 2628 4 133 3 746 3 467 3 221 3 586 4 303 
FEBRERO 3 8 44 58 178 251 2827 4153 3459 3 536 3 474 3 586 4 342 
MARZO - 9 35 71 184 263 2948 4139 3214 2 888 3 533 3 432 4413 
ABRIL - 11 37 76 213 283 3000 4710 3132 3 073 3 224 3 301 4 449 
MAYO - 9 46 85 215 235 3089 4063 3012 3 016 3 103 3 109 4 184 
JUNIO - 23 39 85 147 223 3170 4119 3062 3 037 3014 3 086 4210 
JULIO - 3 21 42 91 122 218 3462 4118 3069 2 887 3 121 3 043 4 172 
AGOSTO 2 - 22 46 158 135 222 3565 3510 3029 3 053 3 334 3 086 4 332 
SEPTIEMBRE 2 2 20 33 152 132 220 3 681 3 420 .3 260 2 980 3 264 7 985 4316 
OCTUBRE 2 5 17 68 190 132 235 4205 3564 3629 3 155 3 476 3119 4 516 
NOVIEMBRE 3 7 18 39 212 195 246 4055 3630 3711 3 426 3518 3 502 4 907 
DICiEMBRE 3 5 12 46 174 210 267 4137 3672 3389 3 596 3 553 3 752 5 227 
MEDIA 1 2 15 41 117 170 243 3397 3891 3309 3 176 3 320 3 299 4 448 
Actividad Construcclbn CervlClO* 
AÜO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 
ENERO 3905 4970 5627 4544 4891 5 567 4083 26526 31 752 32 345 31 114 32 513 35 459 37 O08 
FEBRERO 3982 5030 5135 4559 5316 5 466 4060 26 642 31 915 32 057 30 394 32 636 '74 556 38 590 
MARZO 3954 4893 4088 4306 5392 5197 4048 24723 31 756 30195 26 170 31272 37522 33838 
ABRIL 4 116 4994 3780 4642 5264 5003 4 194 21381 28987 28126 23518 25956 25809 29112 
MAYO 4230 5205 3730 4660 5191 4787 4128 17794 22913 23877 18477 18304 17912 20863 
JUNIO 4 388 5 182 3878 4687 5334 4 685 4006 15577 20330 17424 14032 15508 13072 16259 
JULIO 4570 5227 4025 4700 5633 4 496 3999 15040 i7975  15483 12219 14307 11 675 14736 
AGOSTO 4,861 5585 4208 5265 6187 4922 4413 14799 15695 12835 12167 13966 10246 13793 
SEPTIEMBRE 4898 5495 4729 5077 6065 4738 4394 14083 15295 11 243 10914 13481 9351 13986 
OCTUBRE 5162 5656 4981 5026 5957 4751 4385 20577 19527 14812 13952 17643 14061 19 105 
NOVIEMBRE 4746 5712 4716 4930 5633 4624 4381 27962 26820 25790 26384 29203 27468 35353 
DICIEMBRE 4914 5758 4560 5 105 5563 4828 4522 30 685 31 241 30 103 31 708 35 353 34 371 41 782 
MEDIA 4469 5,309 4455 4792 5543 4922 4218 21 316 24 502 22 858 20 921 23 345 22 827 26 035 
AElIvidad Si" empleo anterm Total Baleares 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ENERO *811  2633 3850 4006 4485 5079 4703 34 870 43 491 45 576 43 150 45 247 49 864 50 344 
FEBRERO 1704 2940 3634 4583 4865 5316 4699 35065 44041 44293 43116 46349 49 102 49942 
MARZO 2028 3126 3,531 3834 5427 5420 4636 33 653 43 734 41 037 37 233 45 695 45 755 47 198 
ABRIL 1 839 3 490 3554 4212 5466 5591 4892 31 386 41 641 38603 35 482 39 988 39 917 42 930 
MAYO 2551 3313 3656 4108 5355 5530 4572 27 664 35 494 34 284 30 307 32 038 31 853 33 982 
JUNIO 2594 3315 3829 4168 5279 6025 4596 27729 32946 28216 25961 29220 27015 29294 
JULIO 2731 3 106 3922 4199 5312 6002 4532 25803 30429 26520 24047 28464 25338 27657 
AGOSTO 2726 3361 3824 4355 5456 5844 4396 25953 28151 23918 24886 29101 24233 27156 
SEPTIEMBRE 2797 3466 4018 3959 5303 5681 4510 25 461 27 678 23 270 22 963 28 265 22 887 27 426 
OCTUBRE 2963 3637 4 155 4 121 5283 5 704 4702 32 729 32 289 27 594 26 322 32 549 27 787 32 943 
NOVIEMBRE 2664 3702 4615 4207 5102 5715 4759 39 430 39 871 38 850 38 988 43 668 41 504 49 646 
DICIEMBRE 2517 3763 4022 4383 5009 5888 4889 42 256 44 439 42 O86 44 838 49 652 49 049 56 687 
MEDIA 2494 3321 3884 4178 5195 5675 4657 31667 37025 34521 33108 37520 36190 39600 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social i N E M Dire~ciOnPrOv8nCtai y eiaboraci6n propia 
1.2.5. DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 
1980 - 1986 
Actividad Agricultura Industria 
ANO 19811 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1986 
ENERO . 3 8 13 42 146 144 2521 3739 3,433 3085 2681 2926 3 526 
FEBRERO - 3 8 37 52 151 145 2723 3753 3,158 3112 2907 2928 3 599 
MARZO - 9 29 62 155 152 2824 3850 2879 2,493 2942 2760 3 6R2 
ABRIL - 11 31 67 179 165 2876 3908 2770 2639 2674 2093 3 678 
MAYO - 9 35 68 185 157 2902 3845 2688 2552 2498 2421 3 508 
JUNIO . 22 33 65 119 164 2996 3895 2690 2563 2461 2425 3 569 
JULIO - 3 20 25 67 94 167 3298 3902 2708 2438 2553 2308 3 534 
AGOSTO 2 - 21 26 136 103 165 2,419 3322 2695 2617 2747 2379 3 656 
SEPTIEMBRE 2 2 19 25 131 109 163 3550 3207 2926 2557 2683 2386 3 643 
OCTUBRE 2 3 18 83 i 68  113 169 3803 3426 3196 2694 2904 2514 3 816 
NOVIEMBRE 3 7 17 34 193 178 179 3701 3337 3,219 2942 2927 2,682 4 139 
DiClEMBRE 3 5 11 40 155 191 181 3762 3345 3006 3079 2931 3,012 4 302 
MEDIA 1 2 14 33 101 144 163 3144 3,627 2947 2730 2742 2613 3 721 
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Actividad 
ARO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1960 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ENERO 3 763 4 602 5 066 3,771 4 241 4 773 3 150 21796 25510 26580 24257 25111 26655 27342 
FEBRERO 3 766 4 655 4 557 3 766 4 596 4 704 3 329 22 005 25 694 26 321 23 486 25 231 25 765 27 425 
MARZO 3 627 4 552 3 482 3 606 4 676 4 433 3 327 21 202 25 716 24 364 20 063 24 296 23 246 25 227 
ABRIL 4 020 4 746 3 139 3913 4 561 4 247 3 461 19543 25206 22303 18025 20374 18909 21 675 
MAYU 4 064 4 964 3113 3 975 4 469 4017 3 361 16639 16093 18928 14277 14625 13433 15888 
JUNIO 4 255 4 942 3 194 4 053 4 621 3 882 3311 14629 19021 14447 11872 13193 9865 13265 
JULIO 4 404 4 992 3 302 4105 4 699 3 703 3 376 14065 16653 13226 10486 12059 6706 12461 
AGOSTO 4 727 5 303 3 540 4614 5413 4 065 3 709 14085 14826 11 157 1058Y 11R79 7569 11798 
SEPTIEMBRE 4 780 4 173 4 061 4 392 5 268 3 989 3 689 13449 14402 9609 9328 11 414 7400 12 103 
OCTUBRE 4910 5 308 4 247 4 337 5 192 3 983 3716 17609 17226 12056 11582 14575 11269 16164 
NOVIEMBRE 4 460 5 221 3 932 4 232 4 862 3 837 3 686 22 676 20 818 19 867 20 552 22 467 20 886 28 425 
DICEMBRE 4 558 5 i 9 3  3 884 4 336 4 757 3 963 3 669 24 533 25 333 23 737 24 266 26 657 25 610 31 516 
MEDIA 4293 4971 3794 4094 4796 4132 3482 16516 20725 18569 16566 16507 16609 20278 
Actividad SI” empleo a”ler!Or Total Mallorca 
ARO 1983 1964 1985 1986 1983 1984 1965 1966 
ENERO 3617 3 900 4 334 4 053 34 743 35 975 38 834 38 215 
FE B RE R O 4 125 4 284 4 551 4 063 34 548 37 070 38 099 38561 
MARZO 3 291 4 756 4 595 4 009 29482 36736 35 169 36397 
ABRIL 3 564 4 733 4 657 4 175 28172 32409 30585 33154 
MAYO 3481 4 632 4 925 3 933 24 320 26 512 24961 26 657 
JUNIO 3 576 4 541 5 134 3 994 22097 24861 21425 24323 
iUL10 3 693 4 505 5 025 3 996 20749 24063 19836 23556 
AGOSTO 3 846 4 653 4 907 3 853 21 694 24628 19043 23181 
SEPTIEMBRE 3 447 4 494 5 056 3 970 19749 23990 18940 23568 
OCTUBRE 3 607 4 502 5 131 4111 22263 27341 23010 27976 
NOVIEMBRE 3 672 4 377 5 135 4 096 31 432 34826 32 718 40 525 
DICIEMBRE 3 612 4 276 5 285 4 151 35535 38776 38061 43819 
MEDIA 3644 4471 4695 4 034 27067 30619 26293 31678 
Fuente MinisB ?node TrabaF y Seguridad Social I N E M DirecclPri Provincialy elabaracdn propia 
1.2.6. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 
1980 - 1986 
Actividad Agricultura Industria 
ARO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ENERO - 3 8 3 21 48 102 2030 2847 2304 2032 1672 1590 2127 
FEBRERO - 3 7 23 26 45 101 2155 2671 2057 2100 1869 1562 2265 
MARZO - 8 23 36 32 104 2212 2943 1762 1614 1929 1400 2249 
ABRIL - 10 24 44 40 116 2245 2911 1651 1700 1674 1 201 2262 
MAYO - 8 26 44 44 112 2257 2635 1551 1590 1 524 i 035 2100 
JUNIO . 10 26 41 48 117 2332 2879 1639 1635 1 466 1087 2204 
JULIO - 3 10 21 48 37 121 2612 2850 1662 1 484 1503 963 2204 
AGOSTO 2 - 11 22 115 45 125 2 7 0 3 ~  2256 1603 1591 1580 1 009 2 187 
SEPTIEMBRE 2 2 11 20 111 47 117 2798 2163 1600 1548 1494 1 065 2233 
OCTUBRE 2 3 7 2 3 142 45 117 3007 2371 2052 1663 1655 1174 2347 
NOVIEMBRE 3 7 7 2 4 165 96 126 2636 2265 2041 1911 1690 1 345 2595 
DICIEMBRE 3 5 1 2 5 130 99 131 2659 2257 2011 1965 1629 1615 2741 
MEDIA 1 2 6 22 77 52 116 2504 2622 1646 1739 1643 1254 2294 
Actividad C~ns l rucc i6n  serviclos 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ENERO 3 693 4 263 4 606 3 263 3 509 3 812 2 347 15263 16565 19315 16644 17677 18299 16820 
FEBRERO 3 639 4 379 4 163 3 354 3 869 3 790 2 564 14471 16662 19334 16745 16328 17663 19531 
MARZO 3 659 4 252 3 096 2 986 3 983 3 582 2 576 15014 19336 17636 14412 17691 15908 18017 
ABRIL 3 837 4 481 2 747 3 288 3 639 3 350 2 705 14274 19495 16606 13453 15223 12738 15944 
MAYO 3 895 4 664 2 743 3 371 3 736 3 106 2 575 13323 13094 15113 11 225 12381 9906 12538 
JUNIO 4 032 4 641 2 842 3 490 3 825 3 040 2 586 12146 15255 i1946  10074 11324 7751 11396 
JULIO 4 164 4 650 3 O00 3 523 4 050 2 840 2 669 11 934 13776 11 272 9149 10513 6940 10914 
AGOSTO 4 358 4 984 3119 3 939 4 449 3 085 2 698 12043 12410 9203 9305 10414 6032 10512 
SEPTIEMBRE 4418 4 654 3 558 3 605 4313 3149 2 605 11 641 12275 7910 6046 9995 6004 10769 
OCTUBRE 6 553 4 952 3 720 3616 4 300 3 160 2 652 14314 14057 9476 9425 12337 8756 13697 
NOVIEMBRE 4 172 4 848 3 404 3 598 3 985 3 062 2 640 16060 16060 14727 14694 16527 14722 20656 
DICIEMBRE 4 180 4 785 3 355 3 651 3 673 3 209 2 874 17562 16222 16409 17111 16663 17059 21 979 
MEDIA 4050 4646 3363 3474 3976 3267 2701 14067 15952 14096 12557 14289 11609 15398 
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Actividad Si" empleo BnterlOr Total Palma 
ANO 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
ENERO 3187 3568 3910 3597 25329 26647 27589 26993 
FEBRERO 3703 3897 4088 3599 25925 28018 27148 26080 
MAR20 3038 4337 4136 3474 22073 28171 25058 26422 
ABRIL 3266 4287 4151 3552 21 731 25 067 21 460 24 581 
MAYO 3188 4242 4411 3285 19400 21 929 18502 20618 
JUNIO 3317 4175 4699 3418 18542 20831 16625 19721 
JULIO 3484 4156 4595 3443 17861 20270 15375 19371 
AGOSTO 3617 4288 4483 3350 18474 20846 14654 19072 
SEPTIEMBRE 3198 4136 4662 3450 16419 20049 14927 19454 
OCTUBRE 3345 4161 4707 3567 16092 22595 17842 22580 
NOVIEMBRE 3402 4024 4709 3557 23829 26391 23954 29778 
DICIEMBRE 3509 3905 4625 3575 26281 28200 26807 31300 
MEDIA 3354 4098 4448 3489 21 146 24065 20630 23998 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E  M D11eccl6nProvln~ialy eiaborao6n propia 
1.2.7. DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
1980 - 1986 
Actividad Agricultura Industria 
AÑO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ENERO - 10 14 14 22 276 409 485 499 209 253 225 
FEBRERO . 1 10 18 13 23 290 432 47 1 448 227 246 211 
MARZO - 1 2 19 21 27 31 4 435 492 200 219 228 217 
ABRIL - 1 2 17 20 25 314 435 490 203 217 231 214 
MAYO - 1 5 1 7 17 24 294 549 465 199 190 206 200 
JUNIO - i 2  4 18 17 31 287 461 423 190 i 7 3  i 55  162 
JULIO - 10 3 16 16 35 291 432 425 182 192 157 154 
AGOSTO - 10 3 16 19 31 300 431 447 221 214 i71  196 
SEPTIEMBRE - 8 2 15 21 35 330 404 452 231 216 165 180 
OCTUBRE - 9 2 15 20 42 381 413 461 230 228 185 259 
NOVIEMBRE - 10 3 16 21 40 420 425 482 260 249 195 304 
DICIEMBRE - i 0  9 14 19 40 417 458 490 283 275 219 330 
MEDIA - 6 5 16 18 31 324 442 467 262 217 201 221 
Actividad ConstiuccI6n SerYICIDS 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ENERO 50 157 160 248 378 425 378 3 903 3 861 3 963 4 458 4 534 5 042 5110 
FE0RERO 50 133 116 154 377 414 363 3 837 3 787 3 648 3 847 4 254 4 764 4 565 
MARZO 66 107 123 281 360 394 382 3 508 3 405 3 703 3 394 3 868 4 186 4 088 
ABRIL 57 118 145 301 381 419 370 2 861 3 184 3 320 2 788 3 200 3 477 3 193 
MAYO 41 165 121 291 398 415 377 1705 2 500 2 021 2 044 1 548 1933 2 193 
JUNIO 61 142 i 1 5  277 403 383 352 1174 2 055 949 1 O88 1177 1 009 i Oi7 
JULIO 101 136 95 271 424 407 333 640 1416 623 753 861 802 629 
AGOSTO 182 97 172 345 492 536 424 742 659 600 706 769 669 674 
SEPTIEMBRE 209 87 247 412 464 438 453 480 551 557 686 779 669 671 
OCTU0RE 202 1 O7 254 365 420 419 534 1380 1193 1 O20 1329 1416 1325 i 398 
NOVIEMBRE 141 113 279 313 416 365 51 8 3 242 2 167 2 721 3 771 3 752 3 522 4 742 
DICIEMBRE 180 142 307 357 425 367 478 3819 3916 4 405 4 461 5 051 4 920 5 639 
MEDIA 112 125 178 301 412 415 414 2292 2406 2313 2444 2596 2693 2 837 
ACtividsd sin empleo anterior Total Manacor 
AÑO 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
ENERO 288 140 128 i83 5 503 5 275 5862 5918 
FE0RERO 270 185 146 210 4 729 5 042 5583 5372 
MARZO 163 185 144 253 4 040 4 651 4973 4977 
ABRIL 196 196 180 297 3 490 4011 4327 4099 
MAYO i91  153 176 317 2 730 2 306 2749 3111 
JUNIO i57 127 153 254 1716 1838 1717 1816 
JULIO 92 1O3 151 226 1301 1596 1535 1577 
AGOSTO 1O3 i05  125 187 1378 1596 1520 1514 
SEPTIEMBRE 115 1O3 153 209 1446 1577 1444 1548 
OCTUBRE 1o9 87 154 200 2 035 2 166 2 103 2433 
NOVIEMBRE 1o9 90 134 190 4 456 4 523 4237 5794 
DICIEMBRE 127 118 172 188 5 240 5 883 5697 6675 
MEDIA 160 131 151 226 3172 3372 3479 3736 
Fuente Ministerio de Trabap y Seguridad Social I N E M Dirección Provincial y elaborac16npropia 
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1.2.8. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
1980 1986~ 
Actividad Agricultura lnduslrls 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 
ENERO - 7 13 20 215 483 644 554 800 1 082 1174 
FEBRERO - 4 8 15 21 278 450 630 564 784 1120 1123 
MARZO - 4 7 14 21 298 472 625 679 794 1137 1216 
ABRIL - 5 6 14 22 346 546 638 736 783 1161 1202 
MAYO - 4 7 14 21 351 461 650 763 784 1176 1 200 
JUNIO . 3 6 12 16 377 555 628 738 822 1183 1 203 
JULIO - 1 3 1 1  1 1  393 620 601 772 858 1188 1176 
AGOSTO . 1 5 1 1  9 416 635 645 805 953 1199 1271 
SEPTIEMBRE - 3 5 13 1 1  422 .640 674 778 973 1156 1230 
OCTUBRE 415 642 683 781 1021 1155 1210 
NOVIEMBRE 445 627 896 771 988 1142 1240 
DlCiEMBRE 486 630 505 808 1027 1178 1231 
MEDIA - 6 7 14 15 370 583 635 729 882 1158 1206 
Actwidad Con~truccidn %NkIOS 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1980 l98i 1982 1983 1984 1985 1988 
ENERO 35 182 302 260 354 536 425 2632 3084 3084 2955 2700 2968 3412 
FEBRERO 77 143 278 278 350 500 382 2697 3025 3025 2896 2649 2931 3,329 
MARZO 102 193 261 339 335 457 367 2880 2975 2975 2257 2537 12737 3112 
ABRIL 126 147 247 324 341 478 386 2368 2527 2527 1784 1 951 2326 2 538 
MAYO 128 135 249 313 353 496 409 1 811 2 499 2 499 1 O08 896 1307 1167 
JUNIO 132 159 237 286 393 459 373 1309 1711 1711 710 752 918 872 
JULIO 139 206 207 311 425 456 354 1282 1661 1681 588 685 807 738 
AGOSTO 186 222 249 330 472 484 387 1300 1567 1557 578 698 713 61 2 
SEPTIEMBRE 153 232 256 375 491 402 351 1328 1576 1576 594 840 I 563 1863 
OCTUBRE 155 249 273 358 472 404 332 1915 1976 1 976 828 822 971 1069 
NOVIEMBRE 147 260 249 321 461 390 328 2828 2591 2591 1887 2 188 2328 3 025 
DICIEMBRE 196 266 222 300 459 387 317 3152 3195 3195 2694 2943 3266 3 898 
MEDIA 132 200 253 319 409 452 388 2092 2365 2 160 1585 1622 1819 2 036 
Actividad Si" empleo anterior Tom1 Inca 
ANO 1983 1984 1985 1988 1983 1984 1985 1988 
ENERO 142 192 295 273 3 911 4053 4894 5304 
FEBRERO 152 219 316 254 3894 4010 4882 5109 
MARZO 90 241 317 282 3369 3914 4682 4998 
ABRIL 102 250 325 326 2951 3331 4304 4474 
MAYO 102 237 336 331 2190 2277 3329 3128 
JUNIO 102 239 282 322 1 839 2 212 2852 2 768 
JULIO 137 246 278 329 1787 2217 2738 2608 
AGOSTO 128 260 296 318 1842 2386 2883 2595 
SEPTIEMBRE 134 255 240 311 1 844 2 384 2374 2 566 
OCTUBRE 153 254 267 344 2156 2580 2815 2965 
NOVIEMBRE 161 263 289 349 3147 3912 4165 4953 
DICIEMBRE i76 253 284 388 4014 4693 5128 5844 
MEDIA 130 242 294 319 2749 3162 3735 3944 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E  M Oirecci6n Provln~ialy elaboraci6n propia 
1.2.9. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
1980 - 1986 
Actividad Agricultura Industria 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ENERO - 3 2 25 14 88 270 227 285 425 504 567 
FEBRERO . 3 2 23 10 76 258 217 301 449 505 559 
MARZO - 4 3 24 12 1 O0 193 232 314 470 530 551 
ABRIL - 4 5 27 10 1 1 1  210 229 323 439 580 596 
MAYO - 7 1 1  23 4 177 199 234 354 504 554 518 
JUNIO . 2 18 22 3 164 14 301 377 466 541 506 
JULIO - 4 21 22 O 156 20- 300 370 476 620 513 
AGOSTO - 3 19 23 . 2  139 190' 278 380 497 575 552 
SEPTIEMBRE - 4 18 14 2 123 202 279 347 487 475 545 
OCTUBRE - 2 20 1 1  5 153 193 359 370 465 469 556 
NOVIEMBRE - 2 17 9 3 230 194 375 378 462 657 587 
DICIEMBRE . 3 17 1 1  2 253 217 301 401 459 547 698 
MEDIA - 3 12 19 6 146 195 278 348 467 546 562 
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Actividad Construcci6n SüNiCIoS 
ARO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 
ENERO 78 98 150 263 334 378 384 779 1014 1283 1297 1839 2 328 2 162 
FEBRERO 84 101 171 255 337 347 298 838 1025 1327 1335 1850 2 341 2 078 
MARZO 102 97 180 241 368 391 270 943 1073 1375 1345 1925 2 329 1924 
ABRIL 123 119 101 270 358 391 262 919 1047 1545 1373 1627 2 258 1856 
MAYO 137 127 197 268 343 400 231 798 736 1476 1034 1380 i 847 11G7 
JUNIO 137 123 237 289 363 409 185 612 619 1045 888 1262 1529 905 
JULIO 127 117 256 284 355 401 132 532 614 984 824 1321 1622 679 
AGOSTO 98 101 213 297 363 394 190 393 511 795 781 1313 1516 726 
SEPTIEMBRE 82 130 215 307 384 332 195 297 531 601 835 1298 888 625 
OCTUBRE 90 128 279 331 348 294 184 465 657 872 1110 1573 998 792 
NOVIEMBRE 80 132 338 328 337 305 239 864 1160 1420 1670 2 156 1778 1916 
DICIEMBRE 89 143 237 353 351 320 282 1131 1253 1199 1788 2273 1987 2 260 
MEDIA 102 118 221 291 353 363 238 714 653 1158 1190 1551 1785 1424 
Actividad Sin empleo anterior Total Menorca 
ARO 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
ENERO 285 585 739 640 2133 3185 3974 3 767 
FEBRERO 316 569 748 626 2210 3207 3984 3 571 
MARZO 357 637 801 614 2261 3401 4075 3 371 
ABRIL 432 687 892 802 2402 3114 4148 3 406 
MAYO 455 675 885 591 2118 2913 3689 2511 
JUNIO 522 688 855 553 2078 2795 3356 2 152 
JULIO 483 772 958 473 1985 2945 3623 1797 
AGOSTO 485 775 928 486 1926 2967 3436 1 956 
SEPTIEMBRE 502 790 610 476 1995 2977 2319 1843 
OCTUBRE 514 769 572 506 2327 3 175 2344 2 043 
NOVIEMBRE 533 713 576 558 2911 3685 3325 3 303 
DICIEMBRE 566 724 596 618 3111 3824 3461 3 860 
MEDIA 454 699 782 589 2288 3182 3476 2 798 
Fuente Ministerio de Trabalo y Seguridad Social I N E M  Direccia" Provincial y elaboración propia 
1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN IBIZA - FORMENTERA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
1980 - 1986 
Actividad Agricultura Industria 
ANO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 
ENERO 3 3 2 8 39 124 86 97 115 156 210 
FEBRERO 4 4 4 8 28 124 84 i 2 3  118 153 184 
MARZO 2 6 5 9 24 117 103 81 121 142 180 
ABRIL 2 6 7 8 13 51 124 111 111 128 175 
MAYO 4 6 7 8 10 21 92 110 101 134 158 
JUNIO 4 4 6 9 10 21 , 71 97 87 120 135 
JULIO 4 3 6 9 10 12 61 79 92 115 125 
AGOSTO 4 3 9 10 8 11 56 76 90 132 124 
SEPTIEMBRE 4 3 9 9 8 1 1  55 76 94 124 128 
OCTUBRE 3 2 8 6 69 42 74 91 107 135 144 
NOVIEMBRE 3 2 8 7 124 100 117 106 129 163 181 
DICIEMBRE 3 2 8 10 122 110 82 118 163 193 227 
MEDIA 3 4 7 8 30 62 84 97 i 1 1  141 164 
Actividad construccit,n SerViCiOS 
AÑO 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
ENERO 44 274 409 510 406 416 549 3806 5037 4482 5299 5 563 6676 7077 
FEBRERO 42 274 407 518 383 415 433 3542 5037 4 O94 5288 5 555 6450 8629 
MARZO 25 234 426 459 348 373 451 2426 4556 4456 $668  5 051 5 947i6 222 
ABRIL 23 129 460 459 347 365 471 99 2027 4278 4003 3 955 4642 5121 
MAYO 29 114 420 417 359 370 536 323 908 3473 3035 2 o99 2632 3506 
JUNIO 26 123 447 345 350 394 510 309 619 1932 1141 1053 1678 1885 
JULIO 39 118 467 311 379 392 491 393 446 1291 783 927 1347 1402 
AGOSTO 36 121 455 354 411 443 514 281 296 883 661 774 1161 1122 
SEPTIEMBRE 35 192 453 378 413 419 510 281 298 833 665 769 1063 1095 
OCTUBRE 162 312 455 358 417 474 483 2381 1605 1882 1145 1495 1814 1945 
NOVIEMBRE 203 359 446 370 434 482 456 4288 3935 4483 3974 4 580 4804 4657 
DICIEMBRE 267 422 439 414 455 545 571 5021 4677 5167 5483 6 423 6774 7618 
MEDIA 78 223 440 408 392 424 498 2003 2512 3131 3012 3 187 3732 4023 
1.2,POBLACl6N ACTIVA 
Actividad sin empleo anterior Total Iblza-Formenters 
PJiO 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
ENERO 104 - 6 6 8013 6087 7056 7 850 
FEBRERO 142 12 17 8 6075 8072 7039 7 260 
MARZO 186 32 24 10 6396 5558 6491 6 872 
ABRIL '216 46 42 32 4791 4465 6184 5 807 
MAYO 172 48 40 45 3738 2613 3183 4 253 
JUNIO 68 50 36 49 1655 1544 2234 2 589 
JULIO 13 35 19 61 1 190 1 436 1 879 2 088 
AGOSTO 12 28 9 57 1 107 1 306 1 764 1827 
SEPTIEMBRE 10 19 13 64 1 133 1 298 1 628 1807 
OCTUBRE - 12 1 85 1597 2 033 2433 2 663 
NOVIEMBRE 2 12 4 1o5 4455 5157 5461 6406 
DICIEMBRE 5 9 7 120 6021 7 062 7527 8 546 
MEDIP 77 25 18 53 3697 3719 4322 . 4  747 
Fuente Ministerio de Trabalo y Seguridad Social I N E M  Direccldn Provincial y elaboiaci6n propia 
1.2.11. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1986 POR ACTIVIDADES 
Actividad Agricultura Industrba Conslrucci6n 
Ibiza Menorca Matioica Baleares Ibiza Menorca Malloma Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 8 14 225 247 21o 567 3526 4303 549 384 3 150 4083 
FEBRERO 8 10 233 251 184 559 3599 4342 433 298 3329 4060 
MARZO 9 120 242 263 180 661 3682 4413 451 270 3327 4048 
ABRIL 8 265 283 175 596 3678 4449 471 262 3461 4 194 
MAYO 8 4 223 236 168 618 3508 4184 536 231 3361 4128 
JUNIO 9 3 21 1 223 135 506 3569 4210 610 185 3311 4006 
JULIO 9 O 209 218 125 613 3534 4172 491 132 3376 3999 
AGOSTO 10 2 210 222 124 552 3656 4332 514 190 3709 4413 
SEPTIEMBRE 9 2 209 220 128 545 3843 4316 510 195 3689 4 394 
OCTUBRE 6 5 224 235 144 556 3816 4516 483 184 3718 4365 
NOVIEMBRE 7 3 236 246 181 587 4139 4907 456 239 3686 4381 
DICIEMBRE 10 2 255 287 227 898 4302 5227 571 282 3669 4622 
MEDIA 8 6 229 243 164 562 3721 4448 498 238 3482 4218 
7s TOTAL DE CADA 
ISLA 0.18 0,20 0.71 0.81 3.46 20.10 11 61 11.23 10.49 8.49 1086 10.65 
% POR ISLAS 3.29 2.47 94.24 1o0 3.70 12.84 83.66 100 11.81 564  8255 100 
Actividad seivIclo8 Sin empleo anierlor Total 
Iba28 Menorca M ~ I I O ~ C B  ~ a l l o r c aBaiearesaleares Ibiza Menorca Mallorca saleares Ibiza M ~ ~ O ~ C B  
ENERO 7 077 2162 27769 37008 8 640 4057 4703 7850 3767 38727 50344 
FEBRERO 6 629 2078 27883 36590 6 826 4087 4699 7260 3571 39111 49942 
MARZO 6 222 1924 26692 33838 'O 614 4012 4636 8872 3371 36955 47 198 
ABRIL 5 121 1856 22135 29112 32 682 4 178 4 892 5807 3408 33717 42930 
MAYO 3 506 1167 16190 20863 45 591 3 936 4 572 4253 2511 27218 33982 
JUNIO 1886 905 13488 16259 49 553 3 994 4 596 2689 2 152 24553 29294 
JULIO 1402 679 12655 14736 61 473 3 998 4 632 2088 1797 23772 27657 
AGOSTO 1122 726 11945 13793 57 486 3 853 4 396 1827 1956 23373 27 156 
SEPTIEMBRE 1096 625 12265 13986 64 478 3 970 4 510 1807 1843 23 776 27426 
OCTUBRE 1945 792 16368 i9105  86 506 4111 4 702 2663 2043 28 237 32943 
NOVIEMBRE 4 857 1 916 28780 35353 106 558 4 096 4 759 5408 3303 40937 49646 
DICIEMBRE 7 618 2260 31 904 41 782 120 618 4 151 4 889 8546 3860 44281 56687 
MEDIA 4 023 1 424 20688 28035 53 569 4 035 4 657 4747 2798 32055 39600 
% TOTAL DE CADA 
ISLA 84,75 50.09 64.23 65.76 1.12 20,32 12.59 11.76 100 100 100 100 
% POR ISLAS 15,45 5.47 79.08 100 1.14 12.22 86.64 100 11.99 7.06 80,95 100 
Fuente Min(sIer10de Trabalo y Seguridad Social I N E M  Direccidn Provinciai y elaboracidn propia 
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1.2.12. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1986 POR EDADES 

19 ANOS 20 - 24 ANOS 25.65 ANOS 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca MaIIor~aBaleare5 Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 699 674 5502 6675 1653 936 8028 10619 5498 2155 25197 32850 
FEBRERO 636 696 4532 5864 1534 947 8421 10902 5090  1928 26156 33176 
MARZO 594 465 4703 5762 1491 913 9862 10440 4787 1793 24416 30996 
ABRIL 522 703 4464 5689 1298 940 7392 9630 3987 1763 21 661 27611 
MAYO 369 578 4067 5014 960 744 5974 7698 2904 1189 17177 21270 
JUNIO 234 529 3652 4615 607 625 5254 6486 1748 998 15447 16193 
JULIO 182 401 3750 4393 522 514 4970 6006 1384 822 15052 17256 
AGOSTO 152 484 3678 4214 460 552 4966 5998 1 195 920 14829 16944 
SEPTIEMBRE 166 417 3646 4231 475 468 5123 6088 1164 936 15007 17109 
OCTUBRE 277 470 4 103 4650 626 554 6232 7412 1760 1019 17902 20661 
NOVIEMBRE 467 611 4792 5870 1148 604 8696 10650 3791  1688 27447 33 126 
DICIEMBRE ro5 703 5027 6495 1796 934 9416 12146 5985 2223 29838 38 046 
Fuente: Ministeno de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E. Direcci6n Provincial. 
1.2.13. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1986 POR SEXOS 
VARONES MUJERES TOTAL 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibi28 Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 4 172 2281 20573 27026 3678 1486 18154 23318 7850 3 767 38 727 50344 
FEBRERO 3 739 2064 20705 26508 3521  1507 18406 23434 7260 3571 39111 49942 
MARZO 3 505 1930 19255 24690 3387 1441 17700 22508 6872 3371 36955 47 198 
ABRIL 2 962 1935 17502 22399 2845 1471 16215 20538 5807 3406 33 717 42930 
MAYO 2315 1469 14193 17997 1938 1022 13025 15985 4253 2511 27218 33962 
JUNIO 1529 1257 17721 15507 1060 695 11 832 13787 2589 2 152 24553 29294 
JULIO 1281 983 12278 14542 607 614 11494 13115 2088 1797 23772 27657 
AGOSTO 1172 1 O81 12 193 14446 655 875 11 180 12710 1827 1956 23373 27 156 
SEPTIEMBRE 1 150 1 O09 12363 14522 857 834 11 413 12904 1807 1843 23776 27426 
OCTUBRE 1 535 1059 14483 17077 1128 984 13754 15866 2663 2043 28237 32943 
NOVIEMBRE 2 792 1654 20974 25420 2614 1649 19983 24226 5406 3303 40937 49646 
DICIEMBRE 4 363 1966 22641 28970 4 183 1894 21 640 27717 6546 3860 44281 56687 
MEDIA 2543 1559 16657 20759 2204 1239 15,396 16,842 4747 2798 32055 39600 
Yo TOTAL DE CADA 
ISLA 53.57 55.71 51.96 52.42 46.43 44,29 48.04 47.58 100 100 100 100 
% POR ISLAS 12,25 7.51 60.24 100 11.70 6,58 61,72 100 11,99 7.07 60.94 100 
Fuente Ministerio de Tiabaio y Seguridad Social I N E M  DirecciOn Provincial y elaborac16npropia 
1.2.14. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1986 POR GRUPOS PROFESIONALES 
PROFESIONALES Y TECNICOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y ASIMILADOS 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 164 252 1668 2084 8 7 125 140 779 575 4602 5956 
FEBRERO 133 261 1766 2162 7 6 101 114 717 560 5262 6559 
MARZO 132 228 1128 2088 655 524 5 147 6326 
ABRIL 133 222 1693 2148 512 518 4738 5768 
MAYO 132 200 1558 1890 337 377 3979 4693 
JUNIO 117 183 1495 1795 1 4 77 82 185 330 3742 4257 
JULIO 101 188 1634 1903 1 4 75 80 147 308 3828 4083 
AGOSTO 66 289 1649 1924 3 3 85 91 110 326 3577 3965 
SEPTIEMBRE 95 223 1813 2131 O 6 67 93 124 293 3607 4024 
OCTUBRE 103 243 1973 2319 O 10 86 96 186 326 4097 4609 
NOVIEMBRE 127 266 2154 2547 1 11 103 115 524 538 5590 6652 
DICIEMBRE 174 299 2157 2630 1 10 112 123 947 616 6052 7615 
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1.2. POBLACl6N ACTIVA 
COMERCIANTES Y VENDEDORES TRABAJ. SERVICIOS TRABAJ, AGRICULTURA 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 820 199 3 162 4161 4 440 1375 16971 22766 106 10 299 415 
FEBRERO 783 195 3699 4677 4 207 1365 16703 22295 99 5 293 397 
MARZO 766 169 3709 4646 3 946 1317 15123 20386 93 7 288 388 
ABRIL 653 161 3441 4255 3 305 1346 12643 17493 89 7 300 391 
MAYO 470 109 2964 3533 2 250 641 8646 11 739 64 O 251 335 
JUNIO 256 72 2720 3047 1184 680 6932 8776 79 2 281 362 
JULIO 190 46 2662 2696 688 513 6225 7626 76 O 267 345 
AGOSTO 1 68 45 2612 2625 710 512 6û62 6684 76 O 262 338 
SEPTIEMBRE 162 67 2696 2927 669 360 5592 6841 76 16 261 351 
OCTUBRE 263 111 3 023 3397 1 264 477 8364 10105 79 17 319 415 
NOVIEMBRE 504 244 3846 4596 3 127 1161 17213 21 521 96 24 403 523 
DICIEMBRE 929 304 4160 5413 4618 1397 19345 25560 112 29 432 573 
TRABAJ. Y MINERIA TRABAJ INDUST CALZADO TRABAJ INDUST. PLASTICAS 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 64 160 777 1 O01 259 509 3363 4 131 836 365 5642 6843 
FEBRERO 63 163 735 961 230 422 2850 3502 737 307 5359 6403 
MARZO 66 167 712 945 214 419 2644 3477 700 296 5065 6061 
ABRIL 60 174 714 948 199 468 2761 3428 579 271 4976 5826 
MAYO 55 151 646 852 173 430 2699 3302 509 193 4356 5058 
JUNIO 49 142 650 841 133 416 2746 3297 420 149 4060 4629 
JULIO 42 143 642 627 111 394 2695 3200 362 110 4137 4629 
AGOSTO 39 151 624 814 104 436 2640 3 180 362 146 4433 4961 
SEPTIEMBRE 41 92 655 768 96 373 7714 3165 390 217 4437 5044 
OCTUBRE 54 97 724 875 116 386 2673 3377 425 206 4664 5295 
NOVIEMBRE 73 107 631 1011 171 443 3134 3746 568 293 5362 6223 
DICIEMBRE 93 133 680 1106 256 525 3195 3976 664 323 5529 6716 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1 N E M  Direco6n Provincial y elaboraci6n propia 
PEONES TOTALES 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 374 315 2 1 1 8  2 8 0 7  7 850 3 7 6 7  3 8 7 2 7  50 344 
FEBRERO 284 267 2 3 2 1  2 8 7 2  7 260 3 5 7 1  3 9 1 1 1  49 942 
MARZO 290 238 2 2 1 6  2 7 4 4  6 872 3 3 7 1  3 6 9 5 5  47 i 9 6  
ABRIL 270 233 2 150 2 6 5 3  5 807 3 4 0 6  3 3 7 1 7  42 930 
MAYO 237 206 2 0 3 6  2 4 7 9  4 253 2 5 1 1  2 7 2 1 8  33 982 
JUNIO 186 174 1 8 4 8  2 2 0 8  2 589 2 152 24 553 29 294 
JULIO 148 111 1 8 0 7  2 0 6 6  2 O88 1 7 9 7  2 3 7 7 2  27 657 
AGOSTO 149 148 1 8 7 9  2 1 7 4  1 827 1 9 5 6  2 3 3 7 3  27 156 
SEPTIEMBRE 153 177 1 9 1 2  2 2 4 2  1 807 1 8 4 3  2 3 7 7 6  27 426 
OCTUBRE 173 170 2 1 1 2  2 4 5 5  2 665 2 0 4 3  2 8 2 3 5  32 943 
NOVIEMBRE 215 196 2 2 9 9  2 7 1 0  5 406 3 3 0 3  4 0 9 3 7  49 646 
DICIEMBRE 350 224 2 3 9 9  2 9 7 3  8 546 3 6 6 0  44281  56 687 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M  Dirección Provincial 
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1.2.15. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES EN 1986 POR NIVELES ACADEMICOS 
ANALFABETOS ESTUDIOS PRIMARIOS CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD 
Ibiza Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallor~aBaleares l b m  Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 69 6 209 304 1621 797 7094 9712 3176 1032 15692 20102 
FEBRERO 66 6 196 290 1623 757 5976 8356 3020 956 16 764 20 140 
MARZO 65 6 146 237 1491 723 5302 7516 2 891 906 15916 19713 
ABRIL 75 6 163 244 1207 729 4342 6 278 2506 697 14721 18126 
MAYO 62 6 147 215 737 576 2606 4119 1961 572 12134 14667 
JUNIO 36 6 116 160 226 512 1839 2579 1416 440 11 553 13411 
JULIO 34 6 113 153 105 450 1705 2260 1230 323 11 145 12696 
AGOSTO 30 7 106 145 50 464 1721 2255 1150 371 10850 12371 
.SEPTIEMBRE 32 7 112 151 2 455 1716 2175 1151 376 11 006 12535 
OCTUBRE 31 7 137 175 236 472 2635 3343 1436 430 12619 14487 
NOVIEMBRE 62 7 i71 240 1 155 724 5923 7602 2300 832 17528 20660 
DICIEMBRE 62 7 210 299 1955 795 6723 9473 3306 1035 16606 22949 
E.G.B. B U.P F P. 
Ibiza Menorca Mallorca Balearas lblm Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca Baleares 
ENERO 1716 1400 8160 11 296 543 349 2918 3610 264 60 2996 3 342 
FEBRERO 1563 1330 6362 11 295 507 340 2740 3 567 240 70 3766 4 096 
MARZO 1505 1254 6236 10 995 469 319 2580 3 366 223 73 3547 3 643 
ABRIL 1246 1277 7840 10 365 425 328 2318 3 071 i66 82 3 165 3433 
MAYO 652 976 6526 6 354 335 260 1964 2 559 122 51 2606 2 779 
JUNIO 443 655 5795 7 093 221 248 1741 2210 97 27 2505 2 629 
JULIO 313 708 5566 6 567 167 240 1702 2129 69 9 2406 2 504 
AGOSTO 242 756 5592 6 590 161 236 1660 2 059 60 26 2302 2 406 
SEPTIEMBRE 261 698 5653 6612 156 232 1701 2 069 91 17 2309 2417 
OCTUBRE 520 770 6663 8 153 191 241 2049 2 461 132 41 2561 2 754 
NOVIEMBRE 1166 1166 9735 12 069 348 366 3165 3861 21 1 95 2905 3211 
DICIEMBRE 2064 1340 10715 14 119 662 416 3531 4611 243 136 3006 3 387 
TlTULACldN GRADO MEDIO TiTULACi6N GRADO SUPERIOR TOTALES 
lblza Menorca Mallor~a Baleares IbBa Menorca Mallorca Baleares Ibiza Menorca Mallorca alea ares 
ENERO 162 32 663 1057 77 71 573 721 7 650 3767 36727 50344 
FEBRERO 145 42 603 990 54 70 464 566 7 260 3571 39111 49942 
MARZO 133 36 773 942 55 54 455 564 G 672 3371 36955 47198 
ABRIL 119 37 712 666 59 50 456 565 5 607 3406 33717 42930 
MAYO 1O6 25 600 731 58 45 435 538 4 253 2511 27218 33962 
JUNIO 95 22 566 663 49 42 436 529 2 569 2 152 24553 29294 
JULIO 94 25 634 753 36 36 501 573 2 066 1797 23772 27657 
AGOSTO 67 28 640 755 27 46 500 573 1627 1956 23373 27 156 
SEPTIEMBRE 94 26 726 646 20 30 549 599 1607 1 643 23776 27426 
OCTUBRE 90 40 776 906 25 42 577 644 2 663 2043 26237 32943 
NOVIEMBRE 126 61 916 1105 36 48 592 676 5 406 3303 40937 49646 
DICIEMBRE 166 71 924 1163 66 56 564 666 6 546 3660 44261 56687 
Fuente: Mmistedo de Trabajo y Seguridad sodal. I.N.E.M. Dlrecch Pmvinclal y elabOración propla 
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1.2.16. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y POR 
MESES 1986 
Enero Febr. Marzo &bri1 Mayo Junio DIC, 
1 Producción agricola 122 117 125 136 123 127 131 154 
2 Producción ganadera 17 i 8  19 18 20 18 16 13, I  
3 Sen, agro-ganadero 17 17 18 19 17 16 16 20 
4 Cara y repobl cinegética 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
5 Silvicultura 2 1 1 1 i 6 6 3 2 2 2 1 
6, Pesca 86 96 98 107 73 54 47 50 51 58 61 76 
7. Extrac, camb col1das 25 21 22 19 22 22 20 20 21 23 24 24 
8 Extrac, Petróleo y gas 21 20 19 18 15 10 11 11 9 8 10 12 
9. Refino de oetr6lm 1 2 2 2 1 
10 Extrac. inineral radiac 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
11 Producc energia 23 21 21 21 17 15 15 14 13 11 12 12 
12 Captación agua 8 7 R f i " 5 3 3 2 2 2 2 
13. Extrac. mineral metalico 13 2 5 5 5 4 5 6 5 5 4 5 
14 Producc, Metales 14 19 22 36 36 43 41 49 45 44 42 54 
15 Extrac mineral no metálico 4 6 7 11 7 8 11 14 14 10 9 12 
16 Industria mineral no metalicos 6 5 4 6 5 6 5 5 5 6 3 4 
17 M u s  química 91 116 127 116 111 99 1O0 99 104 131 144 152 
18 Fabric. pi metálico 151 184 167 158 144 134 127 116 125 120 120 124 
19, Construc. maquinaria 8 13 14 15 15 15 13 12 12 12 13 15 
20 Maquinana oficina 13 9 6 5 5 4 5 6 7 5 7 7 
21 Maquinaria eléctrica 19 21 28 33 35 41 36 33 32 33 35 35 
22 Material electronico 13 17 21 26 31 32 32 26 32 35 34 29 
23 Autombv y repuestos 40 65 66 69 67 65 66 75 68 
24. Construc naval 20 11 9 12 14 12 12 13 15 
25 Mater. transpone 2 2 3 2 2 2 2 2 
26, lnstr precisión 5 5 4 3 3 3 3 2 
27 Alimentos. bebidas y tabaco 817 740 698 710 749 907 1147 1315 
28, Industria textil 235 210 220 235 220 225 216 224 231 237 249 252 
29, Industria del cuero 130 151 166 167 l R 9~.171 171 164 i 8 4  195 192 103 
30. Calzado y vesfido 1.609 1632 1 713 1736 774 1.663 903 1 944 1910 1 881 1 954 2047 
31 Madera y corcho 316 352 338 343 310 296 274 364 339 344 346 342 
32, Papel y artes gráfic. 172 127 124 141 148 156 147 160 160 i64 177 198 
33 Caucho Y m, Dlastim 36 28 29 28 43 44 46 46 49 50 54 52 
34 Otras industrias manufactureras 311 206 200 199 164 173 199 215 165 209 234 252 
35 Construccion 4 083 4 060 4 048 4 194 4 126 4 006 3 999 4 413 4 394 4 365 4 361 4 522 
36. Comercio al por mayor 479 356 339 298 260 237 205 190 i 9 5  221 260 334 
37, Recuperación de productos 20 14 13 13 14 14 13 12 13 17 21 25 
36,Interm. comercio 86 80 82 84 82 60 80 76 37 35 38 39 
39, Comerico al por menor 4 249 4 848 4 821 4 360 3 612 3 049 2 785 2 746 2 635 3 3% 4 554 5 417~ 
40. Restaurantesy cafés 5621 5373 4806 3939 2711 1996 1667 1507 1424 2119 4106 5449 
41. Hostelería 16869159161440311 720 6909 4361 3528 2932 3033 60551667519561 
42. Reparaciones 681 901 845 791 723 693 663 633 623 648 662 710 
43, Trancpor Ferrocarril 108 36 32 30 26 25 26 29 27 21 23 27 
44, Transp Terrestres 1124 1 i35 1044 903 585 459 409 416 423 523 995 1280 
45. Transp. Naval 472 503 505 505 331 213 206 176 195 240 394 437~ 
46 Tramo, Aéreo 744 746 528 337 210 157 127 112 113 145 644 864 
47 Acil" anexas transp. 409 392 358 297 213 155 148 141 142 198 323 387 
48, Comunicaciones 99 64 62 56 51 36 30 28 23 23 44 49 
49. Inst. Financ, 135 133 125 133 95 63 78 fi9 55 73 111 158 
50, Seguros 131 81 68 85 74 63 58 56 48 50 59 70 
51 Aux. bnanc, Inmobilia 397 444 434 406 372 334 333 313 298 319 375 445 
52. Sev. Empresas 246 257 271 267 239 223 224 231 234 267 324 402 
53. Alquiler bienes muebles 106 96 92 66 57 35 17 16 13 16 45 84 
54, Alquiler bienes inmuebles 53 27 25 23 20 17 15 13 13 10 28 34 
55. Adm. publica 721 703 715 745 709 608 636 590 599 735 826 871 
~. . .  370 378 407 49856 Sov. pUblicos 439 396 400 379 336 370 376 .. .~514~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ 
57 Educ, e investigac 420 281 294 262 263 331 457 483 535 477 465 441 
58, Sanidad 505 539 529 538 542 490 428 426 432 557 619 641 
59 Servicios Sociales 173 213 199 176 171 156 149 152 155 153 167 184 
60 Recrsativo-cultu;ales 746 733 616 561 404 340 312 291 289 358 645 764 
61. Servicios personaies i 7 1 5  22% 2153 2036 i 7 9 7  1682 1710 1717 i 7 9 3  2015 2373 2541 
62, Servicios domésticos 54 52 52 57 53 48 52 60 57 64 55 52 
63 Represent. Internacional 4 5 1 5 4 4 4 4 4 3 4 7-
64 Sin empleo anterior 4,703 4,699 4 639 4.892 4 572 4,596 4.532 4 396 4 510 4,702 4 759 4 869 
Totales 50 34449,94247.1 98 42.930 33,96229.294 27.65727 156 27 426 32 943 49,646 56.687 
Fuente Minisferio de Trabajo y Sequridad Social I N E M Direcclon Provincial 
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7.2.17. DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y POR MESES 
1986 

Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Octub Nov Dic 
1 Producción agricola 1 1 1  108 114 127 116 120 124 171 132 132 143 143 
2,Producción ganadera 15 16 17 ‘6 19 17 16 12 12 14 12 13 
3.Serv agro-ganadero 13 15 15 ‘6 16 15 15 13 1 1  17 17 20 
4 Caza y repobl cinegética 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
5 Silvicultura 1 5 5 2 1 1 1 
6. Pesca 84 92 94 104 71 52 47 50 51 58 61 78 
7,Extrac. carnb. sólidas 24 21 22 ‘9 22 22 20 20 21 21 22 22 
8 Extrac Petróleo y gas 19 18 17 16 13 8 9 9 7 6 7 9 
9.Refino de Petróleo 1 2 2 2 1 
10,Extrac. mineral radiac. :. 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
11 Producc. energia 10 9 10 10 9 7 8 7 10 10 l i  10 
12 Captación agua 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13.Extrac mineral metálico 13 2 5 5 5 4 5 6 5 5 4 5 
14.Producc Metales 12 17 19 34 34 39 38 47 43 43 41 53 
15 Extrac. mineral no metálico 4 6 7 1 1  7 8 11 14 14 10 9 12 
16.Industria mineral no metálicos 6 5 4 6 5 6 5 5 5 6 3 4 
17,lndus química 83 1 1 1  119 107 103 92 93 93 98 125 138 146 
18 Fabric. pr, metaco 144 169 161 152 138 132 127 118 125 120 120 124 
19.Construc, maquinaria 4 10 1 1  12 13 14 13 12 12 12 12 13 
20,Maquinaria oficina 13 9 6 5 5 4 5 5 6 5 7 7 
21.Maquinaria elcctrica 18 20 27 32 34 39 35 33 32 31 33 33 
22 Material electrónico 11 16 19 24 29 29 29 26 30 31 30 24 
23.Autamdv y repuestos 39 26 49 60 64 64 68 67 65 66 73 66 
24.Construc naval 15 8 8 9 8 8 1 1  13 1 1  11 12 13 
25.Mater transporte - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
26.Instr. precisión - 1 1 5 5 5 4 3 3 3 3 2 
27.Alimentos, bebidas y tabaco 865 997 959 892 725 680 644 649 688 82: 1 031 1 158 
701 197 204 207 215 223 221
28,Industria textil 202 179 191 209 198 -.
._. 136 145 160 167 16929,Industria del cuero 96 115 120 177 l 7 A  138 1.An 
30,Calzado y vestido 1398 1.412 1,492 479 1528 1625 617 1,688 1 644 605 1654 1651 
31,Madera y corcho 250 292 287 292 264 256 251 287 257 263 269 259 
32,Papel y artes yrafic 118 73 68 83 89 101 96 98 95 100 108 129 
33 Caucho y m plástico 33 24 24 23 17 18 18 18 22 21 25 23 
34 Otras industrias manufactureras 145 51 48 48 52 63 84 93 93 121 132 144 
35 Construcción 3 150 3 329 3 327 3 461 3 361 3 311 3 376 3 709 3 689 3 718 3 686 3 669 
36.Comercio al por mayor 292 183 174 155 146 146 133 123 125 135 144 156 
37.Recuperación de productos in 4 3 3 4 4 3 3 i q i o i n  
38 lnterm comercio 83 77 79 81 79 77 77 75 34 33 34 35 
39 Comerico al por menor 2,965 3.609 3.629 3.312 2 821 2 515 2 356 2 353 2 447 2.839 3 683 4 026 
40,Restaurantes y cafés 3,638 3.471 2.989 2,355 1,580 1318 1 190 1,085 1,018 1,442 2.728 3 289 
41.Hosteleria 1326912,54911.327 9175 5,572 3,916 3,352 2,887 3027 5,57414.02615643 
42.Reparaciones 670 708 661 616 562 548 531 498 516 527 553 549 
43 Trancpor, Ferrocarril 108 36 32 30 26 25 26 29 27 21 23 26 
44,Transp, Terrestres 865 913 833 736 515 445 404 405 408 488 803 935 
45,Transp Naval 445 481 487 488 316 207 202 169 191 235 387 422 
46.Transp Aéreo 489 494 303 238 169 138 125 105 106 132 510 575 
47 Activ, anexas transp, 315 295 278 236 184 144 146 141 141 189 289 330 
48,Comunicaciones 88 54 50 46 41 28 25 23 22 20 40 46 
.. 84 77 85 57 48 39 39 35 44 70 8849,lnst Financ RO ~ 
50 Seguros 114 67 74 72 61 51 49 49 42 44 47 58 
51.Aux. financ. lnmobilia 139 187 182 168 153 134 134 126 114 119 132 146 
52,Sev. Empresas 191 205 216 217 196 193 200 208 202 235 274 334 
53 Alquiler bienes muebles 22 13 12 1 1  10 8 7 7 6 9 13 20 
54 Alquiler bienes inmuebles 31 5 4 5 3 2 3 2 2 l l i l 4~ ~ ~ -
55. Adm. pública 621 622 644 675 652 560 587 537 552 679 745 772 
56 Sev públicos 358 323 332 313 288 327 315 313 332 357 411 403 
57 Educ e lnvestlgac 323 198 215 202 193 252 372 391 436 438 376 342 
58.Sanidad 32fi 379 383 384 387 356 333 331 343 458 496 489~~.~~
59.Servicios Sociales IZü 164 i56 138 137 130 i27 132 138 137 151 157 
60 Recreativo-culturales 514 517 418 372 256 227 208 190 188 238 456 526 
61.Servicios personales 1,671 2.223 2 1 1 1  1,995 1758 1649 1.683 1690 1,774 1,988 2338 2487 
62.Seniicios domésticos 19 18 19 23 21 17 25 31 31 35 27 25 
63.Represent. lnlemacional 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 1 
64.Sin empleo anterior 4,057 4.067 4.012 4,178 3.936 3.994 3,998 3,853 3,970 4.111 4 096 4.151 
Totales 38 72739 11 1 36.95533.71727.21824.55323.77223.37323.77628.2974093744.281 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I.N E M  Direcci6n Provincial 
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1.2 POBLACION ACTIVA 
1.2.18.DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR ACTIVIDADES ECON~MICASY POR MESES 1986 
1, Producclor agrícola 










4 Caza y repobl cinegética 
5. Silvicultura 
6. Pesca 4 4 4 3 2 2 
7 Extrac. Carnb sólidas 
8.Extrac petróleo y gas 
9 Refina de petróleo 
10 Extrac, minerai radiec 
11 Producc. energía 
12 Captación agua 
13 Extrac. mineral no metálico 
2 
1 I 
14 Producc. metales 
15 Extrac, mineral no metálico 
16. Industria mineral no metálicos 
17,Irduc quimica 
18,Fabnc p i  metálico 1 1 
19 Construc, maquinaria 
20,Maquinaria oficina 
1 1 1 1 1 
21 Maquinaria eléctrica 
22,Material eiecirorico i 1 
1 
3 2 2 1 1 
23 Aulomo. y repuestos 
24 Conirc, ravai 1 1 1 1 1 1 1 1 
25.Mater transporte 
26 Irstr. precisión 
27 Alimentos. bebidas y tabaco 
28 Industria textil 
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1 1  
24 











2Y.Irduciia del cuero 24 25 33.. 33 19.. 17 15 12 23 20 10 9 
30 Calzado y vestido 

























32 Papel y artes grafic 
33,Caucho y m, plástico 





































35 Construccion 364 296 270 262 231 185 132 190 195 164 239 282 
36,Comercio al por mayor 78 74 69 65 50 42 35 36 37 37 48 62 


























39 Comerico al por meror 







































43 Transpor Ferrocarril 
61 54 46 48 42 37 32 39 37 42 45 48 
44.Transp, Terrestres 

























46 Transp Aéreo 



















48 Comunicaciones 4 4 5 6 5 5 5 5 1 1 2 2 
49 Irct Finarc 21 18 i9 20 18 15 14 1 1  6 9 19 23 
50.Seguros 


























53 Alquiler bienes muebles 





































55 Adm pública 
56.Sev, públicos 





































58 Sanidad 110 99 84 77 78 64 46 57 53 64 85 94 
59,Servicios Sociales 17 16 14 13 12 1 1  8 7 5 7 9 10 
60 Recreativo-culltirales 60 60 48 43 12 6 3 5 - 8 54 72 
61 Servicios personales 14 11 10 9 10 10 9 10 2 4 9 1 1  
62 Servicios dombsticos 6 6 6 8 7 6 5 8 5 5 7 6 
63 Repieset. Internacioral 
64,Sin empleo anterioi 640 626 614 682 591 553 473 486 476 506 558 618 
Totaies 3.767 3.571 3.371 3.406 2.511 2 152 1.797 1,956 1843 1,983 3 303 3,860 
Fuente, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1,N.E.M.Dirección Provincial 
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1.2POBLACl6N ACTIVA 
1.2.19. DESEMPLEO REGISTRADO EN IBIZA POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y POR MESES 
1986 
Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept. Octub. Nov Dic 
1 ,  Producción agricola 6 6 7 6 6 7 7 7 7 5 6 9 
2,Producción ganadera 
3.Serv. agro-ganadero 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
4 Caza y repobi. cinegética 
5 Silvicultura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6.Pesca 
7,Extrac, Comb, sólidas 1 - 2 2 2 
8.Extrac petrbleo y gas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9 Refino de petróleo 
10 Extrac, mineral radiac, 1 1 
11, Producc. energia 12 t o  11 1 1 8 7 7 6 3 1 1 2 
12,Captación agua 5 4 3 3 2 2 1 1 
13.Extrac, mineral no metálico 
14 Producc. metales 2 2 3 4 4 4 3 2 2  2 1 1 1 
15.Extrac. mineral no metálico 
16.Industria mineral no metálicos 
17 lndus química 8 7 7 8 8 7 7 6 6 6 6 6 
18,Fabric, pr. met6llCO 6 4 5 5 5 2 
19 Construc maquinaria 3 2 2 2 1 1 2 
20 Maquinaria oficina - 1 
21.Maquinaria eléctrica 1 1 1 1 1 2 2 - - 2 2 2 
22.Material electrbnico 1 . 1 - 3 3 4 
23.Automóv. y repuestos 1 1 1 2 2 
24,Constr. naval 4 2 2 . 1 
25,Mater, transpone . 1 
26.instr. precisibn 
27 Alimentos, bebidas y tabaco 83 74 64 58 47 32 30 33 36 44 67 96 
28.Industria textil 22 19 18 14 13 13 10 10 t t  10 i2 16 
29 Industria del cuero 10 11 15 17 16 16 16 16 16 15 15 15 
30 Calzado y vestido 13 11 1 1  13 13 13 14 14 15 14 i 5  19 
31 Madera y corcho 17 16 13 1 1  8 7 5 6 8 9 13 15 
32 Papel y aties gráfic, 16 15 16 18 21 20 19 19 20 22 24 26 
33,Caucho y m, plástico 1 1 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6 
34 Otras industrias manufactureras 2 2 23 2 3 2 3 4 4 7 8 9 
35 Construcción 549 433 451 471 536 51O 491 514 510 483 456 571 
36,Comercio al por mayor 109 99 96 78 64 49 37 31 33 49 68 116 
37 Recuperación de productos - 3 7 
38.Interm. comercio 
39 Comerico al por menor 1,033 983 958 823 596 376 292 246 248 348 597 t 065 
40,Restaurantes y cafés 1,532 1.464 1386 1175 872 489 373 31 8 300 505 956 1634 
41 Hosteleria 2.966 2760 2524 2,001 1,129 329 129 2 4 449 2 118 3 315 
42 Reparaciones 150 139 136 127 119 1 O8 to0 96 70 79 84 113 
43 Transpor, Ferrocarrii - 1 
44,Transp Terrestres 214 186 174 132 55 3 2 23 135 290 
45 Transp Navai 21 17 13 12 10 2 3 1 3 5 13 
46 Transp Aéreo 211 210 186 73 33 11 7 101 253 
47 Actlv anexas transp 68 68 55 37 20 7 9 22 42 
48 Comunicaciones 7 6 7 4 5 3 2 2 1 
49 Inst. Financ. 34 31 29 28 20 20 25 19 14 20 22 47 
50 Seguros 8 5 6 5 7 6 4 3 3 4 1 0 1 0  
51. Aux. financ Inmobilia, 246 239 234 221 208 192 188 175 173 187 227 281 
52.Serv. Empresas 30 29 36 28 25 14 11 10 17 14 19 23 
53 Alquiler bienes muebles 32 31 29 25 17 10 7 5 5 6 12 22 
54,Alquiier bienes inmuebles 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
55. Adm. pública 38 29 26 27 20 9 13 15 18 17 23 43 
56 Serv públicos 1 0 3 3 1 - 1 . 7 15 
57,Educ e investigación 25 14 16 13 12 14 13 10 15 16 14 16 
58,Sanidad 69 61 62 77 77 70 40 38 30 35.. 38 58~~ ~~ ~~ 
59.Servicios Sociales 36 33 29 25 22 17 14 13 12 9 7 17 
60 Recreativo-culturales 172 159 152 146 136 107 103 96 101 112 135 166 
61 Servicios personales 30 32 32 32 29 23 18 17 17 23 26 43 
62.Servicios domésticos 29 28 27 26 25 23 22 21 21 24 21 21 
83,Representac. Internacional 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 I 1 
64 Sin empleo anterior 6 6 10 32 45 49 61 57 64 85 105 120 
Totales 7 850 7 260 6 872 5 807 4 253 2 589 2 O88 1 827 1 807 2 663 5 406 8 546 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M  Dirección Provincial 
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1.2. POELACION ACTIVA 
1.2.20. INDICE DE INCREMENTO DE DESEMPLEO POR ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EN BALEARES. 1979 - 1986 (Base 1979 = 100) 
Sin empleo 
AÑO Agricultura‘ Industria Construcclón Servicios anterior Total 
1979 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 
1461980 1O0 185 136 143 150 
1711981 1O0 21 1 161 165 200 
1982 1O0 180 135 154 234 159 
1983 1O0 173 145 141 252 153 
1984 285 180 168 157 313 173 
1985 415 179 149 152 342 167 
1986 593 242 128 175 280 183 
(“1 (Base 1983 = 100) 
Fuente Ministeno de Trabajo y Seguridad Social I N E M  Direccion Provincial y elaboración propia 
1.2.21. DESEMPLEO. PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA RAMA 
DE ACTIVIDAD 1979 - 1986 
Sin empleo 
AÑO Agricultura Industria Construcción SeNicios anterior Total 
1979 8,49 15.21 68,63 7.67 1O0 
1980 10.73 14.11 67,31 7,84 1O0 
1981 10.51 14,34 66.18 8,97 1O0 
1982 0,04 9,59 12.91 66.21 11,25 1O0 
1983 0.12 9.59 14.47 63.19 12,61 100 
1984 0,31 8,85 14.77 62.22 13.85 1O0 
1,985 0,47 9.1 1 13,60 61.14 i w a  100 
1986 0,62 11.23 10.65 65.74 11.76 1O0 
Fuente Ministeno de Trabajo y Seguridad Social i N E M  Direcci6n Provincial y elaboraci6n propia 
1.2.22. DESEMPLEO ZONAL REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE 
DE 1986 POR ACTIVIDADES 
Paro % 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 0  i 1  total zona 
Zona sitotai 
ZONA 
Palma 205 25 152 249 2.315 2.874 15,235 1,989 437 4,706 3.575 31.762 56.03 
Inca 10 19 4 31 1.177 317 3,458 134 117 189 388 5.844 10.31 
Manacor 40 O 64 4 262 478 5,015 211 106 307 188 6.675 11.77 
Menorca 2 1 o 2 695 282 1,576 110 146 428 618 3.860 6,81 
Ibiza-Form 10 7 7 11 202 571 6251 600 387 380 120 8546 15.08 
TOTAL 
REGIONAL 267 52 227 297 4,651 4,522 31.535 3.044 1.193 6.010 4,889 56,687 100 
Fuente. Ministeno de Trabajo y Seguridad Social. I.N.E.M. Direccidn Provincial. 
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1.2. POBLACI6N ACTIVA 
1.2.23. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTIVIDAD 
EN EL DESEMPLEO POR ZONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 1.986 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ZONA 
Palma 0.65 0.08 0,48 0.78 7.29 9,05 41.97 6.26 1.37 14.82 11.25 
Inca 0.17 0.33 0.07 OS3 20.14 5.42 59,17 2.29 2.00 3.24 6.64 
Manacor 0,60 0.00 0,96 0.06 3.93 7.16 75.13 3.16 1.59 4.60 2.81 
Menorca 0.05 0.03 0.00 0.05 18.00 7.31 40.83 2,85 3.78 11.09 16.01 
Ibiza-Formen1 0.12 0.08 0.08 0,13 2.36 6,68 73.15 7.02 4,53 4.45 1.40 
MEDIA 
REGIONAL 0.47 0.09 0.40 0.52 8.21 7.98 55.63 5.37 2.10 10.6 8.63 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social i N E  M Direccion Provincial 
LECTURA 
1 - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA 
2 .  AGUA Y ENERGIA 
3 - EXTRACTIVAS Y TRANSFORMACIONES MINERA 
LES 
4 -METAL IND MECANICA Y DE PREClSiON 
5 - OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
6 - CONSTRUCCION 
7 .  COMERCIO, HOSTELERIA Y REPARACIONES 
8 - TRANSPORTES Y COMUNiCACIONES 
9 - FINANCIERAS, SEGUROS, S PRESTADOS 
10 - OTROS SERVICIOS 
11 - SIN EMPLEO ANTERIOR 
1.2.24. DESEMPLEO REGISTRADO EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR. 1986 
Sin empleo 
Pesca Servicios anterior TOTAL 
ENERO 81 427 4 512 
FEBRERO 88 458 4 550 
MARZO 90 465 3 558 
ABRIL 1O0 460 3 563 
MAYO 66 292 3 361 
JUNIO 47 183 o 230 
JULIO 42 174 O 216 
AGOSTO 45 147 O 192 
SEPTIEMBRE 46 162 O 208 
OCTUBRE 55 204 o 259 
NOVIEMBRE 57 355 O 412 
DICIEMBRE 74 388 O 462 
MEDIAS 68 310 377 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social I N E M  Direccion Provincial 
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1 2, POBLACl6N ACTIVA 
1.2.25. REESTRUCTURACIÓN DE PLANTILLAS EN BALEARES. 1981 - 1984 
1981 1982 1983 1984* 
N ON" NO N' N' N' N' N" 
Naturaleza expe. traba. expe. traba. expe. traba. expe. traba. 
autori. afecta. aulori. afecta. autorl. afecta. aulori. afecta. 
cese 29 456 42 1067 62 841 205 680 
Sucpension ternp 74 1136 90 2,088 105 3,108 1.707 
Reducción de 
jornada 9 361 24 466 43 834 542 
TOTAL 112 1.953 156 3,621 210 4,783 205 2 929 
r)Uitimos datos disponibles 
Fuente' Gobierno Civil. Memoria anual 1984. y elaboración propia 
1.2.26. CONFLlCTlVlDAD LABORAL EN BALEARES. 1982 - 1985* 
Huelgas i982 1983 1984 1985 Confllctos colectivos 1982 1983 1984 1985 
Numero 1 42 34 20 Numero 18 27 16 9 
Empresas afectadas 264 24 599 1 139 620 Empresas afectadas 275 21 946 13155 1008 
Trabajadores afectados 6 341 69 939 20 444 13 167 Trabajadores afectados 8 222 167 194 47 655 8 786 
Jornadas perdidas 8570 236820 N C  
r)Uitimos datos disponibles 
Fuente Gobierno Civil Memoria anual 1 985 y elaboracibn propia 
1.2.27. SlNlESTRALiDAD LABORAL EN BALEARES. 1986 
SIN BAJA CON BAJA 
Actividades Economicas LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. 
Producción agrícola 21 322 7 1 351 
Producción ganadera 2 24 26 
Servicios agricolas y ganaderos 1 1 
Silvicultura 5 20 25 
Pesca 2 85 . 8 95 
Refino de Petideo 3 3 
Producción, transporte y dist. de energía 
eléctricas, gas, vapor y agua caliente 36 126 4 166 
Captaclbn. depuracion y distribución de agua 6 6 
Extracción y preparación de minerales metálicos 
Extracción de minerales no metalicos ni 
energéticos Turberas 50 126 1 - 177 
Industrias de productos minerales no metálicoS 38 234 3 4 1 . 277 3 
Industria Química 32 64 2 - 96 
Fab. de productos metálicos (excepto máquinas 
y material de transporte) 115 422 5 . 542 
Construcción de maquinaria y material eléctrico 70 234 - 304 
Construcción naval. reparación y mantenimiento 
de buques 15 68 . 83 
Industrias de productos alimenticios. bebidas 
y tabaco 219 602 1 12 - 833 1 
Industria Textil 8 6 - 14 
Industria del cuero 9 17 1 . 27 
Industrias del calzado y vestido y otras 
confecciones textiles 140 210 . 2 1 - 352 1 
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1 2 .  POBLAClbN ACTIVA 
SIN BAJA-~ CON BAJA 
Actividades Económicas LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. 
Industrias de madera. corcho y muebles 
de madera 81 435 6 - 522 
Industrias de papel y lab. de articulos 
de papel. artes graficas y edicion 29 49 2 - 80 
Industria de transformación de caucho 
y materias plásticas 6 9 i 5  
Otras industrias manufactureras i 26 1 80 
Construcción 428 2335 53 3 - 2819 
Comercio al por mayor 50 123 2 - 175 
ReouperaciOn de proauclos 1 1 
Comercio al por menor 348 726 1 9 . 1083 1 
Restaurantes y cafés (sin hospedaje) 84 368 2 1 
Hosteleria 530 1758 13 2 - 2303 
Reparaciones 165 477 1 5 - 647 1 
Transporie por ferrocarril 2 20 1 - 23 
Otros transportes terrestres 78 230 6 2 - 316 
Transporte marítimo y por vías 
navegables interiores 16 82 98 
Transporte aéreo 40 143 12 . 195 
Actividades anexas a los transportes 28 98 2 - 128 
Comunicaciones 2 37 2 - 41 
Instituciones financieras 5 10 15 
Seguros 7 t 8 
Auxiliares financieros y de seguros. 
Actividades inmobiliarias i 1 
Servicios prestados a las empresas 31 29 1 61 
Alquiler de bienes muebles 1 
Alquiler de bienes inmuebles 2 3 i 6 
Adminislracion Pública. 
Defensa Nacional y Seg Social 5 14 1 - 20 
Servicios de Saneamiento de vias publicas. 
limpieza y similares 25 233 t - 259 
Educacion e investiacion 30 40 1 71 
Sanidad y Servicios veterinarios 15 111 2 10 2 - i36 4 
Asistencia Sociai y Otros Servicios prestados 
a la colectividad, 7 19 2 - 28 
Servicios recreativos y culturales 20 58 t - 79 
Servicios personales 18 21 - 39 
TOTAL CENTRO DE TRABAJO 2816 10026 8 180 3 10 - 13030 11 
In llinere 171 1 O90 57 10 - 1,328
TOTAL GENERAL 2987 11 116 8 237 3 20 - 14,358 l i  
Fuente Ministerio de Trabalo y Seguridad Social Dlrecclon Provincial 
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1.2 POBLACl6N ACTIVA 
1.2.28. SlNlESTRALlDAD LABORAL EN BALEARES. 1986 
SIN BAJA CON BAJA 
Actividades Económicas LEVES GRAVES MORTALES TOTALES 
A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. A.T. E.P. 
RAMAS DE ACTIVIDAD 
O. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca, 30 452 15 1 . 498 
1. Energia y agua 36 135 4 - 175 
2 Ex1 y trans. de minerales no 
energéticos y produc derivados 
Ind Ouímica 120 424 3 5 1 . 929 3 
3. Industrias transformadoras de los 
metales Mecánica de precisibn 200 724 5 1 - 550 3 
4 Otras industrias manufactureras 493 1354 1 24 1 - 1,871 2 
5. Construcción 428 2335 - 53 3 - 2819 
6. Comercio, restaurantes y hosteleria. 
Reparaciones 1.178 3.452 2 31 2 . 4.683 2 
7 Transportes y comunicaciones 166 610 . 23 2 . 801 
8 Inst. financieras, seguros. serv a 
empresas y alquileres 45 44 3 - 92 
9, Otros Servicios -120 496 2 15 2 1 . 632 4 
TOTALES 2,818 10.028 8 178 3 10 13,030 11 
SECTORES ECONOMICOS 
Agricultura y pesca 30 452 15 1 - 498 
Industria 849 2,637 4 38 1 1 . 3,525 5 
Construcción 428 2.335 . 53 3 - 7R14.. . 
Servicios 1509 4602 4 72 2 5 - 6188 6 
TOTALES 2816 10026 8 178 3 10 10030 11 
Fuente Ministerio de Trabalo y Seguridad Social Dirección Provincial y elaboracion propia. 
1.229. EVOLUCIÓN DEL SALARIO MiNlMO INTERPROFESIONAL. 1963-1986 
Incremento Tasa media 
mensual acumu- 
FECHA DE Pesetas (en%) sisalario lativa (en%) elev. 
EFECTIVIDAD DIA mes anterior a tasa anual Normativa 
1-1-1963 60 1,800 D 5611 963 
1-X-1966 84 2 520 40.0 9.4 D.241911966 
1-X-1967 96 2 880 14.3 14,3 D.234211967 
1-1-1969 1o2 3.060 6.3 5.0 D.218711969 
1-IV-1970 120 3.600 17.6 13.9 D.72011970 
1-IV-1971 136 4,080 13.3 13.3 D 49511 971 
1-1V-1972 156 4 680 14,7 14.7 D.62211972 
1-lV-1973 186 5.580 19,2 19.2 D.52711973 
1-1V-1974 225 6,750 21.0 21.o D 79711974 
1-IV-1975 280 8 400 24,4 24.4 D 54711975 
1-1\1-1976 345 10350 23.2 23,2 D 61911976 
1-X-1976 380 11.400 10.1 21,3 RD.2335/1976 
1-1\1-1977 440 13.200 15.8 34.1 RD.45811977 
1-x-1977 500 1500 13,6 29,l R.D.249911977 
1-I\/-1978 548 16,440 9,o 20,l RD.61411978 
1-X-1978 600 18.000 9.5 19.9 RD.245811978 
1-1\1-1979 640 19 200 6,7 13.8 RD 88811979 
1-x-1979 692 20 760 '8.1 16.9 RD.234311979 
1-VI-1980 759 22.770 9,7 14.9 RD 125711979 
1-IV-1981 854 25 620 12.5 15.2 RD 132611981 
1-1-1 982 948 28,440 11,o 14.9 RD.12411982 
1.072 32 160 13.1 13.1 RD.l O011983 1-1-1903 
i158 34.740 8.0 8,O RD.3238119837-1-1984 
1-1-1985 1.239 37,170 7.0 7.0 RD.229911984 ...1-1-1986 1.338 40,140 8.0 8,O 
1 405 42,150 5,O 5,Q RD.2642119871-1-1907 
Fuente Conselleria de Trabajo y Transportes 
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1 2, POBLACl6N ACTIVA 
1.2.30. SOLICITUDES DE NUEVOS PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS 
DURANTE 1986 SEGUN CAUSAS DE DENEGACION' 
CAUSAS DE DENEGACl6N 
TOTAL I 2 3 4 5 6 7 
BALEARES 573 474 3 96 
ESPANA 4700 1553 2 336 2 200 2 2 575 
O h  BALEARES 
SOBRE ESPAÑA 12.19 30.52 0.82 3.73 
(') Causas de denegación de solicitudes de permisos iniciales. 
1. Haber encontrado un trabajador apropiado entre la mano de obra del pais 
2 EI Irabajador extranjero no era apropiado para el puesto. 
3. Por razones imperiosas de politica economica nacional no se considera oportuno incrementar los efectivos en la industria o 
profesión considerada. 
4 Los Salarios y las condiciones de trabajo ofrecidas son menos favorables que los que corresponden a un trabajo análogo en la 
region o en la empresa de que se trate 
5, Las autoridades estiman que la concesión de permiso perjudicaria las buenas relaciones en la industria 
6, Por exigencias fundamentales de salud, orden público y seguridad nacional 
7 Por causas diversas 
Fuente' Elaboración propia sobre datos de la D G de Informática y Estadistica 
Ministerio de Trabajo 
1.2.31. SOLICITUDES DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADAS A EXTRANJEROS POR 
NATURALEZA Y SEXO. DURANTE 1986. BALEARES 
TOTALES NUEVAS RENOVACIONES 
TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 
BALEARES 578 293 285 573 29 1 282 5 2 3 
ESPANA 4938 3.005 1,933 4700 2.881 1819 238 124 114 
Fuente D G, de Informática y Estadistica. Ministerio de Trabalo 
1.2.32. PERMISOS DE TRABAJO NATURALEZA. SEXO Y DEPENDENCIA LABORAL 
OTORGADOS A RESIDENTES EXTRANJEROS. POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE 
LAS BALEARES. 1986 
NATURALEZA SEXO DEPENDENCIA 
TOTAL Iniciales Renovados Hombre Mujer Cta. ajen. Cta. propia 
BALEARES 5,486 4 600 886 2.205 3 281 4,957 529 
ESPAÑA 53 822 33 358 20.464 32.528 21 294 44 709 9 113 
O h  BALEARES 
SOBRE ESPANA 10,19 13.79 4.33 6.78 15.41 11.o9 5.80 
Fuente, Elaboración propia sobre datos de la D G de Informatica y Estadistica. Ministerio de Trabajo 
1.2.33. SOLICITUDES DE RENOVACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO DENEGADOS A 
EXTRANJEROS SEGUN CAUSAS DE DENEGACIÓN*. BALEARES 1986 
CAUSAS DE DENEGACION 
TOTAL i 2 3 4 5 6 7 
BALEARES 5 5 
ESPANA 238 41 1 35 1 8 146 
% BALEARES 
SIN ESPANA 2.10 10.64 
("1 Causas de denegación de soliciludes de permisos renovados, 
1. A Consecuencia de Un cambio de la s~tuac~6n del empleo producida después de la concesion del permiso inicial. en cuyo caso la 
renovación perludicana a los trabaladores nacionales 
2 Los salarios y las condiciones de trabajo ofrecidas son menos favorables que las existentes para un trabajo analogo en la 
región o empresa cosiderada. 
3. Las autoridades estiman que la renovación perjudicaria las buenas relaciones en la industria. 
4 Un desempleo grave que afectase la profesión de un obrero regularmente ocupado por un periodo de cinco años al menos 
5 Por razones imperiosas, de interés nacional. que lustlflcan una excepción a la regla por la cual los permisos concedidos a 
trabajadores regularmente empleados, por un periodo de cinco años, sean renovados 
6 , Exigencias fundamentales de la salud. orden Qublrco y segwidsd ~aclonal 
7 Diversos, 




1.2.34. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS. SEGÚN DURACI~N.  
BALEARES 
TOTALES Hasta 3 meses De 3 a 6 meses IDe 6 a 12 meses De 12 a 24 meses De 24 meses y más 
BALEARES 5,486 721 2.687 1.454 270 354 

ESPANA 53,822 2.724 8.633 14,531 13.998 13,936 
Fuente. D G.de Informática y Estadistica del Ministerio de Trabaio 
1.2.35. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS 
SEGÚN PROFESIONES. BALEARES 1986 
1 2 3 4 5 6 7 8 Totales 
BALEARES 858 81 4.444 403 3,352 40 306 2 5 486 
ESPANA 10,639 2.508 4,679 7.687 19,074 2.693 6 522 20 53 822 
% BALEARES 
ESPANA 8.06 3.23 9.49 524 17.57 1.49 4.69 10,OO 10.19 
Profesionales, Técnicos y similares. 
2, Directores de Empresa y Funcionanos Públicos 
3,Administrativos 
4,Comercio y Ventas 
5 Servicios y Turismo 
6 Agropecuarios. 
7,No agrarios conductores y asimilados, 
8 No clasificables. 
Fuente. D.G. de Informatica y Estadistica dellMinisterio de Trabajo y elaboración propia 
1.2.36. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS DURANTE 1986. 
BALEARES 
PAISES DE ORIGEN % BALEARES 
DE LOS PETICIONARIOS BALEARES ESPANA ESPANA 
TOTALES.,,,,,, .... .... . . .  5,486 53,822 10.19% 
EUROPA [TOTAL] . . . . . . . . . . . .  4 194 28 202 14.87% 

CEE .... 3,451 24,192 
ALEMANIA. . . . . .  . . . .  859 4 260 20.16% 
BELGICAYLUXEMBURGO .. 222 949 23.39% 
113 578 19,55% 

FRANCIA . . .................. 247 2,222 11.12% 

GRECIA . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 2 53 3.77% 

ITALl . . . . . . . . . . . . . . .  120 1374 8.73% 

PAlS ......................... 279 1458 19.14% 

REINOUNIDO .. ............... 1574 7.381 21,33% 

PORTUGAL 35 5,917 09% 
ANDORRA 2 29 6.90% 
AUSTRIA . . . . . . .  ..................... 83 423 19.62% 

SUECIA,,. ............. ................ 246 1022 24.07% 

SUIZA . . . . . . . . . . . . . . .  134 827 16.20% 

RESTO EUROPA ........................ 278 1.709 16.27% 

AFRtCA(T0TAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301 7,449 4.04% 

MARRUECOS. ...................... 203 4.339 4,68% 

13 78 16.67% 

GUINEA ECUATORIAL . . . . . . . . . . . . .  I 68 1.47% 

2 465 0,43% 

EGIPTO ................................... 5 94 5.32% 

. .  7 598 1.17% 
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1.2, POBLACibN ACTIVA 
PAISES DE ORIGEN h BALEARES 
DE LOS PETICIONARIOS BALEARES ESPANA ESPANA 
TUNEZ .... 
RESTOAFRICA .................... ........ 

NORTEAMERICA(T0TAL). ., . 
CANADA ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

USA .. , .. , . ,  , 
RESTO (GROENLANDIAY OTROTERRITO 
SURY CENTROAMERICA(T0TAL). 
ARGENTINA ., . . . . . . . . . . . . . . .  

BOLIVIA ,, .. . ............. .,,, . 

BRASIL . . . . . . . . . . . . . . .  

COLOMBIA . . . . . . . . . . . .  

COSTARICA , ,,,, ..,. , . . . . . . . . . .  

CUBA, ., . . . . . . . . . . . .  

CHILE. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

ECUADOR ., . . . . . . . . .  .,,, 
EL SALVADOR,. ..... , .. , , , , , ..,,, 
GUATEMALA, .,, . ,. . . 
MEXICO . . . . .  ,,, 
NICARAGUA . ,, .. . . , . , , , , .,., 
PANAMA ,. . , ,.. 
PARAGUAY . . . . . .  
PERU . . . . .  
R DOMINICANA . . . . . . . . . . . . .  
URUGUAY ., .,., , , . , , , , , . . .  
VENEZUELA . . . .  
RESTOSUDAMERICA . . . . .  
ASIA(T0TAL) , , . ,  .,, 
COREASUR , .  . . . . . . . . . . . . .  
R P CHINA . . .  , ,  . 
FILIPINAS . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  ,,, 
INDIA ,,, , , .. , , , , , , ..,, .. 
IRAN,, . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ....... 
JAPON 
PAKISTAN ,,,.,, ., ,,. ,,,, .,,. 
TAIWAN ,,, 
RESTOASIA . . ,  . .  . .  
OCEANIA(T0TAL) .. ,, . .  
AUSTRALIA . . . . . . . . . . . . . . . .  

RESTOOCEANlA .~~ .... 






































1 768 3.85% 




8 394 6.87% 
2 686 11.69% 
76 2,63% 

















7 135 3.95% 
344 0.58% 
985 2.94% 
2 841 5.95% 










Fuente D,G, Informafica y Estadíshca Minisfeno de Trabafo 
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1 2 POBLACi6N ACTIVA 
1.2.37. PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS Y VIGILANCIA DE COSTAS. 
CONVENIO INEM - MOPU. DiSTRiBUCi6N POR PROVINCIAS. 1986 
PROVINCIAS INVERSION' MUNICIPIOS NO. DE PLAYAS No DE PERSONAS 
AFECTADOS CONTRATADAS 
Guipuzcoa 19,9 8 12 52 
Vizcaya 14.9 11 19 52 
Cantabria 35.3 17 36 125 
Asturias 60.0 19 63 130 
Lugo 34.8 7 58 62 
La Corufia 60.1 34 151 117 
Pontevedra 49.9 16 1 O4 173 
Huelva 50.0 8 14 1o9 
Cadi2 50.1 9 23 337 
Málaga 60.4 12 43 427 
Granada 29.8 7 22 217 
Almeria 52,O 12 64 255 
Murcia 50,o 7 28 149 
Alicante 59,7 15 46 232 
Valencia 84,O 1s 28 327 
Castellón 54.9 16 43 126 
Tarragona 49.5 22 66 1O3 
Barcelona 49,6 26 30 120 
Gerona 50.0 19 19 123 
Baleares 53.6 21 90 163 
Las Palmas 80.0 20 63 92 
Tenerife 66.0 31 154 22 1 
Ceuta 12,3 1 6 35 
Melilla 20,o 1 3 80 
TOTALES 1 145.9 354 1185 3 827 
(+) En millones de pesetas 
Fuente Memoria de Costas y Señales Maritimas 1986 Dirección General de Puertos y Costas (M O P U ) 
2. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCCION PROVINCIAL 
2.1.1. Valor afiadido neto de Baleares Evolución 1977 - 1983, 
2.1 2. Producción provincial por Sectores en Baleares, Evolución 1979. 1983. 
2 1 3, Producción provincial agraria Evoluc!ón 1979 - 1983 
2,1,4. Producción provincial del sector pesquero Evolución 1979 - 1983. 
2.13 Producción provincial por grupos de industrias. 1983 
2 1 6 Produccion provincial del sector servicios, 1983 
2,1,7. Estructura productiva comparada. Comparación Baleares-Espana 1983 
2.1.1. VALOR AÑADIDO NETO DE BALEARES. 1977 - 1979 - 1981 - 1983' 
1977 1979 1981 1983 
Millones de Ptas. 160 133 254.010 345,887 488,327 
Por empleo (Ptas.) 635.963 989.178 1.368.830 1.823 116 
% sobre V, An, Espafiol 2,03 2.19 2.31 2.46 
% de incremento 79177 81179 .. 
- De la producción 58.6 36.17 70.83 
- De la producción por empleo 55.5 38.38 75.08 
(+) h n o s  datas disponibles 




2.1.2.PRODUCCIÓN PROVINCIAL POR SECTORES EN BALEARES. 1979 - 1981 - 198Y 
(millones de Desetasì 















Agricultura 10.338 10.000 12.737 1 768 2 053 2 647 8 570 7947 10090 
Pesca 1 749 2 195 2.607 136 192 293 1613 2 003 2 314 
Industria y 
Comercio 54,778 77355 129,314 4,726 6.642 13.336 50052 70713 115,978 
SeNicios 212371 291.597 402923 18596 26373 42978 - 193,775 265224 359945 
TOTAL 279,236 381.147 547,581 25 226 35 260 59 254 254.010 345 887 488 327 
(7 Ultimos datos disponibles 
Fuente Banco de Bilbao, Renta Nacional de Espafia. 1983 y su distribucion provincial 
2.1.3.PRODUCCIÓN PROVINCIAL AGRARIA. 1979 - 1981 - 1983* 
(millones de pesetas) 
1979 1981 1983 

PRODUCTOBRUTO 
Producción final agraria 16.491 26,979 26,157 
Gastos corrientes 6 295 17172 13.657 
Producto 6ruto(V A 6.. p m,) 10.196 9 807 12 500 
Subvenciones y Transferencias 142 193 237 
Producto Bruto (V A 6,.c f ) 10,338 10000 12 737 
PRODUCTONETO 
Amortizaciones 1768 2053 2 647 
Producto neto agrario (VA N ) 8 570 7 947 10 O90 
Numero de empleos 38 003 26 903 26 705 
% V A 6 (c i ) sila producci6n total 50.2 37.1 38 9 
V A  B (c f ) por empleo (miles de ptas) 272 372 477 
(f) Uitimos datos disponibles 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su distribucion provinciai 
2.1.4. PRODUCCIÓN PROVINCIAL EN EL SECTOR PESQUERO. 1979 - 1981 - 1983* 
(millones de pesetas) 
1979 1981 1983 

Valor Total 2 065 2661 3 255 
Valor anadido bruto 1749 2 195 2 607 
% del V A  8 sivalor de la produccion 84,7 82.5 80.1 
Numero de empleos 2fi28 2 609 1618 

V A  6 por empleo (miles de ptas ) 686 841 1 fill 

i*) Uitimos datos disponibles 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su distribución provincial 
2.1.5.PRODUCCIÓN PROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1983' 
(millones de pesetas) 
Valor añadido % V.A.B. si V.A.B. por 
Valor total Bruto Valor produc. N." empleos empleo (miles ptas.) 
Productos energéticos y agua 25,619 10,661 41.8 2.764 3 857 
Minerales y metales 2,681 1129 42.1 560 2016 
Minerales y produc no metalicos 15.363 8.169 40.2 3,172 1 945 
Productos quimicos 2,128 515 242 468 1100 
Produc metálicos y maquinaria 13,213 6.359 48.1 3,692 1722 
Material de trasporte 812 271 33,4 390 695 
Produc, alimenticios. bebidas y tabaco 56,818 15913 28.0 7 409 2 148 
Textiles. cuero y calzado 42,848 15,152 35.7 11 155 1 358 
Papel. art papel e impresibn 5.877 2.511 42,7 1.482 1 694 
Madera. corcho y muebles madera 8,055 4314 53,6 4,387 983 
Caucho, plásticos y otras manufacturas 15,225 6 285 41.1 3,182 1969 
Construcción 76 945 40 102 52.1 25.830 1 553 
TOTAL 265 221 109 361 41.2 64,491 1698 
('1 Ullimos datos disponibles 
Fuente Banco de Bilbao, Renta Nacional de España 1983 y su distribuci6n provincial. 
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2 1 PRODUCCl6N PROVINCIAL 
2.1.6. PRODUCCIÓN PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS 1983*. 




% V.A.B. si 
Valor produc. N." empleos e
V.A.B. por 
mpleo (miles ptas.) 
RecuDeraclon Y reliaraciones 23.953 19953 83.3 6.831 2,921 
Servicios comerciales 83812 67 385 80.4 32,543 2,071 
Hosteleila y restaurante 229 031 131 149 57.3 58.052 2.259 
Transportes y comunicaciones 90 571 51 716 57.1 18.603 2 780 
CrBdiIos y seguros 29 932 21 162 70.7 7 306 2.897 
Alquiler inmuebles 45 182 39 941 88.4 629 .. 
Ensenania y sanidad (pro" ) 22 140 17845 80,6 7.571 2,357 
Otros servfcios para la venta 36 638 31 472 85,9 11.184 2,814 
Servicio domestico 4 648 4 648 100,o 10.090 461 
Serviclos publicas 46 O89 37 605 .. 22 230 1.692 
TOTAL 61 1 996 422 876 69.1 175.039 2.416 
(7últimos dalos disponibles 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su d~atnhucl6n provincial 
2.1.7. ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPARADA 1983' (APORTES SECTORIALES 
A LA PRODUCCIÓN BRUTA -V.A.B.-) 
SECTORES Y SUB-SECTORES % N" DE EMPLEOS APORTACION MONETARIA 
SOBRE EL TOTAL EN % COBRE EL V.A.B. 
BALEARES ESPANA BALEARES ESPANA 
-
AGRICULTURA Y SILVICULTURA 10.0 16.1 2.3 5.8 
PESCA MARITIMA 0.6 0.8 0.5 0.7 
ENERGIAY GUA 1.o 1.4 1.9 3.3 
MINERALES 0.2 1.o 0,2 1.5 
PRODUCTOS NO METALICOS 1 2  1.9 1.1 1.8 
PRODUCTOS QUIMICOS 0.2 1.3 0.1 2.0 
MATERIAL DE TRANSPORTE o. 1 1.9 0.0 1.9 
ALIMENTACION. BEBIDAS Y TABACO 2.8 3.4 2.9 4.0 
CUERO. CALZADO Y TEXTIL 4,2 4,2 2.8 3,5 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS 0.6 1.3 0.5 1.5 
MUEBLES. MADERA Y CORCHO 1.6 1.8 0.8 1.2 
PLASTICOS. CAUCHO Y OTRAS MANUFACTURAS 1 2  1.2 1,. 1.5 
CONSTRUCCION E INGENIEMA 9.6 8,l 7,3 6,2 
REPARACIONES Y RECUPERACION 2.6 2.4 3.6 3.5 
COMERCIO 12.1 12.8 12.3 12.1 
HOSTELERIA Y RESTAURAGION 21.7 4.9 24.0 5.3 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 6.9 5 8  9.4 7.3 
CREDITOS Y SEGUROS 2.7 2.9 3.9 5.0 
ALOUILER INMUEBLES 0.2 0.1 7.3 5.3 
SANIDAD Y ENSENANZA (PRIV) 2.8 2.9 3,3 3 s  
OTROS SERVICIOS PARA VENTA 4.2 4.5 5.7 6.4 
SERVICIOS DOMESTICOS 3.8 3.6 0.8 1 .o 
SERVICIOS PUBLICOS 8.3 i1 .o 6.9 i0.2 
TOTAL 100 % 100 % 1O0 % 100 Ya 
(7Ultirnos datos disponibles 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana 1983 y su distrihucion provincial y elaboracion propia 
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2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES 
2 2 1, Renta interior neta de Baleares, Evolución 1977 .1983 
2.2 2 ,  Ingresos de Baleares por seclores Evolución 1979 - 1983 
2 . 2 3  Ingresos de Baleares por grupos industriales. 1983 
2 2.4 Ingresos dei sector servicios de Baleares, 1983 
2 2.5 Resumen Producción provincial de Baleares 1983. 
2.2.6, Resumen ingresos provinciales en Baleares, 1983. 
2.2.7 Ingresos provinciales del sector agrícola (agriculturaj- Comparación Baleares.España 1983 
2.2 8. Ingresos provinciales del sector agrïcola (pesca marïtima) ComparaciClr Baleares-Espafia 1983 
2.2 9, Ingresos provinciales por rentas de trabajo Comparación Baleares-España, 1983 
2 2.10. Ingresos provinciales por rentas de lrabalo (costes salanales) generadas por Sectores Comparaclon Baleares-España 
1983. 
2 2.1 1 Ingresos provinciales del sector industria¡ (excluida la mnstruccion) Comparación Baleares-España. 1983 
2.2.12 Ingresos provinciales del sub-sector de construcción, Comparacibn Baleares-España 1983 
2.2.13 Ingresos provinciales por rentas mtxtas (capital y trabajo). Comparación Baleares-España 1983, 
2.2.14, Ingresos provinciales por rentas de capital, Comparacion Baieares-España 1983 
2.2.15. Ingresos provincia!es por rentas del sector público, Comparación Baleares-Esparia. 1983. 
2.2.16 Ingresos provinciaies del sector sew~cios Comparación Baleares-España. 1983, 
2217.  Ingresos provinc!ales del sub-sector de hosleleria, Comoaracion Baleares-Espana 1983 
2.2.18 Ingresos provinciales del sub-sector de comerclo Comparación Baleares-España 1983 
2 2 19. Comparacion de la renta per capita por Drovincias Evolución 1975-1983,' 
~2.2.1. RENTA INTERIOR NETA DE BALEARES. 1977 1979 - 1981 - 1983* 
1977 1979 1981 1983 
Millones de Ptas 155,718 241.857 334 851 482 714 
Renta per cápita (ptas,) 255 061 381 944 508,653 706.148 
Sobre R I  N, española 1.98 2.08 2.24 2.43 
De incremento 
1979-1 977/1981 -1979 
De los ingresos totales 55,3 38.45 
De los ingresos per cápila 49.4 33.17 
('j Últimos datos disponibles 
Fuente, Banco de Bilbao Renta Nacional Española, 1983 y su distribución provincial. 
2.2.2. INGRESOS DE BALEARES POR SECTORES. COSTE DEL TRABAJO 
(millones de pesetas) 1979 - 1981 - 1983* 
1979 1981 1986 
Coste del Cosle del Coste del 
personal personal personal 
AGRICULTURA 3 996 2878 2 377 
PESCA MARITIMA 1459 2 004 1349 
INDUSTRIA 37 846 48 701 60 438 
SERVICIOS 94 908 143 649 213 908 
TOTAL 138 209 197 232 278 072 
('j Ultimos datos Uicponibles 
Fuenie Banco de Bilbao Renta Nacional Espahola. 1983 y su distribuwon provincial 
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2 2, INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.3. INGRESOS DE BALEARES POR GRUPOS INDUSTRIALES. 
COSTES DEL TRABAJO 1983* (millones de pesetas) 
Cosies del Empleo 
personal asalariado 
Productos quimicos 629 453 
Productos energbticoc y agua 5.845 2 723 
Minerales y metales 598 534 
Minerales y prod no metalicos 2.425 2 871 
Productos metalicos y maquinaria 4.257 3 522 
Material de transpone 471 356 
Productos aiimenticios. bebidas y tabaco 6.103 5 479 
Textil confeccion, cuero y calzado 8.322 8 362 
Papel, ariculos de papel e impresion 1.616 1 289 
Madera. corcho y muebles de madera 2.982 3 181 
Productos caucho, plastico y otras industrias 3.061 2 420 
Construccion e ingenieria civil 24.149 19,187 
TOTAL 60.438 50,377 
(7 Ullimos datos disponibles 
Fuente Banco Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su distribucion provincial 
2.2.4. INGRESOS DE BALEARES DEL SECTOR SERVICIOS. 1983* 
COSTES DEL TRABAJO 
Costes por 
Costes del Emplea asalariado 
persona1 asalariada (miles ptas) 
Recuperaclon y reparaciones 6 O02 4 174 1438 
Servicios comerciales 27 626 18442 1498 
Hosteleria y restaurantes 71 690 49 339 1453 
Transpone y comunicaciones 31 946 15 433 2 070 
lnstltuc de crédito y seguros 12 781 6 643 1924 
Alquiler de inmuebles 752 629 1196 
Enseñanza y sanidad (privada) 8 767 4 833 1814 
Otros SeiVicioS destinados a la Venta 13899 7 350 1891 
Servicio doméstico 4 648 10 O90 461 
Servicios publicos 35 797 22 230 i 610 
TOTAL 213 908 138 163 1537 
(f) Ultimos datos disponibles 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su distribución provincial 
Costes por 
asalariado 















2 2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.5. RESUMEN. PRODUCCION PROVINCIAL. 1983* 
PRODUCClbN Numero de % Millones de % 
empleos pesetas 
Produccion bruta 
(Valor afladido bruto) 
1 - Agvcultura y silvicuitura 26 705 10.0 12737 2.3 
2 - Pesca maritima 1618 0.6 2 607 0.5 
3,- Productos energéticos y agua 2 764 1 .o 10 661 1.9 
4 - Minerales y metales 560 0.2 1.129 0.2 
5 - Minerales y productos no metálicos 3 172 1.2 6 169 1.1  
6,- Productos quimicos 468 0.2 515 0.1 
7 - Productos metalicos y maquinaria 3 692 1.4 6,359 1.2 
8 - Material de transporte 390 0.1 271 0.0 
9 - Produc. alimenticios, bebidas y tabaco 7 409 2 3  15913 2.9 
10 - Textiles. cuero y calzado 11 155 4.2 15.152 2.8 
11 .. Papel, art papel e impresion 1482 0.6 2511 0.5 
12 - Madera, corcho y muebles madera 4 387 1.6 4314 0.8 
13.- Caucho, plastico y otras manufacturas 3 182 1.2 6 265 1 .1  
14 .  Construccion e ingenieria 25 830 9,6 40.102 7.3 
15,- Recuperación y reparaciones 6 831 2.6 19 953 3.6 
16 - Servicios comerciales 32 543 12.1 67 385 12.3 
i 7  - Hostelería y restaurante 58 052 21.7 131,149 24,O 
18 - Transportes y comunicaciones 18 603 6,9 51.716 9,4 
19 - Crédlto y seguros 7 306 2.7 21 162 3.9 
20,- Alquiler de inmueblec 629 0.2 39 941 7.3 
21 - Ensefianza y sanidad (privada) 7 571 2 3  17 845 3.3 
22 - Otros servicios para venta I1 184 4,2 31.472 5,7 
23.- Servicio doméstico 10090 3.8 4,648 0,8 
24 - Servicios públicos 22 230 8.3 37 605 6,9 
SUMA 267853 100,O 547581 100.0 
Millones de 
Amortizaciones pesetas % 
1 - Agricultura 2.647 0,5 
2 - Pesca 293 0, l  
3 - industria 13336 2.4 
4 - Comercio y Servicios 42,978 7.8 
SUMA 59 254 i 0 8  
Producción Nela (Valor anadido neto) 488 327 89.2 
Transferencias con otras regiones (.) 5 613 1 .o 
Rentas de trabalo (-1 8 759 1,6 
Rentas mixtas y de capital (+) 3 146 0,6 
TOTAL 482 714 88 2 
(7jUllimos datos disponibles 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana, 1983 y su dictribucion provincial 
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2.2 INGRESOS PROVINCIALES 
2.2.6. RESUMEN. INGRESOS PROVINCIALES. BALEARES 1983* 
Numero de Millones de 
INGRESOS empleos pesetas 
Renta Familiar antes de impuestos 517 928 
Rentas directas de las familias 456.9 4 6 
Otros ingresos famdiares (Ayuda Familiar, Transferencias 
Públicas y de la Seguridad Social y Renta del Exterior) 60.982 
Cotizaciones Sociales (-1 
Impuestos directos familias (-1 
58 300 
25 431 
Renta familiar disponible 434 197 
Ingreso provincial 
1 Remuneraaón del trabajo en la Agricultura 4.965 2 377 
2, Remuneración del trabajo en la Pesca 893 1.349 
3 Remuneracion del trabajo en la Industria 50 377 60.438 
4. Remuneracibn del trabalo en los Servicios 139 163 213 808 
5 Otras rentas del factor trabajo 15300 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO Zg3 372 
Rentas de trabajo de los no residentes 8,664 -8,759 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 195 398 284,813 
6. Beneficios de los empresarios y trabajadores 
autónomos agrícolas 21 740 7 592 
7. Rentas de Profesionales liberales y Servicios 22,500 19’451 
8. Beneficios de otros empresarios y trabaladores independ 28,215 100.112 
9, Beneficios retenidos por las Sociedades y Empresas 16 445 
10 Intereses y Dividendos 13 SO2 
11 Rentas de alquileres 31 Ç76 
12. Impuestos directos a cargo de las empresas y Rentas 
del Estado 9 323 
TOTALES 267 853 482 71 4 
Extensidn 5104Km2 
Población residente 683 558 hab 
Poblacion activa 264 500 hab 
Ingresos por habitante 706 148pts 
Lugarqueocupaen la produccion 10 
Renta familiar disponible por persona 635 174 pts 
r )últimos datos disponibles 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacionalde Espaíla 1983 ysu 
destribución provincial 
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2.2.7. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRICOLA. (AGRICULTURA). 1983* 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA (Millones de pesetas) 
Costes por 
Costes de Nade empleos asalariado 
personal del sector (miles de pts.) 
BALEARES 2 377 4,965 479 
MEDIA PROV 
ESPANA"" 5,145 640,365 413 
('1 úitimos datos disponibles 
('*iExcluido Baleares, 
Fueriie Danco de Bilbvti Renta Nacional d e  Espana 1983 y su dislribucion provincial i' elaboraclon propia 
2.2.8. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR PESCA. (PESCA MARITIMA). 1983* 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA (Millones de pesetas) 
Coste por 
Costes del N" de asalariado 
personal empleos (miies de pts.) 
BALEARES 1349 893 1.511 
MEDIA DE 
ESPANA", 1 789 68 387 i,355 
( I )  Ullimos datos disponibles 
("1 Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su distribuwón provinwal Y elaboracion propia 
2.2.9. INGRESOS PROVINCIALES DE RENTAS DE TRABAJO 1983* 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA (Millones de pesetas) 
Sueldos y Otras rentas Cotizac. Costes Salarios no % sobre España 
salarios del trabajo sociales salariales residentes TOTAL 1981 1983 
BALEARES 219 772 15300 58 300 293.372 -8,759 284,613 2,06 2.27 
MEDIA DE 
ESPANA*' 171.254 11 477 57 540 240,272 .. 240 444 1O0 1O0 
i')Ullimos datos disponibles, 
("1 Excluido Baleares, 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su dislribucion provincial, Y elaboraclon propia 
2.2.10. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE TRABAJO (COSTES SALARIALES) 
GENERADAS POR SECTORES. 1983'. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA 
(Millones de pesetas) 
% Sobre Espana 
Agricultura Pesca Industria Servicios Otras rentas TOTAL 1981 1983 
BALEARES 2 377 1 349 60.438 213 908 293 372 2.13 2.34 
MEDIA DE 
ESPANA" 5 145 3,803 88 442 133,418 11 477 240.272 iO0 1O0 
(*)  últimos datos disponibles 
(") Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana 1983 y su distribucion provincial, Y elaboración propia 
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2.2.1 1. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR INDUSTRIAL (EXCLUIDA LA 
CONSTRUCCI~N)I 983". COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA 
(Millones de pesetas) 
Coste de 
N . Ocoste dei de asalariado 
personal empleos (miles de ptas.) 
BALEARES 36 289 31 190 j.163 
MEDIA DE 
ESPANA'" 70 715 2 624,593 1.351 
(*) Uitirnoc datos disponibles 
(") Excluido Baleares 
Fuente' Banco de Bilbao, Renta Nacional de Espana 1983 y su distribución provincial. Y elaboración propia 
2.2.12. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE CONSTRUCCIÓN 1983*. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA(Millones de pesetas) 
Coste por 
Costes del N." de asalariado 
personal empleos (miles de ptas.) 
BALEARES 24.149 19 187 1.259 
MEDIA DE 
ESPANA*' 17 727 758 439 1.224 
(') Últimos datos disponibles 
(") Excluido Baleares. 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana 1983 y su distribucion provincial, Y elaboración propia 
2.2.13. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRABAJO) 
1983'. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAFIA (Millones de pesetas) 
Beneficios de Rentas de pro- Beneficios otros 
empresarios y fesionales libera- empresarios % sobre Espana 
autónomos les y servicios autdnomos TOTAL 1981 1985 
agrarlos personales 
BALEARES 7.592 19 451 100,112 127.155 2,54 2.76 
MEDIA DE 
ESPAÑA- 16415 16,270 55.134 a7819 100 1o0 
(") Ultirnos datos disponibles 
("*) Exclufdo Baleares, 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su distribucion provincial. Y elaboracion propia 
2.2.14. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CAPITAL 1983* 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA(Millones de pesetas) 
Beneficios 
retenidos por 
Sociedades y Intereses y Rentas de % sobre España 
empresas dividendos alquileres TOTAL 1981 1983 
BALEARES 16 445 13.502 31.676 61.623 2.8 2.8 
MEDIA DE 
ESPANA" 12.323 11 992 17.877 42.192 1O0 1O0 
(") Últimas datos dispoiiibles 
("*) Excluido Baleares 
Fuente. Banco de Bialbao Renta Nacional de España 1983 y su distribución provincial. Y elaboración propia. 
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2.2.15. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PÚBLICO 1983* 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA(Millones de pesetas) 
lmportacion 
directa de las 
empresas y ren-
las dei patri- Total ingresos % sobre España 
monio del estado sector publico 1981 1983 
BALEARES 9 323 482 714 2.24 2.44 
MEDIA DE 
ESPAÑA ** 8 528 378 985 1O0 1O0 
(f) Uliimos dalos disponibles 
("1 Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su distribucion provincial Y elaboracion propia 
2.2.16. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS 1983* 
COMPARACIÓN BALEARESESPANA (Millones de pesetas) 
Coste por 
Coste del N" de asalariado 
personal empleos (miles de ptas.) 
BALEARES 213 209 139 163 1 537 
MEDIA DE 
ESPANA * *  133 432 4 358917 1560 
(f) Ultimos datos disponibles 
(") Excluido Baleares 
Fuenle Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y su disiribucion provincial Y elaboracion propia 
2.2.17. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUB-SECTOR DE HOSTELERIA 1983" 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA (Millones de pesetas) 
Coste por 
Coste del N" de asalariado 
personal empleos (miles de ptas.) 
BALEARES 71 690 49 339 1453 
MEDIA DE 
ESPAÑA" 90.105 338,523 1362 
(f) últimos dalos disponibles 
(") Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983. y su distribución provincial Y elaboracion propia 
2.2.18.INGRESOS PROVINCIALES DEL SUB-SECTOR DE COMERCIO 1983' 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA (Millones de pesetas) 
Coste por 
Coste del No.de asalariado 
personal empleos (miles de ptas.) 
BALEARES 27,626 18,442 1498 
MEDIA DE 
ESPANA*' 20 571 780 195 1380 
(f) úliimos dalos disponibles 
r")Excluido Baleares 
Fuente. Banco de Bilbao Renta Nacional de España 1983 y cu dislribucibn provincial Y elaboracibn propia 
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2.2.19. COMPARACIÓN DE LA RENTA PER CAPITA POR PROVINCIAS. 
EVOLUCIÓN 1975-1983’ 
Renta 
Provincias 1975 1983 farnii$r 1983 
1 Alava . .  194,758 702.894 575 004 
2 Albacete .................................... 98 802 332 891 333 775 
3 Alicante ..................... 137,793 51 7 824 495.235 
4. Almeria ................. 101.459 368.411 318,673 
5 Asturiac . . 143.337 496.825 451.812 
6 Avila. .. . . . . . . . . .  97.914 376.827 383,810 
7, Badajoz ......................... ....... 88.599 283.734 299 389 
163 844 706.148 635.174 
.. . . . . . . . . . . . . . .  193,753 652 225 566.791 
10 Burgos . . . . . . . . . . . . .  139.360 485,710 428.922 
11. Caceres . . .  85.298 321.864 338,713 
12,Cádlz ................... . . . . . . . . . . . . .  107.758 368.091 365 477 
13 Cantabria ............... 151 852. 556 492 477.358 
14 Castellon .... 139.284 487 146 448 435 
15. Ciudad Real ...................... 111.409 354.757 351.564 
16. Cordoba . . . . . . . . . . . . . . .  94.504 352.226 365,092 
17,Coruña(La).. ........... . . . . . . . . . . . . . .  119.050 442.189 419,517 
18,Cuenca .. 99.033 318 766 328 454 
19 Gerona . . . . . .  178 490 658.805 61 5.560 
20.Granada 85,867 316.990 336,956 
133,686 454.161 403,994 
22 Guipúzcoa ........... . . . . . . . . . . . . . . . .  196.175 584.237 520.71 1 
23. Huelva 114393 336.440 338 484 
24. Huesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  146.179 450 O1 5 414.743 
25 Jaén . . . . . . . . . .  89,408 360 427 381.597 
117.600 443.849 435,806 
27. Lérlda . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  151.437 570.172 545 623 
87 004 356.755 386 046 
. . . . . . . . . .  . .  2O2.8 8 5 715 193 562 764 
30,Málaga . . . . . .  109 881 409 670 403,666 
113,482 392.344 396,832 
32 Navarra. . . . . . . . .  . . . . . . . .  162 959 563.878 498 901 
33 Orense . . . . . . . . . . . . . . . . .  87.569 306,250 350,731 
. . . . . . . . . . . . . . .  128,296 594 622 468.965 
35,Palmas(Las . . . .  .......... 122331 472.314 429 441 
36 Pontevedra ..... 117.577 429.029 412.179 
37 Riola (La).. . . . . . .  . . . . . . . . .  149.537 580,486 529 421 
38, Salamanca 107,712 412,665 398 024 
39 Tenerife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 729 431 914 397,351 
40 Segovia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136 752 453.122 432,737 
. . . . . . . . . .  116.493 382.771 378,713 
42 Soria. .................................. 132.012 430.704 396 070 
164.1 07 557.890 530.351 
44, Teruel ............................... 119755 390.142 379 729 
111.427 391.310 389 609 
46.Valencia . . . . . . . . . . . . . .  ......... 152,737 540.007 499,081 
156.397 504.521 437 702 
. . . . . . . . . . . . . . .  202 394 561 009 474,951 
49, Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100,281 335,971 357.186 
50 Zaragoza 151 153 570.874 499.269 
MEDIATOTALESPANOLA. . . . . .  .., 146 001 51.397 465.749 
(7 Ullimos dalos disponibles 
Fuente Banco de Bilbao Servicio de Estudios 
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2.3. INDICADORES DE CONSUMO 
2.3.1 Indice de precios ai consumo nacional por capitulos 1986, 
2 3 2. Indice de precios ai consumo 1986 por meses Comparación Baicares-Esparia 
2 3.3 Indice de precios al consumo Comparacion por C.C A.A 1986 
2.3.4 Indicadores de Consumo de Baleares. Evolución 1977-1985, 
2 3 5, Capacidad de compra de Baleares, 1985 
2 3 6 Capacidad de compra de Baleares Evolución 1972-1987, 
2.3.7 Distiibución del Consumo medio anuai de los hogares por regiones 1985 
2 3 8 ,  Precios al consumo Aiimentacion (productos perecederos) indices de varlaclon por islas 1986-1985 
2.3.1. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO NACIONAL POR CAPITULOS. 1986 
(Base 1983 = 100) 
Servicios 
médicos 
Allmen- y me- Trans- indice 
tación Vestido Vivienda Menaje dicinas portes Cultura Otros General 
Enero 133,1 128,7 119.7 128.3 121.0 11 8,9 128.0 132.5 127.0 
Febrero 132.9 129,5 120.4 127.7 122.3 119,ô 128.2 134.6 127.6 
Marzo 133.1 131.1 120,8 129,a 122.7 119.4 128.1 135.8 128.1 
Abril 1323 132,2 121.3 130.7 123,O 120.4 128.6 136.1 128.4 
Mayo 132.7 132.7 121.9 131.1 123.1 121.0 128,6 137.1 128.7 
Junio 135.1 133.4 122.1 132.0 123.9 121.6 128,s 137.8 129.9 
Julio 138.1 133.7 122.4 132.3 124.1 122.4 129,3 138.7 131.2 
Agosto 138.8 133.9 122.5 132.5 124.5 122.5 129,4 139.4 1316 
Septiembre 141.8 135.4 122,8 133.2 124.7 122.6 130.8 140.0 133,U 
Octubre 142.0 137,l 123,3 133.6 125,l 122.9 131.6 140.5 133,5 
Noviembre 140.7 140.4 122.7 134,l 125.7 122.2 132.0 140.8 133,2 
Diciembre 141.7 141.3 122.8 134.5 126.1 122.2 132,2 141.4 133.8 
Fuente 1 N E Dirección Provincial de Baieares 
2.3.2. INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 1986 (Base 1983 = 100) 
Baleares España Baleares Espana 
Enero 126.7 127.0 Julio 132.3 131.2 
Febrero 127.4 127.6 Agosto 132.3 131.6 
Marzo 127,s 128,1 Septiemb 132.8 133.0 
Abril 1278 1284 Octubre 134.3 133.5 
Mayo 128.8 128.7 Noviembre 133,9 133.2 
Junio 131.5 129.9 Diciembre 134.1 133.8 
Fuente I N E Direcclon Provincial de Baleares 
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2.3.3. INDICE GENERAL DE PRECIOS DE CONSUMO POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
DISTRIBUCIÓN POR MESES. 1986 (BASE 1983 = 100) 
Comunidad 
Autónoma Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Nov. Oici. 
Andalucta 127.0 128.4 129.4 129.7 129.9 131,4 132.5 133.2 134,O 134.3 133.9 134.3 
Aragon 127,2 127.0 126,9 127.1 127.4 128,9 130.0 130,7 132.8 132.4 132.3 133.1 
Astmas 126,2 126.9 127.7 128.0 128.0 128,6 130.0 130.5 131.4 132.0 131.3 131.8 
Baleares 126,7 127.4 127.5 127.8 128.8 131,5 132,3 132.3 132.8 134.3 133.9 134.1 
Canarias 123.7 123.9 124.3 124.6 125.3 126.5 1265 126.2 127.2 127.7 127.9 128.1 
Cantabria 127.2 128.2 128.4 128.8 128,6 130.0 130.7 131,6 132.9 133,2 132,7 133.3 
Castilla-Leon 127.0 127,8 127.9 128.2 128.3 129,2 130,5 131,6 132.7 133.3 132.9 133,4 
Castilla-La 
Mancha 125.8 126.3 126.5 126.2 126.6 128,l 129.0 129.8 131.4 131.9 131.4 131,9 
Cataluña 127,l 127.5 127.9 128.2 128.8 129.9 131,5 131.2 133.4 133,9 133.8 134.5 
Extremadura 127.3 128.4 128.7 129.2 129.4 130.6 131,5 132,3 133.0 133.6 132.8 133.4 
Gallcia 126.3 127,O 127.6 128.7 129.0 129.4 131.2 132.2 132,9 133.5 133.1 134,O 
Madrid 126.5 126.6 127.0 127.3 127.8 128,8 129.8 130.4 131,8 132.5 132.2 132.6 
Murcia 125.4 125.9 127,2 127,4 127.5 129.1 130.5 130.3 132.2 132,4 131.4 132.2 
Navarra 126.2 126.8 127.3 127,7 128.0 129.4 130,7 131.2 132.6 132.5 132.0 132.8 
Valencia 128.2 128.8 129.2 129,3 129.7 131.1 132.8 132.9 134.6 134.8 134.5 135.0 
País vasco 129,3 129.6 130.4 130.6 130.8 131.8 133.1 133.6 134.8 136.0 136.1 136.9 
La Riola 130.2 130,5 131.1 131.6 131,8 132.5 135.3 134.7 138.2 135.9 135.6 137.1 
INDICE 
GENERAL 127.0 127.6 128,l 128.4 128.7 129.9 131.2 131.6 133.0 133,5 133.2 133.8 
Fuente I N E Direccion Provincial de Baleares 
2.3.4. INDICADORES DE CONSUMO DE BALEARES. EVOLUCIÓN 1977-1985 
Unidad a que se 
refieren los datos 
concep t o anuales 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Consumo de cemento Toneladas 346 612 413 755 455 035 453 927 465,242 - 479 156 
CONSUMOS ENERGETiCOS 
Carbon Miles de unidades T E C 32.8 50.4 57.7 80.8 
Electricidad Miles de unidades T E C 133.3 - 149.8 156.5 162.1 174.7 181.7 
Combustibles y 
carburantes líquidos Miles de unidades T E C 1 325.6 - 1398.4 1438.0 1,388.6 1,200.5 1 199.8 966.2 
Gases Licuados Miles de unidades T E C, 92.1 - 97.7 93.1 94 93.2 96,4 96.0 
Teléfonos TeI6f ono 282,085 - 353,546 365.824 380 897 394 766 419,468 431 004 
Recaudacion Impuesto 
de espectáculos Miles de pesetas 32 881 - 56 273 56.475.9 64 419,6 77 377.4 74 779.2 
Recaudacion Impuesto 
de Lujo (1) Millones de pesetas 1,727,9 3 548.7 2 143.6 2,033 2407 - 3122 
Instrumentos Notariales tn~trumento 199 558 176 O01 208.686 237,898 
(1 )  A excepcion del que ingresa Tabacalera 
( 1  Ultimos datos disponibles 
Fuente Banco Espanoi de Crédito Anuario Banesto del Mercado Espatiol 1987 
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2.3.5. CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. 1985. 
Panicipación en 
el total español 
(a) Población (1 Julio 1984) 667,995 1.74 
(b) Matrimonios celebrados (1983) 3515 1.92 
lcl Número nacidos vivos 119831 8 203 1.72 
(d) Numero de automóviles de 288 766 3 o9 
turismo (1985) 
(ei Consumo doméstico de energia eleclrica 
(miles kwlh ) (1984) 543 360 2.20 
(I)  Numero de teléfonos y solicitudes 
pendientes de instalar (1985) 431 004 2.92 
(9) Consumo de cemento (toneladas)(1984) 479 156 2 95 
(h) Impuesto de consumo de lulo 
3 122 3 o1
r)Ultimos datos disponibles 
(millones de ptas) (1984) 
Fuente Banco Espafiol de Crédito Anuario del Mercado Español 1987 
2.3.6. EVOLUCIÓN DE ¡NDlCE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES 
Fórmula primera (1) 
% sobre Per Cáolta 
Formula segunda (2) 
Yo sobre Per Cáolta 
Fórmula tercera (3) 
St sobre Per Carilla 
ARO Espafia (Media España (Media España (Media 
Española: 1) Española: I )  Española: 1) 
1972 3.90 3.52 3.83 2.47 3.77 2.43 
1973 4.02 2,44 3.95 2.39 3.88 2.35 
1974 4,09 2.48 4,OO 2.42 3.93 2.38 
1975 4.13 2.44 4.02 2.38 3.94 2.33 
1976 4.08 2.39 3.96 2,32 3.87 2.26 
1977 3.87 2,24 3.75 2.17 3,66 2.12 
1978 3.79 2.19 3.62 2.09 3,46 2.00 
1979 3,66 2.07 3.33 1.88 3,OO 1.69 
1980 3.61 2.02 3.27 1.83 2.91 1.63 
1981 3.70 2.18 3.73 1.98 3.03 1.78 
1982 3.73 2.17 3.40 1.98 3.08 1.79 
1983 3.65 2,11 3,35 1,94 3.04 1.76 
1984 3.68 2,IO 3.40 1,94 3.10 1.77 
1985 3,77 2,14 3.50 1.99 3.21 1.82 
1986 2.06 1.18 2.28 1.31 2.43 1.40 
1987 2.13 1.23 2,37 1.36 2.56 1.47 
(1) Formula primera = 
Se utiliza para articulas de uso común y baio coste, Baleares ocupa el puesto nO.13 habiéndose estabilizado respecto al año anlerior. 
En indice per cápita está en el segundo puesto 
a+b+c g h2 -+3d+Ze+1,5f+ -+-+i+21
3 2 2  

(2) Fórmula segunda = 
12.5 
Para árticulos de tipo medio. Baleares ocupa también el puesto no10 y el primero per cápita 
a+b+c 92 -+4d+2,5e+31+ -1,5h+i+4]
3 2
(3) Fórmula tercera = 
18,5 
Para arlicuios especializados, ocupando Baleares el 10°lugar. los primeros son respectivamente para Madrid, Barcelona, Valencia, 
Alicante, y el indice per capita ocupa el primer lugar. 
Fuente, Banco Español de Crédito Anuario Banesto dei Mercado Español 1987 
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2.3.7.DISTRIBUCION DEL CONSUMO MEDIO ANUAL DE LOS HOGARES 
POR REGIONES 1985' 



























Andalucía ................. 34,l 9,1 17.3 7.9 2.2 12,4 6.0 8.7 2,3 100.0 
Arag6n . . . . . .  31.5 7.8 19,6 7.0 3.3 13,O 7.3 7,7 2.8 100.0 
Astunas . ... 32.1 9.7 19.1 7.7 1.9 12,4 6.0 9.1 2.0 100.0 
Baleares 29'1 7.7 22.1 7.3 1,8 15,5 6.1 8.6 1,8 100.0 
Canarias....................... 33.1 7.1 15.9 7.3 23 15.5 7.1 7.8 2.4 100.0 
Cantabri 29,9 %9 12.5 5,7 8,3 2.7 100.0 
Castilla- 33.4 8,9 12.5 5.8 8.0 2.9 100.0 
Castilla-La Mancha 37.2 9.0 10.4 5.2 8-0 2s 100.0 
Cataluña....................... 318 7.7 18.7 14,4 7.8 8.2 1.7 100.0 

C. Valeciana .............. 303 8.5 17.1 8.3 15,O 7.2 8.5 2.5 100,o 

Extremadura ......... 36.7 9.1 12.8 5.2 7.8 2.4 100,o 

Gaiicia. . . . . . . . . . . . . .  37.2 9,o 12.1 4.7 63 2 2  100.0 

Madrid 27.6 8.0 20,7 2,3 14.7 7.8 92 2,2 100.0 
Murcia ........................ 34.7 8.5 18,9 2.5 12,3 5,6 7.9 2 s  100.0 

Navarra . . . . . . . . . . .  29,2 9.0 2.6 1.5 7,O 8.5 3.2 100,o 

País Vasco ................ 28.8 9.1 2.5 13.7 7.1 9,1 2.6 100.0 

................. 33.5 8.6 1.9 12.4 5.5 8.2 2.8 100.0 

( I )  Ultimos datos disponibles 
Fuente Elaboracion propia sobre datos Banesto (Anuario de Mercado 1985) 
2.3.8.PRECIOS AL CONSUMO: ALIMENTACI~N(PRODUCTOS PERECEDEROS). 
INDICE DE VARIACIÓN POR ISLAS. 1986 - 1985* 
ZONA Hortalizas Frutas Carne Pescado Global 
MENORCA +20.6 t31.7 +6,2 +28.7 21.8 
MALLORCA -1,8 +46.0 +18.2 +30.2 23.1 
EIVISSA-FORMEN, +1,7 119.3 +2.5 +29.1 13.1 
('1 últimos datos disponibles. 
Fuente, Elaboracibn Institut Balear dEconomia sobre datos de Mercados Muntcipaies. 
N B los indices de precios estan elaborados para cada grupo de artículos sobre los índices mensuales medios de productos 
perecederos presentes en el mercado durante todo el año. que se han estimado como significativos. 
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3. SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRICULTURA 
3 1 . 1 ,  Ocupacion porcentual del terreno por islas 1983, 
3 1 2 Distribucion general del terreno Baleares 1983 
3 1 3, Distribución del terreno Por Islas, 1983. 
3 1 4. Producción agricola por productos en Baleares. Evolución 1981-1983. 
3.1 5 Producción agrícola por productos en Mallorca, Evolucibn 1981-1983, 
3.1.6 Producción agricola por productos en Menorca. Evolución 1981-1983 
3 1 7 Produccion agricola por productos en Ibiza y Formentera Evoluci6n 1981-1983, 
3 1 8 Valor de la produccion agricoia por productos, Baleares Evolución 1981-1983, 
3.1.9 Valor de la produccion agricola por productos Mallorca, Evolución 1981-1983. 
3 1 10 Valor de la produccion agricola por productos Menorca Evolucion 1981-1983 
3.1 11.  Valor de la produccion agricola por productos. Ibiza y Formentera Evolución 1981.1983 
3.1.12, Superficie total de las explotaciones agrarias censadas. Tierras labradas y no labradas 1982 
3 1 13 Explotaciones censadas parcelas, unidades ganaderas y unidades de trabajo 1982. 
3 1 14 N de explotaciones censadas según supedicie total por municipios e islas, 1982 
3.1.15, N," de explotaciones censadas según supedicie agricola utilizada por municipios e islas, 1982, 
3 1 16 Aprovechamiento de las tierras labradas por municipios e islas 1982, 
3,1.17 Maquinaria en propiedad exclusiva de las explotaciones (n " de máquinas) por municipios e islas, 1982 
3,l .18. N." de empresarios persona física por grupos edad y ocupación principal por municipios e islas, 1982. 
3,1.19 N." de ayudas familiares por grupos edad y ocupación principal por municipios e islas, 1982 
3.12 0  Superficie total de las exploiaciones censadas, según régimen de tenencia por municipios e islas. 1982. 
3 1 21 Superficie agricola utilizada de las explotaciones censadas, segun régimen de tenencia por municipios e islas, 1982 
3 1 22 Produccion agricola y superficie productiva por productos, 1984. 
3.1.23, Extension por términos municipales de terrenos declarados ,<coto privado de caza», 
3 1 24, EstriJctura regional de la agricultura 1984 
3 1 25 Hectáreas de superficie cultivada, Distribución y produccion por tipos de cultivos 1985 
3.1 26. Superficie agrana Hectareas censadas y culiivadas. 1986, 
3.1 27 Trabajos e inversiones realizadas por el SECONA en 1986. 
3.1.1.0CUPACi6N PORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS 
Baleares Ibiza-Formentera Mallorca Menorca 
12.85 73.15 14.00 
Totales 1O0 
1 O0 1 O0 1O0 
A Terrenos cultivo 53.18 40.69 55.67 51'50 
B Terrenos forestales 30,84 39.91 29.18 31.26 
C Otras superficies 15.98 19.30 15,15 17.24 
(I) Uitimos datos disponibles 1983 
Fuente Conselleria d'Agricultura I Pesca ,-Informe sobre la Agricultura Balear 1983.3 
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3.1.2. DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL TERRENO. BALEARES (*) 
Clase de ocupaclon Secano Regadio Total 
Cultivos herbaceos 82 216 Ha. 21 147 Ha. 103 363 Ha 
Barbechosy no ocupados 30 558 Ha. 38 Ha. 30,596 Ha 
cultivos leñosos 129.792 Ha 3,066 Ha, 132,856 Ha 
TOTAL TERRENO DE CULTIVO 242 566 Ha 24.251 Ha 266.816 Ha, 
Monte maderable 65 048 Ha - _  65 046 Ha. 
Monte abierto 35 652 Ha - - 35,652 Ha 
Monte leñoso 53 393 Ha - - 53,393 Ha, 
TOTAL TERRENO FORESTAL 154.093 Ha _ - 154 393 Ha, 
Erial a pasto 25,504 Ha. _ _  25.504 Ha 
Terreno no productivo 21 731 Ha. - _  21.731 Ha. 
Cursos de agua y estanques 1.376 Ha - - 1.376 Ha, 
TOTAL TERRENO NO OCUPADO 48.611 Ha, _ _  48.611 Ha 
TOTAL TERRENO NO AGRICOLA 31 891 Ha. - _  31 891 Ha, 
TOTAL DE LAS BALEARES POR ISLAS 
Ibiza y Formentera 62 361 Ha 2 086 Ha 64 447 Ha 
Menorca 67 660 Ha 2 536 Ha 70 196 Ha 
Mallorca 347 140 Ha 19 629 Ha 366 769 Ha 
TOTAL 477 161 Ha 24521 Ha 501 412 Ha 
(') Ultimos datos disponibles 1983 
Fuente Conselleria d Agricultura I Pesca «Informe sobre la Agricultura Balear 1983, 
3.1.3. DISTRIBUCIÓN DEL TERRENO POR ISLAS (*) 
IBIZA-FORMENT. HAS. MALLORCA HAS. MENORCA HAS. 
Clase de ocupación Secano Regadío Total Secano Regadio Total Secano Regadio Total 
A 1 Culiivos herbáceos 5.135 1.997 7.133 50,798 16 807 67.605 26.282 2343 28 625 
A.2, Barbecho y no ocupados 5 230 7 5.237 18,941 31 18.972 6.387 -~ 6 387 
A.3 Cultivos leñosos 13,853 32 13.935 114992 2.791 117,783 947 193 1,140 
TOTAL A, 24.219 2,086 26305 164.731 19629 204,360 33,616 2536 36,152 
..... ........... ...................
..... ........... ................... 

B 1 Monte rnaderable 16.590 - - 16.590 39,325 - - 39.325 9 133 - - 9,133 
8.2. Monte abierto 4422 - - 4422 28940 - - 28.940 2,290 - - 2 290 
B 3 Monte leñoso 4690 - - 4.690 38.183 - - 38.183 10.520 - - 10 520 
TOTAL B. 25,702 - - 25,702 106448 - - 106.448 21.943 - - 21.943 
.... .................... .....
.... ..................... ....... 

C.1, Erial a pastos 2,826 - - 2826 19.413 - - 19413 3,265 - - 3,265 
C 2 Terreno improductivo 3.516 - - 3.516 14,364 - - 14.364 3851 - - 3,851 
~C.3. Cursos agua y estanques 402 - 402 891 - - 891 83 - - 93 








TOTAL ISLAS 62.361 2086 64447 347,140 19,629 366.769 67660 2536 70.196 
Fuente. Conselleria d'Agricultura I Pesca diforme de Agricultura Balear 1983. 
(') Últimos datos disponibles 
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3.1.4. PRODUCCIÓN AGRICOLA POR PRODUCTOS 1981 - 1983. BALEARES (Tm.) 
Produccidn Total 
1981 1982 1983' 
1 Cereales 51 O18 42 323 25 851 
2 Leguminosas 10 949 9 598 7 096 
3 Pajas 104 752 83 197 45 623 
4 Tubérculos consumo humano 84815 87 233 87 889 
5 Cultivos industriales herbaceos 306 305 318 
6 Cultivos forrajeros 1 465 701 1 198879 1 108 342 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 162 643 96 834 107 867 
8 Hortalizas 159 546 153 765 151 299 
9 Citricos 19 200 21 843 22 O82 
10 Frutas no citricas 81 358 81 673 104 403"' 
I 1 Vinos y subproductos (HI vino) 96 262 108 164 114096 
12 Aceites y subproductos 502 1 O00 2 100 
i 3  Otros industriales 919 852 905 
14 Flores y plantas ornamentales (000 docenas) 1 800 1985 2 490 
15 Semillas selectas (numero de plantones) 18000 61 200 60 000"' 
('1 Ullimoc datos disponibles 
Datos definitivos 
Fuente Conselleria d'Agricultura i Pesca *Informe sobre la Agricultura Balear 19838, 
3.1.5. PRODUCCIÓN AGRICOLA POR PRODUCTOS. 1981-1983 
MALLORCA (Tm.) 
Producción Total 
1981 1982 1983' 
1 Cereales 42.885 35,994 21 817 
2 Leguminosas 9.778 8.617 6 399 
3 Pajas de c y 1 92.1 15 73.796 38 368"* 
4 Tubérculos consumo humano 71.878 74,556 75 400 
5 Cultivos industriales herbáceos 302 30 1 313 
6 Cultivos forraleros 954.790 827,851 750 367 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 117,037 86.795 91 500"" 
8 Hortalizas 135,450 129.962 128 078 
9 Citricos 18,237 20 831 21 O01 
10 Frutas no citricas 68.401 67.740 83 659 
11 Vinos y subproductos (HI vino) 95.650 104.370 1O9 683 
12 Aceites y subproductos 502 1.O00 1*** 
13 Otras industriales 908 810 863" 
14 Flores y plantas Ornamentales (000 docenas) 1,800 1.985 2 490 
15 Semillas selectas (numero de plantones) 18.000 61.200 60 000"*' 
(*) Datos estimados 
(") Ultimo5 datos disponibles 
(***I Datos definitivos 
Fuente Ver infra 
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  
_ _  




1 Cereales 5 049 3.707 
2 Leguminosas 434 338 
3 Pajas 6 432 4.494 
4 Tubérculos consumo humano 6 225 6.230 
5 Cultivos inductïiales herbáceos _.  
6 Cultivos forrajeros 455 155 319.722 
7 Pactos accidentales y praderas naturales 22 505 9 807 
8 Horidrzas 9 205 8 551 
9 Citricos 401 424 
10 Frutas no citricas 3 946 3.850 
11 Vinos y subproductos (HI vino) - _  
12 Aceites y subproductos - _  
13 Otras industriales 
14 Flores y plantas ornamentales (O00 docenas) 
15 Semillas selectas (numero de plantones) 
(‘) Ullimos datas disponibles 
(“*I Dalos estimados 
(**”) Dalas deiinltivos 
Fuente Conselleria d’Agricultura I Pesca. cdnforrne sobre la Agncultura Balear 1963t> 




1 Cereales 3.284 2 622 
2 Leguminosas 737 643 
3 Palas 6,205 4,903 
4 Tubérculos consumo humano 6,712 6.447 
5 Cultivos industriales herbaceos 4 4 
6 Cultivos forrajeros 55.756 51 306 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 23.101 232 
8 Hoita’izas 14,891 15,252 
9 Citricos 562 588 
10 Frutas no CItrIcac 9011 10063 
11 Vino y subproductos 612 3 794 
- _  _ _12 Aceites y subproductos 
13 Otras industriales 11 42 
14 Flores y plantas ornamentales (O00 docenas) 
15 Semillas selectas (numero de pianfones) 
(*) Uitimos datos disponibles 
(“7Dalos estimados 
(“**I Dalos definitivos Fuente Ver infra 
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1983* 


























3.1.8. VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRiCOLA POR PRODUCTOS. 
1981 - 1983. BALEARES. (Miles de pesetas) 
Producclón Total 
1981 1982 1983' 
1 Cereales 1.013.709 1 .o11.334 770.090 
2 Leguminosas 593.948 646.438 534.830 
3 Pajas 384,222 528,746 473.580 
4 Tubérculos consumo humano 1.870.554 2.717 131 2,169 003 
5 Cultivos industriales herbáceos 32.215 33.538 33.130 
6 Cultivos forrajeros 1.880.884 2,341.078 2 485,777 
7 Pastos accidentales y praderas naturales 234.101 49.400 55.750 
8 Hortalizas 4,892,001 5.651 606 5.620.400 
9 Cítricos 553.419 562 496 1.012 380" 
10 Frutas no citricas 1.874.110 3,257.961 4 687,760 
1 i Vino y subproductos 1.264.681 162.141 176.398 
12 Aceites y subproductos 59,399 170 190 
13 Otras industriales 105 520 151.995 179.105 
14 Flores y plantas ornamentales (000 docenas) 401 200 449.950 605.500 
15 Semillas selectas (número de plantones) 8.700 28.310 45.505 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 15.168.663 17.592.294 18,849,398 
(I)Ultimos ddtOS disponibles
r*)Datos estimados 
Fuente Conselleria dAgricultura I Pesca. ,dnforme sobre la Agricultura Balear 1983n. 
3.1.9. VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRiCOLA POR PRODUCTOS 
1981-1983. MALLORCA (miles de pesetas) 
Producclon Total 
1981 1982 1983 
1 Cereales 844,993 856.275 645.340 
2 Leguminosas 481 790 558,093 495,350 
3 Pajas 336.896 567 358 398.350 
4 Tubérculos consumo humano 1583.319 2230,032 1.861.167 
5 Cultivos industriales herbáceos 31.927 33 228 32 710 
6 Cultivos forrajeros 1.201.571 1.648.020 1.670 302 
7 Pastos accidentales y prad, naturales 69 347 39 531 46 599 
8 Hortalizas 3.931.444 4,638 244 4.664 406 
9 Cítricos 523,141 531 185 964.370 
10 Frutas no cítricas 1,599.181 2 939,210 3,914,228 
1 1  Vino y subproductos 1.256175 156118 159577 
12 Aceite y subproductos 59 339 170 190 
13 Otras industrias 104695 147.375 174 695 
14 Flores y plantas ornamentales 401.200 449.950 605.500 
15 Semillas selectas y plantones agri 8,700 28,310 45 505 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 12413778 14,723.099 15708.309 
( )  Uliimos datos disponibles 
Fuente Ver lnfra 
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3.1.10. VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA POR PRODUCTOS. 
1981-1983. MENORCA (miles de pesetas) 
Producción Total 
1981 1982 1983 
i Cereaies 102 464 91 22(1 65,910 
2 Leguminosas 75 123 55 568 11 540 
3 Palas 24,402 29 808 41 110 
4 Tubérculos consumo humano 137803 291 149 185.448 
5 Cultimos industriales herbaceos 
6 Cultivos forraleros 606 607 586 646 690.105 
7 Pastos accidentales y prad naturales 91 262 5 176 4.472 
8 Hortalirac 31 8 230 341.258 337 159 
9 CIlI ICOC 9 855 8,149 17400 
10 Frutas no itric cas 97 962 109 337 138.708 
11 Vino y subproductos 
i 2  Aceite y subproductos 
i 3  Otras industrias 
14 Flores y plantas ornamentales 
15 Semillas selectas y plantones agri 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA 1463708 1428320 I491940 
( )  Ultimas datos dicponiblec 
Fuente Conselleria d'Agricultura I Pesca dnforme cobre Agricultura Balear 1983.. 
3.1.,11.VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA POR PRODUCTOS. 
1981 1983. IBIZA-FORMENTERA (miles de pesetas) ~ 
Producción Total 
1981 1982 1983 
1 Cereales 66 252 63 830 58 840 
2 Leguminosas 37 035 32 777 27 940 
3 Palas 22 924 31.580 34 120 
4 Tuberculos cancuma humano 169 432 285 950 122 368 
5 Cuitivos industriales herbaceoc 288 310 420 
6 Cultivos lorialeros 72 706 1064i2 i25 270 
7 Pastos accidentales y prad naturales 73 492 4 693 4 697 
8 Hortalizas 642 327 672 104 598 835 
9 Citricoc 29 423 23 162 30.610 
10 Frutas no citricas 176 967 209,414 634 824 
11 Vino y subproductos 8 506 6 023 6 733 
12 Aceite y subproductos 
i 3  Otras industriales 825 4 620 4410 
14 Flores y plantas ornamentales 
15 Semillas selectas y plantones agrlc 
TOTAL SUBSECTOR AGRICOLA i291 177 1 440 875 1 649 149 
( ' I  Ullimos dalos disponibles 
Fuente Conselleria d Aqricultura , Pesca ,dnforme sobre la Agricultura Balear 19~3, .  
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3.1.12 SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS CENSADAS: 
TIERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS. 1982 
SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS (H.A). 
MUNICIPIOS TOTAL TIERRAS TIERRAS NO LABRADAS 
LABRADAS PRADOS Y ESPECIES ARBOREAS OTRAS 
PRADERAS FORESTALES 
1- Alara 4 o12 2 034 53 1 353 571 
2- Alcudia 3 564 1467  2 1319 776 
3- Algaida 8 791 7 227 24 708 832 
4- Andrailn 6 336 893 212 1159 4 072 
5- Arta 13339 5 396 2215 5 728 
6- Banyalbufar 1 796 319 1-132 45 
7- Binisalem 2 046 2 276 39 91 
8- Buger 589 523 41 25 
9- Bunyola 7 594 2 247 3119 2 228 
10- Calvià 1O 490 3114  1 5 079 2 296 
11- Campanet 3 277 1.702 1463 112 
12- Campos del Puerto 10 427 7 248 60 739 2 380 
13- Capdepera 4 644 2 420 1871 353 
14- Consell 1 224 1,221 3 
1 5 ~Costitx 1551 1.405 26 120 
1 6 ~Deia 936 547 282 107 
17- Escom 13232 1721 8 6 130 5 373 
18- Espailas 2 884 1 053 1651 180 
19- Ectellencs 1224 367 22 682 153 
20- Felanitx 14 584 11 833 1022 1 729 
21- Fornalutx 1 546 447 173 485 441 
22- Inca 5 159 4 304 112 423 320 
23- Lloret 1570 1165 219 186 
24- Lloceta 1378 781 10 587 
25- Llubi 3 247 2,832 130 285 
26- Llucmalor 30 850 20 654 4 540 9 b52 
27- Manacor 26 153 21 610 899 3 644 
28- Mancor del Valle 2019 720 1 612 686 
29- Maria de la Salud 2 548 1 950 26 39 531 
30- Marratxi 4 473 2 463 83 102 1 825 
31- Montuiri 3 108 2 654 25 427 
32- Muro 4 472 3 076 1 153 1 242 
33- Palma de Mallorca 8 895 6 484 576 1022 813 
34- Petra 8 100 5,413 15 281 2 391 
35- Poilenca 13 508 3818 3 069 6 621 
36- Porreias 7 296 5 869 396 1031 
37- Puebla, La 3 251 2 682 1 196 372 
38- Puigpunyent 3 934 1 229 2311 394 
39- Sancellas 4 107 3 401 237 469 
40- San Juan 2 875 2 574 221 80 
41- San Lorenzo 7 049 5 153 92 69 1 735 
42- Santa Eugenia 1 784 1163  5 371 245 
43- Santa Margarita 7 357 4 687 150 122 2 398 
114~Santa Maria 2 970 1.887 51G 567 
45- Sanlanyi 8 547 6.779 996 772 
46- Selva 3 432 1741 1157 534 
47- Sec Salines 5 125 3 252 18 1 855 
48- Sineu 3 576 2 834 422 320 
49- Coller 4 107 1677  5 1171 1254 
50- Son Servera 3 723 2 944 18 761 
51- Valldemosa 3 765 974 20 2017 754 
52- Villatranca 2 O01 1898 39 64 
TOTAL MALLORCA 304 820 184 128 3 535 46 730 70 427 
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SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS (H.A.) 
TOTAL TIERRAS TIERRAS NO LABRADAS 
LABRADAS PRADOSY ESPECIES ARBOREAS OTRAS 
PRADERAS FORESTALES 
53- Alayor 9 869 6 181 9 1 556 2 123 
54- Ciudadela 16 263 i0381 1O0 1280 4 502 
55- Ferrerias 6 261 3 974 557 1 730 
56- Mahon 9 771 5 312 360 4 o99 
57- Mercadal 13897 7 290 17 3 470 3 120 
58- San Luis 2 532 1566 73 893 
59- VlllaCalIDS 916 732 1 183 
TOTAL MENORCA 59 509 35 436 126 7 297 16650 
60- Ibiza 291 206 62 23 
61- San Antonio 11 456 2 993 1 5 512 2 950 
62- San Jose 9 859 3 076 25 2 560 4 198 
63 San Juan Bautista 7 369 3 323 9 7 918 1203 
64- Sta Euialia del Rio 11 282 4 083 6 4 907 2 288 
TOTAL IBIZA 40 25T 13 597 41 15 959 10 660 
65- Formentera 4 646 1041 244 1 574 1 787 
TOTAL FORMENTERA 4 646 1041 244 1 574 1787 
TOTAL PROVINCIAL 409 232 234 202 3 946 71 560 99 524 
Fuente Censo Agrario 1 982 Direccion Provincial I N E 
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3.1.13. EXPLOTACIONES CENSADAS, PARCELAS, UNJDADES GANADERAS 
Y UNIDADES DE TRABAJO AfiO 1982 
NUMERO DE EXPLOTACIONES 
MUNICIPIOS TOTAL CON SIN NO UNIDADES UNIDADES DE 
TIERRAS TIERRAS PARCELAS GANADERAS TRABAJO AÑO 
1 - Aiaro 386 386 590 61 1 126 
2~Alcudia 372 372 888 837 227 
3- Algaida 462 462 3 312 2 2611 33. 
4- Andraitx 45. 451 1145 382 140 
5~Arta 311 3.1 861 3616 264 
6- Banyalbular 92 92 138 121 39 
7- Binisalem 504 504 1157 1418 138 
8~ Búger i55 155 505 252 72 
9- Bunyola 256 256 336 1 o10 129 
I n~Calvia 290 290 681 641 1 o5 
1 i- Campanet 440 440 1 026 327 141 
i2- Campos del Puerto 620 620 2 686 12 437 873 
1 3 ~Capdepera 361 361 781 i 322 306 
14- Consell 138 i38 591 672 90 
15- COStitY 133 133 617 494 69 
16- Deia 42 42 7. 75 27 
17- Escorca 60 60 71 542 64 
1 8 ~Ecporlas 157 154 3 174 380 111  
19- Esiellencc i21 12. 207 107 48 
20- Felanitx 760 760 5113 13011 850 
21- Fornalutx 73 73 211 145 38 
22- Inca 461 461 1735 2 53. 364 
23 Llorel 222 222 1290 741 164 
24- I loseta 177 177 518 261 75 
25-Llubi 389 389 i 754 1 104 227 
2s Lliicmalor 1361 1361 4390 9 595 9.0 
?7- Manacor 1 420 1420 3 481 7 968 1173 
28- Mancor del Valle 181 181 427 445 54 
2 9 ~Maria de la Salud 413 412 1 1773 950 195 
30- Marratxi 560 560 1 083 547 120 
31- Monluir 405 405 2 329 1 199 289 
3% Muro 958 958 3 182 2 051 590 
33- Palma de Mallorca 577 577 1 O00 6 259 865 
34- Petra 564 548 16 1927 3 341 276 
3 5 ~Pollensa 950 950 2 263 2 268 453 
36-Porreras 487 487 4 078 3 045 363 
37- Puebla. La 612 612 i 463 6g4 941 
38- PL,lgl>iinyent 146 146 i70 31 1 1 o2 
39- Sancellas 453 453 1488 1573 1O0 
40 San Juan 350 348 2 2 269 i 064 340 
41. San Lorenzo 440 440 19.8 1847 236 
42- Santa Eugenia 183 183 978 A 1 2  67 
43- Santa Margarita 5.3 5.3 2214 7 4% 333 
44-Canta Maria 655 655 1387 263 120 
45~Sanlanyi 532 532 4 706 4 254 335 
46- Selva 814 813 1 1442 797 328 
4 7 ~Ses Salines 201 201 969 2 277 228 
48- Slneu 375 375 1502 1 697 180 
49- Soiier 575 575 934 273 156 
50- Son Servera 885 885 2 o95 62 i 118 
51- Valldernosa 90 90 125 270 57 
52- Vlllafranca 197 186 11 2111 2 139 209 
TOTAL MALLORCA 22 330 22 299 3. 77 9R7 103 944 14156 
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NÚMERO DE EXPLOTACIONES 
TOTAL CON SIN No UNIDADES UNiDADES DE 
TIERRAS TIERRAS PARCELASGANADERASTRABAJO ANO 
53- Alaior 287 287 532 3 898 243 
54- Ciudadela 233 233 246 7 109 309 
55- Ferrerías 88 75 13 120 2 703 111 
56- Mahon 278 278 687 3307 240 
57- Mercadal 175 175 234 4 789 208 
58- San Luis 122 122 218 897 92 
59. Villacarlas 61 61 125 805 48 
~ 
TOTAL MENORCA i 244 1231 13 2 1G2 23 508 1251 
60- Ibiza 71 71 75 92 23 
61- San Antonio 71 1 711 1245 774 264 
62- San José 981 981 2 077 664 554 
63- San Juan Bautista 744 744 1579 1172 582 
64 Sta Eulalia del Ria 1178 1178 1828 1630 778 
TOTAL IBIZA 3 665 3 665 6 084 4 332 2 201 
65- Forrnenlera 441 441 978 394 1 u2 
TOTAL FORMENTERA 441 441 978 394 102 
TOTAL PROVINCIAL 27 880 27 636 44 87 931 132 118 17710 
Fuente Censo 4grario 1 982 Dirección Provincial I N E 
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3.1.14. NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS SEGÚN SUPERFICIE TOTAL POR 
MUNICIPIO E ISLAS. 1982 
TOTAL DE 0,l A DE 5 A DE 10 A DE 20 A DE 50 A MAS DE 
5 H.A. 10 H.A 20 H.A. 50 H.A. 100 H.A. 100 H.A. 
1- Alaro 304 24 23 15 11 9 
2- Alcudia 372 292 33 27 10 4 6 
3-  Algaida 462 149 124 86 65 24 14 
4- Andraitx 451 340 31 29 29 1 21 
5- Art6 31 1 1O0 75 64 38 8 26 
6- Banyalbufar 92 74 4 3 4 2 5 
7- Binisalem 504 413 38 27 17 7 2 
8- Búger 155 129 16 6 3 1 
9- Bunyola 256 186 19 5 13 12 21 
10- Calviá 290 199 36 12 8 8 27 
11- Campanet 440 377 33 9 4 8 9 
12- Campos del Puerto 620 258 126 126 70 20 20 
13- Capdepera 361 195 69 38 41 14 4 
14- Consell 138 84 23 16 12 2 1 
15- COStltX 133 56 32 27 16 1 1 
16- Deià 42 12 8 7 9 5 1 
17- Escorca 60 1 2 9 5 9 34 
18- Esporlas 154 97 13 14 17 6 7 
19- Ecteilencs 121 99 8 5 4 1 4 
20- Felanitx 760 127 194 216 179 30 14 
21- Fornalutx 73 45 14 6 4 4 
22- Inca 461 282 78 55 27 13 8 
23- Lloret 222 143 54 13 7 3 2 
24- Lloseta 177 147 15 10 3 1 1 
25- Llubi 389 231 89 35 23 9 2 
26- Llucmalor 1361 732 202 133 141 73 no 
27- Manacor 1.420 609 319 224 162 66 40 
28- Mancor del Valle 181 134 21 13 8 1 4 
29- Maria de la Salud 412 355 32 7 12 3 3 
30- Marratxi 560 440 31 44 27 4 14 
31- Montuiri 405 277 66 31 22 6 3 
32- Muro 958 794 127 21 10 2 5 
33- Palma de Mallorca 577 304 107 86 51 14 15 
34- Petra 548 320 95 65 37 18 13 
35- Pollensa 950 701 110 51 46 17 25 
36-Porreras 487 235 106 67 47 19 13 
37- Puebla, La 612 429 152 i 8  5 5 3 
38- Puigpunyent 146 1O8 9 4 4 4 17 
39- Sancellas 453 298 61 46 31 13 4 
40- San Juan 348 207 77 37 18 8 1 
41- San Lorenzo 440 186 125 56 44 19 10 
42- Santa Eugenia 183 120 27 20 9 3 4 
43- Santa Margarita 513 305 103 51 31 13 10 
44- Santa María 655 573 39 25 11 4 3 
4 5  sarltanyi 532 175 138 117 86 7 9 
46- Petra 813 71 7 58 22 10 2 4 
47- Ses Salines 201 81 71 31 13 5 
48- Sineu 375 212 77 45 32 6 3 
49- Seller 575 466 52 28 i 8  6 5 
50- Son Servera 885 799 45 19 13 5 4 
51- Valldemosa 90 56 6 12 8 n 
52- Villairanca 186 73 57 34 16 6 
TOTAL MALLORCA 22,296 14.046 3,463 2,168, 1,5139 532 548 
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TOTAL DE0, l  A D E S A  D E 1 0 A  D E 2 0 A  DESOA MASDE 
5 H.A. 10 H.A. 20 H.A. 50 H.A. 100 H.A. 100 H.A. 
53- Alaior 287 95 27 43 47 54 21 
44- Ciudadela 233 28 17 36 47 44 61 
55- Ferrerias 75 6 4 2 12 , 26 25 
56- Mahon 278 1O0 20 30 68 41 19 
57. Mercadal 175 16 12 12 31 E2 42 
58- San Luis 122 57 11 12 28 11 3 
59- Villacarlos 61 13 16 13 16 3 
TOTAL MENORCA I 232 315 107 i48 249 241 171 
60- Ibiza 71 55 8 6 2 
61- San Antonio 71 1 290 161 150 85 13 12 
62- Can Jose 961 592 148 112 75 15 19 
63- San Juan Bautista 744 251 201 200 89 3 
64- Santa Eulalia del Rio 1,178 659 264 139 79 25 12 
TOTAL IBIZA 3.665 i .a47 782 607 330 56 43 
65- Formentera 441 273 68 55 25 14 6 
TOTAL FORMENTERA 441 273 68 55 25 14 E 
TOTAL PROVINCIAL 27.633 16.481 4.420 2.978 2.143 843 768 
Fuente Censo Aqrarlo 1 982 Dirección Provincial I N E 
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3.1.15. NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS SEGUN SUPERFICIE AGRICOLA 
UTILIZADA POR MUNICIPIOS E ISLAS.1982 
TOTAL DE O A DE 5 A DE 1 0  A DE 20 A DE 50 A MAS DE 
5 H.A. 10 H.A 20 H.A. 50 H.A. 100 H.A, 100 H.A. 
1- Alaro 370 300 24 22 15 5 4 
2~Alcudia 356 285 35 22 12 2 
3- Algaida 46 1 173 111 83 70 15 9 
4~Andrailx 446 41 1 14 12 6 2 
5- Ariá 311 113 8: 64 33 13 7 
6- Banyalbufar 91 79 3 3 6 
7- Binisalem 503 41 2 41 25 17 7 1 
6 Búger 154 132 13 6 3 
9~ Bunyola 248 192 15 12 15 10 4 
10- Calvia 286 215 26 17 12 10 6 
11- carnpanet 432 374 32 10 11 4 1 
12- Campos del Puerio 601 261 132 119 61 24 4 
13- Capdepera 361 196 69 38 42 13 3 
14- Consell 136 84 23 16 12 2 1 
15- cost,tx 131 59 32 26 12 1 1 
16- Dela 42 14 6 13 9 
17- Escorca 48 10 6 10 12 7 3 
1 6 ~Ecporlas 150 1 O8 15 12 10 5 
19- Ectellencs 120 106 7 3 2 2 
20- Felanitx 758 153 204 213 161 24 3 
2 i ~Fornaiiitn 73 48 15 7 1 1 1 
22- Inca 458 283 74 56 26 13 6 
2 3 ~Lloret 216 151 43 12 7 2 1 
24- Lloseta 117 148 16 8 3 1 1 
2 5 ~Llubi 388 235 90 35 22 4 2 
26- Llucmajor 1359 750 207 143 149 67 43 
2 7 ~Manacor 1419 615 321 225 164 68 26 
28- Mancor del Valle 168 135 20 8 3 2 
2 9 ~Maria de la Salud 41O 354 31 9 11 2 3 
30- Marratxí 532 465 29 18 12 2 6 
31- Montuir 405 286 62 29 20 7 1 
32- Muro 952 604 122 15 9 1 1 
3 3 ~Palma de Mallorca 573 307 1O5 89 49 13 10 
34- Petra 545 330 93 64 39 12 7 
35- Pollenca 939 760 98 49 24 5 3 
36- Porrerac 465 238 115 65 43 19 5 
37- Puebla, La 009 431 i 53 16 6 2 1 
3 8 ~Puigpunyent 142 110 10 4 i 1  5 2 
39- Sancellac 442 297 56 46 31 11 1 
40- San J"an 345 212 73 35 17 7 1 
41~ San Lorenzo 440 189 127 61 46 14 3 
42- Santa Eugenia 179 124 26 17 8 3 1 
43- Santa Margarita 512 31 4 98 51 31 10 8 
44- Santa Maria 636 564 38 25 8 2 1 
45- Santanyi 526 190 140 1 o9 76 8 3 
46- Selva 804 719 56 19 9 1 
47- Ses Salines 201 91 70 29 6 2 3 
48- Sineu 375 220 74 49 27 4 1 
49- Seller 549 466 43 26 10 4 
50- Son Servera 884 80 1 44 18 13 4 4 
51- Valldemosa 66 63 4 6 8 2 3 
52- Villalianca 186 76 58 30 17 5 
TOTAL MAI.LORCA 2" 024 14453 3 400 2 o99 1427 447 196 
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3 1. AGRICULTURA 
TOTAL D E 0 , l  A D E 5 A  D E l O A  D E 2 0 A  D E 5 0 A  MASDE 
5 H A .  10 H.A. 20 H.A. 50 H.A. 100 H.A. 100 H.A. 
53- Alaior 267 101 26 34 69 30 7 
54- Ciudadela 233 29 19 43 53 60 29 
55- Ferrerias 75 8 3 3 21 34 6 
56- Mahón 276 1o9 28 33 83 18 5 
57- Mercadal 172 20 10 21 52 57 12 
58- San LUIS 120 64 12 16 23 4 1 
59- Vlllacarlos 61 21 19 10 10 1 
TOTAL MENORCA i204 352 117 160 311 204 60 
60- Ibiza 63 49 8 6 
61- San Antonio 648 43 1 135 71 11 
62- San Jose 902 716 118 50 16 2 
63- San Juan Bautista 727 489 179 47 11 1 
64- Santa Eulalia del Ric 994 714 198 65 15 2 
TOTAL IBIZA 3 334 2 399 638 239 53 5 
65- Formentera 369 294 52 19 2 2 
TOTAL FORMENTERA 369 294 52 19 2 2 
TOTAL PROVINCIAL 26 931 17 498 4 207 2517 1793 658 258 
Fuente Censo Aqraiio 1 982 Direcclon Provincial I N E 
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3.1.16. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 
1982 
MUNICIPIOS HERBACEOS OLIVAR VIÑEDO FRUTALES RESTO DE TIERRAS 
(H.A.) (H.A.) -(H.A.) (H.A.) LABRADAS (H.A.) 
1- Alaro 122 737 3 1.007 166 
2. Alcudia 832 629 5 
3- Algaida 5 995 1 72 1.159 1 
4- Andraitx 257 27 606 2 
5- Arta 3.661 493 66 1.177 
6- Banyalbufar 87 107 122 2 
7- Binisalem 900 68 103 I 160 45 
8- Buger 180 1 342 
9- Bunyola 123 391 3 1.399 330 
10- Calvia 649 11 2 2.41 5 37 
11- Campanet 89 88 2 1499 24 
12- Campos del Puerto 5 576 1 35 1629 
13- Capdepera 2 127 287 6 
14- Consell 293 1 36 886 4 
15- COStllX 945 9 445 5 
16- Deia 20 388 18 39 82 
17- Escorca 753 914 49 5 
18- Esporlas 230 167 656 , 5 
19- Ectellencs 99 128 138 1 
20- Felanitx 6 269 708 4 736 121 
21- Fornalutx 320 107 19 
22- Inca 1.425 10 14 2 838 17 
23- Lloret 785 5 374 1 
24- Lloseta 63 6 34 641 37 
25- Llubi 528 1 3 319 1981 
26- Llucmalor ir 11.591 44 8,979 39 
27- Manacor 6 866 8 89 14 800 47 
28 Mancor del Valle 46 188 3 333 149 
29- Maria de la Salud 1 455 2 13 476 3 
30- Marratxi 331 1 2,091 40 
31- Montuiri 1843 35 756 18 
32- Muro 2,354 2 10 708 2 
33- Palma de Mallorca 4 522 6 1.797 160 
34- Petra 3,954 32 1.415 12 
35- Pollenca 1.936 316 ‘34 1509 23 
36- Porreras 3,553 2 118 2.080 76 
37- Puebla, La 2 301 22 283 76 
38- Puigpunyent 162 424 2 641 
39- Sancellas 2 456 72 865 8 
40- San Juan 1.776 19 778 12 
41- San Lorenzo 1.479 74 3 3.597 
42- Santa Eugenia 732 38 371 22 
43- Santa Margarita 3 079 1 19 1,568 
44- Santa Maria 226 2 151 1.450 58 
45- Santanyi 5,135 1 644 
46- Selva i35 85 8 1.426 87 
47- Ses Salines 2 580 673 
48- sineu 1.790 8 1035 1 
49- Soller 18 1.064 3 277 314 
50-Son Servera 709 2,230 5 
51- Valldemossa 92 543 90 248 
52- Villafranca 1.660 24 206 8 
TOTAL MALLORCA 94,779 8.858 1.938 76 226 4,298 
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MUNICIPIOS HERBACEOC OLIVAR VINEDO FRUTALES RESTO DE TIERRAS 
H A . )  (H.A.) (H.A.) (H.A.) LABRADAS (H.A.) 
53-Aiayor 6.066 115 
54- Ciudadela 10.380 1 
55- Ferrerias 3.966 9 
56- Mahon 5 230 81 
57- Mercandal 7,280 10 
58- San Luis 1 542 24 1 
59- Villacarlos 723 9 
TOTAL MENORCA 35.187 249 1 
60- Ibiza 47 159 
61- San Antonio 594 8 42 2.321 29 
62- San José 203 33 2,839 1 
63-San Juan Bautista 744 2 28 2 460 5 
64- Santa Eulalia del Rio 3.402 7 670 4 
TOTAL IBIZA 4.990 10 110 8.449 39 
65- Formentera 982 59 
TOTAL FORMENTERA 982 59 
TOTAL PROVINCIAL 135.938 6,868 2.107 84.924 4,338 
Fuente Censo Agrario 1.982, Direición Provincial I N.E. 
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3.1.17. MAQUINARIA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LAS EXPLOTACIONES 
N" DE MAQUINAS / POR MUNICIPIO E ISLAS. 1982. 
MUNICIPIOS TOTAL TRACTORES MOTOCULTORES COSECHADORAS OTRASMAQUINAS 
1- Alaró 41 35 2 1 3 
2-Alcudia 245 119 110 13 3 
3-Aiaida 389 199 93 36 61 
4-Andraitx 191 71 i08 10 2 
5-Allá 297 147 118 12 20 
6- Banyalbufar 63 1 1  52 
7- Binisalem 259 114 112 20 13 
8-Búger 93 55 27 6 5 
9-Bunyola 140 76 55 6 3 
10-Caiviá 198 1 O8 69 13 8 
1 1 - Campanet 205 86 106 12 1 
12-Campos del Puerto 1213 326 186 82 61 9 
13-Capdepera 441 347 13 68 13 
14-Consell 81 67 8 4 2 
15-Costilx 71 50 18 3 
16-Deià 39 7 32 
17-Escorca 33 16 17 
18-Esporlas 101 40 57 4 
19-Eslellencs 80 5 75 
20-Felanilx 940 496 165 49 230 
21-Fornalutx 42 8 34 
22-Inca 446 241 93 47 65 
23-Lloret 136 62 51 1 1  14 
24-Lloseta 68 40 27 1 
25-Llubi 187 134 26 19 8 
26-Llucmajor 856 450 152 145 1 o9 
27-Manacor 1.578 1 .O96 211 104 167 
28-Mancor del Valle 66 29 36 1 
29-Maria de la Salud 97 80 10 4 3 
30-Marratxí 163 133 15 8 7 
31-Montuiri 313 183 60 24 46 
32-Muro 799 402 225 152 20 
33-Palma de Mallorca 1.043 397 278 42 326 
34-Petra 304 200 34 23 47 
35-Pollensa 752 196 513 29 14 
36-Porreras 684 373 1 o2 45 164 
37-Puebla, La 1.160 737 169 245 9 
38-Puigpunyent 99 55 44 
39-Sancellas 312 139 1 O7 31 35 
40-San Juan 289 124 110 27 26 
41-San Lorenzo 298 176 1 o9 8 5 
42-Santa Euenia 115 65 36 8 6 
43-Santa Margarita 325 162 102 24 37 
44-Santa María 189 141 44 4 
45-Santanyí 499 248 80 59 112 
46-Selva 319 135 178 3 3 
47- Ses Salines 213 81 45 16 71 
48-Sineu 221 1 O4 69 22 26 
49-Sóller 260 33 224 1 2 
50-Son Servera 150 77 62 3 8 
51- Valldemosa 74 33 41 
51-Villafranca 735-__ 112 40 26 57 
TOTAL MALLORCA 17.414 8.821 4.750 1.466 2.377 
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TOTAL TRACTORES MOTOCULTORES COSECHADORAS 'OTRAS MAQUINAS 
53- Alaior 448 1o2 1o5 27,, 214 
54- Ciudadela 630 164 135 122 209 
55- Ferrerías 164 49 18 13 84 
56- Mahdn 492 1 o2 202 40 148 
57- Mercadal 31 1 71 36 24 160 
58- San Luis 127 20 8 5  2 20 
59- Villacarlos 69 8 45 16 
TOTAL MENORCA 2,241 516 626 228 871 
60- Ibiza 37 12 18 6 1 
61- San Antonio 326 206 113 3 4 
62- San José 583 258 308 12 7 
63- San Juan Bautista 370 271 85 8 6 
64- Sta Eulalia del Rio 530 339 154 18 19 
TOTAL IBIZA 1.846 1.084 678 47 37 
65- Formentera 217 157 58 2 
TOTAL FORMENTERA 217 157 58 2 
TOTAL PROVINCIAL 21.718 10.578 6.112 1.743 3.285 
Fuente Censo Agrario 1 982 Direccidn Provincial IN E 
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3.1.18. NÚMERO DE EMPRESARIOS PERSONA FISICA POR GRUPOS EDAD Y 
OCUPACIÓN PRINCIPAL POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1982 
PORGRUPOSDEEDAD POR OCUPACION PRINCIPAL 
MUNICIPIO TOTAL HASTA 34 DE 35 A DE 55 A MASDE AGRARIA NO OTRA 
ANOS 54 ANOS 64 ANOS 65 ANOS AGRARIA 
1.- Alaro 304 21 155 98 110 50 144 190 
2 - Alcudia 368 23 155 106 84 101 139 128 
3.- Algaida 461 24 1 63 135 139 219 90 152 
4.- Andraitx 449 6 120 115 208 92 151 206 
5 .  Artà 31 1 15 120 99 69 171 137 3 
6 - Banyalbufar 92 2 30 21 39 35 30 19 
7.- Binissalem 502 31 205 120 138 101 290 111 
8.- Búger 154 6 63 41 44 58 64 32 
9 - Bunyola 253 9 92 62 90 35 1O3 115 
10.- Calvià 284 11 89 82 1o2 39 121 124 
11 - Campanet 439 18 128 119 174 63 353 23 
12,- Campos del Puerto 610 45 256 192 125 347 182 89 
13.- Capdepera 361 22 99 162 70 225 136 
14.- Consell 137 4 45 41 47 40 82 15 
15 .COStlX 132 4 62 42 24 47 02 3 
16.- Deià 39 12 11 16 10 8 21 
17,- Escorca 57 4 24 26 3 28 15 14 
18. Esporlas 151 3 34 52 62 26 06 39 
19,- Estellencs 118 5 32 34 47 20 48 50 
20. Felanitx 758 80 343 256 79 590 94 74 
21 .. Fornalutx 71 4 29 13 25 36 15 20 
22. Inca 46 1 31 166 152 112 197 226 38 
23.- Lloret 21 9 11 93 65 50 93 107 19 
24,- Lloseta 177 5 71 62 39 34 1O8 35 
25.- Llubi 309 13 179 113 04 135 131 123 
26 - Llucmajor 1,335 45 424 400 486 200 515 560 
27. Manacor 1.418 97 761 406 154 838 347 233 
28 - Mancor del Valle 179 6 67 44 62 49 92 30 
29. María de la Salut 41 1 10 167 110 124 161 123 127 
30 - Marratxi 559 36 238 132 153 132 176 251 
31: Montuirt 405 12 191 131 71 240 80 69 
32,- Muro 954 42 476 235 201 356 340 258 
33. Palma de Mallorca 574 21 255 175 123 331 166 77 
34.- Petra 564 32 272 200 60 261 1O5 190 
35. Pollença 935 36 382 245 272 269 391 275 
36,- Porrerac 485 18 199 162 1O6 222 122 141 
37.- Puebla. La 61 1 52 317 183 59 51 7 57 37 
38,- Puigpunyent 146 3 52 55 36 27 96 23 
39 I Sancellas 453 20 106 137 110 144 205 1O4 
40.- San Juan 348 19 159 118 52 206 121 21 
41 - San Lorenzo 439 18 174 176 71 166 190 03 
42.- Santa Eugenia 183 6 59 56 62 54 1O0 29 
43 - Santa Margarita 51 1 34 247 161 69 231 153 127 
44,- Santa Maria 654 20 233 168 233 59 235 360 
45.- Santanyi 529 14 197 152 156 333 03 113 
46.- Selva 810 23 303 220 264 i31 102 497 
47 - Sec Salines 200 6 96 65 33 134 26 40 
40.- Sineu 375 18 156 119 82 121 176 78 
49- Sóller 567 19 172 150 226 1o9 178 280 
50- Son Seniera 884 4 142 284 454 112 327 445 
51- Valldemosa 08 3 38 29 18 17 52 19 
52- Villafranca 197 13 80 82 22 143 28 26 
TOTAL MALLORCA 22 219 1 034 8816 6 622 5 747 8 443 7 624 6.152 
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PORGRUPOSDEEDAD POR OCUPACION PRINCIPAL 
MUNICIPIO TOTAL HASTA34 D E 3 5 A  D E 5 5 A  MÁSDE AGRARIA NO OTRA 
ANOS 54AÑOS 64AÑOS 65 AÑOS AGRARIA 
53- Aiayor 283 20 117 58 88 91 94 98 
54- Ciudadela 233 13 74 51 95 46 57 130 
55- Ferrerías 88 12 42 18 16 56 24 8 
56- Mah6n 274 24 104 86 60 89 116 69 
57- Mercadal 172 7 45 58 62 16 60 94 
58- San Luis 122 6 50 36 28 44 . 51 27 
59-Villacarios 61 2 23 21 15 16 34 11 
TOTAL MENORCA 1 233 64 455 330 364 360 436 437 
60-Ibiza 70 3 23 29 15 21 22 27 
61- San Antonio 710 57 295 182 176 286 212 212 
62- San José 956 64 421 255 216 314 357 285 
63- San Juan Bautista 741 35 300 215 191 354 144 243 
64- Santa Eulalia del RIO 1 176 68 484 353 271 481 378 31 7 
TOTAL IBIZA 3 653 227 1 523 1034 869 1456 1113 1084 
65- Formentera 437 26 172 134 105 175 189 73 
TOTAL FORMENTERA 437 26 172 134 105 175 189 73 
TOTAL PROVINCIAL 27 542 1371 10966 6 120 7085 10434 9 362 7 746 
Fuente Censo Agrario 1 982 Dirección Prowncial 1.N E 
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3.1.19. NÚMERO DE AYUDAS FAMILIARES POR GRUPOS EDAD Y OCUPACIÓN 
PRINCIPAL POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982 
PORGRUPOSDEEDAD POR OCUPACi6N PRINCIPAL 
MUNICIPIOS TOTAL HASTA34 D E 3 5 A  DE 55 A MAS DE AGRARIA NO OTRA 
ANOS 54ANOS 64 ANOS 65 ANOS AGRARIA 
1.-Alaró 1o1 31 34 i 8  18 8 45 48 
2,- Alcúdia i59 34 75 26 24 38 36 85 

















a i  
5 - Artà 125 22 61 26 16 82 22 21 
6 .  Banyalbufar 126 37 43 18 28 24 46 56 
7 - Binisalem 52 12 24 11 5 19 17 16 
8: Búger 88 17 42 17 12 33 40 15 
9 - Bunyola 35 7 12 13 3 11 9 15 
10 - Calvià 24 6 8 2 8 6 3 15 
11.- Campanet 41 15 17 8 1 29 4 8 
12 - Campos del Puerto 431 136 190 82 23 332 57 42 
13 - Capdepera 485 115 112 156 102 220 228 37 
14. Consell 187 63 60 42 22 18 33 36 
15,- costilx 34 5 20 7 2 10 2 22 
16 - Deià 6 1 5 3 3 
17,- Escorca 14 5 6 2 1 8 1 5 
18 - Esporlas 235 85 64 39 47 25 75 135 
19,- Estellenchs 31 9 8 9 5 12 14 5 
20 - Felanitx 898 292 361 186 59 324 a i  493 
21.- Fornalutx 98 3 8 .  39 12 9 20 19 59 
22 - Inca 335 87 130 90 28 96 43 196 
23,- Lloret 384 174 1O6 65 39 69 86 229 
24 - Lloseta 145 41 49 37 18 10 5b 79 
25,- Llubi 310 1o5 133 50 22 40 53 21 7 
26 - Lluchmayor 1211 325 451 271 164 i99 421 591 
27,- Manacor 655 i74 330 123 28 266 1U8 281 
28 - Mancor del Valle 60 13 21 16 10 15 31 14 
29 - Maria de la Salud 31 i 1  13 7 9 7 15 
30 - Marratxi 83 30 25 14 14 37 23 23 
31 - Montuifi 200 48 82 49 21 89 49 71 
32 - Muro 498 96 261 104 37 305 78 l i 5  
33 - Palma de Mallorca 674 230 257 134 53 246 1U7 321 
34. Petra 533 203 201 93 36 93 75 365 
35 - Pollença 295 59 136 62 38 i08 84 103 
36 - Porreras 375 129 152 68 26 132 64 179 
37,- Puebla, La 589 199 268 1O0 22 452 29 1O8 
38 - Puigpunyent 265 119 71 48 27 34 124 1O7 
39 - Sancellas 49 13 22 13 1 12 29 8 
40 - San Juan 434 171 144 79 40 167 82 185 
41 - San Lorenzo 117 18 59 37 3 45 8 64 
42. Santa Eugenia 99 25 43 16 i 5  27 49 23 
43 - Santa Margarita 205 45 106 42 12 28 28 149 
44,- Santa Maria 280 61 103 79 37 33 119 128 
45 - Santanyi 224 58 114 33 19 95 24 1O5 
46,- Selva 267 60 98 66 43 48 1O8 111 
47.- Ses Salines 202 50 107 32 13 61 22 119 
48,- Sineu 103 18 41 37 7 65 15 23 
49- Soller 213 51 95 43 24 74 84 55 
50- Son Servera 74 27 29 18 28 15 31 
51- Valldemosa 18 5 5 7 1 5 11 2 
52- Villafranca 346 163 115 53 15 77 53 216 
~ ~ 
TOTAL MALLORCA 13024 3841 5 147 2 712 1 324 4 225 2 974 5 795 
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POR GRUPOS DE EDAD POR OCUPACIÓN PRINCIPAL 
MUNICIPIO TOTAL HASTA34 D E 3 5 A  D E 5 5 A  MASDE AGRARIA NO OTRA 
ANOS 54ANOS 64AÑOS 65 AÑOS AGRARIA 
53- Alaior 145 42 70 25 8 1O0 25 20 
54- Ciudadela 233 75 125 20 3 205 8 10 
55- Ferrerias 67 12 24 13 18 25 23 19 
56- Mahon 129 37 68 21 3 120 5 4 
57- Mercadal 187 70 91 26 153 7 27 
58- San Luis 28 9 10 8 1 25 2 1 
59- Villacarloc 34 7 16 11 25 4 5 
TOTAL MENORCA 813 252 404 124 33 653 74 86 
60- Ibiza 14 2 7 2 3 8 1 5 
61- San Antonio 540 i69 221 96 54 160 123 257 
62- San José 621 145 300 110 66 364 112 145 
63- San Juan Bautista 884 278 402 153 51 471 200 213 
64- Sanfa Eulalia del Rio 742 171 3 74 i44 53 508 i44 90 
TOTAL IBIZA 2 801 765 1.304 505 227 1511 580 710 
65- Foimenlera 164 21 82 47 14 139 10 15 
TOTAL FORMENTERA 164 21 a2 47 14 139 i 0  15 
TOTAL PROVINCIAL 16802 4879 6 937 3 388 1598 6 558 3 638 6 606 
Fuente, Censo Agrario 1.982. Dirección Provincial 1,N.E 
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3.1.20. SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS, SEGUN REGIMEN 
DE TENDENCIA POR MUNICIPIOS E ISLAS 1982 
REGIMEN DE TENENCIA 
MUNICIPIOS SUPERFICIE PROPIEDAD ARRENDAMIEN- APARCERIA OTROS 
TOTAL (H.A.) (H.A.) TO (H.A.) (H.A.) (H.A.) 
1- Alar6 4,012 3.176 66 761 7 
2- Alcudia 3,563 2.951 684 280 8 
3- Algaida 8.791 5.063 2 695 1 .O33 
4- Andraitx 6.336 6.257 48 31 
5- Artá 13.339 3.854 2.341 7,144 
6- Bañalbufar 1.796 1.267 271 258 
7- Binisaiem 2.406 1.562 343 358 123 
8- Búger 590 543 11 35 
9- Buñola 7.594 6.669 64 832 8 
10- Calviá 10.489 7.194 1.192 1.759 345 
11- Campanet 3.277 2.021 299 957 
12- Campos del Puerto 10.428 5.949 2.371 2.094 14 
13- Capdepera 4.643 1.851 2.572 220 
14- Consell 1.224 948 13 264 
15- Costitx 936 743 129 64 
16- Deya 936 743 129 64 
17- Escorca 13.232 5.051 4 697 1.325 2.159 
18- Esporias 2.884 1.944 65 875 
19- Estellenchs 1.223 1.079 7 137 
20- Felanitx 14,584 7.043 1.697 5.844 
21- Fornalutx 1.546 1.390 58 89 9 
22- Inca 5,159 3.150 1.075 933 
23- Lloret 1.569 1.155 263 136 16 
24- Lioseta 1.378 1.110 17 252 
25- Llubi 3.248 2,199 839 410 
26- Lluchmayor 30.850 23.566 2.445 6.837 
27- Manacor 26,153 16.872 2.445 6.837 
28- Mancor del Valle 2.018 1.716 299 1 
29- Maria de la Salud 2.545 2.046 .. 416 1 
30- Marratxí 4.473 4.016 2 446 
31- Montuiri 3.116 845 519 1.734 
32- Mufo 4,472 3.307 768 397 
33- Palma de Mallorca 8,895 6.216 596 1.585 498 
34- Petra 8,100 4.901 51 8 1.672 1.010 
35- Pollensa 13.528 9.268 3.133 1125 4 
36- Porreras 7.296 2,992 801 3.477 26 
37- Puebla, La 3.250 1.999 709 543 
38- Puigpufient 3.935 3.780 1 153 
39- Sancellas 4,106 2.932 1,152 23 
40- San Juan 2.875 1.786 255 821 14 
41- San Lorenzo 7.049 4.819 85 2.165 
42- Santa Eugenia 1.785 1.214 439 132 
43- Santa Margarita 7.357 4.966 51 6 1.864 9 
44- Santa Maria 2.970 2,537 12 421 
45- Santany 6,547 5.7- 893 2.231 2 
46- Selva 3,432 2.864 342 187 38 
47- Ses Salines 5.125 4.245 287 594 
48- Sineu 3.125 2245 337 1.O00 1 
49- Sóller 4.107 3 977 47 75 7 
50- San Servera 3,723 3 723 
51. Valldemossa 3,766 3.562 79 42 83 
52- Villairanca 2.001 799 257 945 
TOTAL MALLORCA 304,438 201 412 40 070 58 848 4.508 
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RÉGIMEN DE TENENCIA 
MUNICIPIOS SUPERFICIE PROPIEDAD ARRENDAMIEN- APARCERIA OTROS 
TOTAL ( H A )  (H.A.) TO (H.A.) (H.A.) (H.A.) 
53- Alaior 9 870 3 O98 595 6 177 
54- Ciudadela 16 264 1 708 436 14120 1 
55- Ferrerías 6 261 465 150 5 646 
56- Mahdn 9 770 2 701 858 6043 168 
57- Mercadal 13 896 1 845 241 11 754 55 
58- San Luis 2 532 1233 317 982 
59- Villacarlos 916 334 118 464 
TOTAL MENORCA 59 509 11 385 2 715 45 186 223 
60- Ibiza 291 217 4 70 
61. San Antonio I1  455 11 187 25 230 13 
62. San José 9 860 9 487 12 290 71 
63- San Juan Bautista 7 370 7 195 80 76 9 
64- Santa Eulalia del Río 11 283 11 660 56 254 313 
TOTAL IBIZA 40 259 38 746 117 920 416 
65- Formentera 4 647 4 132 74 434 7 
TOTAL FORMENTERA 4 647 4 132 74 434 7 
TOTAL PROVINCIAL 409 253 25 5.6 7 5 43 036 105 368 5.154 
Fuente Censo Agrario 1 982 Dirección Proviocial I N E 
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3.1.21. SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZADA DE LAS EXPLOTACIONES CENSADAS, 
SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1982. 
RÉGIMEN DE TENENCIA 
SUPERFICIE PROPIEDAD ARRENDAMIETO APARCERIA OTRAS 
MUNICIPIOS TOTAL (HA) (H.A.) (H.A.) (H.A.) (H.A.) 
1,- Alaró 2.087 1545 16 520 6 
2.- Alcudia 1.469 829 480 153 7 
3,-Algaida 7.249 4,066 2.463 720 7 
4.- Andraitx 1.105 1.O50 34 21 
5.- Artá 5 396 2.557 940 1.889 
6- Banyalbufar 319 223 66 30 
7,- Binissalem 2.276 1.456 339 358 123 
8.- Búger 524 479 11 34 
9- Bunyola 2.247 1.867 61 31 1 8 
10,- Calvià 3,114 2,070 117 864 63 
11.. Campanet 1.702 1133 91 478 
12 - Campos del Pueilo 7.308 3.944 1.973 1,377 14 
13 - Capdepera 4,290 1797 2.273 220 
14,- Consell 1.220 945 13 262 
15.- COStltX 1 404 867 182 276 79 
16- Deia 547 456 51 40 
17 - Escorca 1.729 702 337 131 559 
18.- Esporlas 1 052 740 22 290 
19- Eslellencs 388 307 7 74 
20,- Felanitx 11 833 5 981 1.439 4.413 
21 - Fornalutx 619 498 50 62 9 
22.- Inca 4.415 2.648 892 875 
23,- Lloret 1.164 793 231 124 16 
24.- Lloseta 781 526 15 240 
25 - Llubi 2,832 1.969 540 303 
26- Llucmajor 20 657 15235 3 101 2,320 1 
27,- Manacor 21.610 14,953 1.868 4 789 
28,- Mancor del Valle 721 556 164 1 
29.- María de la Salut 1.974 1 478 80 416 
30,- Marratxi 2,546 2 119 2 418 7 
31 - Montuiri 2 654 800 442 1.405 7 
32.- Muro 3.078 2,221 614 253 
33.- Palma de Mallorca- 7.060 4.717 585 1.443 315 
34,- Petra 5,429 3.490 425 1.147 367 
35 - Pollença 3.818 2,659 901 254 4 
36,- Porreras 5 870 2.526 624 2.694 26 
37 - Puebla, La 2,683 1.630 650 403 
38- Puigpunyent 1.229 1,142 1 86 
39,- Sancellas 3,400 2,396 981 23 
40.- San Juan 2.574 1.578 246 736 14 
41 .- San Lorenzo 5.245 3,680 65 1.500 
42,- Santa Eugenia 1,169 788 268 113 
43.- Santa Margarita 4 838 3,011 502 1.316 9 
44,- Santa Maria 1.888 1.766 12 110 
45- Santanyi 6,779 4,458 816 1.504 1 
46.- Selva 1.741 1.A37 124 163 17 
47.- Ses Salines 3.253 2.606 252 395 
48,- Sineu 2,834 1.846 262 726 
49 - Sóller 1 682 1.559 46 70 7 
50,- Son Servera 2 Y62 2 Y62 
51 .Valldemossa 994 Y50 21 23 
52 - Villafranca 1989 763 257 878 
TOTAL MALLORCA 187 636 112 764 37 424 1660 
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REGIMEN DE TENENCIA 
SUPERFICIE PROPIEDAD ARRENDAMIENTO APARCERIA OTROS 
MUNICIPIOS TOTAL (H A ) ( H A )  íH A 1 ( H A )  ( H A )  
53 - Aiayor 6 191 1798 386 4 O07 
54 .  Ciudadela 10 481 1178 207 9 096 
55 - Ferierias 3 975 340 90 3 545 
56 - Mahon 5311 1529 471 3 203 1O8 
57 - Mercadal 7 306 934 1 o1 6 271 
58. San Luis 1567 819 152 596 
59 - VillaCarlos 732 269 84 379 
TOTAL MENORCA 35 563 6 867 1491 27 097 108 
60 - Ibiza 206 165 4 37 
61 - San Antonio 2 994 2 806 16 169 3 
62 - San José 3 102 2 852 11 191 48 
63. San Juan Bautista 3 248 3 146 74 19 9 
64 - Santa Eulalia del Ria 4 O88 3 773 48 199 68 
TOTAL IBIZA 13 638 12 742 153 615 128 
65,-Formeniera 1285 1262 16 3 4 
TOTAL FORMENTERA 1285 1262 16 3 4 
TOTAL PROVINCIAL 238 138 143 635 27 448 65 f39 1900 
Fuente Censo Agrario 1982 Direcclon Provincial I N E 
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3.1.22. PRODUCCIÓN AGRICOLA Y SUPERFICIE PRODUCTIVA POR 
PRODUCTOS. 1984* 
PRODUCTO SUPERFICIE PRODUCCIÓN PRODUCTO SUPERFICIE PRODUCCIÓN 
PRODUCTIVA (Ha) (T.m.) PRODUCTIVA (Ha) íT.m.) 
- Patata 5.246 86 461 
.Trigo 10 295 12.907 
- Cebada 24 950 24.127 TOTAL TUBERCULOS 5 246 86 461 
- Avena 12.775 11.087 
- Mai2 482 1.903 
- otros 699 682 
.Judias 4.337 4.454 
TOTAL CEREALES 49,201 50706 .Lentejas 139 110 
- Garbanzos 679 636 
- Guisantes 430 369 
- Naranjas 1.542 15,738 - Habas 1446 3.820 
- Mandarinac - Otros 1.766 1.733 
Clementinas 203 2 827 
- Pomelos 5 64 TOTAL LEGUMINOSAS 8.797 11,122 
TOTAL ClTRlCOS (li 2.003 18.973 
.COI 456 15594 
- Lechuga 447 16298 
.Manzanas 887 14.975 - Sandía 500 13 375 
- Peras 668 5.369 .Melón 1144 7 748 
- Albaricoques 1.463 2.410 - Tomate 974 31 443 
- Cerezas-guindac 37 310 - Berenjena 234 4 359 
- Ciruelas 165 288 - Pimiento 318 4 468 
- Higos 9,235 12,130 .Fresa-Fresbn 62 i640 
.Melocotones 349 3.864 - Alcachofa 378 5 433 
-Almendra (cáscara) 79.388 18,201 - Coliflor 234 6213 
.Otros (chumbos) 1.968 3.067 - Alo 279 931 
- Cebolla 575 18 977 
TOTAL FRUTOS NO ClTRlCOS (2) 94.160 60.614 -Zanahoria 29 693 
- Rábano 25 453 
- Viñedo 2.924 10,677 .Judias verdes 275 1810 
- Guisantes verdes 204 1236 
TOTAL VINEDO (3) 2.924 10,677 .Habas verdes i51 1304 
.Otras Hortalizas 481 7 718 
- Olivar 13467 1.827 
TOTAL HORTALIZAS 6766 139693 
TOTAL OLIVAR (4) 13467 1.627 
- Champiñón 2 200 
- Cacahuete y pimiento 127 310 
TOTAL CHAMPINONES 2 200 
TOTAL CULTIVOS INDUSTRIALES 127 310 
.Cultivos forrajeros 75,124 1322,799 
TOTAL CULTIVOS FORRAJEROS 75.124 1 322.799 
- Algarrobo 18.581 23.771 
- Alcaparra 567 368 ( 3 )  más 105,426árboles diseminados. 
- Caña 8 40 (2)más 306.185árboles diseminados, 
(3) 95% para vino y 5% consumo, 
TOTAL OTROS CULTIVOS LEÑO- 19.156 24,179 (4) 70% almazara y 30% aderezu, mas 18 195 
sos (5) árboles diseminados. 
(5)más 131.635árboles diseminados 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca. r)Ullimos dalos disponibles 
3.1.AGRICULTURA 
3.1.23. EXTENCIÓN POR TÉRMINOCMUNICIPALES DE TERRENOS DECLARADOS 
((COTO PRIVADO DE CAZA,) (Abril 1986) 
MUNICIPIO HAC. MUNICIPIO HAS. 
ALAR6 2.623 SA POBLA 929 

ALGAIDA 6.350 LLORET 1.524 

ANDRATX 5.159 LLOSETA 435 

ARIANY 384 LLUCMAJOR 26,304 
ARTA 10.143 LLUB~ 3,368 
BANYALBUFAR 1.021 MANACOR 18,526 
BINISSALEM 3 054 MANCOR DEL VALLE 2082 
BÚGER 547 MARIA DE LA SALUD 2.960 

BUNYOLA 5.726 MARRATXI 2,545 
CALVIA 11.476 MONTUlRl 3 035 
CAMPANET 3.429 MURO 2.841 
CAMPOS 13.885 PALMA 5.871 
CAPDEPERA 4.025 PETRA 4.701 
CONSELL 474 POLLENÇA 9.220 
COSTITX 1.178 PORRERES 7,308 
DEYÀ 439 PUIGPUNYENT 2,858 
ESCORCA 3.297 SAN JUAN 3.100 
ESPORLAS 2,121 SANT LLORENÇ 6,276 
ESTELLENCS 1.305 SANCELLES 3,577 
FELANITX 12 234 STA, EUGENIA 1.518 
FORNALUTX 1.201 STA MARGARITA 6.965 
INCA 1.497 STA, MARíA DEL CAMl 2.816 
SANTANYI 12.192 MAHON 7.942 
SELVA 1.600 MERCADAL 14.929 
SES SALINES 2.252 s LUIS 1.706 
SINEU 4.109 ALAIOR 7.208 
S6LLER 1.585 FERRERIAS 5.119 
SONSERVERA 2,712 VILLACARLOS 131 
VALLDEMOSSA 3.832 CIUDADELA 9,261 
VILLAFRANCA 2,220 
STA. EULALIA 2.035 SAN ANTONIO 
SAN JOSÉ 8.916 SAN JUAN 5,153 
TOTAL HECTAREAS 303 499 
Fuente. Conselleria d'AgriCUltura I Pesca. SEGONA 
3.1.24. ESTRUCTURA REGIONAL DE LA AGRICULTURA 1984* 
Ndmero Poblaclon iIAB ai costi 





(miles de ha en 1984(en 
nill. de plas 
AndaIucIa 413 256 17.6 686 712 4.353 18.4 325,005 
Aiagon 115475 4.9 171 324 2.068 8.7 66,697 
Asturlas 74 482 3.2 142 661 1.5 27,724 
Baleares 27 633 1.2 47 901 1 .o 10.711 
Candrias 74 314 32 134 767 0.3 29,570 
Cantabria 34 863 1.5 65 521 184 0.8 19,277 
Castilla-Le6n 271 51 1 11.6 442 145 11.0 5.198 21.9 177,952 
Castilla-La Mancha 221 393 9.4 358111 8.9 4.095 17.3 111.677 
Cataiuna 126 O92 5.4 227 358 5.7 1.090 4.6 101.008 
Extremadura 112745 4.8 185 506 4.6 2.758 11.7 68,198 
Galicia 360 436 15.4 762 047 19,l 655 2.8 107.866 
Madrid 24 605 1 .o 37189 348 1.5 13.615 
Murcia 81 957 3.5 127 928 3.2 577 2.4 50,975 















Valencia 294410 12.6 427808 10,7 762 3.3 131.436 
TOTAL 2 344.012 100,o 3 999.861 100.0 1.324.304 100.0 
r)Ultimos dalos disponibles 
Fuente Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaclon 
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3.125. HECTÁREAS DE SUPERFICIE CULTIVADA. DISTRIBUCI~NY PRODUCCI~NPOR TIPO DE 




LlMON Y POMELO 
















SECANO REGAD~O TOTAL PRODUCCibN No. DE ARBOLES 
MAS. EN TONS. O PLANTAS 
2.382 2,382 21.976 112,824 
302 302 2,382 26,226 
91.915 1.369 93,284 
78,585 78,505 28.514 133.685 
12,916 12.916 906 17.184 
550 550 412 5,027 
2,460 3 2 463 17.721 
57,175 15.170 72,345 
2,174 5.040 7.214 155.022 
43,984 540 44,524 49.384 
18,333 18,333 14.552 52.379 




662 4.662 5 324 82 775 
6.691 1.663 8,624 10,964 
316.845 37.431 354.466 388.383 347.325 
(") Superfiae en plantación regular. 
( i )  Superficie en Areas. Secano implica aire libre: regadío, son cultivos en invernadero. 
Producciones florales en miles de docenas. 
Tubércuios patata y boniato, 
Leguminosas grano. judías, habas, ientejac, garbanzo, veza. 
Cereales grano: trigo, cebada, avena. 
Las Tons. de almendra se entienden en bruto (con cáscara). Rendimiento neto: 20% aprox. 




3.1.26. SUPERFICIE AGRARIA. HECTÁREAS CENSADAS Y CULTIVADAS. BALEARES 1.986 
H.A. CENSADAS H.A. CULTIVADAS H.A. CENSADAS - H.A. CULTIVADAS 
SECANO REGADIO SECANO REGADIO 
Alaró 4,547 2.613 25 Manacor 26.020 18.224 929 
Alaior 10.651 6.904 312 Mancor 1.982 771 20 
Alcudia 6.051 1.750 185 Maria 3,030 1936 160 
Algaida 8761 I 7,088 I 34 1 Marratxi 5.036 I 3.693 1 1.075 
Calvia 14552 4063 82 Sa Pobla 4 853 441 1978 
Campanet 3560 1 1100 I 135 I Puigpunyent I 4160 1 1400 1 57 
Campos 14,790 8,714 2.803 San1 Antoni 12,687 6,687 306 
Capdepera 5.576 2.110 509 Ssncelles 5.262 3,951 298 
Ciutadella 18.688 I 8.322 1 1.686 I Sani Josep 15.895 I 6.297 1 21 1 
Consell 1.363 1.239 63 Sant Joan 3.891 3.018 58 
COStltX 1,519 1167 5 S,Joan Baplisia 1,189 2,943 433 

















Eslellencs I 1312 I 368 I 37 I Sta Eularla 1 5 1 7 9 1  71761  1054 
Felanitx 16.951 11.956 390 Santa Margalida 8.479 4,277 232 
Ferreries 6.739 3.531 106 Santa Maria 1 3.793 2.637 97 
Formentera 7.696- 980 1 Santanyí 12,639 6.997 470 
Fornalutx 1.960_____- 613 49 Selva 4,822 2.160 47 
Eivrssa 1.098 241 81 Ses Salines 3.887 2.013 291 
Inca 5 821 3,977 544 Sineu 4.794 3.590 73 
Lloret 1.739 1.330 6 Sóller 4.256 1.873 351 
Lloseta 1,203 I 668 I 60 1 Son Servera 4.280 I 2.233 I 274 
Llubi 3.472 2.296 366 Valldemossa 4.451 1.328 74 





420 I Vilafranca I 2299 I 1836 I 166 
TOTAL ISLAS BALEARES 501.412 476,287 25,125 
MALLORCA 366.769 346.541 20.228 
MENORCA 70.196 67.385 2811 
EIVISSA. FORMENTERA 64447 62361 2 066 
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3.1.27. TRABAJOS E INVERSIONES REALIZADAS POR EL SECONA EN 1.986 
ACTUACION EN IMPORTE 
Repoc ac on por p aniac.6n en Momes oe Ui .oad PLbliCa y Convenuos 2314 530 
-.___-__ ~. 
Apertura Falas auxiliares cortafuegos y desbroces en Montes Publicos 35 Ha 6.896.292 
Cultivo Vivero Provincial - 4.935.336 
Conservación de núcleos recreativos en Montes Públicos 45 Ha 4 485,373 
Equilibrios biológicos, Tratamiento contra la procesionaria del pino en 
Montes Púbiicos y Convenidos 5.01 1 Ha 1.252.944 
Sostenirnienlo de Cuadrillas retén de incendios forestales - 32.948.765 
Vigilanda de incendios: Jornales para puestos fijos y volantes - 7,954.523 
Adquisición de pilas para mantenimiento de aparatos portófonos - 345.000 
Consewacidn de vehículos y carburantes, etc. - 2,854 024 
. 
Conservación aves rapaces - 569.492 
Recuento de gaviotas - 802,229 
Reparación casa forestal Manut y Acondicionamiento vivero - 1.923.325 
Arrendamiento cotos Sociaies - 1.787 200 
Obras y trabajos, instalaciones y mejoras cotos sociales - 113.390 
Aprovechamiento pedagdgico Son Moragues - 2 388 692 
Infraestructura de S'Aibufera - 4 677 O73 
Instalaciones en S'Albufera - 29,397,357 
TOTAL 120 376,321 
EXPLOTACION FORESTAL i986 
CAiA Y PESCA FLUVIAL 1986 Productos maderables (1717 
LICENCIAS NUMERO VALOR, CLASE MONTES MONTES TOTAL 
UTILIDAD PARTIC. 
Caza PUBLICA 
Ciase A 24.389 27.171.630 680 28 540 29 220 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~  Coníferas 
Clase B 689 352,110 
Clase C 797 1.641.820 TOTAL 680 33,347 34.027-
TOTAL 25,875 29.165,560 
Pesca k n i i e r a s  i 1.O20 I 50,501 I 51.521 
Esxcial  - -
Nacional 35 22 050 
Reqionai I 326 133.660 
Quincenal - - Fuente, Conselleria d'Agricuitura I Pesca. SECONA 




3.2.1. Producción ganadera por productos. Baleares. Evolución 1981.1983. 
3 2.2. Producción ganadera por productos. Mallorca. Evolución 1981-1983. 
3.2.3. Producción ganadera por productos. Menorca. Evolución 1981-1983. 
3.2.4 Producción ganadera por productos Ibiza y Formentera. Evolución 1981-1983. 
3.2 5. Valor de la producción ganadera por productos, Baleares. Evolución 1981-1983. 
3 2.6. Valor de la producción ganadera por productos, Mallorca. Evolución 1981-1983. 
3.2.7. Valor de la producción ganadera por productos. Menorca. Evoiución 1981-1983 
3.2.8. Valor de ia producción ganadera por productos. Ibiza y Formentera, Evolución 1981.1983. 
3.2.9 La ganaderia productiva en las Baleares 1983. 
3.2.10. Ganadería. En unidades ganaderas por municipios e islas 1982 
3.2.11 Producción ganadera ciasificada por tipos de ganado, 1985, 
3.2.12. Censo ganadero de Palma, 1986. 
3.2.13. Ganado de abasto sacrificado en el Matadero Municipal de Palma. 1986 
3.2.1. PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
BALEARES (Tm.) 
Producción Total 
Igai 1982 1983' 
1 Vacuno (peso VIVO) 14.437 14.270 13.533 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 7.234 6.076 5.729 
3 Porcino (peso vivo) 17.134 10.366 17.734 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 20.867 18.215 14.304 
5 Equino (peso vivo) 122 220 208 
6 Leche (O00 L k )  145.432 137,526 88,762"' 
7 Huevos (000 docenas) 9,335 9 397 9,413 
8 Lana 419,5 419.228 386,700 
9 Estiércol 771.000 777.000 784.000 
10 Trabajo Animal (obradas) 304.000 281,000 281.000 
11 Varios 36.2 90,498 18,OO 
('j úllimos datos disponibles. 
(") Datos definitivos, 



























1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Ganado Menor 
Aves y Conejos (peso vivo) 
5 Equino (peso VIVO) 
6 Leche (O00Lts ) 
7 Huevos (O00 docenas) 
8 Lana 
9 Esti&~oI 
10 Trabajo Animal (obradas) 
11 Varios 
(7 ~ l t imos  datos disponibles 














Fuente: Conselleria d'Agricultura i Pesca. "Informe sobre Agricultura Balear 1983 
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3.2.3. PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
MENORCA (Tm.) 
1 Vacuno (peso VIVO) 
2 Ovino y Caprino (peso VNO) 
3 Porcino (peso VIVO) 
4 Ganado Menor 
Aves y Conejos (peso VIVO) 
5 Equino (peso vivo) 
6 Leche (000 Lts ) 
7 Huevos (000 docenas) 
8 Lana 
9 Estiércol 
10 Trabalo Animai (obradas) 
11 Varios 
r)Uitimos datos disponibles 
("') Datos definitivos 
Fuente Ver infra 
Produccidn Total 
1981 1982 1983' 
2,356 2.283 1.619 
349 251 287 
1.243 1.O46 1184 
1.256 1 .O77 1.057 
54.446 51,088 34.701"" 
1.653 1.664 1.224 
14,894 16,770 15.468 
177,604 168.000 129.000 
43,320 42.000 51.000 
3,258 9,050 0,900" 
3.2.4. PRODUCCIÓN G N DERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
IBIZA - FORMENTERA (Tm.) 
Produccion Tolal 
1981 1982 1983" 
1 Vacuno (peso vivo) 523 472 329 
2 Ovino y Caprino (peso VIVO) 436 441 294 
3 Porcino (peso vivo) 2,206 103 500 
4 Ganado Menor: 
Aves y Conejos (peso vivo) 3.016 2,610 1416 
5 Equino (peso vivo) 
6 Leche (O00 Lts.) 3.571 3.053 2.719 
7 Huevos (000 docenas) 1.435 1517 659 
8 Lana 3437 33,538 30,936 
10 Estiércol 46.245 43.000 74.000 
10 Trabajo Animal [obradas) 31,240 28.000 42,000'" 
11 Varios 2,896 7,240 8,640 
I') Uitimos datos disponibles. 
("") Datos definitivos, 
Fuente: Conselleria dAgricultura i Pesca. "Informe sobre Agricullura Balear 1983'' 
3.2.5. VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. 
1 Vacuno (peso VIVO) 
2 Ovino y Caprino (peso VIVO) 
3 Porcino (peso VIVO) 
4 Aves (peso vivo) 
5 Conejos (peso VIVO) 
6 Equino (peso VIVO) 
7 Leche (O00I ) 
8 Huevos (O00docenas) 
9 Lana 
10 Estiércol 
11 Trabajo Animal (obradas) 
12 Varios 
TOTALSUBSECTORGANADERO 
(') Ultimos datos disponibles 
I*') Datos definitivos 
Fuente Ver infra 
1981 - 1983 BALEARES (miles de pesetas) 
Producción Total 
1981 1982 1983' 
1.95O.078 2.080.538 2,535.313" 
1252.763 1.618.444 1.033.592 
1.881.985 1 401.41 1 2.665.313 
1.475.439 1,533,266 1,190,634 
380.070 431.730 449,814 
5.133 9.900 22 027" 
3.389.628 3.629.338 2.816439 
893.986 992.255 1.O07 490 
39,769 41.291 39.996 
857 110 1.142.4290 1.203.300 
610.000 169.847 224.800 
5.466 18 995 7.200 
12,742.427 13,078,435 12,996,298 
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3.2.6. VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. 
1981 - 1983 MALLORCA(mi1es de pesetas) 
Producclón Total 
1981 1982 1983' 
1 Vacuno (peso vivo) 1,481.752 1.600.957 1,838.171 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 1.095.963 1.447.838 933.472" 
3 Porcino (peso vivo) 1,524,807 1.227.053 2.401.590 
4 Aves (peso VIVO) 1,187,591 1.253.608 1.006.304 
5 Conejos (peso VIVO) 290.070 332,305 288.614 
6 Equino (peso VIVO) 5.133 9.900 22.207 
7 Leche (o00Lls ) 2,058.974 2.260 506 1.793.488 
8 Huevos (000docenas) 570.105 656.430 805.952 
9 Lana 34,957 36.336 35 196 
10 Estiérccl 619.878 848.810 886,700 
11 Trabajo Animal (obradas) 458.880 127,537 150.400 
12 Varios 4.537 15.576 3.384 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 9,342.647 9.816.856 10.1 61.679 
('1 últimos datos disponibles 
(") Dalos definitivos 
Fuente. Conselleria dAgricultura I Pesca, "Informe sobre Agricultura Balear 1983. 
3.2.7. VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. 
1981 - 1983. MENORCA (miles de pesetas) 
Producción Total 
1981 1982 1983* 
1 Vacuno (peso vivo) 375.476 415.791 456.364 
2 Ovino y Caprino (peso VIVO) 63.705 67.329 51.816 
3 Porcino (peso VIVO) 111.243 157.737 174.953 
4 Aves (peso vivo) 79.390 74.037 110162 
5 Coneps (peso vivo) 48.010 51.865 9.568 
6 Equino (peso VIVO) 
7 Leche (O00Lts) 1.227.630 1.268.367 989,701"' 
8 Huevos (000docenas) 167.203 175,890 130.950 
9 Lana 1.515 1.651 1599 
10 Estiérwl 182.976 228,160 211 100 
11 Trabajo Animal (obradas) 86.640 25.386 40.800 
12 Varios 492 1.899 360 
TOTALSUBSECTORGANADERO 2.344.270 2,468.112 2,246,528.' 
r)últimos datos disponibles. 
("1 Datos definitivos. 
Fuente: Ver inira 
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3.2.8.PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. 1981 - 1983 
IBIZA - FORMENTERA (Tm.) 
1 Vacuno (peso vivo) 
2 Ovino y Caprino (peso vivo) 
3 Porcino (peso vivo) 
4 Aves (peso VIVO) 
5 Conejos (peso vivo) 
6 Equino (peso vivo) 
7 Leche (O00 Lts ) 
8 nuevos (O00docenas) 
9 Lana 
10 Esti6rcol 
11 Trabajo Animal (obradas) 
12 Varios 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 
r)últimos datos disponibles, 
Producción Total 
1981 1982 1983' 
92.850 72.790 40.978 
92.095 103,277 52.004 
245.935 16,261 88.769 
208.458 205621 74,168 
42.000 47.560 151.632 
93.024 100.465 104,095 
156.678 159.935 70.588 
3.297 3.304 3,199 
54.256 65.450 105.600 
64.480 16,924 33,600 
437 1.520 3 456 
1.054.510 793.467 728 O89 
Fuente: Conselleria dAgricultura i Pesca. "informe sobre Agricultura Balear 1983 
3.2.9. LA GANADERIA PRODUCTIVA EN LAS BALEARES (") 
Especie Grupo Mallorca Menorca Ibiza y Formentera Baleares 
VACUNO (De 12 a 24 meses) 7,970 3.313 342 11.625 
(De más de 24 meses) 19.234 12.074 994 32.302 
(Otros) 16.197 8.762 413 25.370 
TOTAL 43.399 24.149 1.749 69.297 
LANAR Y CAPRINO (Mayores de 12 meses) 168.188 9.174 17,001 194.363 
(Otros) 85.984 5.632 9,273 100.889 
CABEZAS G. MAYOR RUMIANTE J.G. 68.816 25.629 4,376 96,822 
SUPERFICIE CULTIVABLE Y ERIZAL S.A.U. 223,773 39.417 29.131 292.321 
INDICE U.G 6.A.U. 0 3 1  0,65 0.15 0,34 
PORCINO (Reproductores de más de 50 Kg.) 19.558 2.895 4.498 29.981 
(Otros) 78.551 9.515 9.989 98.155 
TOTAL 98.139 12.410 14.487 125.036 
(') últimos datos disponibles. 1983 
Fuente. Conselleria dAgricultura i Pesca. 4nforme sobre la Agricultura Balear 1983.. . 
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3.2.10. GANADERiA EN UNIDADES GANADERAS POR MUNICIPIOS E ISLAS 1.982 
MUNICIPIOS TOTAL BOVINOS OVINOC CAPRINOC PORCINOC AVES 
1. Alaró 601 36 293 26 74 172 
2-Alcudia 773 253 301 11 124 84 
3- Algaida 2.161 766 655 10 430 298 
4-Andraitx 355 49 196 6 49 55 
5-Artá 3.500 430 2,172 127 442 329 
6- Barialbufar 112 3 22 9 41 37 
7- Binisalem 1.396 150 352 3 549 342 
6-Búger 123 43 1O8 3 52 28 
9- Buñola 921 5 502 5 84 325 
10-Calviá 627 20 458 12 71 66 
11-Campanet 308 . 6  235 5 38 24 
12-Campos del Puerto 12.234 8.241 523 14 2.082 1.374 
13-Capdepera 1.192 197 576 46 216 157 
14-Consell 660 231 150 2 175 1o2 
15-costitx 467 76 138 27 165 41 
16-Deyá 66 59 2 7 -
17-Escorca 532 17 391 41 82 1 
18- Esporlas 333 56 143 7 78 47 
19-Estellencs 1o2 16 57 4 13 12 
20- Felanitx 12.734 2.304 1.904 41 880 7,605 
21- Fornalutx 134 1O0 3 28 3 
22- Inca 2.437 913 781 19 547 177 
23- Lloret 703 71 204 8 243 177 
24- Lloseta 248 3 161 4 45 35 
25- Llubí 1.O63 378 423 10 - 257 15 
26-Llucmajor 9,426 1.614 4.313 35 2.650 816 
27- Manacor 7.687 2.41 1 3.592 44 943 697 
28-Mancor del Valle 437 26 201 17 177 16 
29-María de la Salud 859 90 375 4 313 77 
30- Marratxí 538 142 240 3 44 1o9 
31- Montu'iri 1.096 479 209 14 237 159 
32- Muro 1.646 424 535 8 578 301 
33- Palma de Mallorca 6,049 4.977 462 9 399 202 
34- Petra 3.238 863 722 16 1.498 139 
35- Pollensa 2.315 300 1.012 155 448 200 
36- Porreras 2.926 1.440 798 16 335 339 
37- Puebla, La 655 205 103 2 303 42 
38-Puigpunyent 287 5 183 10 45 44 
39-Sancellas 1.501 357 563 6 499 76 
40-San Juan 964 258 185 3 386 132 
41-San Lorenzo 1.782 144 1.O37 26 153 420 
42-Santa Eugenia 392 42 104 4 163 59 
43- Santa Margania 2.385 456 1.O93 16 594 226 
44- Santa María 256 18 186 - 40 12 
45.Santanyi 4.116 884 1.102 4 1.104 1.024 
46-Selva 773 167 369 5 155 77 
47-Ses Salines 2,198 1.554 222 3 200 219 
48-Sineu 1.599 196 692 28 570 113 
49- Sóller 249 46 158 3 26 12 
50- Son Servera 612 272 198 - 135 7 
51-Valldemossa 241 2 198 3 29 9 
52- Villafranca 2.05R fi55... 204 9 613 577 
-. 




MUNICIPIOS TOTAL BOVINOS OVINOS CAPRINOS PORCINOS AVES 
53-Alayor 3,790 2.721 489 50 470 60 
54-Ciudadela 6.804 5.367 551 45 660 181 
55- Ferrerías 2,603 1.899 116 22 463 103 
56-Mahón 3.245 2.512 278 63 247 145 
57- Mercadal 4,600 3.757 387 53 348 55 
58-San Luis 077 346 55 21 83 372 
59-Villacarlos 783 336 22 1 ' 47 377 
TOTAL MENORCA 22.702 16,938 1.898 255 2.318 1.293............................................................................................................................................................................ 
60-Ibiza 81 23 36 2 12 8 
61-San Antonio 678 131 421 28 61 37 
62- San José 574 51 141 72 143 167 
63-San Juan Bautista 1.064 206 454 53 190 161 
64-Santa Eulalia del Rio 1.669 700 396 63 31 O 200 
TOTAL IBIZA 4.066 1.111 1.448 218 716 573.......................................................................................... 
65-Formentera 377 16 125 60 91 85 
TOTAL FORMENTERA 377 16 125 60 91...................................................................................  
TOTAL PROVINCIAL 127.053 50.362 33.431 1.423 22 276................................................................................................................................................................ 
Fuente: Censo Agrario 1.982. Dirección Provincial 1.N.E 
3.2.11. PRODUCCldN GANADERA CLASIFICADA POR TIPOS DE GANADO 1985* 
CABEZAS NUMERO 
Vacuno 66.974 10 800 2,963.5 
Ovino 330.396 6.069 1.628,9 
Caprino 13.450 142 35.4 
Porcino 181.967 22.706 3 882,7 
Equino 10.198 260 15,6 
Aves Corral 1.020 O00 8.588 1,167.9 
Coneios 162.381 2.280 570,O 
TOTALES 1 785 366............................ 50,845............................ 10.264,............................. 
OTRAS PRODUCCIONES GANADERAS -
Huevos (miles de docenas) 9,150 983.0 
Leche (miles de litros) 104.889 3.850.4 
Lana de oveja (T m ) 382 48s  
Miel (T m.) 32 14.0 
Esli6rcoI 806.000 1.1 
TOTALES 920.453............................ 4.897.0............................ 
*TOTAL PRODUCCl6N GANADERA........................................................................................................ 971.298............................ 15.161 ,O............................ 
r)úlimos datos disponibles. 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
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3.2.12. CENSO GANADERO DE PALMA 
Ganado Bovino 5.917 
Ganadoovino 11,120 Aviar reproductor 18.000 
I Ganadocamino 378 I 
Ganado Caballar 651 
Ganado Mular 117 Patos Faisanes 10 O00 
I Ganado Asnal 65 I 
Ganado Porcino 4.885 
3.2.13. GANADO DE ABASTO SACRIFICADO 
Ganado Porclno
EN EL MATADERO MUNICIPAL DE PALMA 
1.986 I MECES CERDOS LECHONES 
N.O KGS. N." KGC. 
Ganado Bovlno 
MECES MAYOR MENOR 
N.' I KGS. I N." 1 KGC. 
LIDIA 











Enero 197 48.212 412 90.581 - -
Febrero 209 51.638 418 92,141 - - Mayo 520 19,075 2,013 18.379 




Agosto 202 48553 475 98.072 36 -
Ganado Equlno 
MESES CABALLAR MULAR ASNAL 
N." N." N." Total KGS. 
Enero 32 I 25 I 6 I 8.966 
Febrero 7.417 
Marzo 
Abril 39 15 8.427 
Mayo 28 14 8 7.372 
Junio 34 7 1 10 7.172I 
Julio 29 16 11 8.149 
Agosto 24 16 8 6.374 
Octubre 26 19 9 7.953 
Noviembre 24 12 3 5.826 
TOTALES I 330 I 183 i 108 i 9 0 d  
Pollos lnspecclonados 
TOTAL KGC. 
[TOTALES 1 2.893 1 56,760 1 50.692 1 599.599 I 443,810 824,136 I 




3.3.1Producción forestal de Baleares y por islas. 1983. 
3 3.2, Valor de la produccibn por islas. Evolución 1981-1983. 
3.3.3. Aprovechamientos forestales 1985, 
3.3.4.
Valor de otras producciones en Baleares. Evolucibn 1982-1983. 
3.3.5.
Valor de otras producciones en Mallorca. Evolución 1982-1983. 
3.3.6,Valor de otras producciones en Menorca Evolución 1982-1983. 
3.3.7.Valor de otras producciones en Ibiza y Formentera. Evolucibn 1982-1983 
3.3.1. PRODUCCi6N FORESTAL DE BALEARES Y POR ISLAS. 1983* 
Producciones Baleares Mallorca Menorca Ibiza 
Formentera 
Maderas: 
- Coníferas O00 m3 19.063 15.082 3,731 250 
- Frondosas000 m3 i,797 1.547 250 
Leñas: 
- Estéreos 29.760 23,727 5.677 356 
Montanera Tm 800 885 45 
(’) último dato disponible 
Fuenle Conselleriad Agricuiturai Pesca. 
3.3.2. VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS. 1981-1982 
(miles de pesetas) 
Produccldn Total 
1981 1982 1983’ 
BALEARES 
Maderas 17.287 10,924 17.993 
Otros productos y aprovechamientos forestales 340.704 319,783 446.377 
Total subsector forestal 357.991 330.707 464.310 
MALLORCA 
Maderas 11.717 8.496 14.374 
Otros productos y aprovechamientos forestales 264.274 276.690 386.316 
Total subsector forestal 275.991 285.186 400.690 
MENORCA 
Maderas 5.140 2.271 3,359 
Otros productos y aprovechamientos forestales 44,960 28.639 39,958 
Totai subsector forestal 50.100 30,910 43.317 
IBIZA-FORMENTERA 
Maderas 430 157 200 
Otros productos y aprovechamientos forestales 31.440 14.454 20.103 
Total subsector forestal 31.900 14.611 20.303 
r)último dato disponible. 
Fuente Conselleria dAgricultura iPesca. 4nforme sobre la Agricultura Balear 1983” 
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3.3.3. APROVECHAMIENTOS FORESTALES 1985" 

MADERA Montes dei Montes de Montes de 
Especie Estado uso público parliculares TOTAL 
Pino 
Halepensis 137 732 22 O82 22 951 
Quilex 3 124 3214 
TOTAL 137 732 25 296 26.165 
LENAS 
Coníferas 219 1.098 39.705 41.022 
Quercineas 4,107 4.107 
TOTAL 219 1.098 43.812 45.129 
FRUTOS 
Bellota 32 (Tn.) 78 (Tn.) 750 (Tn.) 860 (Tn.) 
(') úitimos datos disponibles 
Fuente' Consellena dAgncultura y Pesca SECONA. 
3.3.4. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN BALEARES. 1982-1983 
Valor de otras producciones Producción total 
miles de ptas. 1982 1983* 
Creacidn de plantaciones propias 23.100 98.800 
Mejoras por cuenta propia 530.000 593.600 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 553.100 692,400 
('1 últimos dalos disponibles, 
Fuente: Ver infra, 
3.3.5. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MALLORCA. 1982-1983 
Valor de otras producciones. Producción Totai 
miles de ptas. 1982 1983. 
Creacidn de plantaciones propias 12.100 79.900 
Meioras por cuenta propia 450.000 504 O00 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 462.100 583.900 
(')últimos datos disponibles. 
Fuente: Ver infra. 
3.3.6 VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN MENORCA. 1982-1983 
Valor de Otras producciones. Producción Total 
miles de ptas. 1982 1983' 
Creacidn de plantaciones propias 5,500 2.550 
Mejoras por cuenta propia 65.000 72.800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 70,500 75.350 
(') últimos datos disponibles 
Fuente: Ver infra. 
3.3.7. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES EN IBIZA - FORMENTERA. 
1982 - 1983 
Valor de otras producciones. Producción Total 
miles de ptas. 1982 1983' 
Creacidn de plantaciones propias 5.500 16350 
Mejoras por cuenta propia 15000 16,800 
TOTAL OTRAS PRODUCCIONES 20.500 33 150 
(') últimos datos disponibles. 
Fuente: Conselleria dAgricultura i Pesca ,-Informe sobre Agricultura Balear 1983,~. 
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3.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA POR SUBSECTORES. 
3.4.1. Resumen del valor de ia producción agraria por Subsectores en Balearr,. Evolucdn 1981-1983. 
3.4.2. Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Mallorca. Evolución 1981.19133 
34.3. Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Menorca, Evoiución 1981-1983. 
3.4.4, Resumen del valor de la producción agraria por subsectores en Ibiza y Formentera. EvoluciCin 1981 - 1983. 
3.4.1. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN BALEARES. 1981 - 1983 (miles de ptas.) 
Producción Total 
1981 1982 1983' 

Agrícola 15.168.663 16 992,385 18,849.389 
Ganadero 12.741.427 13,078,435 13.136.298'* 
Forestal 351.991 330,708 464.310 
Otras Producciones 620.700 553 100 692.400 
Total Sector Agrano 28 888.781 30,954.628 33 142.406" 
(+) Últimos datos disponibles. 
(") Datos definitivos. 
Fuente, Ver infra. 
3.4.2. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN MALLORCA. 1981 - 1983 (miles de ptas.) 
Producclón Total 
1981 1982 1983* 

Agrícola 12.41 3.778 14.1 23,750 15,708,309 
Ganadero 9,342.647 9.816.856 10,161.679 
Forestal 275,991 285,186 400.690 
Otras producciones 533.500 462.100 583,900 
Total sector Agrario 22.565.916 24,687,892 26,854,578 
y) últimos datos disponibles 
Fuente: Ver inira, 
3.4.3. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN MENORCA. 1981 -1983 (miles de ptas.) 
Produccidn Total 
1981 1982 198Y 

Agrícola 1,463,708 1.427.760 1.491.940 
Ganadero 2.344 270 2,468.112 2.246.528'* 
Forestal 50,100 30.910 43.317 
Otras producciones 69.200 70,500 75,350 
Total Sector Agario 3.927.278 3,997,282 3.857.135** 
(+) últimos datos disponibles Y) Datos definitivos 
Fuente Ver infra, 
3.4.4. RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA POR SUBSECTORES 
EN IBIZA - FORMENTERA. 1981 - 1983 (miles de ptas.) 
Producción Total 
1981 1982 1983' 

Agricola 1.291.177 1.440.875 1549.149 
Ganadero 1.054.510 793,467 728.089 
Forestal 31.900 14,612 20.303 
Otras Producciones 18.000 20,500 33.150 
Total Sector Agrario 2 395.587 2,269,454 2,430.691 
r)thrnos datos disponibles. 





3.5.1. Puerto de Palma. Embarcaciones de pesca. Evolución 1980.1985. 
3.5.2. Grupo de puertos de Baleares. Embarcaciones de pesca. 1985. 
3 . 5 3  Capturas y valor en primera venta, Puerto de Palma, Evolución 1979-1985 
3.5.4 Capturas y valor en primera venta. Grupo de puertos de Baieares. 1985 
3.5.5. Licencias de caza y pesca continental. 1985. 
~~ ~~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~ 
3.5.1. PUERTO DE PALMA. EMBARCACIONES DE PESCA. EVOLUCION 1980-1985" 
Ano Altura T.R.B. Bajura T.R.B. Total embar. Total T.R.B. 
1980 .. .. .. .. 1.568 4.746 
1981 1 34 1 574 5,734 1.575 5 769 
1982 1 35 1.593 5.886 1,594 5,831 
1983 1 35 1.970 7.246 1.969 7,211 
1984 1 35 1.982 . 7.297 1.983 7.332 
i985 1 35 1.984 7.294 1.985 7.329 
CON BASE EN EL PUERTO 
Ah0 Altura T.R.B. Bajura T.R.B. Total embar. Total T.R.B. 
1980 .. .. .. .. .. .. 
1981 .. .. 122 2,140 122 2,140 
1982 .. .. 124 2,147 124 2.147 
1983 .. .. 125 2,061 125 2.061 
1984 .. .. 123 2.028 123 2.028 
1985 .. .. 122 1.985 122 1.985 
(.) úitimoc dalos disponibles, 
Fuente: M.0.P.U. Direccibn General de Puertos y Costas, Memoria Anual del Puertode Palmade Mallorca 1985 y elaboración propia, 
3.5.2. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EMBARCACIONES DE PESCA. 1985* 
Matrlculadas a 31 Dibre. CON BASE EN EL PUERTO 
Número T.R.B. Número T.R.B. 
Andraitx 267 750 23 249 
Sóller 4 27 32 401 
Pollensa .. .. 18 65 
Alcudia 340 989 34 235 
Cala Ratajada .. .. 34 526 
Porto Cristo .Cala Bona .. .. 62 210 
Porto Colom .. .. 34 176 
Porto Petro - Cala Figuera .. .. 27 21 8 
Colonia san Jorge .. .. 55 182 
Mahón 101 439 69 343 
Ciudadela 47 376 46 379 
Fornells .. .. 35 96 
Ibiza - Formentera 202 448 143 621 
San Antonio .. .. 30 173 
TOTALES 961 3,029 642 3.874 
(.) últimos dalos disponibles, 
Fuente, M.0,P.U. Dirección General de Puertos Y Costas C.A.G.P. Memoria Anual 1985 
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3.5.3.CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA. 
PUERTO DE PALMA. EVOLUCIÓN 1979 - 1985* 
Año Molúscor Ka. Crustáceos Kg. Peces Kg. TOTAL Kg. 
1979 152.000 129.000 2.014.000 2.295.000 

1980 128.000 105 200 1.755.000 1.988 700 

1981 124.072 115,659 1,864,490 2.104.221 

1982 149,643 147 758 1,713565 2.010.966 

1983 151.653 139.588 1933,729 2,224.970 

1984 131.009 172.986 1,831 713 2 135,798 

1985 105.582 154,255 1,962,426 2,222.263 

VALOR EN PRIMERA VENTA 
Año Molúscos Pias. Crusteceos ptas. Peces Ptas. Total Ptas. 
1979 .. .. .. 376,958.000 
1980 .. .. .. 401.521.000 
1981 33,469.319 128.397.359 298.1 17 078 459.983.756 

1982 35285.307 179.833.889 346 986.960 562,106.156 

1983 64,994.894 205.330.232 405,882,969 672.208 095 

1984 69 076.650 265.795.528 429 828.955 814.701.133 

1985 51.857.165 287,187,207 503.31 6,773 842.1 61 .I 45 

(") Últimos datos disponibles. 
Fuente. M.0.P.U Direccidn General de Puertos y Costas. Memoria Anualdel Puertode Paima de Mallorca 1985y elaboración propia 
3.5.4. CAPTURAS Y VALOR EN PRIMERA VENTA. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1985* 
Puertos Moluscos Kg. Crustáceos Kg. Peces Kg. Peso Total Kg. Valor en venta 
Andraitx 5,002 26.883 118,047 149 732 92,913,908 
Sóller 16,745 45.712 174,203 236.660 134.050.235 
Pollença 840 1.992 9.881 12,713 46.892.641 
Alcudia 10.210 1.450 34.940 46,600 71.901.827 
Cala Ratjada 31.358 46,425 259,771 337.554 159.560.420 
Porto Cristo 10,591 94 20.298 30.983 23,450.432 
Porto Colom .. 2,038 167.786 169.824 69 614.061 
Porto Petro 26,479 1258 175 398 203.135 101.653.442 
Colonia S. Jorge 2 151 .. 9,562 11.713 15,891.I 98 
Ibiza-Formentera 86.794 21.067 738.020 845,881 240,327,308 
San Antonio 24.444 14.157 199.266 237 867 103.848.490 
Mahón 4.973 12.228 118.207 135,408 77 949 038 
Ciudadela 2,812 18,770 121.782 143.364 71 .O30 500 
Fornells 530 5,068 14,465 70 063 25.611 O00 
TOTALES 222 929 196,942 2.161.626 2.581.497 1 234.594.500 
("1 Uitimos datos disponibles 
Fuente M O P U Dirección General de Puertos y Costas. Comisión Adminlstrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1985, 
3.5.5. LICENCIAS DE CAZA Y PESCA CONTINENTAL. 1985* 
CAZA PESCA 
Licencia Número Licencias Número 
Clase A 29,241 Nacionai 43 
Clase B 1.433 Regional 219 
Clase C 682 Reducida 17 
TOTAL 31.336 TOTAL 279 
(") últimos datos disponibles. 





4.1.l.Principales Características por grupos de actividad. Baleares. Evolución 1981 .1984. 
4.1.2,Energia, Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981 .1984. 
4 1.3. Agua. Principales características por Comunidades Autónomas. Evolución 1981 - 1984, 
4.1.4.Minerales metálicos, Principales características por Comunidades Autónomas. Evoiución 1981 - 1984, 
4.1.5.Producción y primera transformación de metales. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas.Evolución 1981-
1984. 

4.1.6 Minerales no metAlicoS y canteras. Principales características por Comunidades Autónomas. Evoiución 1981-1984. 
4.1.7.Industria de productos minerales no metálicos, Principalescaracterísticas por comunidades Aut6nomas. Evolución 1981-1984 
4.1.8.Industria quimica Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1984. 
4.1.9,Fabricación de productos metálicos, Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas, Evolución 1981-1984. 
4.1 10, Maquinaria y equipo. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1984. 
4.1.11. Material eléctrico y eiectrónico. Principales características por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1984. 
4.1.12.Material de transporte. Principales características por Comunidades Autónomas. Evolución 1981.1984, 
4.1.13.Alimentos, bebidas y tabaco. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1984. 
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4.1.30.
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4.1.35.Númeos índices de materiales de construcción y mano de obra en la provincia de Baleares. Evolución 1985-1986, 
4.1.36.C.O.A.B. Obras y viviendas visadas. Variación anual. Evolución 1975-1986. 
4.1.37.C.O.A.B. Obras y viviendas visadas, Evoiución 1968-1986, 
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4.1.1. PRINCIPALES CARACTER¡STICAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1981-1984. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1981 1982 1983 1984 
Total industria 30,142 27.443 24.792 26.306 
1 1  a 15 1.963 2.005 2.007 2.017 
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . 598 633 500 605 
21 
22 5 7 
23 494 525 454 448 
24 2.302 1.662 1.533 1.509 
25 Industria Quimica ................................................. .....,...,,,. 265 176 182 166 
31 Fabricación de productos metálicos 2,228 2.235 1.830 1.703 
32.33 y 39 Maquinaria y equipo ............................................................ 202 157 173 335 
34 y 35 Material eléctrico yelectrónico 257 71 141 167 
36 a 38 Material de transporte ......................................................... 252 253 264 202 
41 y 42 Alimentos. Bebidas y Tabaco 5.471 5.346 4,750 5.177 
43 y 453 a 456 1.107 897 868 1 .o09 
44, 451 y 452 . . . . . .. . . . . ,.. . ..... . ,. . . .. . . 7.531 6.892 6.439 6.738 
46 4.466 3.799 3.004 3.285 
47 Papel, articulos de papel. artes gráticas y edición l.l.l.... 1.143 1.036 978 1.220 
48 Transformacióndelcaucho y materiasplásticas ................. 403 347 246 237 
49 Otras industrias manufactureras. 1.454 1.409 1.423 1.483 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1981 1982 1983 1984 
Total industria ............................. 24.987 25.901 26.742 

1 1  a 15 Energia ..................................... ............................... 3,493 4.330 5.054 5.263 

16 . . . ,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 795 1.010 
21 

22 Producción y l a  transformacidn de metales 5 
23 Mineralesno metálicos ycanteras .............. ....................... 258 331 355 371 

24 1.556 1.657 1.498 

25 IndustriaQuímica................................................................ 213 157 178 184 

31 Fabricación de productos metálicos ... 1,599 1.792 1.760 1.462 
32,33y 39 Maquinaria yequipo . ....................................... .................. 112 75 1 o9 295 

34 y 35 Material eléctrico y electrónico 117 57 126 159 
36 a 38 Material de transporte ......................................................... 290 344 308 255 

41 y42 Alimentos. Bebidas y Tabaco ....... .......... 4.129 4.477 4.643 5.444 

43 y 453 a 456 lndustriatextilydeiaconfección .. 682 682 711 668 
44, 451 y 452 Calzadoycuero ............................... ................. 5.713 5.651 6.030 6.699 

46 Madera, corcho y muebles .......... 2.095 2.151 1.630 2,062 

47 Papel, articulos de papel. artes gráficas y edición ............. 921 1 .O36 900 1,265 

48 Transformación del caucho y materias plásticas ... 319 283 201 201 
49 Otras industrias manufactureras, 1.134 1.211 1.444 1.701 
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PRODUCCl6N BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1981 1982 1983 1984 
Total industria 100,302 102.403 109,669 135,448 
1 1  a 15 Energia ........................................................................ 12,932 16.278 19919 22 582 
16 Agua ... 1,522 2.042 1 940 2 657 
21 Minerales Metálicos ........................................................... 
22 Producción y l a  transformación de metaies 28 16 
23 Mineralesno metálicosy canteras ..................................... 923 1.138 1260 1306 
24 lndustriade productos minerales no metálicos .................... 10.718 6.901 7 658 8 458 
25 Industriaûuímica ....................... 931 648 686 752 
31 Fabricación de productos metálicos .. 4.878 6.541 4910 5 252 
32.33y 39 Maquinariay equipo ............................................................ 289 260 390 1 O90 
34 y 35 41 8 163 353 579 
36 a 38 1.541 1.575 1 553 647 
41 y42 29 864 28,763 31 643 42 878 
43 y 453 a456 2.707 2,653 3 035 3 476 
44. 451 y 452 20,232 21.420 22712 29 202 
46 6.400 6.615 5 859 6908 
47 Papel, articulos de papel, aties gráficas y edición ............ 2.483 2.474 2 690 3611 
48 Transformación del caucho y materias plásticas ..... 1.336 1.130 1150 1 O88 
49 Otras industrias manufactureras. 3.100 3.802 3911 4 856 
VALOR AhiADlDO (MILLONES DE PESETAS) 
C.N.A.E. ACTIVIDADES 1981 1982 1983 1984 
Total industria 39.834 39.553 43,891 52.517 
1 1  a 1 5  Energía ..................................................................... 3.653 3,683 4.453 7.740 
16 Agua 858 1.082 1 .O96 419 
21 Minerales Metálicos ........................................................ 
22 Producción y 1’ transformación de metales 8 9 
23 Mineralesnometálicosy canteras .................................... 698 851 879 817 
24 industriade productos minerales no metálicos 4.715 2.752 3.047 O20 
25 Industria Quimica ........................................................... 455 31O 432 243 
31 Fabricación de productos metálicos 2.530 2.999 3.074 2,862 
32.33y 39 Maquinaria yequipo ....................................................... 184 145 21 9 570 
34 y 35 Material eléctrico y eiectrónico 31 8 81 172 221 
36 a 38 Material de transporte .................................................... 308 345 1,195 362 
41 y42 Alimentos. Bebidasy Tabaco ..,.. ......... 9,303 9.529 9,806 12,308 
43 y 453 a 456 Industria textil ydelaconfección ...................................... 1.096 1 097 1 224 1485 
44, 451 y 452 Calzado ycuero ..... 8 682 9.606 10,395 11.082 
46 Madera, corcho ble .............................................. 3.391 3.898 3.534 4.053 
47 Papel, artículos de papel, artes gráficas y edición 1.442 1.508 1757 2 061 
48 Transformación dei cauchoy materias plásticas ................ 518 446 459 489 
49 Otras industrias manufactureras. 1.675 2.181 2.149 2,776 




4.1.2. ENERGIA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1981 -1 984. 
PERSONAS OCUPADAS (NOMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ......... .... 128,431 130715 130.651 129 359 

Andalucia ..................................................................... 10 829 10 673 10.671 10343 

6,996 6 920 6805 6654 

Asturias ................................................................ 33.346 34 061 34.189 33 816 

1.963 2005 2.007 2 OI7 

Canarias ........................................................................ 3.588 3 513 3.443 3 444 

...................... 1.226 1145 1.131 1 079 

Castilla-Lebn ................................................................... 18.394 19 635 20.239 20 652 

Castilla IaMancha ....... 4.272 4 537 4.309 4 198 

Cataluña ............................................................................. 18.404 18 347 18.149 17410 

Comunidad Valenciana .............................................. 3.902 3 933 4.007 4 043 

Extremadura ... 1.456 1601 1.566 1617 
Galicia .................................................................. 9.158 9 750 9.677 9 680 

5.818 5 875 5.976 6 OI7 

Murcia ........................................................................ 2.247 2 212 2.115 2 052 

. . .  668 637 501 581 
Pais Vasco ................................................................. 5,844 5 560 5.478 5 280 





COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ............... 222 543 264.901 305 076 318.492 
Andalucía ..................................................................... 19,486 23.222 26 984 27.542 
Arag6n ............ ........ 11.907 13.850 15,915 16.283 
Asturlas .............................................................. 52 725 61.I 10 69,366 71 394 
Baleares ........ . . .  3.493 4 330 5,054 5 263 
Canarias ....................................................................... 7.483 8,648 9,561 10 122 
Cantabria ............. . .  2.097 2,582 3.005 2 917 
Castilla-LeOn ....................... 27.029 33 126 38.109 43 023 
Castilla la Mancha ......................................... 7.842 9 775 1 1  374 12042 
........................... 34.284 40,651 46,998 47,947 
7.497 9.126 10,787 11.455 
Extremadura ......... 2,707 3.539 4,094 4,519 
Gallcia ............................................................................. 17831 22 203 25,653 26,738 
Madrid ..................... ................. 10,939 13 198 15 747 16 125 
Murcia ........................................................................ 4,307 4.945 5 527 5.794 
Navarra ......................................... .................... 1.248 1.441 1574 1539 
Pais Vasco ................................... . .  1 1  065 12.452 14.540 14437 
La Riola ................................................................. 603 703 788 787 
Ceula y Nelilla .......................... 565 
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PRODUCC16N BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
2.303.322 2.775.461 3.339.542 3.681.328 
Andalucía ............................................................................ 315.750 363,297 393,541 474.658 
Arag6n .................................. 117.156 144.445 164.523 184,681 
Asturias ............................................................................ 182.785 244,674 259.652 277,783 
12,932 16.278 19.919 22,582 
Canarias ............................................................................. 146.078 163.050 207.454 203 789 
3.073 4.028 5.790 7.167 
151.234 197.772 268.788 315.469 
182.188 207.943 238,853 256.467 
Cataluña ............................................................................. 391.824 441.354 593.071 613.272 
Comunidad Valenciana 147.288 161,722 189.801 176.077 
Extremadura ....................................................................... 22.412 38.446 63.817 156.991 
244.201 301.423 370.796 427 174 
5.486 6.632 7.787 9.103 
186.698 214.041 206.922 213.051 
2.303 2.512 2.943 3.714 
.................. 210.488 266,890 344,651 336.585 
796 954 1.234 1.487 
Ceutay Meiiiia ........................ ............................... 1.278 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Totalnacional .............................................................. 545.880 699.224 900,900 1.177.482 
Andalucia ........................................................................ 43.299 56.101 32.407 90.699 
Aragón .................... ......................... 49.499 51.431 57.265 81.136 
66.461 81.298 84.107 101.018 
3.653 3.683 4,453 7.740 
............... 13.037 57,372 59.215 63,342 
1.884 1.878 2,542 3 716 
Castilla-Lebn ........................................ 71.021 83,051 105,160 147,558 
Castilla la Mancha 30.003 35.403 46.067 46.746 
104.811 107,120 182.995 181.129 
25.974 36.375 45.783 34.684 
Extremadura ............. 9.359 14.455 19.387 60.744 
Galicia ..: .......................................................................... 72.316 78.773 115.509 106.1 82 
Madrid ......... ... ... 1.390 1.694 2.358 3.036 
Murcia.............................................................................. 22.468 38.550 39.472 37,728 
Navarra............................................................................... 1.573 1.421 1.631 2,215 
28.545 50.235 101.822 154.408 
587 584 727 928 
428 
Fuente i N,E. Encuesta Industrial 1981.1984 
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4.1.3. AGUA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. 
EVOLUCIÓN 1981-1984 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ............... ............................. 28.702 28.599 28.709 30.485 
Andalucia .......................................................................... 3.041 3,341 3 434 3.436 
.............. ................. 1 .O29 857 863 944 
Asturias. .......................................................................... 1,521 1,539 1.658 2.058 
598 633 500 605 
............................ 1.093 1.102 960 1.209 
399 443 433 501 
3,527 3,736 3,574 4.306 
1.111 1.378 1.339 1.171 
Cataluña...................................................................... 3.823 3.641 3.502 3.753 
Comunidad Valenciana 1.735 1.807 2.224 1,819 
Exiremadura ..................................................................... 769 689 826 785 
4.360 4,215 4.323 4.896 
...................... 2.269 2.128 2,170 2.161 
Murcia ............................................................................. 607 687 71 5 786 
787 708 779 739 
Pais Vasco .................................................................... 1.782 1.394 1.345 1 .O29 
La Rioja 176 190 179 219 
Ceutay Melilla ................................................................. 75 111 85 68 
COSTES DE PERSONAL (Millones de Pesetas) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ....................................................... 24.653 27,924 30,342 35.351 

Andalucia .......... 3.128 4 397 4 916 5.078 

AragOn ....................................................................... 667 719 702 634 

224 633 796 1.589 
Baleares.......................................................................... 693 854 795 1.010 

1.266 1.465 1.785 2,159 
312 282 392 560 
1.571 2.181 1854 3,142 
Castilla-La Mancha ...... 639 913 1.O34 1.054 
Cataluña....................................................................... 5.458 5.366 5.246 6.271 

2.053 2,467 2.776 2.636 
508 546 49 1 778 
956 1.068 1.248 1.934 
3.676 3.565 4.262 4,622 
Murcia ......................................................................... 71 9 843 951 1.189 

408 652 794 613 
Pals Vasco ...................................................................... 2.154 1.659 2,054 1.794 

147 135 1O8 168 
74 179 138 120 
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PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ........................................................... 63.322 73.705 79.271 101.233 
Andalucía ........ 6.827 8.336 11.912 12.286 
Aragón ............................................................................... 1.194 1.380 1,817 2.087 
Asturias 502 1 .O68 1.480 3,169 
Baleares ........................................................................ 1.522 2.042 1 940 2.657 
Canarias ................... 4.836 7.214 6,107 12.826 
Cantabria .......................................................................... 622 479 920 1.489 
Castilla-León ....... ........................................ 2,247 3.023 2.568 4.141 
1.?ea 3.590 2.484 2.317 
Cataluña ......................................................................... 15,779 16.312 16.517 21.198 
Comunidad Valenciana ............................ 4.110 5.806 7.014 7,764 
Extremadura ............... ................................... 2.080 1.074 980 1457 
2.294 1.895 2.681 3.936 
Madrid .............................................................................. 9.244 9,516 9.825 11.485 
3.257 4.349 4.536 5.641 
1.037 660 1.434 1325 
6.005 6.219 6.107 6,650 
La Rioja ..................... 293 21 1 344 522 
Ceutay Melilla .......................... 93 531 605 283 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional .............................................................. 34.504 40.931 43,377 50.976 
Andalucía ................... 3.715 4.732 6.423 6.366 
Aragón .............................................................................. 294 482 747 780 
226 583 990 1.908 
Baleares ............................................................................ 858 1.O82 1.096 1.419 
Canarias ........................................ 1.964 2.722 1.822 5,375 
Cantabria ............................................................................ 412 343 652 836 
1.354 637 1.859 2,234 
Castilla la Mancha .................................................... 536 1,710 1.134 1.O83 
9.870 11 .O83 9.928 9 582 
2.398 3.034 2.847 3,897 
Extremadura ............ ......................... 628 604 535 738 
........................................................... i,000 1 .O26 1.527 2,329 
4.994 5.891 6.356 6,553 
Murcia ............................................................................... 1.100 1.677 1.761 2.469 
440 390 859 821 
País Vasco ........................................................................ 4.390 4.431 4.117 4,007 
La Rioja ......................... 208 113 235 366 
Ceutay Melilla ................................................................ 37 391 489 213 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1981-1984 
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4.1.4. MINERALES METÁLICOC. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1981-1984 
PERSONAS OCUPADAS (Ndrnero) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Tolai nacional ........ ...................... 9,452 8.083 8.976 8.418 

Andalucia ............................................................ 3.281 2.478 3.61 1 3.292 

............. 185 185 181 156 







................. 1.189 1 O82 1.057 1.o91 

Castilla-León................................................. 465 457 241 241 

Castlila-La Mancha .............................................................. 1.107 796 963 827 

107 105 97 3 
................................................... 

165 142 152 153 
Galicia......................................................................... 1.191 1.185 1.190 1.199 

787 731 648 655 
10 
PaísVas ................................................................ 910 887 836 801 
COSTES DE PERSONAL (Millones de Pesetas) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacionai 12.626 13.028 15.319 15.801 
Andalucía .................................................................... 5.080 4.573 6.333 6.005 

Aragón 219 154 182 346 




1.667 1.835 2,175 2.341 
414 483 262 278 
Castilla-La Mancha ........................................................ 733 963 1.041 1.260 

Cataiuña,.. .......... 126 133 84 3 

Comunidad Valenciana .................................................... 

Extremadura............. 98 116 144 172 

1.619 1.953 2.017 2,154 
Madrid.............................................................................. 

950 1.024 1.096 1234 
Navarra ........................................................................ 7 

1.645 1.71 1 1.966 2.008 
La Rioja ................................................................... 





PRODUCC16N BRUTA (Mllllones de pesetas) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional .............................................................. 41.302 40.485 54,138 67.053 
Andalucía ............ 19.253 17,189 27,439 33 651 
Aragón ................................................................................ 1.078 71O 814 936 
95 70 1 
Cantabria ............................................................................ 2 477 2.847 3 996 7.129 
1 234 1,127 947 1.472 
Castilla-La Mancha .............................................................. 2,307 2.707 2.847 2.866 
Catalurïa......................... 134 88 55 8 
425 423 515 638 
Galicia................................................................................ 5.813 6.275 6,091 9,025 
3.828 3.770 5.169 5 636 
9 
País Vasco ................... .................................... 4.658 5.180 6.264 5.692 
VALOR AÑADIDO (Mlllones de Pesetas) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional,,,, .............................. 18.166 19.232 28,467 33,340 
Andalucía ......................................................................... 7.031 7.666 15,347 16,225 
460 1 47 330 339 
57 48 -3 
Canarias.............................................................................. 
Cantabria ........ 1.217 1.264 2.052 3.715 
449 408 397 799 
1,510 1.833 1.761 2.160 
101 62 39 7 
lana .............. 
Extremadura...................................................................... 283 230 299 387 
3.554 3,533 2 942 5.030 
Murcia......................................................................... 1.429 1.428 1.826 1.964 
Navarra............................................................................... 8 
2.075 2.605 3,477 2.714 
La Rioja ............................................................................... 
Ceutay Melilla ............. 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1981-1984 
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4.1.5. PRODUCCI~NY PRIMERA TRANSFORMACI~NDE METALES. 
PRINCIPALES CARACTERiSTlCAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 1981-1984 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
106.588 101.285 98.606 91 147 
4.973 6.082 4.841 4.688 
Aragón ............................................................................ 2.112 1.948 1.821 1.654 

26.743 24.690 24.263 23,124 
Baleares............................................................................. 6 7 

Canarias .............................................. 12 31 30 53 

5.394 5.543 5.240 4.903 
1.702 1.581 1.438 1.557 
222 230 206 225 
4.534 4.428 3.977 4 100 
7.086 6.480 6.006 5.451 
344 298 260 189 
5.047 4.889 4.760 4,174 
Madrid ............................................................................... 3.109 2.809 2.342 2.284 

783 812 859 826 
Navarra ......................................................................... 4.271 4.314 4.508 4.177 

40.187 37.058 38,200 33.707 
83 i 102 55 28 
COSTES DE PERSONAL (Millones de Pesetas) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
....... ...... 158.266 171.375 189.413 191.753 
Andalucía ..................................................................... 6.590 9.953 9.321 8.761 
Aragón ......................... 3.044 3.188 3.352 3.108 
........................................ 41.248 43.449 47.212 50.957 
Baleares...................... 4 5 
11 52 39 47 
Cantabria ........................................................................... 7.364 8.087 8.536 8.696 
Castilla-León ................................. 2.397 2.661 2.539 2.894 
....................................... 281 368 345 380 
Cataluña................................................ 8.170 6.698 7.168 8,212 
Comunidad Valenciana ........ ................................ 10.671 10.991 12.203 11.742 
293 272 266 202 
....................... 6.688 7.243 8.439 8.340 
Madrid. ........................................................................ 4.920 5.022 5.204 5.035 
992 1.032 1.240 i,374 
Navarra.. ........................................................................... 6.350 7.218 8.731 8,702 
61.165 65.051 74.767 73 265 




PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional .............................................................. 835.653 925.678 1.107.599 1.243.830 
Andalucía 57.691 80.375 102.432 109.1 55 
Aragón ................................................................................ 24.245 24.146 25,858 31.299 
Asturias .............................................................................. 171 .O98 174.502 179.891 229.447 
28 16 
111 121 321 362 
33.516 35.396 36.703 49.392 
Castilla-León ...................................................................... 22.079 22.544 23.990 32.31 1 
Castilla ia Mancha 2.635 3.398 4.808 4.806 
Cataluña ............................................................................. 36.978 43.616 51.066 63.608 
Comunidad Valenciana 46.810 45.665 54.810 48.121 
Exiremadura ....................................................................... 1.185 954 1.470 937 
76.751 82.937 1 15.282 125.185 
Madrid ................................................................................ 41.329 42.907 58.527 58.877 
11.989 11.718 15,398 18 593 
43.331 50.083 70.881 71.445 
País Vasco ......... 265 004 305.955 365.405 399,900 
La Rioja ............................................................................... 873 1.361 757 376 
VALOR AMADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAC 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ...... 239.574 270.167 327.856 328.820 
Andalucía ............................................................................ 12.945 18.229 27.520 29.669 
6.720 4.465 4.504 4.917 
50.713 65.579 69.018 62,028 
8 9 
Canarias ............................................................................. 41 82 54 85 
.................................. 9.739 13.303 11,404 18,619 
.......................................... 5.035 5.681 4,351 6.858 
Castiila la Mancha ............................... 466 578 668 685 
9.186 10.256 13.019 17,042 
Comunidad Valenciana 20.916 20,373 23.421 19.538 
Extremadura ....................................................................... 470 320 31 1 385 
20.077 19,900 37.841 40.564 
6.591 6.815 9.410 11.773 
2.322 2.608 3.560 2.335 
11.484 10.210 15.109 15.522 
PaísVasco ..... ....................... ................. 82.667 91.594 107,529 98.751 
194 174 137 40 
..................... 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1981-1984. 
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4.1.6. MINIRALES NO METÁLICOS Y CANTERAS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCIÓN 1981-1984 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1883 1984 
Total nacional ............................................................... 27.577 26.748 24.713 23,053 

Andalucía ....... 5.187 5.075 4.702 3.982 

Aragdn ................................................................................ 730 666 608 550 

1.258 1.o99 1.018 947 
Baleares........................................................................... 494 525 454 448 

Canarias ..................... 356 371 324 31 5 

Cantabria ........................................................................... 501 500 453 502 

2.234 2.104 1.988 1.956 
1.316 1.274 1.189 1.017 
3.735 3.707 3.425 3.305 
2,198 2.125 1.980 1935 
275 288 224 235 
3.665 3.697 3.329 3,488 
1.149 1.108 1.080 ' 933 
655 556 545 545 
Navarra ............................................................................. 2.747 2.61 1 2.402 2.001 

Pais Vasco ....... 914 896 872 786 

La Rioja ........................................................................... 160 146 105 105 

Ceutay Melilla 3 15 3 
COSTES DE PEASONAL (Millones de Pesetas) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional. .. .... 23,998 26.580 28.176 29,533 
Andalucia ......................................................................... 4.482 5,111 5.568 4.714 
429 455 493 492 
Asturias ............................................................................ 1.336 1.224 1.194 1.401 
258 331 355 371 
Canarias ....................................................................... 199 259 238 255 
Cantabria .................................................................... 501 588 599 734 
Castilla-León.... 1.516 1.596 1.782 1.995 
e72 1.025 957 959 
4.065 4.455 4.803 4 958 
Comunidad Valenciana ...................................................... 1.880 2.067 2,193 2 318 
Extremadura .. . . . .  117 146 138 145 
2.437 2.989 3.000 3.506 
Madrid ........................................ 1.068 1.201 1.137 1,197 
427 450 51 1 562 
Navarra. ....................................... ................... 3.546 3.673 4.108 4,819 
795 945 1.016 1 .O24 
La Riola, ........................................................................ 68 65 73 80 
Ceutay Meliila. ........ 2 11 3 
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PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 
Total nacional ........................................................... 64.553 
..................... 10.388 
AragÓn ................................................................................ 1.221 
Astuiias ..................... ....................... 3.990 
923 
Canarias ........................................................................... 620 
1.527 
Castilla-León .................................................................... 4.340 
Castilla la Mancha ........ 3.502 
Cataluña ..................... 11.831 
Comunidad Valenciana 4.831 
Extremadura ....................................................................... 395 
5.980 
Madrid .............................................................................. 4,262 
1 074 
Navarra ............................................................................ 7,717 
.................... 1.902 
LaRioja .............................................................................. 245 
Ceuta y Melilla .......... ............. 5 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 
Total nacional ............................................................. 36.126 
Andaiucía ................................................. 5.819 
....................................... 816 
1.777 
Baleares ................ 698 




Cataluña .......................................................................... 6.376 
CornunidadValenciana ... 3.301 
Extremadura ................................................................. 232 
Galicia ............................................................................. 3.576 





Ceuta y Melilla................................................................ 3 
Fuente: I.N E. Encuesta Industrial 1981-1984 
1982 1983 1984 
69.884 78.043 88,895 
11.886 13.205 14663 
1.389 1.365 1.301 
3.874 4,203 5.057 
1.138 1.260 1.306 
783 755 844 
1.704 2.008 2.534 
4.990 6.353 7.845 
3.980 3 553 3.588 
11.921 13.274 14,633 
4,925 5.856 6.629 
490 458 532 
7.119 8.110 10.345 
4.581 6.268 6.717 
1.O78 1.124 1.419 
7.057 7.191 7 877 
2.720 2.746 3 291 
249 287 307 
27 7 
1982 1983 1984 
35.898 40,470 45.336 
6.501 7 777 8.565 
926 830 774 
1.712 1.805 1.912 
851 879 81 7 
426 397 41 2 
1.O66 1.298 1.607 
2.702 2.891 3,371 
1.934 1.903 2,025 
5.458 6,290 6.434 
2.963 3.674 4.048 
276 201 236 
4.252 4,673 5.800 
2.070 2.960 3.149 
701 71 1 923 
2.262 2.398 3.132 
1.669 1.630 i944 




4.1.7. INDUSTRIA DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCI~N1981-1984 
PERSONAS OCUPADAS (Numero) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
168.510 148.822 135.845 131.864 
Andalucía .................. .............................................. 21.594 17.554 15,275 15.389 
Aragón .............................. 5.036 5.295 4.862 4.063 
5.728 5,142 4.635 4.664 
Baleares ......................... 2.302 1.662 1.533 1.509 
Canarias .......................................... 2.907 2.514 2.625 2.91 1 
2.217 2.180 1.61 1 1372 
Castilla-León......................................... 11.489 10.181 8.741 8.864 
Castilla-La Mancha .............. ............................ 10.365 10.010 8,471 7.678 
Cataluña,............................................ 27.550 23.435 23,057 21.344 
Comunidad Vaienciana .................................................... 34.621 30.002 28.083 28.945 
2.297 2.058 1.754 1 624 
Galicia ............................................................................... 12.486 10,910 9.850 9.045 
Madrid................ .................. 13.408 11.741 10.865 10,381 
Murcia ............................................................................. 3.520 3.153 2,556 2.918 
Navarra.., ............... 2.812 2,991 2,843 2.534 
PaisVasco .... ..................... 8.955 8.712 7,820 7.401 
La Riola ............................................................................. 1.135 1.167 1.155 1.128 
Ceuta y Melilia ................... ....... ... 88 115 1o9 94 
COSTES DE PERSONAL (Millones de Pesetas) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 i9.93 i9.94 
Total nacional ................... ....................... 168.609 189.066 174.444 184,483 

Andalucía ................................................................. 20.352 18.171 18.030 19.429 

.......... .................... 4.927 6,025 6.259 5.622 

...................................................... 6.871 7.192 7,201 7.885 

Baleares....................................... 1.81 1 1.556 1.657 1 498 

................................................. 2 422 2.634 3.059 3,462 

Cantabria ........................................... 2.467 2.541 2.355 2,079 

............................................. 10,207 10.625 10.439 11.662 

Castilla-La Manc a ........................... 10.289 11.552 10.734 10.612 

................................... 29.534 29,902 33.055 33.190 

Comunidad Valenciana .................................. 1,385 1.485 1.348 1.546 

Extremadura................................... 33,860 33 O01 35 545 40,163 

10.274 9.672 9.723 9.623 
Madrid.......................................... 15.364 14.361 15.402 15.763 

Murcia .............. ............................................... 2.830 2.608 2.423 2.91 1 

Navarra............................................. 3.270 3.827 3.901 3,848 

Paísvasco ......... ................................................. 11.751 12,770 13.019 13,868 

927 1.053 1.209 1231 
68 91 85 91 
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PRODUCCl6N ERUTA ,(MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 
Total nacional ............................................................ 718.560 
............................................... 92.242 
.............................................................. 20,759 
Asturlas ................... ............................................... 27.707 
Baleares ............................................................................ 10.718 
Canarias ........................................................................... 15.302 
......................... 13.298 
......................................................... 42.756 
Castilla la Mancha .............................. 51.686 
Catalufia ................. .............................................. 126.657 
Comunidad Valenciana ...................................................... 133,496 
Extremadura ....................................................................... 8.019 
Galicia 34.375 
Madrid .............................................................................. 61.530 
Murcia 11 .O49 
Navarra.............................................................................. 13.868 
PaisvaSC0 51.773 
LaRioja ............................................................................... 3,144 
Ceuta y Melilla ............. 181 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 
Total nacional ........... 314.563 
Andaluciai........................................................................... 38,717 
Aragdn .................... .......... 9.301 
Asturias .............................................................................. 13.401 
Baleares ............................................................................ 4.715 
Canarias ............................................. 5.261 
Cantabria ........................................................................... 4,919 
18.858 
23.266 
Catalufia ............................................................................ 56.556 
Comunidad Valenciana ...................................................... 59.904 
.................................. 2.681 
Galicia ............................................................................... 27.169 
Madrid ................ ..................... 16 169 
4.314 
..................... 6.460 
Pais Vasco ....................................................................... 21.223 
LaRioja ............. 1 324 
Ceutay Melilla .................................................................... 84 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1981-1984 
1982 1983 1984 
701.801 763.038 826,431 
83.885 86.284 94 104 
24.489 26.046 25.615 
27,325 29.709 35.250 
6.901 7.658 8.548 
17,624 19.266 22 771 
9.007 8,942 9 509 
43.216 45,794 48,495 
49.161 46.504 46,994 
129.747 152.1 82 155.987 
132.399 153.695 175.174 
6.513 5.110 9.264 
31,479 30.601 32.932 
62.406 67.751 68,143 
10.273 12,827 16.116 
15.675 15,143 15,871 
48.293 50,302 56,798 
3.169 4.992 4.506 
239 232 354 
1982 1983 1984 
308,719 342.679 370.702 
37.871 40.944 44.972 
10.692 11 071 10.896 
13.985 14,543 18 369 
2.752 3,047 4,020 
6.017 6.425 8.569 
4,134 3.687 4.033 
19,355 20.828 22.165 
21.O84 21.598 20,155 
54.877 67 541 66 301 
61.212 69,356 80,346 
2.268 2.247 2,944 
14.566 14.141 14.477 
26,949 28.681 29.771 
4,287 5.716 6.499 
6,526 6 921 7.336 
20.540 23,677 26,713 
1.487 2.135 1.982 
117 111 184 
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4.1.E. INDUSTRIA QUiMiCA. PRINCIPALES CARACTERiSTlCAS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1981-1984 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ................... ................................... 132.865 128.086 121.821 118118 

Andalucía 8.418 8 486 8.151 8,117 
Aragón ....................................................................... 4.713 4.163 3.379 3.877 

1310 1.572 1.505 1.483 
265 176 182 166 
724 576 341 303 
Cantabrla ................................................................. 3.930 3.871 3,748 3,610 

Castilla-Lebn. 5.758 5 559 5.500 5.265 
Castilla-La Mancha .................................................... 4.303 3.737 3.690 3 726 

Cataluña......... ........... 53.778 51.804 49,127 47 763 

Comunidad Va emana ............................................ 7012 6.656 6.236 6.000 

Extremadura.............................................................. 412 326 262 240 

Gallcia 2 682 2 708 2311 2,406 
Madrid...................................................................... 25.123 24.500 23.527 22.148 

2,725 2.660 2,508 2.603 
Navarra...................................................................... 1361 1329 1.213 1134 

9.921 9.498 9.1 11 8.845 
384 421 414 413 
46 42 16 19 
COSTES DE PERSONAL (Millones de Pesetas) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ............................................................... 181.742 200.085 215.292 234,566 
Andalucía ...................... 11.533 12.819 13,987 15.544 
5.761 5.786 6.523 7.082 
Asturias .......... 1.872 2.542 2.563 2.793 
Baleares.............................................................................. 21 3 157 178 184 
842 E99 459 353 
5.939 6.536 7.452 8.156 
Castilla-Ledn...................................................................... 7.177 7.934 8.880 9.359 
Castilla-La Mancha 5.625 5,222 5.814 6.495 
Catalufia. ............................................................................ 74.788 84.252 89.767 98,906 
Comunidad Valenciana ... ........................ 8.716 8.946 9.635 10.289 
303 31 1 240 259 
3,118 3.551 3,381 3.964 
......................... 36.009 39.158 42,705 45,233 
Murcia ................................................................. 3.342 3.645 3.899 4.335 
1.719 1.925 2.060 2.079 
País Vasco .......................................................................... 14.308 16.014 17,169 18.900 
434 544 564 616 
.................................................................Ceutay Melilla 43 44 16 19 
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PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 
Total nacional ...< < .  1.083.338 
Andalucia ............ . .,.,...........,,..,...,.......,.......,......,.....,,... 113.326 
Aragón ..................................... .......................................... 27.413 
10.045 
Baleares .... . ..................,,,.........,,.......... . .......,..................... 931 
5.011 
36.758 
Castilla-León .... 47.210 
60.030 
Cataluña ......................... 434.666 
Comunidad Valenciana ........................................ .,.......... 57.645 
Extremadura ........... ..................,................................... .,.. 2.513 
20.524 
Madrid ...,.......................................................................... 157.365 
20.217 
Navarra............................................................................ ., 9.997 
77.120 
La Rioja ............................................................................... 2.447 
Ceuta y Melilla ..... 120 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 
. . . , .. . . 350.463 
Andalucía .,.........., , , .................... . ..........,.,..,,, ,.,.............. . .. 25 254 
8.975 
Asturia .................................... .. .................................. 3.710 
.. . .. . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.. 455 
Canarias .............. . . ........_.......... . . . ......... . . ................ ........ .... 1.353 
Cantabria ................................ .. ....,... ............................. 11.252 
Catilla-León ........................................................................ 13.184 
Castiila la Mancha . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.986 
Cataluña .............. . . .... .... .......... . . . ......... . . ....... ........ ............ 141.559 
Comunidad Valenciana . . ,. . . . . . . . . . 16.063 
Extremadura ......., , , ........................,,.,,... . ............................ 629 
Galicia .... . ....,...,.,. . .,............................ . ...... . .................... 6.256 
Madrid ................... 68.810 




Ceutay Melilla ...........,...................................................... 71 
Fuente. I.N.E. Encuesta Industrial 1981-1984. 
4.1. INDUSTRIA 
1982 1983 1984 
1217,239 1.389.492 1,588,267 
130.255 149,449 190.a79 
31.385 38,892 44 376 
14,639 14.369 18,153 
648 686 752 
3.023 2,415 2.340 
39,324 45,762 52.293 
51.997 64,378 71 .O77 
63,587 68,771 83,919 
499.190 572.623 640,536 
60,257 66,583 78,402 
2,225 1.722 2 519 
20,822 20.736 27 400 
176,058 199.638 216.172 
20,133 22,319 29,257 
11.263 13,375 15 691 
89.412 104,410 11 1.560 
2.887 3 310 3,646 
134 54 95 
1982 1983 1984 
399.800 454.059 512 375 
30.303 40.354 44,991 
11.759 14.277 16.085 
4.384 4.023 4 758 
310 432 243 
1.058 949 998 
14.113 17.230 18815 
15.812 19.191 20.822 
17.202 18,648 23.747 
163.217 180.459 210.609 
18.184 19.206 20 766 
559 453 486 
6,833 6.822 9.117 
73.517 81.336 86.716 
6 175 7.290 9.467 
2.827 3.413 3.81 1 
32.461 38.750 39.727 
1 .o1 2 1,206 1.190 
74 20 27 
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4.1.9. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS. 
PRINCIPALES CARACTERkTlCAS POR COMUNIDADES AUTdNOMAS. 
~ V O L U C I ~ N1981-1984 
PERSONAS OCUPADAS (Número) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional .................................................... 279.540 254.554 250 181 234.734 
Andalucía. ........................ 15318 15.144 14.795 13,440 
Aragón ............................................................... 13.184 10896 11.256 9.827 
Asturias ............................... 9 154 7,680 6 475 5,813 
Baleares .......................................................... 2.228 2,235 1.830 1.703 
Canarias.......................... 1.489 1377 1.327 1,319 
Cantabria ........................................................... 8.036 7.662 7.762 7,173 
12,538 10,749 10.883 10.702 
Castilla-La Mancha .................................................. 7.455 6.862 6,654 6,044 
Cataluna. ....... 63 230 51 298 55.159 52.221 
Comunidad Val ........................................ 23.255 18.239 19.086 19.128 
Extremadura...................................................... 2.499 2.373 1972 1.548 
Galcia ................................ .......... 9 893 9,207 8,701 9.085 
Madrid............................................................. 29.255 27,925 24 484 22,063 
4,221 3.647 3.480 3.937 
Navarra.. .......................................................... 7.757 7.298 7.106 6,892 
PaisVasco . . . .  67 319 69.025 66.547 61 248 
LaRioja ............................................................ 2.631 2.878 2,612 2.536 
78 59 52 55 
COSTES DE PERSONAL (Millones de Pesetas) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
274.193 265.566 31 1.869 320.488 
12.475 14.545 16.186 16,268 
.......................................................... 12.197 11,759 13.372 12.637 
8,980 9.116 8.966 8.315 
Baleares............................................................................ 1.599 1.792 1.760 1.462 
980 1.022 1.003 903 
Cantabria ........................................................................ 9.098 9.588 11.063 10.910 
Castilla-León...... 10.462 10.231 12.625 13.190 
Castilla-La Mancha ............................................................. 4.790 4.664 4.783 4.628 
64.114 57.491 66,283 71.171 
19,227 16.240 18.538 20.575 
850 1.009 886 972 
7.924 8.851 8,900 10.132 
Madrid. ........................................................................... 27.952 31.131 31.396 29,616 
2.701 2,962 3.371 3.696 
8.790 9.149 10.425 10,418 
79.691 93,236 97.338 102.1 10 
2.314 2.776 2,921 3.240 
49 26 51 43 
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PRODUCCIÓN BRUTA (Milllones de pesetas) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ............................................................... 912.564 956.714 1.031.021 1.097.186 
Andalucía. 43.980 51.814 51.358 60.903 
Aragón ................................................................................ 41.128 40.289 48,057 48 631 
Asturias........... 29.673 27.622 26,555 25.921 
Baleares .............................................................................. 4.878 6.541 4,910 5.252 
Canarias.. ....... ................. ...................... 3.072 2,514 3.997 3.330 
Cantabria ........................................... 29,734 30,662 34.610 35.262 
................................ 32.498 35.032 44.381 46,172 
14.919 14.739 16.115 15960 
227.589 221.904 246.655 272,454 
67.632 57.341 66.374 74,058 
Extremadura ....................................................................... 4.688 5.335 4.713 5.386 
29.958 28.445 30,658 36,871 
................................................ 90.406 103.183 105,890 105 609 
15.161 17.529 24.068 23.352 
31.763 33.515 37,008 38.027 
235.666 268.344 270.462 284.360 
La Rioja ...................................................... 9.664 11.797 15.065 15.473 
155 1 O8 145 165 
VALOR ANADIDO (Millones de Pesetas) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ............................. ......... 421.635 430.997 463.367 492.655 
Andalucía ............................................................................ 25.692 27.114 23.616 31 794 
18.544 19,088 21.780 21,125 
14,688 13,775 13.882 11.844 
2.530 2.999 3,074 2.862 
Canarias.............................................................................. 1.568 1.329 1,769 1.810 
Canfabria ........................ 14,032 13.869 15,913 15.835 
15.665 17.501 20.331 20.714 
Castilla-La Mancha ............ 7.744 6.855 7.747 7.836 
Cataluña.............................................................................. 99.320 90.246 103.175 118,279 
Comunidad Valenciana ...... 28.916 26.015 29.630 32,761 
Extremadura....................................................................... 1.701 1.993 1.675 2.015 
Galicia ................................... 15.022 12.618 14,206 16 945 
40.874 46.154 46,510 46,351 
4.846 5.328 5.776 7,452 
Navarra ............................................................................... 14.390 14.609 15.910 15.763 
112.418 126.868 132.703 133.681 
La Riola .................. 3.576 4.575 5.593 5.501 
110 61 77 87 




4.1.10.MAQUINARIA Y EQUIPO. PRINCIPALES CARACTERíSTlCAS POR COMUNIDADES 
AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1981-1984 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ........................................................... 139.032 127.706 123.416 116.400 

5,704 4,682 3.634 4.290 
Aragór ............................................................................ 10,766 9,317 8.956 7,669 

1.881 1.722 1.593 1.555 
Baleares ............................................................................ 202 157 173 335 

Canarias ....... 369 309 400 483 

Cantabria ......................................................................... 1,174 1.O32 1 .o92 951 

Castilla.Leór ... 5.065 3.775 3,446 4.066 
Casüila la Mancha .............................................................. 1.760 1.997 1.673 1.707 

Cataluña ....... 39.357 36.14ï 37.544 35.668 

10.497 9.339 10.053 8.889 
1.582 1.409 1.258 1.283 
3.019 2.554 2,559 2,236 
Madrid ........................................................................ 21.279 18.144 17,830 15.480 

1.744 1.537 1 .O73 1.513 
Navarra............................................................................. 2.796 2.685 2.832 2.785 

30.582 31.918 28.289 26.297 
La Rioja ............................................................................ 1.255 981 1.010 1.192 

1 1 1 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES ALJT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ........................................................... 155.416 163.697 176.302 181,180 
Andalucía ....... 5.679 4.964 3.880 5,124 
Aragón ............................................................................ 11.498 11.053 12,289 11.786 
Asturias .............. 1.997 2,215 2,094 2.201 
Baleares ....................................................................... 112 75 1 o9 295 
Canarias .......................................................................... 311 309 402 567 
Cantabria ........ 1.237 1.164 1.372 1.354 
Castilla-León ................................................................. 5,102 4.184 4.51 1 5.270 
Castillala Mancha 1.135 1.304 1.268 1.318 
Cataluña ............................... .: .................................... 45.037 47,451 54.836 56.383 
Comunidad Valenciana ..,. 8.901 10.188 1 1.887 12.263 
Extremadura.................................................................... 1,116 1.306 1.358 1.592 
.......................... 2.377 2,296 2.305 2.226 
26 357 25.319 28.500 27,810 
Murcia ..................................................................... 1.423 1.318 1.100 1,571 
3.226 4.070 4,597 4,832 
38.796 45.545 44.721 45,315 
La Rioja ....................................................... 1.112 936 1.073 1.273 
Ceutay Melilla ............ ..................... 
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PRODUCCI6N BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS I981 1982 1983 1984 
Total nacional .............................................................. 506,910 530,997 572.415 671 493 
Andalucía .................... 21.425 18.609 16.028 20,027 
Aragón ............................................................................... 37.967 36.637 41 735 42,915 
Asturias .................... 5,474 7,416 7.466 7.723 
Baleares .......................................................................... 269 260 390 1.o90 
.................................... 686 969 905 1.316 
Caniabria ............................................. 3.126 2.725 4.409 3.964 
.................................... 21.363 16.041 17.694 28.269 
Caslilla la Mancha ........................................... 5.090 6.175 5.116 7.059 
.................................... 141.520 156.1 19 164.553 190.479 
39.309 46.393 52 996 104.622 
Extremadura ............................................... 4.044 2.689 3.256 4.248 
6.060 5.723 5,958 6.508 
Madrid .............................................................................. 94.757 67.512 93,941 101 199 
4.980 3.872 3.413 5 105 
Navarra .............................................................................. 9.562 11.566 13.565 16 637 
106.302 123.521 117,589 125,467 
2.916 2.568 3,393 4,661 
2 2 2 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Totainacional .... ................................ 240,832 255.629 277.966 302.282 
10,045 10,436 8.868 10.646 
18.024 17.026 19.307 19.800 
Asturias .............................................................................. 2.634 3601 3.520 3.425 
184 145 21 9 570 
Canarias ............................................................................ 475 423 564 672 
1.574 1.450 1.614 1.914 
Casülla-León .............................................................. 7.603 6.333 6.774 9,713 
Casiilla la Mancha 1.952 2.406 2.106 2 782 
70.263 75.193 69.281 91.639 
Comunidad Valenciana ........................... 16.636 19.884 25.051 34,936 
Extremadura ..................................................................... 1.619 1.599 1.644 1755 
3.969 2.800 3.235 3,147 
Madrid ........................................................................... 41.474 41.312 43,966 45,371 
2.488 1.919 1.658 2 578 
Navarra............................................................................. 4.223 5.372 6 565 8,385 
55.755 64.425 61.528 62,852 
LaRioja ........................................................................... 1.714 1.503 1.646 2 097 
Ceutay Melilla ................ 2 
Fuente I N E  Encuesta Induclnal 1981-1984 
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4.1 .I 1. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. PRINCIPALES CARACTÉRISTICAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1981-1984. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacionai 143.963 140.132 134.799 121.746 
Andalucía ........................................................................... 6.912 5.730 5.646 5,220 

5.848 6.206 5.958 5.269 

Aslurias ............................................................................ 1.209 1.149 1 .O87 882 

257 71 141 167 

Canarias .......................................................................... 364 214 325 432 

4.497 3.910 3.725 3.370 

2.531 2.183 1.891 1.793 

3.932 3.894 4.100 3.721 

41.492 41.436 39.683 36.505 

2.947 2.491 2.132 1.883 

1 o2 193 202 101 

3.477 2.284 1.891 2.322 

41.897 42.418 40.835 36.545 

Murcia .............................................................................. 301 305 402 303 

4.406 4.171 3.963 3.523 

Pais Vasco .................................................................... 23,236 22.939 22.269 19.188 

La Rioja ..... 552 481 51 5 51 1 
Ceulav Melilla. ................................................................. 3 57 34 1 1  

COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTbMOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional .............................................................. 175,412 196.046 209.576 208.575 
8.215 7.606 7.816 8.352 
Aragón ............................................................................. 6.848 8.276 9.030 8.751 
987 1.374 1.421 1 .O65 
117 57 126 159 
Canarias ........................................................................... 282 196 399 429 
Cantabria ....... 5.626 5.335 5.533 5.556 
Castilla-León ...................................... .......,........................ 2.438 2.448 2.166 2.206 
Casfilla la Mancha 4.444 5.034 6.179 6.442 
Cataluña ............................................................................ 49.816 59.113 62.580 62.784 
Comunidad Valenciana ...... 2.424 2.434 2.299 2.059 
Extremadura ..................................................................... 46 113 138 71 
3.961 3.031 2.782 3,670 
54.922 62.178 67.300 67.270 
264 281 362 378 
5.595 5.696 6.257 6.236 
Pais Vasco ...................................................................... 28.916 32.176 34.478 32.428 
La Rioja 509 620 663 709 
Ceutay Melilla ..................................................................... 2 78 47 10 
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PAODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ............................................................. 561.372 657 759 752.371 791.942 
20,383 19,551 22.272 28,450 
Ara& ................................................................................ 29.361 38,547 43.697 45.337 
4,093 3,742 3.758 3 671 
418 163 353 579 
......................................... 882 762 1.705 2.098 
Cantabria .................................. 13.453 13.400 15.164 15,240 
Castïlla-Lebn ...................................................................... 6,881 7.715 8.329 8.332 
Castïlla la Mancha 16.061 18.066 23.947 28 747 
181.892 225.359 , 259.432 267,643 
Comunidad Valenciana . . .  7,402 9.014 8.115 8,501 
186 228 422 386 
14,500 12.683 12.977 18.120 
143.529 169.911 207.632 213.649 
839 1.477 1.521 1.602 
26.013 28.510 26.264 35,248 
Pals Vasw .......................................................................... 92.010 105.240 113.144 109.880 
La Rioja ....... 3.464 3.098 3.479 4.417 
Ceutay Melilla .................................................................... 5 293 160 42 
VALOR ANADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional .............................................................. 274.562 303,002 349.141 350.242 
Andalucía .............. 10.306 9.501 11 970 13.208 
Aragón ................................................................................ 12.165 14,801 16,216 16.961 
Asfurias ............................ 2.289 1.782 2,324 1.880 
Baleares ............................................................................ 318 81 172 221 
Canarias ................................................................ 423 406 615 755 
Cantabria ............................................................................ 7.935 7,202 7,964 7.204 
3.000 3,928 4.000 4.207 
8.323 8.430 11 654 12.172 
Cataluña .......................... 84.636 97,245 106,765 111 935 
3.650 3,964 3.591 3,609 
Extremadura.......................... 80 136 189 166 
Galicia ............................................................................... 7.449 5.933 5,914 8.987 
Madrid .................................... ................... 80.759 91.269 166,337 108 156 
364 391 885 645 
Navarra ............................................................................. 10.942 13.345 11.042 12,297 
40.699 43,601 48,632 46,806 
1.218 832 784 1,014 
4 155 87 19 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1981-1984 
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4.1.12. MATERIAL DE TRANSPORTE. PRINCIPALES CARACTERISTICASPOR COMUNIDADES 
AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1981-1984. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
227.053 226.431 224.668 213.503 
Andalucía ............................................................................ 24.062 24.488 22.685 21.452 
..................... 5.713 12.777 12.188 1 i,959 
4.776 4.793 4.538 3.078 
252 253 264 202 
.................. 632 61 9 772 633 
2.554 2.540 2.121 2.955 
24.593 23.883 23.391 23.199 
Caslilla la Mancha ........... ......................... 1.477 1.417 1.376 1.271 
Cataluña .................. 46.963 46.083 47.757 46.524 
Comunidad Valenciana ... .................... 14.946 14.412 14.819 14.276 
Extremadura ........... 94 6 9  97 66 
30.066 29.118 27.61 1 26.31 1 
35.350 31.183 33.225 30.572 
Murcia .................... ................. 4.643 4.453 4.262 4.272 
Navarra............................................................................... 6.462 5.948 5.698 7.420 
País Vasco ............. 23.988 24.001 23.046 18.667 
La Rioja ............................................................................... 482 454 818 646 
Ceutav Melilla 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Toial nacional .............................................................. 294.154 326.559 363.780 371.827 
29.846 35.722 38.332 33.709 
Aragón ................................................................................ 6.403 12.235 20.800 20.573 
5.451 5.907 4.447 3.906 
Baleares ............................................................................. 290 344 308 255 
532 603 1.013 872 
Cantabria ............................................................................ 2.662 2.704 2.407 3.933 
36.241 40.788 46.369 49.270 
1.362 1.405 1.677 1.630 
61.427 63.997 75.878 81.236 
Comunidad Valenciana ....................................................... 19.378 20.876 23.623 26.334 
65 55 73 63 
Galicia ................................................................................ 37.534 41.966 43.541 39.363 
46.288 46.780 54.429 53.601 
Murcia ................................................................................. 5.920 6.907 7.240 7.601 
8.127 8.080 8.155 12.958 
País Vasco ...................... 32.247 37.749 34.467 35.619 
..................................................... 381 441 1 .o21 904 
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PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ........... 1.020.003 1.175.410 1.445.596 1.519.177 
Andalucía ............................................................................ 82.732 109.942 93.034 64.080 
Aragón . 20.804 35.326 145.707 148,037 
Asturias .............................................................................. 17.795 18.917 12.169 10.841 
1.541 1.575 1.553 647 
Canarias ............................................................................. 2.181 3.176 3.422 3.617 
9.085 10.718 7.568 11.434 
173,407 200.235 228.608 224.784 
3.360 3.582 5.154 4.788 
Calaluíia ............................................................................. 191.274 221.458 275.555 336.820 
104.436 113.023 142.714 188.417 
Extremadura ....................................................................... 230 195 150 138 
122.447 145.1 92 160,927 150.762 
Madrid ................................................................................ 139.003 133.1 19 174.886 209.294 
14.719 17.833 41.645 33.776 
Navarra............................................................................... 36.913 33.149 28.074 35.036 
99.164 126.770 119.057 89.840 
LaRioja ............................... 912 1.200 5.373 6.646 
Ceulav Melilla ..................................................................... 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional .............................................................. 335.367 410.177 447.334 426.509 
Andalucía ................ ................................................... 24.194 43.610 38.189 19,080 
Aragón ................................................................................ 8.546 12.233 35.097 33.079 
Aslurias .............................................................................. 5.823 6.136 3.166 2.913 
Baleares ............................... ..... 308 345 1.195 362 
Canarias ............................................................................. 536 1.260 950 1.982 
Canlabria 5.099 4.010 4.343 4.920 
Casfilia-Leon ...................................................................... 56.272 58.994 50.378 46.657 
Caslilla la Mancha .................... 1.631 1.729 2.089 2.454 
Cataluña ............................................................................. 69.163 84.431 77.867 93.625 
Comunidad Valenciana .................................. 30.642 38.062 33.384 41.740 
138 1 o1 92 85 
........................... 28.151 46.461 54.002 41.453 
Madrid ................................................................................ 43.205 36.255 55.977 61.730 
7.049 10.365 32.696 21.084 
Navarra ............................................................................... 14.549 9.802 11.717 17.047 
País Vasco .............. ...................... 38.628 55.767 44.760 36.671 
La Rioja .............................................. 433 616 1.432 1.627 
Ceutav Melilla ..................................................................... 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1981-1984 
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4.1.13. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. PRINCIPALES CARACTERíSTICAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1981-1984. 
PERSONAS OCUPADAS (NiJMERO) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
377.569 360.348 354.506 342.917 
66.749 65.440 62232 60.795 
11.655 10.691 11.187 10.648 
8.757 8.832 8.051 7.608 
5.471 5.346 4.750 5.177 
Canarias ............................................................................. 12.831 12.364 12.748 11.767 
7.424 7.801 7.462 6.488 
31.865 31.780 29.693 31.225 
21.265 18.864 18,001 16.798 
Cataluña ............................................. .................. 58.157 55.319 56.595 55.349 
Comunidad Valenciana ....................................................... 36.195 33.188 34.778 32.058 
Extremadura ... 10.597 10.454 10.040 8.311 
Gaiicia ............................................................................ 28.008 24.149 23.315 23,849 
Madrid ........... 27.614 26.187 26.620 25.41 1 
Murcia ................................................................................. 16.749 16,849 16.81 1 16,777 
Navarra .., . 10.681 10.370 10.380 9.500 
PaisVasco ......................................................................... 15.789 15,424 15.288 14.371 
6.807 6.426 5.774 6.083 
954 844 781 702 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
.............................. 309.241 337.676 377.973 401.618 

54.603 63.947 69.570 73.843 
Aragón ............................................................................... 9.009 9.290 10.967 11.347 

8.277 9.110 9.549 9,682 
Baleares ............................................................................. 4.129 4.477 4.643 5.444 

1 1.307 13.033 15.252 15.538 
Cantabria .......................................................................... 6.466 7.389 8.854 8.323 

23.752 26.396 28.600 32.819 
CastiilalaManc 11.321 11,740 12.562 13.300 
Cataluña ............................................................................ 56.498 61.427 71.003 76.190 

Comunidad Valenciana .... ........................... 27.136 28.524 32.516 33.405 

6.429 6.851 7,390 6,740 
Gaiicia ............................................................................. 17.852 17.927 20.109 22.203 

31.333 32.153 37.724 39.978 
Murcia .............................................................................. 9.505 10.409 11.245 12.879 

8.837 9.830 10.495 10.664 
País Vasco ......................................................................... 16.645 18.531 20.549 21 410 

LaRioja ........ 5.444 5.976 6.340 7.130 





PRODUCClbN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional 2.479.249 2,767,667 3,276.044 3.602.211 
Andalucía ............................................................................ 458.234 504,798 636.306 638.310 
Aragdn .. 84.992 94.372 106.059 118,279 
Asturias 61.707 65.904 74.275 84 528 
Baleares ............................................................................. 29.864 28.763 31.643 42 878 
Canarias 55.501 62.145 76,824 88,142 
Cantabria ............................................................................ 41.911 51.508 69,963 73,535 
21 7.31 1 252.020 277 407 339.361 
130.438 138.1 56 156.653 167.062 
Cataluña ........................... 480,049 538.945 645.619 745.561 
201.711 227,974 291.932 294.700 
Extremadura ................... 50.194 54,378 59.872 58,792 
170.1 90 180.373 208.798 233,753 
171.318 197.046 223.736 247,603 
Murcia .................................................................... 67.688 77.360 87.710 101,758 
Navarra .............................................................................. 68.679 77.753 87,193 93 634 
117.137 132.850 145.905 155 242 
La Rioja .............................................................................. 67.742 80.209 93.050 115,383 
Ceutav Melilla 4.583 3.113 3.099 3.690 
VALOR AhiADiDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTbNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional .............................................................. 666.362 749.405 866.316 940,219 
Andalucía ........ 121.753 138.628 165,721 175.227 
18.429 19.682 22.581 23.332 
Asturias .............................................................................. 17.658 18.852 20.523 23.515 
Baleares 9.303 9.529 9 806 12.308 
Canarias ......................................................................... 20.250 24.888 29.980 34 051 
Cantabria ................... 10.695 13,970 15.858 14,907 
Castilla-LeOn ..................................................................... 50.529 61.043 66 714 74,359 
Castilla la Mancha 23.553 24.278 28,328 29.722 
Cataluña ........................................................................... 123.638 138.487 165,574 181 631 
Comunidad Valenciana ...... 59.928 65.887 78 993 84,146 
Extremadura ..................................................................... 12.437 13.877 14.638 13,513 
Galicia 37.941 39.486 45.713 57.684 
Madrid ............................................................................... 55.279 65,348 76.706 83.499 
17.709 20,018 23.013 26.412 
17.387 19,596 21.902 21.279 
41.717 47.273 51.670 47,546 
La Rioja ................... 26,641 27.489 27,508 35,680 
1.515 1 .O74 1 O88 1.408 




4.1.14. INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN. PRINCIPALES CARACTERiSTICAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1981-1984. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional 267.431 241.664 236.282 225.31 5 
Andalucía ........................................................................... 21.502 20.161 19.026 19.328 
Arag6n .................... 8.925 7.403 7.869 6.921 
Asturias .............................................................................. 2.451 2.304 1.893 2 O28 
Baleares ..... 1.107 897 868 1 .O09 
Canarias ............................................................................ 430 897 408 472 
856 352 839 714 
Casfilla-Le6 ....... 10,323 9.068 8.681 7.801 
Castilla la Mancha ............................................................... 10.350 10.880 10.658 10.159 
124.1 O1 109.880 108,889 102.009 
Comunidad Valenciana ....................................................... 42,228 35.993 36.039 35.320 
3.271 3,811 3.668 3.479 
Galicia ................................................................................ 8.397 7.769 6,874 6.768 
................. 18.667 16.854 16.461 16.087 
3.478 3,747 3.318 3.329 
2.262 1.930 1.834 1.692 
Pais Vasco ............. 5,400 5.922 5.126 4,812 
La Rioja ............................................................................. 3.587 3.812 3.793 3.337 
Ceutay Melilla ........ 96 51 38 50 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
...... .... 103.609 214.252 233.840 240,451 
Andalucía ........................................................................... 14.260 15.965 16.068 16,227 

5.860 5,672 6.597 6.476 
1.611 1.625 1.653 1.780 
Baleares ............................................................................ 682 682 71 1 866 

Canarias 208 173 193 293 
Cantabria ............................................................................ 642 704 81 7 730 

6.939 6.775 7.750 7.048 
5.493 6.367 6.798 7.262 
100.623 105.423 115,556 11 8.345 
Comunidad Valenciana ....................................................... 32.122 31.090 35.741 37.234 

.......................... 1.051 1.358 1.624 1.722 

Galicia ................................................................................ 4.886 5.490 5.515 5.604 

17.322 18.929 20.363 21.790 
2.355 2.782 2.909 3,485 
Navarra .............................................................................. 1.888 1.842 1.865 1.91 1 

PaisVasco ........... 4.822 5,944 5.828 5,953 

La Rioja ............................................................................ 2.799 3.41 1 3.824 3.700 

46 20 28 23 
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PRODUCClbN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
785.081 792.897 912,110 968.340 
59.742 62.360 63.063 62.421 
Aragón ................................................................................ 19.790 19.411 21.845 27.039 
4.462 4.651 4.788 4.889 
Baleares ......................... 2.707 2.853 3.035 3.476 
Canarias ............................................................................ 832 681 997 1,317 
4.003 . 5.159 5.758 7.097 
22.818 25.692 28.660 29.763 
17.924 20.735 24.935 24.520 
397.483 387,798 455.185 481.602 
Comunidad Valenciana ....................................................... 142.210 133.784 159.841 175,365 
Extremadura.. 3,605 4.455 4,948 5,770 
Gaiicia ................................................................................ 15.497 18.791 18.757 20.429 
Madrid ........... 47.956 51.788 59.901 64.350 
Murcia ................................................................................. 10.714 11.704 12.976 15.643 
Navarra 5.655 6.218 7.562 7.962 
País Vasco .......................................................................... 18.589 24.888 25,650 21,031 
................. 11,190 12.084 14,098 15.555 
104 69 111 111 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional .............................................................. 321.132 338.202 374.894 388.293 
Andalucía 23.486 24.962 25.574 24.566 
Aragón ............................................................................... 8.675 8.695 8.313 10,705 
2.265 2.358 2,352 2,261 
Baleares .......................................................................... 1.096 1.097 1.224 1.485 
............................. 337 386 416 566 
Cantabria ....... ................... 1 .O03 1,028 940 1.183 
Castilla-León ...................................................................... 10.433 11.534 12.024 13.101 
Castilla la Mancha 8.375 9,972 11 .O53 10.701 
156.906 163.858 187.182 191.593 
58.292 55.014 63,388 66,211 
1.841 2.412 2,504 3 055 
7.033 8.171 8.008 8,513 
24,442 27.155 29.139 31.363 
4.113 4.507 4.810 5.660 
Navarra ............................................................................... 2.507 2,710 2.833 2.883 
7.709 9.821 9.833 8.698 
La Rioja ............................................................................... 4.548 4,493 5.456 5.702 
71 31 47 47 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1981-1984 
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4.1.15. CALZADO Y CUERO. PRINCIPALES CARACTERíSTICAS POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1981-1984. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
75.770 63.913 58,575 60.386 
2,604 1.777 1.609 1.598 
4.625 3.726 3.068 3,416 
Asturias ............................................................................. 210 136 171 168 
7,531 6.892 6.439 6.738 
Canarias ........................................................................... 68 73 69 70 
225 217 266 194 
.................................................................. 1.495 1.490 1.132 953 
6.096 5.015 4.373 4.284 
6.647 5.926 5.846 6.546 
35.837 28.661 25.352 26.256 
Extremadura ..................................................................... i81 141 117 123 
1.163 943 878 917 
3.559 3.089 3.653 3,105 
Murcia ............................................................................ 1.121 1.004 1,014 1.274 
539 850 837 840 
PaisVasco ........................................................................ 792 768 756 639 
LaRioja 3.075 3.203 2.995 3.261 
Ceuta y Melilla ..................................................................... 2 2 4 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTbNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ........................................................ 61.671 58.820 61.013 69 331 

Andalucía 1.506 1,150 1.144 1.241 
Aragón ............................................................................. 3,123 2,746 2.670 3.115 

i 0 1  75 121 1O8 
Baleares ....................................................................... 5.713 5.651 6.030 6.699 

41 52 43 52 
165 174 264 200 
Castilla-León ................................................................... 773 1.003 895 81o 

Castilla la Mancha 3.926 3,421 3.409 3.943 
Cataluña .......................................................................... 7,2!8 7.522 8.431 10.098 

Comunidad Valenciana 30.559 27.484 27,400 32.074 
Extremadura .................................................................. 71 34 43 33 

Galicia 797 860 953 892 
Madrid 3.361 3.505 4.253 4.132 
Murcia .......................................................................... 746 829 890 1.144 

Navarra 461 844 888 91i 
PaisVasco ....................................................................... 694 797 839 625 

La Rioja ... 2.413 2.672 2.740 3.052 
Ceutav Melilla .................................................................... 1 1 2 

4.1. INDUSTRIA 
PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ........ . . .,.<. . . . ..... . . ..<. . . . . ., 234,245 228.668 260.593 338.216 
Andalucía .......... . ........... . ..................................................... 4.658 4.095 3.341 3.932 
11.568 10,871 14.677 17.388 
Asturias .......... . . . . ...,,.............,.......,..................... .............., 301 185 31 1 361 
20.232 21.420 22.712 29.202 
Canarias .......... . . . ...,,....... . .......,........................................... 97 116 86 107 
562 538 983 649 
2.754 3.651 3.397 3.976 
12.752 12.237 12.100 16.275 
42.703 37.776 45.675 70.606 
Comunidad Valenciana ..................... .........., ...................... 103.604 99.265 110.463 144.565 
238 141 146 179 
Galicia ............................................................................. 3.698 3.466 4.437 4.743 
12.603 12.731 15.827 16.408 
Murcia ................. 5.002 5.765 6.873 9.657 
1.757 3.000 3.512 3.879 
3.142 4.442 4.676 4,636 
6.531 9.166 11.377 11.421 
3 3 10 
VALOR Af4ADlDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional .............................................................. 66.416 84.339 95.850 114.264 
Andalucía ...... . . . . . . ...,,,... .. . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . ,. .. .. 1.920 1.568 1.625 1.698 
Aragón .................................... . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . 4.539 3.766 5.700 6.705 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . . 136 96 148 137 
.. . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . 6.662 6.606 10.395 11.082 
..................... . . ......... . . . ..........................<< 56 67 53 61 
. . . ...<............. . ........................ 226 193 388 242 
Castilla.León ...................................,. . ,...... . . ..................,,.. 1.136 1.243 1.236 1.222 
Castilla la Mancha ................................................ 4.636 4.229 4.61 1 5.272 
12.185 12.449 13.610 19.573 
39.617 38.977 41.055 51.634 
.., , , , . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 110 62 83 68 
Galicia .................... .,...~ ...................................... 1.386 1.056 1.264 1.083 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4.661 4.651 6.388 6,492 
Murcia......... . ..................................................... 1.380 1.378 1.589 2 044 
729 954 1.360 1.407 
País Vasco ............................ 969 1.426 1.449 1.254 
La Rioja ............................................................................... 3.638 3.614 4.674 4.286 
Ceutay Melilla ........................... 2 2 4 
Fuente. I N E, Encuesta Industrial 1981-1984 
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4.1.16. MADERA, CORCHO Y MUEBLES. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1981-1984. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ................................ 189 564 167 368 163 528 155 060 
Andalucia. . ..... 13 691 15 356 12930 13442 
Aragon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6411 8 419 6 268 5 710 
Aslurias 4 270 3 591 3 305 3 222 
Baleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........... 4 466 3 799 3 004 3 285 
Canarias . . ....... 2 944 3 606 3 206 3 484 
Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 789 2119 1 602 1 592 
Castilla-Leon 13 341 12 843 11 603 11 126 
Castilla la Mancha ....... ................................. 8 686 8 392 8 176 7 888 
Cataluña . . .  30 402 22 861 27 085 23211 
Comunidad Valenciana .... .............................. 42,328 31 867 32,823 33 042 
Extremadura . . . . . . .  . . . . . . . . .  3 672 2 314 2 203 2 594 
Galicia ............. ..................... 15 839 1 4 9 1 9  14932 13 504 
Madrid , .. , ,,,, ,, , ........................... 13335 11 391 1O 743 9 579 
Murcia. . .  . .  ...... 8 176 7 027 6312 6 547 
Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 646 3 721 4 102 3 572 
PaísVasco . . . . . . .  ......... 13 648 14 155 12 361 11 212 
La Riola .............................................. 2 857 2 907 2 826 2 421 
Ceutav Melilla ... ......... 63 81 47 29 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional 121 723 118,465 128,969 129.502 
Andalucía ............ . ........ .............. 7.682 8 929 8,255 8.608 
Aragón , .  3 967 4.547 5,433 4.842 
Asturlas . . . . . . . . . . . . .  .......................... 2,859 2 662 2 587 2,889 
Baleares .. , . . . . . . . . . . . . . . .  2.095 2.151 1.630 2,062 
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,114 1681 2.050 2,267 
Cantabria ........................... . . . . . . .  803 1172 1,194 1 o29 
Castilla-Leon ... ........ ..... 7 540 8.537 9,007 9 218 
CastillalaMancha .......... . . . . . . . . .  .......... 4 761 4 821 5311 5,560 
Cataluña . ., ., . . . . . . . . . . .  19,651 16,457 20,451 19.073 
Comunidad Valenciana ........ ...... ........... 28,844 23 418 26,944 27,999 
Exfrernadura ..,. 1460 961 1,151 1.619 
Gaiicia . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 790 9.391 10.327 10.288 
Madrid 10497 9 918 10209 10.069 
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,540 4 350 4519 5,093 
Navarra. . . . . .  2,857 3,192 3.851 3.509 
PaisVasco ................ ............................... 12 326 14 094 13,780 13,432 
LaRiola. .. ............................. 1911 2 147 2,252 1.930 
Ceutay Melilla, ........ . . . .  ... 26 37 18 15 
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PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ......................................................... 430.772 409 658 474 581 491.335 
Andalucia 25,614 30 882 30,363 31.002 
Aragdn ...................................................................... 18,670 20 306 23,419 23 136 
Asfurias .. 9.667 7 038 7 429 9 446 
Baleares ........................................................................ 6 400 6615 5 859 6 908 
Canarias .......... 3,719 5 922 8,125 7 689 
Cantabria ................................................................. 2 556 4 O09 3,539 3 373 
.......................... 28 541 32 270 32,769 34,571 
Castilla la Mancha . . .  16 766 16 893 19 849 21.284 
Cataluña ........................................................ 64 931 52 914 71 886 70,517 
Comunidad Valenciana 108 859 83 284 1O8 033 118.901 
Entremadura ............................................... 4 648 3 182 4 079 5 729 
37 031 40 475 46 367 45 356 
Madrid ........................................................... 28 576 28 699 30 966 33,034 
16252 14315 17 058 18.002 
9 378 9 286 12340 12.273 
Pais Vasco ........................................................ 42 192 44 477 44 532 42.040 
La Rioja ........................... . . .  6 893 8 991 7913 8.044 
CeutavMelilla. ................................................... 79 1O0 55 30 
VALOR ARADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
189.058 187 352 208.854 214 344 
..................................... 11 986 14553 13,500 14 200 
Aragón ............................. ........................... 7.51 1 8 480 10 286 9 652 
............................ 5 049 3,704 3 741 4,361 
Baleares ........................................................................ 3 391 3,898 3 534 4,053 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.967 3.088 3.878 3 700 
Cantabria ........................................................................... 1245 1991 1.847 1747 
11 023 14.021 14,083 14 593 
7.220 7,938 8 214 8,941 
29 748 25,652 33 138 31.212 
44 760 35 941 43,130 48,284 
2.110 1.569 1,897 2,799 
Galicia .................................................................. 15010 16,177 i8770  18,620 
Madrid ....................... ................ 15077 14,927 15310 15,737 
Murcia ...................................................................... 7.091 6 077 6,896 7,506 
Navarra ..... 4 095 4.286 5,491 5 196 
PaisvaSC0 .............................................. 18 667 21.186 21 432 20,413 
La Rioia. ................................................. 3.055 3,795 3 668 3,311 
Ceuta y Meliiia ...................................................... 53 69 39 19 
Fuente, I.N.E. Encuesta Industrial 1981-1984 
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4.1.17. PAPEL, ARTiCULOS DE PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN. PRINCIPAL@, 
CARACTERíSTICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCi6N 1981-1984. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
122.252 117,026 115.688 110.316 
7.349 6.770 6.797 6.999 
3,122 3.433 3.031 2 . 9 9  
1.565 1.701 1.651 im a  
1,143 1.036 w a  1.220 
Canarias ..................................................................... 2.044 2.130 2.166 2.012 
832 712 845 724 
5.291 5.396 5.309 5.095 
1,717 1.314 1.361 1.357 
Cataluña ......................................................................... 37.163 33.517 34.055 32.406 
Comunidad Valenciana 9.498 9.091 9.839 8.84s 
Extremadura .................................................................... 407 488 442 8 1  
3.351 3.354 2.881 3.095 
25.107 25.064 24.710 24,447 
Murcia ............................................................................... 1.663 1.562 1.557 1.478 
4.552 3.988 4.120 4,085 
País Vasco ............................................................. 15.145 16.060 14.510 12,228 
1.189 1,212 1.224 1.O66 
Ceuta y Melilla.................................................................... 114 124 112 77 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ................. ............... 136.212 148.756 164.499 171.846 

Andalucía ...................................................................... 7.958 8.275 9.776 10.840 

Aragón ................... 3.512 4.339 4.361 4.769 

Asturias ................. 1.823 2.134 2.354 2.574 

Baleares ................ 921 1 .O36 900 1.265 

Canarias ............... 2.149 2.510 2 969 3.010 

Cantabria ................ 861 821 1.138 968 

Castilla-León ......... 5,649 7.043 7.401 7.953 

CastiilalaMancha . . .  1.473 1.341 1.398 1.560 
41.483 42,744 47.786 49,327 
ComunidadValenciana............................................. 8.262 9 551 10.887 10,900 

Extremadura. . . . . . .  340 514 485 673 

Galicia ...................................................................... 3.684 4.245 4,451 4.890 

Madrid .............................................................................. 30,451 33.501 37,380 39,623 

1.527 1.601 1,731 1.696 
Navarra .............................................................................. 5.809 5.765 6,446 7.549 

19.025 21.792 23,263 22,691 
La Rioja. .................................................................... 1.183 1.380 1.621 1457 





PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ....................................................... 541.737 599.330 666,290 794 332 
Andalucïa .............. 34.002 36.567 42.138 59 906 
Aragdn ..................................................................... 20.127 21.867 22,626 26,421 
Asturias . . . . . . . . . . .  7 335 8 740 10 225 14 273 
Baleares ........................................................................ 2.483 2.474 2.690 3.61 1 
........................................ 9.256 11,111 12,943 14.998 
Cantabria .............................................. 3,763 3,930 4.810 5.445 
....................................................... 24,993 30,981 33.126 43.065 
Cactiila la Mancha .................................. 5,415 6.178 7.054 7.990 
................................................... 153215 168.673 179,048 217.727 
Comunidad Valenciana ..................... 35,455 38.894 46.032 54,450 
Extremadura ............................................................... 796 1.118 1228 1.967 
Galicia . . . . .  13.996 14.965 16230 21 952 
Madrid .......................................................................... 106,777 117.215 137 486 158 406 
Murcia. ...... 5.970 4.978 7,041 7 387 
Navarra........................................................................ 26.235 28,156 30,188 37,321 
86.529 97,042 106.1 66 111.796 
5.221 6,186 7 O08 7 435 
Ceutav Melilla ................................................................. 169 255 251 1a2 
VALOR ARADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTbNOMAS 1981 1982 i983 1984 
~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~~~ 
Total nacional ...................................................... 220,585 250.266 286.415 322,075 
Andalucïa.., ............................................................. 14,734 14.643 17.490 23,856 
6,746 8.931 9 271 10.487 
Asturia . . . . .  .............. 2.957 3.981 5.207 7,547 
Baleares ............................................................... 1.442 1.508 1.757 2 061 
3.666 4.615 5,673 5,982 
Cantabria .................................................................. 1.639 1.646 2.108 2,198 
........................................... 9.098 11.490 12,949 17.168 
2111 2,111 2,345 2.814 
63,961 72,562 78.779 89.044 
Comunidad Valenciana ................................................... 12,803 14,924 17,732 18,339 
528 719 785 1125 
Gaiicia ............................................................. 6,213 6,879 7.559 10 681 
. . . . . . . . . . . .  51.426 56 720 71.534 77,257 
2,172 2 284 2.610 2,677 
Navarra................................ .............. 8.099 8.909 9 994 10 766 
Païs Vasco ..................................................................... 31 .O95 35.919 37.850 37.531 
............... 1.762 2.213 2,563 2,395 
133 212 209 147 
Fuente. I.N.E. Encuesta lndustriai 1981-1984 
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4.1.IS.TRANSFORMACIÓN Y MATERIAS PLASTICAS. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1981-1984. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
Total nacional ..................................... 92.596 89.688 89,079 84 920 
Andalucía ...................................................... 2,461 2.760 2.784 2 392 
.................................... 2,943 2.248 2.537 2.598 
Asturias ........................................................... 343 194 203 156 
403 347 246 237 
530 715 717 719 
2.382 2.230 2,087 1.975 
8.223 7.646 7 666 7,778 
1,416 1.149 1.322 1.149 
24.616 23.917 25.655 24,365 
Comunidad Valenciana ..................................................... 13.058 11.748 11.284 10.493 
339 379 347 406 
Galicia ............................................................................. 2.133 1.961 2.021 1.884 
.................. 7.928 7,812 7.419 7.178 
Murcia ............................................................. 1.505 1.488 1.313 1.150 
2.278 2,448 1.875 1.761 
20,501 20.986 19.592 19,273 
1.512 1.642 1.792 1.382 
22 18 19 26 
COSTES DE PERSONAL (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1981 1982 1983 1984 
Totalnacional .......................................................... 99,203 108.221 123.961 134.871 

1.886 2,643 3,135 3.154 
2.826 2.394 3.159 3.327 
Asturias ...................................................................... 284 171 230 i70 

319 283 201 201 
Canarias ........................................................................ 490 683 941 828 

Cantabria .................. 3 083 3.280 3,434 3.626 

Castilla-Le& ................................................................. 11.145 12,541 13,806 15.486 

Castilla la Mancha .............. 1.132 1.067 1.431 1450 

Cataluña .......... 25.802 27,577 35 627 39,068 

Comunidad Valenciana .................................................. 10.506 10.374 11.772 12,820 

Extremadura................ 239 304 272 390 

....................................................................... 1.842 1 922 2 141 2,231 

Madrid ............................................................. 7 700 8.201 8.947 9 618 

747 1.067 1,166 909 
Navarra.......................................................................... 2.111 2,746 2.484 2.480 

27,722 31.221 33.037 37,161 
La Rioja. ................................................................. 1.360 1.739 2,161 1.942 





PRODUCCION BRUTA (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
381.514 406.349 511 410 568.995 
Andalucía ....................................................... 8.230 12.345 18.946 19,016 
Aragón .................................... ..................... 1 1.382 10.224 16.075 17,405 
Asturias ....... 958 699 961 967 
............................................ 1.336 1,130 1.150 1.O88 
2.737 3.820 6.654 7 160 
Cantabria .......................................................................... 11,330 11,960 15.646 18,400 
43.892 44.461 61.357 68,944 
Castiila la Mancha ............................................................. 5,437 4 030 5,660 5.146 
.......................................................... 97.407 108.582 146.115 168,436 
47,854 49.417 63.602 62.163 
Extremadura ...................................................................... 859 835 757 1.133 
8.138 8.104 8.732 9.21 1 
Madrid .................................. ............................... 31.646 35.784 39.339 46 037 
3.784 5.796 6.754 7,054 
8.425 10.233 11,131 10.151 
92,715 92.266 100,750 119.372 
La Rioja ............................................................................... 5.323 8,592 7,604 7.214 
Ceuia y Melilla ..................................................................... 61 71 177 98 
VALOR AÑADIDO (MILLONES DE PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1981 1982 1983 1984 
162.712 170,297 206.991 220.017 
................................................... 2.873 3.583 5.572 5,287 
4,329 3.319 5.923 6.538 
440 284 371 444 
Baleares .......................................... 518 466 459 489 
Canarias ............... ................................................... 1.075 1.148 1.986 2.064 
Cantabria .......... 4.445 4,719 6.369 6.379 
CasIilla-Le6n ...................................................................... 22.080 21.589 30,281 29.426 
1,731 1.592 2.007 1.892 
...................................................... 37 847 43.906 58,697 63.401 
17,465 17.174 21.745 19.598 
Extremadura ................................................................ 322 441 392 494 
3.326 2,988 3.287 3,351 
..................... ..................... 12.963 14.260 15,379 16726 
Murcia ................................................................................ 1.436 1.748 1.862 1.647 
3,129 4.200 4 780 3.746 
Pals Vasco ................................................................. 46.501 46.163 46,839 55.673 
LaRioja ..... 2.202 2.686 2.977 2.835 
Ceutay Melilla ................................................................... 30 33 65 27 
Fuente: I.N.E. Encuesta Industrial 1981-1984 
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4.1.19. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES, EVOLUCIÓN 1981-1986 
1981 1982 1983 1984 i985 1986 
INDUSTRIAS PUESTAS EN MARCHA' 
No de industrias 437 515 770 662 518 678 
N" puestos de trabajo creados 1189 2.424 1.954 1.868 1387 1.774 
Potencia instaiada 3.626 Kw. 18.905 Kw. 9.532 Kw., 5,917 11.631 Kw. 7.143Kw 
Inversiones en terrenos 325.000.000 Pis. .. .. .. .. .. 
Inversiones en edifiwos 795.000.000 PIS. .. .. .. .. .. 
Inversiones en maquinaria 222 142 O00 Pts. 209.831.000 PIS. 691.710.040 Pis. .. .. .. 
Otras inversiones 65,000.000 Pis .. .. .. .. .. 
Total inversiones 1.407.142,000Pls, 209,831.000Pts, 691.710.040Rls, 570,341.907Pts. 772.995.415Pts. 655,246 446 
AMPLIACIONES DE 
INDUSTRIAS: 
Node ampliaciones 67 118 96 143 83 141 
N" puestos de trabajo creados 85 111 73 105 130 102 
Potencia aumentada 12.271 Kw, 2.074 Kw 3.926 Kw, i.887Kw. 374 Kw 1.60û Kw. 
Inversiones en terrenos 54,000.000 Pts, .. .. .. .. .. 
Inversiones en edificios 110.000.000 PIS. .. .. .. .. .. 
Inversiones en maquinaria 266.277000 Pts, 11.514313.OOOPts. 311.848 700Pts. .. .. .. 
.. .. .. .. ..Otras inversiones 25.000.000 Pts. 
Total inversiones 455.277.000Pts 11.514.313.000Pts 311.848.900Pts. 173.361.6OOPts. 106.223 000Pts. 141.169,OOOPls 
Fuente Gobierno Civil. Memoria Anual 1986 y elabwacibn propia. 
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4.1.20. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES. 1986 
Municipios Nuevasi /ampiia- Municipias Nuevas Amplia-
clones ciones 
Palma 111 55 Muro 1 3 
Alaro Petra 
Alcudia 2 1 Pollença 7 
Algaida 1 2 Porreres 2 
Andraitx 2 1 Puigpunyent 
Arta 4 2 San Joan 3 
Banyalbufar Sancelles 
Binissalem 1 San Lorenzo 1 
Buger Santa Margarita 2 
Bunyola 1 1 Santa Eugenia 
Calvia 9 Santa Maria 2 2 
Campanet 1 Santanyi 3 2 
Campos del Port 1 2 Selva 2 
Capdepera 3 3 Ses Salinas 4 1 
Consell Sineu 4 
Costitx Sóller 2 3 
Deia Son Servera 2 3 
Esporles 2 Valldemosa 1 
Estellencs Villafranca de Bonan) 2 1 
Felanitx 7 1 Ibiza 33 4 
Fornalutx San Atonio Abad 12 
Inca 12 4 San José 15 1 
Sa Pobla 5 2 San Juan Bautisla 
Lloret 3 Santa Eulalia 16 1 
Lloseta 1 1 Fomentera 5 
Llubi 1 Mahón 18 7 
Ltucrna,or 13 2 Alayor 5 2 
Manacor 9 4 Ciutadella 14 7 
Mancor del Valle San Luis 4 3 
Maria de la Salud Ferrerias 7 1 
Marratxi 6 1 Mercadal 2 3 
Montuiri 1 1 Villacarios 6 4 
Total nuevas industrias en Mallorca, Menorca e Ibiza 368 
Total ampliaciones en Mallorca, Menorca e Ibiza 141 
Datos Capital No.de Obreros 
Nuevas industrias 655 246 446 1 774 
Ampliaciones 141 169 O00 102 
Fuente Camaras Oficiales de C I N de Mallorca Ibiza-Formentera y Menorca Memoria Anual 1986 
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4.1.21. CENSO DE TALLERES ARTESANALES O SEMIARTESANALES 
TRADICIONALES. 1985' 
Agro 
Calzado Mueble Aliment. Náutica Blsuteria Cont-tex. Piel Madera TOTAL 
MALLORCA 











































i 1  
16 
Campanet 













cònseii 3 4 3 2 14 
Costitx 1 3 3 7 
Deià 1 1 
Escorca 3 3 




1 3 7 
1 
Felanitx 15 37 147 24 86 
Fornalutx 1 1 2 
Inca i 1 4  8 40 60 29 265 










Llubí 1 7 5 13 
Llucmalor 
Manacor 
















Maria de la Salud 1 4 5 10 
Marratxí 1 25 1 1 18 47 
Montuiri 7 1 4 12 
Muro 4 6 11 .21 
Palma 10 154 288 10 55 36 157 717 
Petra 4 3 1 11 i 9  
Pollença 8 17 22 52 
Porreres 
Sa Pobla 














San Lorenzo 7 i 2  13 32 
Santa Euaenia 1 2 3 6 





























Son Servera 8 1 3 12 














6 i 13 37 44 159 
Ferrerias 7 6 5 2 1 16 37 


























San José 1 1 















TOTAL 31 1 495 819 20 94 i43 137 776 2.885 
r)últimos dalos disponibles 
Fuente. Conselleria de Industria y Comercio 
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4.1.22. PRODUCCldN DE CEMENTO EN BALEARES. 1981-1986 
4-
CALIDAD 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
CLINKER 346,321 Tn, 366.040 Tn. 387.350 Tn, 321.381 Tn. 329.416 Tn. 320,280 Tn. 
P.450 356,877 Tn, 326.807 Tn. 326.623 Tn. 336.693 Tn. 329.170 Tn. 321.630 Tn. 
P.350 37,309 Tn, 71.444 Tn. 59.830 Tn, 32.693 Tn. .. .. 
TOTAL 740.507 Tn, 764.291 Tn. 773.803 Tn, 693,361 Tn. 658.588 Tn, 641.910 Tn. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía, Delegacibn de Baleares y elaboración propia 
4.1.23. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA 1985 * 
(Millones Toneladas) 
BALEARES ESPANA PARTICIP. S.TOTAL NACIONAL 
Trimestre I 118,1 3.503,O 3,37 
Trimestre II 130,5 4.1 912  3,11 
Trimestre 111 98.6 4.386.7 2.25 
Trimestre IV 125.1 4.458,5 231-16.538,4 2,86 

(7 últimos dastos disponibles. 
Fuente SEOPAN 
4.1.24. VENTAS DE CEMENTO POR TRIMESTRES. AÑO 1985 *. 
COMPARACldN POR COMUNIDADES AUT6NOMAS 
(Millones toneladas) 
C. AUTQNOMAS 1/85 11/85 111185 IW85 TOTAL 
Andalucía ............. ................... 5983 741,s 815,8 813.6 2.969,5 

134.4 163,2 156,5 159,3 613,4 
Aslurias ............ 81.5 91.5 99.7 103,O 375,7 

Baleares ........................ 118.1 130,5 98,6 125,1 472.4 

254.4 262,4 275.9 290,7 1.083,4 
Cantabria ............................................. 43.4 50,2 55,O 57,6 206.3 

197.7 268.0 288.3 285,o 1.039.0 
266.7 370,3 414,3 381,5 1.432,8 
Cataluña.............................................. 368.1 453.4 442.1 476.2 1.739,8 

Com. Valenctana 395.3 433.1 422.0 434,8 1.6852 
Extrernadura .................................. 96.8 122,l 141.2 149,4 509.6 

Galicia 289.7 326.0 372.9 3498 1.338,4 
Madrid .................................................. 309,9 375,3 390.4 406,4 1.482.0 

Murcia ................. 109.3 131.3 138,s 1383 517,ô 

Navarra........................................... 573 64.1 69.9 77,l 268.4 

144.7 165,O 162.8 165,1 6378 
Rioja. La ................................................ 29,O 34.2 34.1 37,5 134,7 

8 2  8.8 8.8 7,8 33,7 
TOTAL ........................................ 3.503.0 4.191.2 4.386.7 4.458,s 16.539,s 






4.1.25. VENTAS DE CEMENTO. AÑOS1984 Y 1985*. 
COMPARACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
(Toneladas) 
C. AUT6NOMAS 1984(a) Yo 1985(b) % 
Andalucia .................................................. 2.876.574 17,7 % 2.969.537 18,0% 92.963 3,2% 

Aragdn 653.404 4,O % 613.387 3.7 % - 40.037 .6,l % 
Asturlas ...................................................... 359.229 2.2 % 375,733 2,3 % 16.504 4.6 % 

Baleares ......... 479.156 3.0 % 472,366 2.9 % .6.790 - 1,4 % 

993.984 6,l % 1.083.426 6.6 % 89.442 9,0 % 
203.956 1,3% 206.252 1,2 % 2,296 1.1 % 
1.056.922 6,5 % 1.038.959 63 % - 17.963 - 1.7 % 
Castilla-Ledn .............................................. 1.352.377 8.3 % 1.432.849 8,7 % 60.472 6,O % 

1,865.174 11,5 % 1.739.762 10,5 % .125,412 - 6.7 % 
........................................ 1,725,071 10,6 % 1.685248 10.2 % - 39.825 - 2,3 % 

437.728 2.7 % 509,577 3,l % 71.849 164  % 
Galicia ....................................................... 1.290.251 7,9 % 1.338.419 8,l % 48.168 3,7% 

1.374.721 8.5 % 1.481.971 9,0 % 107.250 7.8 % 
Murcia ....................................................... 500.877 3,l % 517570 3,l % 16.693 3.3 % 

239,461 1.5 % 268.443 1.6 % 28,982 12,l % 
Pais Vasco ................................................ 656.853 4.0 % 637,613 3,9 % . 19.240 - 2.9 % 

136.710 0.8 % 134.689 0,8% - 2.021 - 1,5 % 
Ceutay Melilla ............................................. 29.168 0 2  % 33.705 0 2  % 4.537 15,6 % 

FOTAL ......................................................... 16,231,816 100,O % 6.539.484 100,O % 307.868 
 1,9 %I 
r)ljllimos datos disponibles. 
Fuente: SEOPAN. 
4.1.26. LICITACIÓN OFICIAL POR TIPOS DE OBRAS Y ORGANISMOS. 1985*. 
COMPARACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Millones de pesetas). 
TIPOS DE OBRA I ORGANISMOS1 1
Reslo 
Admón. Comun. 
C AUTONOMAS I.T. Y C. Central Auton. Local. TOTAL 
Andalucía ......................................... 10 553.4 1 1 1  136.81 52.729.7 6.323.4 104.639.1 

Aragbn . ... 10.792,8 18.799.8 8.317,4 2.909.9 6.124,7 6 3718 5.868.8 29.592,6 
Asturias ........................................... 9221.5 10,852,9 2.269.6 4,457,l 2.258.7 9.752,l 1.3369 PO 074,4 

5.654,O 5.690.4 1 180.6 3.356.2 3.310,5 2,083.6 1.413.5 11.344.4 
Canarias ......................................... 11.784.2 9.310,3 7.844.7 408,3 5.010.1 6.7403 1.091,l 21,094,5 

6370.1 7.073.4 4,948,l 115.6 1.931,8 5,821.1 626.9 13.443,5 
Castilla-La Mancha .......................... 11.796.2 21.784,O 16.027,8 9548 3.803,4 9.114,l 3.680,3 33.580,2 

14.494,4 22,153.5 9.242.6 3.200.1 7.092,l 12.8523 4,260.8 36.647,Q 
24.432.2 39.616.3 18.391.9 3.848,l 1.894,3 24.736,ô 15.177.6 64.048,5 
Com. Valenciana ...................... 15,303,2 31.406,9 12,860,2 12.217.4 5,537,5 7.287,O 8,808,O46.710.1 

7.591.0 11.485,l 5.917,O 988,O 2.353.2 9.41 1.1 406,8 19,076,l 
Galicia .............................................. 22.310,2 18,232.6 15,572,6 1.561.1 5,662,9 12931,7 4.814.5 40.542,8 

35.587.4 37.5448 10.757.2 8.480,8 20.276.8 20.788.5 12.828,9 73.132,2 
Murcia .............................................. 3,858.4 18,968.8 14,244,l 435.7 3,275.7 3.519,O 1.352.6 22.827,3 

1.603.7 2.904,7 822.9 266 332,8 2.578,O 748,l 4.506,4 
10.805,7 25.290.0 3.857,9 2.309.1 2,1352 5,291.6 22.501,9 36.095,7 
1.633.5 6.828,2 4.139.5 133,O 543.7 2.525,5 1,120.0 8.461,7 
1.859,4 360.5 1.1258 59,8 650,l 384,2 2.219,9 
Varias .............................................. . 1.533,4 9618 120,6 - 431.6 . 1.533,i 

TOTAL ............................................. !47.390,7 342.182,O 162.396,7 56.135,4 /83.330,3)194.965,8 32.744,5 589,572,7 








, 4.1.INDUSTRIA 4.1.27. LlClTAClÓN OFICIAL 1985* POR TIPOS DE OBRA: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL. COMPARACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Millones de pesetas). C. AUTÓNOMAC Vivienda Educaclón Sanitarias Administ. Industrial. Terminal. Deportivas Varlas Reparac. Edific. 1.274.2 2.237,4 2.311,4 .642,2 340.8 866,O 349,O 3.262,3 283,6 73.2 s urlas........................... 1,226,3 1.196,4 183,l 183,4 714.6 
1.390,8 919,O 28,8 231,8 1.858.6 
1.403,4 615,6 1.431,9 515,3 239.8 Cantabria ............... 7083 815.5 435.8 350,O 574.6 
834,l 204.5 711.2 168.9 409,O 
1.831,l 1.630.5 1.215.6 235,7 100,6 
5.241,4 904,9 1.4958 3282 1.668,7 
Com. Valencia................. 805,4 5.396.5 3.249.8 913.3 344.7 
864.1 422,9 806.6 455,6 
Gaiicia............................. 6.860.0 3.436.4 3.820,4 1.333,5 782,6 950,O 
8.418.7 2.980,9 3.693,O 494,O 4.291,8 
1.299.9 8093 5192 125,5 
7602 98,6 31.8 2U,4 
País Vasco ............... 2.869,l 2.078,7 389,O 574,l 70.1 
Rioja. La .......................... 61,O . 144,7 420.3 12S 





17.972,8 28.478.6 8.551,O 7.268,9 1.747,ó 
(b) (a) + (b) 
TOTAL 1985 1984 % pta8.K 
C. AUTÓNOMAC Urbanh. HidrBul. Carret. Plstas Puertos FF.CC 0.CIVIL TOTAL TOTAL 85/64 
Andaluoia ........................ 3.460.0 16.068,S 17.514.7 507.4 5.457,5 9.338,3 52.346,4 104.639.1 59.375,8+ 62,O % 

2.786.6 4.309,7 9.082,l - 2.621,4 18.799,8 29.592,6 13.238,9/+105,4% 
684.2 971,4 6.254.1 - 590,7 2.352,5 10.852,9 20.074,4 14.086,l f31.0 % 
1,713.3 1.8202 9062 257.8 992.9 - 5,690,4 11.344,4 6.014,l +73,4% 
Canarias......................... 920,8 6.735.7 t .070,7 92,7 490.4 - 9.310,3 21.094,5 17.162,7+13.0% 

1.294,5 478.5 4.638.8 . 655,9 7,7 7.073,4 13.443.5 5.641.9 +119,0 % 
Castilla-La Mancha .......... 1.591,4 2.139,9 17.947,9 104,ô - 21.784,4 33.580,2 18.903,7+ 63.2 % 

2.250,O 2.739.9 14.215.1 41,9 . 2.906,6 22.153,5 36.647,9 29.680,8 + 13,5 % 
10.4392 5.314,l 18.063,O . 2.024,4 3.775.6 39,616,3 64.0463 40.347,7 + 45.9 % 
3.333,8 7.182,8 5,795,l - 3.150,4 11.944.8 31.406,9 46.710,l 27296.4 t 572 % 
Extremadura ................... 285,7 3.854,7 7.344.9 - 11.485,l 19.076,l 41.483,l -57,7% 

2.024,3 3.588,2 10,489.7 913,3 1.217,l - 18.232.6 40.542,8 28.595,8 + 303 % 
Madrid............................ 10.595.3 11.391,l 12.627.2 1.036,6 - 1.894.6 37.544.8 73.1322 45.976,7 + 462 % 

1.187,O 7.295.4 9.170.2 50,O 1.233,O 332 18.968.8 22.827.3 18.423.3 t 13,9% 
Navarra ........................... 756.4 1.1993 949.0 - 2.904.7 4.508,4 9.291.6 - 55,4% 

PaisVasco .............. 4.144,9 3.939.9 11.363,7 - 4.324,5 1.517.0 25.290.0 36.095,7 27.958.0 + 18,6% 

9ôû,2 39573 1 777,7 - 133.0 6.EZô.2 8.461.7 5.432,3+ 43,l % 
Ceutay Meiilia ............... 10321 ' 43d ' 91,4 . 122.9 - 360.5 2.219.9 i,614,6+ 26,4% 

arias.............................. 17,61 108,21 1.287,O - 120,6 1.533,4 1.533.4 5,533,1-74,5% 





4.1.28. LICITACIÓN OFICIAL 1985' POR ORGANISMOS. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
(Millones de pesetas). 
0.GD.G. Obras D.G. I.N. Resto TOTAL Transp.I I I I 
I
C AUTÓNOMAS Carret. idraiulic.b e r t o s  Vivienda MOPU MOPU Terrest. 
m 6 5 4 2 7  334.3 840,O 23.895,8 10.553..c 
268.9 8,317.4 2.909,9 

Asturias ............................... 1,092.8 
1 
90.8 2 269,6 4.457,l 

Baleares ........................... 20,5 1.074.5 76,5 1.180.6 3 356.2 

Canarias ................. 6.01:; 780.01 778.6 268,l 7.844,7 408,3 

-Cantabria .......................... 3.545.8 4.948,l 1 1  5.6 

Castiila-La Mancha 14.462.7 1.149.3 - 380,3 35,5 16.027.8 9548 
Castilla-Lebn ....................... 7 371,8 1 271.4 . 505.2 94.2 9.242.6 3.200,l 

170,4 18.391.9 3,848,l 

. 12.8602 12 217.4 
3 754,9 - 897,4 . 5.917,O 988,O 
Galicia ............................... 4.132,l 195.0 15.572.6 1.561.1 

...... ............ 8 034.7 187,8 10,757.2 8.480.8 

....................... 6,803,8 . 14,244.1 435,7 

-Navarra .............................. 822.9 822.9 26,6 
- 3.857,9 2 309,l 1.019,4 
-Rioja, La ................................ 96.8 3.856.3 . 4.139,5 i33.0 56,5 

. 1.125.8 59.8 52.3 
108.2 . 981.0 120.6 -
hOTAL .................................... I 74,190.4 2.2272 162396.7 56.135,4 1.688,9 91.031
-
M. Sanid.1 Otros Resto Comunid. Aylo, Aylo. Otros Diputa- A ; z
1 
I j 1 I I 1 1 1 1 
C. AUTONOMAS (INSALUD) Ministerios Ad. Cent. Autonom. Madrid Barcelona Aylos. ciones TOTAL 
. 8.843,9 1 1  136,8 52,729.7 - 5,296.5 1,026,9 6,323,4104.639.1 
ragdn ................ 295,l 3.293.6 6,124,7 6.371,8 . 4785.8 1.083.0 5.868,829.592,6 

siurlas ................. 781,2 916.2 2.258,7 9.752.1 . 1.3212 157 1336.9 20 074,4 

Baleares . . . . . . . . . . . . . .  883.6 416,O 3.310.5 2.063.6 - 1.413.5 - 1,413.5 11.344.4 

anarias ................ 437.7 4209,3 5.010.1 6,740,3 - 625,5 438,6 1.091.1 21.094,5 

antabria .............. 205.5 779,9 1.931,8 5 821,l . 626,9 - 626,9 13,443,5 

astilla-LaMancha .. 81.1 2.042.2 3803,4 9.114.1 - 2,204.3 1.476.0 3 680.3 33.580,Z 
918,4 1713.4 7,092.1 12.852,3 - 3.427.5 833.3 4 260,8 36 647.9 
., 84,5 1,793,9 1.894.3 24.736.6 - ,2,818.3 10.065,9 2,293,4 15 177.6 64.048,5 
om,Valenciana ... 1.182.2 3.810,4 5537.5 7,287,O - 6.353.3 2454,7 8.808.046.710,l 
Extremadura 88.2 191,7 2,353.2 9,411,l - 47.6 359.2 406,8 19,076,l 
Galicia ................ 2.550.6 2.566,l 5,662,912,931,7 . 2.767,6 2.046.9 4.814.5 40,5428 

.. 2,527,8 8.300.9 20276,E 20.788,5 9,525,4 - 3.295,9 7.6 12828,9 73.1322 
...... 738,2 620.9 3,275.7 3.519.0 - 1.352,8 - 1352,8 22827,3 
. 64.8 3323 2.578,O - 748.1 - 748,l 4.508,4 
PaisVasco. ........ 895.7 220,i 2.135.2 5291,6 . 9 707.5 12.794.4 22.501.9 36 095,7 

104.4 382,ô 543.7 2,525.5 - 1 120,o - 1,120.0 8,461.7 
. 597,ô 650,l - 3842 . 384.2 2.219.9 
. 431.8 - 1.533,4 












- - - - - 
4.1.INDUSTRIA 
4.1 29. LICITACI~NDE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUT~NOMAS 
POR TIPOS DE OBRA. 1985' 
(Millones de pesetas). 
Repara- (a) Edifica./ 
C. AUT6NOMAS llvlenda Educacidn Sanitarias nlnlst..- Istrial. Terminal. eportiva- Varios- ciones 
Andaiucia ,, . ,,.. ,, ,.. ,. 1260 635.5 1 197.1 3,1472 
Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,741.9 325,8 3.728.9 
Asiurias . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53.5 229.3 348,9 4,462.7 
77.2 195.1 340.8 
Canarias ...................... 67.5 35,9 480,6 157.0 5370.4 
956.0 5.2 1 2200 96.7 3.619.3 
Castiiia-La Mancha ,,,,, .. , 
Castiiia-Le& ................ 
4 804,4 









3.2 5.257.0 4,9 10,5 24,2 50,4 427,O 5827.3 
257.5 43.2 118.4 3 928.2 
6.9 156.9 1 451,5 97.4 
30.2 3.1 15.0 1.495,l 5 008,7 
10.5 93.0 21,o 
3953 118.1 1.191.4 
74,9 116.4 406.3 3226,O 
913.1 24.0 136,9 279.8 753.6 
2.846.3 2,187.5 5 308,3 9.708,3 753.7 

1984 % ptas. K 




i 245'2 1,218.9 5 595.0 9.095.1 52,729.7 
ragón . . . . . . . . . . . . . . .  
 407.1 314,5 i921.3 2,642.9 6,371.8 
336.6 318.7 4,329.5 
 6,288.4 9751,! 

144.2 1 217,5 381,l 1 742,8 2,083 
anarias . . . . . . . . . . . . . .  306,2 380.3 783.4 1,368.9 6.740.3 

1,106.7 822 1012,8 2.201.8 5821.1 
Castilla-LaMancha ,, 814.3 146,5 2525.7 3 486.5 9 114,l 
Casiilla-León. . . . . . . . . . . . . .  527.7 408.2 4,363.4 5,898.3 12,052.3 

4,779,6 279.2 3,1242 - 344.3 1672.4 10.199.7 24.736.6 
Com Valenciana . . . . . . . . . . .  95.4 505,O 194.1 . 436,4 228,8 1 458.7 7 287,O 

150.5 1979.4 2 352.4 5.462,3 9,411,! 
Gaiicia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296.3 1 100,o 4 134,6 . 272,3 5.812.2 12,931.7 

Madrid . . . . . . . . .  1,882.4 9 712.9 4.173.5 15,778.8 20 788.5 

Murcia, ,,,. ,. ., ,. ,. , . 205.6 417.2 1 977,6 . 363,9 2.964,3 3519.0 
Navarra . . . . . . . . . . . . . . .  296.6 251.7 828,3 1,386,E 7,32i,5 

Paísvasco . . . . . . . . . . . .  546.3 24.9 688.2 - 706.1 2 066 5 291 6 

101.8 44.0 1 625,9 1771.7 2 525.5 
Varias,, . . . . . . . . . . . . . . .  17.6 414.2 430 431.8 

/TOTA. 13 343,8 3766.2 15 445.5 . 1 2.4272 1 2 146.4 87. 129.1 94 965.8 





4.1.30. CONTRATACIÓN ASUMIDA POR LAS ADMINISTRACIONES DE LA 
COMUNIDADES AUTÓNOMAC. POR TIPOS DE OBRA. 1985' 
(% licitación de la propia Comunidad sobre total licitación en su territorio) a 
C. AUT6NOMAS Viviend. Educ. Canll. Admlnlst. Industrial Terminal Deporiiv. Varios Reparar. Edificac. 
Andalucía .............. 81.9% 88,6% 100,0% 53% 34,7% 100,0% 27,3% 18.9% 64.3% 68.0% 
Aragón .................. 68,l % 1.4% 10.6% 53.4% 0.0% 100,0% 0.0% 0.0% 23.9% 34.5% 
83,6% O,O% 21.9% 292% 2.8% 0.0% 53.3% 0.0% 52,7% 48.6% 
Baleares .................. O,O% 6,1% 0.0% 5,4% O,O% O,O% 32,3% 27.1% 6,0% 
74.8% 88.1% 28,9% 4.7% 45.1 % 53.3% 112% 158% 38,6% 45.6% 
Cantabria .................. 59.2% O,O% 74,8% O,O% 44,8% 100,0% 1,2% 100.0% 4 4 , p  56.8% 
Castilla-LaMancha ... 79,4% 0.0% 44,3% 0.0% 27.9% 74,4% O,O% 6 4 %  29,3% 47,7% 
Caslilla-León............. 81,3% O,O% 19,3% 143% 15.2% 100.0% 21.7% 13.8% 59,4% 48.0% 
Cataluña .................. 75,9% 92.7% 90,7% 7.2% 76,1% 21,9% 13,0% 40,9% 18.7% 59,5% 
Com,Valenciana....... 0,5% 97,4% 0.2% l,l%14.5% 4'8% 1,7% 31,6% 38.1 % 
Extremadura ............. 78.2% 14,0% 69,0% O,O% 67,3% 80,3% 8.1% 23,0% 51,8% 
92,7% 32.9% 0.5% 14,5% 89.5% 16.6% 56,0% 6,1% 31,9% 
O,O% 0.8% 1,1% 0.0% 15.8% 0.3% 0.7% 24.6% 14.1% 
0.0% 60% 0.0% 28,4% 2,9% 35,6% 13.7% 14,4% 
Navarra ................... 753% 100.0% O,O% lW.O% 79.8% O,O% 54,7% 74.3% 
57.7% 11,1% O,O% 13,0% 0.0% 6,2% 0.0% 22,8% 29,9% 
RiojaLa ................... O,O% O,O% 74,5% O,O% 12,5% 38,3% 65,6% 46,1% 
O,O% O,O% 0.0% 0.0% O,O% 0.0% 
Varias ....................... 
TOTAL ...................... 66,5% 55,7% 29,3% 14.3% 21,1% 31,7% 16,2% 21,7% 35.7% 43,6% 

(b) (a)+(b) 1984 Variac. 
C.  AUT6NOMAS Urabanlr. Hldrául. Canet. Pistas Puertos FF.CC O. Civll TOTAL TOTAL P-P 
352% 41,0% 51,9% O,O% 0,4% 2.6% 32.8% 50.4% 33.7% +16,1 p-p 
Aragón ..................... 14,6% 7 3 %  212% O,O% 14,1% 21,5% 11.2% +10.3p-p 

32,8% 69,2% 48.2% 0.0% 48.6% 48.6% 24,4% +24,2 p p  
66.9% 42,1% 0.0% O,O% 30,6% 18,4% 2.2% +16,2 p p  
5,3% 65.7% O,O% O,O% 14.7% 32,0% 31,5% +0,5 p-p 
Cantabria ................. 855% 17.2% 21,8% 0.0% O,O% 31.1% 43.3% 41.9% +1,4pp 

Castilla-LaMancha ... 51,2% 6,8% 14.1% 0.0% 16,0% 27,1% 21,1% +6,0 p p  
Caslilla-Lebn.. ......... 23,5% 14,9% 39,4% O,O% 0.0% 26.6% 35.1% 15.1% +ZO,O p-p 

5.3% 17.3% 17,0% 44,3% 25,7% 38,6% 20,0% +18.6 p-p 
7,0% 3.3% 13,9% 1.9% 4.6% 15,6% 8,1% +7,5 p-p 
Extremadura ............ 52,7% 51.4% 45,6% 47.7% 49,3% 8.0% +41,3 p-p 

30.9% 39,4% O,O% 22,4% 31,9% 31.9% 56.0% -31,9 p-p 
Madrid .................... 17,9% 85,3% 33,1% O,O% 0.0% 42.0% 28,4% 6 5 %  +21,9 p-p 

5.7% 21,6% O,O% 2 9 9 %  O,O% 15,6% 15,4% 4,3% +11,1 p-p 
21,8% 87.3% 47.7% 57.2% 47,3% +9,9 p-p 
PaisVasco ............... 15,6% 0.6% ' 6 1 %  16.3% O,O% 8,2% 14,7% 26.2%-11.5 pp% 

1,1% 91,5% O,O% 25,9% 29.8% 16,2% +13,6p-p 
Ceulay Meliila ......... O,O% 0.0% 0.0% O,O% 0.0% O,O% 

Varias ........ 100,0% 0.0% 322% O,O% 28,2% 28,2% 1,2% +27,0 p-p 

TOTAL ..................... 27,5% 28.6% 30,2% O$% 12,0% 5.9% 25,5% 33.1% 21,0%+12, lpp  

(+) últimos datos disponibles 
Fuente SEOPAN 
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4.1.31. DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN 1985’. 
COMPAAACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
VIVIENDAS VISADAS VIVIENDAS INICIADAS VIVIENDAS TERMINADAS I C. AUT6NOMAS Prat-. Llbrss TOTAL I P. Públ. P. Prlv. P m w  Llbres TOTAL >, Publ. P. Prlv. Proteg. Libres TOTAL 
Andalucía 30.469 21.092 51.561 7,620 27.702 35.522 10.426 45.948 4,602 25,138 29.740 7,815 37,555 
Aragón ........................... 6.286 1.959 8.245 669 6.694 7.363 3.53410.897 60 4.925 4.985 980 5,965 

3.106 1.196 4.302 1.325 4.294 5,619 817 6.436 o 5.288 5.288 1.114 6.402 
3.284 11.799 15,083 215 1.892 2.107 4.608 6,715 O 1.476 1,476 1.548 3.024 

5.763 5,887 11.650 2.107 2.354 4.461 13.057 17.518 248 2,574 2,822 6,050 8.872 

Cantabria ....................... 2.465 435 9.900 404 2.292 2.696 734 3.430 O 1,826 1.826 744 2.570 

Castilla-LaMancha........ 4.259 4.829 9.088 2.154 3,411 5.565 3,391 8.956 1.816 3.444 5.260 3.106 6,366 

Castilla-Lebn ................7.501 6.697 14.196 741 6.527 7.268 2.890 10.158 1.606 6.852 8.456 4.504 12.962 

Cataluña........................ 10.697 20.059 30.756 2.228 14.180 16,408 1.2.654 29,062 1.750 13.712 15.462 15.171 30.633 

Com. Valenciana .. 19.098 18,627 37,725 2,647 15.617 16.264 13.156 31.420 275 15,759 16,034 13,046 29.080 
Extremadura.................. 2.944 1,618 4,562 1.354 3.098 4.452 452 4,904 1.092 3,267 4,359 463 4.822 

Galicia ....... 5.856 7.590 13.446 1.375 3.7181 5.093 6.129 11.222 71 3.513, 3.564 3.551 7,135 

Madrid 6.060 5.803 11.883 4.385 10.742 15.127 2,400 17.527 4.058 13.930 17.986 2.160 20.148 
6.797 3.129 9.926 124 5.096 5,220 2.673 7.893 O 5.538 5.538 1.436 6.974 

2.087 192 2,279 109 1.830 1.939 469 2,408 125 1,619 1,744 232 1.976 

...... 1.719 4.134 5.853 544 2.309 2.853 2.688 5.541 200 2.428 2.628 534 3.l62 
La Rioia......................... 1.893 404 2.297 132 1.375 1.507 397 1.904 O 1.387 1.387 367 1,7541 

CeutayMelilla ............... O O O 270 95 365 6 371 O 32 32 17 49 

(‘)úllimos datos disponibles 
Fumla: SEOPAN. 
4.1.32. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. 1984/85*. 
COMPARACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
I I CEMENTO (a) POBLACION OCUPADA (b) íd) 
~ - idicador 
C. AUT6NOMAS 1985 I 84185 1984 1985 ijustado-
2,969,5 1,0323 102.6 1042 + 4.7% 
ragón ............................ 613,4 0.9388 24.3 22.3 . 5.1% 

slurias ............................. 375.7 1,0459 242 23.9 + 3,9% 

aleares................ 472.4 0,9658 27,8 27.3 + 0,6% 

1.083,4 1,0899 39,O 37.2 + 4.3% 
2063 1,0113 12.4 11,7 - O,l% 
37.6 412 + 6,1% 
52,4 49,9 t 2,7% 

142,l 116,O -10.0% 

750 69.3 - 2.8% 
remadura ..................... 20,8 19.0 + 5,5% 

66.4 663 + 2.5% 
94.8 88,O t 2,3% 

14,7 16.8 +11,1% 

10,5 108 + 9.8% 
422 41.6 ... 
4 3  t 1,5% 

~ --4,8 
793.3 751,6 + 0,5% 





4.1.33. INDICADORES DE INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA 1985*. 
COMPARACIÓN POR COMUNIDADES AUT6NOMAC. 
POR 1.000HABITANTES POR Km' POR HAB. Y KmZ 
ViViENDAS 
Cemento Licitacidn Cemento Licitaclán Cemento Licitacidn 
C. AUTONOMAS (Tm) Visadas Iniciadas Terminad. Ptas. Kg. Ptas. Kg. Piag. 
445 7,7 6 3  5,6 15.868 34.028 1.199.055 3.890 137,057 
Aragón. ... 506 6 8  9.0 4.9 24 415 12.867 620.793 2.552 124,112 
Asturias ................. 330 3.8 5.7 5,6 17,639 35.564 1900,085 3,427 183.073 
Baleares ... 703 22.5 10.0 4.5 16.890 94.209 2.262.545 6.140 195.485 
Canarias............... 759 8,2 12,3 6.2 14.770 148,965 2.900.385 10.630 206.977 
Cantabria................ 393 5.5 6.5 4,9 25.622 38 996 2.541.785 3.915 255.195 
Castilla-La Mancha,,.. 624 5 5  5.4 5,o 20 I56 13.114 423.853 2880 92,429 
Castilla-León .......... 551 5.5 3.9 5.0 14.102 15.219 389 263 2 897 74 o91 
288 5,1 43 5.1 10.607 54.467 2.005.904 3.962 145.867 
Com. Valenciana ...... 448 10,o 8,4 7.7 12.414 72,313 2.OO4.2 9 5 5.691 157.735 
Extremadura 472 4.2 4.5 4.5 17.651 12.249 456.538 2.403 89.965 
Galicta ................... 468 4,7 3.9 2.5 14,177 45.472 1.377414 4,613 139,742 
305 2.4 3,6 4,l 15032 185.362 9.147 242 7 514 370.815 
Murcia ..................... 519 10.0 7,9 7.0 22.884 45,734 2.017O80 4 871 214.848 
516 4,4 4,s 3.8 6.672 25,760 432.626 3.647 61.252 
Pais Vasco .............. 294 2.7 2.6 1,5 16.634 87.813 4,971.175 5.080 287.556 
La Riola ................... 515 8,8 7.3 6,7 32,368 26.756 1.680910 3,713 233.255 
264 0.0 2,9 0,4 17,371 1.053.281 69.371.875 16,667 1.097.749 
TOTAL.,, ............... 428 6,l 5,s 5.0 15.273 32 766 1,167.975 3.747 133.562 

4.1.34. VARlACldN DE LA VIVIENDA COMPARAClbN BALEARESESPANAEN % (DISTRIBUC16N) 
1984-1 985 
Variación % Distribucidn % 
Visadas Comunidad Nacional Comunidad Nacional 
Protegidas + 58,7. + 21.1 21 ,e 51 ,o 
Libres - 6,l .3,O 78.2 49,O 
TOTAL + 1.2 + 8.0 100,0% 100,0% 
Situación 13" 
iniciadas 
Prom. Pública 225,8 + 103,9 32 12,9 
Prom. Privada - 9,0 + 4,5 28,2 50,9 
Protegidas - 1,s + 15,Q 31,4 634 
Libres - 17,2 + 0,9 68,6 36,2 
TOTAL - 12,9 + 10,o iOO,O% tOO,O% 
Situacián 16" 
Terminadas 
Prom. Pública .100,o + 10.8 0.0 6,3 
Prom, Privada + 23,3 - 2.5 48.8 58,9 
Protegidas - 112 -1 ,o 48.8 67,2 
Libres - 34.9 .7,s 51.2 32.8 
TOTAL .25,2 .3.2 199,o Yo 100,o% 
Situaaón 1 70 
Fuente SEOPAN 
r)Uitimos datos disponibles 
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4.1.35. NÚMEROS íNDlCES DE MATERIALES DE CONCTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA EN LA 
PROVINCIA DE BALEARES. EVOLUCIÓN 1985-1986. (Base Septiembre - Octubre 1973 - 100) 
I.P.C. M A T E R I A L E S  
ANO Conjunto Nacional Mano de 
MES lndice dei Aumento con Obra Aluminio 
mes reiaci6n mes 
BnierlDr 
Acero Cemento Cerámica Ligantes Madera Cobre Energia 
~~ 
I985 
Enero '162,40 1,82% 668,52 331,90 579,80 552.30 1.170,20 314,65 219.53 88831 
Febrero '163,53 0.70% 668.52 338,lO 579,m 552.30 1.10720 323,77 229,30 905.16 
Marzo Y64.76 0,75% 668,52 338,lO 579.80 552,30 1.107.20 323,77 229,30 923.26 
Abril '166.46 1.03% 689,05 338,lO 579.80 589,70 1.107,20 323,77 233,77 92326 
Mayo '166,98 0.30% 689,05 338.10 579.80 589,70 1.107.20 323,77 239,63 92326 
Junio '166,70 0,16% 689,05 338.10 579,80 589,70 1 .lo720 323.77 227.42 923,26 
Julio '167,69 0~59% 689,05 338.10 579,EO 589.70 1.107,ZO 323.77 225.89 923,26 
Agosto *120,20 0,16% 689.05 338,lO 57930 589.70 1.107,20 323.77 215,84 923,26 
Septiembre '121,50 1.08% 689.05 338,lO 579,EO 589,70 1.107,20 323,77 213,88 927.01 
Octubre '122.10 0,49% 689,05 353,06 579,EO 589.70 1.107,20 323.77 208,79 927.01 
Noviembre '123.00 0.74% 689,05 353.06 579,80 589.70 1.280,30 323,77 204.60 927.01 
Diciembre '123,60 0.49% 689,05 353,06 57980 589,70 1.280,30 323,77 202,93 930.34 
1986 
Eneo O27,l '1
 2,83% 689.05 353.06 579.80 589,70 1.280,30 333.48 175.22 907,98 

Febrero '127,70 0,47% 689.05 35620 579,80 649,80 1.280,30 333.48 167.82 907,98 
Mano *128,10 0,32% 689.05 35620 57980 649.80 1.160,28 342,58 167,34 907,98 
Abril '128,40 0.24% 784,84 356,20 579,80 649.80 1.108.35 342,58 168,04 907.98 
Mayo '128.80 0.31% 78434 35820 579.80 649,80 1.108.35 3423 168,04 907.98 
Junio *129,90 0,86% 784,84 356.20 579.80 649,80 1.006,04 342,58 137.75 907.98 
Julio '131,30 1,08% 78434 356.20 579.80 649,80 1.006.04 342,46 137,75 907,98 
Agosto 131,60 0,23% 784,84 356.20 579.80 649,80 1.006.04 342.46 150.45 825,Ol 
Septiembre 133.00 1,06% 784.84 356.20 579.80 703,16 1.006,04 342,33 153,87 825,Ol 
Octubre 133.50 0.38% 784.84 338,92 579.80 703,16 937,49 342,33 150,94 825.01 
Noviembre 13320 0.22% 784,84 338,92 57930 703.16 937.49 342,23 152,27 787.49 
-Diciembre - - 784.84 338,92 579.80 703,16 937.49 342.23 787.49 
Fuente Asociacion Patronal de Albanilerta y Edilicaclon 
4.1.36. C.0.A.6. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS: VARIACIÓN ANUAL. 1975-1986 
OBRAS.VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
% Variación % Variación 
Año Número Waño anìerior Número Slaño anterior 
1975 3.171 7.080 

1976 3.964 + 6.6 9.523 +34,5 
1977 4.030 + 1,7 8.955 - 5,9 
1978 4.135 + 2,6 10.238 +14,3 
1979 4.253 + 2.8 15.449 +50.9 
1980 3.997 - 6  12.942 -16.2 
1981 3,723 - 6,8 12.645 - 2.3 
1982 3 906 + 4,9 16,009 +26.6 
1983 3.682 . 5,7 15.470 - 3,4 
1984 3.569 - 3  16.211 4. 4,8 
1985 4.043 +13,3 17.622 + 8,7 
1986 3.082 -23.8 19.933 +13,1 

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
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4.1.37. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS. EVOLUCIÓN 1968-1986 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Año Número lndice Número lndice VivlenddObra 
1968 3 577 100,o 8.065 100.0 2.25 

1969 4.373 1z,2 9.603 119,l 2.20 
1970 5.232 1462 10.056 124,7 1,92 

1971 5,026 140.5 11.728 145,4 2,33 

1972 6,433 179,8 30.734 381,l 4.78 

1973 6.743 188,5 33.968 421,l 5.04 

1974 4.994 139,6 14.533 1802 2.91 

1975 3,717 103.9 7.080 87,8 1,90 

1976 3.964 110,8 9.523 lll8,l 2,40 

1977 4.030 112,6 8,955 111.0 2.22 

1978 4.135 115,6 10.238 126.9 2,47 

1979 4.253 118,9 15.449 191,5 3,63 

1980 3.997 111,7 12.942 160,5 323 

1981 3.723 104,l 12.645 1568 3,40 

1982 3.906 1092 16.009 198s 4.10 

1963 3,682 102.9 15,470 191.8 4.20 

1984 3.569 99.8 16.211 201,o 4,54 

1985 4.043 113,O 17.622 218,5 4,35 

1986 3,062 862 19.933 247.2 647 
Fuente Colegio Oficial de Arquitecios de Baleares. 
4.1.38. C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS: 
% DELEGACIÓN SOBRE TOTAL C.O.A.B. (1976 - 1986) 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Iblza Ibiza 
Año Formentera Mallorca Menorca Formentera Mallorca Menorca 
1976 6,s 75.- 18,5 4,7 60.5 14,8 

1977 5,9 76.- 18,l 7.4 79,6 13,-

1978 7,5 75.- 17.5 11.1 76,6 12,3 

1979 7,4 74,9 17.7 14.9 75,3 9.8 

1980 8,3 73,3 18.- 16,4 72.5 11.1 
1981 13.7 67,5 l8,8 17.4 71,l 11,5 

1982 15;- 70.8 142 18,5 69.7 11,8 

1983 17,6 68.4 14,- 15.- 75.7 9,3 

1984 19,4 65,3 15.3 20.7 66,5 12,6 

1985 20,4 64,- 15.6 21.2 62,4 16,4 

1986 15.8 65,4 18.8 16.5 61,3 22.2 

Fuente Colegio Oficial de Arquitecto de Baleares 
4.1.39 C.O.A.B. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS POR DELEGACIONES INSULARES. 
EVOLUCIÓN (1976 - 1986) 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS VIVIENDAS OBRAS 
IBIZA IBIZA 
FORMENT. MALLORCA MENORCA FORMENT. MALLORCA MENORCA IBIZA 
Año No lndlce No lndlce No lndice No lndlce N' lndice No lndice FORMEN.MALLOR.MENOR. 
1976 258 100,O 2.975 106.0 731 100,O 446 100,O 7,664 100.0 1.413 100,O 1.73 2.58 1,93 
1977 238 922 3.063 102.9 729 99.7 659148,O 7,127 92,91.169 82,7 2.77 2,33 1,60 
1978 312 180.9 3.099 104,l 724 99,O 1.133254,O 7.848102,31,257 88,9 3.63 2,53 1,74 
1979 314 121.7 3.186 107,l 753 103,O 2,310 517.9 11.632 151.7 1,507 106,6 7.36 3,65 2,OO 
1980 333 129,l 2.946 99.0 646 88,O 2.118474,9 9.386122.51,438101.8 6,36 3,19 222 
1981 509 197,3 2,514 84.5 700 95,7 2.199493,O 8,988117.31,458103,2 4,32 3.57 2,08 
1982 586 227,l 2.767 93,O 553 75,6 2.961 663,9 11,161 145,6 1.887 133,5 5,05 4.03 3,41 
1983 649 251.5 2.518 84,6 515 70,4 2.316 519.3 11.713 152,8 1441 102,O 3.57 4,65 2,79 
1984 692 268,2 2.330 78,3 547 74,8 3,351 751.3 10.786 140,7 2,074 146.8 4,84 4.63 3.79 
1985 826 320.2 2.586 86,9 631 66.3 3,737 837,9 10.995 143,5 2,890 204.5 4.52 4.25 4.58 
1986 486 188,4 2.017 67.8 579 792 3.282 735,9 12,214 159.4 4,437 314,O 675 6 0 6  7,66 




4.2 1. Permisos de investigación y expioración. 1986. 
4.2.2. Concesiones mineras por productos, 1986. 
4.2.3, Consumo de explosivos. 1986. 
4.2.4. Canteras y rocas industriales. Producción, 1986. 
4.2.5 Producción de sai matina, aguas mineromedicinales y potables de manantial, 1966. 
4 2.6. Producción de iignilos. 1986. 
4.2.1. PERMISOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN. 1986 
Permisos de investigación en vigor 
NOMBRE Numero Cuadriculas Mineral 
Yesos Martinez li 2.188 90 Yeso 
Cant. A Justicia li 2,189 105 Yeso 
Felanitx 2.191 28 Lignito 
San Antonio 2.194 9 Lignito 
Consell 2,195 4 Lignito 
Grupo San José 2,196 15 Lignito 
Brecha C.S. 2,214 2 Piedras Ornamentales 
Permiso de exploración en vigor 
Inca 2.198 1.863 Lignito 
Porreras 2.199 3.042 Lignito 
Arta 2.201 495 Lignito 
Sierra de Poniente 2.202 324 Hierro y cobre 
Permisos de exploración otorgados en 1986 
Feco 2,203 630 Piedras ornamentales 
Calpu 2.204 360 Piedras ornamentales 
Malluch 2.205 2.016 Piedras ornamentales 
lnar 2.206 3.108 Piedras ornamentales 
Fuente Ministerio de industria y Energia Dirección Provinciai de Baleares. 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS. 1986 
Mineral Número Situación 
Lignito 7s 4 grupos activos 
Margas caiizas 1 Activo 
Yeso 1 inactivo 
Fuente: Ministerio de Industria y Energía Dirección Provincial de Baleares, 
4.2.3. CONSUMO DE EXPLOSIVOS 1986 
Goma 2E-cde26X200 23.800 Kgs. 
Goma 2E-cde65 120.475 Kgs. 
Goma 2E-cde85 7,100 Kgs. 
Explosivo Seg n "20 SO Kgs. 
Expiosivo Seg. 11.~9 31.025 Kgs. 
Nagolitagranel 244.250 Kgs. 
Pólvorademina 425 Kgs, 
Pólvora de caza 185Kgs. 
Mechaienta 22.600 Mtrs. 
Mechadetonante l i g r s ,  134.250 Mtrs. 
Detonadores mecha 6 21.100 Unid. 
Detonadores eléctricos 100,600Unid. 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia. Dirección Provinciai de Baleares 
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4.2.4. CANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. PRODUCCIÓN 1986 
Hay en acilvldad legalles explotaclones habiendo aollcltado la baja 9 
PRODUCCldN 









Los Sondeos efectuados en 1986 son 
Instalación 
ISLA Sondeos elevaclón Potencia 
Mallorca 239 (75%) 143 (63%) 630.65 CV, 
Menorca 2 2 (  6%) 12 ( 6%) 82,90 cv. 
Ibiza 58 (18%) 71 (31%) 519,55 CV. 
Clasificación de las extracciones según caudal. 
Lltros Segundo Cantldad Potencia 
D e O a 5  152 455,70CV O a 18.000 
D e 5 a  10 69 694,40CV 18.000 a 36.000 
De 10 a 15 2 65.0 CV 36.000 a 54.000 
De 15 a 25 54,000 a 90.000 
De 25 a 50 1 30,OCV 90.000 a 180.000 
Fuente Ministerio de Industria y Energia Dirección Provincial de Baleares 
4.2.5. PRODUCCIÓN DE SAL MARINA AGUAS MINEROMEDICINACES Y POTABLES 
DE MANANTIAL. 1986 
SALINAS MARINAS, 68.085 Tm. 
AGUAS MINEROMEDICINALES: BlNlFALDO (Escorca-Mallorca) 
NA TACONERA (Capdepera-Mallorca) 
SHORT DEN MINU (San Antonio Abad. Ibiza) 
AGUAS POTABLES DE MANANTIAL: FONT SORDA (Escorca-Mallorca) 
FONT TEIX (Buñola-Mallorca) 
FONT MAJOR (Escorca) 
FONT DE VALL DE CAN FORA (S.Antonio Abad. Ibiza) 
SA SENYORA (Deya. Mallorca) 
MORNA ( S , Eulalia del Río .Ibiza) 
Fuente: Ministerio de Industria y Energia. Dirección Provincial de Baleares. 
4.2.6. PRODUCCIÓN DE LIGNITOS. 1986 
LIGNITOS, SA,  Pozo Acetileno (Alaró) 86.381 Tm. 
Mina Júpiter (Selva) 97.587 Tm. 
Grupo-Sineu (Sineu) 2.084 Tm. 
MINAS SAN CAYETANO, S A  (Seiva) 43.034 Tm. 
Producción Total 229.086 Tm. 




43.1, Balance energético de las Baleares. 1966, 
4.3.2, Consumo de elementos energéticos 1985.Comparación por Comunidades Autónomas. 
4.3.3. Consumo de elementos energéticos. Evolucidn 1960-1966. 
4.3.4 Producción energia eiéctnca por islas 1973-1986, 
4.3.5.Facturación de la energía eléctrica por islas 1973.1966. 
4.3.6.Evoiucidn de la facturación de energia eléctrica por islas. 1973-1986 
4.3.7.Facturación de energía eléctrica por usos en Baleares 1973-1986 
4.3.6, Evolución de la facturación de la energía eléctrica por usos en Baleares. 1973-1986. 
4.3.9, Peso relativo de los distintos usos de la energía eléctrica en ia facturación total de Baleares 1973-1986 
4.3.10.Facturacibn de energía eléctrica por usos en Mallorca 1973.1986 
43.11.Evolución de la facturacibn de energía eléctnca por usos en Mallorca 1973-1986, 
4.3.12.Facturación de la energía eléctrica por usos en Menorca. 1973.1986, 
4.3.13.Evoluci6n de la facturación de la energía eléctrica por usos en Menorca 1973.1966. 
4.3.14.Facturación de la energia eléctrica por usos en Ibiza 1973.1986. 
4.3.15,Evolución de la facturación de la energía eléctrica por usos en ibiza, 1973-1966. 
4.3.16.Facturación de la energía eléctrica por usos en Formentera 1973.1986. 
4.3.17.Evolución de la iacturación de energía eléctrica por usos en Formentera 1973.1966. 
4.3.18.G,E.S A Producción eléctrica vendida a abonados por idas, Baleares 1960-1966. 
4.3.19.G,E S A Número de abonados 1984.1986. Variación Balearos y por islas, 
43.20.Consumo y produccidn de las centrales térmicas. 1986, 
4.3.21 Energia entregada en barras, (MWh) por islas y meses, Evolucibn 1985.1966, 
4.3.22 Producción y facturación de gas 1973-1966. 
4.3.23 Gas manufacturado, Producción y consumo por meses. Evolución 1985-1986. 
4,324.Gas manufacturado. Suministros anuales, Evolución 1985-1 986. 
4.3.25.
Gases iicuados Situación de las factorías a 31.12.86. 
43 26.Producción de carbón y características, 1976.1986, 
4.3.27.Producción, entradas y consumo de carbón. Evolución 1985-1986. 
4.3.26,E,M,A.Y,A Palma. Suministro agua potable 1963.1966, 
4.3.29 E M A  Y A, Palma. Expiotación de agua potable 1961-1986. 
4.3.30.E.M.A.Y.A. Palma. Energía consumida en estaciones de aguas residuales, 1986. 
4,3,31.
Detalle por ciases de consumo de gasolinas auto en Baieares 1981-1966. 
4.3.32.
G L P. distribuido por meses y Seclores económicos. Evolución 1965.86. 
4.3.33.Sectorización del consumo de productos petrolíferos. Evoiuccón 1985-66, 
4.3.34.Detalle por clases del consumo de gasbleos en Baleares. 1961.1966 
4.3.35 Detalle por clases del consumo del fuel-oi1 en Baleares 1981.1966, 
4.3.36.Consumo de productos energéticos despachados por C.A.M.P.S.A. 1966. 
4.3.37.Capacidad de almacenamiento de ¡as instalaciones de C.A.M,P.S A en Baleares 1966 
4.3.38.
Consumo de Butano y Propano en las Baleares, Por islas 1981-1966. 
43 39. Consumo de Butano y Propano por tipos de producto en Baleares. Por islas En porcentaje, Evolución 1983-1966 
4.3.40.Consumo de Butano y Propano por tipos do producto en Baleares Por islas 1966 
4.3.41.Energía solar y eólica. Evolución 1983-1986, 
4.3.1. BALANCE ENERGÉTICO DE LAS ISLAS BALEARES. 1986 
Combustibles sdlidos Productos petroliferos 
Lignito Limito Carbdn G.L.P. Llaeros Pesados Gas manu- Electri- Total. -
local nacional Importado facturado cidad 
i . Producción 73 647 ‘I;73 697 
2.importaciones 398,421 92,240 941.396 261 426 I 693 483 3.Bunkers (I) -203.260 -203 260 4,Variaciones de stocks 31 779 46632 6,133 -946 -9 649 73 746 5.Consumo bruto 445 053 96373 737,190 251 577 23 310 i 637866 
6.Transformación energk -412.927 -31.564 255 847 -473 735 
7 a) Centrales eléctricas -412,297 U 811 255 847 469 292 
6.b) Fábricas de gas -27.753 -4443 
9.Consumo de productoc -21 779 -21 827 
10,Pérdi y dife entransi 
y distribución -29 713 -29 598 
11. Usos no energéhcos -22 -2557 -2 579 
12.Consumo final 32.126 96,373 705.604 45425 23376 204 355 i 109929 
13, Industria 32126 1,141 33,300 39 756 25 396 132 391 
14,Transporte 5.902 271,661 1517 94 279 i74 
15 Domes. serv. orimario 91.330 400,643 4152 23376 178 663 696364 
(i)Suministros a barcos y aviones exlran]erOs Si se disponen de los datos correspondientes a la aviaci ei sumi ‘o a barcos 
extranjeros se ha incluido en el consumo 
Fuente Estadisticas energéticas de las islas Baleares 1986 Conselleria de Comerico e Industria 
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4.3.2. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGÉTICOS 1985* COMPARACIÓN 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (en miles de unidades T.E.C.) 
Combustibles 
Comunidades (1) (2) Gases y carburan. (2) 
Autonomas Carbón Electricidad licuados liquidos Gas ciudad Gas natural Otros gases 
1.472,9 658,7 5 233.5 35,5 .. 818.3 
523.1 98.7 1.353.6 3.9 215,8 .. 
3,Asturias ...... 10.753.0 770.2 116.4 1246,7 9,5 .. 1 498.7 
..4, Baleares ............. 80,8 181,7 96.0 966.2 22.1 .. 

5 Canarias . . . . . . .  .. 224.2 .. .. .. .. 301.4 

.. ..6,Cantabria ....... 151.7 295,4 76,9 745.8 5,9 

..7 Castiila-León .... 3877.1 735.2 226,3 3 365,9 3.5 13,9 
8 Castilla-LaMancha. 669.8 455,6 153.5 2.052.7 .. .. 401.6 
9 Cataluna .......... 1,104,9 2,371.7 620.5 5.816.1 223,9 2.144,l 118,3 

10 Com,Valenciana .. 746.4 1.079.7 322.6 3.018.2 26.8 267.9 136.6 
11 Extremadura ,,,,,, , 2.7 117.8 83,3 613,7 .. .. .. 
12 Galicia. . . . . .  7.516,O 1.165.0 252.8 2,4853 .. .. 194,O 
..13 Madrid . . . . . . . . .  242,3 1.248.2 479,l 3.807,6 191,4 .. 

14, Murcia . . .  402 275,4 183.3 967.3 4.2 .. 82.6 
..15, Navarra ........ 72.0 242.2 65,9 7352 .. 0,1 

16 PaisVasco .......... 2487,o 1.382,5 225.6 2,6359 18,4 71.9 997,4 

.. .. ..17. Riola La ........... 2.5 70,7 25,6 280.5 

TOTALES ............. 33 094,O 12 611.5 3,685.2 35.324,4 5451 2.713.7 4,548,9 

(1) Dichos dalos se refieren a 1981 
(2) Dichos datos se refieren a 1984 
r)úifimos dalos disponibles 
Fiienfe' Banco Espafiol de Crédito, Anuallo Mercado Español 1987, 
4.3.3. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGÉTICOS DE LAS ISLAS BALEARES. 
EVOLUCldN 1980 - 1986. 
1980 1981 1982 1983 1984 1885 1986 
-Carbón 45 864 60.973 99.076 186.788 273,646 462,437 550.529 
-G.L P.' 98,592 93,899 93.177. 94,235 97,466 96.718 98.373 
-P P "Ligeros 956 905 975 396 1 O22 127 998 283 1 046 41 6 932 544 940 450 
-P P,"Pescadas 678.431 704.100 654.916 535.412 514 551 275 531 251.577 
Consumo Bruto 1.779.792 1,834,368 1.869.296 1,814,718 1.932.081 1,767230 1.840.929 
Transformación 
de la energia 
-Carb6n -45,864 -42,244 -55,394 -139,345 -230,601 -428.1 17 -51 7,733 
-P P "Ligeros -31 652 -41 496 -31 064 -36478 -32985 4 1  137 -31 564 
-P P ** Pesados -567.297 -586,944 -571.575 -504,071 -446,166 -239.670 -203.595 
-P.P. Manufac. 23,423 23.625 21 257 23 267 22.992 23,500 23.310 
-Electricidad 150.114 157.000 162.416 175.064 180,506 187.116 255.847 
Consumo 1308,516 1,344.309 1394,936 1.333.155 1.425.827 1,276,922 1367,194 
-Awac$on 457 178 476.654 513.223 463.620 497.766 374.191 346.729 
Con sin aviacsón 851 338 867 655 881 713 869 535 928 061 904 731 1 O20 465 
r)G L P.: Gases licuados de petróleo. 
Y) P.P.. Productos petrolíferos. 
Unidad energética utilizada' TEC (Toneiada equivalente de carbón: 7.000 termias), 
Fuente Estadísticas energéticas de las Islas Baleares 1986. Conselleria de Comercio e Indusfria. 
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4.3.4. P R O D U C C I O N  DE L A  E N E R G I A  E L E C T R I C A  (MWh) POR I S L A S  1973-1986.  
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1973 890.974 85.293 94.634 79 1.070.980 
1974 923.280 88.809 101.932 22 1.114.043 
1975 981.427 77,465 1 10.339 7 1.169.238 
1976 1075,396 20 963 115.105 32 1.21 1.496 
1977 1.101.108 3,260 117.815 5 1.222.188 
1978 1,193,406 8.579 133,968 5 1.335.956 
1979 1257.327 29.467 147.865 7 1.434.666 
1980 1.325.395 10.480 158 224 73 1.494.172 
1981 1.361.422 18,524 168.526 23 1.548.495 
1982 2.486.581 2,328 181.936 6 1.670.851 
1983 1.591.799 3,278 192.868 1.787.945 
1984 1,636.020 2.823 208.696 1,847,539 
1985 1.730 048 3.078 222,577 1.955.703 
1986 1.837.850 188 243,709' 2,081,747 
r)Se incluyen los datos de Formentera 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia, 
4.3.5. FACTURACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA (Mwh) POR ISLAS. 1973 - 1986 
Mallorca Menorca iblza Formentera Baleares 
1973 707,459 67,466 74.558 2,660 852.143 
1974 743.021 70.541 79.559 4 259 897.380 
1975 767.861 75.523 85,452 5.058 933.894 
1976 798.295 80.363 89,548 5.491 973.697 
1977 816.453 83.175 91.711 5.891 997,230 
1978 883,672 92.569 103.002 6.613 1 085,856 
1979 951.478 101.470 115.558 6.847 1.175353 
1980 979.222 108,215 125.532 7.478 1.220.447 
1981 1.020.799 114.1 19 133.322 8.105 1276,425 
1982 1057.349 114.365 139,961 8,779 1 320 454 
1983 1.135.058 124.540 153.870 9.825 1.423 293 
1984 1.172.008 131.148 166.233 10.917 1.480.296 
1885 1213.273 138.026 174,081 11.394 1,536,774 
1986 1.320.614 151.363 207.056" 1,679,033 
y) Se incluyen los dalos de Formentera 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
4.3.6. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE ENERGIA POR ISLAS. 
1973 - 1986 (BASE 1973 = 100) 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1973 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 
1974 105 1 O4 106 160 105 
1975 1O8 111 114 190 1 o9 
1976 112 119 120 206 114 
1977 115 123 123 221 117 
1978 124 137 138 248 127 
1979 134 I50 154 257 137 
1980 138 160 168 28 1 143 
1981 144 169 178 304 149 
1982 149 169 178 330 154 
1983 160 185 206 369 167 
1984 166 194 223 410 173 
1985 172 205 233 428 180 
1986 187 224 268' 197 
(7 Se incluyen los datos de Formentera 
Fuente. G.E.S.A. y elaboramón propia. 
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4.3.7. FACTURACIÓN DE ENERGiA ELÉCTRICA (Mwh) POR USOS EN BALEARES 
1973 - 1986 
Alumbrado 
y usos 
domésticos Comercial Industrial Revendedor TOTAL 
1973 260,624 177.226 402,894 11.399 852.143 
1974 275.737 177560 432 548 11.535 897.380 
1975 299.732 176.355 445.648 12,159 933.894 
1976 320,090 179.219 462.947 11.441 973,697 
1977 329.566 182.173 472,771 12.720 997.230 
1978 359.838 198.542 514.141 13.335 1.085.856 
1979 401.784 216,790 542.373 14.406 1.175.353 
1980 427,645 223.189 554,775 14838 1.220.447 
1981 447.052 230.672 583.265 15,436 1.276.425 
1982 438.380 239.777 626.993 15.304 1,320,454 
1983 492,148 258,889 656,153 16.105 1.423.293 
1984 522.171 274.480 667.024 16.621 1.480.296 
1985 545.942 283.959 689.340 17.533 1.536.774 
1986 598,657 304,252 757 465 18.656 1.679.030 
Fuente: G.E.S A. y elaboración propia. 
4.3.8. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICAPOR USOS 
EN BALEARES. 1973 - 1986 (Bases 1973 = 100) 
Alumbrado y 
usos 
domésticos Comercial Industrial Revendedor TOTAL 
1973 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 

1974 106 1 O0 107 101 105 

1975 115 100 1 1 1  106 110 

1976 123 1 o1 115 1 O0 114 
1977 126 103 117 1 1 1  117 

1978 138 112 128 117 127 

1979 154 122 135 126 138 

1980 164 126 138 130 143 

1981 172 130 145 135 150 

1982 168 135 156 134 155 

1983 189 146 163 141 187 

1984 200 155 188 148 174 

1985 209 160 171 154 180 
1986 230 172 188 164 197 

Fuente: G.E,S,A y elaboración propia. 
4.3.9. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA ELÉCTRICA EN LA 
FACTURACIÓN TOTAL DE BALEARES. 1973-1986 en % 
Alumbrado y 
usos 
domésticos Comercial Industrial Revendedor TOTAL 
1973 30.6 20,8 47.3 1,s 1 O0 
1974 30,7 19.8 48,2 1.3 1 O0 

1975 32,l 18,9 47.7 1.3 1 O0 

1976 32,9 18,4 47,5 1.2 1 O0 
1977 33.0 18.3 47,4 1.3 1O0 

1978 33.1 18,3 47.4 1 >2 1 O0 
1979 342 18.4 46,2 1.2 1 O0 
1980 35,O 18.3 455 1,2 1 O0 

1981 35,O 18.1 45,7 1 2  1 O0 

1982 33,2 18,2 47,4 1.2 1 O0 
1983 34.6 18,2 46.1 1,1 1 O0 

1984 35,3 18.5 45,l 1.1 1 O0 
1985 353 18s 44,Q 1,1 1 O0 
1986 35.7 18.1 45,l 1.1 1 O0 

Fuente' G.E S.A. y elaboración propia. 
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4.3.10. FACTURACidN DE ENERGiA ELÉCTRICA (Mwh) POR USOS EN MALLORCA. 
1 973-1 986 
Alumbrado y 
usos 
domesticos Comerclal Industrial Revendedor 
1973 212.642 147,493 335.925 11.399 
1974 223.006 147,675 360.805 11.535 
1975 239.569 146 153 369,980 12,159 
1976 254.319 148.020 384.515 11.441 
1977 259 032 151.023 393.678 12.720 
1978 280,864 163.069 426,404 13,335 
1979 313.050 179.476 447.546 14,406 
1980 330.390 179,130 454.864 14,838 
1981 344.223 183.071 478.069 15,436 
1982 336,994 189.949 515.102 15.304 
1983 378.819 204.527 535.607 16.105 
1984 399.193 209,875 546.319 16,621 
1985 417.063 222 204 556.473 17,533 
1986 458.528 237.741 605.688 18,656 
Fuente: G.E.S.A. y elaboraci6n propia 
4.3.11. EVOLUCI6N DE LA FACTURACIÓN DE ENERG¡A ELÉCTRICA POR USOS 
EN BALEARES. 1973 - 1986 (Bases 1973 = 100) 
Alumbrado y 
usos 
dom6stlcos Comerclal Industrial Revendedor 
1973 1O0 I O0 1O0 1O0 
1974 105 1O0 107 101 
1975 113 99 110 106 
1976 120 1O0 114 1O0 
1977 122 102 117 111 
1978 132 110 126 117 
1979 147 119 133 126 
1980 155 121 135 130 
1981 162 124 142 135 
1982 158 128 153 134 
1983 178 139 159 141 
1984 188 142 163 145 
1985 196 151 166 154 
1986 216 161 180 164 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 




dom6stlcos Comercial lndustrlal 
1973 25.122 11,103 31.241 
1974 27.095 11.264 32.182 
1975 30.455 11.441 33.627 
1976 32.748 12.091 35.524 
1977 35.352 12.184 39,271 
1978 39.285 14.013 39.271 
1979 43,964 15.936 41.570 
1980 47.601 17.100 43.514 
1981 51.019 17.816 45.364 
1982 49.234 17,638 47.495 
1983 54.741 19.121 50.679 
1984 58.982 20.564 51.602 
1985 62.145 21.173 54.708 
1986 68 139 22.357 60,867 
Fuente: G.E.S.A. y eiaboracibn propia. 
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4.3.13. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA POR USOS EN MENORCA. 
1973 - 1986 (Base 1973 = 100) 
Alumbrado y 
USOS 
dombtlcos Comercial Industrial 
1973 1O0 100 1O0 
1974 107 101 103 

1975 121 103 1 O8 
1976 130 1 o9 114 

1977 141 110 114 

1978 156 126 126 

1979 175 144 133 

1980 189 154 139 

1981 203 160 145 

1982 196 154 152 

1983 21 8 172 162 

1984 235 185 165 

1985 247 191 175 

1986 271 201 195 

Fuente G.E S A y elaboración propia. 
4.3.14. FACTURACIÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA (Mwh) POR USOS EN IBIZA. 
1973 - 1986. 
Aiumbrado y 
USOS 
domésticos Comercial Industrial 
1973 22.520 17,550 34.448 
1974 25.245 17.382 36.932 
1975 29.037 17.437 38.978 
1976 Q2.131 17.639 39.778 
1977 34.180 17.410 40.121 
1978 38.459 19.771 44.772 
1979 43.195 22.703 49.660 
1980 47,849 24.983 52,700 
1981 49,867 27.780 55,575 
1982 50.118 30.031 59.812 
1983 56,231 32.693 64.946 
1984 61.290 36.332 68.601 
1985 62.992 37.554 72.535 
1986. 71.990 44.154 90.190 
y) Se incluyen los datos de Formentera, 
Fuente: G.E.S.A.y elaboración propia. 
4.3.15. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA POR USOS EN 
IBIZA. 1973 -1986 (Base 1973 = 100) 
Alumbrado y 
usos 
dom6Stlcos Comercial lndulitrial 
1973 1O0 1O0 1O0 
1974 129 99 113 

1976 143 1o1 115 

1977 152 99 116 

1978 171 113 130 

1979 192 129 144 

1980 212 142 153 

1981 221 158 161 

1982 223 171 173 

1963 250 186 188 

1984 272 207 199 

1985 284 214 21o 
1986' 31 5 237 254 

(*) Se incluyen los datos de Formentera 
Fuente: G.E,S.A y elaboración propia. 
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4.3.16. FACTURACIûN DE LA ENERGIA ELÉCTRICA(MW~) POR USOS EN 
FORMENTERA. 1973 - 1986 
Alumbrado 
usos 
doméstlcos Comerclai Industrial 
1973 340 1 .O80 1.240 
1974 391 1.239 2.629 
1975 671 1.324 3.063 
1976 892 1.469 3.130 
1977 1 .O02 1.556 3.333 
1978 1.230 1.689 3.694 
1979 1.575 1.675 3.597 
1980 1.805 1.976 3.697 
1981 1.943 2.005 4.157 
1982 2.034 2.161 4.584 
1963 2.355 2.546 4.921 
1984 2.706 3.000 5.211 
1985 2.742 3.028 5.624 
1986' 71.990 44.154 90,910 
(') EstAn englobados en los datos de Ibiza. 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
4.3.17. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN ENERGIA ELÉCTRICA POR USOS 
EN FORMENTERA. 1973 - 1986 (Base 1973 = 100) 
Alumbrado 
y usos 
doméstlcos Comerclal Industrial 
1973 1 O0 1 O0 1 O0 
1974 115 115 212 
1975 197 123 247 
1976 262 136 252 
1977 295 144 269 
1978 362 156 298 
1979 463 155 290 
1980 531 183 298 
1981 571 186 335 
1982 596 200 370 
1984






1985 806 280 454 
1986' 315 237 254 
r) Están englobados en los dalos de Ibiza 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
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4.3.18. G.E.S.A. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA VENDIDA A ABONADOS POR 
ISLAS BALEARES. 1980 ~ 1986. 
Consumo medio Consumo Kwh. 
Total Kwh. kwh. por "per cbpita" 
Fechas facturados abonado y ah0 y año 
BALEARES 1980 1.220.448.913 3.109 1.870 
1981 1.276.425.270 3.162 1.946 
1982 1.320.454.215 3,194 1971 
1983 1.423 293.000 3,353 2.057 
1984 1.480.295.631 3.398 2.112 
1985 1.536.774.415 3.453 2.137 
1986 1.679.033.835 3.702 
MALLORCA 1980 979.222.519 3,102 1.826 
1981 1.020,799.096 3 181 1910 
1982 1,057,348,784 3,207 1.939 
1983 1.135.058.000 3.363 2.019 
', 1984 1.172.008.348 3.395 2.060 
1985 1.213273.615 3 451 2 086 
1986 1.320.614.474 3,691 
MENORCA 1980 108.21 5.536 3,100 1.901 
1981 114,198.522 3,149 1.995 
1982 114.364.913 3.063 1.958 
1983 124.540.000 3.219 2,075 
1984 131.1 47.800 3.282 2,162 
1985 138.025.832 3 350 2,227 
1986 151.363.159 3.572 
IBIZA 1980 125.532.172 3.181 2.261 
1981 133,322,253 3.181 2.224 
1982 189.960.867 3.207 2,256 
1983 153.870.000 3,389 2.359 
1984 168.223.030 3.504 2.493 
1965 l74.081.194 3,552 2.458 
1986' 207.058 202 3.884 
FORMENTERA 1980 7.478.686 3.050 1.984 
1981 8.105.399 3.142 1.920 
1982 8,779.651 3.131 2.033 
1983 9.825.000 3.359 2.177 
1984 10.91 6,453 3.487 2 334 
1985 11.393.744 3,521 2.441 
1986' 207,056.202 3.884 
(.)I 
 Los datos de Ibiza y Formentera están englobados. 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia. 
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4.3.19. G.E.S.A. NÚMEROS DE ABONADOS 1984-1986. VARIACIÓN BALEARES Y POR ISLAS. 
Concepto 1984 1985 1986 Diferencia % 
MALLORCA 248 163 254.764 259.752 4.988 1,96 
Alumbrado usos domésticos 62.092 63.170 64,400 1,230 1,96 
Alumbrado no doméstico 34.928 33.644 33.651 7 0.02 
Fuerza motriz 1 1 1 O O. 
TOTAL MALLORCA 345,182 351.579 357.804 6.225 1,77 
MENORCA 
Alumbrado usos doméstico 29.304 30.274 31.297 1.023 336 

Alumbrado no doméstico 6.916 7.061 7.118 57 0,81 
Fuerza motriz 3.739 3,865 3.954 89 2,30 
TOTAL MENORCA 39,959 41.200 42.369 1.169 2.84 
IBIZA 
Alumbrado usos domésticos 33,918 34.882 35.226 344 0.99 
Alumbrado no doméstico 8.639 8.728 9.051 323 3,70 
Fuerza motriz 4.868 5.405 5.643 238 4,40 
TOTAL IBIZA 47.425 49.015 49.920 905 1.85 
FORMENTERA 
Alumbrado usos domésticos 2,061 2.069 2,150 81 3.91 
Alumbrado no doméstico 755 801 837 36 4,49 
Fuerza motriz 31 5 366 394 28 7,65 
TOTAL FORMENTERA 3,131 3.236 3.381 145 4.48 
TOTAL ELECTRICIDAD 435.697 445 030 453.474 8.444 1.90 
TOTAL GAS 60.865 61.755 62.499 744 1 2 0  
TOTAL GENERAL 496,562 506.785 515.973 9.188 1,e1 
Fuente: G.E.S.A. y elaboración propia 
4.3.20. CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE LAS CENTRALES TÉRMICAS 1986 
DE COMBUSTIBLES PRODUCCI6N 
Lignito Lignito OTROS Fuel-oil Fuel-oi1 Fuel-oi1 Gas-oil 
Mallorquin Nacional Carbons imp n-1 n"2 EIA C TOTAL BRUTA BARRAS 
(Tm) Vm) (Tm) (Tm) (Tm) (Tm) (M3) (Tec) (Mwh) (Mwh) 
ALCUDIA 227,002 98.786 482.053 19.866 306 546,198 1604.080 1 ,471,310 
SES MOLINES 1.422 1.758 2 620 2.545 
S . JUAN DE DIOS 57,724 10,629 702 99.491 231.150 209 164 
MAHON i32 163 188 -381 
TOTAL (Tm) 227.002 98.786 482,053 57.724 19,866 10.629 2.562 1.838.038 1 ,682.638 
TOTAL (Tec) 
Mallorca-Menorca 73030 31 781 412.913 83,287 28.096 15,336 3,167 647.610 225.816 206.724 
IBIZA 550.048 521 80 070 243.710 234.989 
TOTAL (Tec) 
Ibiza-Formentera 79.426 644 80.070 29,942 28.870 
TOTAL (Mwh) 
Baleares 2,081.748 1917.627 
TOTAL (Tec) 
Baleares 73.030 31.781 412,913 162.714 28.096 15.336 3.811 727.680 255.758 235.594 
Fuente: Estadísticas Energéticas de las Islas Baleares 1986, Conselleria de Comercio e Industria 
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4.3.21. ENERGIA ENTREGADA EN BARRAS (Mwh) A LAS ISLAS BALEARES. 
POR ISLAS Y MESES. EVOLUCIÓN 1985 - 1986 
ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
1985 

MALLORCA 125,084 99150 111.119 100.569 109715 110304 142.260 138637 129,286 116366 105.526 114,723 1411.741 
MENORCA 14277 10,786 12.214 11294 12285 13.537 14501 16.073 13289 12602 11.436 12.370 154666 
IBIZA Y 
FORMENTERA 15035 11,727 13.661 13.826 18114 21.183 25559 26.424 23199 18.539 13,173 14344 214,784 
TOTALES 145396 121 663 136.994 125689 140,114 154.024 182,320 181.134 165774 147.507 130,139 141 437 1781 i91 
1988 

MALLORCA 119811 114.316 113.330 1 1 1  829 121.412 129,475 Id7102 153,833 138.837 121 975 103696 120.383 1,495,999 
MENORCA 13487 13338 13.195 12027 13.431 15243 16517 15,947 16498 13.925 10876 13,67Ii68,155 
IBIZA Y 
Formentera 14582 14180 14.620 15.413 20.508 23.339 27.729 29678 26,073 20,810 13.172 14.843 234947 

TOTALES 147 880 141 834 141 145 139.269 155.351 '868.057 191348 199.456 181,408 156,7?0 127744 148.8971.899.101 
VARlACl6N % 
(I 985-1 986) 
MALLORCA -4,22 15.30 1.99 11.20 10.66 8.53 3.40 10.98 7.39 4.82 -1.74 4.93 5.97 
MENORCA -5.53 23.66 8.03 6.49 9.33 12.60 13.90 -0.78 24.15 10.50 -4.91 10.52 8.72 
IBIZA Y 
FORMENTERA - 3.01 20.92 7.02 11.48 13.22 10.18 8,49 12,31 12.39 12.25 - 0,Ol 3.48 9.39 
TOTALES -4.22 16.58 3,03 10.80 10.87 9.11 4.95 10,12 9.43 8.24 -1,84 5.27 6.62 
Fuente Estadisticas Energéticas de las Islas Baleares 1986Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.22. PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN DE GAS (10' mg. 1973 - 1986 
Producción indice Facturacidn índice 
1973 28.972 1 O0 26.051 1O0 
1974 32.403 1 1 1  29.862 114 
1975 34.177 117 30.733 117 
1976 35.927 124 33.047 126 
1977 35.481 122 34.345 131 
1978 40.125 138 37,243 144 
1979 42.963 148 39.263 50 
1980 43.933 151 39,038 149 
1981 42,799 147 39,375 151 
1982 41.756 144 35.428 135 
1983 42.969 148 38,779 I49 
1984 46.961 162 40 557 156 
1985 48.443 167 41.447 159 
1986 47.456 164 41.146 158 





4.3.23. GAS MANUFACTURADO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO POR MESES. EVOLUCIÓN 1985 - 1986 
1.985 1.986 A % 
ENERO 6 108 5.108 - !6,37 
-FEBRERO 4 226 5 180 22S7 
MARZO 4 826 4.520 - 6.34 
ABRIL 3,341 3 908 16,97 
MAYO 3.455 2,828 18.15 
JUNIO 2 439 2,450 0.45 
JULIO 1 798 2.046 13.79 
AGOSTO 1 762 1.822 3.41 
SEPTIEMBRE 2 158 2,131 - 1.25 
OCTUB4E 2 649 649 - 75.50 -
NOVIEMBRE 3 968 3.361 . 15.30 
DICIEMBRE 4.878 4.847 - 0.64 
TOTAL PRODUCCION (NM3) 41.808 38 850 - 6,63 
TOTAL PRODUCCION (Tec) 24,965 23 310 . 6.63 
CONSUMOS PROPIOS -51 -80 - 5.88 
PERDIDAS Y DIFERENCIAS 
DiSTRlBUClON -1 408 192 -108.1 8 
VARIACION DE STOCKS .6 - 1  - 90,oo 
CONSUMO FINAL 23.500 38 961 - 0.52 
HOTELESYRESTAURANTES 4 275 7 038 . 1 2 2  -
USOS DOMESTICOS 19225 31.927 - 0.36 
Fuente Estadisticas Energéticas de las Islas Baleares 1986 Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.24. GAS MANUFACTURADO SUMINISTROS ANUALES. EVOLUCIÓN 1985 - 1986 
HOTELESYRESTAURANTES USOS DOMESTICOS 
~- -
ABONADOS VENTAS (NM~) IMPORTE ( i o l  pts) ABONADOS VENTAS (NMV IMPORTE (103 pts) 
1985 1900 7 125 238 196,211 59,848 32 040 71 4 1 050.337 
1986 1815 7 038 095 177 477 60,684 31 927 142 1.033 2û6 
~-_ _ _ ~  
0% -4.47 -1.22 -9.55 -1.40 -0,35 -1,63 
Fuente Estadísticas Energeticac de ias islas Baleares 1986, Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.25. GASES LICUADOS. SITUACIÓN DE LAS FACTORIAS DE LAS BALEARES A 31-12-1986 
Factoria Capacidad almacenaje en m’ Instalaciones Y capacidad producción . .  
Semi-refrigerado Presurizado Total Elementos de Envasado medio 
envasado botellas-dia 
Mallorca (Alcudia) - 20 149 20 149 2 K -33 17 400 
Menorca (Ciudadela) - 2 575 2 575 4 E  2 175 
Ibiza (Eivissa) - 5 704 5 704 4 E  2 175 
TOTALES - 28 428 28 428 _ _  21 750 





(Kcalikg.) % de Cenizas 
2 630 44.3 
3 004 42.8 
2 640 46.0 
2 640 44.5 
2 012  53.0 
1 851 5 8 0  
2 382 50.0 
2 752 40.7 
2 689 40.9 
Fuente G E S A 
4.3.27. PRODUCCIÓN, ENTRADAS Y CONSUMO DE CARBÓN. EVOLUCIÓN 1985-86 
LIGNITO MALLORWIN LIGNITO PENINSULAR OTROS TOTAL CARBONES 
1985 1986 . A %  1985 1986 A %  1985 1986 A %  1985 1986 / \ %  
San Cayetano (Selva) 44496 43034 - 3.29 
Aceiteno (Alarol 75170 86381 14.91 
Jupter (Selva) 94385 97587 3.39 
Sneu 4307 2084 -5161 
TOTAL PRODUCC I~N  
ENTRADAS (Tm) 218358 229086 4.91 279512 O - 443461 465119 4.88 941331 694205 -2625 
TOTAL-P~ODUCCION 
ENTRADAS (Tec) 66665 73697 10.55 85335 0 389048 398421 2.41 541048 472118 -1274 
CONSUMO CENTRALES 
ELECTRCAS (Tec) 73980 73027 - 129 24613 31779 29.11 329524 412927 25.31 428117 517733 2093 
- . 
CONSUMO CEMENTERAS 
Y OTROS (Tec) 850 670 -16.77 - - - 33515 32126 -4.14 34320 32796 - 4 4 4  
TOTAL CONSUMO (Tec) 74785 73697 - 1,45 24613 31779 29,l l  363039 445053 22.59 462437 550529 19.05 
Tm Tonelada rnetrica 
Tec Tonelada equvaente de carbon (7  000 Termas) 
Fuente Ectadictcas Energeticas de las Islas Baleares 1986 Conselleria de Cornerco e Industria 
4.3.28. E.M.A.Y.A. PALMA. SUMINISTRO AGUA POTABLE 1983 - 1986 
Centrales METROS C ~ ~ I C O SSUMINISTROS PORCENTAJE SKOTAL SUMINISTRO 
Suministro t983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
Central Pont d Ilica 
Sondsos S Ectremera 
Embalses Gorg Blau Cuber 
Fuente de la Vtlla 
Central V Monserrat 
Poros Son Serra La Ve t a  
Son Ver, 
Central Son Serra 
Central Son Roqueta 
Central La Vileta 
Central Alaro 
TOTAL SUMINISTRO 
Fuente L M A Y A Empresa Muncipa de Aguas y Alcantarillado, S A 
- - - - 
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Pont dlnca Kwc'hora 
m p  Cons Energa 
Embalses Metros cubicas 
Garg Blau Kwilhora 
y Cuber Imp Cons Energa 
Metros cubcos 
SExtremera Kwclhora 
Imp Cons Energia 
Metros cubcos 
Vrgen de Kwslhora 
Monceirat Imp Cons Energia 
Metros cubcos 
Son Serra Kwslhora 
Imp Cons Energia 
Metros cubcos 
Aaro Kmslhora 
Imp Cons Energia 
Metros cubicos 
La Ve t a  Kmsjhora 
lmp Cons Energia 
Fuente E M A Y A Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado. S A 
4.3.30. E.M.A.Y.A. PALMA. ENERG~A CONSUMIDA EN ESTACIONES 
DE AGUAS RESIDUALES. 1986 
Porcentajes SlConsumo 
Central Alcantarillado KWSIH. Energetico Total 
Depuradora N " 2 (1) 2 051 379 38.83 
Depuradora N " 1 (1) 1 339 601 25.35 
Em!sam Levante (2) 881.215 16.68 
Estaciones Playa de Palma (7) 547 536 10.36 
Eslac~ones Acant Z Levante 300,071 5.68 
Aicant Cala Mayor (1) 86 190 1.63 
Alcant P Mar~timo 77,590 1,47 
Otros Centros Acant 
TOTAL 5 283 582 100.00 
( ) E numero entre parentesis ndica el número de centrales de impuls~ón inclu8dac en cada concepto 
Fuente E M A Y A Empresa Muncipal de Aguas y Alcantarillado. S A 
4.3.31. DETALLE POR CLASES DE CONSUMO DE GASOLINA AUTO EN BALEARES. 
1981 - 1986 (Unidad: Tm.) 
Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina 
1.0.90 1.0. 92 1.0 96 1.0. 97 10. 98 TOTAL 
1981 47 755 - - 98 749 - - 3 654 150 158 
1982 47017 - - 105 065 - - 4 924 157 006 
1983 66 683 - - 145 614 - - 6 946 21 9 243 
1984 67 255 - - 155 873 - - 7 672 230 800 
1985 32 444 34 196 80 565 86 848 3 927 237 980 
1986 65 905 188 976 254 881 
Fuente CAMPSA 
4.3. ENERGIA 
4.3.32. G.L.P.'" DISTRIBUIDO POR MESES Y SECTORES ECON6MICOS. 
EVOLUCIÓN 1985 - 1986 
1.985 1.986 
A ,Yo 
TOTAL (Tm) TOTAL (Tec) TOTAL (Tm) TOTAL (Tec) 
ENERO 6.969 11.748 5.777 9.738 -17,lO 
FEBRERO 4.463 7.523 5.693 9.597 27,56 
MARZO 5.228 8.813 5.014 8.452 . 4,09 
ABRIL 4,447 7.496 5.259 8.865 1826 
MAYO 4.785 8.066 4.291 7.233 -10.32 
JUNIO 4.039 6.809 3.510 5.917 -13.10 
JULIO 4.430 7.468 4.707 7.935 6 2 5  
AGOSTO 4.483 7.557 4.413 7,439 - 1,56 
SEPTIEMBRE 4.195 7.072 4.610 7.771 9,89 
OCTUBRE 4.221 7.115 5.454 9.194 2921 
NOVIEMBRE 4.592 7.741 3.778 6.369 -17,73 
DICIEMBRE 5,523 9.310 5.851 9.863 5,94 
TOTAL 57,375 96.718 58.357 98.373 1.71 
INDUSTRIA 667 1.124 * 677 * 1,141 1.50 
TRANSPORTE 3.445 5.807 * 3.501 * 5.902 1,63 
HOTELES Y RESTAURANTES 7.655 12.904 * 7.785 * 13.123 1,70 
USOS DOMESTICOS 43.035 72.545 * 43.774 * 73.790 1,72 
SERVICIOS 956 1,612 * 975 * 1.644 1.99 
OTROS 1.617 2.726 * 1.645 * 2.773 1.73 
(*) Datos estimados de extrapolaci6n de los de 1985 
(") Gases licuados de petrbleo. 
Fuente: Estadisticas Energéticas de las Islas Baleares 1986. Conselleria de Comercio e Industria, 
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4.3.33. SECTORIZACIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS. 
EVOLUCIÓN 1985 - 1986 
PRODUCTOS UGEROS PRODUCTOS PESADOS 
1965 1966 A Yo 1985 1986 A 46 
TRANSFORMACION 
DE LA ENERGIA 31.137 31.564 1,37 239.670 206,152 -13,99 
INDUSTRIA 31,640 33,300 525 25.929 32.842 26.66 
TRANSPORTE 256.1 19 271.661 5,25 966 1.254 26,92 
~ 
PRIMARIO 101 770 107.049 5,19 965 1,222 26,63 
SERVICIOS Y 
DOMESTICOS 276.902 293,594 5 2 7  1.743 2.208 26.68 
OTROS 
USOS NO ENERGETICO 42 22 -47,62 6.236 7.899 26,67 
TOTALES 701 610 737190 5.07 275531 251.577 4 6 9  
No se incluye el suministro a aviones extranjeros. 
Fuente, Estadislicas energélicas de las Islas Baleares 1966. Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.34. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE GASÓLEOS EN BALEARES. 
1981 - 1986 (Unidad: Tm) 
Gas(>lw A Gasóleo B Gas6leo C Gasóleo P TOTAL 
1961" 63,443 31.621 17.807 51.133 163.604 
1962 67,027 67.619 33.561 .. 168.207 
1963 83,735 65.655 38.187 .. 207.577 
1984 68.656 81.286 39.005 .. 208.947 
1985 91.160 60.675 36.615 .. 208.450 
1966 101.898 79.846 36.966 .. 220.510 
* Por R.D 3000180 de 30 Dictembe, el Gasóleo A pasa a denominarse Gasóleo Auto, y los Gasóleos B y C se unifican en un tiPo 
denominado Gas6leo Pesado, EI R.D. 1529/61 de 24 de iulin. restablece la clasificación en tres tions. Los consumos de Gasóleo 
pesado se consignan en ia columna Gasóleo P 
Fuente: CAMPSA. 
4.3.35. DETALLE POR CLASES DEL CONSUMO DE FUEL-OIL EN BALEARES. 
1981 - 1986 (Unidad: Tm.) 
Fuel-oi1 Fuel-oi1 Fuel-oll Fuel-oi1 
B.I.A. * n0l n'2 I.F.O. ** TOTAL 
1981 6,066 412.315 64.777 7.887 493.067 
1982 30,047 216.481 21 1.647 450 458.625 
1983 10,134 173.1 87 186.500 543 370.384 
1984 7.724 208.706 139.706 116 356.243 
1985 2.027 147.086 39.301 .. 186.414 
1986 12,596 149.609 10.652 1.452 174.311 
* B.I.A. Bajo indice de Azufre. 




4.3.36. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS DESPACHADOS POR CAMPSA 
POR ISLAS 1986 (LTS). 
Ibiza- TOTAL 
Productos Mallorca Menorca Formentera Baleares 
Avgas. 100 LL. 543.878 72.837 840.799 1.457.514 
Turbo Comb. Jet A"' 

























Petróleo otros 200 5.000 .... 5.200 










Gasóleo ''C.*** 33.023.513 1.831.895 4.1 10.094 38.965.502 
FueI-oi1 N.o i*=** 90.796 325 1.370.001 57.442.675 149.609.001 
Fuel-oi1N . O  2"" 10.1 56.1 86 ..-. 495.748 10.651.934 
Fuel-oi1 B.I.A: 12.102,050 .... 495.748 12.597.798 
Lubricantes 1.909 812 244,452 200.701 2.345.965 
Disolventes 20,400 ._.. .... 20.400 
IfOS'. 1.451.837 .... _... 1.451.837 
Nanas 9,883,496 ..~. .... 9.883 496 
TOTALES 744.396.497 59.317.723 166,794,033 970,508,253 
*BLA.: Baio lndtce de Azufre. 
"i.F.0.: Fuei-oli intermedio (mezcla de Gasóleo B o  C con fuel-oli), utilizado 0n ei transporte marítimo. 
.I**.No incluye Aviación Militar. 
I***,  No están incluidos aeronaves y buques extranieros realizados por CAMPSA en virtud de convenios, ni las cantidades de gases 
IIcuadoS. gasóleo Y fuelóleo distribuidos en régimen espectai. 
Fuente: C.A.M.P S.A. 
4.3.37. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPSA 
EN BALEARES 31-XII-1986 (Unidades: m3) 
Kerosénos 
Localidad Gasolinas Gas6leos y Fueldieos TOTAL 
Varios 
F. Palma de Mallorca 12.638 34.710 12.749 60.097 
A Palma de Maiiorca , .... 55.125 .... 55.125 
P Mahón 1,760 4,650 500 6.910 
A Mahón .... 6,220 .... 6.220 
P Ibiza 6.590 14,987 3.050 24.627 
A Ibiza .... 5.960 .... 5.960 
TOTALES 20.986 121.652 16.299 158.939 
F, Factoría 
A. Aeropuetto 
P. instalación Portuaria. 
Fuente: CAMPSA. 
4.3.38. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO EN BALEARES POR ISLAS. 
EN TM. 1981-1986 
Ibiza-
Ano Mallorca Menorca Formentera Baleares 
1981 43,828,O 4.869,O 7.227,O 55.924 
1982 43.504.0 4.649,9 7,257.1 55.31 1.O 
1983 43.845.8 4.700,5 7.136.1 55.682.4 
1964 45.638.0 4.780,O 7,392.0 57.810,O 
1985 45.401,9 4.694.8 7.278.6 57.3753 
1986 46,261.6 4,853.8 7.420,5 58.535,9 
Fuente: BUTANO, S.A. 
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4.3.39. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO EN BALEARES POR ISLAS. 
EN PORCENTAJE. EVOLUCldN 1983-1986. 
MALLORCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA 
Tipo 1,983 1.984 1,985 1.986 1.983 1.984 1 985 1.986 1,983 1.984 1 985 1 986 
.Gas envasado 
(Butano y Propano) 77,07 77,51 77,61 77.70 9.72 9,46 9,38 9.33 13,19 13,02 12.99 12,97 
- Gas granel (Propano) 77.89 78.04 79,17 78,03 6,63 625 5.58 6,50 15,47 15,69 15.24 15,47 
.Automoción (mezcla Buta- 
no y Propano) 95.46 96,96 96,73 82.29 0.36 0,35 0,30 1.50 4.17 3,68 2,95 021 
.Populares (Camping, 
Drago, Butsir). 82,44 81.12 84,57 84,95 7,94 8.96 6.56 6,30 9,61 9,61 8,86 8.75 
TOTAL % INSULAR 78.74 78.94 79.13 79.03 8.44 826 8,18 8.29 12,81 12,78 12,68 12.66, 
Fuente: BUTANO, S.A. y elaboración propia. 
4.3.40 CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO EN 
BALEARES. POR ISLAS EN TM. 1986 
Mallorca Menorca Ibiza y Formentera Baleares 
Envasado (Butano) 34,560,2 4 152,O 5.769.4 44 481 
Granel (Propano) 7.699.2 640.8 1.526.5 9.866.5 
Automoción (mezcla 
Butano, Propano) 3.274.0 7.3 49,5 3.3308 
Popular* 7282 53.7 75,l 857,O 
TOTAL 46.261.6 4,8533 7.420.5 58.535,9 
* Drago, Butsir. Camping-Gas 
Fuente: BUTANO, S.A. 
4.3.41. ENERGIA SOLAR Y EOLICA. EVOLUCIÓN 1983 - 1986 
ENERGIA SOLAR. COLECTORES TÉRMICOS 
Superficie Capacidad de capacidad de 
ANO instalada (m.7 total inst. (mi) producción (Tm) producción (Tec) 
1983 3.497 13.213 8.595.189 1.228 

1984 4,908 18.122 11.788 542 1.684 

1985 3,477 21.599 10,050,365 2.007 

1986 3,721 25.319 16,470263 2,353 

ENERGiA SOLAR. COLECTORES FOTOVOLTAICOS 
Superiicie Capacidad de Capacidad de 
ANO instaiada (m.2) totai inst. (m2) producción (Tm) producción (Tec) 
1983 1,131 2,428 58.509 7.191 

1984 780 3.208 77.305 9.501 

1985 71O 3.918 94.414 11.603 

1986 212 4.130 99,523 12.227 

ENERGiA EOLICA, AEROGENERADORES 
ANO No.máquinas Potencia Energia Capacidad de 
instalada (W) producida (kw/h) producción (Tec.) 
1985* 15 10.560 12.272 2,4 

('1 Ultimos datos disponibles 
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5.1 60. Capacidad de los restaurantes de Mallorca por categorias, Comparación 1982-1986. 
5.1.61 Capacidad de los restaurantes de Menorca por calegorías, Comparación 1982-1986, 
5.1 62 Capacidad de los restaurantes de Ibiza por categorías Comparación 1982-1986. 
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5.1.65. Media de las plazas de los restaurantes de Baleares Por isias'y categorías. 1986 
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5.1.66. Oferta de restaurantes por categorías y por zonas, 1986. 
5 1.67. Incremento de la Olerla de restaurantes por zonas Evolucion 1980 1986. 
5.1 68, Oferta de plazas de restaurantes por zonas 1986. 
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5.1.74 Distribucion Ce las caleterias de lbiza por categorias Cornparacion 1982-1986, 
5 1.75 Distribución Ce las cafeterias de Formentera por categorias, Comparación 1982-1986 
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5.1 77, Olerla Ce caleterias por zonas. 1986 
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5 1.79, Oferia de plazas en cafeterías por zonas, 1986 
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5.1.1. MAGNITUDES MACROECONOMICAS POR SECTORES. BALEARES. 1983 
(En Millones) 
V A B  coste de fact. P I B  coste de lact, 
TOTAL % TOTAL % 
S Agrario 14 237 2,95 35 132 4,26 
S Industrial 61 170 12.67 174214 21.14 
Cmstruccion 40 650 8.42 74 729 9,07 
servicios 366 752 75,96 539 980 65.53 
TOTAL 482 809 100 O0 824 055 100.00 
Fuente Cancelleria d'Economia Tablas Inpu-Output i953 
5.1.2. SECTORES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO. BALEARES. 1983 
(En Millones) 
V A B  % P I B  % 
Hosteleria 80 993.8 16 76 143,614 17.43 
Apartamentos y otros 
Alojamientos 18 9273 3,92 35,913 4,36 
Agencias de viajes 5 632,4 1.17 13.499 1.64 
Bares y citfeterias 8 234.3 1.71 13.909 1,69 
Restaurantes 12 680,9 2.63 24,756 3,00 
TOTAL 126 409,2 26.18 231.690 28.12 
Fuente Conscllcr~ad Economia Tablas Input-Output i983 
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5.1.3. SECTORES INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO. BALEARES. 1983 

(En Millones) 
V A B  % P I E  % 
Comercio 
mayorista 17.645,7 3,65 20.892 2,54 
Comercio 
minorista 38 799.3 8,04 47,614 5.78 

SeNicios 
recreativos 5.472,l 1,13 5.997 0.73 

Transporte 
exterior 12.304,5 2.55 17.582 2.13 

Transporte 
interior 12.717.9 2.63 17.034 2.07 

Act anexas 
al Transporte 11.609.7 2,40 13.410 1,63 
TOTAL 98.549,Z 20,41 122,529 14,8ï 
Fuente Conselleria d'tconomia Tablas Input-Outpu: 1983 
5.1.4. CONSUMO TURISTIC0 DE LOS NO RESIDENTES POR SECTORES. 
BALEARES 1983. 
(En Millones) 
S ,Agrario .............. . .,., 1 250.1 

S Industrial . . . . . . . .  . .  ...... 33.392.1 

s,C0nstr"ccion . . . . . . . . . . . . . .  ....................... md. 

s,servicioc :"rIstIcos , .  . . . . . . . . . . . . . . .  202,501.3 

S Serviciosind turis . . . . . . . . . .  15.193,O 

Otros Servicios ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.606.5 

Tolai ................. . .  ., ,,.,. 257 943.0 

Fuenle Conselleria d Economia Tablas Inpul~Oulpiit 1983 
5.1.5. DEMANDA FINAL INTERIOR. BALEARES. 1983 
(En Millones) 
Consuma .,. . . 295,416 
Consumo Turístico 
no residentes ....................... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257,943 

Consumocolectivo . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.050 

Formacion bruta de 
Capital . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  I10439 

Total Demanda 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  713,849 

Exportaciones .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  43.377 

lmporlaciones . , . , .  . . .  . . . . . . . .  258 831 

Fuente Conseliena d'Econonia Tablas Input-Oulpu: 1983 
5.1.6. CONSUMO DE LOS RESIDENTES EN SECTORES TURISTICOS. BALEARES 1983 
(En Millones) 
Hosteleila . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  320,3 

Apartamentos ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.770.0 

Agenciasdeviales . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3671.5 

Barecy Cafeterías . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.201.7 

Restaurantes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  10,778.5 

Total . . . . .  ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25742.0 

Fuente Conselieria d'Economia, Tablas Input-output 1983 
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5.1.7. VARIACIONES DE LA PRODUCCIÓN TURISTICA DE BALEARES. EVOLUCIÓN 1970-1986 

Tasas anuales de crecimiento real Cifras absolutas 
Años Hosteleria Gasto Produccidn Valor de la ProdUCCion 
Complementario turística turistica (i) 
1970 22,o 20.11 21.09 75,907.1 
1971 20.1 12,53 15.89 87,969.2 
1972 13.6 9.38 11,32 97 928.5 
1973 5.0 8.06 6.62 104,414,84 
1974 - 10.9 .11,81 .11,39 92 522.7 
1975 8.4 - 2,90 2.35 94.699.8 
1976 .12.2 .3,60 .7 3 3  87,280.9 
1977 7,9 15,64 12.12 97 855.9 
1978 12.6 11.44 11,96 109,563,O 
1979 0,44 .3,74 - 1.84 107 544.3 
1980 - 13,86 - 11.82 - 12.77 93.813.5 
1981 13.16, 8,12 10,43 103.599,9 
1982 11,64 730 9.61 113.555,8 
1983 1.60 3,OO 2,32 116.195,9 
1984 9,72 9.20 9.45 127.1 73,3 
1985 .9,79 - 2,22 .5.83 119 762.7 
1986 13.63 13.41 13.51 135 942.6 
( I )  Datos en millones de pesetas constantes dei 1978 
Fuente M, Alenyar. "Introducción a la economia de las Baleares" (Caja de Ahorros de Baleares. "Sa Nostra"), pp. 108 y 109 
F. Navinés. "EITurismo". "Evolución economica, Las Baleares", edicionesanuales 1982/1986(Cajade Ahorros de Baleares 
"Sa Nostra" y Banca Catalana) 
5.1 .E. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. COMPARACIÓN CON LA ESPANOLA. 1986. 
% BALEARES 
ESPANA % BALEARES % ESPANA 
Oferla Hotelera 843 337 49,7 218411 73,8 25.9 
Apartamentos 
Legalizados 298 008 17,6 65 847 21,4 22.1 
Campings 38 537 22 7 2 323 0,7 6,O 
Pensiones y casas 
de Hospedaje 171 086 10.1 4 151 1.3 2.4 
Ciudades de 
Vacaciones 10 660 0.6 8 i 02  2.67 6.0 
Baleares 1 697 809 100.0 307 335 100,o 18.1 
ESPANA BALEARES BnLEApES ESPANA 
BALEARES BALEARESES~AÑA 
NUMERO PLAZAS NUMERO % PLAZAS % 
Restaurantes 37 227 2 208 562 2 620 7,O 157319 7.1 
Caleterias 8 523 407 531 1930 22.6 95 225 23.4 
Fuente *'Llibre Blanc del Turisme a les Balears 198633 COnSelleria de Turismo 
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5.1.9. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. NÚMERO DE PLAZAS POR TIPOS 
DE ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 1986. 
Oferia Apari. Ciudades Casas Hab. Turist. 0fer.Turis. Apari. Tot. Ofert. 
Hotelera Legaliz. Vacación. Campings Huéspeds. Vacacio. Legaliz. No legal. Turisiica 
Palma 22,221 3.253 O O 545 72 26,091 1.151 27,742 
C Poniente 36964 15596 O O 65 354 52.979 13.400 66.379 
C,Tramuntana 3 409 365 O O 30 O 3.804 O 3.804 
B. Pollença 3,935 328 454 O 12 391 5,120 2,943 8.063 
B Alcudia 19.001 10.509 O 500 22 30,101 6,234 36335 
C,Levante 39.722 9.052 5.367 O 523 466 55130 15.951 71.081 
Playa de Palma 41.804 1.463 684 O 170 45 44,166 1.654 45.820 
interior isla 137 O O O 199 O 336 O 336 
Mallorca 167,193 40,556 6.505 500 1,613 1.350 217.727 418 333 259 560 
Menorca 12.235 3.890 .440 O 249 4.441 21.255 73,161 28571 
Ibiza 36.647 20390 906 1.823 1,149 261 61.176 18.055 79.231 
Formentera 2.815 3,672 251 O 227 135 7.100 3.963 11.063 
Baleares 218890 68.518 8.102 2.323 3.236 6 187 307,258 71.167 376425 
Fuente ,,Llibre Blanc dei Turisme a les Balears 1986- Conselleria de Tuiisrno 
5.1.10. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. NÚMERO DE PLAZAS EN PORCENTAJES POR 
TIPOS DE ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 1986 
Oferta Apart. Ciudades Casas Hab. Turist.Ofer. Turis. ApaR. Tot. Ofert. 
Hotelera Legaliz. Vacacibn. Campings Huéspeds. Vacacio. Legalir. No legal. Turistica 
Palma 80 11,8 O O 2 0 2  94 6 1O0 
C.Poniente 55,7 23,5 O O 0,l 0,s 793 20,2 1 O0 
C Tramuntana 89,6 9,6 O O 0.8 O 1O0 O 1O0 
B, Poliensa 483 4.1 5.6 O 0,1 4 8  63,5 36.5 1O0 
B, Alcudia 52.2 24,9 O 10 0.2 0,l 82.8 172 1O0 
C,Levante 55.9 12.7 7.6 1.4 0.7 0.7 77.6 22,4 1O0 
Playa de Palma 912 32 1,5 O 03 0.1 96.4 3.6 1O0 
Inierior isla 40,8 O O O 59.2 O 1 O0 O 1 O0 
Mallorca 64,4 15.6 2.5 0.2 0.6 0 3  83.9 16.1 1O0 
Menorca 42.8 13.6 1.5 O 0.9 1 5 3  74.4 25,6 1O0 
Ibiza 46.2 25,7 1.1 2.3 1,s 0.3 77.2 22.8 1 O0 
Formentera 25,4 33.2 2 2  O 2.1 1,2 64,2 35.8 1O0 
Baleares 57,8 18,l 2.1 0,6 0.8 1.6 81.2 18.8 1O0 
Fuente. -Llibre Blanc del Turisme a les Baleares 1986.. Conselleria de Turismo 




Interior Ma. u 336 
PI. Palma 45,335 
C Llevant 71.081 
B. Alcudia 36.335 
B Pollença -8,063 
C Tramuntana 3.804 
C.Ponent 66,379 
Palma 27.742 
O 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 
Fuente' .,Llibre Blanc del turisme a les Balears 198& Conselleria de Turismo, 
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5.1.12. GRÁFICO DE LA OFERTA TUR¡STICA POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS. 1986 
Apart, no Legalizados -71,167 
C.B. VIV TUR VAC, 6,187 
Casa Huéspedes 3,238 
Campings I 2,323 
C.vacaciones I 8,102 
Apar Legalizados -68,518 
OFER, HOTELERA 21 8,890 
O 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 
Fuente ,,Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986,, Conselleria de Turlsrno 
5.1.13. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGORIAS. 
COMPARACIÓN 1982-1986 
1982 1983 1984 1985 
Estab. Hab. Plazas Estab. Hab. Plazas Estab. Hab. Plazas Estab. Hab. Plazas 
Hoteles 5 Estrellas 7 973 1703 7 973 1073 7 973 1.703 7 973 1703 
Hoteles 4 Estrellas 81 11 105 20,664 60 10801 20,240 61 10.828 20286 60 10998 19915 
Hoteles 3 Estrellas 221 36.233 70418 232 37.669 73 171 239 38916 75705 244 39708 77253 
Hatelec 2 Estrellas 173 21.976 41.899 174 21.846 41.799 174 21.631 41.762 i 7 4  21 443 41 369 
Hoteles i Estrella 248 21.094 40,837 241 20232 39.217 237 19573 37.924 237 19516 37834 
Hostales 3 Estrellas 19 1914 2.098 16 1,836 1.949 16 1.836 1,949 16 i836 1949 
Hostales 2 Estrellas 210 8449 15.275 209 8388 15.158 204 8.112 14662 197 7900 14284 
Hoslales 1 Estrella 409 12.762 24164 410 12,751 24107 407 12740 24.091 410 12750 24104 
Casa Huéspedes 294 1825 3218 297 1.802 4 111 303 1,902 4.322 296 1826 4151 
C V 3 Estrellas 2 314 691 2 314 691 2 314 691 2 314 691 
C V 2 Estrellas 3 1,316 2,708 3 1316 2708 3 1,316 2708 3 1316 2708 
C v 1 Estrella 8 1370 4.683 8 1412 4,767 8 1412 4,767 8 1392 4703 
TOTALES 1.655 119.231 228.358 1.659 119.340 229.621 1.661 119.553 230.570 1.654 119.970 230.664 
1986 
Estab. nab. Plazas 
Hoteles 5 Estrellas 6 955 1.668 
Hoteles 4 Estrellas 61 11.016 20 173 
Hoteles 3 Estrellas 254 41.153 80,964 
Hoteles 2 Esfrellas 175 21.609 42,460 
Hoteles 1 Estrella 239 19,529 37,855 
Hostales 3 Estrellas 16 1.836 2010 
Hostales 2 Estrellas 196 7 879 14.228 
Hostales 1 Eslrella 407 12,569 24.073 
Casa Huéspedes 290 1.818 3.652 
C,V. 3 Estrellas 2 314 691 
C.V. 2 Eslrellas 3 1.316 2,708 
C V, IEstrella 8 1.392 4.703 
TOTALES 1.657 121.386 235.185 
Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1986. Conselleria de Turismo. 
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5.1.14. CAPACIDAD HOTELERA EN MALLORCA POR CATEGORIAS. 
COMPARACION 1982-1986 
1982 1983 1984 iaa5  1986 
Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 7 1.703 7 1,703 7 1.703 7 1,073 6. 1.668 
Hotel 4 Estrellas 49 16.857 48 16,433 49 16.479 48 16 108 49 16.143 
Hotel 3 Estrellas i56 46.925 i67 49,678 i74 52.212 179 53,760 187 56.726 
Hotel 2 Estrellas 141 33.211 i42 33.111 i42 33.074 i42 32,681 142 33.187 
Hotel 1 Estrella 212 34,177 205 32.529 201 31.236 201 31 146 203 31 094 
Hostal 3 Esfrellas 13 1.631 10 1.482 10 i,482 10 1.482 10 1.482 
Hostal 2 Estrellas 157 i2 546 i56 i1.979 151 11.451 147 i 1  209 146 11 073 
Hostal iEstrella 302 18.956 300 18.865 297 18.869 296 18.608 293 i 8  267 
Casa de Huéspedes .. 1.597 183 1.608 187 i,752 i82 1.613 i79 1.540 
C.V. 3 Estrellas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
C.V. 2 Estrellas 2 2.446 2 2,446 2 2,446 2 2.446 2 2,446 
C V iEstrella 7 4.205 7 - 4,205 7 4,205 7 - 4.141 7 4 141 
TOTALES i,225 173,804 i,227 174.059 1.227 174.909 i,221 174,898 1.224 176,767 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986. Conselleria de Turismo 
5.1.15. CAPACIDAD HOTELERA EN MENORCA POR CATEGOR~AS. 
COMPARACION 1982-1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Esfab. Plazas Esfab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 
Hotel 4 Estrellas 4 1.223 4 1.223 4 1.223 4 1,223 4 1,223 
Hotel 3 Estrellas 15 5786 15 5,786 15 4,786 15 5,786 16 6184 
Hotel 2 Estrellas 7 2.008 7 2.008 7 2.008 7 2008 7 2208 
Hotel 1 Estrella 7 2.090 7 2.090 7 2.090 7 2.090 7 2.090 
Hostal 3 Estrellas 2 103 2 103 2 i03 2 i03 2 103 
Hostal 2 Estrellas 9 413 9 413 9 413 9 413 9 413 
Hostal i Estrella 24 1,149 25 1.168 25 1.166 25 1.168 25 1.168 
Casa Huéspedes 24 250 26 1.173 26 1.173 25 1.162 19 676 
C V 3 Estrellas 1 440 1 440 i 440 i 440 1 440 
C V 2 Estrellas 
C V iEstrella 
TOTALES 93 13462 96 14402 96 14.402 95 14 393 90 14505 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.16. CAPACIDAD HOTELERA EN IBIZA POR CATEGORIAS 
COMPARACIÓN 1982 - 1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Eslab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas. 
Hotel 5 estrellas 
Hotel 4 Estrellas 7 1,961 7 1,961 7 1961 7 1,961 7 2,125 
Hotel 3 Estreilas 49 17,306 49 17,306 49 17306 49 17 306 50 18.613 
Hotel 2 Estrellas 25 6.680 25 6680 25 6,680 25 6680 26 7065 
Hotel i Estrella 28 4.365 28 4.523 28 4523 28 4.523 28 4589 
Hostal 3 Estrellas 3 330 3 330 3 330 3 330 3 380 
Hostal 2 Estrellas 40 2429 40 2429 40 2.461 37 2.325 37 2,359 
Hosfal 1 Estrella 57 2,671 58 2,696 58 2696 62 2967 62 3.110 
Casa de Huéspedes 77 1 155 74 1 l i 4  75 1,170 74 i 149 76 1.171 
C V 3 Estrellas 
C V 2 Estrellas 1 262 1 262 1 262 1 262 1 262 
C V 1 Estrella 1 478 1 562 1 562 1 562 i 562 
TOTALES 288 37767 286 37,863 287 37.951 287 38.065 291 40,236 




5.1.17. CAPACIDAD HOTELERA EN FORMENTERA POR CATEGORIAS. 
COMPARACI~N1982 - i986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Estab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Estab. Plazas Eslab. Plazas. 
Hotel 5 estrellas 
Hotel 4 Estrellas 1 623 1 623 1 823 1 623 1 682 
Hotel 3 Estrellas 1 40 1 1 401 1 401 1 401 1 441 
Hotel 2 Estrellas 
Hotel 1 Estrella 1 75 1 75 1 75 1 75 1 82 
Hostal 3 Estreilas 1 34 1 34 1 75 1 34 1 45 
Hostal 2 Estrellas 4 337 4 337 1 34 4 337 4 383 
Hostal 1 Estrella 26 1.388 27 1360 4 337 27 1,360 27 1.528 
Casa de Huéspedes 14 216 14 216 27 1,360 15 227 16 265 
C V 3 Estrellas 1 251 1 251 5 227 15 251 1 251 
C V 2 Estrellas 1 251 
C V 1 Estrella 
TOTALES 49 3325 50 3297 51 3308 51 3308 52 3677 
Fuente: El Turismo en las Islas Baleares 1986. Conselleria de Turismo 
5.1.18. PARTICIPACI~NDE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD 
. HOTELERA BALEAR. 1986 (%) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA 
Categoria Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Hotel 5 Estrellas 100.00 100,oo _ - _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  
Hotel 4 Estrellas 80.33 80,02 6,56 6.06 11,47 10.54 1,64 3,353 
Hotel 3 Estrellas 73,62 68,83 6,30 7,64 19,69 22,99 0,39 0,54 
Hotel 2 Estrellas 81,14 78.16 4.00 520 1486 1664 _ _  _ _  
Hotel 1 Estrella 84.34 82.14 2.93 5,52 11,71 12,12 0,42 0.22 
Hostal 3 Estrellas 62,50 73,73 12,50 5,12 18,75 18,91 6 2 5  224 
Hostal 2 Estrellas 74,49 7733 4.59 2,90 18.88 16,58 2.04 2,89 
Hostal 1 Estrella 71,99 75,88 614  4,65 ' 1523 12.92 6 6 4  6.35 
Casa de Huéspedes 61.72 42,17 655 18.51 26,21 32,06 5.52 7.26 
C,V 3 Estrellas _ _  _ _  50,OO 63.68 _ _  _ _  50,OO 36,32 
C.V. 2 Estrellas 66,67 90,32 _ _  _ _  33.33 9,68 - _  _ _  
C.V. 1 Estrella 87,50 88,05 _ _  _ _  12,50 11,95 
-___--___I 
TOTALES 7387 75.16 5,43 6,17 1 7 3  17, l l  3,14 1,56 
Fuente, EI Turismo en las Islas Baleares 1986. Conselleria de Turismo y elaboración propia. 
5.1.19. DISTRIBUCIbN DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS 
DE ESTABLECIMIENTOS POR ISLAS. 1986 (%) 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Categoria Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
_ - _ _  _ _  _ _  _ _Hotel 5 Estrellas 0,49 0,34 _ _  0.36 0.71 
Hotel 4 Estrellas 4,OO 9,13 4.44 8,43 2,41 528 1,92 18,55 3,68 8,58 
Hotel 3 Estrellas 15.28 31,53 17.78 42,63 17,18 4626 1.92 11.99 15.33 34,43 
_ - _ _Hotel 2 Estrellas 11,60 18,78 7.78 1522 8.93 17,56 10.56 18.05 
Hotel 1 Estrella 16.59 17,59 7.78 14,41 9,62 11,41 1,92 2.23 14,43 16,lO 
Hostal 3 Estrellas 0.82 0,84 222 0,71 1,03 0,94 1,92 1 2 2  0.97 0.86 
Hostal 2 Estrellas 11,93 6,27 10,OO 2.85 12,72 5,86 7,70 10.42 11.83 6,05 
Hostal 1 Estrella 23,94 10.33 27,78 8.05 21,31 7,73 5 1 9 3  41,55 24,58 10.23 
Casa de Huéspedes 14,62 0.67 21,l l  4,66 26,12 2,91 30,77 7,21 17,50 1.55 
C.V. 3 Estrellas -_  _ _  1,11 3,04 _ _  _ - 1.92 6 8 3  0,12 0.29 
C V. 2 Estrellas 0,16 1,38 _ _  _ _  0.34 0.65 _ - _ _  0,18 1,15 
C V 1 Estrella 0.57 2.34 _ _  _ _  0.34 1.40 _ - -_ 0,48 2,oo 
~ _ _ _ _ _ _  ~ _ _ _ - _ _ ~ 
TOTALES 100.00 100,oo 100,oo 100.00 100.00 100.00 100,oo 100,oo 100,oo 100.00 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo, y elaboración propia 
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5.1.20.MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 
POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1986 
Categorias Mallorca Menorca lbira Formentera Baleares 
Hoteles 5 Estrellas 278 278 
Hoteles 4 Estrellas 329 306 304 682 331 
Hoteles 3 Estrellas 298 286 372 441 319 
Hoteles 2 Estrellas 234 315 272 243 
Hoteles 1 Estrella 153 299 164 82 158 
Hostales 3 Estrellas 148 52 127 45 126 
Hostales 2 Estrellas 76 46 64 96 73 
Hostales 1 Estrella 62 47 50 57 59 
Casa Huéspedes 9 36 15 17 13 
C V 3 Estrellas 440 261 345 
C V 2 Estrellas 1223 262 903 
C V 1 Estrella 592 562 588 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986.Conselleria de Turismo 
5.1.21.OFERTA HOTELERA DE LAS BALEARES. 
COMPARACIONCON LA ESPANOLA.i986 
ESPARA PLAZAS BALEARES % BALEARES PLAZAS % BALEARES 
ESTABL. Si ESPARA BALEARES si ESPARA 
HOTEL""' 64 26.477 7 10.9 1 703 6,4 
HOTEL"'"" 357 110313 60 16.8 19,915 18,l 
HOTEL"' 1.073 248.320 244 22.7 77 253 31,l 
HOTEL" 948 131.272 174 18.5 41.369 31.5 
HOTEL' 1.086 106.026 237 21.8 37,834 35.7 
TOTAL HOTELES 3.528 662.408 722 20.5 178.074 28.8 
HOSTALES'"" 173 12.170 16 9.2 1.949 16.0 
HOSTALES'" 2,132 85,464 197 9.3 14.284 16,7 
HOTALES" 3 835 123 275 410 11.7 24.104 19.6 
TOTAL HOSTALES 6,140 220,929 623 10.1 40.337 18.3 
TOTALOFERTA 
HOTELERA 9,668 843.337 1,345 13.9 218411 25,9 
Fuente <,Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1.9868. Conselleria de Turismo 
5.1.22.NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986 
ZONA H*.*'* H*.*' H*** H" H* 
TOTAL 
HOTELES HS"' HS'* HS' 
TOTAL 
HOSTALES TOTAL 
Palma 4 12 34 23 19 92 2 30 64 96 188 
C Poniente 1 17 52 28 17 115 4 25 36 65 180 
C Tramuntana O 2 4 4 8 18 1 7 10 18 36 
B Poliensa 1 1 1 1  1 7 21 O 9 1 1  20 41 
B Alcudia O 1 17 19 16 53 O 7 17 24 77 
C. Levante O 5 37 43 58 143 2 45 105 152 295 
Playa Palma O 6 54 35 48 143 1 19 53 73 216 
Interior isla O 1 O O O 1 O 1 3 4 5 
Mallorca 6 45 209 153 173 586 10 143 299 452 1.038 
Menorca O 4 15 7 8 34 1 9 23 33 67 
Ibiza O 7 50 27 28 112 3 41 59 103 215 
Formentera O 1 1 O 1 3 1 4 26 31 34 
Baleares 8 57 275 187 210 735 15 197 407 619 1354 




5.1.23. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986 
TOTAL TOTAL 
ZONA H." H.*"* H"" H'* H' HOTELES HS'*' HC*" HS" HOCTALES TOTAL 
Palma 1.182 3.988 6.212 3,662 1.928 18,952 122 1.879 3.262 5263 22.221 
C Poniente 35 6,041 19,612 5,946 1.708 33.342 367 1.608 1.647 3 622 36 964 
C Tramuntana O 117 641 646 753 2.217 180 507 505 1192 3,409 
E Pollensa 241 171 2.124 76 427 3.039 O 461 435 896 3.935 
B Alcudia O 202 7.312 5983 4.263 17,760 O 297 944 1241 19.001 
C Levante O 1.958 11.221 10,187 8.320 31.686 69 2.285 5.682 8 036 39.722 
Playa Palma O 2.131 17.065 9.590 8.527 37.313 118 1.776 2.597 4 491 41.804 
Interior isla O 40 O O O 40 O 30 67 97 137 
Mallorca 1.458 14,668 64 187 36096 25.926 142 355 856 8.813 15.139 24 838 167.193 
Menorca O 1,213 5,734 1,816 2.271 11 .o34 21 444 736 1201 12,235 
Ibiza O 1967 17,524 6.837 4,572 30.900 330 2,665 2 752 5747 36 647 
Formentera O 623 401 o 75 1 o99 34 337 1.345 1716 2,815 
BaIeares 1458 18,491 87.846 44,749 32.844 185 388 1.241 12.289 19.972 33 502 218.890 
Fuenle Llibrc Blanc del Turisme a Ics Balears 1986 Conselleria de Tur~smo 
5.1.24. DlSTRlBUCiON PORCENTUAL DE LAS CATEGORiAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS POR ZONAS 1986 
ZONA H*"" He"' H.., H*" H* TOTAL HS"' HS" H' TOTAL TOTAL 
HOTELES HOSTALES 
Palma 5.3 17,9 28,O 16,5 8.7 31,3 0.5 8.5 14.7 23.7 100,o 
C, Poniente 0.1 16,3 53.1 16.1 4,6 902 1,o 4.4 4,5 9,8 100,o 
C. Tramuntana 0.0 5.2 18.8 18.9 22,l 65.0 5.3 14,9 14.8 35.0 100.0 
E. Pollensa 6.1 4.3 54,O 1.9 10.9 77.2 0.0 11,7 11,l 22,8 100.0 
B, Alcúdia 0,o 1,l 38s 31,5 22.4 93,5 0,o 1.6 5,o 6.5 100,o 
C,Levante 0.0 4,9 282 25.6 20,9 79,8 0.2 5.8 14,3 20,2 100,o 
Playa de Palma 0,O 5,1 40,8 22,9 20,4 89.3 0,3 4.2 6.2 10,7 100.0 
Interior isla 0,o 29,2 0.0 0.0 0.0 292 0.0 21,9 48.9 70,8 100.0 
Mallorca 0,9 8.8 38.4 21,6 15.5 85,l 0.5 5.3 9,1 14.9 100.0 
Menorca 0.0 9.9 46.9 14.8 18.6 90,2 02 3.6 6,O 9.8 100,o 
Ibiza 0.0 5,4 473 18.7 12.5 84.3 0,s 7.3 7,5 15,7 100,o 
Formentera 0.0 22.1 14,2 0.0 2,7 29.0 1,2 12,o 47,8 61.0 100.0 
Baleares 0.7 8.4 40,l 20.4 15,O 84,7 0.6 5,6 9.1 15,3 100.0 
Fuente ..Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986-Conselleria de Turismo 
5.1.25. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS Y POR ZONAS. 1986 
ZONA H""" H"'. H*** kY H* TOTAL HS'** HS*' HS' TOTAL TOTAL 
HOTELES HOCTALES 
Palma 81.1 21.5 7.1 8.2 5.9 3.8 9.8 15.3 16.3 15.7 10.2 
C. Poniente 2.4 32.7 22,3 13,3 5.2 18,O 29,6 13.1 8.2 10.8 16.9 
C Tramuntana 0.0 1.0 0.7 1,4 2.3 1.2 14.5 4.1 2.5 3.6 1.6 
B. Pollensa 16.5 0.9 2.4 0.2 1.3 1.6 0.0 3.8 2.2 2.7 1.8 
E. Alcúdia 0.0 1,l 8.3 13.4 13.0 9,6 0.0 2.4 4.7 3.7 8.7 
C Levante 0.0 10,6 12,8 22.8 25.3 17.1 5.6 18.6 28.4 24.0 18.1 
PlayadePalma 0.0 11.5 19.4 21.4 26.0 20.1 9,5 14.5 13.0 13.4 19.1 
Interior isla 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0,o 0.0 0.2 0.3 0.3 0.1 
Mallorca 100,O 79.4 73.1 80.7 78.9 76.8 69.0 71.7 75.8 74.1 76,4 
Menorca 0,0 6.6 6.5 4.1 6,9 6.0 1.7 3.6 3.7 3.6 5.6 
Ibiza 0.0 10.6 19.9 15.3 13.9 16.7 26.6 21.7 13.8 17.2 16.7 
Formentera 0.0 3.4 0.5 0.0 0.2 0.6 2,7 2.7 6.7 5.1 1.3 
Baleares 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente, iiLlibre Blanc del Turisme a les Balears 1986~~.Conselleria de Turismo, 
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Fuente .<Llibre Blanc del Turisme a les Balears 19862, Conselleria de Turismo 
5.1.27. GRÁFICO DE LA DiSTRlBUClÓN DE PLAZAS HOTELERAS POR ZONAS. 
BALEARES. 1986 
=-
Formentera 2815 Eiwssa 36 647 Menorca i2235 
Interior Illa 1 137 





111 3935 -3409 19001 39 722 
c ponent 36 964 
Palma 22 221 
O 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 
Fuente ..Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986.. Conselleria de Turismo 
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5.1.28 MEDIA DE PLAZAS POR ESTABLECIMIENTO HOTELERO POR ZONAS,1986 

C. Poniente 35,O 355.3 377.1 258.5 100.5 289.9 
C. Tramuntana 0,o 88,5 180.2 161.5 94.1 123.2 
B, Pollensa 241,O 171,O 193.1 161,5 94.1 123.2 
B, Aicúdia 202.0 430.1 314,9 266,4 355.1 
C. Levante ,391.6 303,2 236,9 143.5 I 223.1 
PI Palma 0.0 355.2 316.0 274.0 177,6 260,9 
40.0 0,o 0.0 0.0 40.0 
Mallorca 243.0 326,4 308,6 235.9 151,6 242,9 
Menorca 0,o 303,P 382.3 259.4 283.9 324,5 
Ibiza oso 281 .o 350.5 253,2 163.3 275,8 
Formentera I 0.0 623.0 401,O 0.0 75.0 I 386.3 
Baleares 243,O 324.4 320.6 239.3 157,9 252.9 
I I H P '  I H P  I HS* 1 TOTAL I TOTAL I 
HOSTALES 
Palma I 61.0 I 62.6 I 51.O I 543 I 118 
C Poniente 91,7 64.3 45.7 55.7 205 
C Tramuntana 180.0 72.4 50,5 66,2 94 
B, Pollensa 0.0 51.2 39.5 44.8 96 
E, Alcúdia 0.0 42,4 55.5 51,7 246 
C. Levante I 34,5 50,8 54.1 52,9 135 
I PI Paimñ I 118.0 I 93.5 I 49.0 I 61,5 I 193 I 
Interior Isla 0,o 30,O 22.3 24,2 23 
Mallorca 85,6 61.8 50.8 55.0 161 
Menorca 21,o 49.3 32,O 36.4 182 
Ibiza 110,o 65.0 466  55.8 170 
Formentera 34,O 84.2 51,7 55,3 82 
Baleares 82.7 62.4 49,O 54.1 1fi7 
Fuente .-Llibre Blanc dei Turisme a les Balears 198& Conselleria de Turismo 
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5.1.29. GRÁFICO DE LA MEDIA DE PLAZAS POR ZONAS. 1986 

Formentera 82 2 
Eivissa 170 4 
Menorca 182 6 
interior illa B23 4 
PI Palma 193 5 
C Llevant 135 1 
B Alcudia 246 8 
B Pollença 96 O 
C Tramuntana 94 7 
C Ponent 205 3 
Palma 1182 
O 0  50 O 100 o 150 O 200 o 250 O 
Fuente 'cLlibre Blanc del Turisme a les Balears 1986,s Conselleria de Turismo 
5.1.30. DIFERENCIAS DE PLAZAS HOTELERAS 1.980 - 1.986 POR ZONAS 
Palma .402.0 253,O 889.0 - 932.0 - 298,O - 490,O 
C. Poniente 35.0 80,O 2.311.0 226,O - 410.0 2,2422 
C Tramuntana 0.0 42,O 35.0 297.0 .114.0 260.0 
B. Pollensa 13.0 0.0 - 17.0 30,O - 536.0 - 536,O 
B. Alcúdia 0.0 2,o 2.232,O 1.185,O -1.187.0 2,232,O 
C , Levante 0.0 - 11.0 1.234.0 882.0 - 629.0 1 ,476.0 
~~ 
Interior Isla 0.0 40.0 0,o 0.0 0,o 40.0 
Menorca 0.0 12,o 180,O .311.0 240,O 121,o 
Ibiza 0.0 420.0 2.119,o 170.0 861,O 3.270.0 
Formentera 0,o 0,o 0.0 0.0 0.0 0.0 
Baleares - 380,O 654,O I 15.075,O - 1.226,O .4.061,O 9.472.0 
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Mallorca - 199.0 - 1.802.0 - 166.0 - 3.631 ,O 2 450,O 
Menorca 0.0 18.0 116,O 134.0 255.0 
2.0 25.0 633,O 60.0 3.930,O 
Formentera .22,o - 43,O 135.0 70.0 70.0 
Baleares - 219.0 -1.172.0 - 776.0 - 2 767.0 I 6,705.0 
Fuente .-Llibre Blanc del Turisme a Balears 1986,. Conselleria de Turismo 
5.1.31. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DADOS DE BAJA POR ISLAS. 
EVOLUCIÓN 1.972 - 1.986. 
MALLORCA MENORCA IBIZA BALEARES 
FORMENTERA 
~ 
Esiabl. Plazas Establ Plazas Esiabl Plazas Esiabl Plazas 
1972 40 1 545 1 42 1 38 42 1625 
1973 44 1450 1 20 5 115 50 1585 
1974 55 3 206 1 34 3 128 59 3 368 
1975 30 1460 O O 1 41 31 1501 
1976 31 1 408 O O 4 237 35 1 645 
1977 25 1791 O O O O 25 1791 
1978 26 1690 O O O O 26 1690 
1979 23 1821 O O 1 10 24 1921 
1980 14 1 088 O O O O 14 1 O88 
1981 12 825 O O O O 12 825 
1982 13 841 1 O O O 14 941 
1983 18 1521 O 1O0 O O 18 1.521 
1984 8 502 O O O O 8 502 
1985 4 330 O O O O 8 502 
1986 4 282 O O O O 4 282 
Fuente ..Llibre Blanc del Turisme a Balears 1986.' Conselleria de Turismo 
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5.1.32. EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS. 
Antes de 1940 1940-60 1861-65 
Hotel Hostal Hotel Hostal Hotel Hostal 
Palma 5 3 16 31 35 29 
c Pnnlente O O 9 4 77 I5 
~ ~ ~~ ~ 
C Tramuntana 2 2 6 3 3 5 
B. Pollensa 1 O 7 5 7 8 
B Alcúdia O 1 2 i 27 3 
C. Levante 2 2 2 4 3 40 
PI. Palma O O 1 1  8 44 25 
Interior Isla O 1 U 2 1 O 
Mallorca 10 9 53 62 O 135 
Menorca 1 1 1 2 146 3 
Ibiza O 2 9 26 4 32 
Formentera O O 1 2 16 5 
Baleares 1 1  12 64 94 168 175 
1966-70 1971-74 1975-66 TOTAL 
Hotel Hostal Hotel Hostal Hotel Hostal Hotel Hostal 
Palma 19 28 15 5 2 O 92 196 
C Poniente 40 31 28 5 1 1  O 115 65 
C Tramuntana 5 6 O 2 2 O 18 18 
B Pollensa 5 5 1 2 O O 21 20 
B Alcudia 30 5 14 9 4 1 53 24 
C Levante 84 84 18 14 10 8 143 152 
PI Palma 56 30 25 10 7 O 143 73 
Interior Isla O O O O 1 1 1 O 
Mallorca 239 iay 101 47 37_- 10 O -~ 4 
Menorca 11 6 15 12 2 Y 586 o -
Ibiza 66 25 13 10 6 6 34 452 
Formentera O 13 1 3 1 8 112 33 
Baleares 316 233 130 72 46 33 735 619 






5.1.33. OFERTA HOTELERA POR MESES Y ZONAS. 1986 
I 1 Enero t Febrero I Marzo I Abril I Mavo I Junio 
C Poniente 19348 19 526 31 871 36 253 36 964 
Formenteia 243 243 243 1843 2 786 2 815 
Baleares 69957 69 957 72016 162207 202218 215 144 I I I I I 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Palma 22,221 22.221 I 22,018 21.435 I 19.465 I 18 865 
C Poniente 36,964 36.964 36.148 32,586 19 348 19,348 
C Tramuntana 3,409 3.409 2 953 2,041 865 665 
B. Pollensa 3,935 3,935 3.843 2.965 1.O47 1 047 
B. Alcúdia 19.001 19.001 18.736 17.432 1.232 1.232 
C, Levante 39.722 39,722 ~38.340 ~ 35,492 5 i 4 2  5,142~ _ _ _ _ 
Pi. Palma 41 804 41.804 40,863 37.862 18.432 18432 
Mallorca 167 056 167.056 162 991 149813 65 531 64 931_ _ _ _ _ ~  
Menorca 12235 12235 10 465 7 186 873 873 
Ibiza 36 647 36 647 33 872 19 873 2 642 2 642 
Formentera 1 2815 2815 2.796 1.835 243 243 
Baleares 218 753 218,753 210.124 178 707 62,289 68 689 
Fuente ,.Llibre Blanc del Turlsme a Balears 198688 Conselleria de Turismo 
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5.1.34. OFERTA HOTELERA ABIERTA TODO EL AÑO POR ZONAS. 
EVOLUCIÓN 1.980 - 1.986 
1980 1986 
Palma 89.6 85.8 
Costa de Poniente 58,s 52.3 
Costa de Tramuntana 27.9 25,4 
Bahía de Poliensa ',6.6 26,6 
Bahia de Alcudia 6.3 6,4 
Costa de Levante 6.8 12,s 
Playa de Palma 48,3 44.1 
Menorca 9.7 7.1 
Ibiza 4,7 6.6 
Formentera 9,3 8.6 
Baleares 33% 31,9% 
Fuente ,-Llibre Blanc del Turisme a Balears 19862~ Conselleria de Turismo 
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5.1.35. ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS QUE PERTENECEN A CADENAS HOTELERAS 
POR ZONAS Y CATEGORIAS 1.986 
H.'.'" H"". H'.< H" H* 
Palma (3) 731 (7) 3.035 (8) 1.984 (3) 730 (1) 76 
C, Ponent (10) 4.397 (25)12.128 (6) 1.352 (3) 641 
C, Tramuntana 
B Pollença 
B, Alcúdia (6) 2.654 (6) 2.466 (2) 518 
C Llevant 141 1 635 1141 5 273 1161 4 489 191 1 798 
PI. Palma (5) 1921 (27) 9,911 (10) 3.656 (6) 2.273 
Mallorca 
Menorca 111 501 151 3.056 H i  248 111 1.104 
Eivissa-Formentera (5) 2.008 (32) 13,346 (4) 1,655 (3) 1.827 
Balears (3) 731 1321 13.497 (1 17) 48,352 146) 14.598 (25) 8 232 
Hostals Total 
Palma (1) 140 (23) 6 696 
C, Ponent (21 341 (40) 18 859 
C, Tramuntana 
B. Pollença 
B. Alcúdia (14) 5638 
C, Llevant 1431 13 195 
PI Palma ( i )  118 (49) 17,881 
Mallorca 
Menorca 181 4.909 
Eivissa-Formentera (2)178 (46) 19 O09 
Balears (6) 777 (229) 86,187 
Fuente ,.Llibre Blanc del Turisme a Balears 1986,. Conseileiia de Turismo 
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5.1.36. HOTELES DE CADENAS HOTELERAS POR ZONAS 1.986 
C. Llevant PI. Palma Menorca Eivissa Total 
sol 2.291 3.150 3.056 2,989 23,510 
lberotel 1.647 1.073 6.131 
Sur 2.245 354 5.801 
Barceló 198 1.381 1.352 81 8 3.851 
Med Hote 529.8 1.015 2.057 
Thomson 671 972 2.057 
Stil 840 675 3.542 
S,  Michel 923 2.298 
Oliver 602 1.501 
lberostars 640 1.135 
C Cala Millor 3 278 3 278 
RIU 4 445 4 445 
Royaltur 1 345 1 345 
Sant Jordi 1825 3 046 
Sunwing 1168 
Sunworld 549 1 342 
Alfa 314 548 862 
Bahia Palma 1 049 1 o99 1 049 
Hawai 1499 
Marina Balear 729 242 1971 
Doliaa 501 4 970 5 471 
lbiforme 1.234 1.234 
J. Guarsch 2.380 2 390 
Matursa 2.105 2.105 
Andalucía 458 
Eurotel Esp. 464 464 
Husa 238 
C. Mediterráneo 872 872 
Pontinental 1 .O23 1.023 
Robincon 420 420 
Trurthouse forle 664 
Sheraion 76 325 
Manntel 76 
Total 13,195 17.881 4.909 19.009 86 187 
Fuente .Llibre Blanc del Turisme a Balears 1 9 8 6 ~ ~  Conselleria de Turismo 
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5.1.37. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA EN MALLORCA. 1982 - 1986 
(En % sobre plazas abiertas y Hoteles Federados) 
Meses 1982 1983 1984' 1985' 1986' 1987" 
Enero 43.21 52,87 44s 37 47 4 7 3  
Febrero 55,OO 63.60 42 33 51 57 
Marzo 60.75 67,OO 42 28 43 57,5 
Abril 62,66 54.16 59 33 47 47 
Mayo 75,10 70.91 71 51 62 72 
Junio 82.30 84.97 74 58,5 73.5 76 
Julio 96.54 8928 76 723 86 883 
Agosto 97,72 95,03 93 84 92,5 91 
Septiembre 89.50 85,47 803 83 83 
Octubre 74,41 68,62 56 65 69 
Noviembre 52,03 61,O2 40 34 51 
Diciembre 51.14 59,38 35,5 50 38 
(+) Datos eshmados 
(") Avance 
Fuente Federación Empresarial Hotelera de Mallorca 
5.1.38. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA DE MENORCA. EVOLUCIÓN 1984 - 1986. 
(En % sobre el total de la planta hotelera y plazas disponibles) (Datos estimados) 
MESES 1984 1985 1986 
Abril 25.6 15.3 35.5 
Mayo 65,7 60.0 82,O 
Junio 70.1 6 5 2  88,5 
Julio 85.2 80,4 92,O 
Agosto 98,3 80,4 95,O 
Septiembre 972 87.1 87,O 
Octubre 6 0 2  68,5 
('1 No se confeccionan estadisticas en los restantes meses por ser la planta hotelera abierta. prácticamente nula 
Fuente Asociacion Empresarial Hotelera de Menorca. 
5.1.39. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE 
BALEARES POR CATEGORIAS E ISLAS. 1986 
MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA TOTAL BALEARES 
Categoria Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
3 Llaves 38 12.595 2 320 12 2,854 52 15 769 
2 Llaves 116 14.654 22 1.877 32 5,435 3 546 173 22.512 
1 Llave 206 13.239 42 1.577 159 10,878 53 2.280 460 27.974 
TOTAL 360 40.488 66 3.774 203 19.167 56 2.826 685 66,255 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
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5.1.40. OFERTA EXTRAHOTELERA. 1986 
Plazas 
1.Apartamentos Legalizados 68.518 
2, HabiVTurlstic. Vacacionales 6,187 
3 Apartamentosen tramitede 25.482 
leaalización 
4 Apartamentos en trámitede 3.774 
legalización de ante-proyecto 
5. Apartamentos no controlados 26.910 
descubiertos. 
6,Apartamentos controlados no 15.000 
descubiertos. 
TOTAL 145.872 
Fuente .,Llibre Bianc dei Turisme a Balears 1986,s Conselleria de Turismo 
5.1.41. APARTAMENTOS EN TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN DEL ANTE-PROYECTO POR ZONAS. 1986 
Bioaues Plazas % Total 
Palma 2,O 318,O 
C. Poniente 44.0 7.615.0 202 
C. Tramuntana 
B. Pollensa 12,o 2.672.0 7,1 
B. Alcudia 17.0 6.072.0 16.2 
C,  Levante 63.0 9.508,o 25.3 
PI. Palma 4.0 210.0 
Mallorca 142.0 26.395.0 68.7 
Menorca 48,O 9,6560 25,6 
Ibiza 9,o 1.694,O 4,6 
Formentera 
Baleares 199.0 37.745,O 100,o 
Fuente .'Llibre Blanc del Turisme a Balears 1986= Conselleria de Turismo 
5.1.42. OFERTA DE APARTAMENTOS DE LAS BALEARES. 
COMPARACi6N CON LA ESPANOLA.1986 
ESPANA PLAZAS BALEARES %BALEARES PLAZAS %BALEARES 
ESTABL, ESTABL. ESPANA BALEARES ESPANA 
Apart, Lulo 740 2,440 O O O O 
Apart 1 Clase 25.889 75,964 7.917 30.5 14 999 19.7 
Apart. 2 Clase 37,678 126 900 7 685 20.4 25,425 20.0 
Apart, 3 Clase 25 616 92,704 7 308 28.5 25 423 27.4 
TOTAL 89 923 298.008 19.910 22.1 65,847 22.0 
Fuente « u b r e  Blanc aei l ~ i i i r n ea lec Balears 1 9 8 b  Conselleria de Turismo 
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5.1.43. OFERTA DE PENSIONES Y CASAS DE HOSPEDAJE DE LAS BALEARES. 
COMPARACION CON LA ESPANOLA. 1986 
ESPAÑA PLAZAS BALEARES %BALEARES PLAïAS %BALEARES 
ESTABL. ESTABL. ESPANA BALEAR. ESPANA 
TOTAL 13.544 170.685 296 2.2 4.151 2,4 
Fuente ..Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1 986- Conselleria de Turismo 
5.1.44. OFERTA DE CAMPINGS DE LAS BALEARES. 
COMPARACIÓN CON LA ESPAÑOLA. 1.986. 
ESPANA PLAZAS BALEARES %BALEARES PLAZAS %BALEARES 
ESTABL. ESTABL. ESPANA BALEAR. ESPANA 
Campings 767 385,378 6 0.8 2.323 0.6 
Fuente ,,Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986.. Conselleria de Turismo 
5.1.45. NÚMERO DE PUERTOS DEPORTIVOS, AMARRES Y GRADO 
DE OCUPACldN EN TEMPORADA BAJA. 1986 
Islas Número de Puertos % Número PuertosiKm. Costa 
Mallorca 37 74.0 0.06 
Menorca 6 12,o 0,Ol 
Pitiuses 7 14,O 0,03 
Balears 50 100,o 0,03 
Islas Nbmero Amarres % Dimensldn Media indice 
Mallorca 11,158 80.01 301,58 108,lZ 
Menorca 608 4,36 101,33 36,33 
Pitiuses 2.179 15,63 3112 8  111,60 
Balí?a,eS 13,945 100,oo 278,90 100.00 










5.1.46. OFERTA DE AMARRES EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS. POR MUNlClPOS 1986 
Municipios Numero puerios Numero Amarres 
Illa de Mallorca 
A!cud,a 3 1105 
Andratx 2 358 
Arta 1 60 
~ 
Calvia 5 1645 
Campos 2 500 
Capdepera 1 147 
Felanitx 2 481 
Llucrna]or 2 921 
Manacor 2 456 
Palma 7 3 190 
Pollen sa 1 347 
Les Salines 1 21o 
Santa Margalida 2 569 
Santanyí 4 81 1 
Soiler 1 128 
Son Servera 1 130 
Total Mallorca 37 11 158 
h a  de Menorca 
Ciutadella 2 282 
Maó 1 1O0 
EI Mercadal 1 145 
Sant Lluis 1 61 
EI Castell 1 20 
Total Menorca 6 608 
liles ?(tiuses 
Eivissa 3 1169 
Formentera 1 89 
Sant Antoni 2 22 1 
-__ 
Santa Eulalia 1 700 
Total Pittuses 7 2 179 
TOTAL REGIONAL 50 13945 




5.1.47. OFERTA DE PLAYAS POR MUNICIPIOS. 1986 
Municipios Número Kildmetros Hectáreas m2iplaza
turistica -
Alcúdia 11 9,71 28.54 16.72 
Andratx 8 0,68 2,17 7,90 
Artà 12 3.45 23,55 2.676.13 
Banyalbufar 5 0.52 0.67 37,43 
Calvià 21 4.83 10,50 2.07 
Campos 4 5.38 30,15 3.768.75 
Capdepera 5 1,41 7.38 7.02 
Deià 1 0.04 0.07 2,17 
Escorca 3 0,27 0.88 90,72 
Estellencs 2 0,27 0.34 26.56 
Felanitx 6 0,25 1,93 5 3  
Fornalutx O O O O 
Llucmajor 4 0.70 2.51 2.03 
Manacor 15 1.42 8.43 10.54 
Muro 1 4.40 13,60 61,76 
Palma 6 5.22 13,66 2.49 
Pollença 12 2.94 7,71 16.74 
Salines, Les 2 2.21 6.82 28,OO 
Sant Llorenç 2 2.15 14.31 15,05 
Santa Margarida 5 2.37 9.32 10,99 
Santanyí 1 1  1.48 5.23 7.65 
Sóller 1 1.10 1.56 4.34 
Son Servera 4 2.74 3,96 5.80 
Valldemossa 2 0.12 0.24 22,64 
Total Mallorca 139 53,66 193,53 9,44 
Alaior 3 1.71 18.68 80.83 
Ciutadella 13 2,ll 9.98 27.17 
Ferreries 3 0,70 2.51 19,44 
Maó 16 289 9,69 135.90 
Mercadal, EI - 20 7,66 23,31 72.91 
Sant LlUiS 6 0.35 1,56 4.71 
Castell, EI O O O O 
Total Menorca 61 15.42 65.73 43,29 
Eivissa 4 3.95 13.99 10,83 
Sant Antoni 4 0,55 1.60 1 .o9 
Sant Josep 23 9.10 32.79 41 .O7 
Sani Joan Bap, 6 0.93 3.27 10.50 
Santa Eulàlia 19 4.14 730 5,06 
Total Eivissa 
-
56 18.67 59,45 -
Formentera 9 11,14 44.55 80,73 
Total Pitiuses 65 29.81 104.00 17,44 
Fuente .Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986..Conselleria de Turismo 
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5.1.48. OFERTA TURISTICA COMPLEMENTARIA. RELACIÓN DE CAMPOS DE GOLF. 1986 
Recorrido 
Localizacidn 
5 643 m 
6500 m 
6 400 m 








Club de Golf Rocallisa Santa Euiália 1971 9 6,100 m, 
Fuente ,.Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1 9 8 6 ~  Conselleria de Turismo. 
5.1.49. NUMERO DE PLAZAS DE APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. 1986 
AT-3 AS-2 
Bloques Apts. Plazas Bloques Apts. Plazas 
Palma 6 358 1.136 17 584 1 849 
C, Poniente 18 , 1,287 3.930 55 2.148 7,576 
C. Tramuntana 1 30 90 O O O 
B. Pollensa O O O O O O 
B, Alcudia 5 1.821 5 363 10 1,112 3.464 
C Levante 5 393 1 200 22 601 2,219 
PI, Palma O O O 8 179 637 
Mallorca 35 3,889 11.719 112 4.624 15,745 
Menorca 3 56 308 27 449 1.743 
lbrza 15 108 3,568 37 1.760 6.316 
-
Formentera O O O 5 283 824 




Bloques Apls. Plazas Bloques Apis. Plazas 
Palma 4 70 268 27 1012 3 253 
~ _ _  
C Poniente 46 128 4 O90 119 4718 15 596 
C Tramuntana 5 1 o2 275 6 132 365 
-
B Pollensa 12 79 328 12 79 328 
B Alcudia 13 538 1682 28 3 471 10 509 
C Levante 90 1471 5 633 117 2 465 9 052 
PI Palma 14 267 826 22 446 1 463 
Mallorca 184 3 810 13 102 331 12 323 40 566 
Menorca 49 503 1 839 79 1 008 3 890 
Ibiza 160 2 564 10 506 212 5 409 20 390 
Formentera 54 1013 2 848 59 1296 3 672 
Baleares 447 7 890 28 295 681 20 036 68 518 
Fuente ,Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986x8 Conselleria de Turismo 
5.1.50 NÚMERO DE APARTAMENTOS POR BLOQUES Y PLAZAS POR APARTAMENTO. 1986 
ApislBloque Plazas/Apis. 
Palma 37,5 3,2 
C. Poniente 39,6 3,3 
C. Tramuntana 22,o 2.8 
B. Pollença 6 6  4.1 
B. Alcudia 124.0 3,O 
C, Levante 21,l 3,7 
PI, Palma 20,3 3,3 
Mallorca 37,2 3,3 
Menorca 12,8 3,9 
Ibiza 25.5 3.7 
Formentera 22,o 2,8 
-
Baleares 29.4 3,4 
Fuente ,.Llibre Blanc del Turisme a les Balears 198683 Conselleria de Turismo 
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5.1.51. OFERTA DE PLAZAS EN APARTAMENTOS. 1986 
~ 
Palma 88,O 
C Poniente 452 
-
C Tramuntana 29,3 
B Pollença 21,3 
B Alcudia 50,2 
C Levante 428 






Fuente *'Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986- Conselleria de Turismo 
5.1.52. OFERTA DE APARTAMENTOS POR MESES Y POR ZONAS. 1986 
Mallorca 20.236 20.236 22.756 27 783 33 031 39,822 
Menorca 1.472 1.472 1472 2.535 2 665 3.143 
Ibiza 5.389 5.389 6.887 13.432 17861 19 540 
Formentera 1.542 1,342 1.542 2 855 3.190 3,485 
Baleares 28,639 28,364 32,657 18,825 56947 65.990 
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Ibiza 20 390 20 390 20 390 13 432 
Formentera 3 672 3 672 3 672 2 855 
Baleares 68518 66516 67 771 41 704 
_________Lp 
Fuente .Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986-2.Conselleria de Turismo 
5.1.53. HOTELES APARTAMENTO. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
Y PLAZAS POR ZONAS. 1986 
HA<*". HA"'. HA"" HA"' HA' Total 
Palma o (1)495 (3)956 (2)301 (3)542 (9)2.294 
C Poniente o (2)l058 (4p.915 (1)llO O (7)3 063 
C Tramuntana o O o O O o 
B. Pollensa o O O O (1140 ( ~ 4 0  
B Alcudia o (1)202 (1)246 O o (2)446 
C Levante O (3)492 o (1)270 (3)347 (5)1,109 
PI, Palma o O (1)570 (3)656 (1)132 (511 360 
Mallorca o (3)2,247 (9)3.687 (7)1.339 (6)1.421 (29)6,334 
Menorca o o (1)216 O O (1)216 
Ibiza O (1)216 (1)193 O o (2)409 
Baleares O (W.463 (1 1)4,096 (8)l,379 O (32)8.959 





5.1.54. HOTELES - HOSTALES RESIDENCIA. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
Y PLAZAS POR ZONAS 1986 
HR"* HR" HR' TOTAL 
RESIDENCIA 
Palma oso oso (9)823 (3)398 (5)366 (18)i 855 
C Poniente 0.0 (11268 (3)275 (3)275 (4)181 (10)731 
C. Tramuntana 0,o 0.0 (1)122 0.0 0.0 (11122 
B,  Pollença 0.0 0.0 (1)105 0.0 ( ~ 3 9  (2)144 
B Alcudia oso 0,o (1)91 0.0 (1)114 f2)205) 
C Levante 0,o 0.0 (1)198 (1)152 (6)420 (8)770 
PI Palma 0,O 0,o (2)312 (5)731 (6)571 (13)l 614 
Interior Isla 0,o (1)268 (1 8)1.926 (1 2)1.556 (23)1.691 (54)5,441 
Mallorca 0,o 0.0 (1)140 0,o (2)112 (31252 
Menorca 0,o (1)199 (2)280 (6)977 (11)960 (20)2,416 
Ibiza 0,o 0.0 0,o 0.0 
Formentera 0,o (2)467 (21)2.346 (1 8)2.533 (36)2,763 (77)8 109 
H S W '  HsR" HsR. TOTAL TOTAL 
RESIDENCIA 
Palma 0.0 (10)521 (23)lO87 (33)l 608 (51)3 463 
C Poniente 0.0 (121519 (21)873 (33)l 392 (43)2.123 
C Tramuntana 0.0 (3)177 (2188 (51165 (61387 
ß Pollença 0.0 (2)138 (71245 (91383 (11)527 
8.Alcúdia 0.0 0.0 (10)266 (10)266 (12)471 
C. Levante (1)147 (22)809 (48)l 768 (71)2 624 (7913 394 
PI, Palma 0.0 (6)256 (3111,584 (37)l 840 (50)3 454 
Interior Isla (1)147 (45)2,420 (142)5 91 1 (10818 378 (42)13819 
Mallorca 0.0 (41182 ( i  2)473 (16)655 (19)907 
Menaica 0.0 (28)l 530 (40)1.940 (6813 740 (88)5 886 
Ibiza 0.0 (2)129 (61263 (81392 (8)392 
Formentera (1)147 (79)4 261 (20018 587 (80)12 895 (57121 004 





5.1.55. PORCENTAJE DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. 1986 
AT-3 AT-2 AT-1 Total 
Palma 7,3 7.5 0,9 4.7 
C, Poniente 25.2 30.0 14,4 22,O 
-
C,  Tramuntana 0.6 0.0 1 ,o ~ $ 5  
B. Pollensa 0,o 0.0 1.2 0,5 
B. Alcúdia 34,4 14.1 5.9 15.3 
C. Levante 7.7 9.0 19.9 13.2 
PI, Palma 0.0 2.6 23 2,l  
Mallorca 75,l 63.9 46,3 59.2 
~ 
Menorca 2,o 7.2 6,O 5,7 
-
Ibiza 22,9 2.6 37.1 29.8 
Formentera 0.0 3,3 10,l 5.3 
Balear 100.0 100,o 100,o 100,o 
Fuente, ,.Llibre del Turisme a les Balears 1966%.Conselleria de Turismo 
5.1.56. PORCENTAJE DE LAS CATEGORIAS DE APARTAMENTOS POR ZONAS. 1986 
AT-3 AT-2 AT-1 Total 
-
Palma 34.9 56,a 8.3 100.0 
C Poniente 2 5 2  48,s 26.2 100.0 
C. Tramuntana 24,6 oso 75.4 1oo;o 
8 , Pollensa 0.0 0,o 100.0 100.0 
-
B. Alcúdia 51.0 33,O 16.0 100.0 
.-
C ,  Levante 13.3 24.5 6 2  100.0 
PI Palma 0,o 43,5 565 100.0 
Mallorca 28.9 38.8 32.3 100.0 
Menorca 7,9 44,a 473 100.0 
Ibiza 17.5 31,O 51,5 100.0 
-
Formentera oso 22,4 77.6 100.0 
Baleares 22.8 3-59 41.3 100.0 
Fuente ,<Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986..Conselleria de Turismo 
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5.157.  APARTAMENTOS NO LEGALIZADOS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS. 1986 
1I Número I En Trámite 1 Plazas I % 
C,Tramunlana 
22,o 26.910,O 100,ol"ea'es 
Fuente ,-Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986~Conselleria de Turismo 
5.1.58. APARTAMENTOS EN TRÁMITE DE LEGALIZACI~NPOR ZONAS. 1986 
Bloques Plazas % Total 
Palma 4.0 260,O 1,1 
C Poniente 29.0 3 404.0 13,4 
C Tramuntana 
B Poilença 8.0 646,O 2,5 
B Alcudia 13.0 2 067.0 8.1 
C. Levante 46,O 5,311,O 20,8 
PI. Palma 4.0 683.0 2.7 
Mallorca 103,O 12,371,O 48.6 
Menorca 43.0 2.993,O 11,7 
Ibiza 
Formentera 66.0 9 504,O 37,3 
Formentera 11.0 615.0 2.4 
Baleares 223,O 25,483,O 100,o 
~ 
Fuente ,<Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986n Concellena de Turismo 
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5.1.59. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR 
CATEGOR~AS. COMPARACI~N 1982-1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Categorias Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo 1 74 1 74 1 74 
Primera 25 2.135 25 2135 25 2,135 27 2.286 26 2,379 
Segunda 253 21 108 257 21.349 259 21.000 262 21.612 266 22.061 
Tercera 1.192 76.599 1,314 62,769 1,466 93000 1.585 100.712 1.673 105.399 
Cuarta 551 24.604 595 26764 633 28.000 726 32.860 816 36.410 - -~ ~ 
TOTALES 2022 124480 2192 133111 2364 145,000 2602 157.470 2,765 166.249 
Fuente Ei Turismo en Iac Islas aaleares 1986 Conselleria d? Turismo 
5.1$0. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA 
POR CATEGORiAS. COMPARACIÓN 1982-1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Categorias Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo 1 74 1 74 1 74 
Primera 19 1,726 19 1.726 19 1.726 20 1,786 21 1,879 
Segunda 170 13.181 174 13.422 175 13.422 177 13,554 181 14027 
Tercera 813 51.057 914 56.282 1.040 65.000 1.112 70 257 1.173 72,800 
Cuarta 342 15.563 362 16.270 379 16.800 452 20,594 519 23,137 
_ _ _ _ _ _ - ~ _ _ I _ _ ~  
TOTALES 1,345 81.601 1470 67.774 1.614 97.900 1.761 106,191 1.894 111.643 
Fuente El Turismo en las Islas Baleares 1986 Conselieria de Turismo 
5.1.61. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA 
POR CATEGORIAS. COMPARACIÓN 1982-1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Eslab. Plazas 
Lujo 
Primera 
Segunda 20 1.558 20 1558 20 1.500 20 1.558 19 1.474 
Tercera 115 7,770 127 8,277 139 8.800 162 10.296 174 10991 
Cuarta 31 1,149 31 1.209 35 1.300 40 1.563 46 1,609 
_ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
TOTALES 166 10,477 178 11.044 194 11 700 222 13.417 239 14.274 
~uenteEI Turismo en Iac Islas Baleares 1966 Conselleria de Turismo 
5.1.62. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE IBIZA POR CATEGORIAS. 
COMPARACIÓN 1982 - 1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Categorias Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
Lujo 
Primera 6 409 6 409 6 409 7 500 7 500 
Segunda 61 6.193 61 6193 62 6.233 63 6324 64 6364 
Tercera 239 16653 247 16.079 260 16.734 263 17,943 296 19 272 
Cuarta 154 7.043 177 8391 191 6.885 206 9404 221 9,923 _ ~~~ _ _ _  _ ~ ~ _ _ _ _ _ -
TOTALES 460 29298 491 31 072 519 32,261 559 34,171 566 36,079 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
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5.1.63.CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGORIAS. 
COMPARACl6N 1982 - 1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Categorías Estab. Plazas Esiab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
LUJO 
Primera 
Segunda 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 
Tercera 25 2.119 26 2,151 27 2,186 28 2,216 30 2.336 
Cuarta 24 849 25- 894 28 1169 ~ 30 ~1,299 ~32 1541 _ _ _ _ 
TOTAL-ES 51 3144 53 3.221 57 3,531 60 3,691 64 4.053 
Fuente EI T ~irisrnoen las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.64.DISTRIBUCI~NDE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORIAS.1986 

MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA BALEARES 
Categoria Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas 
LUJO 
1 '  1.11 1.68 1.19 1.39 1.01 1,43 
2 "  9.56 12.54 7,95 10.33 10,88 17.69 3.12 4,34 9.55 13.27 
3 "  61.93 65.09 72.80 77.00 50.34 53.42 46.88 57.64 60.07 63.40 
4 '  27,40 20.69 19.25 12.67 37.59 27.50 50.00 38,02 29.37 21,90_ _ - ~ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _  
TOTAL 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 1O0 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares Conselleria de Turismo; y elaboraclon propia 
5.1.65.MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES 
POR ISLAS Y CATEGORiAS. 1986 
Categoria Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
LUJO 
1 "  89 71 85 
2 '  77 78 1O0 88 83 
38 62 63 65 78 63 
4 1  45 39 45 48 45 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo, y elaboraci6n propia 
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5.1.66. OFERTA DE RESTAURANTES POR CATEGORIAS Y POR ZONAS 1.986 

Lujo Primera Segunda Tercera Cuarta Total 
Palma 10 50 275 185 520 
C ,  Ponent 1 4 27 199 52 283 
C, Tramuntana 1 6 41 14 62 
R Pollenca 8 58 14 80 
~ ~ 
B Alcudia 1 5 130 30 166 
C Llevant 19 307 89 415 
PI Palma 8 1O5 40 153 
~ 
Interior Isla 7 63 51 121 
Mallorca 1 16 130 1.178 475 1,800 
Menorca 9 163 32 204 
Eivissa 7 52 304 189 552 
Formentera 1 3 33 28 64 
BaleXS 23 194 1678 724 2 620 
Fuente .<Llibre Blanc del Turisme a les Balears 19868, Conselleria de Turfsmo 
5.1.67. INCREMENTO DE LA OFERTA DE RESTAURANTES POR ZONAS-EVOLUCIÓN. 1980-1986 
1986 % S.Total 1980 % S.Total Increm. 86/80 
Palma 520 19,8 288 20.9 80,5 
C. Ponent 283 10,8 139 10.8 103.6 
C. Tramuntana 62 2.4 38 38 63.2 
B. Poltenca 80 3.1 39 39 105.1 
B. Alcúdia 166 6.3 68 68 144.4 
C Llevant 415 15.8 207 207 100.5 
PI Palma 153 5.8 75 75 1 O4 
Interior Isla 121 4.6 89 89 35.9 
Mallorca 1600 68.7 943 943 85 
Menorca 204 7.8 96 96 1125 
Eivissa 552 21 298 298 85.2 
Formentera 64 2.4 43 43 48.8 
Balears 2.620 1O0 1.380 1 380 89.6 
Fuente ..Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1966= Conselleria de Turismo 
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5.1.68. OFERTA DE PLAZAS DE RESTAURANTES POR ZONAS 1.986 
Plazas % s. Total Plazas estabi. 
Palma 30.484 19.4 58.6 
C. Ponent 17,412 11.1 61.5 
~ 
C. Tramuntana 3.771 2.4 608 
B Pollença 4 907 3, l  61.3 -
B Alcudia 10 029 6 4  60,4 
C. Llevant 24 853 15.8 59.8 
PI, Palma 9,051 5.8 59.1 
Interior Isla 6 828 4.3 56,4 
Mallorca 107 335 68.2 59.6 
Menorca 12321 7.8 60.4-
Eivissa 33 727 21.4 61.1 
Formentera 3.936 2.5 61.5 
Balears 157319 100.0 60.0 
Fuente Llibre Blanc del Turisme a lec Balears i986 Conselleria de Turismo 
5.1.69. GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RESTAURANTES POR ZONAS - 1.986 
10 FORMENTERA --64 9 EIVISSA 552 8 MENORCA 204 RESTO DE MENORCA 121 
7 PLAYADE PALMA 153
6 C LLEVANT 415 
5 BV ALCUDIA 166-
4 B POLLENÇA 80 
3 C TRAMUNTANA -62 
2 C PONENT 283 
1 PALMA 520 
O 1O0 200 300 400 500 600 
Fuente Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986 Consellera de Turismo 









200 - 10- 1 
LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
Fuente *-Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986.. Conselleria de Turismo 
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5.1.71. DISTRIBUCI~NDE LAS CAFETERIASDE BALEARES 
POR CATEGORIAS. COMPARACIÓN 1982 1986~ 
1982 1983 1984 1985 1986 
Categorïas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas 
Especial 4 518 4 518 3 518 5 558 5 558 
Prinjera 106 8 797 112 9.053 120 9.371 126 9 738 139 10.532 
Segunda 1.447 72,374 1.529 75,703 1.610 78.185 1691 80.756 1797 85.326 
TOTALES 1 557 61 689 1,645 85,274 1,734 88074 1822 91 052 1941 96.416 
Fiienle EI Tui i~mo en las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.72. DISTRIBUCI~NDE LAS CAFETERIASDE MALLORCA 
POR CATEGORIAS.COMPARACION 1982 - i986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Categorías Eslab. Plazas Estab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas 
Especial 2 185 3 257 3 257 4 297 4 297 
Primera 86 7436 90 7.677 97 7.965 99 8,137 111 8.873 
Segunda 1 118 55 693 1 176 58.501 1,234 60.274 1.288 61.992 1,359 65433 
TOTAL 1207 63386 1269 66435 1.334 68.496 1,391 70,426 1474 74,603 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.73. DISTRIBUCI~NDE LAS CAFETERIASDE MENORCA 
POR CATEGORIAS. COMPARACIÓN 1982 - 1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Estab. Plazas 
Especial - - - - - - - - - -
Primera 6 378 7 402 8 432 9 512 8 482 
Segunda 90 4769 100 5,026 112 5.386 118 5626 140 6406 
TOTAL 96 5 167 107 5,428 120 5818 127 6138 148 6 686 
Fuente, Ei Tuiismo en las Islas Baleares i986 Canceller~a de Tui8smc 
5.1.74. DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETERIAS DE IBIZA 
POR CATEGOR~AS. COMPARACION 1982 - 1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Categorías Estab. Plazas Estab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas 
Especial 1 261 1 261 1 261 1 261 1 261 
Primera 14 983 15 974 15 974 18 1.089 20 1177 
Segunda 225 11.328 239 11 612 249 11.913 268 12,466 281 12815 
_ ~ _ _ _ _ - _ _ ~ ~ ~ _ _ _ _  
TOTAL 240 12 572 255 12 847 265 13148 287 13,816 302 14253 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.1.75. DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETERiAS DE FORMENTERA 
POR CATEGORIAS. COMPARACIÓN 1982 1986~ 
1982 1983 1984 1985 1986 
Calegorïas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas Eslab. Plazas 
Especial 
Primera 
Segunda 14 564 14 564 15 612 17 672 17 672 ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ ~ _ _ _ ~  
TOTAL 14 564 14 564 15 612 17 672 17 672 




5.1.76. DlSTRlBUClÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETERIAS 
POR CATEGORIAS E ISLAS. 1986 (Yo) 






Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. Plazas Estab. 
0.27 0.40 ... ... 0.33 1,83 ... 
7,53 11.89 5.41 7,OO 6.62 826 ... 
92.20 87.71 94,59 93.00 93.05 89.91 1O0 
_ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ ~~ ~ 



















Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo y elaboracion propia 
5.1.77. OFERTA DE CAFETERIAS POR ZONAS. 1986 
% s 1980 % S Incremento 
1986 Total Total 86/80 
Palma 340 17.6 296 32 14.8 
C Ponent 340 1 7 8  132 14.3 57.6 
C Tramuntana 30 1.6 16 1.7 8 7 2  
B Pollença 48 2.5 27 2.9 77.7 
B. Alcúdia 143 7,4 71 7.7 101.4 
C Llevant 314 16,3 166 17.9 89.2 
PI Palma 264 13.7 87 9.4 203.4 
Interior Isla 12 0.6 131 14.1 90.8 
Mallorca 1,491 77.3 926 79,: 61 
Menorca 135 7 44 3.7 206.8 
Eivissa 281 14.6 187 16 50.3 
Formentera 23 i2 12 0.1 91,6 
Baleares i 930 1O0 1.169 1O0 65,l 
Fuente .‘Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1 9 8 6 ~Conselleria de Turismo 
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Palma 3 27 310 340 

C,Ponent 1 24 315 340 

C,Tramuntana O 1 29 30 

B.Pollenqa O 3 45 48 

Interior Isla O O 12 12 

Mallorca 6 82 i 403 1491 

___. 
Menorca O 8 127 i 35 

Eivissa O 9 272 261 

Formentera O O 23 23 

Balears 6 99 1 825 1 930 

5.1.79. OFERTA DE PLAZAS EN CAFETERIAS POR ZONAS. 1986 

% s. Plazas 
Plazas Total Establ. 
C.Tramuntana 
__-
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears' Conselleria de Turismo 
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ESPECIAL PRIMERA SEGUNDA 
Fuente ,-Llibre Blanc del Turisme a les Balears 19863~Conselleria de Turismo 




MUNICIPIOS INTERIORES I12 
PLAYA DE PALMA 764 
C LLEVANT 314 
B ALCUDIA 143 
B POLLENCA 48 
c TRAMUNTANA 30 
C PONENT 340 
PALMA 340 
~ ~ 
0 50 1O0 150 200 250 300 
Fuente ,.Llibre Blanc del Turisme a les Balears- Conselleria de Turismo 
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5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2 I .  Transporte Aéreo, 
5.2.1.1. Iberia. Tráfico charter en el aeropuerto de Palma. Pasajeros y distribución mensual 1985. 
5.2 1 2 Aviaco. Trafico charter en el aeropuerto de Palma, Pasajeros y distribución mensual 1986, 
5 2.1.3. Tráfico aéreo en los aeropuertos de Baleares 1986 
5.2.1.4. Aumento dei lraflco aéreo sobre 1985. En los aeropuertos de Baleares. 
5 2.1.5. Trafico aéreo del aeropuerto de Palma 1986 
5.2.1.6, Tráfico en el aeropuerto de Menorca 1986 
5 2 1.7. Tráfico en el aeropuerto de Ibiza. 1986. 
5.2.1.8. Tráfico aéreo de pasajeros por aeropuertos de Baleares. Evolución 1985-1986 
5.2 1.9. Tráfico aéreo de mercancias por aeropuertos de Baleares Distribución mensual. 1986 
5 2.1.lo. Evolución del tráfico aéreo por aeropuertos 1960-1986 Datos comparativos. 
5.2.1. I  1.  Trafico aéreo. Compañias aéreas extranjeras. Pasajeros, mercancías y correo 1986. 
5 2.1 12 N"de Pasajeros entrados por nacionalidades en Baleares. 1986 
5,2,1,13.Tráfico aéreo en los aeropuertos de Baleares por meses, 1986 
5.2.1.14. Tráfico chsrter en el aeropuerto de Palma por compañías aéreas Pasaletas y distribución mensual 1985 
5 2.2. Transporte Maritimo 
5 2 2 1 Transporte marítimo de pasajeros. Gruppo de puertos de Baleares Cabotaje exterior 1986. 
522 .2 ,  Transporte marítimo de pasajeros, Grupo de puertos de Baleares, Tráfico iocai 1986. 
5.2 2 3 Tráfico de automóviles en régimen de pasaje Grupo de puertos de Baleares 1986, 
5.2.2.4. Tráfico marítimo de pasajeros en el puerto de Palma 1985. 
5.2.2.5. Tráfico marítimo de pasajeros por puertos de Baleares. 1986 
5.2.2.6 Trafico marítimo de automdviles en ei puerto de Palma 1 985 
5.2.2.7. Tral~cornar8Iimo m111tar en el puerto de Palma Buques de guerra entrados 1985 
5.2 2 8. Trafico maritimo de mercancías en el puerto de Palma Trafico Roli-on. Roll-011 i,985 
5.2.2.9,Tráfico marítimo en ei puerto de Palma. Según su naturaleza 1 985 
5.2.2.10. Tráfico maritimo de mercancías en el puerto de Palma En contenedores. 1985 
5.2.2.11. Buques mercantes entrados por clases de navegación y tonelaje Grupo de puertos de Baleares 1 986 
5 2.2.12. Buques mercantes enfrados, Distribución por tipo de buques, Puerto de Palma 1.985 
5.22.13. Buques mercantes entrados por banderas Puerto de Palma 1985 
5.2.2.14. Transporte marítimo de mercancias Grupo de puertos de Baleares, Tráfico Roll-on, Roll-on. 1986 
5.2 2.15. Tráfico marítimo de mercancías por ei grupo de puertos de Baleares, Evolución 1980 - 1986 
5.2.2.16 Trábco marilimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Mercancías cargadas por muelles y atraques del 
servicio 1.986 
5.2.2 17,Tráfico marítimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares Mercancías descargadas por muelles y atraques del 
servicio 1 986 
5.2.2.18 Buques portacontenedores puros Distiibucion por clases de navegac!on y tonelap 1986 Grupo de puertos de 
Baleares 
5.2 2 19,Tráfico marítimo de mercancías Descargadas por muelles yatraquesdelservicio, Clasificaciónsegún su navegación, 
Grupo de puertos de Baleares 1 986 
5.2.220 Tráfico maritimo de mercancías cargadas por muelles y atraques del servicio Clasilicación según su navegación 
Grupo de puertos de Baleares 1.986 
5.2.2.21. Tráfico marítimo de mercancías. Grupo de puertos de Baleares. Cabotaje y exterior en contenedores 1986. 
5.22.22. Grupo de puertos de Baleares. Avituallamiento 1986 
5.2 2.23, Grupo de puertos de Baleares. Embarcaciones de recreo. 1985. 
5.2.2.24 Líneas marítimas inter-insulares y con el continente. Transporte de viajeros 1985. 
5 . 2 3  Transporte Terrestre 
5 2 3 1 Vehiculos rnalriculadcs en Baleares Delalle por 11poc E ~ i u a o n1979 - 1986 
5 2 3 2 Vehiciilos matriculados en Baleares Dislribucion mcncuul Evaluc~onlY80~1986 
5 2 3 3. Parque de vehiculos de turismo en Baleares Evoiucion 1962 - 1985 Cornparacion Espafia, 
5 2.3 4 Transporte de vialeioc por carretera. Celvicios regulares. Evolución 1985 .1986 
5.2 3.5. Autorizaciones de Transporte inter-urbano por tipos de tarjetas, Evolución 1985 - 1986 
52.3.6 Tarjetas transporte expedidas en Baleares Evolución 1983 .1986 
5 2.3.7. Tráfico en líneas reguiares de viajeros por carretera. 1984 
5.2.38, Salma. Líneas y viajeros transportadoc 1982 - 1986 
5 2.3.9 Salma. Kilómetros recorridos por líneas, 1982 - 1986 
523.10 Salma Resumen estadístico i982 - 1986 
5 2 3 1 i Tráfico y seguridad vial Baleares, 1986 
5 2 3,12Trafico ferroviario Pasajeros. Ferrocarril de SOller Evolución 1964 - 1986 
5 2 3.13 Trático ferroviario de pasaleras F E V E. y F,F C C de Mallorca 1986 
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5.2.4. Comunicaciones~~ 
5.2 4.1, C.T.N.E. Líneas y teléfonos de Baleares por centrales (A 31-12-86) 
5 2 4 . 2 .  C,T N.E. Capacidad de la linea telefónica de Baleares, Evolución 1975- 1986 
5.2.4 3 C.T.N.E. Líneas telefónicas en servicio en Baleares, Evolución 1975 - 1986 
5.2.4.4. C T.N.E. Líneas telefónicas vacantes en Baleares, Evolucibn 1975 - i986 
5.2.4.5. C,T,N.E Porcentaje de ocupación de lineas telefónicas en Baleares 1975. 1986 
5.24.6. C.T N.E. Demanda pendiente de lineas telefónicas en Baleares, Evolución 1975 - 1986 
5.2.4.7. C,T.N.E Estaciones de Servicio telefónico en Baleares. Evolución 1975 - 1986 
5.2.4.8. C,T N.E. Coeficientes de estaciones por líneas en Baleares, Evolución 1975 - 1986 
5.2.4.9, C.T.N.E. Conferencias automáticas en 1986 
524.10. C.T.N.E. Cuadro general de datos más significativos 1986 
5.2.4.1 1. Relación entre líneas telefónicas y población. 
5.2.4.12. Comunicaciones microfónicas en Baleares, Evolución 1981 - 1986 
52.4.13. Correos, Tráfico postal por municipios 1986 
5.2.4.14. Correos. Tráfico postal de Baleares, Evolución 1982 - 1986 
5.2.4.15, Correos. Tráfico telegráfico en Baleares, Evolución 1982 - 1986 
5.2.4.16, Correos Tráfico postal. Correspondencia. Giros y Caja Postal de Ahorros 1986 
5.2.4117. Telégrafos, Tráfico telegráfico. Servicios por oficinas 1986. 
5.2.1.1. TRÁFICO CHARTER DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA 
ATENDIDO POR IûERlA DURANTE EL ANO 1985*. POR NACIONES 
Nacidn E"W0 Febrero Marzo Abrll Mayo Junlo Jull0 Agosto Sept. Octubre Novbre. Dlcbre. Tolil 
Alemania 37 532 37 749 84624 103915 185973 266 436 236 549 256,794 258,495 211 381 51 054 34.145 724.647 
Argelia 1933 1 333 2417 3018 2004 1643 3.802 7285 4,872 2 580 2 173 4 066 37,126 
Argentina 
Auslm 2 038 1989 3 188 1536 3243 5 760 7179 5,979 7256  3 069 776 1036 43.027 
BBlgiCa 2 255 2 260 3025 6393 8551 13 504 23.639 20.167 12.556 10 o1 1 1052 1.040 105 093 
Escandinavia 5 660 5513 12963 24567 52398 68 964 71 696 75981 60.882 39 588 5117 5.042 429,373 
Ecuador 
España 133 559 120048 181 337 255 927 269 927 305 154 357 022 406 835 359.533 276 607 157 357 145 749 2.970.055 
E E U U  1650 1627 3384 2638 2967 2 195 2728 3925 3.398 2 440 2 397 1,852 31.021 
F'a"Cla 4 581 8 OS5 14746 22325 27547 34 075 26,438 33,743 26.875 14 632 3 097 3.273 219397 
Finlandia 1295 2 307 3752 5430 4999 7 086 5439 6.W2 5,032 5 048 1211 1.522 49213 
Holanda 1731 1264 3108 11 030 21 329 25 600 36636 29461 26,741 21 468 3 157 1960 184,493 
Inglaterra 47 100 54 450 91 703 120121 187966 250 871 262.203 305.348 287 442 247 979 98 100 51 950 2.005.233 
lilanda - 1170 2225 5 622 4.075 4.725 5 062 1 650 . 24.530 
llalla 5 058 5 068 8373 4577 1634 1 829 1915 3506 1137  303 400 1543 33,353 
Islandia 302 439 382 783 605 790 487 . 3788 
Luxemburgo 1 524 1574 2335 2625 4208 4 578 4.362 4,698 4544  3 501 1 727 1054 36830 
SUZa 5 390 6 632 9739 14070 21 180 23716 24.322 27013 26554 18 722 1628 3269 182.235 
~P0lO"ia 203 263 70 536 
Ponugal 695 1.114 1,032 - 2841 
Y"gosla"4a 114 480 854 746 1815 1.445 1.430 1551 97 . 8,532 
Gabon 
Hungría 
ïOTAL 251,316 247.859 422886 580,324 797,464 979.161 1073.30 1.195919 1,093.90 861.087 329.803 258301 8.091.325 
(t) Úil~mos dalas disponfbles 
Fuente, !BERIA. 
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AVIACO 
5.2.1.2. TRÁFICO CHARTER EN EL AEROPUERTO DE PALMA. 
PASAJEROS Y DISTRIBUCI~NMENSUAL 1986 
Paises de orlgen 
y destino Enero Febre. Marzo Abril Mayo Junio* Julio Agost.’Sept. Oci. Nov. Dibre. Total 
Palma-Alemania 2.667 3.163 4.632 4.000 3.516 4.011 5420 7.716 7.617 5,857 2.314 1.065 52.602 
Alemania-Palma 3.138 3.136 4.748 4.121 5.634 4.663 6.067 7.754 6.401 4 017 1,655 2.252 53.986 
Palma-Austria 153 296 264 107 100 623 1,102 1.565 822 260 . 5.334 
Austria-Palma 127 320 235 - 114 623 1,073 1.429 676 151 . 4.950 
Palma-Dinamarca 
Dinamarca-Palma 
Palma-Francia 485 374 586 2.455 5.138 3.234 4.110 4.366 3.851 2.067 217 26.085 
Francia-Palma 146 490 1.212 2.652 5.054 3.363 4.445 3,914 3.339 1,513 324 26.472 
Palma-Holanda . 11 1.051 1.747 2.510 1,913 597 1.010 8,839 
Holanda-Palma . 106 1.268 2,013 2.700 1,371 657 655 6.770 
Palma-Italia 2,203 1.619 2.758 2.469 4.311 5,713 5.696 7.233 6.695 5.556 1,045 363 45.91 1 
Italia-Palma 1.267 1.763 2.595 3.076 4.286 5.784 6.251 6.771 6.569 4.606 470 692 44.372 
Palma-Noruega - 450 402 435 547 416 216 86 2.556 
Noruega-Palma - 109 512 440 436 518 425 169 110 2.721 
Palma-Suiza . 202 612 259 1.121 2,016 2.363 1.245 1.019 36 9.073 
Suiza-Palma - 310 796 236 1.353 2.642 1.790 1.331 734 156 9.352 
Palma.UK 1.536 2.430 4.927 5.536 15.348 20.625 22,675 26.556 20.418 20.501 1.610 587 142.953 
UK-Palma 1,416 2.937 5.426 5.762 21.729 22.533 23.355 24.647 19.167 14.759 1,361 729 144,021 
Palma-Bélgica - 110 494 607 713 1.116 437 3.477 
Bélgica-Paima - 111 108 566 820 930 710 582 3.847 
Palma-Suecia 
Suecia-Palma 
Palma-Argelia 110 110 
..Argelia-Palma 
Palma-Irlanda - 110 110 
Irlanda-Palma - 110 110 
Palma-Espana . 1.953 562 2,067 1,323 842 1.546 1,807 1.275 4.136 4,614 20.347 




Palma 7.354 7.904 15.542 16.104 32.736 39.406 45.829 54.927 44,307 37.793 9.324 6,971 318.197 
Total Llegadas 
Palma 6.186 8.646 16.673 17.381 41.034 43.133 49.045 50.595 40.776 27.418 7.049 6.519 316.457 
r)No incluye el subchatter 
Fuente. Aviacibn Comercial. S.A 
5.2.1.3. TRÁFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1986 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Total Total 
Aeropuertos llegados llegados salidos salidos aparatos pasajeros 
Palma de Mallorca 40.356 4.949.649 40.334 4.963.002 60.690 9.932.651 
Menorca 5.975 564.700 5.974 570.463 11.949 1,135,163 
Ibiza 14.089 1,299,282 14.067 1.305.591 28.176 2,604,873 
TOTALES 60.420 6.613.831 60.395 6,859,056 120.615 13,672,867 
Fuente, EI Turismo en las Islas Baleares 1966 Conselleria de Turismo 
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5.2.1.4. AUMENTO DEL TRÁFICO AÉREOSOBRE 1985 
ENLOSAEROPUERTOSDEBALEARES 
AUMENTO DEL TRAFICO SOBRE 1985 
PALMA MENORCA 
+ 1.128.699 Pasajeros + 12,82% + 214.115 Pasajeros + 23.24 % 
+ 6442 Aviones + 723% + 1,221 Aviones + 11,30% 
IBIZA BALEARES 
+ 347.629 Pasajeros + 14,50% + 1690,443 Pasajeros + 14,10% 
i- 3.713 Aviones +15.17% + 10,196 Aviones + 9.21% 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986. Consellem de Tummo. 
5.2.1.5. TRÁFICO AEROPUERTO DE PALMA. 1986 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
clases de Tráfico Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros 
Tráfico Nacional 11 734 1.054 356 11 719 3, ,082 791 23.453 2,137 147 
Trafico Internacional 25,700 3,886,668 25,703 3 890.504 51 403 7777172 
Avionetas eslado y 
privadas 2.922 8,825 2,912 9 707 5 834 18,532 
TOTALES 40.356 4.949.849 40.334 4 983.002 80.690 9,932 851 
Fuenle: EI Turismo en las Islas Baleares 1986. Conselleria de Turismo 
5.2.1.6. TRÁFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1986 
ENTRAD AS SALIDAS TOTALES 
Clases de Trafico Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros 
Tráfico Nacional 2.319 206.412 2 325 21 1.1 12 4.644 417.524 
Tráfico Internacional 2 917 357.254 2911 358 241 5 828 715495 
Avionetas y otras 
clases de Trafico 739 1 034 738 i 110 1.477 2.144 
TOTALES 5.975 564 700 5.974 570 463 11.949 1.135163 
Fuente EI Turismo en ias Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
5.2.1.7. TRÁFICO AEROPUERTO DE IBIZA. 1986 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Clases de Trafico Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros 
Tráfico Nacional 3,762 334,930 3.846 344.645 7 608 679 575 
Tráfico Internacional 6,759 954412 6.674 950 757 13,433 1905,169 
Avionetas y otras 
Clases de T i á k o  3 568 9 940 3 567 10.189 7.135 20 129 
TOTALES 14.089 1299.282 14 087 1 305 591 28 176 2 604.873 
Fuente EI Turismo en las Islas Baleares 1986 Conselleria de Turismo 
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5.2.1.8. TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL. EVOLUCIÓN 1985 - 1986 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
Pasajeros Pasajeros 
1.985 1.986 % v. 1.985 1.986 % v. 
Enero 277.796 286.258 + 3,05 21.683 24.000 + 10.69 
Febrero 278.423 284,343 + 2.13 19.308 19.916 t 3.15 
Marzo 461.244 470.294 i 1,96 27.605 30.639 + 10.99 
Abril 629.341 583.735 t 731 42.446 41.604 - 2,02 
Mayo 876.255 1.111.073 + 26,78 95,733 122,697 + 28.17 
Junio 1,058,846 1,239,583+ 17,07 127.959 170.423 + 33.19 
Julia 1.162.805 1385.345 + 19,14 151,134 176.842 + 17,Ol 
Agoslo 1.309.121 1,499.600 + 14.55 158,179 195,423 + 23,55 
Septiembre 1,196,702 1.358.160 t 13.49 145.987 179,760 + 23,13 
Octubre 930.615 1.095.888 + 17,76 81,501 117,568 + 44,25 
Noviembre 346.334 369.350 f 665 24.918 27,843 + 11,74 
Diciembre 276.504 325.784 + 17,82 24.594 28,430 + 15.60 
TOTALES 8.803.986 10.009.413 + 13.69 921.047 1.135.145 + 23.25 
EIVISSA TOTALGENERAL 
Pasajeros Pasajeros 
1.985 1.986 % v. 1.985 1.986 % Y. 










541.51 1 557,223 + 









85,019 - 25.96 
305.059 + 2651 




710.358 - 9.65 










423551 + 15,54 
468,022 + 14.16 
418.590 + 14,58 





1.985.738 + 18,16 
2 163.045 + 1522 
1,956.510 + 14.55 





47.774 + 12,16 
40.569 + 11.44 
413,845 
337.503 
444.967 + 7,52 
394.783 + 16.97 
TOTALES 2,257,244 2,584,744 + 16.72 11.982.277 13,729.302+ 1 5 , O O  
Fuente: Aeropuerto de Palma de Mallorca, Menorca y Eivissa 
5.2.1.9. TRÁFiCO AÉREO DE MERCANCIAS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL. 1986 
MESES PALMA DE MALLORCA. MENORCA EIV ISSA 
Enero 1.502.920 338.851 324.663 
Febrero 1.681.489 361.027 347.268 
Marzo 2,052.659 465.673 476.349 
Abril 2.062.1 43 564.305 601.289 
Mayo 2314.685 568.916 71 5 389 
Junio 2,405.764 621.588 699,340 
Juiio 2,267.812 529,635 700.361 
Agosto 1.869.483 459,090 624.629 
Septiembre 2,127,294 491.487 554.793 
Octubre 2207,973 518.816 475,155 
Noviembre 1336,055 406.404 314.674 
Diciembre 1.930.494 356.171 292.414 
TOTALES 24.258.771 5.681.965 6.1 26,344 
(') Ullimos datos disponibles. 1985, 
Fuente. Aeropuerto de Palma de Mallorca, Menorca y Eivissa. 
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5.2.1.10 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO POR AEROPUERTOS. 
1960 - 1986. DATOS COMPARATIVOS. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
Años Vuelos Pasajeros Años Vuelos Pasajeros 
1960 10.893 636,764 1960 
1961 20 314 819.469 1961 222 2.972 
1962 25 180 1,044,633 1962 1.206 23.013 
1963 28,768 1 226.811 1963 962 24.985 
1964 34,395 1.636.821 1964 1 302 44,185 
1965 40.224 2,046,196 1965 1.870 52 620 
1966 41.773 2.393.340 1966 2.132 70.089 
1967 45.757 2,734.534 1967 2.725 89,557 
1968 48,567 3.1 68.1 78 1968 3.205 113519 
1969 61 027 4,078,968 1969 5.136 170.788 
1970 68,339 4 723 331 1970 6.125 246.596 
1971 77,062 6.1 66,447 1971 5,761 296.018 
1972 80.249 6.946.491 1972 6 O12 374.632 
1973 81.206 7,096.716 1973 7,586 578 634 
1974 72 679 6.442.185 1974 7 488 472,795 
1975 74,485 6,812,370 1975 8,110 541.413 
1976 70.468 6367.294 1976 8.257 532.153 
1977 76,073 7,055,815 1977 7.521 517,091 
1978 81.135 7.894.806 1978 8.730 858.673 
1979 79.442 7,952.979 1979 9,739 787.070 
1980 73.318 7,392.779 1980 9,704 905.795 
1981 74.342 7.930.977 1981 9.794 830 591 
1982 79,207 8.599 125 1982 10.215 890,610 
1983 81.399 8.737.327 1983 12.125 903,614 
1984 81.711 9,347,284 1984 11.266 956,625 
1985 75,428 8 803,986 1985 10728 921.048 
1986 10,009.41 3 1966 1.1 35.1 63 
IBIZA RESUMEN BALEARES 





1964 4 233 150,843 1964 39,930 1.631.847 
1965 4 837 186.814 1965 46 931 2,685.360 
1966 5 692 256.246 1966 49,597 2.616.675 
1967 6497 338.766 1967 54 979 3.162.857 
1968 7 735 447.617 1968 59.507 3,729,314 
1969 1 1  362 690.281 1969 77.525 4 940,055 
1970 13305 882.439 1970 87.769 5 852 366 
1971 16261 1.1 96.1 73 1971 99.084 7,658,638 
1972 16878 1361 046 1972 103,319 8 682.1 69 
1973 17 364 1,544,023 1973 106156 9.1 08.373 
1974 16424 1,426,658 1974 96.591 8.341.638 
1975 16399 1520,517 1975 98.994 8.874.300 
1976 16013 1519755 1976 94.783 8.419.242 
1 Y17 19 725 1.653.687 1977 103.319 9 226 593 
1978 21 703 1915.318 1978 1 1  1.568 10468 197 
1979 23 356 2.100 168 1979 112517 10,840,217 
1980 22 667 2,052,141 1980 105 689 10 160.715 
1981 23 231 2.1 75,663 1981 107.367 10 937 231 
1982 25 107 2295,514 1982 114,529 11,785,249 
1983 28.329 2,334,453 1983 122.309 11.975.394 
1984 27.192 2,512,440 1984 120.1 69 12.316.349 
1985 2.257.244 1985 113348 12.237 474 
1986 2.634.744 1986 13,779,320 
Fuente Aeropuerto de Palma de Mallorca (Gabinete de Prensa) Aeropuerto de Menorca (Estadística) 
Aeropuerto de Ibiza (Estadística) 
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5.2.1.11. TRAFICO AÉREO. COMPAÑIAS AÉREAS EXTRANJEREAS, 
PASAJEROS Y MERCANCiAS. 1986 
K.L.M. LUFTHANSA 
TRAFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIAS 
Palma-Amsterdam: CON EL AEROPUERTO DE PALMA 
Aviones 89 
Pasajeros 6.407 Pasajeros......................................................... 34.925 
Mercandas Kg 20.737 .................................................Mercancías Tn. 245 
Amsterdam-Palma: 
Aviones 89 LUXAIR 
Pasajeros 6.432 Pasqerostransporiados .................................... 39.827 

Mercancías Kg 58.959 Carga Kg ............................................................ 16.352 

SWISSAIR BRITANNIA 
TRAFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIASTRANSPORTADAS 
AL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA 
Pasajeros 51.748 Pasajeros ........................... 885.282 

Mercandas Kg. 529.219 (entradas y salidas) 
AIR FRANCE ORlON 
Pasajeros llegados 60.058 Pasajeros ........................... 153.283 

Pasajeros salidos 59,245 (entradas y salidas) 
TOTAL 119.303 
AIR ALGERIE Llegada Salida 
Pasaleros 10.405 10.902 
Mercancías Kg. 350 1.404 
Fuente Camaras Oficiales de C I N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y de Menorca. Memoria ai% 1986 
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NACIONALIDADES NDPasaieros NACIONALIDADES N"Pasajeros 
Alemanes 1.126,l Alemanes 2782 
Austríacos 34.6 Austríacos 10,4 
Belgas 68,O Belgas 14.5 
Daneses 113,6 Daneses 18,7 
Finlandeses 52,8 Finlandeses 4,3 
Franceses 234,3 Franceses 5,8 
Holandeses 1152 Holandeses 31,7 
Ingleses 1.629.3 Ingleses 500.5 
Irlandeses 28.6 Irlandeses 10,9 
Italianos 99,7 Islandeses 03 
Luxemburgueses 20.8 Italianos 48,9 
Noruegos 123.8 Luxemburgueses 2,6 
Suecos 90.0 Noruegos 2,9 
suizos 137,5 cuacos 3,2 
Otros 192 suizos 21.2 







0.9 r)En Miles 
Daneses 3.3 
Holandeses 7.2 
Irlandeses 1,6 Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1986. 
Italianos 2.1 Conselleria de Turismo. 
Noruegos 4,4 






5.2 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1.13. TRÁFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES POR MESES. EN 1986 
BALEARES 
MESES NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRÁFICOS TOTAL 
Enero 184.287 155.919 1.453 341.659 
Febrero 161.050 168.1 60 1.414 330,624 
Marzo 233.260 311.293 3.522 548 075 
Abril 233.200 467.880 3.017 703 897 
Mayo 282 821 1.248.188 4.782 1 535 791 
Junio 300,835 1.491.829 3.891 1 796 555 
Julio 359,613 1.617.443 5,699 1.982.755 
Agosto 398,964 1.751.908 8,756 2,157.628 
septiembre 359.546 1 588.860 3,908 1.952 314 
Octubre 275 720 1,214.301 2,591 1.492.612 
Noviembre 213,418 227.137 1.838 442 393 
Diciembre 231.532 155.1 18 1.934 388 584 
TOTAL 3,234,246 10,397.836 40.805 13 673.887 
PALMA NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRAFICOS TOTAL 
MESES AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS 
Enero 1,601 127,347 1.392 154.005 264 934 3257 282.288 
Febrero 1,464 111 308 1.379 166,291 216 574 3,059 278.173 
Marzo 11.798 161.220 2.347 296,449 409 1.163 4,554 458882 
Abril 1950 156.043 3.161 418,338 445 1,218 5,556 575599 
Mayo 2.168 188068 8.315 915,469 487 2.090 8,970 1.105 627 
Junio 2.086 193.221 6.431 1.039.345 548 1,780 9,085 1 234 346 
Julio 2263 225.122 7.074 1,151,920 731 3.170 10,068 1380.212 
Agosto 2.392 249.328 7.544 1.238.631 847 3.068 10.783 1491.027 
Septiembre 2.234 228,890 6.709 1.121.335 525 2.121 9.468 1.352 346 
Octubre 2.127 184.697 5.986 904.499 444 1.087 8.557 1.090.283 
Noviembre 1.645 147.752 1.699 217.273 385 547 3,729 365.572 
Diciembre 1.725 184.151 1.368 153.567 533 780 3,624 318,498 
TOTAL 23.453 2,137.147 51.403 7.777.172 5,834 18,532 80.690 9.932.851 
MENORCA * 
MESES NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRAFICOS TOTAL 
Enero 23 436 500 64 24.000 
Febrero 19 656 239 21 19.916 
Marzo 27 715 2.829 95 30.639 
Abril 30010 11.470 124 41 604 
Mayo 34 739 87,674 284 122 697 
Junio 39 634 130.590 197 170 423 
Julio 50 330 126 133 379 176 842 
Agosto 54 821 140.070 532 195 423 
Septiembre 47 983 131.608 187 179 778 
octubre 34 486 82,975 107 117568 
Noviembre 27 006 750 87 27 843 
Diciembre 27 708 885 67 28 430 
TOTAL 417524 715,495 2,144 1 135 163 
IBIZA * 
MESES NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRÁFICOS TOTAL 
Enero 33.504 1.414 455 35 373 
Febrero 30.086 1,630 819 32 535 
Marzo 44,325 11.965 2.264 58.554 
Abril 47,147 37.872 1.675 86.694 
Mayo 60,014 245,045 2.408 307 467 
Junio 67,980 321.892 1.914 391.786 
Julio 84,161 339,390 2,150 425.701 
Agosto 94.815 373,207 3,156 471 178 
Septiembre 82.673 335,917 1.600 420 190 
Octubre 56.537 226.827 1397 284 761 
Noviembre 38.660 9.114 1.204 48 978 
Diciembre 39.673 896 1.087 41 656 
TOTAL 679 575 1905 169 20.129 2.604 873 
(*) Las cifras de Baleares, Menorca Ibiza solo se refieren al pasale 
Fuente EI Turismo en las lSlaS Baleares 1986 Consellerla de Turismo 
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5.2.1.14. TRÁFICO DEL AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA ATENDIDO POR 
BERIA DURANTE EL AÑO 1985.* POR COMPANIAS 
I I I 75 I 22 I 165 I 690 I 673 1 730 1 zw I I I 1 2,755 
Flemair 1 i295 I 2307 1 3752 I 5430 1 4999 I 7086 I 5439 1 6091 I 5032 1 5048 I i 211  1 i 522 I 49212 
€as 1244 i 296 1715 1067 955 2257 i556 1391 1250 i230 186 511 14658 
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(‘1 UliinlOS dâîos dispüflibles 
Fuenie: IBERIA 
5.2.2.1. TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJEROS GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE EXTERIOR. 1986 
PUERTOS CABOTAJE EXTERIOR 
Entrados Salidos Entrados Salidos Total 
Ewssa lnterinsulai 9 337 9 371 ..- ... 16708 
Otros puertos 121 956 107 427 3 663 3 720 236 766 
Mahon lnterinsular 8 421 6 860 ... ... 33 989 
Otros puertos 64 591 64 326 5 649 5 849 140615 
... ... 33 989 TOTALES Inierinsular 17 756 16231 
Otros puertos 169 547 171 753 9 512 9 569 377 381 
Fuente M O P U  Dirección General de Puerlos y Costas Comision Administrativa de Grupo de Puertos 
Memoria Anual 1966 
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5.2.2.2 TRANSPORTE MARITIMO DE PASAJAEROS. GRUPO DE 
PUERTOS DE BALEARES. TRÁFICO LOCAL. 1986 
PUERTOS Entrados Salidos Totales 
A I c udIa 6 800 6,800 13 600 
Mahon 16,600 16.600 33,200 
Ibiza-Formentera 757,269 767.933 1 525.202 
Totales 780,669 791 333 1.572 002 
Fuente M.0.P U. Dirección General de Puertos y Costas Comisión Administrativa de Grupo de Puertos 
Memoria Anual 1986 
5.2.2.3. TRÁFICO AUTOM~VILESEN RÉGIMEN DE PASAJE. 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1986 
PUERTOS CABOTAJE EXTERIOR 
Entrados Salidos Entrados Salidos Total 
... ... ... ... ...Alcudia 
Ibiza-Formentera 22.144 21.274 515 425 44,628 
Mahón 14,823 14.516 ... ... 29,339 
TOTALES 37,237 35.790 51 5 425 73.967 
Fuente: M.0,P.U. Direccl6n General de Puertos y Costas, 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos. Memoria Anual 1986 
5.2.2.4. TRÁFICO MARITIMO DE PASAJEROS EN EL PUERTO DE PALMA. 1985' 
Total 
Cabotaje Cabotaje+ Bahía o 
lnterinsular Restante Total Exterior Exterior Local 
Entrados 7.112 371.268 378.380 4.760 383 140 38 465 
Salidos 7.217 349.080 356.297 7 2 %  363.563 38,465 
Total entrados 
y salidos 14.329 720.348 734,677 12.026 746.703 76,930 
En tránsito 7.342 
Cruceros turístic. 83.584 
Total entrados -- _-
y salidos 10.926 
r)últimos datos disponibles. 
Fuente: M.0.P.U Dirección General de Puertos y Costas, 
Memoria Anual dei Puerto de Palma de Mallorca 1985 
5.2.2.5. TRAFICO MARITIMO DE MERCANC~ASPOR PUERTOS DE, BALEARES. 1986 
PASAJEROS PALMA M A 6  IBIZA FORMENTERA SAN ANTONIO 
Pasaleros llegados en barcos nacionales 420.439 72,834 133,620 450,572 39,760 
Pasaleros llegados en barcos extranleros 61.295 9.563 
TOTAL PASAJEROS LLEGADOS 481.734 82.397 133.620 450,572 39 760 
Pasajeros salidos en barcos nacionales 398.632 72.834 131.436 438.145 40 489 
Pasajeros salidos en barcos extranleros 61.295 9.563 
TOTAL PASAJEROS SALIDOS 459,927 82.397 131.436 438.145 40.489 
BARCOS PALMA M A 6  IBIZA FORMENTERA SAN ANTONIO 
Barcos nacionales de pasaje llegados 1.244 213 451 
Barcos extranjeros de pasaje llegados 115 31 
TOTAL BARCOS LLEGADOS 1.359 244 451 
Barcos nacionales de pasaje salidos 1.244 21 3 451 
Barcos extranjeros de pasaje salidos 115 31 
TOTAL BARCOS SALIDOS 1.359 244 451 
Fuente: El Turismo en las Islas Baleares 1986, Conselleria de Turismo. 
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5.2.2.6. TRÁFICO MARITIMO DE AUTOM6VILES EN EL PUERTO DE PALMA 1985* 
Cabotaje Exterior Total 
ENTRADOS: 
Número Turismos 55,547 648 56.195 
Número Autocares 59 59 
SALIDOS, 
Número Turismos 43.850 522 44.372 
Número Autocares 61 61 
TOTAL ENTRADOS Y SALIDOS: 
Número Turismos + Autocares 99.517 1.170 100.687 
(") Últimos datos disponibles 
Fuenle: M.0.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puedo de Palma de Mallorca 1985. 
5.2.2.7. TRÁFICO MARITIMO MILITAR EN EL PUERTO DE PALMA. 
BUQUES DE GUERRA ENTRADOS 1985* 
No.de Tn. de 
Naciones buques desplazamiento 
Espana 55 174,082 
U.S A 69 1,147375 
Francia 6 6.942 
Italia 6 17 280 
Reino Unido 3 19.080 
Irlanda 1 1.019 
Turquia I 3.500 
Argentina 1 3,755 
TOTAL 142 1.373.033 
(")Ultimas dalos disponibles 
Fuente M O P U  Dirección General de Puertos y Costas 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1985 
5.2.2.8. TRÁFICO MARiTlMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA. 
TRÁFICO ROLL-ON, ROLL-OFF 1985' (Toneladas movidas en cabotaje más exterior) 
Mercancías embarcadas En contenedores 177.178 
En otros medios 301.701 
Total 478.879 
Mercancías desembarcadas En contenedores 301.464 
En otros medios 594.423 
Total 895,887 
Mercandas embarcadas En contenedores 478,642 
mas desembarcadas En otros medios 896.124 
Total 1.374.766 
r) l h n o s  datos disponibles 
Fuente: M.0.P U. Dirección General de Puertos y Costas. 
Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca. 1985, 
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5.2.2.9. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA 
SEGÚN SU NATURALEZA. 1985* (1) 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
Cargadas Descargadas Total Cargadas Descargadas Total Cargadas Descaigadas Total 
h. Tn. Tn. Tn. Tn. Tn. Tn. Tn. h. 
1. Crudode petróleo 
2, Fuei-oi1 .............................................. - 92.455 92.455 - 92.455 92.455 
3, Gas6leo 134.853 134.853 - 134,853 134.853 
4, Gasolina ........................................... - 165.146 165.146 - 165,146 165.146 
780 850 1.830 - 780 850 1.630 
2.423 263.500 265.923 - 2.423 263.500 265.923 
7 .Gases Iicuados 10 25 35 - 10 25 35 
8. Mineral de hierro 
9. Piritas, pintasqusmadas .................... 
1O. Otrosminerales ...... 
11 Chatairas. ........................... 179 19481 19.660 , . 179 19.481 19.660 
12,Carbones. . . . . . . . . . . . . . . .  320 320 - 320 320 
13 Productossiderúrgicos ..................... 1.028 39.572 40.600 - 1.028 39,572 40,600 
16.Abonos naluralesy artificiales ........... 95 15.723 15.818 - 95 15.723 15.818 

1.423 35.526 36,949 - 1.423 35.526 36,949 
18.Cernentovclinker ............................. 38.756 78.221 116.977 - 38.756 78.221 116,977 

19.OtroSmateiialeSdeconstrución . . .  6,133 78,107 84.240 6,133 78107 84,240 
20.Maderas 5.825 47886 53711 7.489 7 489 5.825 55,375 61.200 
4.291 83.713 88.004 110.810 110,810 4.291 194.523 198.814 
22. Habas yharinadesoja ..... 12.755 12.755 12.755 12.755 
23,Frutas, hortalizas, legumbres ............ 6.820 74.206 81.026 1.846 - 1.846 8.666 74.206 82.872 

24 Vinos, bebidas, alcoholesyder. ........ 21.899 56.347 78.246 907 - 907 22.806 56.347 79153 

.................. 8 985 993 8 985 993 

5.363 5.821 11.184 4.865 4,865 11.184 4.865 16.049 
27.Conservas ............... 3 797 37 859 41.656 3,797 37,859 41 656 

28. Tabaco.café ycacao ........................ 779 5.769 6.548 779 5.769 6,548 

29. Aceites ygrasas 582 6.286 6,868 582 6,286 6,868 
30. Otros productos alimenticios ............. 31.247 145.896 177.143 31.247 145.896 177.143 

31 Maquinariayrepuestos. . . .  .... 1 820 6.825 8,645 711 - 71 1 2 531 6,825 9.356 
32. Autom6viles ysus piezas .................. 225.183 237.836 463.019 225.183 237.836 463.019 

33. Pescacongelada 181 6.792 6.973 181 6,792 6973 
34, Resto de mercancías ................. 240.944 488.044 728.988 12.208
__- 665 12.873 253.152 488.709 741.861- - ~ -__-
Totales 599.566 2,140,799 2.740.365 15.672 123.829 139.501 615.238 2 264.628 2,879.868 
(’) últimos datos disponibles 
(1) Sin inciuir avituallamiento. pesca fresca, ni tráfico local. 
Fuente: M.0.P.U Dirección General de Puertos y Costas. Memoria Anual del Puerto de Palma de Mallorca 1985. 
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5.2.2.10. TRAFICO MARITIMO DE MERCANCIAS EN EL PUERTO DE PALMA 
EN CONTENEDORES. 1985' (1) 
EMBARCADOS Y 
EMBARCADOS DESEMBARCADOS DESEMBARCADOS 
CONTENEDORES DE 10 PIES O MAYORES SIN ALCANZAR LOS 20 PIES 
N" T" N' Tn. N" T" 
CON CARGA 191 5 460 1471 9 616 1662 15 O76 
\IACIOS 49 20-__ 328 21 8 377 238 
SUMA 240 5 480 1799 9 834 2 039 15314 
CONTENEDORES DE 20 PIES 
CON CARGA 22 i39  350 996 44 662 642 780 66 801 993 776 
VACIOS 21 466 43 267 502 1 o i 5  21 968 44 282 
43 605 394 263 45 164 643 795 88 769 1 038 058 
CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES 
CON CARGA 1315 62 274 3 119 102 249 4 343 164 523 
VACIOS 3117 12 468 117 487 3 234 12 955 
4 432 74 742 3 236 1 O2 736 7 668 177 478 
CONTENEDORES DE 20 PIES O MAYORES 
CON CARGA 23 454 413 270 47 781 745 o29 71 235 1 158 299 
VACIOS 24 583 55 735 619 1502 25 202 57 237 
48 037 469 005 48 400 746 531 96 437 1215536 
CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES (2) 
CON CARGA 24 864 418 730 51 635 754 645 76 499 1173375 
VACIOS 22 725 55 755 900 1720 28 625 57 475 
SUMA 52 589 474 485 52 535 756 365 105 124 1 230 850 
TOTAL 148 903 1417975 151 134 2 259 261 300 037 3 677.236 
(t) Uitimos datos disponibles 
(1) Se incluye la tara en el peso de los contenedores con carga. en cuanto a IOC VBCIOS. el peco que se consigna es ei correspondiente unicamenle a 
las taras, LOS Cuadros incluyen tanto los contenedores operados por Sistema 4 f t  on-iift 0ff.z en buques convencionales o Darlacontenedores puros, 
como aqi;eilos otros operados en buques ,<rol!on-rol!o i i - que se especifican en ei epigrafe 5 2 2 8 
(2) De 10 pies o mayores. 
Fuente M O,P,U, ûireccion General de Puertos y Castas Memoria Anual dei Puerto de Palma de Mallorca 1985 
5.2.2.11. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR CLASES DE NAVEGACI~NY TONELAJE 
GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1986 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
N". T.R.B. N". T.R.B. N". T.R.B. 
Alcudia 405 485,089 42 55 838 447 540927 
IbizeFor-
ment eIa 1,494 4219203 59 230,094 1553 4449 297 
Mahón 1574 1945847 35 548829 609 2949,676 
TOTALES 3473 6650139 136 834761 2609 7939900 
Fuente M O P U  Direccm General de Puertos y Costas 
Camision Administrativa del Grupa de Puertos Memoria Anual 1986 
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5.2.2.12. BUQUES MERCANTES ENTRADOS. 
DISTRIBUCION POR TIPO DE BUQUES. PUERTO DE PALMA. 1985* 
Tipo de Buque Nacionales Extranjeros Totales 
Tanques N" 1O8 108 
T,R.B, 550.712 - 550.172 
N" 47 47 
Cementos T.R.B. 45,361 45 361 
Granaleros I N" 80 80 Cerealeros T.R B. 203.713 - 203,713 
Carga NO 33 51 84 
T R.B. 24.886 110.895 135.781 
RO-ROpuros N" 419 419 
T.R.B. 413.303 - 413303 
Transboradores N" 985 985 
T.R.B. 7.227.059 . 7.227.059 
Otros buques de pasaje N" 132 144 276 
T,R,B, 973,333 2.089.048 3,026.381 
Portacontenedores puros NO 1.036 1036 
T.R.B. 1.109 554 - 1,109,554 
Otros buques N" 5 3 8 
T.R B. 757 3.450 4.207 
Totales N" 2.845 198 3 043 
TR.B, 10.512.678 2.203.393 12.716.071 
("1 Ultimos datos disponibles 
Fuente' M.0.P.U. Dirección General de Puertos y Costas. Memoria Anual del Puerto de Palma 
de Mallorca 1985. 
5.2.2.13. BUQUES MERCANTES ENTRADOS POR BANDERAS. PUERTO DE PALMA. 1985* 
N." de 
Bandera Buques T.R.B. 
Espana 2.845 10.512 678 
Alemania 8 50,493 
Dinamarca 6 2.395 
Francia 12 152,982 
Argelia 7.165 
Chipre 7.236 
Finlandia 2 9.677 
Grecia 13 177.386 
Israel 6.065 
Italia 47 671 645 
Libia 3 3.450 
Noruega 6 28 887 
Panama 5 51.439 
Polonia 13 19.375 
Liberia 2 18.882 
Reino Unido 16 274,403 
Suecia 3 2,496 
Malta 3 7 683 
Turquía 1 9.046 
U.R,S,S 50 673.024 
Yugoslavia 5 29 664 
Totales 3.043 12.716 071 
(*) Ultimos datos disponibles 
Fuente M O P U Dirección General de Puertos y Costas Memoria Anual del Puerto de Palma 
de Mallorca 1985 
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5.2.2.14. TRANSPORTE MARiTlMO DE MERCANCiAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
TRÁFICO ROLL-ON, ROLL-OFF. 1986 (Tn. movidas en 1983 en cabotaje más exterior) 
Puertos Embarcadas (Tn.) Desembarcadas (Tn.) Total (Tn.) 
Alcudia En contenedores 
-En otros medios - -
Ibiza En contenedores 6.120 18,827 24,947 
En otros medios 53.621 184 782 238.403 
Mahón En contenedores 42 275 119.108 161.383 
En otros medios 4.481 26.187 
TOTALES 106.497 348 904 455 401 
Fuente M O P U Dirección General de Puertos y Costas Comisión Administrativa Grupo de Puertos Memoria Anual 1986 
5.2.2.15. TRÁFICO MARITIMO DE MERCANC~ASPOR EL GRUPO DE PUERTOS. 
EVOLUCIÓN 1981 - 1986 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Primer Trimestre 268.791 215 181 418 772 391.791 365 875 399,440 
Segundo Trimestre 240.422 503.108 338,625 512.257 443,802 469,392 
Tercer Trimestre 282.284 51i,508 465,877 596.132 552.824 559 799 
Cuarlo Trimestre 400 197 540,446 616.227 462 831 509.691 477,233 
TOTAL 1 191 694 1 770 243 1.839 501 1.963.011 1,872.192 1 905 864 
Fuente Cámaras Oficiales de C.I.N. de Mallorca, Ibiza-Formentera y de Menorca Memoria año i 9 8 6  
5.2.2.16. TRÁFICO MARITIMO DE MERCANCIAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MERCANCIAS CARGADAS. POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO. 1986. 
PUERTOS Fluidos por LE. Graneies sólidos Graneles sólidos Mercancia general Total 
Un.) por LE. (Tn.) por LE. (Tn.) (Tn.) (Tn.) 
Aicudia 
Ibiza-Formentera 57 100 57 100 
Mahón 52.263 53.263 
TOTALES 57 100 52 263 110363 
Fuente M O P U Direccion General de Puertos y Costas. 
Comision Administrativa de Grupo de Puertos Memoria Anual 1986. 
5.2.2.17. TRÁFICO MARITIMO DE MERCANCíAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
MERCANCIAS DESCARGADAS. POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO. 1986. 
PUERTOS Fluidos por LE. Graneles sólidos Graneles sdiidos Mercancia general Total 
Fn.1 por LE. (Tn.) por LE. (Tn.) Un.) (Tn.) 
Aicudia 48.934 48,934 
Ibiza-Formentera 
Mahón 139,416 139416 
TOTALES 48 934 139,416 188.350 
Fuente M O P U Direccion General de Puertos y Costas 
Comision Administrativa de Grupos de Puerios, Memoria Anual i986 
5.2.2.18. BUQUES PORTACONTENEDORES PUROS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
DISTRIBUCIÓN POR CLASES DE NAVEGACIÓN Y TONELAJE. 1986. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
N." T.R.B. N." T.R.B. N." T.R.B. 
Alcudia 
S. Antonio Abad 
Mahon i 96 265 445 196 265 445 
TOTALES 198 265 445 196 265 445 
Fuente M O P U Direccion General de Puertos y Costas 
Comisión Administrativa de Grupo de Puertos Memoria Anual 1986 
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5.2.2.19. TRÁFICO MARITIMO DE MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y 
ATRAQUES DEL SERVICIO. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU NAVEGACIÓN. 1986. 
PUERTOS Cabotaje (Tn.) Exterior (Tn.) Total (Tn.) 
Alcudia 26.091 22 843 48.934 
Ibiza-Formentera 
Mahón 137,324 2.092 139,416 
TOTALES 163.415 24 935 188.350 
Fuente M O P U Dirección General de Puertos y Costas 
C A  G P Memoria Anual 1986 
5.2.2.20. TRÁFICO MARíTlMO DE MERCANCIAS CARGADAS POR MUELLES Y 
ATRAQUES DEL SERVICIO. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU NAVEGACIÓN. 1986 
PUERTOS Cabotaje (Tn.) Exterior (Tn.) Total (Tn.) 
Alcudia 
Ibiza-Formentera 4.326 52,774 57,100 
Mahón 53,263 53.263 
TOTALES 57.589 52 774 110363 
Fuente M O P U Direccion General de Puertos Y Costas G A G P. Memoria Anual 1986 
5.2.2.21. TRÁFICO MARíTlMO DE MERCANCíAS. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 
CABOTAJE Y EXTERIOR EN CONTENEDORES. 1986 
CONTENEDORES CONTENEDORES CONTENEDORES MAYORES 
De 10 a 20 Pies De 20 Pies De 20 Pies 
Puertos Embarcados Desembarcados Embarcados Desembarcados Embarcados Desembarcados 
Núm. Tone- Núm. Tone- Núm. Tone- Núm. Tone- Núm. Tone- Núm. Tone-
lada lada lada lada lada lada 
Alcudia 
Con Carga 855 11 361 2.357 35,471 55 997 932 3557 
vaciac - 2,522 5,100 63 129 197 612 3 9 
Ibiza 
Con Carga 310 2.008 2.849 18489 . 
Vacïos . 1525 2,950 -
Mahón 
Con Carga . 6.371 66,296 12.860 246.251 227 10.205 647 31.836 
Vacïos - 8807 32,035 - 862 1666 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TOTALES 
CON CARGA . 7.536 79,665 18.066 300.211 282 11.203 932 35.393 
VACIOS - 12.854 40085 63 129 1.059 2.278 3 9 
Fuente M O P U Dlieccion Geriem de Piierlos Y Costas G A G P Memoria Anual 1986 
5.2.2.22. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. AVITUALLAMIENTO 1986 
Carbón Comestibles Agua Hielo Total 
Puertos (Tn.1 liquidos (Tn.) (Tn.) (Tn.) (Tn.) 
Alcudia 1.348 17.567 18,915 
Ibiza-Formentera 2.959 4.570 7.529 
Mahon 969 2.811 3 780 
TOTALES 5.276 24.948 30 224 
Fuente' M 0 ,P  U Dirección General de Puertos y Costas, Comisión Administrativa Grupo de Puertos. Memoria anual 1986 
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5.2.2.23. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EMBARCACIONES DE RECREO 1985* 
Puertos Numero T.R.B. 
Andraitx 124 421 
Soller 96 365 
Pollensa 31 1 1.609 
Alcudia 142 371 
Cala Ratlada 95 216 
Porto Cristo 214 399 
PORO Colom 422 457 
Porto Petro-Cala Figuera 1 o2 266 
Colonia San Jorge 160 369 
Mahón 700 1980 
Ciudadela 107 228 
Forn e IIs 72 82 
Ibiza-Formentera 506 3 497 
San Antonio 158 396 
TOTALES 3.232 10.676 
('1 Uitimos datos disponibles, 
Fuente, M.0.P.U. Dirección General de Puertos y Costas, 
Comisión Administrativa. Grupo de PuerIos. Memoria anual 1985 
5.2.2.24. LiNEAS MARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. 
TRANSPORTE DE VIAJEROS 1989 
LINEA Mahón-Barcelona Mahón-Palma Mahón-Valencia Palma-Valencia Palma-Barcelona ibiza.Barcelona 
Direc. MAHIBCN BCNIMAH MAHlPMl PMIIMAH MAHNLC VLCIMAH VLCIPMI PMINLC BCNlPMl PMIIBCN BCNllBZ IBUBCN 
Enero 794 1,221 69 114 52 53 9.799 4.109 7.664 6.892 2,217 1473 
Febrero 387 527 63 65 47 53 4.029 2,585 5732 4.891 992 634 
Marzo 635 1867 201 165 193 375 16,433 10,596 16,904 11 677 4048 1343 
Abril 2,698 2,582 210 194 406 299 17,032 14,533 21.339 22,874 4,005 4.080 
Mayo 2218 2686 134 168 142 238 11,605 9361 22,120 16.845 4577 2,974 
Junio 4.665 7.730 703 742 292 547 21.019 15,367 29.637 24334 9538 5761 
Julio 8.001 13911 451 434 735 993 16557 15.695 26,563 19,432 16.126 10.536 
Agosto 21 O18 17.176 929 660 1,153 1,467 21.123 22.612 30,477 36824 17.906 20273 
Sep!iembre 8,884 4,625 543 428 1.129 656 12.577 12.872 17,041 20.171 6572 9.389 
Octubre 2.259 1379 281 144 547 168 6.836 6,505 14,013 16,222 2,112 3.951 
Noviembre 730 558 193 177 255 152 5,502 7,425 6,206 11 409 942 1690 
Diciembre 666 759 176 147 592 222 6,702 9,440 9,969 9,462 1728 2390---~----
Total Anual 53,155 55021 3.973 3516 5543 5.225 149,214 133,100 211 667 203053 70763 64514 
Ibiza-Palma Ibiza-Valencia TOTALES 
Direc. IBUPMI PMlllBZ VLCllBZ I B W L C  Inlerin. Contine. Total 
Enero 235 367 4.735 817 605 41 826 42.631 
Febrero 316 248 1.166 600 712 21 645 22.357 
Marzo 496 536 3,573 1614 1418 69 231 70.649 
Abril 484 576 4,263 2.339 1 464 96 450 97,914 
Mayo 376 571 2.304 1 349 1271 76419 77 690 
Junio 903 1.153 3,464 2.017 3 501 124411 127,912 
Julio 962 1.233 4.968 4.069 3 O80 139 586 142666 
Agosto 1.831 1 SO3 6.660 9.590 4 943 208 279 213.222 
Septiembre 899 976 3,013 3,749 2 646 100 680 103 526 
Octubre 605 596 1.334 2.769 1599 60 115 61.714 
Noviembre 586 325 607 1.41 1 1261 39 069 61.714 
Diciembre 450 346 927 5.31 1 1.119 48.368 49.507 
Total Anual 6,145 8,430 39.236 35,655 24.039 1,026.119 1,050,158 
(7 UlItmos datos disponibles 
Fuente Compania Trasmediterránea. S A 
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5.2.3.1. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. DETALLE POR TIPOS. 
EVOLUCIÓN 1979 - 1986 
Total Total Baleares 
Atío Turismos Tractores Autobuses Camiones Motocicletas Baleares España % España 
1979 18 041 ... 75 2,427 2.831 23.374 776,871 3,01 
1980.~~ 17471 ... 76 2,781 2.116 22.444 721.749 3,11 
1981, 17.293 ... 76 2.778 2.032 22.1 79 636.785 2,48 
1982 18 096 ... 59 2.784 2,194 23,133 680,921 3.40 
1983 19,179 21 88 2,927 2.191 24.406 707,236 3,45 
1984 19,337 14 126 3,164 1.882 24.232 681.261 3,66 
1985 21.828 10 95 3.244 1.838 27.01 5 745.896 3,62 
1986 21 O82 11 74 4,124 1.933 27,224 896.678 3.03 
Fuente' Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares. 
5.2.3.2. VEHICULOS MATRICULADOS EN BALEARES. 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL. EVOLUCIÓN 1980 - 1986 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 A 1985-86 
Enero 1431 1.444 1.356 1.868 1.537 1.536 1.199 - 21.94 % 
Febrero 1774 1.624 1.586 1.665 1.629 1.418 1.281 - 9,66 % 
Marzo 2 126 1.756 2.189 3.026 2.760 3,009 2.201 - 2635 'b 
Abril 1945 2 557 2.396 2.077 3.742 2.732 1.985 - 27,34 % 
Mayo 2 233 2.190 2.619 3.084 2,773 2.703 2.640 - 2.33 % 
Junio 1 944 2,416 2.263 2.256 2.313 1.947 3,017 + 54,96 % 
Julio 2 o22 2 043 2,096 2.053 2.056 2.480 3.398 + 37.02% 
Agosto 1 468 1.421 1 384 1.686 1,621 1.645 1.980 + 20.36% 
Septiembre 1951 1.297 1.478 1.425 1.234 1.421 1.746 + 22,61% 
Octubre 2 139 1 569 1.643 1.791 1,701 2.502 2.724 + 8,87% 
Noviembre 1657 1.628 1.926 1.673 1.581 1.926 2.562 + 33.02% 
Diciembre 1776 1,875 2.009 1.802 1.285 3.693 2.491 - 32,55% 
TOTAL 22 466 21 820 22.945 24.406 24.232 27.015 27 224 + 0.77% 
Fueiite, Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares 
5.2.3.3. PARQUE DE VEHICULOS DE TURISMO EN BALEARES 
EVOLUCION 1962 - 1985 y COMPARACION ESPAÑA. INDICE BASE 100 = 1962 
Vehiculos en Baleares Baleares España 
1 962 14.780 1O0 1O0 
1.964 21.685 
1.965 28.755 
1.966 35,182 238 239 
1,967 44,371 300 303 
1.968 53,862 364 371 
1.969 65,544 443 454 
1.970 78.777 533 540 
1973 120,938 854 864 
1.974 136.988 927 979 
,1975 147 177 968 1.092 
1.976 158,083 1.O70 1.216 
1.977 170.173 1.151 1.351 
1978 185.104 1.252 1.484 
1.979 201.557 1.364 1.604 
1.980 217.161 1496 1.717 
1.981 231.976 1.570 1 805 
1.982 247.052 1.672 1.898 
1.983 261.389 1.772 1.981 
1.984 269,161 1.821 2.017 
1.985 286.766 1.940 2,107 
Fuente' Banco de Crédito ..Anuario BANESTO del Mercado Español 1987,~. 
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5.2.3.4. TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. SERVICIOS REGULARES. 
EVOLUCI~N1985 - i986 
1985 1986 %V. 1985-86 
Numero de expediciones 385.971 354,709 - 8.10 
Total de Km realizados 7.829.931 7,697.479 - 1.69 
Total viajeros importados 10.027.106 11.114.113 + 10.84 
Total de viajeros Km 151.758.091 161 269.985 + 6.27 
Fuente: Jefatura Provincial de Transportes Terrestres 
5.2.3.5. AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTERURBANO DE BALEARES. 
EVOLUCI~Ni985 - i986 
1986 % V. 1985-86 
Transporte público regular de viajeros (V.R.) 329 -t 4.78 
Transporte público discrecional viajeros más de nueve plazas (V.D.) 1.O08 + 4.02 
Transporte púbiico discrecional viajeros de menos de 10 plazas (V.T.) 2 461 2.510 + 1,99 
Transporte público discrecional viajeros de servicios especiales (V.E.) 66 80 + 21,21 
Transporte público de mercancías (M.D. y T.D.) 4.335 4.698 + 8,37 
Transporte público de alquiler sin conductor (viajeros y mercancia) 10.639 16,492 + 5501 
Transporte privado viajeros (V.C.) 9 14 + 55,56 
Transporte privado de mercancías (M.P., M.C. y T.P.) 7.845 11.598 + 47.84 
Transporte privado mixto (X.P. y X.C.) 339 61 1 + 80,24 
TOTAL 26.977 37.340 + 38.41 
Fuente' Jefatura Provincial de Transportes Terrestres. 
5.2.3.6. TARJETAS TRANSPORTE EXPEDIDAS EN BALEARES 
EVOLUCI~N1983 - 1986 
CLASE DE TARJETA 1.983 1.984 1.985 1.986 % A 1985-86 
- Transporte público discrecional de viajeros, vehículos 
menos de 10 plazas (VT), 2.554 2.500 2.469 2.509 + 1,62 
.Alquiler de vehículos sin conductor (ASCV) 14.721 18.100 10.469 16.799 + 60.46 
Transporte público regular de viajeros (VR) 320 324 315 329 + 4.44 
.Transporte público discrecional de viajeros. vehículos de 
más de 9 plazas (VD) 899 937 1.O32 1.009 - 2,22 
.Transporte privado propio, viajeros más de 9 plazas reia- 
cionada actividad (VC) 7 10 9 14 + 5536 
- Transporte vehículos especiales (VE) 50 65 80 + 23.07 
.Transporte público discrecional de mercancías, carga 
completa (MDC) 4.022 3.973 3.878 4 238 + 9,28 
.Transporte público discrecional de mercancías, carga 
fraccionada (MDF) 167 187 199 220 + 10.55 
- Transporte privado propio. mercancia según actividad 
(MP) 4.224 4.354 4.31 1 6.611 + 57,99 
.Transporte privado mercancias. derivadas de actividad 
(MC) 3.210 3.253 3.383 4.496 + 32.90 
.Transporte privado propio, mixtos según aotividad (XP) 86 71 61 57 - 6.56 
- Transporte privado, mercancías derivadas de actividad 
(XC) 1 73 204 269 530 + 97,03 
- Tractores exclusivamente (Público) (TD) 198 199 214 244 + 14,02 
- Tractores exclusivamente (Privado) (TP) 27 25 23 22 - 4,35 
TOTAL 30.608 34.187 26.697 37.358 + 39,93 
Fuente Conselleria de Trabajo y Transportes 
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5.2.3.7. RESUMEN DE TRÁFICO EN LINEAS REGULARES DE VIAJEROS POR CARRETERA 1984' 
Núm. 
Nacional Prov. 








UPM-B 1 Palma aCalad'Or .................... 69.27 3.040 132,407 40.587 
24 2 lblzaa San Miguel e hij, S. Maleo 25.5 401 15.040 13,752 
92 4 PalmaaSantJordi e hi]. S Ferriol. ........... 12 4,046 53.800 124 883 
156 5 Palma avalldemosa. Deyá y PtoSóller 41 2,900 150.060 79.759 
175 6 IbizaaS Carl0sconprol.e hijs. ................. 41.5 8,319 206,066 525,320 
176 7 Ibizaa S. Juan Bautistae hijuelas 31.1 1.428 87.414 55.164 
253 8 Galilea a Palma por Puigpunyent ....... 20.9 678 17,473 9.029 
458 10 ManacoraC.AgustinporP.Cnstoehijs 7234 5.356 78,784 62.450 
555 11 Moscari a Palma por Selva ......................... 37 3.292 182 514 64.275 
556 12 Puerto PoliençaaPalmae hipelas 82 19.082 469.387 368.869 
567 13 San AntonioAbad a Ibiza ............................ 16 8.379 348.368 923.996 
662 14 San José a lbizacon prol. e hijueias 39,P 16.052 169.796 284.089 
698 16 Palmaason Sardina .................................. 6 lntegramente urbana 
727 17 37 1.456 53.872 28.757 
760 16 Estellencsa Palma .................................. 32 2.736 64.21 6 37.415 
859 21 8 1.530 11.542 7.067 
860 22 Est. F,C.Muro a Muro y Sta, Margarita ........ 8 Sin Servicio temporalmente 
91 7 23 39 2,227 54.748 6.077 
979 24 Capdellá a Palma por Calvie ....................... 23 3.600 81.006 46,347 
1119 25 Palmaasta, Margta, P.Can Picafortehij .... 83,5 2.796 128.883 26,041 
1179 26 AlaróaPalmaehijs. ................................... 24 2,618 67.588 70.186 
1440 29 Palmaa LioretV.AlegreyCostitx 41 4.640 129.1 20 13.610 
1556 32 PalmaaFelanitxyP.Colome hils. .............. 68.65 5.525 168.888 83.537 
1659 33 IncaaLiuc ..................................... 18 2,320 30.434 21.431 
1811 34 IncaaMancordelValleehi].Lloseta...... 10 1.357 7.310 4.444 












1993 36 Ariany a Est F C Petrayvillafranca 12 780 8.577 5.266 
2005 37 Playas Arenal aPalma y prolaC.ülava _ ...... 17 48.967 671.021 1.012.601 
2228 39 ArtaaPaimayprol aC.S,Pedroehq . . . . .  119,6 8.556 404.941 179,432 
2322 41 Palma al Pto, Alcudiae hijuelas .................. 88,2 8.603 278.296 98 534 
2407 42 Felanitxa Palma .............. 50 2.818 140,950 119,088 
2414 43 Portol a Palma ................ . .  12 4.026 48.310 81.794 
2415 44 Santa Eugeniaa Palma ................ 20 1.456 29.120 27.190 
2442 45 PalmaaPlayaPalmaNovae hijuelas ......... 20 78.232 837.688 2.632.785 
2546 49 Puertode Alcudiaa lncayla Puebla ............ 30 728 17,894 2.750 
2643 50 lbizaasanta Inés 18,8 144 5,408 1.965 
2746 51 Cala Blanes acala Blanca y Ciudadela ...... 10 3.051 32,022 108.980 
2761 52 45 37.760 978.840 1,175,136 
2866 55 FelanitxaCaiad'Or . . . .  22 1.332 29,304 25.769 
2905 56 Palmaaindioteria-S. CI 9,9 8.075 104,975 209,054 
2909 57 P. CalaGrasio'a P,PortdesTurrent ............ 8,85 12,008 141.411 541.888 
2948 58 CalaMesquidaaCala RatjadaporS.Mol1 ... 10 Sin Servicio temporalmente 
2953 59 MuroaPIayaCanPicaforte hij .................... 18 930 13,780 8,046 
2968 60 Palma a Andraitx-S.Telmoy Pto. Andraitx .. 42 17.260 488,124 570.413 
2970 61 MahónaAldeaS.ClementeyC,En Porter.. 12 1.386 35.010 55,214 
2981 62 Ntra,Sra.delPilaraLaSabinae hi]. ............ 19.9 984 26.512 34.816 
3073 63 Mahón a Ciudadela. Villacados e hijs, ......... 64.2 17.544 351.488 470.220 
3102 64 Sta, Eulaliadel Río a Ibiza porC,Llonga ...... 23.4 9.279 116.267 447.137 
3115 65 Buríolaa Palmapor Palm 17 2.400 34.560 62.256 
3180 66 Palmaasta. Margta. por 47 7.338 117.1 16 124.502 
3220 67 Anáa Inca por Manacor,, 71.7 1.466 103,070 20.352 
3230 68 Artáa Cala Ratjada por Cahamel................ 22 988 23.702 13.860 
1.728 382.715 7.805.272 9.976.300 
r)Ullimos datos disponibles 
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5.2.3.8. SALMA. LINEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS. 1982 - 1986. 
1982 1983 1984 1985 1986 A % 
1 Paseo Maritimo 251.290 240 689 238.802 254 O89 282 654 +11,24 
2 llletas - Pont dlnca 4.108 115 3,807,170 3,694.000 4.569.529 4,844,266 + 1124 
3 Génova 297815 311.930 3O5.5 85 347.171 343,947 - 0,93 
4 Son Dureta - Arenal 6,946 968 7.349.516 7 415,959 7,162 106 
5 Son Españolet 53.049 
6 Son Vida - Son Rapiña 830,430 867.606 837,398 898.733 972.496 + 8,21 
7 Son Roca 2.101.249 2.078.940 2.104.384 2.205.906 2,151.779 - 2,45 
8- Ca's Capiscol A-B 796,672 748,479 712.036 752.991 592 521 .21,31 
9 Son Cladera 356.052 225 043 319.580 891 280 892,968 + 0,19 
1O Son Cladera B 288,951 
11 La Soledad A 808.203 750,882 624 840 949.154 775.189 - 18,33 
12 .La Soledad 906,971 918 626 904.404 
13 Establiments 498,896 475 191 469.969 533.759 556,110 + 4.19 
14 Aeropuerto 323,482 316.363 306 003 31 1.884 293.110 .6,05 
15 ingirna 73.295 65.600 51.559 60,293 . 62.002 + 2.83 
15 Facultad de Ciencias 8.587 23.342 65.518 70313 70.544 + 0.33 
17 Calvia-Capdelia 69.654 60.310 58.473 53.463 51.704 - 3.29 
18 Palma Nova 2,049,680 1.700.112 1,592,795 1.371.969 1.537.048 + 12,03 
19 Portals NOUS 45,131 49,576 50,312 46.578 45,329 .2.68 
20 llletas ( Ver epígrafe 2) 1,120,844 1 028.584 989.851 204,181 
21 Minusválidos 3 738 6.107 7,707 7 378 8.382 + 13.61 
22 Se" Indeterminado 20.878 21,810 8.148 5.004 
23 Sïndioteria 313.807 261.373 .16,71 
24 Son Sardina 24.776 124.930 + 404,23 
25 Rafal Nou - Son Dureta 677.807 2.1 76.1 15 + 221,05 
26 Amanecer ' 151.817 
27 Arenal - Plaza Reina * 5 699 916 
TOTAL 21 670,989 21.155 936 21.046.274 21.712,171 21.894.118 + 0.84 
'Lineas de nueva instalacion 
Fuente' E M T U Palma y elaboración propia. 
5.2.3.9. SALMA. KILÓMETROS RECORRIDOS POR LíNEAS. 1982 - 1986 
1982 1983 1984 1985 1986 A % 
Paseo Maritimo 189.912 189,567 189.729 189471 190.062 + 0.31 
llletas .Pont dlnca 930,905 862.809 863 389 1.035.099 1.1 14.751 + 7.70 
Génova 156,491 156.506 156.405 167,563 157.625 + 0.04 
Son Dureta - Arenal 1.943 275 2 003.224 2.075.405 2 046 490 
Son Españolet 35 598 
Son Vida - Son Rapitia 224.032 224,825 225 267 255.089 264,754 + 3,79 
Can Roca 436.759 435 909 435,458 435.351 424,586 .2.47 
Ca's Capiscol A-B 199,281 186.587 179.199 177.902 119.677 - 32.73 
Son Cladera 282 509 282,368 244,922 312,335 298.804 .4,33 
Son Cladera B 99.583 
La Soledad A 164.633 176.066 180 227 231.052 208 709 - 9,67 
La Soledad B 242.939 245.594 234.152 
Establiments 210.021 209 701 2O9.6 O6 209.508 195.931 - 6.48 
Aeropuerto 241 520 241 185 241.572 241.745 240 686 - 0,44 
Ingima 64 970 64.231 54.279 64 271 64.290 + 0,03 
Facultad de Ciencias 7.715 16.897 38,878 34,967 35,896 + 2.66 
Caiviá - Capdellá 90.738 78.407 81 O08 78.836 75 377 - 4,39 
Palma Nova 858.368 729 918 6 6 2.O6 6 624 794 650,379 + 4,09 
Portals Nous 59,319 59,243 58.823 59.244 71.389 + 3.62 
lilelas ( ver epígrafe 2) 346.163 295.693 298.829 89,281 
Minusválidos 19,187 20.375 22,117 15,445 43.895 + 184.20 
Serv. Indeterminados 82,003 88.087 38.775 56 741 
S'lndiotería 169.382 145.013 .14,38 
Son Sardina 10,965 62,659 + 471,44 
Rafal Nou - Son Dureta 180.440 460,887 + 115.42 
Amanecer ' 121 256 
Arenal - Plaza Reina " 1.801.446 
TOTAL 6.786 383 6.567.192 6.599.689 6.67fi 51 1 6,738,092 + 0.92 
* Lineas de nueva Instalación, 
Fuente, E.M.T.U. Palma y elaboración propia 
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5.2.3.10. SALMA. RESUMEN ESTADISTICO. 1982 - 1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Recaudación Autobuses (ptas.) 679.720.830 777,273,917 888.369.647 961.432.825 1.063.103 226 
Kilómetros recorridos 6,786,383 6.567.1 92 6.599.689 6.676 51 1 6,880,545 
Velocidad comercial (Km./h,) 15.774 15,855 15.841 15,603 15,969 
Viales efectuados 658,096 633,145 632.588 634.367 656.268 
Plazas ofrecidas 51.877.031 49,889,730 50.280.276 51.222.445 52 703 849 
Viajeros transportados 21.670.989 21.1 55.936 21.046.274 21.712.171 21.897 360 
Ocupación % 41,73 35,57 33.40 3983 41,59 
Población laboral 394 404 395 388 397 
Fuente: E.M.T.U. Palma. 
5.2.3.11. TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 1986 
Accidentes Con Viciimas Herldos Muertos 
Zona Urbana 937 1.182 17 
Zona Inter-Urbana 1.365 2,992 105 
TOTAL 2.302 4,174 122 
PUNTOS NEGROS PRUEBAS ALCOHOLEMIA 
Zona Urbana 90 Realizadas 9.639 
Travesías 79 Positivas 304 
Zona Interurbana 47 
Fuente: Gobierno CinI. Memoria Anual 1986. 
5.2.3.12. TRÁFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FERROCARRlLSdLLER. EVOLUCldN 1964 - 1986 
SECCION PALMA-SOLLEU SECCION COLLER 
Y VICEVERSA PTO. COLLER Y VICEVERSA 
AÑO PASAJEROS AÑO PASAJEROS 
1964 492.252 1964 913.204 
1965 476.480 1965 945.195 
1966 496.342 1966 943.191 
1967 468.158 1967 842.175 
1968 468.773 1968 813.837 
1969 498 985 1989 833.569 
i970 527,422 1970 890.282 
1971 574 923 1971 904.715 
1972 615,059 1972 918.545 
1973 624.842 1973 860.096 
1974 638,657 1974 794.158 
1975 652.788 1975 785.555 
1976 640.957 1976 735.555 
1977 641.588 1977 710.981 
1978 656.208 1978 716,476 
1979 648.585 1979 714.569 
1980 637.730 1980 672,735 
1981 690.358 1981 684.708 
1982 695.255 1982 698.893 
1983 754,590 1983 71 5.1 93 
1984 661 515 1984 668.070 
1985 664,855 1985 576,177 
1986 707.841 1986 550,535 
Fuente: EI Turismo en las Islas Baleares 1986. Conselleria de Turismo, 
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5.2.3.13. TRÁFICO FERROVIARIO DE PASAJEROS. FEVE Y FF.CC. DE MALLORCA. 1986 

FEVE' FF.CC 
I\i.mbro oe iiajeros 29.471.171 1.203,890 
hcme'o oe Y aleros x Km 405.455.1 14 23.062.488 
Recori 00 me0 o oe Ln t alera 13.7 20,2 
Pioo.cio IPCO o oc .n ,.a cw Pias 59.01 76.89 
Recorrido de trenes (trenés x: km.1 11.333.000 396.000 
Producto (Ptas ) 3.252.506.298 159.501.259 
Gastos (Ptas.) 9,897 259.099 271.789 005 
lndice de cobertura 0.33 0.59
r)Red Nacional. 
Fuente: FEVE y FF CC, 
5.2.4.1. C.T.N.E. LINEAS Y TELÉFONOS DE BALEARES POR CENTRALES A 31-12-86 
Central Central 
MALLORCA Llneas Teléfonos Llneas Teléfonos 
Palma-Borne 14,867 28.124 Lluc 39 77 
Palma-Terreno 26 498 43,410 Llucmajor 2.303 3,430 
Palma-Molinar 26.382 41.449 Randa 37 56 
Palma-Levante 25,951 35.358 Manacor 5 016 7.628 
S'Hostalot 35 44 Son Massiá 108 164 
Palma-Can Pastilla 8.115 24,635 Maria de la Salut 397 554 
SArenal 2.209 6.073 Montuiri 471 668 
SAranjassa 117 156 Muro 1.197 1.657 
Sant Jordi 361 522 Paguera 1,503 5.502 
Palma-Avenidas 10.020 16.189 Palma Nova 3.086 15.278 
Palma-Cala Mayor 5.054 14,049 Petra 435 62t 
Alaró 979 1.365 Ariany 158 220 
Alcúdia 2.974 9.284 Pollensa 2,605 3.685 
Algaida 603 854 Cala San Vicente 92 555 
Pina 92 128 Pto. Pollensa 1,545 3 655 
Andratx 1.401 2.170 Pont d'lnca 1,660 2.668 
Pto, Andratx 1.O81 2.453 Porreres 733 1,044 
Artá 832 1 296 Portals Nous 1,222 2.580 
Binissalem 1,057 1.501 Podo Colom 779 1.618 
Biniaii 59 74 SHorta 203 293 
Sancelias 269 379 Porto Cristo 1,359 3,089 
Buñoia 708 1.057 Sa Pobla 2,145 3.149 
Palmatiola 128 209 Puigpunyent 345 488 
La Cabaneta 726 1,090 Sa Rápita O 1 
Portol 437 620 San Juan 389 483 
Cala d'or.~~ 1,050 4.069 San Lorenzo 559 852 
Calonge 126 172 Son Carri6 136 198 
Cala Millor 1,307 6 302 Santa Margarita 687 986 











































Colonia de San Jordi 624 1.826 Selva 435 837 
Colonia de S. Pedro 122 181 Carnari 166 231 
Consell 390 520 Ses Salines 390 561 
Costitx 172 222 Sineu 579 782 
Deiá 250 546 Lloret 143 200 


































Mancor del Valle 201 283 
Lloseta 1.014 1.473 
Llubí 395 542 
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5.2.4.1. C.T.N.E. LINEAS Y TELEFONOS DE BALEARES 





Santa Gertrudis 47 
San Antonio Abad 2.919 
San Agustín 525 
San José 189 
San Francisco 624 
Es Pujols 152 
San Juan Bautista 102 
Santa Eulalia del Rio 1.825 






San Clemente 242 
San Luis 921 
Es Castell 1.292 
Cala'n Porter 22 
Mercadal 371 
Fornells 148 
San Cristóbal 257 
RESUMEN DE LINEAS Y ESTACIONES 
Palma de Mallorca 119,609 
Resto Isla 72.799 
Total Mallorca 192.408 
Total Ibiza 17.820 
Total Menorca 18.655 

































Fuente: Compañia Telefónica Nacional de España. Delegación Pravinc!al 
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5.2.4.2. C.T.N.E. CAPACIDAD DE LA L~NEATELEFÓNICA DE BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1975 - 1986 
Anos Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 109.1O0 10,300 6.300 400 126.100 
1976 120.400 10.300 6.300 400 137,400 
1977 120.600 10.500 8.300 400 139.800 
1978 130.300 10.900 8.300 400 149.900 
1979 136,400 11.100 8.300 400 156.200 
1980 141.068 14.580 9.520 400 165,568 
1981 152.760 14.580 11.800 400 179 560 
1962 175.270 . 14,880 11.812 400 202,362 
1983 185.900 19.860 13.364 400 219,524 
1964 195.486 19.200 18.600 900 234.186 
1985 196.700 19.300 20.200 900 237.100 
1986 211.930 20 160 22.860 900 255.850 
Fuente Compañia Telefónica Nacional dq España. Delegación Provincial 
5.2.4.3. C.T.N.E. LINEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1975 - 1986 
Años Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 85 579 7 758 4 902 159 98 398 
1976 96 545 8 917 5 290 159 ‘10911 
1977 104 847 9 496 6 038 180 120 561 
1978 114307 10316 7 105 190 131 828 
1979 123 934 10926 7 554 222 142 636 
1980 130 792 13082 8 489 251 152614 
1981 138 106 13 767 10554 283 162710 
1982 149 778 14 547 11 241 307 175 873 
1983 162 835 15836 11 831 343 190 845 
1984 173315 16 668 12 892 576 203 451 
1985 184 497 17512 15 404 654 218 067 
1986 192 409 18 655 17 O44 776 228 884 
Fuente Compania Teiefonica Nacional de Espana Deiegacion Provincial 
5.2.4.4. C.T.N.E. L~NEASTELEF~NICASVACANTES EN BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1975 - 1986 
Años Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 23 521 2 542 1398 241 27 702 
1976 23 855 1383 1 O10 241 26 489 
1977 15 753 1004 2 262 220 19 239 
1978 15 993 584 i 285 210 18 072 
1979 12466 174 746 178 13 564 
1980 10 276 1498 1 O31 149 12954 
1981 14 674 813 1246 117 16 650 
1982 25 492 333 571 93 26 489 
1983 18 732 3 919 1238 40 23 929 
1984 22 171 2 532 5 708 324 30 735 
1985 12 203 1788 4 796 246 19 033 
1986 19 521 1505 5816 124 26 966 
Fuente Compañia Teiefonica Nacional de España Delegacion Provincial 
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5.2.4.5. C.T.N.E. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS EN BALEARES. 

EVOLUCIÓN 1975 - 1986 

Años Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 78,4 75,3 77.8 39,7 78 
1976 80,l 8 6 3  83.9 39.7 80.7 
1977 869 90.4 72.7 45 86.2 
1978 87.7 94,6 84,5 475 87,9 
1979 90.8 98.4 91 55,5 91,3 
1980 92.7 89.7 89.1 62.7 92.1 
1981 90.4 94,4 89,4 70.7 90,6 
1982 85.5 97,8 952 76.8 86.9 
1983 87,6 79,7 88.5 85.8 86.9 
1984 88.7 86.8 69.3 64,O 86.9 
1985 93,8 90,7 76.3 72,7 92,0 
1986 90,8 92.5 74.6 86.2 89,5 
Fuente Compañia Telefónica Nacional de España Delegación Provincial 
5.2.4.6. C.T.N.E. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFÓNICAS EN BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1975-1986 
Años Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 5.688 232 429 6,529 

1976 2,624 419 1 .o99 40 4 182 

1977 5.844 839 1.051 24 7 758 

1978 7,599 1.042 1.071 40 9,752 

1979 9.199 1.134 1.756 49 12,138 

1980 8,563 448 856 57 9 924 

1981 10.859 710 1,178 98 12,845 

1982 7,883 840 1.470 103 10.296 

1983 7.893 642 2 149 132 10.816 

1984 8.625 679 3,073 217 12.594 

1985 4.587 623 1.031 141 6.382 

1986 6.755 838 1.224 128 8,945 

Fuente Compañia Telefonica Nacional de Espatia Delegacion Provincial 
5.2.4.7. C.T.N.E. ESTACIONES DE SERVICIO TELEFÓNICO EN BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1975-1986 
Años Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
1975 200.097 16.806 27.335 801 245.039 

1976 220 042 18,149 25,336 812 264.339 

1977 231 120 19,408 26,333 854 277,715 

1978 246 160 20,524 27,697 980 295,361 

1979 262 705 21.561 28,353 1 .O39 313,658 

1980 272 308 24.476 29.763 1,120 327.667 

1981 283 405 25,251 32,755 1158 342,569 

1982 300 921 26 473 34 349 1.191 362.934 

1983 318 555 28,048 35,327 1.240 383.1 70 

1984 333 236 29 213 38,456 1,556 400,461 

1985 346 764 20 165 39.484 1.635 418.040 

1986 357 229 32,021 42,080 1.897 433.227 

Fuente Compañía Telefónica Nacional de España Delegacibn Provincial 
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5.2.4.8. C.T.N.E. COEFICIENTES DE ESTACIONES POR LINEAS EN BALEARES. EVOLUCIÓN 1975 - 1986 
Anos Mallorca Menorca lbiza Formentera Baleares 
1975 2.33 2.16 5.57 5.03 2.49 
1976 2.27 2.03 4.78 5.10 2.38 
1977 2,20 2,04 4,36 4.74 2,30 
1978 2,34 1.96 3,94 5.15 2.24 
1979 2 , l l  1,97 3,75 4.68 2.19 
1960 2,08 2.10 3.50 4.46 2,14 
i981 2.05 1,83 3,lO 4.09 2,11 
1982 2,Ol 1.62 3.06 3.88 2,06 
1983 1.95 1.77 2,98 3.61 2,oo 
1984 i.92 1.75 2.83 2,70 1.97 
1985 1.87 1,72 2,56 2,50 1.91 
1986 1.85 1,7i 2,46 2,44 1.89 
Fuente Compañia Telefónica Nacional de Esparia Delegación Provincial 
5.2.4.9. C.T.N.E. CONFERENCIAS AUTOMÁTICAS EN 1986 (miles de conferencias) 
Sector NacIonaIe s Internacionales Totales 
Palma 32 546 3919 26,465 
Palma Nova 6,247 2.066 8,313 
Inca 8 340 960 9.300 
Manacor 4.728 1343  6.071 
ibiza 7 883 2,267 10,150 
Mahón 4.957 615 5,572 
Total 64 701 11.170 75.871 
AUTOMATIZACION % 
Líneas 100,o Paises con acceso automático 
Conferencias Interurbanas 99.78 Desde Palma 84 
Conferencias Internacionales 98,84 Desde resto Baleares 33 
Fuente Compañia Telefonica Nacional de España Delegación Provincial 
5.2.4.10. C.T.N.E. CUADRO GENERAL DE DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS 1986 
BALEARES 
Líneas Teletanicas ....................................................... 229 514 

Teléfonos ....... .... . . . . . . .  ...... 433,939 

Cabinasen via publica . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .  1920 

Conferencias interurbanas manuales (miles) ,. , , ,, , , , 143.9 
Conferenciasinterurbanas automalicas irniles) 64,701 
Conferencias iniernacmales manuales (miles) . . .  131 
Conferencias inieinacionales automuticas 1mdes) 11 170 
Nucleos de poblaclon con seivicio lelelonico , ,, 180 
Fuente Compania Telefónica Nacional de Espana, Delegación Provincial 
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5.2.4.1 I .  RELACIÓN ENTRE LINEAS TELEFÓNICAS Y POBLACIÓN 
LlNEASllOOO TELEFONOS/IOOO 
LINEAS TELEFONOS POBLACI6N HABITANTES HABITANTES 
Palma 116315 206.063 290.372 40037 709,65 
Resto de Mallorca 68 182 140 701 244.139 279,31 576.31 
Total Mallorca 184.497 346.764 534.51 1 345,16 64674 
Ibiza 16,058 41.119 59.933 267,93 68608 
Menorca 17.512 30.165 57.243 305,92 52696 
Total Baleares 218 067 418.048 655.909 332,46 637,35 
Fuente llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986.. . Conse!leria de Tursmo 
5.2.4.12. COMUNICACIONES MICROFÓNICAS EN BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1981 - 1986 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Líneas Microfónicas 51 48 44 45 41 40 
Emisoras radioeléctricas de 3" categoría 170 296 460 526 560 601 
Emisoras radioelectricas de 5' categoría 505 687 868 845 845 955 
Tarlatas de escucha 561 214 138 70 70 297 
Fuente Gobierno Civil de Baleares '<Mernoria Anual 1.9662, 
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5.2.4.13. CORREOS TRÁFICO POSTAL POR MUNICIPIOS. 1986 
CORRESPONDENCIA 
OFICINAS CORRESPONDENCIA NACIDA DISTRIBUIDA 
ORDINARIA CERTIFICADA PAQUETES REEMBOL. ASEGURADA ORDINARIA CERTIFICADA 
Palma de Mallorca 51 822 420 I108918 38 251 47 137 5 927 35 712,781 2 090.628 
Moviles Sucursales 8 796 374 241.883 3 662 8 564 1552 469.560 78,365 
Alar6 125 788 2 292 357 7 1 268112 6 787 
Alcudia 835 731 8.255 537 i77 2 622 999 19928 
Andrait x 364 982 7 829 395 59 104 541.372 13,104 
Arta 515 658 19,175 990 360 231 744,900 16111 
Binissalem 81 198 2 771 453 20 1 357 435 6457 
Campos del Puerto 883 831 5.909 419 27 45 797 875 l! 757 
Can Pastilla 2 483 10 961 961 81 221 804 167 23 615 
EI Arenal 3 488 355 10,378 1158 48 305 1 648.348 32.542 
Capdepera 













Felanitx 614 042 9.906 2013 98 114 1091,194 20 447 
Inca 1509105 54 377 7 937 1287 130 3,212 157 98,506 














2 733 705 
10532 
64,493 
Muro 134 368 3881 380 18 382 902 8 387 
Paguera 
Pollença 














Porreras 93 808 2.354 i58 23 2 559 788 6,288 
Porto Cristo 1 590 654 9 483 365 2 547,105 13.424 
Puerto Pollença 625 326 5.573 352 19 8 550,043 9416 
San Juan 131 222 2.461 95 25 375.739 4,952 
Sanla Margarita 













Sant any I 1 295 723 10310 507 28 74 679 237 17,788 
Sa Pobla 
Sineu 83 643 1936 92 64 116 217 139 4 455 
Sdller 1 577 433 1 1  328 806 86 31 1226.641 21,443 
Son Servera 557 622 4 593 614 5 1 455 299 11.432 
Vall dem osa 121 264 3,204 38 1 132,951 3 145 

















Mercadal 312 871 5 493 356 178 309 790 5,563 
Villacarlos 156 702 5,831 507 29 2 358.930 9 372 
Eivissa 6 151 132 143 278 3 760 1 956 1101 3,855,579 147 586 
San Antonio Abad 2 469 350 19 371 1823 184 374 1 149,382 40,784 
San José 336 518 2 808 150 12 209.001 5 310 
Sta Eulalla del Ria 2 078 453 11.657 1777 156 640 1,054,274 24,301 
S Fco Javier 940 407 7 955 598 199 24 506 038 14,450 
Oficinas Temporales 
TOTAL 100 761 558 2038.300 114796 68 720 16 149 71 446,746 3 112,772 
Fuente: Direccidn General de Correos y Telecomunicaci6n. Direccibn Provinctal de Baleares. 
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5.2.4.14. TRÁFICO POSTAL DE BALEARES. EVOLUCIÓN 1982-1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Correspondencia ordinaria nacida 86,287,604 102.596.395 98,002.000 99.294.544 102.851.438 
Correspondencia certificada nacida 1,894,724 1.926.182 2.019,ooo 1.809.673 3 059,810 
Paquetes expedidos 134.039 130,824 123.000 105,944 115.431 
Correspondencia asegurada nacida 30.712 28.532 19.495 18.029 16.213 
Giros impuestos nacional e internacional 537.778 542.296 548.764 524.096 535 71 9 
Importe ptas nacional e internacional 4,271 179 188 5.379.886.091 6.1 69,667.51 3 6,233.01 0.445 
Giros pagados nacional e internacional 279,990 266 887 253.242 256.920 264.382 
Importe ptas nacional e internaclonai 3.955 180.664 4,800.753.341 4,804 588.143 5,335,095.21 5 
Importeventa selios y taqetas de 
maquinas de franquear ptas 458,276.603 486.569.483 557,615,795 556,442,964 619,494,135 
Imposiciones operativas C P A  81 954 72,042 55.916 62.528 58.066 
Importe pesetas 8 682.002.451 5.306.298 O91 3.61 7.492.595 4,696.229.736 6.500.966.692 
Reintegros operaciones C,P,A 262778 218.587 159.255 236.770 263.440 
Importe pesetas 10,324,353,401 5,964,712,244 4.1 18 698,348 6.429.974.616 43,019.623 527 
Fuente' Gobierno Civii de Baleares "Memoria Anual 1986  
5.2.4.15. TRÁFICO TELEGRÁFICO DE BALEARES. EVOLUCIÓN 1982-1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Tráfico telegráfico manipulado 779 765 842.931 464.464 424.854 384,093 
Abonados servicto telex 772 858 956 1 .O56 1.O86 
Facturacidn Servicio télex PtaS 146 748.227 173 701 649 121.875 883 238 715,489 278.347.803 
Telegramas cursados 305,691 177,742 163.667 284,374 294.905 
Importe pesetas 59.306.862 48,813,383 49,749.980 60,797,761 70.346.957 
Concesiones Instalaciones 
teiegraficas privadas 13 12 13 13 12 
Fuente Gobierno Civil de Baleares Memoria Anual 1986 
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5.2.4.16. CORREOS, TRAFICO POSTAL POR OFICINAS 1986 
CORRESPONDENCIA GIRO 
DISTRIBUIDA NACIONAL CAJA POSTAL DE AHORROS 
OFiClNAS 
REEM- ACEGU- IMPUES- IMPOSI- PTASIMI- REINTE- PTASIMI-
BOLSOS RADA ros PAGADOS CIONES LLONES GROS LLONES 
Palma de Mallorca 157.424 11.479 165.815 131 O11  13,404 7.472.544 66,057 8,831.989 
Móviles y Sucursales 1.775 83 47.646 O 10300 657.329 57,484 1,329,234 
Alar6 2.000 1 2,520 661 71 3.318 168 10976 
Alcudia 3.443 121 6 838 2.215 499 44.088 3526 88.484 
Andrattx 3.416 24 4,464 1.642 544 28,671 3.271 104,568 
Ali6 2.801 2 3 203 761 149 26,637 655 18.650 
Binissalem 2.290 13 2,624 540 191 21.737 352 22,530 
Campos del Puerio 4.001 253 5.793 894 282 10 828 1.230 40,442 
Ca'n Pastilla 2.251 1O0 4 888 2,901 4 738 640,606 20.121 656,620 
EI Arenal 4,470 345 9,220 4.233 325 26 552 5116 76891 
Capdepera 3,835 192 5 715 1.302 443 36.595 2.168 67.41 1 
C,I,R 14 129 496 9,140 1721 22.065 7.393 40.105 
Felanitx 8,191 106 7.915 2 229 837 191.765 1.416 134,378 
Inca 18.679 541 19 720 5.642 3 936 307,817 6048 308093 
Lloseta 2,270 226 3.104 888 273 32,180 267 10,286 
Llucmayor 3.320 34 5,303 1.225 286 8,532 659 27237 
Manacor 13.668 600 10,380 4.552 2 726 603.884 3560 386,802 
Muro 1.635 5 2,562 452 328 41 844 217 29.411 
Paguera 2 233 116 4 880 1.649 1364 184,057 11 765 307,006 
Pollença 5.480 898 5.037 1.077 228 15,490 682 27,725 
Porreras 2.766 27 2.453 1015 74 3.557 198 12,815 
Porto Cristo 2.645 2 4.456 1.428 370 30.917 2,669 65,593 
Puerto Pollença 1.785 67 3.774 1013 717 97.405 3,416 130652 
San Juan 3.704 9 2.552 351 127 20.882 263 21 244 
Santa Margarita 1.919 159 2.193 791 220 10,886 503 24,863 
Sta. M" del Camí 1,147 20 2,539 690 112 5.072 160 5.506 
Santanyí 4,464 77 4,630 1.451 454 35 309 1228 41.817 
Sa Pobla 
Sineu 1576 16 1.781 434 160 12.878 312 12,714 
Sóller 4,683 146 8 154 3,758 1071 48.481 4692 104561 
Son Sewera 3,054 133 4,996 1139 319 23.082 3.369 85,552 
Valdemossa 1110  36 1.O95 364 51 4,909 393 12,119 
Mahón 26,857 2.533 34.904 23 919 1 070 51 533 2.895 50292 
Alayor 4 285 191 5.224 1.742 641 23,810 816 20.630 
Ciutadella 18.010 2.764 24.294 6.286 6 664 m g a 6  14,808 643,541 
Mercadal 2.165 42 2,958 1.358 281 20 286 750 19,772 
Villacarios 2.552 138 3 949 3.038 524 30.874 1541 30.902 
Eivissa 28.313 2,082 45,027 25,270 287 17.368 1.285 19,689 
Sant Anonio Abad 8.979 463 16.166 3,870 4 210 369.839 12.677 340.274 
San José 1.672 43 1.804 750 141 8 640 324 6.983 
St, Eulalia del Rio 6.01 1 348 9 610 3 754 4 079 322,519 4.584 159,559 
San Francisco Javier 4.116 129 6.599 2,319 517 41.432 4,731 83599 
Of. Temporales 
TOTAL 375,124 24.564 516.281 257.754 64 734 12.314.204 253.769 14.41 1.465 
Fuente Dirección General de Correos y Telecomunicacion Direccion Provincial de Baleares 
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5.2.4.17. TELÉGRAFOS. TRÁFICO TELEGRÁFICO SE3VlClOS POR OFICINAS. 1986 
SERVICIOS SOMETIDOS A TASA GIROS CON FRANQUICIA ESCALA TOTAL 
TELEGRAMAS RADIO TELEGRAM. URGENTES OFICIALES SERVICIOS . TRAFICO 
Estaciones 
Interiores Interna. Interio, Interna. Recep.
Exp. Rect. Exp. Rect.Exp. Rect Exp. Rect. Exp. Rect. Exp. Rect. 
Exp.  Rect. 
y Transm. 
~ ~~~~~~~~___.~ - ~-
Palma de Mallorca 51999 41651 4599 10310 48 336 i 5  120 29006 39673 39fi58 24402 11541 13923191890459201 
Avdas (Sucursal 1) 1880 - 222 - 12 - 8657 . 1087 394 1276 1.455 - 14983 
EI Terreno (Sucursal 2) 361 176 . - 1,641 - 559 330 508 . 3575 
Sta Catalina (Sucursal 3) 237 - 46 - - 2,016 - 40 382 540 792 - 4,053 
Muelle Pelaires (Suc 4) - 348 . 216 . 564 
Pal La Victoria (Sucursal 5) 401 18 - - 700 - , 23 400 400 786 . 2730 
Aeropuello (Sucursal 6) 335 156 75 12 2 1 - 244 . 149 255 145 393 . 1.767 
Cpto Gral Asenso Cir 14 93 262 - 5 .. - 81 6316 127 598 256 318 . 8056 
Alaro 38 226 11 62 - 164 27 15 88 186 290 - 1109 
Alayor 307 772 23 135 - 472 637 56 497 137 511 - 3557 
Alcudia 240 666 154 1182 - 1,262 610 404 338 797 1539 . 7192 
Andraitx 136 479 163 546 4 . - 1,111 252 2 738 290 726 - 4437 
Arenal 367 1263 453 2229 - 2,564 1416 128 890 611 974 . 10895 
Atta 74 445 65 423 - 209 108 18 232 101 1 O91 . 2766 
Binisalem 45 616 9 54 7 - 212 93 53 491 235 643 - 2460 
Campos 83 612 37 350 . 366 95 51 741 249 651 . 3,235 
Can Pastilla 364 1212 468 2760 - 1.587 661 96 525 786 1 008 . 9,507 
Capdepera 166 467 141 961 . 1034 253 12 487 514 546 - 4976 
Ciudadela 1 148 2395 254 561 1 3 - 4121 1897 266 1.029 1167 1,469 157 14,490 
Felanitx 207 813 61 372 . 1 . 558 248 228 1007 309 705 . 4,829 
lbtza 5290 9459 1 752 6098 2 17 . 19 17,558 11 133 5356 9946 9,275 5942 6760 89637 
Inca 786 1 955 63 197 . 2303 1,489 3,345 2065 606 946 . 13,755 
Lloseta 82 365 - 17 - 325 67 18 575 240 718 - 2407 
Llucmajor 101 549 11 41 . 475 117 142 1096 204 616 - 3,352 
MahOn 3114 4955 568 1249 4 28 . 7 6606 11 871 2779 2,406 4235 4846 7,294 49962 
Manacor 480 1558 95 293 - 2326 567 2682 2265 491 791 - 11 768 
Mercadal 115 395 15 i20 - 326 568 - 318 164 392 - 2413 
Muro 162 541 11 34 - 246 66 33 119 224 995 . 2431 
Paguera 253 893 430 2644 . 1,679 361 7 464 819 595 . 8085 
Pollensa 120 571 91 271 - 314 146 17 347 230 595 - 2704 
Porreras 69 262 1 9 - 49 92 13 247 144 777 . 1663 
Porto Cristo 86 415 103 678 - 628 251 6 240 220 1.285 - 3914 
Pueno de Pollensa 212 504 177 335 - 550 312 4 406 403 807 - 3,710 
Sa Pobla 216 750 11 52 . 414 120 147 1,029 384 691 . 3784 
San Antonio Abad 880 1626 591 1829 - 5832 1482 287 1,105 1554 1378 - 16.564 
San Francisco Javier 341 719 358 i 864 - 2,180 522 24 749 747 936 - 8,452 
San Jose 90 385 147 746 . 364 200 18 170 387 1 180 . 3687 
San Juan 9 75 2 2 - 19 11 11 561 179 1,042 . 1.901 
Santa Eulalia del Rio 736 1630 552 2710 - 3919 1.007 167 656 1033 1484 . 13.914 
Santa Margarita 45 351 12 291 - 249 113 65 212 5 . 32 1375 
Santa Maria del Carni 52 536 15 53 - 259 111 55 695 291 744 . 2,811 
Santanyi 282 628 154 1535 . 657 187 172 692 350 808 378 5.644 
smeu 38 426 8 21 - 110 12 49 987 131 508 - 2292 
Soller 241 794 231 645 1 - 733 523 72 836 239 643 . 4956 
Son Servera 138 472 88 1200 . 1245 301 i3  334 333 740 70 4.934 
Valldemosa 30 202 25 194 - 21 48 4 76 154 1111 - 1565 
Villacarios 141 457 34 71 1 - 640 2,139 8 472 369 796 - 5128 
(Temporales) 
Cala d'or 33 106 61 278 . 168 25 . - 49 245 . 965 
Cala Millor 23 - 60 - - 162 - 48 49 . 362 
Cala Rallada 20 167 , 41 287 . - 30 25 3 11 55 330 . 969 
Ca'n Picalori 16 104 27 256 . 66 18 . 13 - 500 
TOTAL 72704 63906 12739 44022 74 396 16 146106478 86192 58132 63,503 43433 61.538206581840.188 
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5.2.4.17. TELÉGRAFOS. TRAFICO SERVICIOS POR OFICINAS. 1986 
RECAUDAClbN VALORACi6N TOTAL 
TELEGRAMAS RADIOTEL. Oficiales Servicios Recaudación 
Estaciones Y 
Por int. Por int. Por int. Por  ini. Valoración 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Peseias Pesetas 
Palma de Mallorca 9,992.454 6.712.963 19.968.589 2 308.200 39 025 058 
Avenidas (Sucursal. 1) 417,135 375,356 455,245 245.200 1 496 896 
EI Terreno (Suc 2) 53.103 232,045 - 66.000 351.148 
Sta Catalina (SUC 3) 






- 108.000 221 185 -
Políg. La Victoria (Suc. 5) 66.340 37,896 8.338 79.000 191 574 
Aeropuerto (Suc. 6) 59.305 103.353 88,104 29,000 280.335 
Cpt. Gral, Asensio (Cir, 14) 13.266. - 64.155 51 200 128,621 
Alaró 6,487 22098 5.718 37.200 71 503 
Alayor 48.394 36,181 18.929 - 103 504 
Alcudia 35,564 249.510 124.953 159,460 569 727 
Andratx 19,052 239,459 1.150 58 O00 318,948 
Arenal 55.486 573 846 44.267 122,200 795,799 
Art6 12910 94,260 6.777 20,200 134 147 
Binissalem 7,407 14565 16.800 47.000 86.072 
Campos 13.389 63,025 19.124 49.800 145.338 
Ca'n Pastiila 44.928 608.400 34.944 157 200 845,472 
Capdepera 28.690 217,311 4.704 102.800 253 505 
Ciudadela 209.125 405,319 105.167 233.400 953,255 
Feiantlx 38.534 119.851 82.559 61 800 302,744 
Ibiza 1.O1 1.303 2.779.250 5.453.375 18,550 9.263 255 
Inca 134.392 146.241 1.266.360 121.200 1.668.193 
Lioseta 11.947 - 8.070 28 O00 48,017 
Liucmajor 19.713 22.932 47.931 40,800 131.376 
Mahón 602.476 853.734 1.283.091 847,000 3 587.521 
Manacor 96.987 137.875 1 .O89 803 98.200 1.422.865 
Mercadal 22138 24226 - 32 800 79 164 
Muro 31.468 19352 9.190 44,800 104.81O 
Paguera 39,199 682,439 3.507 119000 844 145 
Pollença 23,730 148 155 6.141 46,000 224,026 
Porreras 11.188 2.856 5.01 5 28.800 47,859 
Porto Cristo 13,337 139282 2.191 44.000 198810 
Puerto de Pollença 31.468 251.247 1.320 80 600 364,635 
Sa Pobla 35,163 15.923 46.228 76,600 174,114 
San Antonio Abad 162,893 919.584 106,072 310 800 1.499 649 
San Francisco Javier 53 940 534.025 10.474 124 200 727,639 
San José 19,368 228.958 8.199 77,400 333,925 
San Juan 1.360 2.796 3.749 35 500 43 705 
Santa Euialia del Rio 126,476 845,798 57.299 206,200 1,235,773 
Santa Margarita 17,362 18,478 18.353 1.O00 45 193 
Sta Maria del Carni 8.258 27,361 16.825 58,200 110,644 
Sanlanyi 48.763 261 717 67.847 70,000 448,327 
Sineu 7.127 11.678 16,953 26 200 61 958 
Sóller 38.093 369.001 33.549 47,800 488,443 
Son Servera 24,152 136843 4,483 66,600 232 078 
Valldemossa 4,604 37.927 1.154 30 800 74,535 
Viiiacarlos 40.381 51.114 3 049 73,800 168,518 
(Temporales) 
Cala d'Or 6.410 8,475 - 9 800 97,655 













TOTAL 13835820 19037180 30 632 490 6721.110 70 246 897 




5 3 1. Valor de las letras de cambio vendidas 1975-1984 
53.2,Cala Postal de Ahorros. Operaciones de Adeudo y abono 1985. 
5.3.3.Depósitos de las Cajas de Ahorros Confederadas en Baleares Distribución y evolución 1983-1986 
53 4 Distribución de los depósitos Bancarios en Baleares. Distribución y evolución 1980-1986 
5.3.5.
Oficinas operativas. Evolucion 1976-1 986 Y distnbución geográfica. 
5 3.6,Oficinas operativas. Distribución por ciases de entidades, Evoiución 1982-1966. 
5.3.7,
Estadistica de protestos comparada de números y cuantia. 1970-1986. 
5 3.8. Cuadro estadistico de protestos por meses 1986, 
5 3.9 Número e importe de los efectos protestados en 1984,según número de efectos e importe. Comparación por C.C.A.A. 
5 3.10. Cámara de compensación, Documentos e importes compensados 1985. 
5.31 1 .  Cámara de compensación, Documentos compensados e importes compensados por meses e islas, 1985. 
5.3.12.
Número de protestos y cuantías por idas 1985, 
5 3.13. Resumen estadístico de protestos 1983-1985.Distribución mensual. 
5.3.14.Depósitos totaies en el sjstema bancario español en porcentaje de incidencia sobre el global. Serie histórica 1971-1984 
5.3.15.Instituto de Crédito oficlai, Bancos públicos Formalnaclones de créditos Comparación por Comunidades Autónomas a 
31-1 2-1 986 

5.3.16.instituto de Crédito Oficiai, Distribución porcentual de crédito oficial, 1986, 
5.3.17.instituto de Crédito Oficial. Formalizaciones de créditos a 31-12-1986 
5.3.18.Instituto de Crédito Oficial Bancos Públicos, Incidencia porcentual del crédito oficial por Comunidades Autónomas, Evolución 
1984-1986, 

5.3.19.Instituto de Crédito Oficial Bancos Públicos. Formalizaciones de créditos. Evolución 1984.1986, 
5.3.20.Instituto de Crédito Oficial, Bancos Públicos. Formalizaciones de créditos, Comparación por Comunidades Autónomas, 
Evolución 1984-1 986 
5.3.1. VALOR DE LAS LETRAS DE CAMBIO VENDIDAS. 1975-1984* 
(en miles de pesetas) 
MILES DE NUMEROS MILES DE NUMEROS 
PESETAS INDICE PESETAS INDICE 
1975 278.632.3 965 1980 532.969,O 1.846 

1976 29 7.3 7 3.4 1 030 1981 662 943.8 2.296 
1977 373715.1 1.294 1982 885 559.3 3.067 

1978 413,456,4 1432 1983 984,433,6 3.410 

1979 497.117,8 1722 1984 929 844.4 3,221
r)Úitimos datos disponibies 
Fuente Banco Español de Crédito, S-Anuano Banesto Mercado Español 1966.. 
5.3.2. CAJA POSTAL DE AHORROS. OPERACIONES DE ADEUDO Y ABONO. 
1985* (en millones de pesetas) 
Operaciones de Abono Operaciones de Adeudo 
Baleares España Baleares España 
EN CUENTAS DE RECURSOS AJENOS 
-Número 164,225 10043,918 349.662 16,886,650 
!-1mpoiie 37.163.7 4,327,347 35,416,72 4.298,167,44 
EN OTRAS CUENTAS 
-Número 8 179 466.961 161.837 1.550.469 
-Importe 1 872,91 208.796.72 4.871,19 225.951.98 
TOTAL 
-Número 172.404 10.510.499 51 1.499 18 437.1 19 
-Importe 39,036,61 4,536.145.72 40.287,91 4,524.1 9,42 
r)í p n o s  datos disponibles, 
Fuente: Memoria Caja Postal de Ahorros, 1985, 
5.3.3. DEPÓSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES. 
DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN 1983-1986 (en millones de pesetas) 
t SiTotal 
Fecha A la vista De Ahorro A plazo Total Na c ionaI 
31-03-83 12,300 50.248 43.770 106.316 1.99 

30-06-83 13,924 53 526 44.366 1 1  1.615 2.04 

30-09-83 15,548 40 357 44.390 120.295 2,lO 

31-12-83 14.625 61 866 45.437 121.928 2,02 

31-03-84 12 948 55.751 47.926 1 1  6.625 1,93 

31-06-84 14,204 57,350 48.850 120.404 1 ,95 

31-09-84 15,783 63,844 50.637 130,264 2,03 

31-12-84 15,202 63,862 55.212 134,296 1,96 
31 -03-85 14,214 61.274 58.961 134,449 1.88 

31-06-85 15.964 64.966 58,505 139,437 1,88 

31-09-85 18.363 71.925 58,909 149,196 1.95 

31-12-85 18.600 73.500 58,600 150.600 1.90 
31 -03-86 17.600 71 .POO 75.000 163.800 2,oo 
31 -06-86 19.300 75.000 76.000 170.300 2,Ol 

31-09-86 21.600 83,300 77,400 182 300 2.07 

31-12-86 20 200 84,900 79.900 185,000 2,04
Fuente: Sucursal del Banco de España en Palrna~ 
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5.3.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN BALEARES. 
DISTRIBUCIÓN Y EVOLUCIÓN 1980-1986 (en millones cde pesetas) 
% SiTotal 
Fecha A la vlsta De ahorro A plazo total nacional 
31-12-80 41.796 22.002 75.215 139.013 1.88 
31-12-81 47,396 24.881 91.431 163.707 I,91 
31-12-62 51 778 27.159 109.715 188.652 1,93 
31-12-83 49,257 28.902 134.438 212.597 2,oo 
31-03-84 40.603 26.436 138,499 205.488 1.93 
31-06-84 47.906 27.140 144.587 219,633 1,99 
31 -09-84 57.498 30.955 153.533 241.988 2,14 
31 -12-84 49.61 1' 29.868 152.407 231.888 1,98 
31-03-85 44.150 27,684 153.571 225.495 1.97 
31-08-85 49,416 28.581 153.011 231.010 2.01 
31-09-85 65,522 32,131 144.865 238.518 2.10 
31-12-85 58 300 31.000 135.600 224,900 1,94 
31-03-86 49.200 29.600 51.900 230.700 1.90 
31-06-86 62.900 31.500 155.600 250.000 2.02 
31 -09-86 74 700 35.300 161 200 271.200 2,17 
31-12-86 65.900 34,200 157,200 257.300 1,99 
Fuente, Ver infra, 
5.3.5. OFICINAS OPERATIVAS. EVOLUCIÓN 1976-1 986 
Y DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA 
Resto Total For- Total 
Fecha Palma Mallorca Mallorca Menorca Ibiza mentera Baleares 
31-12-76 126 181 307 33 31 4 375 
31-12-77 144 196 340 35 35 5 41 5 
31-12-78 1 54 205 359 37 37 5 438 
31-12-79 168 218 366 44 44 5 479 
31-12-80 186 244 430 45 52 6 533 
31-12-81 213 226 359 52 63 7 681 
31-12-82 227 350 577 53 68 6 704 
31 -1 2-83 236 359 595 57 71 6 729 
31 -12-84 248 573 621 58 76 6 761 
31 -12-85 262 379 641 59 80 7 787 
31-12-86 275 374 649 57 78 9 793 
Fuente, Ver infra. 
5.3.6. OFICINAS OPERATIVAS. DISTRIBUCIÓN POR CLASES DE ENTIDADES. 
EVOLUCIÓN 1982-1986 
No. DE ENTIDADES N". DE SUCURSALES 
1982 1983 1984 1985 1986 1982 1983 1984 1985 1986 
Bancos 41 39 36 37 31 447 461 469 476 484 
Calas de Ahorros 3 4 4 4 4 189 199 216 236 238 
Confederadas 
Crédito Oficial 1 1 1 2 3 56 57 1 2 60 
Entidades de Crédito 2 2 2 1 1 12 12 12 10 10 
Cooperativo 
Banco de España 1 1 1 1 1 1 
Totales 47 46 44 46 40 704 729 699 787 793 
Fuente: Sucursal del Banco de España en Palma. 
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5.3.7.ESTADISTICA DE PROTESTOSCOMPARADA DE NÚMEROS Y CUANT~AS. 
1970 - 1986 
% Respecto 
' 
% Respecto % Respecto % Respecto 
año Base aiaño año Base al aAo 
Año Numero 1970 ' anterior Cuantia 1970 anterior 
1970 109,288 100.00 5.290.054.377.1 1 100.00 
1971 97,141 88,89 88,89 5,040.841.128,93 95,29 95.29 
1972 86.091 76.77 88.62 5 282.621.522,63 99.89 104.60 
1973 107 644 98,50 125.04 7.658.1 00.367.84 144.76 144.97 
1974 167.580 153,34 155,68 14,292 103,897,41 270,17 186.63 
1975 167.779 153.52 100.12 13.401.427.308,98 253.33 93,77 
1976 159.619 146.05 95.14 12.858.796 657.54 243,07 95,95 
1977 138 221 126.47 86.59 12.614 402,394,53 238,46 98.10 
1978 112.334 102.78 81 2 7  10 985,907.430,50 207.67 87,09 
1979 120.617 110.36 107,37 14.605.136.168.86 276.08 132,94 
1980 143 553 131.35 i19.01 10,160 916.361.65 362.20 131.19 
1981 165.838 151,74 115.52 25 378.250.701.38 479.73 132.44 
1982 177.944 162,82 107,31 30.633.998.730.70 579,07 120,71 
1983 188.394 172.38 105.86 39.837 983,376.00 753,07 130.04 
1984 166,796 170,55 99.15 41.828.768.268.00 790.71 105,OO 
1985 156.073 142.81 83,55 34.846 101.964.00 658.71 83.31 
1986" 196 184 88.82 61.62 22 324 683,850.00 422.01 65.87 
r)Reduccion por la aplicacion de la Ley Cambiaria 
Fuente Colegio Notarial de Baleares 
5.3.8. CUADRO ESTADISTIC0 DE PROTESTOS POR MESES. 1986* 
MESES NUMERO CU ANT IA 
ENERO 11.164 2 630 606 139 
FEBRERO 8,937 1 850 908 O99 
MARZO i 0 4 3 1  2 293 005 126 
ABRIL 8 606 1676079412 
MAYO 10 083 2 600 747 127 
JUNIO 7 578 1 762 537 696 
JULIO 8,700 1963655996 
AGOSTO 6,841 1 562 582 O20 
SEPTIEMBRE 6.519 1 626 030 349 
OCTUBRE 6 623 1552249645 
NOVIEMBRE 4,623 1 100790797 
DICIEMBRE 6.079 1 505 613 444 
SUMA 
TOTALES 96 184 22,324,805 850 
('1 Reducción por la aplicación de la Ley Cambiaria. 
Fuente: Colegio Notarial de Baleares, 
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5.3.9. NÚMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS PROTESTADOS EN 1984* SEGÚN NÚMERO DE EFECTOS 
E IMPORTE COMPARACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (En miles de pesetas) 
(Total comunidad, total capital y total sin capital) 
COMUNIOADES LETRAS CAMBIO CHEQUES OTROS EFECTOS TOTALEFECTOS 
AUTONOMAS Número Importe Namero Importe Número Importe Numero Importe-
TOTM PRnVINC.lhl.- .. .- . . ._ ...._... 
TOTAL. ........,..,.. ,..,. .. ,. .. 4 903 026 1 074 866 562 223.479 91 913,020 1.123 16301 968 5219,830 1142683590 
ANDALUCIA . . .. . .,, 969 447 193 120 644 35 639 7,995,144 10 17738 1005096 201.133526 
ARAGON 113193 27504861 6.835 1,619,246 4 166 120 032 29 124,293 
ASTURIAS .. , ... . ... .... .. ,. ,. 104.837 22800310 3,496 1098.930 4 13,567 106 339 23910,602 
BALEARES . . . . ..... 176 383 40 716.267 9,759 1 828 685 1 1 O00 188.143 42.545 952 
CANARIAS .. ..,.,. ....... . .... 354.005 55,945 070 6 546 1 373 796 10 4.305 360.563 37323 171 
CANTABRIA .,,,,,... . .. . . 46 505 11.529.426 1,438 336 649 2 35 275 49 943 61.243 427 
CASTILLA-LEON ... ,..,... .. ,.. ,.. .. 222,563 57 555,018 10,211 3593219 3 1.279 167,005 40,243 100 
CASTILLA-LAMANCHA. , ,,, 154,973 37,141 601 12.030 3 100 220 3 1 279 167006 40 243 100 
CATALUNA ..... ,.. ,,..... ,.. ,,.. 610.615 161,594,263 47 395 6 935 707 20 125.336 658 031 170 855 306 
WMUNIDADVALENCIANA 504.800 101 391.922 29 O98 8 535 414 13 19215 533.967 24.985.i86 
EXTREMADURA 102 675 23,761 948 4.769 1 212 062 79 11 555 107 543 24 985 186 
GALlClA 182.052 47,153,127 8,460 2 187 71 7 6 45,629 190,520 49 366,673 
MADRID . . . . . . . . . . . . . . . 605,546 169,848 171 30,661 7114563 926 15 406.433 637 135 192 369.167 
MURCIA . . . .. ..,..... .. 184,140 36.640.367 9.563 1 935 231 173,703 36 575 596 
NAVARRA .,,. ,. ,. ..,.. .. . . . ... 45 495 11,915,577 1.565 568 695 47 060 12 504,272 
PAISVASCO ... ,.. .... , . ..... 194,601 67.040.470 6 533 1 993 256 14 525 504 201.1 46 69,559 230 
RIOJA, LA .. , ... ,... ,,... 24,766 6,493.475 1.368 431 694 26 154 6,925 169 
CEUTAY MELILLA ... ..... ,.... 12,323 2.515.970 101 33 771 12424 2 549 741 
CAPITAL 
2,558,685 593,479,604 11 1,820 27081 116 966 16 128,192 2 671 677 636 889 112 
511.863 99681.749 16,335 4 262 425 5 6,762 530,203 103 952.936 
80 243 16,916,709 4 939 1 066304 4 166 85.186 19 983,179 
31.625 7.478.457 1,217 383 558 2 11.173 32 644 7873.188 
BALEARES .. . .... .......,. . 96,292 20,341,438 5.297 923 fi67~~.... 101 569 21 285,100 
CANARIAS..,,, ..,.. ,. , . ... ..,.. . 166.770 29 O29 964 3.509 782,385 7 4,199 170.266 29.826 568 
CANTABRIA ,, ,.. ,. .. . ..., 26 534 5,740,010 671 198.520 2 35.175 27 407 5,973,605 
CASTILLA-LEON .......,.. .., ,. 151.436 39 565.535 6 949 2,521 623 1 80,373 158.366 42,167 531 
51,062 13.067O89 3.336 880 O91 54 398 13 947 180 
341 566 62,777,747 20,670 4 233 988 ~. 6 53,114 362,441 87,064 849 
204,514 45 963,415 12.226 2 841 792 3 6 006 216,743 46,813213 
31.965 7 453.936 1.347 396 820 33,332 7 850 756 
66.590 14,968 087 3 055 815 957 3 39.663 71.648 15,823 707 
MADRID 566 853 140,686.523 21.046 5311019 926 15.406 433 586 825 161 605975 
MURCIA ,. .. . ,. . 66,497 16 077 960 2,865 581 706 69,362 16 639,666 
NAVARRA , , ,. ., . 25,925 6,250,822 842 304 926 26 767 6,565,750 
PAISVASCO ,. ,.,.... ,..... 107,607 38,502,933 4.139 1 290 488 6 481 028 111 954 40 274,449 
RIOJA. LA .,.... . ,....... 17.000 4 239.439 962 272 074 17 662 4.511 513 
CEUTAY MELILLA,,,,, ,,. . 12,323 2 515,970 101 33 771 12424 2,549,741 
PROViNClA SIN CAPITAL 
TOTAL,,, , , . .. ... ..... ,. 2 434 143 981 188 779 113853 24.831.904 157 173 797 2 847,953 3.06.194 460 
ANDALUCIA,, . ...,.. . 













ASTURIAS. , ..,.. . . ,.... . . , 73212 15 321 653 2 281 713372 2 2,369 i 5  495 16,037814 
BALEARES. . . .,. .,. .. ,.., 62,091 20,374,829 4,462 905 023 1 1.000 66,554 21.260 652 
CANARIAS ,,.. ...,... . ,  . 187,235 26,905 066 3,029 591 411 3 1 O5 190 277 27 496 602 
CANTABRIA .. . . . 
CASTILLA-LEON,,,, 
.....,.. ,.. .. 












19 075 895 
CASTILLA-LAMANCHA . .. ... 103,911 24.074.511 8,694 2 220 129 3 1 279 112.606 26 295.919 
469 050 76 816 517 26,525 4 701 719 15 72,222 495 590 63.590 458 
300 352 99.428.562 18,882 3 694 621 10 11,209 317,224 59 134,414 
70 710 16 308,013 3.422 815627 79 11 155 74 21 1 17134430 
113,462 32,185,039 5 405 1371 760 5 6.195 116,672 33 562,964 
MADRID 236 695 26 959 648 9,615 1 803 544 248310 30.763 192 
MURCIA . .  , , ,,.. . . ..... .. 97,643 20,562 407 6 698 1 373 523 104,341 21 3395 930 
NAVARRA , . ,. ,.. .. ... . ,. 19,570 5,654.755 743 283 787 20313 5,938 522 








6 44,476 69,194 
6 272 
29 264 766 
2.413.656 
CEUTAY MELILLA 
r) úIt!mos dalos disponibles, 
Fuente. I.N.E. Efectos protestados 1984, 
i 
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5.3.10. CAMARA DE COMPENSACIÓN: 




Asociedos Peselas % 
Banco de Espaiis 14,631 0.19 15.006 0.21 30537 0.20 54.94C.959.349 5.05 30 831 431.641 284  85 780 390990 3,94 
Ranca lbel Matutes Torres i18234 1.56 107,171 1.42 225405 1.49 28 915,582,545 2 s  22 615 437793 2.08 51 529 119,641 2,37 
Banca AIlAntico 196,386 2.59 188264 2.49 384.650 2.54 21 826 122,695 2.01 19323160439 1,76 41 149,263134 1.89 
Sanco de Bilbao 643037 8,49 775517 10,24 1416554 9.37 93 093 273,526 5,66 149826539367 13,78 242 919 812 693 11.17 
Banca ca:aiann 30! 860 3.99 158659 2.49 490819 ' 3.24 32.356975.71 2.98 33.455.096 841 3.08 65e15075552 3,03 
Ban00 Cen'ral 559182 7.38 342561 4,52 901.853 5 3 5  80 908,066 683 7.44 30 802 293 108 3.67 120 770 359 391 5.58 
Banco de Cied810 Balear 612354 5.09 633,817 5.37 1,246,171 5.23 77 885 527 154 7.17 95,081 437398 8.75 172,977 264 552 7,96 
Banco Espaia! de CrBdiia 408,919 5.40 296551 3.92 705470 4.56 58519,194190 5.35 38,362,594 647 3.53 96,881 788837 4,45 
Banco Exlemr de Espafia 209.845 2,77 177 195 2.34 387 043 2.55 10,537,069 436 3.73 36,793.584 442 3.39 77 330553.878 3.56 
Banm H8Span0 ArneiiCBOo 247140 3,26 435608 5.75 662948 d,51 46 867.274.278 4.31 11, oda 584 799 3.86 886168590?7 4.08 
Banca March 727191 9.60 621 719 10.85 1548,910 10,23 120741,597,175 11.11 132059,034,582 12.15 252 805 932 022 11.63 
Banco de Santander 619104 8.17 658,205 6,05 1.077309 ?,11 75 838 066,002 6.96 71 926 668 363 6.62 147 764 732 265 6,20 
Banco de Vllcaya 408.341 5.39 311,983 4.12 720304 4.76 M 590 727.469 5.94 72 968 903.099 8,71 137579,530568 6.23 
Cala de Ahorrol de Baleares 1015,746 13,4t 1,325.801 17.51 2341 547 15.46 88,W7.771 936 6,16 111 194566213 10,23 199 292 426 149 9.19 
Cala de Pe"s,o"9s 659 105 9,lO 998397 73.15 1657.502 11.14 81 512.754 110 7.50 67 653 297 887 6.05 169 166.051 997 7.73 
Banco Urqu~laUriAn 70994 0.94 67304 0.89 138.285 0.91 15610.556075 1.45 15 400 558 759 i.42 31 211 142837 1C3 
Banco CorneiClal Tran~silánl~co 36320 0.51 21,644 0,29 59964 0,40 4 763,486,661 0.44 3,012 274941 0.28 7 755 761 802 0,36 
Banco de Europa 10957 0.14 13085 0.17 24,042 0.15 4 O20 259.953 0.37 3,938 471 895 036 7956 731,848 0.37 
Banco Industrial del Sur 3.847 0.05 2694 0.04 6141 0.04 360 556,694 0.03 469 030631 0.04 829567,326 0,04 
CiihBnk Espaiia 5,093 0 0 7  7804 0.10 12837 0.08 1377892.529 0.13 i 637.171 731 0.17 3.215064280 0.15 
Banco de Madrld 24097 0.32 21 849 0.29 45.746 030 4 764 317 349 0.44 3,954 395956 0.36 e718713305 0.40 
Cala Po5181 de Ahorros 37176 0.49 51,794 086 85966 OS9 5,228525 i90 0.46 5,877,792 738 0,64 1 1  106317328 0.51 
Banco de Valencia 50630 0,67 14427 0.19 65057 0.43 4 249,040 535 0.39 3 082,654 325 0.28 7 331 591 560 0.34 
Banco Gamge Nogues 15868 0.21 16350 0.22 32028 0.21 5~101.287665 0,47 2 679628 831 0.25 7 760 896 436 0.36 
Banca Jover 153.282 2.16 76984 1.02 240265 1.59 14354.920287 1.32 18000752,552 1.47 30355672839 1.40 
Banco zalago28"o 66,666 0.87 36691 0.48 102359 0,65 16603312127 1.53 11 755890,019 1.08 28 359 002 146 1.30 
Banco de Sabadell i22135 1.51 87310 0,69 189445 1.25 16 177 558,596 1.49 129684772.588 , , I S  29,166031 184 1.34 
Banco lntsrcont Espaiiol 40855 0.54 26,528 035 67,353 0 4 4  14719117.11, 1.35 10613959566 0.96 25393,076617 , ,?7 
Banco de Fomento 42985 0.57 7062 0.09 3,226 563,779 0.30 2 460 130,989 0,23 5 706,694 768 0.26 
Cala de Ahonos de Madrid 



























4 952 150,700 




4 622 070.246 





7572878 100- 7572575 100- 15145758 100- 1057030.997513 100- I087030997513 100- 2174061995028 100-
BarClays Bank, S A  E empieza B compensar el dta 15-4-1955 FUBnIe CdmaradeCompensac,OndePslma 
Banco Industrial del Sur. deia de compen58r el dia 30.4-1985 (7 Ult!mos dalos dirponibles 
5.3.1 1. CAMARA DE COMPENSACIÓN. DOCUMENTOS COMPENSADOS E IMPORTES 
COMPENSADOS' POR MESES E ISLAS 1985** 
MESES MALLORCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA 
Documentos Millones ptas Documentos Milionee ptas Documentos Millones ptas 
ENERO 588,862 80 068.1 5814 755,5 3 959 604.6 
FEBRERO 534.398 77 225.7 5713 604.1 3 997 6558 
MARZO 567 572 75,651.5 6 101 731.9 4 588 686,8 
ABRIL 598,601 77.285.1 6 933 827,2 4 571 730.0 
MAYO 636 826 87.498.9 8 920 837.6 4 981 973.2 
JUNIO 655 212 85.627.7 6 810 853.9 9 456 1 304.8 
JULIO 744,001 106.567.1 7 969 1.21 1,5 9 481 1 588.4 
AGOSTO 677.938- 104 0498 7 125 3 aio,8 9 831 1 761.2 
SEPTIEMBRE 623.602 92.870.6 8 405 914.7 8 432 1 545.7 
OCTUBRE 716 795 113,684.3 9 740 1 138.3 7915 1 444.9 
NOVIEMBRE 616 O09 95 669,8 5 674 969.9 7 975 1 173,O 
DICIEMBRE 615.262 90 834.5 6 184 656.7 6 950 989,O 
TOTAL 7 572 878 1,1087.030.3 85 388 10512.1 82 134 13 457.0 
('1 N" e importe de letras. cheques y recibos presentados. 
(""1 últimos datos disponibles, 
Fuente. Cámaras de Compensacibn Bancaria de Baleares. 
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5.3.12. NÚMERO DE PROTESTOS Y CUANTIA POR ISLAS. 1985 * 
Islas N" Protestos Imp. Cuantías' 
Mallorca 123.623 31.677.163.841 
Menorca 7.166 2 508,735,545 
Ibiza.Foimenteia 25.284 7.742.868.882 
Sumas Totales 156,073 41.828.768.268 
(') últimos datos disponibles 
Fuente: Cámaras Oficiales de C.1.N de Mallorca. Ibiza-Formentera y Menorca. Memoria Anual de 1985, 
5.3.13. RESUMEN ESTADISTICO DE PROTESTOS. 1983-1985*. DISTRIBUCIÓN MENSUAL 
1983 1984 1985 
Meses Número Cuantia Número Cuantia Numero Cuantia 
Enero 15913 2 609,433,027 16.955 3,724,242 968 14426 3056940281 
Febrero 13037 2.287 672 494 15.373 3.274 373 102 11 540 2574602548 
Marzo 15 376 3917,361 374 17.643 3.792 293,034 13 740 2 829 942 124 
Abril 16488 3.186719960 14.846 3.558.334.712 13 602 2 738 961 915 
18 507 4 308 248.842 18.717 4,343,249 213 15 O76 3610620086Mayo 
Junio 14 737 2,975,800 180 15.039 3.434 696 792 12275 2650984999 
Julio 16 454 3.239.090.461 18.348 4.1 28,509,053 15 295 3 606 418 127 
Agosto 18401 4,096,279 691 14.71 1 3,608,996,727 13293 3 137 420 382 
septiembre 13 737 3 147 546.379 12,735 2.994 023 613 10970 2 761 848 282 
Octubre 16530 3,795,929.083 15.226 3.251 223,780 13025 2 950 331 763 
Novlernbre 13247 2917 481.283 12.039 2541.011.304 9 874 2104453034 
Diaembre 15922 3.3~6.4~0.602 15,164 3,086,.849 970 12957 2823580423 
TOTAL 188.349 39,837,983 376 86,796 41.828.768.268 156,073 34.846 101 964 
r)~it ,mosdatos disponibles 
Cámaras de C.1.N de Mallorca. Menorca, Ibiza y Formentera, Memoria Anual 1985, 
5.3.14. DEPÓSITOS TOTALES EN EL SISTEMA BANCARIO, POR REGIONES, 
EXPRESADO EN PORCENTAJE DE INCIDENCIA SOBRE EL GLOBAL. 
(SERIEHISTÓRICA 1971 - 1984)* 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984REGION-
666 677 7'03 7'47 7'06 7'00 656 624 609 598 7'57 7'77 7'73 7'75PAlS VASCO 
1999 2035 2060 2023 2015 2022 2018 2013 1980 1956 21'48 2051 2034 2022CATALUAA 
GALICIA 523 SO9 514 S30 5'58 S71 5'82 697 609 628 600 607 S78 SE8 
ANDALUC~A 694 8'87 8'72 661 8'55 8'72 691 924 935 941 930 940 936 942 
ASTURIAC 242 239 236 237 248 258 256 2 7 0  2 7 4  275 244 244 238 236 
CANTABRIA 1'14 1'08 1'26 1'16 1'18 1'19 1'14 1'20 1'22 1'26 1'29 1'27 1'31 1'34 
RIOJA 064 061 060 061 074 064 069 075 082 084 092 094 097 099 
MURCIA 1'40 1'39 1'40 1'39 1'49 1'52 1'58 1'62 1'61 1'63 1'61 1'63 1'66 1'65 
VALENCIA 601 8'04 605 612 .673 682 8'99 930 9'23 903 668 8'76 8'89 9'07 
ARAGON 290 278 277 279 286 294 295 309 321 319 362 362 3'65 370 
252 2'42 231 238 234 240 253 261 270 2'98 305 305 312C A ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ N C H A  228 
CASTI LLA-LEON S46 5'10 490 491 S19 S22 539 581 611 642 676 688 695 711 
CANARIAS 242 249 232 219 222 224 236 249 248 238 224 223 217 214 
BALEARES 204 206 1'89 1'61 1'64 1'63 1'66 1'78 1'83 1'88 1'98 1'98 1'98 2'06 
NAVARRA 1'15 1'12 1'08 1'33 1'22 1'21 1'18 1'23 1'24 1'27 1'53 1'56 1'57 1'61 
EXTREMADURA 1'47 1'42 1'37 1'39 1'43 1'46 1'46 1'54 1'58 1'59 1.58 1'72 1'69 1'70 
MADRID 27'54 27'95 28'17 2619 2720 2658 2617 2439 2398 2382 1928 1943 1676 18'33 
CEUTA - 004 004 014 015 
MELILLA . 007 008 
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5.3.15. INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (BANCOS PUBLICOS) FORMALIZACIONES DE CRÉDITOC. 
COMPARACION POR COMUNIDADES AUTONOMAS. SALDOS A 31. DIC.1986. (millones de pis) 
B.C.A. B.H.E. B.C.I. B.C.L. T. REGION % 
BALEARES 1.191 4,379 2.493 1.109 9.172 1.7 
ANDALUCIA 20.518 46 941 15097 27.718 110274 
ARAGON 6.902 6 113 8.144 2.287 23 446 
ASTURIAS 1.160 5 218 12.004 1.535 19917 
CANARIAS 2 576 10 085 2.510 4.314 19 485 
CANTABRIA 984 2 364 9.393 1.606 14347 
CASTILLA-LA MANCHA 6,212 2 241 3 245 5,332 17 030 
CASTILLA-LEON 8.550 3 686 3,785 10,947 26 966 
CATALUNA 6.142 11 488 22.110 14 940 54 680 
C. VALENCIANA 6.303 17699 7,777 8,667 38 446 
EXTREMADURA 3.296 4 548 1.315 2.343 11 502 
GALlClA 3.190 1 569 17210 8.064 30 033 
MADRID 3,970 13 167 61.337 3,841 82315 
MURCIA 3,210 9 521 1.920 2.187 16838 
NAVARRA 1.71 1 1669 6.150 1.507 11 037 
PAlS VASCO 908 390 18.558 5.263 25117 
RIOJA 1.105 2 025 896 597 4 623 
TOTAL 77.639 143 103 201.069 100.257 522.088 
EI Instituto de Crédito Oficial. agrupa a las siguientes entidades bancarias públicas: Banco de Crédito Agrícola, Banco Hipotecano de 
España, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial y Banco Exterior de Esparia. 
Fuente lnsliluto de Crédito Oficial. Memoria 1986 (Series Estadísticas del Crédito Oficial) y elaboración Institut Balear dEconomia, 
5.3.1 6. I.C.O. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CRÉDITO OFICIAL 1.986. 
(BANCOS PúBLiCOS. CRÉDITOC FORMALIZADOS. Saldos A 31-dic.) 
B.C.A. B.H.E. B.C.I. B.C.L. TOTAL 
BALEARES 12.9% 47.7% 27,1% 12.0% 1O0 
MEDIA ESPANOLA 14.8% 27.4% 38.5% 19.2% 1O0 
Fuente: Eiaboracidn I B.E. Sobre datos Memoria I C O, 1986 
6.C.A - Crédito Agrícola 
B.H,E, - Crédito Hipotecario 
6.C I .Crédito Industrial 
B.C,L. - Crédito Local 
5.3.17. I. CRÉDITO OFICIAL (BANCOS PÚBLICOS). FORMALIZACIONES DE CRÉDITO 
ISLAS BALEARES. SALDOS A 31 DICIEMBRE 1986, en millones de pts. 
B.C.A. % B.H.E. % B.C.I. % B.C.L. % TOTAL % 
BALEARES 1191 1,5 4379 3 2 493 1,2 1109 1.1 9 172 1 7  
ESPANA (inci Baleares) 77 639 143 103 201 069 100 257 522068 100 
MEDIA POR PROVINCIAS 1 553 2 862 4 021 2 005 10441 1,9 
(") Los porcentajes son respecto al total español 
EI Institutode Credito Oficial, agrupa a las siguientes entidades bancarias publicas Banco de Credito Agricola Banco Hipotecario de 
Espana Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial y Banco Exterior de España 
Fuente Instituto de Credito Ohcial Memoria 1986 (Series Estadislicas del Crédito Oficial) y elaboracton Institut Balear d Economia 
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5.3.18.INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL. BANCOS P~BLICOS. 
INCIDENCIA PORCENTUAL DEL CRÉDITO OFICIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
(1.984- 1.985 - 1.986)SOBRE EL TOTAL ANUAL. 
1.984 1.985 1.986 

BALEARES 03 1,l 1.7 

ANDALUCIA 22.9 17.9 21,l 
ARAGON 3,7 2.2 4,4 
ASTURIAS 3.5 3,5 32 

CANARIAS 3,8 3,l 3,7 
CANTABRIA 13 13 2,7 
CASTILLA - LA MANCHA 3.1 2.8 3.2 

CASTILLA. LEON 6.7 5.3 5.7 

CATALUNA 8,4 16.9 10.4 

C VALENCIANA 11,2 8.7 7,3 
EXTREMADURA 2.3 2.1 2.2 
GALlClA 5.1 2.3 5,7 
MADRID 9,7 9.2 15.7 
MURCIA 3.9 2.7 3.2 
NAVARRA 1,1 1,l 2.1 
PAIS VASCO 9,7 15.9 4.8 
RIOJA 0.7 0.7 0.8 
ESPANA 1 O0 1 O0 1 O0 
Fwntc Elaboraclon Institut Balear d Economia cobre Mornoria I C O 1986 
5.3.19.INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL. BANCOS P~BLICOS.EVOLUCI~NDE 
LAS FORMALIZACIONES DE CRÉDITOS. (Saldos a 31 de Diciembre, en millones de ptas.) 
1.984 1985 1 988 

BALEARES 3 978 8.504 9,172 
ESPANA (Inci, Baleares) 415.912 576,250 522,068 
MEDIA POR PROVINCIA 8,318 11.525 10,441 
EI Instituto de Crédito Oficial. agrupa a las siguientes entidades bancarias publicas, Banco de Crédito Agricola. Banco 
Hipotecario de Espana, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial y Banco Exterior de Espafia 
Fuente, Instituto de Crédito Oficial, Memoria 1986 (Series estadislicas del Crédito Oficial) y elaboración Institut Balear d'Economia 
5.3.20.INSTUTUTO DE CRÉDITO OFICIAL. BANCOS P~BLICOS. EVOLUCI~NDE 
LAS FORMALIZACIONES DE CRÉDITOS. COMPARACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
(Saldos a 31 de Diciembre en millones de ptas.) 
1.984 1.985 % 1.986 % 
BALEARES 3.978 6.504 + 63,4 9 172 + 41,O 
ANDALUCIA 95410 103,549 + 8.5 110274 + 6,4 
ARAGON 15,786 13.209 - 16.3 23.446 + 77.5 
ASTURIAS 14,714 20.547 + 40.5 19,917 - 3.0 
CANARIAS 16098 17.912 + 11.2 19,485 + 8,7 
CANTABRIA 5,525 1 1  280 + 104.1 14 347 + 27,l 
CASTILLA-LA MANCHA 15747 16,269 + 3.3 17 030 + 4.6 
CASTILLA-LEON 28,021 30.696 + 9.5 29,968 - 2.3 
CATALUNA 35 337 97,725 + 176.5 54,680 - 44,O 
C. VALENCIANA 46.792 50,578 + 8.0 38 446 - 23.9 
EXTREMADURA 9 631 12 598 + 30.8 1 1  502 - 8.6 
GALlClA 21 356 13316 - 37.6 30 033 + 1255 
MADRID 40604 53 322 + 31.3 82 315 + 543 
MURCIA 16513 15 743 - 4.6 18838 + 6.9 
NAVARRA 4 987 8492 + 30.1 1 1  037 + 70.0 
PAIS VASCO 40 389 92068 + 127.9 25 117 - 72.7 
RIOJA 3.223 4.177 t 29.5 4,623 + 10.6 
TOTAL 415,912 576.250 + 38,5 522.068 - 9.4 
.Los porcentales se refieren a la vanaci6n inter-anual 
- EI Instituto de Crédito Oficial. agrupa a las siguientes entidades bancarias públicas, Banco de Crédito Agrícola. Banco Hipotecario de 
España. Banco de Crédito Local. Banco de Crédito Industrial y Banco Exterior de Espafia. 




5.4.1.Establecimientos comerciales minoristas. Según actividad principal 1985, 
5.4.2.Establecimientos comerciales mayoristas, Por actividad principal, 1985, 
5.4.3.
Licencias Comerciales mayoristas y minoristas. Evolución 1975-1986. 
5.4.4 Evolucidn de las licencias Comerciales en Baleares 1970-1986. 
5.4.5,Licencias comerciales por ramas de actividad en Baleares, 1986. 
5.4.6,Volumen de mercancías importadas y exportadas, Inspeccionadas por el S.0.I.V.R.E. de Baleares 1982-1983. 
5.4.7.
Ofertas de representacibn 1986, 
5.4.8.
Tabacalera, S.A. Representación en Baleares 1981-1985, 
5.4.1. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MINORISTAS SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1985' 
MALLORCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA TOTAL-BALEARES 
MINORISTAS Número % Número Y' Número % Número % 
Productos alimenticios. bebidas y tabaco 4.045 30,l 603 36,6 655 27.6 5.303 30,3 
Prendas de vestir y calzado 2.951 21,9 332 19,8 667 28,O 3.950 22.6 
Farmacia, perfumería y droguería 720 5,3 57 3,4 71 3.0 848 4,8 
Muebles y equipamiento del hogar 1,523 11.3 177 10,6 246 10.3 1,946 11,l 
Vehículos y accesorios 222 1,7 36 2.3 43 18 303 1,7 
Otros 2.439 18,l 279 16.7 324 13,6 3.042 17,4 
AUtoSeNIciOS, hipermercados y almacenes 574 4,3 87 5 2  135 5.7 796 4.5 
Tiendas de turismo (Souvenirs) 671 6,5 90 5.3 232 9,7 1,193 6,8 
113
Informática --08 12 0.7 8 0.3 133 0,8 _ _ ~ _ - _ _ I _ _ _  

TOTALES 13.456 100 1,675 100 2.381 100 17,514 100 
(') lhimos datos disponibles. 
Fuente: Conselleria de Cornercio e Industria 
5.4.2. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. MAYORISTAS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL. 1985* 
MALLORCA MENORCA IBIZA-FORMENTERA TOTAL-BALEARES 
MAYORISTAS Número % Número % Número YO Número % 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 454 41,8 41 46,l 70 52.2 565 43,l 
Prendas de vestir y calzado 76 7.0 9 10.1 12 %O 97 7,4 
Productos farmacéuticos, perfumería y 
funcionamiento del hogar 70 6-4 4 4,5 9 6,7 83 6 3  
Artículos de consumo duradero 106 9,7 8 9.0 1 1  8.2 125 9.5 
Comercio inter-industrial de 
minería y quimica 39 3,6 4 4,5 9 6.7 52 4.0 
Otro Comercio inter-industrial y al por mayor 343 31.5 23 25,8 23 17,2 389 29.7 _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
TOTALES 1.008 100 69 100 134 100 1.311 100 
(') últimos datos disponibles, 
Fuente: Conselleria de Comercio e Industria, 
5.4.3. LICENCIAS COMERCIALES. MAYORISTAS Y MINORISTAS. EVOLUClbN 1975-1986 
Porcentaje de Porcentaje de 
incremento incremento 
Baleares 1975 1985 1986 1975-1986 % 1985-1 986% 
Mayoristas 1.780 3.654 3.903 119.3 6,8 
Minoristas 13.416 19.104 19.496 45,3 2,l 
TOTAL 15.196 22.756 23,399 54,o 2,8 
Fuente: Banesto. Anuario del Mercado Espariol, 1987,Y elaboración propia, 
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Fuente Banesto. Anuario dei Mercado Español 1967, 
5.4.5. LICENCIAS COMERCIALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN BALEARES. 1986 
Total Licencias 
Comercio Partlclpaclón comerciales 
Comercio Comercio Mayorista Distribución Si io la l  por 1.000 
Mayorista Minorista y Minorista Porcentual España hab. minorista 
1. Productos alimenticios y 
agrarios, bebidas y tabacos 1.389 5,901 7.290 31.1 2,1 8,2 
2.Textil, caizado. plástico y art. de piei 301 4,261 4.562 19,5 3,4 5.9 
3, Madera, papel y artes gráficas 196 1.559 1.755 7,5 2.6 2 2  
4. Productos quimicos y carburantes 286 1.308 1 594 6 3  2 3  1,8 
5,Venta de edificios y mater, de 
construcción, cristai, vidrio. art. loza 1.019 471 1.490 6.4 3 3  0.7 
6. Minerales, metales y transformados 143 1.353 1.496 6,4 3.8 1.9 
7. Maquinaria general y mater. transporte 437 1.796 2.235 9,6 2.5 2,5 
..8. Comercio ambulante .. 12 12 .. 0.8 
9. Comercio no clasificado 132 2.833 2.965 12,7 3,1 3.9 
TOTAL 3,903 19.496 23.399 100 2.6 32,5 
Fuente: Banesto. Anuario dei Mercado Español 1987. 
5.4.6. VOLUMEN DE MERCANCiAS IMPORTADAS Y EXPORTADAS INSPECCIONADAS 
POR EL S.O.I.V.R.E. DE BALEARES. 1982-1983 (Kg)” 
Exportación 1982 1983 
Calzado (Pares) 658.213 
Varios 55.575 
Almendras 528,133 1,368,016 
Aicaparras 452.624 417.927 
Aibaricoques 250.494 119.361 
Flores 20.845 52.771 
Garrofa 12,976,255 17,356,186 
Goma Garrofin 216.000 145.981 
Harina de Trigo 1.474.000 
Patata 11.044.860 12,338,900 
Harina de Aimendra 11.O00 
Higos secos 2.400 
Embutido crudo 1,140 
Fiambre cocido 513 
Semilla césped 120 





lmponacidn 1982 1983 
Maíz 68 007.624 86 959.005 
Cebada 14,017.686 
Sorgo 15 030.71 1 7.102.687 
Trigo 8.825.398 
Patata Siembra 6.459.750 699.100 
Cerveza 271.032 579.744 
Otras bebidas 22,508 337 
Plantas vivas 47.445 45,490 
Conservas y semi-conservas Pescado 1.242 640 
Chocolates y Prod. confiteria 121 585 36.884 
Conservas vegetales 29.200 236.750 
Equinos (cabezas) 6.750 
Pescado, crustáceos y moluscos 113.176 45 385 
Herboristería 530 
MIJO 847 416 
Higos secos 17.500 
Azúcar 9.831.033 
Especies y condimentos 19.000 
Flores naturales secas 35 
Semilla césped 300 200 
Té 16.135 
Platos preparados 15.567 
Cesteria 24,150 66,880 
Cueros y pieles 75.459 30,349.5 
Otros Productos Agrícolas 2,170.790 
Buibos 179 
Hortaiizas desecadas 440 
Harinas 1.631.730 
Animales VIVOS 2.354 
Fibra$ sintéticas 37 
(*) últimos datos disponibles 
Fuente' Gobierno Civii de Baleares. "Mernoria Anual de 1983". 
5.4.7. OFERTAS DE REPRESENTACIÓN POR RAMOS ACTIVIDAD. EN MALLORCA E IBIZA 1986 
Ramo Alimentación 20 
Vidrio, lozay cerámica 2 
Artícuios sanitarios 8 
Metalúrgicay ferretería 18 
RamoTextil 25 
Ramo Construcción 12 
Vinos, champagnes y licores 12 
Papel, prensayartes gráficas 7 
Electrodomésticos y electricidad 12 
Articulos de plástico 5 
Productos quimicos ydrogas 10 
Productos farmacéuticos 4 
Accesorios auto-moto-vela 10 
Ramocaizado, piel y marroquineria 14 
Objetos artisticos y de regalo 21 
Muebles 6 
Jugueteria y deportes 4 
Varios no clasificados anteriormente 65 
TOTAL 255 
Fuente, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mailorca e Ibiza. 
5.4.8.TABACALERA, S.A. REPRESENTACIÓN EN BALEARES. EVOLUCIÓN 1981-1986 
Año Tabacos (Pts.) Efectos timbrados (PIS.) Total (pts.) 
1981 3,562,054.326 1.713.748.574 5.276.702.900 
1982 5,481 5 1  1.258 1.979.418.905 7.460.930.1 63 
1983 6.821.1 00.000 2.061.800.000 8.882.900.000 
1984 8.184.000.000 2.1 30.000,000 10.314.000.000 
1985 9,271.354.000 2.1 65.667.000 11.437.021.O00~~~ 
1986 11,029 202.000 2.297 520.000 13,326,722,000 




5.5 i Mapa Sanitario de Mallorca. 1985. 
5 5.2. Mapa sanitario de Menorca. 1985 
5.5.3. Mapa sanitario de Ibiza-Formentera. 1985. 
5 5.4. Actividades en instituciones sanitarias cerradas. 1985. 
55.5.  Promedio mensual de consuitas en instituciones sanitarias abiertas. 1985, 
5.5.6 Hematologia. Hemoterapia (Residencta Palma y H. Materno infantil). 1985, 
5.5.7. Enfermos asistidos durante 1985. 
5.5.8, Radiologia. 1985. 
5.5.9. Prestaciones especiales (Delegación Provinciai) 1985. 
5.5.10.Traslados de enfermos a centros extraprovinciales. 1985. 
55.1 i.Facturación de las oficinas de farmacia en 1985 Por islas. 
5.5.12. Sectorial ambulatorios Mallorca 1985. 
5.5.13. Enfermos enviados a consultas externas. 1985. 
5.5.14. Resumen importaclones .exportaciones 1985. Control sanitario de productos. 
5.5.15, Personal titular sanitario por islas. Plazas oficiales. 1986. 
5.5.16. Vacunaciones realizadas por islas, 1986. 
5.5.17. Traslados de restos humanos por islas. 1986 
5.5.1. MAPA SANITARIO DE MALLORCA. 1985 I*) 
/ * )  Ultirnos datos disponibles. 












5.5.4. ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS. 1985* 
Hospital Clinica 
Concepto Residencia Materno- "Virgen de Residencia Residencia 
Paima Infantil la Salud" Mahdn Ibiza 
Enfermos ingresados 15.595 i2 142 1.320 3.805 4.761 
Promedio mensual de enfermos ingresados 1.300 1 o12 110 317 396 
Estancias producidas 177.114 65 529 9,324 26.645 32.066 
Promedio mensual de estancias producidas 14.760 5 461 777 2.220 2.672 
Enfermos asistidos en urgencias 103.623 34 904 35 12,135 14,880 
Promedio mensual de enfermos en urgencias 6.652 2 909 3 1 .o11 1.240 
Partos asistidos 4 234 573 
No enfermos cronicos 319 
Hemodialisis 
N" sesiones (agudos y cronicos) 4,564 
Enfermos asistidos en consultas externas 72.663 41.920 30 426 24.349 
Promedio mensual enflcons externas 6.055 3 493 2 536 2.029 
Promedio dias estanciaienfermo 11,36 5,4 7.7 7 6,73 
intervenciones quirurgicas 5.496 4.331 1.350 2,065 2.441 
indice de ocupación 69.66 59.26 40,55 60.63 67.56 
r)Ultimos datos disponibles 
Fuente Ministeno de Sanidad y Consumo Dirección Provincial de Baleares 
5.5.5. PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS EN INSTITUCIONES SANITARIAS ABIERTAS 1985" 
Numero Promedio 
Denominación Consultas Mensual 
Ambulatorio "Félix Sánchez" SIN DATOS 
Ambulatorio Ci, Carmen 446.993 37,416 
Ambulatorio de inca 210,548 17 546 
Ambuiatorio de Manacor 42.392 3,533 
Ambuiatorio de Felanitx 61.767 5.147 
Ambulatorio de Lluchmayor 62.081 5,173 
Ambulatorio de Mahón 130,055 10.638 
Ambulatorio de Ciudadela 107.288 8.941 
Ambulatorio de Ibiza SIN DATOS 
Consultorio CI. Pascual Ribot 161.755 13.480 
Consultorio Cl. Fábrica 185.331 15,444 
Consultorio C l  Juan Munar 164.957 13,746 
Consultorio "Son Ciadera" 42.784 3,565 
Consultorio "Son Serra" 73.675 6.146 
Consultorio "Son Gotieu" 69.407 5 764 
Consultorio "El Arcnal" 62,162 6.847 
Consultorio "Pere Garau" 174.960 14.560 
Servicio Especial de Urgencias de Paima 69.711 5.609 
Servicio Normal de Urgencia de Inca 15.100 1.256 
Servicio Norrnai de Urgencia de Manacor 7.396 616 
Servicio Normal de Urgencia de Ibiza 10.309 859 
Servicio Normal de Urgencia de S.Antonio 7.268 607 
Servicio Normal de Urgencia de Felanitx 6 192 516 
Servicio Normai de Urgencia de Poliensa 7,701 642 
Servicio Normal de Urgencia de Sta. Eulalia 4.931 41I 
Servicio Normal de Urgencia de Calvià 6 108 509 
OTROSCENTROS 
Cento de Salud Rafal Nou 52.961 4.415 
Centro de Salud Camp Redó 50.750 4,229 
I.S.M. 92.693 7,741 
H Virgen de la Saiud (U R L ) -33.449 2 787 
TOTAL 2.383.164 198.595
r)liitimos datos disponibles. 
Fuente: Ministeno de Sanidad v Consumo. Dirección Provincial de Baleares 
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5.5. SANIDAD 
5.5.6. HEMATOLOGIA. HEMOTERAPIA (RESIDENCIA PALMA Y H. MATERNO-INFANTIL) 1985. 

Pi"rn&i". .... .  
Concepto Total Ano Mensual 
BANCO DE SANGRE 
Donantes altruislas 20,491 1.707 
Extracciones 10.860 905 
Transfusiones (frascos) 4,610 384 
Sangre transíundida en ml 3.003 900 250.325 
Plasma (mi.) 7.403.000 616,916 
Anáiisis donantes 
Pruebas cruzadas 10.460 872 
HEMATOLOGIA 
Análisis hematológicos 150.307 12.526 
Enfermos hematoiógicos 254 21 
(*) Ultimos datos disponibles 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo Direcclon Provincial de Baleares 
5.5.7. ENFERMOS ASISTIDOS DURANTE EL ANO 1985' 
Nlimero de 
Especialidad paclentes 













Endocrinoiogía 19 009 
Neurosiquiatria 18.390 
Radiodiagnóstico(n. pacientes) 73,313 
Análisis (n. pacientes) 159,837 
Servicios Urgencias 38,852 
TOTAL 2.221.481 
Promedioenfermosldialaborabley 50% sábados: 7.356 
Númerode radiografias: noplacas: 259.561 
Númerode análisis, nopruebas 990.598 
Número de inyectables: 414.385 
("1 úitimos datos disponibles. 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirección Provincial de Baleares. 
5.5.8. RADIOLOGIA 1985* 
Institución Res. Palma H.Ma1.-Inf. Res. Mahón Res. Ibiza Totales 
Radiografías 176,577 35.738 25.142 32,441 269.898 
0) últimosdatos disponibles 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirección Provincial de Baleares 
5.5.9. PRESTACIONES ESPECIALES (DELEGACIÓN PROVINCIAL) 1985' 
Tipo prestación Ex. resueltos Res. a favor Import. Recl. Import. Conced. 
Reintegro Gastos 751 632 8,458.700 8,450,700 
Ortopedia reglamentaria 8.010 7.984 64,906 716 64,906,716 
(*) Ultimos datos disponibles. 
Fuente. Ministeno de Sanidad Y Consumo Direccibn Provincial de Baleares, 
5.5.10. TRASLADOS DE ENFERMOS A CENTROS EXTRAPROVINCIALES. 1985* 
A centros de: Numero Promedio Mensual 
Barcelona 1.703 143 
Madrid 223 19 
('1 úitimos datos disponibies. 
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Baleares, 
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5.5 SANIDAD 
5.5.11. FACTlJRACldN DE LAS OFICINAS DE FARMACIA 1985* (POR ISLAS) 
Número Aporiacidn Promedio 
de de los gasto por 
Conceptos rec et as Gasto Tltulares Neto receta 
1,-ISLA DE MALLORCA 
1.1 Trabajadores 3.009.487 1.511.953.889 507.739.150 1.004.214.739 333,67 
1.2, Pensionistas 3.476.1 16 1,959.358.129 1.959.358.129 563.66 
TOTAL 6 465.703 3.471.312.018 507.739.150 2,963.572.866 456,93 
-ISLA DE MENORCA 
2.1. Trabajadores 349.889 176.469.441 57.751.271 118.718.170 339,30 
2.2 Pensionistas 342.529 196.549.468 196,549.468 573.81 
TOTAL 692,418 373.018.909 57.751.271 315267.636 45531 
-ISLAS IBIZA-FORMENT, 
3.1. Trabajadores 371.711 178.110.685 60.527.421 117.583.264 316.32 
3.2.Pensionisfas 234.887 130.851.928 130.851.928 557,08 
TOTAL 606.598 306.962.613 60.527.421 248,435.1 92 409.55 
TOTAL DE LA PROVINCIA 7 784,719 4.1 53293.540 616.017.842 3.527.275.698 453,lO 
OBSERVACIONES: En el presente resumen constan todos los datos facturados inicialmente por la corporación farmacéutica, sin 
deducir abonos y cargos. 
(7 últrnos datos disponibies 
Fuente. Ministerio de Sanidad y Consumo Dirección Provincial de Baleares 
5.5.12. SECTORIAL AMBULATORIOS MALLORCA 1985* 
AREA ASISTENCIAL 
ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS TRIBUTARIOS DE LA SECTORIAL 
-Promedio titulares con cattilla 279.091 




-Centros de Salud: 4 
-Servicios Urgencia: 5 
-Otros Servicios: 4 (C.0. Familiar y de Salud Mental) 
(7 úlfimos datos disponibles 
Fuente, Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección Provincial de Balsares. 
5.5.13. ENFERMOS ENVIADOS A CONSULTAS EXTERNAS 1985* 
-No de solicitudes de asistencia dirigidas a los servicios de especialidad de la 
Residencia Sanitaria: 4 d e m  a los Servicios de Rehabilitación: 
MSTRIUCI6N POR ESPECIALIDADES DE LOS REFERIDOS ENFERMOS 
1 .-Alergia .................................................... 5 11 .-Esterllidad ............ 





4:CirugíaOriopédica. ................. 14.-Hematologia ....... 

.......................................... 23 15.-lnmunologla .................................................. 

6.-CirugiaVasnilar ....................... 16.-Maternidad .......................... 











CONSULTAS EXTERNAS INFANTIL: 
1 .-Alergia .......................................................................... -

25 -Planificación familiar. ................. 











32:MedeinaNuclear ...................................................... 100 ................. 







TOTAL ................................................................... 1.168 

r)Uifimos dalos disponibles 
Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo Dirección Provincial de Baleares 
5.5.14. RESUMEN IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 1985*. 
CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS 
CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE I1 CUATRIMESTRE 111 TOTAL AÑO 
PRODUCTO NETO BRUTO NOM NETO BRUTO NOM NETO BRUTO NOM NETO BRUTO NOM 
TE NEGRO 6,220 6.910 1 6.220 6,910 1 
CERVEZA~ 53.691 67.982 7 463.590 626.092 48 517.281 694.074 55 
CARAMELOS 67 88 2 2.219 3.120 6 1.296 1.450 6 3.582 4.656 14 
CONFITES Y 
CHOCOLATES 12.382 22.591 15 6.886 12.956 6 6.579 10.835 8 25.847 46,382 29 
ESPECIAS 56 80 1 56 80 1 
PESCADO 
CONGELADO 47.066 51.446 20 61.417 66.496 30 13.949 14.798 4 122.432 132.740 54 
CONSERVAS 
VEGETALES 2.160 3.280 1 2.160 3.280 1 
VINAGRE DE 
MALTA 14.320 14.968 1 15.840 16.839 1 30.160 31.607 2 
AROMAS NATU- 
RALES 1.265 2.703 1 1.265 2,703 1 
SEMILLA DE 




603 670 1 603 670 1 
LADA 99.992 5 99.992 .. 5 
TOTALES 135.962 167.345 48 553.820 730.946 94 121.816 27.083 23 811.598 925.374 165 
r)últimos dalos disponibles 
Fuenle, Ministerio de Sanidad Y Consumo. Direccidn Provinzial de Baleares. 
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5.5.15. PERSONAL TITULAR SANITARIO POR ISLAS. (PLAZAS OFICIALES).L 1986 

MEDICOS FARMACEUTIC. VETERINA. A.T.S. OTROS 
Mallorca 63 39 45 48 42 
Menorca 11 - 6 8 8 9 
Ibiza-Formentera 7 5 4 8 6 
Total Islas 81 50 57 62 57 
Fuente' Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. 
5.5.16. VACUNACIONES REALIZADAS POR ISLAS. 1986 
MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL 
Cólera.. 92 57 140 289 
Fiebre amarilla 130 6 128 264 
Fiebre Tifoidea 26 34 46 106 
TOTALES 248 97 314 659 
Fuente Gobierno Civil de Baleares ..Memona Anual 1 986,. 
5.5.17. TRASLADOS DE RESTOS HUMANOS POR ISLAS 1.986 
MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL 
Entradas 12 O O 12 
Salidas 860 34 45 939 
TOTALES 872 34 45 951 
Fuente Govierno Civil de Baleares -.Memoria Anual 1986.. 
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5.6. ENSENANZA 
5.6. ENCEÑANZA (CURSO 1986-1987) 
5.6.1.Preescolar y E G.B. Alumnos matriculados por niveles educativos y curso Curso 1986-87. 
5 6.2 Preescolar y E,G.B, Datos generales según dependencia Curso 1986-1987. 
56.3.Preescolar y E , G B  Distribuci6n de los alumnos por tipos de unidades. Curso 1986-1987 
5 6 4.Preescolar y E,G,B, Especialización del profesorado, Curso 1986.1987. 
5.6.5.
Preescolar y E G,B Especialidades en otras lenguas españolas distintas dei castellano Curso 1986-1987 
5 6.6 Preescolar y E.G,B, Cursos de perfeccionamiento que ha recibido el profesorado. Curso 1986-1987. 
5.6.7,
Formación profesional Alumnado según rama, Curso 1986-1987 
5.6.8.Formacion profesional. Datos generales según clase de centro. Curso 1986-1987. 
6.6 9,Formación profesional. Profesorado y otro personal según su categoría. sexo, dedicación y situacidn administrativa Curso 
1986-1987 

5 6 10. Formación profesional, Alumnado según turno. sexo. edad y curso Curso 1986-1987, 
5.6.11.
Formación profesional Alumnado y grupos por cuso Plan Experimental, Curso 1986-1987. 
5 6 12 Bachi1lera:o y C 0.U. Alumnado y grupos por cursos Curso 1986-1987 
56.13,Bachiiiera:o y C 0.U. Datos generales según clase y centro. Curso 1986-1987. 
5 6.14,Bachillerato y C.0 U Profesorado y otro personal según su categoria. situación administraliva, titulación. sexo y dedicación 
Curso 1986-1987. 
5.6.15,
Bachiilera!o y C O U Plan Experimental Curso 1986-1987. 
5 6 16.8achillera:o y C.0.U. Alumnos según el idioma extranjero que cursan. Curso 1986-1987. 
5.6.17,Educación especial. Alumnado según dependencia. sexo y tipo de deficiencia, Curso 1986-1987. 
5.6.18.Educación especial. Datos generales según régimen. Curso 1986.1987. 
5.6 19 Educación especial. Alumnado según nivel educativo y tipo de deficiencia. Curso 1986-1987. 
5.6.20.Educación especial. Personal del centro clasificado por especialidad y función. Curso 1986.1987. 
5.621 Asistentes sociales. Alumnos matriculados Curso 1986-1987 
5.6.22,Graduados sociales. Alumnos matriculados, Curso 1986-1987, 
5.6.23.Enseñanza universitaria, Matricula alumnos por Facultades Cornparaci6n cursos 82/83- 83/84- 84/85- 85/86.86/87. 
5.6.24,Enseñanza universitaria, Facultad de Filosofia y Letras. Curso 1986-1987. 
5.6:25.Enseñanza Universitaria, Facultad de Derecho. Curso 1986-1987 
5.6.26.Enseñanza universitaria Facultad de Ciencias. Curso 1986.1987. 
5.6.27.Enseñanza universitaria, E.U, Estudios empresariales e Informática, Curso 1986-1987, 
5 6 28.Enseñanza universitaria. E.U Formación Profesorado. Curso 1986-1987 
56.29.Enseñanza universitaria Escuela de Enfermeria. Curso 1986-1987, 
5.6.30.
Enseñanza universitaria, E.F.P. esAIberta Jiménez., Curso 1986-1987, 
5.6.31.
Gastos corrientes en educacibn Baleares Evolucidn 1981 -1986. 
56.32,Gastos de asistencia ai estudiante, Evolución 1981-1986 
5.6.33,
Centros y unidades de los centros escolares por municipios, Privados. públicos y enseñanza especial, Curso 1984-1985. 
5.6.1. PREESCOLAR Y E.G.B. ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES 
EDUCATIVOS Y CURSO.CURSO 1986-1987 
CONCEPTO TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS 
EDUCACION PREESCOLAR 
Jardines de la Infancia: 
Niñas .. 1649 Tercer curso . . . . 
6.025
Niñas ..... . . ... .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,891 Cuariocurso. . .. . ............ ... ., . ................. 

Párvulos Sextocurso ................
.. ........... .... ................................ 6.162 

Niños , ,... ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . ... . ...8 433 Séptimocurso. ,, . ........ .............
5 920 

Niñas ... ...,.. ,., . .......8.127 

Total Educación Preescolar ... ,,.... ................
20.100 

EDUCACi6N GENERAL BASICA 
Primercurso ........ ... ..........,......
,,....... .... . .. . 1 1  783 

.....,.. . 6,106 Segundocurso.... . . ............ .... ......... 11.762 

Tercer curso .. . . . . ...... ..... .. .... .. Tercer curso .. , . . . . . . ............. . .. ... ,... ........ . . . . . . . ...........
12.023 

.................... 6.254 Cuartocurso ....... . ......... .. ...........12.279 

Quintocurso....................... ............. . ... . 6677 Quintocuiso. ....................... , ................. ..... . .I2 704 

................ 6,785 Sexto curso ............. ......... 

.................... 5.641 Séptimo curso ....... . ..... 

octavo curso .. .... .. .. . . . . . ...5 641 octavocurso.. ..... .... , ............. ... ,......... ..........11.384 

Total Niños .... ................................................. .49 898 Total alumnosde E.G.B. 

Alumnado de Educación Especial 470 265 735 




5.6.2. PREESCOLAR Y E.G.B. CURSO 1986-1987 
DATOS GENERALES SEGUN DEPENDENCIA 
-
CONCEPTOS NIVEL SEXO M.E.C. 0.MIN. C.LOCAL OTROS TOTAL ILPART IGLESIA OCONF, 0T.DEP. TOTAL TOTAL 
GENERAI 
CENTROS 201 O 7 1 209 27 121 O 1 149 358 
UNIDADES PREESCOLAR 306 O 24 1 331 81 282 O O 363 694 
E G B  1841 O 16 O 1857 202 969 O 4 1175 3032 
EDUCACION ESP 84 O O O 84 2 8 O O 10 94 
TOTAL 2 231 O 40 1 2272 285 1 259 O 4 1548 3820 
PUESTOS PREESCOLAR 12 056 O 900 40 12.996 3152 11 103 O O 14255 27251 
E G B  73916 O 640 O 74556 8080 38840 O 160 47080 121 636 
EDUCACl6N ESP 1245 O O O 1 245 27 120 O O 147 1392 
TOTAL 87217 O i 540 40 88797 11 259 50063 O 180 61 482 150279 
PROFESORES Y PREESCOLAR VAR 13 O O O 13 4 3 O O 7 20 
DIRECTORES MUJ. 294 O 24 1 319 77 280 O O 35 676 
CON CURSO TO1 307 O 24 1 332 81 283 O O 364 696 
E G B  VAR 665 O 9 O 674 85 348 O 4 437 1 111 
MUJ 1205 O 10 O 1215 142 734 O 1 877 2092 
TOT 1870 O 19 O 1889 227 1 O82 O 5 1314 3203 
ED ESPECIAL VAR 20 O O O 20 O 1 O O 1 21 
MUJ 64 O O O 64 2 7 O O 9 73 
TOT 64 O O O 84 2 8 O O 10 94 
TOTAL VAR 698 O 9 O 707 89 352 O 4 445 1.152 
MUJ 1 563 O 34 1 1.598 221 1,021 o 1 1,243 2841 
TOT 2 261 O 43 1 2,305 310 1,373 O 5 1688 3.993 
PROF DE ADSCR GENERAL 
DIRECTORES SIN CURSO O O O O O 6 13 O O 19 19 
PROF. DIR CON FUNCION DOCENTE 62 O 1 O 63 4 25 O O 29 92 
PROF DIR, DE ESCUELAS HOGAR O O O O O O O O O O O 
PROF. DE OCIO EN ESCUELAS HOGAR O O O O O O O O O O O 
PROF, DE EDUCACl6N FlSlCA 55 O 2 O 57 15 28 O O 43 100 
OTRO PROFESORADO 39 O 5 O 44 24 59 O O 83 127 
PERS, DE ADSCR, GENERAL 
PERS ESPECIALIZADO NO DOCENTE 8 O 2 O 10 5 18 O 2 25 35 
PERSONAL DE ADMINISTRACION O O 2 O 2 35 83 O 1 119 121 
PERSONAL SUBALTERNO 26 O 11 O 37 66 193 O 5 264 301 
OTRO PERSONAL 41 O 26 O 67 27 85 O 4 118 183 
ALUMNADO PREESCOLAR 7 597 O 495 22 8,114 2280 9706 O O 11.986 20100 
E.G.6 52,872 O 415 O 53287 7292 36,482 O 68 43,842 97,129 
EDUCACl6N ESP 608 O O O 608 O 127 O O 127 735 
SERVICIOS COMP RESIDENCIA PLAZ O O O O O 40 253 O 68 361 361 
USUA O O O O O 7 127 O 55 189 189 
COMEDOR PLAZ, 5274 O 487 O 6,211 2.511 9142 O 68 11.721 17,932 
USUA, 5,946 O 423 O 6369 2550 6.552 O 68 11170 17539 
TRANSPORTE PROM 6011 O O O 6,011 1725 4454 O 13 8192 12203 
BIBLIOT FONDOS 99.069 O 931 O 100000 31 966 173852 O 2835 208,653 308,653 
Fuente: Ministerio de Educacibn y Ciencia. Direccibn Provincial 
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5.6.3.DiSTRiBUClbN DE LOS ALUMNOS POR TIPOS DE UNIDADES PREESCOLAR Y E.G.B. 
CURSO 1986 - 1987 
PREESCOLAR EDUCACl6N GENERAL BASICA (F.G.B.) 
NUMERO 
J, INFANCIA PARVULOS CICLO INICIAL CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR EDUCAC. UNIDADES 
EN UNIDADES 2 Anos-3 Años 4 Anos-5 Años Primero-Segundo Tercero-Cuano.üuin1o SextoSéptimo-Octavo ESP. TOTAL. IMPURAS 
con mezcla de niveles 322 876 1 197 1 O91 368 346 306 350 273 221 192 155 O 5699 242 
sin mezcla de niveles 457 i897 5,916 6,403 11,404 11404 11 720 11 961 i2435 12717 12050 11,236 735 112,337 --
TOTAL 779 2773 7113 9.494 11,772 11 752 12,026 12.311 12708 12938 12242 11393 735 118,036 242 
Numero de Uni-
dades puras 23 61 205 282 359 363 364 357 373 378 361 350 65 3561 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial 
5.6.4. PRE-ESCOLAR Y E.G.B. ESPECIALIZACI~NDEL PROFESORADO. 
CURSO 1986 1987~ 
TITULACIONES FILOLOGIA ESPANOLA MATEMA. Y SOCIAL.PRE-ESCOLAR PEDAG. PROFESORES 
Y FRANCES E INGLES CIENCIAS TERAP. ESPECIAL. 
-Diplomados E U 
Profes de E G B 376 187 549 585 314 44 1866 
-Diplomados en 
otras esc univ 5 10 11 3 7 2 36 
-Licenciados 79 33 74 139 7 48 354 
-Con diploma de 
especiaiización 84 55 131 i 2 1  80 40 400 
-Varios 18 7 36 29 73 3 132 
-TOTAL 562 292 801 877 481 137 2 788 
-Profesores que 
estan impartiendo 
especialidad 190 180 359 283 335 54 1391 
Fuente Ver lnfra 
5.6.5. ESPECIALIDADES EN OTRAS LENGUAS ESPAÑOLAS DISTINTAS DEL CASTELLANO. 
CATALANA GALLEGA VALENCIANA VASCA PROFES. 
ESPECIAL. 
-Con esc en lengua 
española distinta 
del castellano 673 O 22 2 667 
-Profesores queeslan 
impartiendo su 
especialidad 408 O 15 O 402 
Fuente Ver lnfra 
5.6.6. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO QUE HA RECIBIDO EL PROFESORADO. 
EDUC.FISICA MUSICA Y PRETECN. EXPRES. RELIGION PROF. CON 
DRAMATICA PLASTICA ALGUNCURSO 
-Convocadoc por el 
M E C  83 53 42 67 112 337 
-Prolesores que estan 
impartiendo su espe-
cialidad 61 29 22 35 82 222 




5.6.7. FORMACIÓN PROFESIONAL. CURSO 1986-1987. ALUMNADO SEGÚN RAMA 
ALUMNOS ALUMNOS QUE OBTUVIERON 
MATRICULADOS EL GRADO (Curso anterior) 
1e' 2do. 1e' 2do. 
Grado Grado Total Grado Grado Total 
Administrativa 3.175 1.175 4,350 755 272 1.027 
Agraria 88 482 570 14 1O0 114 
Aries Gráf. O O O O O O 
Automoción 601 247 848 110 28 138 
Delineación 190 171 361 51 8 138 
Eléctrica 1.343 692 2.035 269 96 365 
55Hosteleria 313 106 419 43 12 
Madera 128 26 154 18 O 18 
Marítima Pesquera O O O O O O 
Metal 219 61 280 26 1 27 
Moda y Confección O O O O O O 
Mineria O O O O O O 
Peluqueria y Estética 492 47 539 207 O 207 
Piel 103 16 119 24 O 24 
Química O O O O O O 
Téxtil O O O O O O 
Sanitaria 423 144 567 169 28 197 
Imágen y Sonido O O O O O O 
Vidrio y Cerámica O O O O O O 
Hooar 225 150 375 42 42 84 ._ 
Construccion 12 O 12 3 O 3 
Otras 30 O 30 o O O 
TOTAL 7342 3317 10659 1731 587 2318 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencia Dirección Provincial 
5.6.8. FORMACIÓN PROFESIONAL. CURSO 1986-1987. 
DATOSGENERALESCEG~NCLASESDECENTRO 
Inst. Secc. 
Polit. Inst. Inst. Inst. Centro Secc. Sin cla- Total 
F.P. F.P. F.P. C.E.I. Polit. F.P. F.P. Siticar General 
CONCEPTOS 
Centros' Dep. Pública 





















Otros Ministerios O O O O O O O O O 
Corporaciones locales 
















































































Total Centros 1 13 2 O O 14 2 O 32 
Ros, escolares Aulas 



















Plos, escolares talleres 225 1.955 135 O O 1 ,542 120 O 3 977 
Ros. escolares 
A. especiales 110 555 O O O 359 O O 1024 
Profesorado 116 452 20 O O 203 19 O 810 
Alumnado 1.486 6.458 224 O O 2.692 261 O 11 121 
Grupos 60 207 9 O O 80 7 O 363 
Seivicio compieto 
Comedor Pi. 80 530 O O O 955 O O 1 565 
Comedor Us, 45 268 O O O 67 O O 380 
Residencia PI. O O O O O 120 O O 120 
Residencia Us. O O O O O O O O O 
Transporie FP1 O 1.468 76 O O 52 O O 1596 
Transpone FP2 O 195 O O O O O O 195 
Biblioteca Núm. 1 10 2 O O 8 2 O 23 
Blibioleca Fondos 4,000 16.830 1.643 O O 18.199 6,253 O 46 925 




5.6.9. FORMACIÓN PROFESIONAL. CURSO 1986-1 987 PROFESORADO Y OTRO PERSONAL 
SEGÚN CATEGORIA SEXO, DEDiCACi6N Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
SEXO DEDiCACi6N SiTUACi6N 
ADMINISTRATIVA 
CATEGORIA Total VaronesMujeres Inf.Nor. Normal Plena Exclu. Carrera Inter. Contr. 
Centros del M E C ,  y C.E.I. 
Prof. Núm. de ESC. Mes Ind, 315 209 106 2 15 O 298 265 50 O 
Pro1 Esp. de Esc. Maest. Indus, 1 1 O O O O 1 1 O O 
Mtro, de Tall. de ES. Maes Indus. 185 130 55 1 4 o 180 137 48 O 
Catedra Núm. In, Te, Ma. Ind, 1 1 O O O O 1 1 
Prof. centros proc AIISS-INEM, 31 23 8 O 2 O 29 27 4 
Mtfo. de Tali. Num. In,Tec. E.M. O O O O O O O O 
Mtro, Taller c. proc AISS-INEM 24 20 4 O 1 O 23 19 5 O 
Otro personal docente 31 22 9 2 6 O 23 0 4 27 
TOTAL 568 406 18¿ 5 28 O 555 450 111 27 
RESTO DE LOS CENTROS 
Profesores tituiares 169 105 64 141 12 3 13 
Profesores de prácticas 49 25 24 23 11 1 14 
Otro personal docente 4 3 1 4 O O O 
TOTAL 222 133 . 69 166 23 4 27 
TODOSLOSCENTROS 
Personal especializado no docente 4 3 1 4 O O O 
Personal de Administracibn 62 13 49 13 23 2 24 25 1 25 
Perconai subaltemo 88 40 48 12 28 O 48 i2 O 76 
Otro personai no docente 38 1 37 22 6 O 10 O O 38 
TOTAL 192 55 137 51 57 2 82 40 1 151 
Nota, EI total de profesores se calcuia con el desglose por sexo 
Fuente. Ministerio de Educacidn y Ciencia. Dirección Provincial 
5.6.10. FORMACIÓN PROFESIONAL. CURSO 1986-1987 
ALUMNADO SEGÚN TURNO, SEXO, EDAD Y CURSO 
Régimen enseñanzas 
Primer grado Acceso Regimen general especializadas Total Total 
CONCEPTOS Adapt. 1" 20 Total 2* gr. 10 2* Total 1" 2" 3" Total 2' gr. Genr. 
TURNOS 
DIURNO 121 4.115 3,020 7.135 122 102 79 181 655 593 442 1690 1871 9249 
NOCTURNO O 81 77 158 79 44 41 85 405 525 431 1.361 1446 1.683 
TOTAL 121 4196 3097 7293 201 146 120 266 1060 1.118 873 3,051 3317 10.932 
REPETIDORES 8 432 627 1059 31 8 30 38 71 i12 112 295 333 1431 
VARONES 
14 años 51 1176 22 i198 O 0 0 0 0 O O O O 1249 
15 años 29 895 728 i623 0 O 0 0 6 O O 6 6 1658 
16 años 1 1  240 529 769 26 O 0 0 297 6 O 303 303 1109 
17 años 2 35 206 241 21 2 0 2 176 227 I1 414 416 680 
18 anos O 8 57 65 9 5 6 l i  74 137 177 388 399 473 
19 anos 0 7 25 32 5 6 3 9 25 82 122 229 238 275 
20 anos o mas O 12 26 40 6 22 7 29 61 187 195 443 472 518 
TOTAL 93 2373 1 595 3968 67 35 16 51 639 639 505 1783 1834 5962 
MUJERES 
14 anos 21 867 46 913 O o 1 1 1 O O 1 2 936 
15 anos 7 579 546 1 i25 2 O 0 0 4 O O 4 4 1138 
16 anos O 182 470 652 41 O 0 0 204 2 O 206 206 899 
17 anos O 63 218 281 23 22 3 25 121 186 5 312 337 641 
16 años O 23 79 102 19 15 14 29 47 114 154 315 344 465 
19 anos O 12 32 44 1 1  1 1  1 1  22 17 73 93 183 205 260 
20 o más años o 97 1 1 1  208 38 63 75 138 27 1 O4 116 247 385 631 
TOTAL 28 1823 1 502 3 325 i34 1 1 1  104 215 421 479 366 1268 1483 4870 
TOTAL ALUMNOS 121 4196 3097 7293 201 146 120 266 1060 1118 873 3051 3317 10932 
AiUMNOS DE EDUCA- 
Cl6N ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ALUMNOS LIB C A  0 0 O O O 1 1  4 15 31 51 39 121 136 136 




5.6.11. FORMACIÓN PROFESIONAL. CURSO 1986-1987. ALUMNADO Y GRUPOS POR CURSO. 
PLAN EXPERIMENTAL 
EDADES 
CIC10 Curso Especialidad 14 15 16 17 18 19 20más  Total Rep. Grupos Aprb.Cu.Ant 
1-CICLO PRIMERO 4 3 3 1  6 O 2 O o 82 11 3 O 
SEGUNDO 43 31 3 O O O 77 6 3 o 
TOTAL 43 74 37 3 2 o O 159 17 6 o 
2-CICLO PRIMERO BACH LlNGUlSTlCO O 0 0 0 0 0 0 O O 
CIENCIAS NATURALEZA 0 0 0 0 0 0 0 o o 
CIENCIAS SOCIALES O 0 0 0 O 0 0 O o 
BACH TECN INDUSTRIAL 1 6 6 1 0 1 24 2 1 24 
BACH TtCN ADMINIST 0 0 0 0 O 0 0 O o 
TOTAL 1 6 6 1 0 1 24 2 1 24 
SEGUNDOBACH LlNGUlSTlCO O 0 0 0 0 0 o 
ClENCiAS NATURALEZA O 0 0 O 0 0 O 
CIENCIAS SOCIALES O 0 0 O 0 0 O 
BACH. TCCN. INDUSTRIAL 4 2 0 O 6 0 1 
BACH, TECN. ADMINIST, 0 0 0 O 0 0 O 
TOTAL 4 2 0 0 6 0 1 
TOTAL SEGUNDO CICLO 16 10 3 O 1 30 2 2 
TOTAL PLAN EXPERIMENTAL 43 74 53 13 5 O 1 169 19 8 24 
T O T A L  A M B O S  P L A N E S  2228 2870 2061 1334 943 535 1150 11121 1450 363 2342 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencia DirecciOn Provincial 
5.6.12. ALUMNADO Y GRUPOS POR CURSOS BACHILLERATO Y C.O.U. CURSO 1986-1987 
Aprobados 
Nivel Curso 20 Curso 
14 15 16 17 18 19 y mtis Total Repet. Grupos anterior 
Alumnado 
Varones Primero BUP 2,084 582 145 31 17 5 35 2.899 401 1.744 
SegundoBUP . 1.707 526 184 62 41 36 2.556 428 1 628 
Tercero BUP . 1.323 414 198 78 84 2,097 298 1.314 
C.0.U. 666 341 165 146 1.518 338 1.013 
TOTAL 2.064 2.289 1.994 1.495 618 289 301 9.070 1465 5 699 
Muleres Primero BUP 2.462 595 130 33 23 13 36 3.292 361 2.009 
SegundoBUP - 2,040 523 184 69 34 28 2,878 399 1 878 
Tercero BUP . 1.515 461 213 81 84 2.354 332 1.635 
c.0 u. 1.223 367 171 128 1.889 309 1.314 
TOTAL 2.462 2.635 2,168 1.901 672 299 276 10,413 1.401 6 836 
Totales Primero BUP 4.546 1.177 275 64 40 18 71 6,191 762 159 3.753 
SegundoBUP . 3.747 1.049 368 131 75 64 5.434 827 144 3,506 
Tercero BUP - 2.838 875 411 159 188 4.451 630 122 2 949 
C.O.U. 3.089 708 336 274 3.407 847 89 2.327 
TOTAL 4.546 4.924 4.162 4.396 1,290 588 577 19,483 2866 514 12.535 
Fuente Ministeno de Educacibn y Ciencia Direcci6n Provincial 
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5.6.13. DATOS GENERALES SEGÚN CLASE DE CENTRO 
BACHILLERATO Y C.O.U. - CURSO 1986 - 1987 
CONCEPTOS CLASES DE CENTROS PUBLICOS CLASES DE CENTROS PRIVADOS Total 
Inst. Ext. C.E.I. Total Homol. Habill. Libre Total General 
CENTROS 
DEP. POBLICA 
M.E.C. 17 1 O 18 O O O O 18 
Otros Ministerios O O O O O O O O O 
Corporaciones Locales O O O O 1 O O 1 i 
Otros entes públicos O O O O O O O O O 
TOTAL i 7  1 O 18 1 O O 1 19 
DEP. PRIVADA 
Iniciativa paflicular O O O O 8 O O 8 8 
Iglesia Católica O O O O i 6  O O 16 18 
Otras confesiones rel. O O O O 1 O O 1 1 
Otra dependencia O O O O O O O O O 
TOTAL O O O O 25 O O 25 25 
Total Centros 17 1 O 18 26 O O 26 44 
Puestos Escolares 11.940 280 12.220 9.130 O O 9.130 21 350 
Profesorado 710 11 721 474 O O 474 1195 
Alumnado 12.056 107 12.163 7.515 O O 7,515 19.678 
Grupos 324 5 329 192 O O 192 521 
Servicios comple, 
Residencia PI. 1.O00 O 1.O00 147 O O 147 1147 
Residencia Us. 879 O 879 65 O O 85 944 
Comedor PI. 825 O 625 5,025 O O 5.025 5,650 
Comedor Us. 405 O O 405 1.535 O O 1.535 1940 
Transpolte (Prom.) 1.070 O O 1.070 717 O O 717 1.787 
Biblioteca Fondos 61 358 750 O 62,108 114,727 O O 114,727 176,835 
5.6.14. PROFESORADO Y OTRO PERSONAL SEGÚN SU CATEGORIA, SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA, TITULACIÓN, SEXO Y DEDICACIÓN BACHILLERATO Y C.O.U. 
CURSO 1986-1 987 
CATEGORIA SIT. ADMINISTRATIVA TITULACIÓN SEXO DEDICACION 
Institutos, Extens. y Cet. Total Num. Int. Contr. Cienc. Letras Otros Vardn Mujer Inf. N. Normal Plena EXCI. 
Catedráticos 114 114 O O 30 73 11 76 38 5 1 o 108 
Agregados 540 482 58 O 175 337 28 275 265 53 7 O 480 
Profesores C.E.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 
Pro1 Esp Religlbn 29 4 14 11 O 13 16 29 O 9 2 o 18 
Pro1 Esp Ed. Física 17 2 9 6 O O 17 5 12 11 0 0 6 
Otros Prof. Esp 21 7 7 7 2 2 1 7  7 1 4 1 2  O 0 9 
Tolal 721 609 88 24 207 425 89 392 329 90 10 O 621 
Otros Centros 
Prof. Concordantes 369 - - 112 209 48 210 153 286 35 4 44 
Prof. Idóneos 50 - - 5 19 26 30 14 40 7 0 3 
Otros Profesores 55 . - i O 54 31 24 48 2 0 5 
Total 474 - 118 228 128 283 191 374 44 4 52 
De ellos son de 
C Municipal 
Pagados por el Estado 12 9 1 2 3 7 2 4 8 o o o 12 
Todos los Centros 
Pers Espec No Doc 14 o o 1 o 5 9 9 5 9 1 0 4 
Personal de Admon 96 28 2 2 . - 40 56 13 28 6 49 
Personal subalterno 176 12 3 22 - 5(i 120 18 31 1 128 
Otro: pers no docente 74 6 O 32 - . 1s 59 2 21 7 44 
Total 380 46 5 57 O 5 9 120 240 42 81 14 223 
Nota La clas~f~cacionde la sltuactón administrativa en el apartado de todos los centros sólo se hace para Institutos y Extensiones 
Fuente MlnlSterlo de Educaclon y Ciencia Dirección Provincial 
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5.6.15. BACHILLERATO Y C.O.U. PLAN EXPERIMENTA. CURSO 1986-1987 
EDADES 
CICLO CURSO ESPECIALIDAD 14 15 16 17 18 19 MAS TOTAL REPET. GRUPOS APRCANT. 
781" Primero ... 9 7 1 7  5 1 O O O 120 3 4 
Segundo ... .. 50 21 4 O O O 75 O 3 O 
78Total ... 97 67 26 5 O O O 195 3 7 
2- Totai ... 0 0 0 0 0 0 0 O O O O 
78Totai Plan experimental 97 67 26 5 O O O 195 3 7 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección Provincial. 
5.6.16. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNOS SEGÚN EL IDIOMA EXTRANJERO QUE CURSAN. 
CURSO 1986-1987 
IDIOMAS PLAN VIGENTE PLAN EXPERIMENTAL 
ler. Ciclo 
Primero Segundo Tercero C.O.U. Total Primero Segundo Total Total Gral 
Inglés 4.981 3845 3.010 2006 13.842 94 51 145 13987 
Francés 1.179 2,121 1.346 1272 5.918 26 24 50 5,968 
Totales 6160 5966 4.356 3278 19.760 120 75 195 19955 
Fuente: Ministerio de Educación Y Ciencia, Direccidn Provincial, 
5.6.17. EDUCACl6N ESPECIAL. CURSO 1986-1987 
ALUMNADO SEGUN DEPENDENCIA SEXO Y TIPO DE DEFICIENCIA 
ALUMNADO 
Débiles Débiles Retr. Reir. Defic. Pert. Otras 
Centros Publicos Ciegos Ambli. Sordos Hipoac. ligeros medios severo prof. motr. pers. Autist. Defic. Total 
Varones O O O O 30 46 18 5 O 5 6 O 110 
Muleres O O O O 3 2 2 1 0 4 0 2 2 0 43 
TOTAL O O O o 33 68 28 9 O 7 8 O 153 
Centros Privados 
Varones 2 1 3 3 9 73 88 30 17 48 4 13 9 327 
Mujeres O 1 24 4 37 75 48 27 40 3 6 9 274 
TOTAL 2 2 57 13 110 163 78 44 88 7 19 18 601 
Totai Centros 
Varones 2 1 33 9 103 134 48 22 48 9 19 9 437 
Mujeres O 1 24 4 40 97 58 31 40 5 8 9 317 
TOTAL 2 2 57 13 143 231 106 53 88 14 27 18 754 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Provincial de Baleares 
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5.6.18. EDUCACIÓN ESPECIAL. CURSO 1986 - 1987 
DATOSGENERALESCEGÚNRÉGIMEN 
Total Total 
Concepto Publico General Slngular a r o s  Total No Conceti Privado General 
Centros públicos M.E.C. 2 O O O O O O 2 
Otros Ministerios O O O O O O O O 
Corporaciones locales 1 O O O O O O 1 
Otros entes públicos O O O O O O O O 
Total públicos 3 O O O O O O 3 
Centros Privados O 5 O O 5 O 5 5 
Inic paflicular I O 2 O O 2 O 2 2 
Iglesia Cat6lica O O O O O O O O 
Otras confensiones O O O O O O O O 
Otras dependencias O 7 O O 7 O 7 7 
Total privados 
Unidades 3 12 O O 12 O 12 15 
Preescolar 12 45 O O 45 O 45 57 
E.G.B. O 6 O O 6 O 6 6 
Formac. profesional O 3 O O 3 O 3 3 
Otras enseiíanazas 15 66 O O 66 O 66 81 
Total 
Puestos 36 120 O O 120 O 120 156 
Preescolar 144 498 O O 498 O 498 642 
E.G.B. O 90 O O 90 O 90 90 
Formac. Profesional O 22 O O 22 O 22 22 
Otras enseñanzas 180 730 O O 730 O 730 910 
Total 
Profesorado 
Func!, M.E.C. varones O O O O O O O o 
Func; M.E.C.mujeres 9 O O O O O O 9 
Func. M.E.C. total 9 O O O O O O 9 
No Func, varones O 8 O O 8 O 8 8 
No Fuc, mujeres 6 64 O O 64 O 64 70 
No Func, Total 6 72 O O 72 O 72 78 
Total varones O 8 O O 8 O 8 8 
Totai mujeres 15 64 O O 64 O 64 79 
Total 15 72 O O 72 O 72 87 
Alumnado 153 601 O O 601 O 601 754 
Servicios complementarios 
Residencia PL. 16 126 O O 126 O 126 142 
Residencia US. 14 97 O O 97 O 97 111 
Comedor PL. 178 549 O O 549 O 549 727 
Comedor US, 134 533 O O 533 O 533 667 
Transporte (Prom.) 87 301 O O 301 O 301 388 
Bibiioteca Fondos 395 2 205 O O 2 205 O 2205 2 600 
Fuente Ministerio de Educacion Y Ciencia Direcclon Provincial 
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5.6.19. EDUCACIÓN ESPECIAL. ALUMNADO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Y TIPO DE DEFICIENCIA. 
CURSO 1.986 - '1.987 
CieaOS Amblio. Sordos Hiooac. Débiles Débiles Retraso Retraso Defic. Pertur. Autis. Otras TOTAL-
Ligeros Medios Sever. Profun. mot. pers. D d i C  
PRE-ESCOLAR 
Varones O O 2 O 10 13 2 4 12 1 17 6 67 
Mujeres O O 3 3 3 6 4 4 10 1 8 4 46 
Total O O 5 3 13 19 6 8 22 2 25 10 113 
E G B  
Varones 2 1 27 8 66 86 33 17 34 8 2 3 287 
Mujeres O O 21 1 14 62 40 26 25 4 O 5 198 
Total 2 1 48 9 80 148 73 43 59 12 2 8 485 
F PROFESIONAL 
Varones O O O O 9 15 3 1 2 - 0 O O 30 
Muleres O 1 O o 20 22 9 1 5 O O O 58 
Total O 1 O o 29 37 12 2 7 O O O 88 
OTRAS ENSEÑANZAS 
Varones O O 4 1 18 20 10 O O O O O 53 
Muleres O O O O 3 7 5 O O O O O 15 
Total O O 4 1 21 27 15 O O O O O 68 
TOTAL 
Varones 2 1 33 9 103 134 48 22 48 Y 19 Y 437 
Mujeres O 1 24 4 40 97 58 31 40 5 8 9 317 
Tolai 2 ? 57 13 143 231 106 53 88 14 27 18 754 
Fuente Ministerio de Educaclon y Ciencia Direccion Provincia 
5.6.20. EDUCACIÓN ESPECIAL. PERSONAL DEL CENTRO CLASIFICADO POR ESPECIALIDAD 
Y FUNCIÓN. CURSO 1.986 - 1.987 
CONCEPTO PÚüLiCO GENERAL SINGULAR OTROS TOTAL NO CONC. TOTAL TOTAL 
PRIVADO GENERAL 
DlRECClON Y PROFESORADO 
Directores de centros 2 6 O O 6 O 6 8 
Directores pedagogos O 4 O O 4 O 4 4 
Jefes de estudios O 1 O O 1 O 1 1 
Secretarios 1 3 O O 3 O 3 4 
Prof. pedag. terapeut 13 47 O O 47 O 47 60 
Prof. audición y lenguaje O 7 O O 7 O 7 7 
Maestros de taller 3 5 O O 5 O 5 8 
Adjuntos de taller 8 1 O O 1 O 1 9 
PERSONAL ADMINIST, 3 9 O O 9 O 9 12 
CUIDADOREC 8 17 O O 17 O 17 25 
PERSONAL SUBALT, 14 26 O O 26 O 26 40 
OTRO PERSONAL O 17 O O 17 O 17 17 
PERSONAL TÉCNICO: 
Pedagogos O 1 O O 1 O 1 1 
Psicótogos 1 6 O O 6 O 6 7 
Médicos 1 10 O O 10 O 10 11 
Asistentes sociales 1 4 O O 4 O 4 5 
A.T.S. O 1 O O 1 O 1 1 
Auxiliares de clínica O 1 O O 1 O 1 1 
Fisioterapeutas O 11 O O 11 O 11 11 
Terapéutas ocup. O 4 O O 4 O 4 4 
Psicomolricistas O 3 O O 3 O 3 3 
Lugopedas 1 9 O O 9 O 9 10 
Educadores O 5 O O 5 o 5 5 
Prof. música y ritmo O 1 O O 1 O 1 1 
Prof. educac física O 4 O O 4 O 4 4 
Fuente, Ministerio de Educación y Ciencia Dirección Provincial 
5.6.21. ASISTENTES SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1986 - 1987 
Tota! 
Cursa Alumnos Varones Mujeres 
10, 67 13 54 
20, 39 7 32 
3". 37 10 77-. 
TOTAL 143 30 113 
Fuenie Universidad de las lsias Baleares. 
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5.6.22. GRADUADOS SOCIALES. ALUMNOS MATRICULADOS. CURSO 1986-1987 
Total 
Curso A Iumnos Varones Mujeres 
.. .. ..1 0  
20, .. .. .. 
3". .. .. .. 
(No hay matriculados). 
Fuente: Universidad de las Islas Baleares. 
5.6.23. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. MATRICULA ALUMNOS POR FACULTADES 
EVOLUCIÓN 1.982 - 1.986 
Facultades 82/83 83184 84/85" 85186' 86/87 % Variación 
Trabajo social 1O0 143 + 43.0 
Derecho 1.098 1.156 1.269 1.570 1.735 t 10,51 
Ciencias 566 591 663 686 712 t 3.79 
Filosofia y Letras 1,182 1.348 1.506 1806 1.864 t 3.21 
E.U. Formación Profesorado 889 622 539 615 645 t 4,88 
E.F.P. <.Alberia Jiménez. 222 224 226 220 202 . 8,18 
E.U. Estudios Empresariales 













E.U Informática 369 352 - 4,61 
TOTAL 4.329 4.693 5.110 6.41 5 6,969 t 8.64 
(I)No figuran los de doctorado, 
Fuente: Universidad de las Islas Baleares. 
5.6.24. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS. 
CURSO 1986-1987 
Filosofia 
Geografia y Ciencias 
Total Filologia e Historia Educación 
PRIMER CURSO 
Varones 397 78 135 184 
Mujeres 159 24 60 75 
238 54 75 1o9 
SEGUNDO CURSO 
Varones 336 72 91 173 
Mujeres 110 22 44 44 
226 50 47 129 
TERCERCURSO 
Varones 296 36 105 155 
Mujeres 104 13 47 44 
192 23 58 111 
CURSO DE ADAPTACi6N 
Varones 171 37 30 104 
Muleres 42 9 10 23 
129 28 20 81 
CUARTOCURSO 
Varones 303 68 1O0 135 
Mujeres 87 12 43 32 
216 56 57 103 
QUINTO CURSO 
Varones 283 85 85 113 
Mujeres 80 21 35 24 
203 fi4 50 89 
DOCTORADO 
Varones 78 15 27 36 
Mujeres 41 9 17 15 
37 6 i 0  21 
TOTAL 
Varones 1864 391 573 900 
Mujeres 623 110 256 257 
1241 281 317 fi43 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
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5.6.25. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE DERECHO. CURSO 1986 1987~ 
Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto 
Total curso curso curso curso curso Doctorado 
Varones 938 252 216 199 132 132 7 
Mujeres 797 238 188 172 1O8 88 3 
TOTAL 1.735 490 404 371 240 220 10 
5.6.26. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. FACULTAD DE CIENCIAS. 
CURSO 1986 - 1987 
Total Químicas Bioldgicas Fisicas 
PRIMER CURSO 
Varones 254 44 101 1o9 
Mujeres 149 25 42 82 
105 19 59 27 
SEGUNDO CURSO 
Varones 105 33 52 20 
Muleres 63 14 31 18 
42 19 21 2 
TERCER CURSO 
Varones 111 27 60 24 
Mujeres 67 16 32 19 
44 11 28 5 
CURSO DE ADAPTACi6N 
Varones 11 11 
Mujeres 5 5 
6 6 
CUARTO CURSO 
Varones 96 24 51 21 
Mujeres 65 18 28 19 
31 6 23 2 
QUINTO CURSO Y DOCTORADO 
Varones 93 23 59 11 
Muleres 41 12 19 10 
52 11 40 1 
DOCTORADO 
Varones 42 12 26 4 
Mujeres 20 6 12 2 
22 6 14 2 
TOTAL 712 163 360 189 
Varones 41O 91 169 150 
Muleres 302 72 191 39 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.27. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.U. ESTADOS EMPRESARIALES 
E INFORMÁTICA. CURSO 1986 1987~ 
Primer Segundo Tercer 
EMPRESARIALES Total curso curso curso 
Varones 684 292 217 175 
Mujeres 471 193 137 141 
Total 1,155 485 354 316 
INFORMATICA 
Varones 272 190 82 
Mujeres 80 67 13 
Total 352 257 95 
Fuenie' Universidad de las Islas Baleares 
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5.6.28.ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. E.U. FORMACIÓN PROFESORADO. 
CURSO 1.986 - 1.987 
Primer Segundo Tercer 
Total curso curso curso 
Varones i13 57 28 28 
Mujeres 532 210 191 131 
Total 645 267 219 159 
Fuente: Universidad de las Islas Baleares 
5.6.29.ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. ESCUELA DE ENFERMERIA. 
CURSO 1.986 -1.987 
Primer Segunao Tercer 
Total curso curso curso 
Varones 23 10 8 5 
Mujeres 138 47 45 46 
Total 161 57 53 51 
Fuente Universidad de las Islas Baleares 
5.6.30. ENSEFIANZA UNIVERSITARIA. E.F.P. <<ALBERTA JIMÉNEZ. 
CURSO 1.986 - 1.987 
Primer Segundo Tercero 
Total curso curso curso 
Varones 15 2 2 11 
Mujeres 187 58 54 75 
Total 202 60 56 86 
Fuente: Universidad de las Mas Baleares, 
5.6.31.GASTOS CORRIENTES EN EDUCACIÓN. BALEARES. 
EVOLUCI~N1.981 - 1.986 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Conceptos Importe (pis.) Importe (pis.) Importe (pts.) Importe (pis.) Importe (pts.) Importe (pts.) 
Remuneraciones dei personal 2,713.631 629 3 144.778.814 3 754.703.463 5.570.755.202 6 258 210 083 7.236 521.165 
Gastos de funcionamiento de Centros 
y servicios 84.075.174 101 256.650 130.036.711 190.410 429 305,948,485 215.794 840 
Subvencionesacenlrosnoestatales 1 355 O99 157 1.689.695.719 1.991 831.623 2.339.608.434 2,510.385.165 2.260.477.251 
TOTAL 4.152.805.960 5.876 571.793 5.976.571.793 8,100,774,065 9,074,543,733 9 712,793.256 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria anual 1986 
5.6.32.GASTOS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE. 
EVOLUCIÓN 1.981 - 1.986 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Conceptos Importe (111s.) Importe (pts.) Importe (pts.) Importe (pts.) Importe (pis.) Importe (pis.) 
Becas y Ayudas (ctoi. adjudicado) 57.065 O00 (1) 64.320 O00 83,947,700 105.140 O00 82 660 O00 84.276.000 
Transporte escolar 104,321.830 110.626.120 143,979.947 167,623,357 161.632 462 197465217 
Comedores 30 940.800 30,940.800 34 837.470 68,995,100 99.493.904 75,855,925 
Escuelas-Hogares No existen en Baleares 
Colonias de vacaciones 500.000 (2) 420,000 504.000 91 4.1 O0 4.080 O00 4.21 1 706 
TOTAL 192.827.630 , 206.306.920 263 269.117 342,627,557 347 866,366 361.808 848 
(1) NO se incluyen 10s de E G.B. ni Educación Especial 
(2) Año 1980 
Fuente, Gobierno Civil Memoria anual 1986. 
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5.6.33. CENTROS Y UNIDADES DE LOS CENTROS ESCOLARES 
PRIVADOS Y PÚBLICOS. CURSO 1984 - 1985' (POR MUNICIPIOS) 
Municipio ZONA E.G.B 
ZONA Oi01 



































Lloret de V. Alegre 
Lloseta 
Liubi 
Mancor del Valle 














N". de N".de 
PÚBLICOS 
No.de N". de 
ENSEÑANZA ESPECIAL 
centros unidades centros unidades Privados Públlcos 
77 981 58 808 18 23 
i 3 i 8 
1 12 2 23 1 
1 1 
i 4 1 9 
2 4 6 52 2 
1 5 1 ? 
1 i 
4 38 3 39 2 
4 49 3 24 1 
1 3 
1 4 
1 11 1 9 
1 3 
3 26 5 23 1 
1 1 
4 20 4 40 
2 20 i 15 1 i 
1 7 1 9 
1 1 1  1 10 
2 i 0  3 14 
1 1 i 13 
6 1 03 2 25 1 
1 12 1 10 
1 10 1 20 
2 12 i 9 
i 3 
i 2 1 8 




1 4 i i 6  i 
i 3 i 8 
1 4 
1 3 i 9 
2 12 1 9 
5 18 3 41 1 
2 20 3 21 1 
1 3 1 8 
i 3 2 21 
1 2 3 i2 
1 3 1 9 
3 42 l i  81 2 5 
1 14 2 22 i 
i 14 1 
2 20 1 
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PRIVADOS PÚBLICOS ENCENANZAESPECIAL 
No. de N". de W.'. de N'. de 
Municipio ZONA E.G.B. centros unidades centros unidades Privados Públicos 
ZONA 0501 
Ciudadela 2 45 5 50 3 
Ferreries 1 12 1 15 1 
Mercadal 3 20 1 
ZONA 0601 
Ibiza 5 49 6 87 3 
San Antonio Abad 2 22 8 51 1 
San José 1 2 4 30 
S Juan Bautista 3 17 
S Euialia del Rio 3 46 1 
ZONA 0602 
Formentera 1 2 4 28 1 
ZONA 0701 
Manacor 6 74 6 65 3 
Arta 2 22 2 6 1 
Capdepera 1 2 1 26 
Petra 1 3 2 11 
San Juan 1 3 1 6 
S Lorenzo des Cardessar 1 4 2 16 
Son Servera 1 3 2 30 
Villafranca 1 3 1 8 
Arlany 
TOTAL 
PROVINCIAL 165 1.721 196 2.007 24 55 
TOTALES POR ISLAS 
MALLORCA 149 1.534 143 1.526 22 36 
MENORCA 7 112 25 222 2 13 
IBIZA 8 73 24 231 5 
FORMENTERA 1 2 1 28 1 
('iUltlmos datos disponibles 
Fuente Ministerio de Educación y Ciencla Dirección Provincial 
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6. OTROS DATOS SOCIOECONÓMICOS 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO 
6.1.1. Convenios Coiectivos en Baleares. Evolución 1981-1984. 
6.1 2, Conflictos colectivos en Baieares. Evoiución 1982-1985. 
6.1 3, Autorizaciones administrativas del Gobierno Civii. 1963-1986 
6.1.4. Efectos de las huelgas, 1982-1985, 
6.16. Delincuencia y actuación policial. Evoiución 1985.1966. 
6.1 6, Delincuenciay actuacion policial por clases de delitos. Comparación 1965-1966. 
6.1.7, Delitos conocidos y esciarecidos en las distintas comisarias. Evolucidn mensual. 1966. 
6.1.8. infracciones contra las personas por delitos y faltas, 1986. 
6.1.9. Robos con vioiencia o intimidiación. 1986. 
6.1 10, Extranjeros detenidos por clase de infracción. 1986. 
6.1.1 1. Decomisos de drogas realizados por clases de sustancias. 1986. 
6.1.12. Derechos ciudadanos y asociaciones. Evolución 1983-1986. 
6.1 13. Colegio Oficial de ingenieros industriales, 1965, 
6 1.14. Colegio Oficial de Farmacéuticos, Evolución 1983-1985. 
6.1.15 Coiegia Oficial de Arquitectos 1986. 
6.'1.16. Colegio Oficial de Abogados. Evolución 1983-1985, 
6.1.17. Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza, 1986. 
6,1,16. Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Menorca 1986 
6.1.19. Colegio Oficial de Economistas. 1986 
6.1.20, Colegio Oficiai de Médicos. 1966 
6.1.21. Colegio Oficial de Graduados Sociales 1986. 
6.122,Coiegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicas Industriales, 1986, 
6.1 23, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mailorca. 1986 
6.1 24. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Menorca. 1986, 
6.1.25. Colegio Oficial de Aparejadores de Ibiza, 1986, 
6 1.26, Coiegio Oficial de Ingenieros de Caminos. Canales y PuerIos. 1986 
6.1 27, Coiegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios. 1986. 
6 1.28. Colegio Oficial de Procuradores Tribunales. 1986. 
6.129, Coiegio Oficial de Gestores Administrativos. 1986. 
6.1.30, Colegio Oficial de Secretarios. Interventores y Depositarios de la Administraci6n Local. 1966, 
6.1 31. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. 1986. 
6.1.32. Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Mallorca e Ibiza. 1986. 
6 1 33, Colegio Oficial de Administradores de Fincas. 1986, 
6.1.34, Colegio Oficial de Corredores de Comercio, 1986. 
6.1.35 Colegio Oficial de Agentes y Corredores de Seguros 1986, 
6.1.36. Colegio Oficiai de Doctores y Licenciados en Filosofía y letras y en Ciencias. 1986. 
6.1.37, Colegio Oficial de Delineantes, 1986, 
6.1.38. Resumen coiegiados en los distintos Colegios Oficiales de Baleares, Evolución 1985.1966, 
6.1.39, Notarías existentes en Baleares. 1986 
6.1.40. Registro de la propiedad de Palma, Manacor, Mahón, Inca e Ibiza, 1986. 
6.1.1. CONVENIOS COLECTIVOS EN BALEARES. 1981-1984 
1981 1982 1983 1984(') 
Empresas Trabajad. Empresas Trabajad. Empresas Trabajad. Empresas Trabajad. 
Naturaleza No. afectadas afectados No. afectadasafectados N". afectadasafeetados No. afectadasafectados 
Convenios colectivos 
Registrados 59 8,955 134.445 65 25.460 142,746 49 17.519 73.826 64 26.012 139.919 
Arbitrajes 2 17 310 -
TOTAL 61 8.972 134.755 65 25.460 142.746 49 17.519 73.826 64 26.012 139,919 
('1 Ultimos datos disponibles, 
Fuente: Gobierno Civil. Memoria 1985. 
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6.1.2. CONFLICTOS COLECTIVOS EN BALEARES. 1982-1 985 
1982 1983 1984 1985" 
Empresas Trabajad. Empresas Trabajad. Empresas Trabajad. Empresas Trabajad. 
Naturaleza Na. afectadas afectados N". afectadasafectados N". afectadas afectados No. afectadas afectados 
ExDedientes de conflictos 
Colectivos ini- 
ciados 11 1 1,881 27 21.946 167,194 16 13.155 47.655 9 1.008 8.786 
Expedientes de 
declaración de 
huelga 7 264 6341 42 24599 69939 NC NC NC 20 620 13617 
(') Ultimos dalos disponibles 
Fuente Gobierno Civil Memoria 1965 
6.1.3. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO CIVIL. 1983-1986 
PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA, 1983 1984 1985 1986 
Hospedales 29 NC NC 
Explosivos 70 67 76 
Máquinas recreafivas " A  596 2,658 3.010 97 
Máquinas recreativas '"6 477 4.357 4.382 397 
Máquinas recreativas "C" 41(") 42 
Autorizaciones Salas Bingo 2 17 17 
Espectáculosy deportes 13W NC 237 
Permanencia y residencia de extranjeros 10,077 7.252 11.625 
Salones de juego 19 NC NC 
Número de documentos verificados 3.342 NC NC 
(") Se incluyen permisos para Futbol y deportes varios 
(") Total existentes (2 en Ibiza. 1 en Ciudadela (Menorca)) 
Fuente Gobierno Civil Memoria anual 1 966 
6.1.4. EFECTOS DE LAS HUELGAS. 1982-1985 
1982 1983 1985* 
Número de Huelgas 7 42 20 
Duración !nial en días 17 165 66 
N". empresas afectadas 264 24.599 620 
No. trabajadores afectados 6.341 69.939 13.617 
Total jornadas de trabajo perdidas 8.570 236.620 NC
r) Ultimos datos disponibles 
Fuente Gobierno Civil. Memoria Anual 1965. 
6.1.5. DELINCUENCIA Y ACTUACIÓN POLICIAL. EVOLUCION 1985-86 
FALTAS CONOCIDAS ESCLARECIDAS DETENIDOS 
1985 1986 1985 1986 1985 i986 
- Contra las personas 1640 1.634 761 1.247 209 280 
.Contra la propiedad 5.709 5 739 396 369 239 232 
.Contra el orden publico 115 123 44 114 29 60 
- Contra los intereses generales. 183 15 162 11 22 5 
TOTALES 7,647 7511 1.363 1.741 499 577 
Fuente: Ministerio del Interior, Jefatura Suoerior de Policía de Baleares, 
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6.1.6. DELINCUENCIA Y ACTUACIÓN POLICIAL POR CLASES DE DELITOS. 
COMPARACIÓN 1985-1986 
DELITOS DELITOS CONOCIDOS DELITOS ESCLARECIDOS DETENIDOS 
1985 1986 1985 1986 1985 1986 
5Cl Seyuridad Exterior Estado .. .. .. .. .. 
Ci Seguridad Interior Estado 146 166 143 165 137 169 
Falsedades 42 163 37 159 39 1o2 
Ci Adrnin Justicta 9 22 8 21 6 19 
Riesgo 162 234 162 233 261 345 
9Juegos ilicitos 3 2 3 2 16 
De los Funcionarios en e{ercicio 2 2 2 2 1 3 
Cl las personas 176 151 151 123 145 i31 
Cl la honestidad 97 127 72 87 72 63 
Cl el honor 2 4 2 3 1 
Cl el estado civil 2 2 2 
Cl libertad y seguridad 532 524 459 45i  156 176 
Ci la propiedad 10,680 12,240 1 983 1.994 1712 2.014 
Imprudencia punible 72 5 67 4 22 3 
Cl legislaciones especiales 136 12 123 11 58 18 
Indefinidos 136 21 66 18 38 32 
TOTALGENERAL 12 195 13 675 3 280 3 275 2 663 3112 
Fuenle Minisferio 081 Inlerior Jefdtura Superior de Policia de Baleares 
6.1.7. DELITOS CONOCIDOS Y ESCLARECIDOS EN LAS DISTINTAS COMISARIAS. 1986. 
EVOLUCION MENSUAL 
PALMA MALLORCA IBIZA MAHON CIUDADELA MANACOR TOTAL 
Conoc. EscI. Conoc. ESCI. Conoc. Escl. Conoc. Escl. Conoc. Esc¡ Conoc. ESCI. 
ENERO 662 113 150 35 64 16 29 11 31 5 936 180 
FEBRERO 693 118 140 44 43 31 13 3 20 5 909 201 
MARZO 808 143 150 71 52 13 34 9 32 2 1076 238 
ABRIL 742 178 301 200 40 11 30 15 27 8 1140 412 
MAYO 798 165 242 78 47 23 17 7 47 4 1151 277 
JUNIO 725 174 251 74 36 15 23 7 47 3 1082 273 
JULIO 704 204 673 161 41 13 34 9 54 6 1506 393 
AGOSTO 731 227 729 122 63 21 22 6 69 19 1614 386 
SEPTIEMBRE 757 153 387 60 64 16 20 2 61 5 1289 236 
OCTUBRE 757 135 241 55 59 15 32 6 60 4 1149 215 
NOVIEMBRE 764 174 143 63 40 4 35 8 26 8 1028 257 
DICIEMBRE 733 146 118 36 35 16 32 8 24 4 942 210 
TOTAL 8894 1930 3525 999 584 194 321 91 498 64 13822 3278 
Fuente Ministerio del Interior Jefatura Superior de Policia de Baleares 
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6.1.8. INFRACCIONES CONTRA LAS PERSONAS POR DELITOS Y FALTAS 1986 













Fuente Mtnlsteno del lnlerlor Jefatura Superior de Pulicia de Baleares 
6.1.9. ROBOS CON VIOLENCIA O 1NTIMIDACIÓN.- 1986 
LUGAR CONSUMADOS ESCLARECIDOS DETENIDOS 
- En Bancos, Cajas de ahorro 
y similares 2* 
.En joyerías 1' 
16- En otras estahieümientos 71 22 31 
.En la vía pública: 
a) En zona concurrida 96 17 
b) En lugar solitario 347 147 91 
TOTALES 51 7 186 140 
r)En 1987 se han esclarecido y detenido los presuntos autores. 
Fuente: Ministerio del Interior. Jefatura Superior de Policia de Baleares. 
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6.1.10. EXTRANJEROS DETENIDOS POR CLASE DE INFRACCIÓN 1986 
I i 10; 93 i f i  
Fuente Ministerio del Interior. Jefalura Superior de Policia de Baleares 
6.1.11. DECOMISOS DE DROGAS REALIZADOS POR CLASES DE SUSTANCIAS 1986 
SUSTANCIAS 
Cannabis sativa (planta) 
Giiffa y marihuana 
Haschis 
Resina de haschis 





















17 629.6 g. 
4.757.8 g. 
35.803,6 g. 
591 738,5 g. 
26 510.4 g. 
1,242.5 g. 
6 555.3 g 
2.0 g. y 32.0 d 
580.5 d, 
530,3 d,  
3 388,5 9.y 288.5 d. 
















DESTRUCCiONES REALIZADAS = 457,865.0 g 
No ALIJOS 381~ 
Fuente Gobierno Civil de Baleares <'Memoria Anual 1986,~. 
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6.1.12. DERECHOS CIUDADANOS Y ASOCIACIONES. 1983 - 1986 
1983 1984 1985 1966 
No Asociaciones inscritas en el Registro 1.782 1.932 2.029 2.174 
No Asociaciones inscritas en el año 97 150 145 143 
No Reuniones celebradas 16 NC NC 
No manifestaciones 1 1  9 34 28 
No manifestaciones prohibidas NC 1 
NO. de multas puestas en el año 693 1 .O23 
Su importe en pesetas 7.910.000 NC 
Fuente: Gobierno Civil de Baleares. Memoria Anual 1986 
6.1.13. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES. 1985** 
Total Altas en 
Zona Colegiados 1985 
Mallorca 203 6 
Menorca 8 1 
Ibiza y 
Formentera 6 1 
Resto España' 19 1 
TOTAL 236 9 
r)Con residencia fuera de la Regibn. 
y)Ultimos datos disponibles 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares. 
6.1.14. COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS. EVOLUCIÓN 1983-1 985* 
1983 1984 1985 
Altas Colegiados 39 34 37 
Bajas Coiegiados 1 1  10 13 
Total Colegiados 512 536 560 
Resto 
Palma Mallorca Menorca Ibiza Formentera 
No de Farmacias 132 125 21 20 2 = 300 
r)Ultimos datos disponibles 
Fuente Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares 







NO RESIDENTES 363 
TOTAL COLEGIADOS 767 
Fuente Coleg~oOficial de Arquitectos de Baleares 
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6.1.16. COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS. EVOLUCldN 1983 - 1985* 
1983 1984 1985 
Letrados con ejercicio y residencia en la demarcación 
territorial del Colegio 635 705 772 
Letrados ejercientes y no residentes en la demarcación 
territorial del Colegio 119 155 168 
Letrados no ejercientes y residentes en la demarcación 
territorial del Coleglo 154 138 140 
Letrados no ejercientes y no residentes en la demarca- 
ción del Colegio 51 55 81 
TOTAL 959 1.053 1,141 
r)últimos datos disponibles 
Fuente: Colegio Oficial de Abogados de Baleares 
6.1.17. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE MALLORCA E IBIZA. 1986 
Colegiados en 31 de Diciembre 
de 1985 1 .O22 
Altas en 1986 117 
TOTAL 1139 
Bajas en 1986 
.Por defuncdn 18 
.Por cese en la profesión 1O0 
- Por traslado a otros Colegios 1 
.Por Morosidad 25 
TOTAL 144 
Colegiados en 31 de Diciembre 
de 1986 995 
Fuente Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorca e Ibiza 
6.1.18. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE MENORCA. 1986 
Número de colegiados a 31-Diciembre-1985 286 
Número de altas en 1986 21 
Número de bajas en 1986: 23 
- Por defunción 2 
- Por cese 14 
.Por traslado 
- Por morosidad 2 
.Por Jubilación 5 
Número de colegiados a 31-Diciembre-1986 284 
Fuente, Colegio Olicial de Agentes Comerciales de Menorca 
6.1.19. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS. 1986 
No DE COLEGIADOS A 1986 = 208 
MALLORCA MENORCA IBIZA TOTAL BALEARES 
Elercientes 73 5 12 90 
No ejercientes 116 2 118 
Fuente Colegio Oficial de Economistas 
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6.120. COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS. 1986 
N" COLEGIADOS A 1986 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
Capital 1 .O24 288 1.312 
Resto Provincia 585 157 742 
TOTAL 1 m9 445 2.054 
Fuente Colegio Olicial de Médicos 
6.1.21. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES. 1986 
1986 
No de Colegiados 161 
Ejercientes 92 
No elercienles 69 
Fuente Colegio Oficial de Graduados Sociaies 
5.1.22. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS INDUSTRIALES 
1986 
IBIZA-
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA FORMENTERA TOTAL 
AI 1-1-1906 293 39 46 378 
Altas 1986 19 2 7 28 
Bajas 1986 6 15 21 
Total al 31-12-1986 306 41 38 385 
Fuente Colegio Oficiai de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
6.1.23. COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS DE MALLORCA 1986 
No de Colegiados a 31 -1 2-1.986.. ........................................ 462 

Fuente: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca 
6.1.24. COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MENORCA 1986 
Node Colegiados a 31 -1 2-1986 .............................................. 64 

Fuente. Colegio Oficial de Apareladores y Arquitectos Técnicos de Menorca 
6.1.25. COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES DE IBIZA. 1986 
RESIDENTES NO RESIDENTES TOTAL 
No. de Colegiados 
a 31-Diciembre 1986 78 22 1O0 
Fuente: Colegio Oficial de Apareladores de Ibiza 
6.1.26. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS. 1986 
MALLORCA MENORCA IBIZA-FORM TOTAL 
No de Colegiados 
a 31-12-1986 75 4 4 83 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
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6.1.27. COLEGIO OFICIAL DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS. 1986 





Fuente. Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios. 




Fuente Colegio Oficial de Procuradores. 
6.129. COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS. 1986 
ISLA No COLEGIADOS 
Mallorca: 104 





Fuente Colegio Oficial de Gestores Administrativos 
6.1.30. COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y DEPOSITARIOS DE LA 
ADMINSTRACIÓN LOCAL 1986 
Colegiados Mallorca Menorca Iblla-Formentera Total 
Secretarios 40 4 5 49 
Vice-secretarios 2 2 
Interventores 3 1 4 
Vice-interventores 1 1 
Depositarioc 3 1 4 
TOTALES 49 5 6 60 
Fuente Colegio Oficial de Secretarios. Interventores y Depositarios de la Administración Local. 
6.1.31. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS. 1986 
Colegiados Mallorca Menorca lblza Total 
NoColegiados a 31-12-1986 39 4 4 47 
Fuente: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante. 
6.1.32. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE 
ADUANAS DE MALLORCA E IBIZA. 1986 
COLEGIADOS PALMA DE MALLORCA PUERTO DE ALCUDIA IBIZA TOTAL 
NO. de Colegiados 11 2 3 16 
Fuente: Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Palma de Maliorca. 
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6.1.33. COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS. 1986 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA IBIZA-FORM. TOTAL 
No de Colegiados 31-12-1986 254 12 25 291 
Fuente Colegio Oficiai de Administradores de fincas 
6.1.34. COLEGIO OFICIAL DE CORREDORES DE COMERCIO. 1986 
COLEGIADOS MALL ORC A MENORCA IBIZA TOTAL 
N" Coleaiados a 31-12-1986 9 1 2 12 
Fuente Junta Sindical de Colegio Oficial de Corredores de Comercio 
6.1.35. COLEGIO OFICIAL DE AGENTFC V CORRFnORES DE SFGUROS. 1986 
CLASE DE COLEGiACi6N MALLORCA MENORCA IBIZA TOTALES 
Agentes Afectos 427 528 
Afectos representantes 10 15 
Corredores de seguros 29 3 32 
Afectos conservación de carretera 21 21 
Corredurias 1 1 
Corredurías secundarias 1 1 
Agentes afectos no elercientes 7 7 
Agentes representantes colegia- 
ci6n secundaria 1 1 
No elercientes colegiación 
secundaria 1 1 
Representantes conservación 
de cartera 1 1 
__ - ___ -
TOTAL 499 50 59 608 
Fuente Colegio Oficial de Agentes y Corredores de Seguros 
6.1.36. COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOF[A Y 
LETRAS Y EN CIENCIAS. 1986 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA IBIZA FORMENTERA TOTAL 
NoColegiados al 
31 -12-1986 799 27 30 1 857 
Fuente Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias 
6.1.37. COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES. 1986 
N" Colegiados Mallorca 261 
N O  ColegiadosMenorca 5 
N" Colegiados Ibiza 28 
N" Colegiados Formentera 5 
TOTAL COLEGIADOS 299 
Fuente: Colegio oficial de Delineantes de Baleares 
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6.1.38. RESUMEN COLEGIADOS EN LOS DISTINTOS COLEGIOS OFICIALES, 
BALEARES. EVOLUCIÓN 1985 - 1986 
Coieglos Oficiales 1985 1986 % Variac. 1986 
Arquitectos 685 767 + 11,97 
Delineantes 299 
Agentes comerciales de Mallorca 
e Ibiza 1.154 1,139 - 1 3 2  
Agentes comerciales de 
Menorca 286 284 - 0,70 
Economistas 201 208 + 3,48 
Médioos 2.017 2.054 + 1,83 
Graduados Sociales 145 161 + 11,03 
Peritos e ingenieros técnicos 
industriales 378 385 + 135  
Doctores y licenciados en Fiio- 
sofía y Letras y Ciencias 857 
Agentes de Seguros 608 
Corredores de comercio 12 
Administradores de fincas a1 
Agentes y comisiones aduanas 
de Mallorca e ibiza 16 
Ingenieros Agrónomos 47 
Administración local 60 
Gestores administrativos 126 
Procuradores Tribunales 82 
Ayudantes técnicos sanitarios 2.155 
Ingenieros decaminos, canalesy 
puertos 83 
Aparejadores y arquitectos 
técnicos de Mallorca 462 
Aparejadores de Ibiza 1O0 
Apareiadores de Menorca 64 
Ingenieros industriales 236 
Abogados 1.141 
Farmacéuticos 560 
Fuente: Colegios Oficiales de Baleares y elaboracidn propia, 
6.1.39. NOTARIAS EXISTENTES EN BALEARES. 1986 




Esporias .................................................................... 1 DISTRITO DE EIVISSA: 6 Noiarias 

Sta. Eulaliadel Río 
Calviá ......................................................................... 2 

DISTRITO DE INCA 9 Notarias DISTRITO DE MANACOR: 9 Notarias 
Inca ............................................................................. 2 

Campos del Puerto 
Felanitx.......................................................... 

Pollensa ................................................................. 1 ............................................ 1 

Fuente: Colegio Notorial de Baleares 
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6.1.40. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, MAHON, 
INCA, IBIZA. AÑO 1986 
MOVIMIENTO HAßlDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA DURANTE EL AÑO 1986 
Registro I Registro II Registros IV,V y VI 
Numero de fincas urbanas vendidas 1560 4.720 6.242 
Importe total de dichas ventas 3 201 512 045 8.608.985.494 13 637,198.6?3 
Numero de fincas rusticas verdidas 20 174 902 
Importe total de dichas ventas 16 295.000 204,673,556 763.946.500 
Numero de fincas urbanas hipotecadas 175 1.367 2.180 
Cantidad total prestada 876 488 O00 4.858.755 919 11335.609.066 
Numero de fincas rusticas hipotecadas 12 17 53 
Cantidad total oresiada 58 535 000 114.251.138 108.1 50.00 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL RESGISTRO DE LA MOViMlENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE MANACOR (I y li) PROPIEDAD DE MAHON 
DURANTE EL ANO 1986 DURANTE EL ANO 1988 
Nmerooelinias .roanasierc oas 3 820 Numerode fincas urbanas vendidas 1.874 
lmpoloiotil d2oici’as ,enla> 5 96. 804 MO Importe total de dichas ventas 2.893.250.946 
N.mcrooeI ncasrLsicasvencoas 1 799 Número detincas rústicasvendidas 192 
mporietoia oeo cnas ,ellas 680 943 300 Importe total de dichas ventas 105,727 205 
Numero O€ I nCaS .roana5 n 03lecJnas 1 O85 Número de fincas urbanas hipotecadas 748 
Cant aaoioia picsiaaa 5837805000 Cantidad total prestada 3.075.783.394 
Cantidad iotal garantizada 4,897,872,544 
Número de fmas rusticas hipotecadas 104 Numero de fincas rústicas hipotecadas 50 
Cantidad total orestada 361 813000 Cantidad total prestada 83,755,247 
Cantidad total garantizada 261.223.961 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DE iNCA (I y II) PROPIEDAD DE IBIZA 
DURANTE EL AÑD 1986 DURANTE EL ANO 1986 
Númerode fincas urbanas vendidas 2 384 Número delincas urbanasvendidas 3.639 
Importe totai dedichasventas 4717057944 Importe total de dichasventas 8.31 5,242,693 
Número de fincas rústicas vendidas 856 Númerode fincas rústicas vendidas 157 
Importe totaldedichasventas 505 004 305 Importe total dedichasventas 305.644.895 
Númerode fincas urbanas hipotecadas 2 469 Número de fincas urbanas hipotecadas 1.235 
Cantidad total prestada 7 041 914 407 Cantidad lotai prestada 7.1 15.580.870 
Cantidad total garantizada 11334180247 
Número de fincas rusticas hipotecadas 83 Número delincas rústicas hipotecadas 31 
Cantidad totai prestada 356 689 588 Cantidad total prestada 308.599.542 
Cantidad total garantizada 507 932 73C 




6 2 1, Bibliotecas públicas en Baleares. Evolucdn 1982-1986 
6.2.2. Material ingresado en la Biblioteca Pública Provincial. Evoíucion 1982-1986 
6.2.3. Películas proyectadas en las salas de exhibicion cinematográfica en las Baleares 1982-1984 
6 2 4 Salas de proyecciones cinernafográf!cas en Baleares, Evolución 1982-1986 
6.2.1. BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN BALEARES. EVOLUCIÓN 1982 - 1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Palma 26 41 42 51 51' 
Mallorca [sin Palma) 40 44 46 65" 65" 
Menorca 15 10 10 16 16 
Ibiza-Forment. 8 5 5 7 8 
TOTAL 89 100 103 139 140 
I') Una particular (Camilo José Cela) 
Fuente Conselleria de Educacibn y Cultura 
6.2.2. MATERIAL INGRESADO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL. 
EVOLUCIÓN 1982-1986 
1982 1983 1984 1985 1986 
Libros y Folletos 2 O09 2 021 3 092 4 027 4.433 
Obras menares 63 353' 393 390 
Discos 40 73 7 239 
Cassettes 122 146 29 11 330 
Postales 1 996 57 110 36 
Varios 16 144 249 865 
(') Publicaciones Periodicas 
Fuente Conselleria de Educacion y Cultura 
6.2.3.PELÍCULAS PROYECTADAS EN LAS SALAS DE EXHIBICIÓN 
CINEMATOGRÁFICA EN BALEARES. 1982 - 1984*** 
1982 1983 1984 
P.E." P.R." P.E.* PA.** P.E." P.R."" 
Clasilicadas ~ K X S .  28 
Clasificadas ..S» 98 51 4 
Mayores 18 años 99 2 64 2 84 3 
Mayores 16 anos 124 3 61 
Mayores 14 anos 87 12 1O6 11 65 6 
Todos los públicos 116 25 1 O4 19 74 5 
Especial para menores 1 1 1 3 
TOTAL 525 43 387 32 255 17 
Nota No figuran dalos de reestrenos 
('1 Peliculas de estreno 
(") Peliculas de repasicion 
(YUllimos dato i  disnonihii.+ 
Fuente Ministeno de Cultura Direccion Provincial de Baleares 
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6.2.4. SALAS DE PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS EN BALEARES. EVOLUCIÓN 1982-1986 

Isla de Mallorca 1982 1983 1984 1985 1986 Isla de Menorca 1982 1983 1984 1985 1986 
Alcudia Aiayor 2 2 2 2 2 
Alaro Ci uoad e Ia 5 5 ' 4 ' 5 ' 5 "  
Andratx 1 1 0 1 1 Ferreries 1 1 1 1 1 
Arta 1 1 0 0 0 Mahón 4 4 4 4 4 
Binissalem 2 2 2 2" 1' Mercadal 1 1 1 1 1 
Calvia 1 1' 1' 1. 1. 
Campos del Puerto 2 2 1 1 1 Total 13 13 12 13 13 
Capdepera 3 3 3" 3" 2 
Consell 1 0 0 0 0 Isla de Ibiza 
Felanilx 2 2 2 2 2 Ibiza 4 3 3 3 3 
Inca 3 3 3 3 - 2 San Anion,o Abad 
La Puebla 1 1 1' 1' 1" Sta Eulalia dei Rio 
Lloseta 1 1 0 0 0 
Llucmajor 2 2 3 3 2 Total 7 6 6 6 6 
Manacor 2 2 2 2 2 
Maria de la Salud 1 1' 1' 1' 1. RESUMEN 
Marratxi 2 2' 1' 1' 1' Mallorca 80 78 71 70 63 
Montuiri - 0 0 ' 0 Menorca 13 13 12 13 13 
Muro 2 2 2 2 2 Ibiza 7 6 6 6 6 
Palma de Mallorca 33 3 7 '  31""' 29"" 28"' Total 100 97 89 89 82 
Petra 1 1 1 1 0 
Pollensa 2 2 2 2 2 Resumen 
Porreras 1 1' 1' 1' 1' Total cines 82 
San Lorenzo 1 1 1 1 1 Cierre temporal prolongado 13 
Santa Margarita 3 3 3 3 3 Han cerrado este ano 
Santa Maria 1 1 0 0 0 definitivamente 8 
Santanyi 2 2 2 " 2 . " 2 . "  Han abierto este ario 
Ses Salines 1 1 1' 1' 1' 
Sineu 1 1" 1' 1' 1' 
Soller 2 2 2 2 2 ' " 
Son Servera 1 1 0 0 0 
Villafranca Bonany 1 1' 1' 1' 1' 
Total 80 78 71 70 63 
(') Cierre temporal prolongado 
("*) 1 de cierre temporal prolongado. 
("") 3 de cierre temporal prolongado 
("")2 de cierre temporal prolongado. 
Fuente Ministerio de Cultura Dirección Provincial de Baleares 
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6.3. TERCERA EDAD 
6.3.1 Tercera edad. Personas aiendidas. Personal centro. Por residencias. 
6.3.2. Pensionistas, Distribución por regimenes, Evoiuci6n 1982-1 985, 
6.3 3. Tercera edad. Residencias existentes por municipios; 1983 
6.34. Tercera edad. Hogares y clubs existentes por municipios 1983. 
6.3.1. TERCERA EDAD. PERSONAS ATENDIDASIPERSONAL CENTRO* 
(Residencias) 
Proporcl6n 
Plazas N' N" por 
Residencias declaradas residentes personal Trabajador 
R. Mixta de Pensionistas 552 415 731 3,16 
R. Liar d'Ancians 410 379 120 3,15 
R. Para Mayores Cala Ahorros 140 140 35 4 
R,  El Temple 16 19 3 633 
R, Hermanas Carmelilas 34 34 10 3,4 
R. Centro Eucaristico 48 48 8 6 
R. Hermanitas de los Pobres 145 125 32 3,OO 
R. Felanitx 52 63 10 6 3  
R, Manacor 27 35 13 2,69 
R, Pollensa 27 30 8 3,75 
R Porreras 24 24 10 2,4 
R. Inca 40 43 15 286  
R. Sancellas 25 14 10 1,4 
R. Sineu 17 7 5 1 4  
R. Sa Pobla 60 60 17 3,52 
R. Sóller 48 46 14 3.28 
R.,,Sóiler S.V.P. 17 17 4 4,25 
R. Llucmajor 13 7 10 0,7 
R. Ibiza 70 58 10 0,7 
R, Ibiza-Hospitai 30 32 10 3.2 











R. Alavor 14 7 6 1,16 
R, Ciudadela 28 29 
Total Palma 1.345 1,160 339 3,42 
Total Mallorca 1.695 1.506 455 3,30 
Total Menorca e Ibiza 306 270 71 3.80 
Total Baleares 2.001 1.776 526 3,37 
Fuente Conselleria Sanidad y Seguridad Sociai Servicios Sociales 
(') 1983 Uitimos datos disponibles 
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6.3.2. PENSIONISTAS. 1982-1985 DISTRIBUCIÓN POR REGIMENES 

Regímenes 1982 1983 1984 1985* 
GENERAL 49,499 51.506 53.638 55 155 
s 0.V.I 
ESPECIALES: 
Autónomos 10,382 11.497 12,112 12 612 
Agrario Cta. Alena 16.053 15.804 15.409 14 975 
Agrario Cta. Propia 16999 17,168 17,244 17 244 
Minería del Carbdn 453 458 462 466 
Empleados de Hogar Fiios 2.890 3.348 3.605 3 873 
Empleados de Hogar Discontinuos 
Artistas 249 245 239 231 
Escritores de libros 1 1 1 1 
Representantes de Comercio 85 98 1o9 129 
Toreros 6 6 5 5 
Futbolistas 
Ferroviarios 709 711 707 688 
~ 
TOTAL REGiMENES 97.326 100.842 103,531 105 379 
ACCIDENTES DE TRABAJO 2,219 2.258 2.281 2 280 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 92 95 98 111 
TOTAL 99.637 103.195 105.91O 107 770 
ri últimos datos disoonibles 
Fuente Instituto Nacional de la Seguridad Social Dirección Provincial de Baleares 
6.3.3.TERCERA EDAD. RESIDENCIAS EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1983 
Localización Denominación Dependencia Plazas 
Palma Casa Dels Vells Religiosa 145 
Palma Hogar del Anciano *Es Jonquet. Obispado Mallorca 5-7 
Palma Llar d'Ancians C I M  410 
Palma Residencia Centro Eucarístico Religiosa 48 
Palma Residencia EI Temple Fteiigiosa 16 
Paima Resiudcia Hermanas Carmelitas Religiosa 34 
Palma Residencia para Mayores C.A.M.P.B. 140 
Palma Residencia Mixta de Pensionistas S,S. INSERSO 552 
Felanitx Residencia Santa Maria de S.salvador Ayuntamiento 52 
Inca Residencia lnquense de Ancianos Ayuntamiento 40 
Llucmaior Residencia Nuestra Sra. de Gracia Ayuntamiento 13 
Manacor Centro Asistencia1 Municipai Ayuntamiento 40 
Pollença Residencia Social Sto. Domingo Patronato Municipal 27 
Porreres Residencia Social Obispado Mallorca 24 
Sencelles Residencia Hermanas de la Caridad Patronato 25 
Sa Pobla Residencia Uyalfas C.G,I. 60 
Sineu Residencia para la Tercera Edad Ayuntamiento 17 
Sóller Casa de Familia Ntra, Sra. de la Victoria Ayuntamiento 48 
Sdiler Conwvencia San Vicente de Paúl Religiosa 17 
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Localizaci6n Denominación Dependencia Plazas 
Alaior Asilo Nuestro Hogar Ayuntamiento 14 
Ciutadella Hospital Asilo Municipal Religiosas CarmeiitasAyuntamienlo 28 
Maó Hospital Geriátrico Municipal Ayuntamiento 63 
Maó Residencia Ancianos C.I.M. 90 
Mercadal Asilo Municipal-Franciscanas Ayuntamiento 9 
Ibiza Hospital Insular de Ibiza-Formentera C I. Ibiza-Formentera 30 
Ibiza Residencia Reina Sofía Obispado 70 
r)últimos datos disponibles. 
Fuente: Conselleria de Sanidad y Seguridad Social. Servicios Sociales. 
6.3.4. TERCERA EDAD. HOGARES Y CLUBS EXISTENTES POR MUNICIPIOS. 1983" 
Localización Denominacl6n Dependencia 
Palma Casa del Mar Instituto Social de la Marina 
Palma Casa "Es Jonquet" Obispado Mallorca 
Palma Club Esplai Es Fort C.P.V.A. 
Palma Club Esplai de Lluc C.P.V.A. 
Palma Club Es Talayol C.G.I. 
Palma Club para la Tercera Edad Parroquia de la Resurrección 
Palma Hogar para mayores "La Soledad C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores "Son Espanyolet" C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores "Son Ferriol" Obispado Mallorca-C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores "Son Gotleu" C.A.M.P.B. 
Palma Hogar para mayores "Son Rapinya" C.A.M.P.B. 
Algaida Hogar del pensionista Parroquia Grupo Jubilados 
Bunyola Club de Jubilats Parroquia Asociación-Ayuntamiento 
Cala Ratlada Casa del Mar IS  Marina 
Felanitx Hogar del Pensionista Ayuntamiento 
Inca Club de Pensionista Ayuntamiento 
Porto Cristo Casa del Mar i.S, Marina 
Pto. Alcudia Casa del Mar IS.Marina 
Ciutadella Club Esplai C.P.V.A. 
Ciutadella Casa del Mar I.S. Marina 
Ferrerias Club del Jubilado Asociacibn de Vecinos 
Mahdn Club del Jubilado Asociacidn de Vecinos 
MahOn Casa del Mar I.S. Marina 
Mercadal Club Splai C.P.V.A. 
San Cristóbal Hogar del Jubilado C.A.M.P.B. 
Sant LIuis Hogar del Jubilado Ayuntamiento 
Ibiza Casa del Mar IS. Marina 
r)Ultimos datos disponibles 1983 
Fuente Conselleria de Sanidad y Seguridad Social Servicios Sociales 
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7. SECTOR PÚBLICO 
7.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
7.1.1. Cuadro general de los ingresos fiscaies por capítulos. Evolución 1980-1988 
7 1.2 Ingresos por conceptos, Evolución 1985-1986. 
7.13. Recaudación presupuestaria del ano 1985 Distribuida por Cornunidades Autónomas y por capitulos, 
7 1.4. Recaudación presupuestaria por impuestos directos 1985. Distribuida por Comunidades Autónomas 
7.1 5 GráRco de la recaudacion presupuestaria por Comunidades Autónomas, 1985 
7 1 6 ,  Gráfico de la recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas, Impuestos directos 1985 
7 1.7 Cuadro de recaudación presupuestaria por impuestos indirectos del año 1985, distribuida por Comunidades Autónomas, 
7 1.8. Cuadro de recaudación presupuestarla por tasas y otros ingresos del año 1985. distribuida por Comunidades Autonomas 
7.1.9 Gráfico de recaudación presupuestarla distribuida por Comunidades Autónomas. Impuestos indirectos, 1985, 
7 1 . lo,  Gráfico de recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas, Tasas y otros ingresos 1985. 
7.1.11 Cuadro de recaudación de los tributos cedidos y concertados en 1985. 
7.1.12. Cuadro de Inspección financiera y tributaria e inspección auxiliar, 1985. 
7.1 13. Recaudacion de los tributos cedidos en 1985 
7 1.14, Recaudactón de los tributos cedibles. según datos del año 1985. por Cornunidades Autónomas y Conceptos 
7.1.1 5 Porcentajes de los ingresos cedidos a las Comunidades Autónomas en 1985,respecto a la total recaudación en el ámbito de 
las mismas 
7.1.16 Porcentajes de los ingresos cedibles respecto a la total recaudacidn en el ámbito de las Correspondientes Comunidades 
Autónomas. 1985, 
7 1.I7 Recaudacion por impuestos directos e indirectos en 1985. por delegaciones D.G Tesoro y P.F. 
7 1 18 Recaudación impuestos directos por delegaciones y Dirección General del Tesoro 1985 
7 1 19, Recaudación impuesta indirectos por delegaciones y Direccion General del Tesoro 1985, 
7 1 20 Recaudacion provincial por renta de aduanas y otros ingresos liquidados por las aduanas 1984 
7.1 21 Recaudacion presupuestaria del año 1985. distribuida por Delegaciones de Hacienda. Impuesto sobre la renta de las 
personas fisicas, 
7.1.22. Avance de recaudación por provincias en concepto de impuestos especiales durante el año 1985, 
7.1 23 Cuadro general de ios pagos efectuados por la Delegación de Hacienda 1982-1986, 
7 1.24. Resumen de inversiones M 0,P.U. 1979 a 1984 
7 1 25 Inversiones realizadas en la costa, Titulo de la obra, grupo. presupuesto total, inversiones 1986. 
7.1.26. Inversiones previsias en el Plan de Senales Marítimas. Distribución por Comunidades Aulónomas 1986. 
7 1 27 Inversiones realizadas en señales marítimas por provincias. 1986. 
7.1 28 ,  Inversiones en obras escolares. Evolución 1982-1986, 
7.1 29, Inscripción de las empresas a la Seguridad Social, movimlenlo de altas y balas 1985 
7.1.30, Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. movimienlo de altas y bajas 1985, 
7 1.31. Trabajadores aliliados a la Seguridad Social. movimiento mensual de allas y bajas, 1985 
7.1 32. Promedio mensual, Empresas cotizantes por regímenes, comparacion 1982-1985, 
7 1 33. Promedio mensual Trabaladores cotizantes por regímenes, comparación 1982-1985 
7.1.34 InstiIuto Social de la Marina, cuadro general 1981-1983. 
7.1 35, Prestaciones devengadas por conceptos 1982-1986. 
7.1 36 Prestaciones devengadas por regímenes 1982.1986. 
7 1 37, Recaudación por regímenes de la Seguridad Social Baleares 1982-1986, 
7.13 8 ,  Importancia relativa de los distintos regirnenes en la Seguridad Social de Baleares, Evolucion 1984-1986, 
7 1 39, Fondo de compensanón inierterritorial (F.CI ) 1987. Datos comparados por Comunidades Autbnomas, 
7.1.40, Evolucion interanual de las dotaciones Estatales al fondode compensación Inlerlerritorial, 1986-1987,Datos comparados poi 
Cornunidades Autónomas, 
7.1.41, Proveccton de la balanza Fiscal de Baleares Evolución 1981.1986. 
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7 1 ADMlNlSTRACldN CENTRAL 
7.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAPITULOS EN BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1.980-1.986 (en millones de pesetas) 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Cap I Impuestos Directos 13.762.0 16 194.6 17544.6 23.360,3 29.010.4 36 604.2 36,909.2 
Cap II Impuestos Indirectos 7068,3 8816,l li  678.3 14.401.7 18,615,2 22.149.4 22944,5 
Cap 1 1 1  Tasas y otros Ingresos 1.420.7 2 113.5 2 239,2 2.983,7 3 351.0 3 706,i 4 339.0 
Cap IV Transferencias Corrientes 3 219.9 
Cap V Ingresos Patrimoniales 0.1 0.09 0,009 0,009 0,6 5,3 
Cap VI Enal de Inversiones Reales 
Cap VI1 Transferencias de Capital 
Cap Vlll Var! de Activos Financieros 42 0,4 3.3 1.6 22.0 22.7 17.1 
Cap IX Vari de Pasivos Financieros 
TOTAL INGRESOS ESTATALES 25 475 1 27 126.7 31 4655 40 747.5 50 998.8 62513,3 64215 3 
Fuente Minislerio de Econornid y Hdíieiida Drreccfon Provincfa1 
7.1.2. INGRESOS POR CONCEPTOS. EVOLUCION 1.985 1.986~ 
Designaclon de I x  Ingresos 1.985 1986 % Variac. 
1985-1 986 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 27.242.19 29 226 719 7.3 

Impuesto sobre Sociedades 7.067 493 7132987 0.9 
Cuota de Derechos PasIvos 427 581 525 799 23.0 
Impuestos extinguidos por supresion 12 739 (i 755) (113.8) 
Impuesto General sobre Sucesiones 1 132 885 24 322 (97.9) 
Impuesto extra siel Patrimonio de las Personas Fisicas 721.343 1096 (99.8) 
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 36,604160 36912678 0.8 
(CAPITULO I) 
Impuesto sïïransmisiones Patrimoniales y actos juridicos documentados 
- Transmisiones inter-vivos 2.433.430 22 058 (99.1) 
- Actos juridicos documentados 881 656 544 228 (38.3) 
Impuesto General SlTrafico de las Empresas 13581.948 5 171 559 (61.91 
Impuestos especiales. 
- Alcohol y bebidas derivadas 319 O89 
- Cerveza 56 451 
- Hidrocarburos (5 3231 
- Labores dei Tabaco 5 
- Suprimidos 705 813 (1 12 272) (115.9) 
Lulo, 
- Adquisic de productos en régimen especial 42 22 (47.6) 
.Adquisición en general en destino 3 51 8.552 i82943 (94.8) 
- Adquisición en general en origen 118,015 42 736 (63.81 
.Tenencia y disfrute 39,031 10375 (69.4) 
Renta de Aduanas 
.Derechos de Importación y Exportacion 303,786 346 976 14.2 
.Imp. compensación gravámenes inter 571.145 40 435 (92.9) 
Impuesto sobre el valor anadido 16324838 
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 22.153.418 23 i79 668 3.6 
(CAPITULO li) 
Venta de bienes 143.231 136 033 (5.01) 
Sellos correos y otros franqueos y otros p 3 839 6728 75.3 
Preslac de Servicm de la Adinon Financ i88 272 
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Designación de los Ingresos 1985 1986 % Variac. 
1985-1986 
Tasas telégrafos telex y otros servicios 295 278 (5.8) 
Otros Servicios 18 O00 46 477 158.2 
Canon de superficie de minas 281 52 (81.5) 
Rifas. tomboias y apuestas 3 202 741 3 634 542 13.5 
Otras tasas fiscales 282 
Reintegros de ejercicios cerrados en epoca cornente 38 545 69 085 79.2 
Reintegros del presupuesto corriente 32 949 72 440 119.9 
Compensaciones 3 428 424 (87.6) 
Recargo siapremio y prorroga e intereses de demora 188215 140 844 (25.2) 
Sanciones tributarias 742 12517 1 586.9 
Recursos evenluales de todos los ramos 60 097 24 917 (58.5) 
Restantes conceptos 13725 6 067 (55.81 
TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 3 706 O88 4 338 958 17.1 
(CAPITULO Ili) 
Renta de inmuebles. productos de concesiones 
administrativas y Otros 58 5.261 8 970.7 
TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 58 5,261 8,970.7 
(CAPITULO V) 
Ventas terrenos y demas inversiones 30 275 326 (98.91 
TOTAL ENAJENACION INVERSIONES REALES 30 275 326 (98.9) 
(CAPITULO VI) 
Reintegro de prestamos concedidos 22,741 17,068 (24.91 
TOTAL VARlAClON ACTIVOS FINANCIEROS 22 741 17,068 (24.9) 
(CAPITULO VIII) 
TOTAL GENERAL 62516740 64 453 959 2.7 
Fuente Ministerio de Economia y Hacienda Direccion Provincial 
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7.1.3.RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ANO 1986. 
DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y POR CAPITULOS (i)(2) (P) 
(En millones de peselas) 
Capitulo i Capitulo I1 Capitulo Ili Capitulo IV Capitulo V Capitulo VI Capitulo Vi l  Capítulo Vll l Presupuestos 
cerrados (21 TOTAL 
Andalucia 172.368 181.887 4 147 16 20 461 2519 361 418 
Aragon 57121 58.445 1 o19 17 33 1059 117694 
Asturias 52.214 28,717 884 63 610 82488 
Baleares 37,053 23.020 4 382 5 18 1006 65484 
Canarias 51.926 14.617 926 9 1 32 375 67886 
Cantabria 36814 23.969 2 198 1 1 16 27 63026 
Castilia-Leon 89.001 90,434 2 205 1 77 150 868 182736 
Castilla-La Mancha 33,675 27,520 1038 29 27 110 273 62672 
Cataiuíia 396.935 589 660 7 025 1 94 1 74 10284 1004173 
Extremadura 18960 9.288 645 1 55 45 250 29244 
Galrcia 82.779 78,298 2 014 3 90 767 163952 
Madrid 743,527 1.104820 30 035 17 1084 2.642 421 12 509 1 892 413 
Murcia 27566 25317 942 11 81 265 56824 
Navarra 6427 3,976 1781 4019 137 82 16422 
La Riola 9985 7.354 202 16 201 17757 
Pais Vasco 57,840 134.562 1043 44714 1 3 602 329 239094 
Valencia 142466 147.604 2915 7 4 198 1778 294972 
D Gral del Tesoro 146,721 229.181 165 584 131 526 165052 2224 25.895 43863 - 910044 
Ceuia 2428 2143 4 72 3 3 5049 
Melilla 1 530 459 208 1 11 1 5 2217 
TOTAL 2 167.336 2.781.271 229,665 180259 165,144 3 629 28 537 46 514 33 210 5 635 565 
( i )  Excluidos los tributos cedidos y concerlados a las Comunidades Aulonomas 
(2) Elercicios anteriores al inmediato, 
(P) Provisional. 
Fuente DirecctOn General de Tributos. Ministerio de Economia y Hacienda. Memoria Tributana 1986, 
7.1.4.RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA POR IMPUESTOS DIRECTOS DEL AÑO 1.986. 
DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1) (P) CAPhJLO I. IMPUESTOS DIRECTOS 
(En millones de pesetas) 
I.R.P.F. Sociedades Sucesiones Patrimonio Otros TOTAL 
Andalucía 142.334 23.884 -4 -3 6.157 172,368 
Aragón 47 058 8,833 -2 1.232 57 121 
Asturias 45.530 5,839 58 787 52,214 
Baleares 29.335 7.169 24 1 524 37 053 
Canarias 43.339 7 185 -10 27 1.385 51 926 
Cantabria 23.427 12.623 31 376 357 36.814 
Castilla-León 72.708 13.272 -2 -4 3.027 89 O01 
Castilía-La Mancha 28,790 3 441 -2 1 446 33.675 
Cataiuíia 306.096 86.374 48 4.417 396 935 
Extremadura 16,230 1.789 941 18.960 
Galicia 68.717 11.640 2.422 82,779 
Madrid 467,081 260,976 6.256 8.326 888 743.527 
MWCW. 22 432 3.984 10 1.140 27,566 
Navarra 4.316 1,542 63 169 337 6.427 
La Rioja 8 227 1.563 -7 202 9,985 
País Vasco 31.212 25.269 66 6 1287 57.840 
Valencia 116491 24,783 -4 .1 1.187 142,466 
D. General del Tesoro 87,173 25.036 34,512 146.721 
Ceuta 1 742 437 29 44 176 2.428 
Melilla 1,281 28 43 23 155 1.530 
TOTAL 1.563.519 525 677 6.551 9.010 62 579 2,167,336 
(1) Excluidos los tributos cedidos y concerlados a las Comunidades Aut6nomas 
(P) Provisional. 
Fuente. Dirección General de Tnbutos, Ministerio de Economía y Hacienda. Memoria Tributaria 1986, 
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RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
7.1.5. POR CAPITULOS IAL Vlll 7.1.6. IMPUESTOS DIRECTOS 
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Fuente Direccion General de Tributos (Ministerio de Economia y Hacienda) Memoria Tnbutaria 1986 
7.1.7.RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA POR IMPUESTOS INDIRECTOS DEL ANO 1986. 
DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS(P). CAPITULO II 
IMPUESTOS INDIRECTOS (en millones de pesetas) 
Tr ansmicio- impuesto 
nes y Actos Trafica Impuestos Lulo Renta sabre Manopalioc Otros TOTAL 
Juridicos de Empresas Especiales de Aduanas el Valor 
Anadido 
Andalucia 2 485 17 486 39 850 5 704 6 382 109 sa0 181 887 
AraqO" 689 7 847 62 329 7 570 41 948 58 445 
Aslurias 495 6 448 909 227 1273 19 365 28 717 
BaiPares 566 5 246 259 237 387 16325 23 O20 
Canarias 951 10 658 2 475 73 270 .10 14617 
Cantabria 1281 3 246 1297 9 2 639 15497 23 969 
CastMa Leon 1004 9 781 3 105 218 6 169 70 137 90 434 
Castilla La Mancha 365 4 406 6 505 61 39 16 144 27 520 
Cataluna 7 092 69 480 16062 1 1  534 125 766 359 726 589 660 
Exlremadura i 8a 1505 579 3 235 6 778 9 288 
Galicla 1 343 1 1  501 2 470 31 5 851 57 102 78 298 
2.kd d 39 676 90 E58 41 1 087 9 879 71 470 481 920 1104820 
Murcia 380 3 552 1 O28 193 1565 18599 25 317 
Navarra 93 335 -46 27 1501 2 066 3 976 
La Riola 107 1948 62 260 12 4 965 7 354 
Pals Vasca 3 045 7013 2 850 130 43 781 77 743 134 562 
Valencia 2 044 21 41 1 5 694 1499 19813 97 143 147 604 
Direcclon General delTesoro $1 806 435 050 3 432 5112 76 171 340 O21 31 229 181 
ceuta 48 254 691 1 155 994 2 143 
Mel~lla 27 130 282 5 15 459 








7.1.8. RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA POR TASAS Y OTROS INGRESOS DEL ANO 1.986. 

DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ( 1 )  ( P ) CAPiTULO 111. 
TASAS Y OTROS INGRESOS (En millonesde pesetas) 
-
Tasas 
Venta de Correos. Juego Reintegros Otros TOTAL 
de bienes Telec. votros 
Andalucia ..................................... 308 53 883 2,903 4 147 
Aragón.......................................... 249 12 1 374 383 1.019 
Asturias .... ...... 120 i 6  -33 316 463 884 
Baleares,,, ..................................... 136 8 3.631 141 466 4.382 
46 14 2 252 612 926 
69 5 1.607 i26 i89 2.198 
96 30 1052 1,027 2,205 
Caslilla-La Mancha,, .......................... 76 9 i 346 606 1 .O38 
Calaiuíia,,. ....................................... 138 73 699 6115 7.025 
Extremadura.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 9 213 398 645 
Galiaa ............................................... 83 37 836 1.058 2,014 
Madrid 1.377 137 23.792 663 4.066 30.035 
Murcia ............................................... 124 li 21 347 439 942 
Navarra 70 1 1  1 454 72 174 1.781 
La Riola .......................................... 46 3 -3 66 90 202 
Pais Vasco ....................................... 2 34 i99 608 1.043 
Valencia ......................................... 66 29 71 7 2.103 2,915 
D,General del Tesoro.,,, .... 17 920 53.498 23.094 71 072 165 584 
Ceula............................................... 31 2 362 39 38 472 
Melilla .... 10 i 124 33 40 208 
TOTAL 20.992 53.992 31 159 30.472 93.050 229.665 
(1)Excluidos los tributos cedidos y concertados a las Comunidades Autónomas 
(P) Provisional 
Fuente Dirección Generai de Tributos Ministerio de Economia y Hacienda Memoria Tribularia 1986 
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RECAUDACION PRESUPUESTARIA DISTRIBUIDA POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
7.1.9. IMPUESTOS IVlDlRECTOS 7.1.10 TASAS Y OTROS INGRESOS 
(En Millones de Pesetas) (En Millones de Pesetas) 
1986 1986 
NAVARRA 
MURCIA I ,si 
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Fuente: Dirección General de Tributos (Ministerio de Economia y Hacienda), Memoria Tributaria 1986 
7.1.11. RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS Y CONCERTADOS EN 1986 (P) 
(En Millones de pesetas) 
Capitulo I Capitulo II Capitulo I1 Capitulos TOTAL 
IV al VI1 
16.024 14852 38,819 
. . . . . . . . . . . . . . .  2,695 3 679 4.729 11 103 
1.677 2,930 6 577 
Baleares .......................... 2.075 2.935 5.010 
1.442 3.666 5 582 10,690 
Cantabria . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.568 1.566 2 3,136 
3 805 5,482 6 076 15,363 
Cactiila-La Mancha ............. i,995 2 764 2,538 7 297 
Cataluña. ....................... 15.866 19.750 17.666 53 282 
Extremadura .,. 1,179 1.587 1,441 4.207 
...................... 3,366 6,509 6,658 16 533 
Murcia., . . . . . . . . . . . . . .  836 2019 2 052 4.907 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  588 81 8 757 2,163 
Vaiencia . . . . . . . . . . . .  6.417 10,429 15692 32 808 
PaisVasco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153,461 140.557 8 691 - 302889 
Navarra. . . . . . . . . . . .  26 270 2i.m 929 2.257 51 436 
TOTAL 231.656 241.442 90.865 2257 566.220 
(P) Provisional 




7 1 ADMlNlSTRAClON CENTRAL 
7.1.12. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA E INSPECCIÓN AUXILIAR EN 1986 
Avance de gestion comparada con el mismo periodo del año anterior 
(Por Comunidades Autónomas) 
NUMERODE ACTAS DEUDA TRIBUTARIA INDICES 
DELEGACI~N (En miles de pesetas) 198511985 
DE HACIENDA ESPECIAL 
Ano 1986 Año 1985 Año 1986 Año 1985 Número Deuda 
de actas Tributaria 
Andalucia .., . . . . . . .,, 23.475 24 852 11 O88 166 16 103 O43 0.94 0.69 
Aragó". , . ... ... . 3 415 7112 2 294 290 6,364 751 0.48 0,36 
A s t w m  . .. .,, .., ... .. 4 045 6 207 2 307.560 4,294,055 0.65 0.54 
Baleares ... . ,.. . , 5 405 3,441 755 7 851 336 1 ,o1 0.44 
Canarias.. .. .... .., 4 825 3 380,044 3,677,038 1.35 0.92 
Cantabria .. . .. . .. 3 841 764.776 ' 1471 362 0.76 0.52 
Castilla-LeOn .. ., ... .... . ... .. 8 155 12 729 3,956.621 6,365 620 0.64 0,62 
Castilla-LaMancha.. ... ..,., 5 112 6 703 1 875.065 3 389 307 0.76 0.55 
Calaluna .. ..,.. ... . . ,, . ... 20 761 29 033 14,789 829 31,857,737 0.72 0.46 
Extremadura.. .,.. .. . ... 3 31 1 3417 698,615 1 234 938 0.97 0.57 
Galicia.... . .. , . ... ... 6 857 12 181 4 108 270 7,256,851 0.56 0.57 
Madnd,, ... , . ,, . ... .. ,. 15 361 36 831 14,184.029 50 953235 0.42 0.28 
Murcia ..., . . . .,. . , , 3 300 5 941 2 137 341 3,679 601 0.56 0.58 
La Rioia,,. ... . .. .,., ... .... 1 672 2 750 604 728 1 040 195 0.61 0.58 
Valencia ... . ... .. .. .., ..... ., 14 162 18 506 10 839 867 18,835,449 0.77 0.58 
.,,, ... . , 124,496 180 333 76 470.956 164,379,578 0.69 0.47 
Navarro .. ... . . , ,  .. ., 387 29 I 835 698 340 412 1,33 2.45 
Pais Vasco ... . . . .. , 590 751 2.474.242 2 696 O91 0.79 0,92 
Total Deiegacion de 
Hacienda Especiales 125473 131 375 79780896 167416081 0,69 o 48 
lnspeccion centralizada 544 376 27180810 14573372 1.45 1.46 
TOTAL GENERAL 126017 181 751 108961 706 185989453 069 0.58 
Fuente Direcclon General de Tributos iMinisteriode Economia Y Hacienda) 
Memoria Tributana 1986 
7.1.13. RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS EN 1986 (P) 
(En millones de pesetas) 
Transmi- Lujo 
Suceslones Patrimonio siones destino Juego TOTAL 
<'!"ter-vivos» y tenencla y recargos 
Andalucía ., ., ., .. . . . 5.233 2.710 14490 1 534 14852 38 819 
1551 1.144 3,077 602 4.729 11 103 
Asturias,,, ..,. ... ..... ... ....... .. .. 1.356 634 1 584 93 2,930 6 577 
1.223 852 2.647 288 5010 
Canarias .. ... ..., .. ..,, ... ... ... . 882 580 3.664 2 5.582 10 690 
1,168 400 1.313 253 2 3 136 
Castilla-Le6 .... . . , , , .... ,. ., , .... ., , , 2,625 1.180 4 295 1,187 6.076 i 5  363 
Castilla-La Mancha 1.558 437 2,472 292 2.538 7 297 
Cataluña ......... ..... ... .......... . ... 7,708 8.158 17.487 2.263 17.666 53 282 
982 197 1.454 133 1.441 4 207 
Galicia,, .... ... ..... ............ ..,... 2.226 1.140 4.161 2.348 6.658 16 533 
Murcia .. . . .. . . . . .. . . 485 351 1 736 283 2.052 4 907 
La Rioja ............... ... ...... ...... 369 21 9 747 71 757 2 163 
Valencia . . .,. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ., . 3,478 2,939 9.681 748 15.962 32 808 
TOTAL.,,. ........................ .... ..... 30.824 20.921 68.808 10097 81.245 211 895 
(P) Provisional 
Fuente. Direccion General de Tributos, Ministeno de Economia y Hacienda Memoria Tribularia 1986 
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7.1.14. RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIBLES SEGÚN DATOS DEL AÑO 1986 

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CONCEPTOS (E) 
(En millones de pesetas) 
Transmi- Lujo 
Sucesiones Patrimonio siones destino Juego TOTAL 
<<inter.vivos» y tenencia 
Baleares .................... 3,631 3,631 
Cantabria......................... 1.807 1.807 
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.256 8,326 28.208 4.223 23.792 70.805 
TOTAL.............................. 6 258 8.326 28.208 4,223 29,230 76,243 
(E) Eslimacion 
Fuente Direccion General de Tributos Ministerio de Economia y Hacienda Memoria Tributaria 1906 
7.1.15. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
EN 1986 RESPECTO A LA TOTAL RECAUDACIÓN DEL ÁMBITO DE LAS MISMAS 
(En millones de pesetas) 
Ingresos 
presupuestarios Ingresos 
del Estado (P) cedidos (P) (c)=(a)+(b) Porcentaje 
íb)/(c)(a) (b) 
361.410 38819 400 237 9,7 
Aragón ............................... 117,694 11 103 128 797 8.6 

82.488 6 577 89 065 7.4 
Baleares ...................................... 65.484 5010 70 494 7.1 

Canarias . . . . . .  67,886 10690 78 576 13.6 
Cantabria...................................... 63.026 3 136 66 162 4.7 

Castilla-León. . . . . . . . . . .  182,736 15363 198 o99 7.8 

Casliila-La Mancha ....................... 62,672 7 297 69 969 10.4 

Cataluña . . . . . . . . . . . . . . .  1 004,173 53 282 1 057 455 5,O 

Extremadura .............................. 29,244 4 207 33 451 12,6 

Galicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163 952 16 533 180 485 9,2 

Murcia.. ............................. 56,824 4 907 61 731 7.9 

LaRiola.................................... i 7  757 2 i 6 3  19 920 1 0 8  

Valencia ....................... 294 972 32 808 327 780 10,o 

TOTAL ...................................... 2.570 326 21 1.895 2.782.221 7.6 

(PI Provisional 
Fuente, Direcclon General de Tributos Ministerio de Economía y Hacienda. Memoria Tributaria 1986 
7.1.16. PORCENTAJES DE LOS INGRESOS CEDIBLES RESPECTO 
A LA TOTAL RECAUDACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS CORRESPONDIENTES 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1986 
(En millones de pesetas) 
1ngr.cedibles 1ngr.teoricos Ingresos 
Comunidades presupuestarios presupuestarios Porcentaje 
Autónomas (E) del Estado (P) 
(a) (b)=(c)-(a) (C)  (a)/@) 
Baleares ............... 3 631 61 853 85 484 5.5 

Cantabria......................... 1.807 61.219 63 026 2.9 

Madrid ...................... 70,805 1.821 608 1892,413 3.7 

TOTAL ... 76243 1.944 680 2 020.923 3.8 
(E) Estimación 
(P) Provisional 
Fuente' Dirección General de Tributos (Minislerio de Economia y Hacienda). Memoria Tribularia 1986 
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7.1.17. RECAUDACION POR IMPUESTOS DIRECFOS O INDIRECTOS EN 1986 









7.1.18 RECAUDACION IMPUESTOS DIRECTOS POR 
DELEGACIONES Y DiRECClON GENERAL DEL TESORO. 1986 (Millones de Pesetas) 
I" 
Fuente: Dirección General de Tributos. Ministerio de Economia y Hacienda. Memoria Tributaria 1986. 
7.1.19. RECAUDACION IMPUESTOS INDIRECTOS POR 




7.1.20. RECAUDACION PROVINCIAL POR RENTA DE ADUANAS Y OTROS INGRESOS 
LIQUIDADOS POR LAS ADUANAS. Año 1984 (*I (Millones de Pesetas) 
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(*IUltimoc datos disooniblec. .  
Fuente: Dirección G e k  de Tributos (Ministerio de Economia y Hacienda). Memoria Tributaria 1984. 
7.1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
7.1.21. RECAUDACiÓN PRESUPUESTARIA DEL ANO 1986 DISTRIBUIDA POR 
DELEGACIONES DE HACIENDA (Provisional) 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FiSlCAS 
(Millones de Pesetas) 
Fraccionamiento 
Retenciones Retenciones actividades cuota 
PROVINCIAS de de empresariales diferencial TOTAL 
trabalo capital profesionales neta 
y artisticas 
Alava....... .................. 1.424 48 3 i.475 
Albacete ....................................... 3.700 503 643 890 5.736 
Alicaiile ........................ 17.957 4.470 3.218 7.605 33.250 
Almeria ...................................... 3.457 543 737 899 5.635 
Avila ... i.937 419 322 529 3.207 
ßadaior ....................................... 6.726 539 723 i.773 9761 
ßaieares ................................... 16.328 i.740 3.133 8.134 29 335 
ßarceiona .................................... 210.118 22.976 1i.858 26.666 271 618 
9.538 1.136 991 1.361 13026 
Caceres ...................................... 4.370 699 358 i.042 6.469 
Cádiz ....................................... 12.086 370 1.108 1.795 14.359 
Cactellón....................................... 7.871 880 831 2.832 12.414 
Ciudad Real ............................... 4.347 240 551 1.156 6.294 
Córdoba ..................................... 6.720 942 1.322 2.709 1: .773 
24.716 3.334 2.468 6.106 36.624 
Cuenca ....................................... 2.155 375 352 536 3.418 
G e m a....................................... 8.552 630 1.975 3.983 15.140 
Granada ....................................... 9.842 1.192 870 3.062 14.966 
Guadalajara ................................. 3.053 140 400 687 4.280 
Guipurcoa ................................. 2.817 41O 1 236 3.464 
Huelva ...................................... 4.515 325 625 842 6.307 
Huesca ........................................ 2.953 228 762 1.003 4.946 
Jaén .......................................... 4.487 168 1.216 2.363 8.234 
León.......................................... 8.283 831 1.074 2.173 12.361 
Lérida........... ........ 4.082 330 916 1.260 6.588 
Logrotia ....................................... 5.300 433 893 1.601 8.227 
Lugo .......................................... 2.624 42 918 1.636 5.217 
Madrid......................................... 378.053 34.962 11.073 42.993 467.081 
Málaga......................................... 15.025 1.783 2.420 6.068 25.294 
Murcia ................................ 11.691 894 i.564 3.423 17.572 
Navarra .................................... 3.954 97 24 241 4.316 
Orense ................................... 3.045 513 67Y i.297 5.534 
Oviedo ....................................... 31.547 2.148 1.948 3.807 39.450 
Palencia ................................... 2.626 248 433 i 1 5  4.022 
Palmas (Las) ................................. 17. O01 869 1.719 4.596 24.185 
Pontevedra ................................... 4.297 486 969 2.023 7.775 
Salamanca................................... 5.732 1095 71 1 2.114 9.652 
Sta. CruzdeTenenfe .... 13.344 581 1.450 3.779 19.154 
i 4  739 3 901 i5 1  1 3.276 23.427 
Segovia....................................... 2.218 323 353 443 3.337 
40.341 2 780 2.220 6.048 51.399 
Soria ....................................... 1.767 575 367 420 3.129 
7.416 790 i.839 2.705 12.750 
Teruel ........................................ 1.836 75 494 635 3.040 
Toledo ......................................... 6.205 641 734 i.482 9.062 
Valencia ................................. 50.084 4.944 4.788 11.011 70.877 
Valladolid ................................... 17. 127 670 1.067 1.698 20.562 
uizcaya ...................................... 18.462 9.794 17 26.273 
Zamora ..................................... 2.212 251 341 608 3.412 
Zaragoza ................................. 26.574 3.538 2.579 8.381 39.072 
Caitagena ................................... 3.154 i15 467 1.124 4.860 
Gijón ....................................... 4.096 120 629 i.235 6.080 
Jererde la Frontera....................... 2.742 601 367 667 4377 
vlgo .......................................... 9.712 1.236 667 1.952 13.567 
Ceuta ....................................... 1.371 91 120 i60 1. 742 
Meliila ........................................ 931 3 1O0 247 1281 
D.G.Tesoro ............................. 68.170 19.003 87 173 
TOTAL 1.152. 427 137.070 79.898 194.1 24 1.563.519 
Fuente: Dirección General de Tributos . (Ministerio de Economía y Hacienda). Memoria Tributaria 1986 . 
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7.1.22. RECAUDACION POR PROVINCIAS EN CONCEPTO DE IMPUESTOS ESPECIALES 
DURANTE EL AMO 1986 

(En millones de pesetas) 
__-. -
TOTAL 
PROVINCIAS HIDRO- LABORES SUPRiMiOOS IMPUESTOS 
CARBUROS TABACO IMPUESTOS 
ESPECIALES 
Aiava ............................................. 11.435 2.862 1 24.115 38413 

Albacete ........................................ 367.637 - 82.441 62.876 348 072 

107.579 79.684 313.452 205.864 244.678 951 257 

Almeria ......................................... - 8.733 - 8733 

2.370 . 51.804 46 49 388 

350.453 68.755 - 98.755 281.630 61 1 955 

319.089 56.451 - 6.323 5 - 112.272 257 950 

6.426.309 981.41 3 453.307 2.939.1 30 3.939.094 14 739 253 

117.828 233.510 - 95.536 918 256 720 

4.402 - 40.364 633 - 35329 

Cadiz ............................................ 6.1 40.802 1.377.732 2.497.517 2.406.573 12 422 024 

Castelion ....................................... 25.888 46.783 13.491 86 162 

Ciudad Real .................................. 4.480.052 42.141 1.320.825 2.696 5 845 714 

Cordoba ....................... 470.836 191,260 . 54.736 8 607 368 

Coruña (La) ................................... 127.937 27.073 21 ,354 5.142 110.107 291 613 

.................................... 204.325 - 103.023 153 101 455 

.................................... 73.223 97.612 162.848 15 6.877 340.575 

Granada ........................................ 301.756 95.350 . 39.636 3.961 361.431 

Guadalajara ....... - 2.530 - 50.721 1.332 61.919 

602.256 52.006 124.725 11 309 41.853 832.919 

112,612 440.406 35.745 588.763 
. 14.091 76.21 1 . 90.302 
.................................... 29.147 155.1 49 - 38.095 4.646 150.847 

10.365 - 84.242 11.831 - 62.046 
6.952 574.283 ' - 95.561 26.822 512.476 
58.725 - 17.722 21.076 62.079 
- 4.263 261 - 97.523 9.611 - 91.914 
504.697 2.380.091 299.148.196 84.454.052 24.600.843 41 1.087.879 
3.136.517 303.410 - 19.135 805 1.114.991 4.536.588 
.................... 194.666 150.957 - 42.385 5.039 308.277 

. 62.043 15.778 46.265 
Orense .......................................... 49.554 - 41.370 7.824 

- 42.222 28.526 60 149.880 - 902 135.1 42 

Palencia ........................................ 286.543 76.385 157 210.315 

925.985 78.119 583.565 1.587.669 
Pontevedra ................................... - 17.676 . 21 482 33.740 . 5.418 

Salamanca .................................... - 16.771 - 21 952 17.340 - 21.383 

470.685 280.888 173.067 924.640 
Sanlander ..................................... - 12.563 48.657 1.235.205 26.359 1.297.658 

2.1551 28 . 57.041 451.579 2.549.666 
................................. 113.361 1.062.957 23.753 12.819.464 825.614 14.797.643 

- 8.255 - 59.006 315 - 66.946 
Tarragona ..................................... 395.738 - 15.227 71.501 452.012 

Teruel ........................................... . 9.009 229 . 6.780 

359.491 96.873 252.618 
Valencia ........................................ 2.225.271 519.615 25.586 2.739.888 5 12. 185 6.022.545 

. 137.060 . 124.852 12.208 
Vizcaya ......................................... 933.093 47.664 75.789 817.302 105.371 1.979.219 

.......................... - 2.965 . 89.421 39 - 92.347 

Zaragoza ...................................... 54.999 203.437 105.233 174 703 217.908 

cariagena ..................................... 99.578 15.766 473.1 O8 130 780 719.232 

18.817 223.051 437.940 94 765 774.573 

Jerez deiaçrontera ....................... 4.647.661 - 17.653 1.822.834 6.452.842 

13.515 40.975 6.492 2.269.647 




D.G.Tesoro ................................... 3.839.170 3 431 726 

TOTAL ...................................... 32.842.404 7.767.225 309.871.297 111.339.130 37.944.792 499.764.848 
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7.1.23.CUADRO GENERAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA DELEGACI~N 
DE HACIENDA DE BALEARES. EVOLUCIÓN 1982-1986(Miles de pesetas) 
1982 1983 1984 1985 
 1986 

CLASES PASIVAS 3 429 863 4 418 398 5810 986 5996150 7 761 818 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 293 277 328 138 49 935 312 9 929 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXT 373 2 225 2 496 4 244 323 

MINISTERIO DE JUSTICIA 460 867 525 513 752 589 
MINISTERIO DE DEFENSA 4 389 161 3 892 234 4 649 296 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y H 309 908 424 403 677 357 
MINISTERIO DE INTERIOR 971 025 1 113 982 1 248 024 
MINISTERIO DE OBRAS PUEL Y URB 1 194 184 1398091 1 796 146 
MINISTERIO DE EDUCACION Y C 5529910 6413158 8 463 685 
MINISTERIO DE TRABAJO Y S S 264 899 225 749 997 881 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y E 155 253 179 362 187416 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA Y ALIMENTACION 176 967 231 751 333 698 
MINISTERIO DE TRANSPORTES 
TURISMO Y COMUNICACIONES 1 210 724 1 561 796 1 815 753 
MINISTERIO DE CULTURA 105 924 67 543 64 682 66560 
MINISTERIO DE SANIDAD Y C 329 650 337 718 117566 
MINISTERIO DE ADMO TERRITORIAL 65 683 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y C 6 613 
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 113108 34 858 
ENTES TERRITORIALES 61 510 70 168 66508 
FONDO COMPENSACl6N 
INTERTERTERRITORIAL 35 444 319 301 
RECONVERSION INDUSTRIAL 2 200 3 795 
MOPU CEE 
TRANSPORTES-CEE 
TOTAL 19 038 660 21 546 588 27 235 693 
Fuente Ministerio de Economia y Hacienda Direccion Piovincial 
7.1.24.RESUMEN DE INVERSIONES. M.O.P.U. 1979 A 1984 
Sewcios 1979 1980 1981 1982 
Carreteras" 367O 537 7 646O 1 2288 
Puertos y Costas 70.8 79 3 73.1 62,9 
Obras Hidraulicas 94,7 199 2 99,l 101 5 
Arquitectura y vrvienda 52.9 786 42 1 104,l 
Medio ambienfe 72O 53.8 8.0 
Urbanismo 1.5 21 4 20,o 29.0 
Vivienda (I P P V )  27.4 372 575.5 804.0 
Grupo de Puertos 184.5 124.1 120,5 57,9 
Puerlo de Palma 114.2 228,2 253.1 255,O 
TOTAL 913.0 1 377 7 1883.2 2 651.2 3 685,69 2 3073 
(I)No se incluyen las expropiaciones 
Adernas en 1984 se invirtieron 117.1procedentes de Aportaciones Munsopales 
(I') Ullimoc datos disponibles 
Fuente Conselleria de Obras Publicas y Ordenacion del Territorio 
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7.1.25.INVERSIONES REALIZADAS EN LA COSTA. TITULO DE LA OBRA, GRUPO, 
PRESUPUESTO TOTAL, INVERSiON 1986 Y PLAZO EN BALEARES. 1986 
PRESUPUESTO INVERSION PLAZO 
TITULO DE LA OBRA GRUPO TOTAL 1986 
ANO ANO 
INICIO FINAL 
.Acondicionamiento PoM" en playa 
de Caia Millor 2 25,O 10.6 85 
Mejora varadero pescadores de 
S Estaca (Valldemossa) 3 3.9 3,9 86 
. Regeneracion de la playa de Alcudia 1 18.8 18.8 86 
Regeneracion de la playa 
de Can PccaIorI 1 21.4 2 i  .4 86 
Obras complementarias en Cala 
Sa Font 1 10.5 10.5 86 
.Regeneracion de la playa 
de Talamanca 1 11.3 11.3 86 
Acondicionamiento del tramo de 
cosla de Sa Font den Feliu i 24.6 10.0 86 
Encauzamienlo torrente Son Moll 
para dienale y defensa de playa 3 6.9 6.9 86 
.Acondicionamiento dei sector 
costero de Iac Figueretas i 99.5 59.5 86 
- Acondicionamiento del P y 
regenaracion de la playa del 
Puerto Pollenca i 115.7 101.8 86 87 
.Drenaje y defensa de la playa 
Son Moro (Sor Servera) 3 24.9 2.8 85 86 
.Drenaje y defensa dc la playa 
Sa Maniga de Son Servera 3 23.6 0.9 85 86 
.Defensa de costa en 
Cocla den Blanes 1 50.2 18.2 86 87 
.Acceso y acondicionamienlo de 
la playa de San Agustin 1 6.5 6.5 86 86 
.Ampliacion de la playa de Magalluf 1 1358 1353 86 86 
.Defensa de casta y acondiciana-
wienlo P" M" de la playa ce 
Sta Eulalia del Ria i 53.6 5.6 84 86 
egeneiacion de la playa de 
d n ¡Pere Antoni 1 74.0 49.0 85 86 
limentacion de alena al oeste de la 
playa de Santa Ponca 15.0 0,i 85 86 
- Ampliacion y mepia playa Palmira 1 25.3 24.8 85 86 
.Reciecion y melora espigones 
ala den Boira 1 9.2 2.1 85 86 
Fuenle Memoria de Costas y Senales Mammac 1 986 Direcaoii Generdl de Puerloc y Coslas ( M  O P U ) 
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7.1.26. INVERSIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE SENALES MARITIMAS. 
DlSTRlBUClON POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1986 (En miles de pesetas) 
COMUNIDAD FAROS BALIZAS RADIO- DECCA Y BALIZAS 
AUTONOMA FAROS OMEGA RADAR 
Pals Vasco 126 100 29 500 10500 6400 
Caniabria 114500 51 800 21 O00 187 300 
Asturlas 126 100 6 O00 29 800 
Galicia 445500 235 500 
Andalucia 501 O00 33500 69 900 
Murcia 24 900 13 500 
Valencia 137 700 10000 1 1  900 
Cataluña 119700 5 500 
Baleares 271 800 77O00 28 700 
Canarias 1 853500 54O00 49 400 
Varias C Autonomas 117800 117800 
TOTALES 
Fuente Memoria de Costas y Señales Maritimas 1 986. Direcclon Genera! de Puertos y Coslas (M O P U ) 
7.1.27.INVERS10 
PROVINCIAS No PROYECTOS CONSERVACION Y *  
MANTENIMIENTO 
Guipuzcoa 
Vizcaya 5 9.2 5 s  14,7 
Santander 8 41.5 7.9 494 
Asturlas 11 22.4 13.6 36.0 
Lugo 7 9,6 14,O 
Orense 1 1.1 1,1 
La Coruna 24 36.6 58.3 
Pontevedra 5 10,2 26.6 36,8 
Huelva 2 6.6 43 11  1 
Cadiz 25 44o 157 59.7 
Malaga 9 37o 6.6 43,6 
Granada 5 3.2 10 4.2 
Almeria 8 33.9 6.6 40 5 
Murcia 11 10 7 6,l 16,8 
Alicante 8 33.2 7.3 40.5 
Valencia 1 lo 2.7 37 
Castellon 4 34,9 5.8 40 7 
Tarragona 1 1  20,9 4.9 25.8 
Barcelona 4 3.9 7.0 109 
Gerona 3 6.0 67 127 
Baleares 10 39,4 26.9 66.3 
Las Palmas 10 95 8 10.6 106,4 
Santa Cruz de Tenerife 7 69,1 5.9 75o 
No provinciales 74 436 5 761 512,6 
TOTALES 260 1 037.5 278.1 13155 
r)En millones de pesetas 
Fuente Memoria de Costas y Seriales Marilimas 1 986 Diieccion General de Puenos y Costas (M O P U ) 
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7.128.  INVERSIONES EN OBRAS ESCOLARES. EVOLUCION 1982-1986 
1982 1983 1985 1986 
Niveles Educativos Impone (Ptas.) Importe (Ptas.) impone (Ptas.) Importe (Ptas.) 
Universidad 60 701 912 87 342 799 NC 
Preescolar 8155113 22 368 546 126 998 787 14.085.035 
E G B  
Nuevos Centros 214.176.91 1 47.832.931 410.687.294 578.946.856 
Programa R A 62.494.061 48.491.034 243.100.662 94.167.821 
Reparaciones 6.330.000 3.624.197 4.000.000 2.377.954 
B U P  
Nuevos Centros 32.219.966 57.219.288 105,065,344 
Programa R A M  13 927 456 17 476 61 6 139 424 496 34.913.945 
Reparaciones 3116000 5 317 929 5 500O00 5.750.000 
Formacion Profesional 
Nuevos Centros 16.428.166 4.455.342 . .  70.853.750 
Programa R A M  19.604.675 10.972.498 83.170.973 26.212.966 
Reparaciones 2.211.000 2.545.000 9.293.000 5.750.000 
Educacion Especial 28.322.186. 52.541.822 22.399.414 24.341 .O38 
1 176 724 4 872 537 
Ensenanzas artisticas 29.009.809 
TOTAL 467 687 470 361 364 926 1049647383 991.474.518 
Fuente Gobierno Civil Memoria 1 986 
7.1.29. INSCRIPCION DE LAS EMPRESAS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. 1985* 
Existentes Existentes 
Régimen en Altas Bajas en 
Año anterior Fin de año 
GENERAL 17.367 5.712 4.809 16 270 
ESPECIAL 
Mineria dei Carbon i 7  10 11 16 
E dei Hogar 4 227 15 468 3 774 
Art islas 183 21 204 
R Comercio 536 41 579 
Toreros 1 1 
Fulboiictas 2 2 
Ferroviarios 2 2 
Totales 22337 5.799 5.286 22.848 
(7Ultimas dalos disponibles. 
Fuente: Inslilulo Nacionai de la Seguridad Social. Direccion Provincial de Baleares. 
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7.1.30.TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO DE ALTAS Y BAJAS. 1985* 
Extstentes en Existentes en 
Regimen Año anterior Altas 
GENERAL 119316 120 704 116 156 
ESPECIAL 
Autonomos 47 902 9 471 
Agrario (Cia Aiena) 4 305 851 
Agrario (Cta Propia) 14 504 810 
Mineria del Carbon 234 247 
E de Hogar Fijos 4 508 814 1292 
E Hogar Discontin 3 497 268 
AraStas 730 336 
E Libros 1 
R Comercio 860 520 
Toreros 21 1 
Futbolislas 22 
Ferroviarios 472 36 
Total 196 372 134 058 
(’) Ullimos datos disponibles 
Fuente lnstituto Nacional de la Seguridad Social Direccion Provincial de Baleares 
7.1.31. TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MOVIMIENTO MENSUAL DE ALTAS Y BAJAS. 1985* 
(Existentes a 31-Xll-84: 196.372,-) 
Existentes en 
Altas Bajas 
ENERO 4 962 7 244 
FEBRERO 10 181 7 358 
MARZO 9 877 6 535 
ABRIL 13 168 5 462 
MAYO 22 520 7 198 
JUNIO 14630 5 861 
JULIO 15 765 11 567 
AGOSTO 7 206 6 043 
SEPTIEMBRE 12 169 12 334 
OCTUBRE 9 256 20 949 
NOVIEMBRE 7 589 31 338 
DICIEMBRE 6 515 10 778 
TOTAL 134 058 132 667 
(? Uitimos dalos disponibles 
Fuente Instituto Nacional de la Seguridad Social Dirección Piovincial de Baleares 
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7.1.32.PROMEDIO MENSUAL EMPRESAS COTiZANTES POR REGIMENES 
COMPARACION 1982-1985* 
Regimenec 1982 1983 1984 1985 
GENERAL 17017 17191 16 574 19407 
ESPECIALES 
Mineria del carbon 4 5 3 20 
Empleados dei hogar fijos 4 794 5 027 4 266 3 946 
Artistas 143 154 80 198 
Represen de comercio 460 486 781 564 
Toreros 1 1 1 
Fulbolisias 2 1 2 
Ferroviarios 2 2 1 2 
TOTAL R ESPECIALES 5 359 5 677 5 132 4 733 
TOTAL 22 376 22 868 21 706 24 140 
(') Uitimos datos disponibles 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Uirecaon Provinc8ai de Baleares 
7.1.33. PROMEDIO MENSUAL. TRABAJADORES COTIZANTES POR REGIMENES 
COMPARACION 1982-1985" 
1982 1985 
GENERAL 120213 140 076 
ESPECIALES 
Autónomos 43 243 46 O09 48 335 48.016 
Agrario Gla Ajena 5 875 4 965 3 906 4.158 
Agrario Cia Propia 14824 14 874 11 577 14.097 
Mineria del Carbón 253 235 151 261 
Empleados de hogar fifos 4 702 4 988 4 566 4.120 
Empleados de hogar discontinuos 3 713 3 689 3411 3.202 
Artistas 473 547 402 539 
Escritores de libros 1 1 1 
Represen de comercio 1255 1333 781 916 
Toreros 10 21 7 21 
Fulbolisias 26 20 22 
Ferrowarios 593 492 98 477 
TOTAL R ESPECIALES 74.941 77 180 73 255 75 920 
TOTAL 195.1 54 197015 195 158 215 996 
1') Ultimoc datos disponibles, 
Fuenle: Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociai. Direccion Provincial de Baleares. 
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7.1.34. INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. CUADRO GENERAL 1981 - 1983” 

Numero de Empresas lnscntas 
Numero de trabajadores afiliad 
Cotizacion y recaudacion 
Cotizacion 
Recaudacion 460 968 428 ptas 
Conceptos 
Incapacidad Laboral transitoria 37 256 771 ptas 
Invalidez Provisional 18 667 141 ptas 




Asistencia Sanitaria 50 O82 O08 ptas 43 322 674 ptas 
Desempleo 44 871 479 ptas 28 240 533 ptas 
TOTAL 
(‘1 Uitimos datos disponibles 
ivii Memoria 1981 .1962 -
7.1.35. PRESTACIONES DEVENGADAS NCEPTOS. 1982 - 1986 
Conceptos 1982* 1983‘ 1984’ 1985’ 1986* Var. 
PENSIONES (TOTAL) 25 200 869 29 91 1 076 34 865 851 38 960 860 43 344 666 11 25 
invalidez Permanente 6 375 880 7 592 895 9 210 257 10 O81 093 1139682 10.50 
Jubilacion 15 044 962 17 821 914 20498892 23023039 25 551 863 10,98 
Viudedad 3 398 508 4 054 238 4 645 691 5312734 6 054 613 13 96 
Orfandad 353 480 410867 476 977 510 624 564 560 + 10.56 
En favor familiares 28 039 31 162 34 034 33 370 33 948 -i- 1 73 
PRESTACIONES DE PAGO UNICO 
Y PERIODICO: (TOTAL] 2.945.852 3.312.541 3.729.449 3.969 603 4 O12 626 + 1.08 
incapacidad laboral transitoria 1.930.726 2.187.509 2.755.304 3 058 256 3 260 21 4 + 6,60 
lnvaiidez provisional 272.063 416.506 180.041 226 678 211 506 - 6,69 
Protección familia (pago único) 
Matrimonio 28.359 26.279 28.010 16 399 
Nacimiento 22.117 20.838 19.682 12891 501 787 - 23.07 
Protección familia (pago periódico) 658.026 624.872 705.636 622 972 
Auxilio por defunción 17.573 17.675 16.058 13 789 13 930 I 1 0 2  
lndemnizaciones y entregas únicas 16.607 18.477 24.265 18110 24 707 i 36.43 
Prestaciones sociales 381 385 453 508 482 - 5,12 
TOTAL 28.1 46.721 33.223.617 38.595.300 42 930 463 47 357 292 i10,31 
(y Miles de pesetas 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad. Dirección Provincial de Baleares. Y elaboración propia 
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7.1.36. PRESTACIONBES DEVENGADAS POR REGIMENES. 1982-1986 
Regimenes 1982 1983 1984 1985 1986 
GENERAL: 16250054674 16345956658 19369819590 25301536608 28.1 69.388.547 
ESPECIALIDADES: 
Agrario Cia. Ajena 3.830.450.618 4.208.167.525 5.136.196.577 5.050.906.667 5.272.572.1 14 
Agrario Cta. Propia 3.938.741.178 4.582.371.271 4.814.238.799 5.759.776.540 6.256.340.31 5 
Auldnomos 2.262.870.631 2.830.934.609 3.257.650.485 3.964.838.467 4.499.733.780 
Mineria del carbón 195.277.071 213.255.194 242.750.772 286,107.033 318.430.578 
Artistas 50.940.836 54,549683 58.947.658 62.858.849 63.621.490 
Empleados Hogar 816.710.561 804.485.200 92.474.161 1.327.044.848 1.477.464.451 
Escritores de libros 208.105 258.725 2.596.489 227.399 261.303 
Representantes de comercio 20.738.727 29.727.192 33.249.673 52.443.090 72.545.655 
Toreros 1.141.802 1.398.177 1.163.304 2.032.762 1.888.764 
Ferroviarios 63.541.320 291.81 1.638 319.600.235 
Jugadores profesionales de fútbol 12.064 72.713 853.354.860 
Accidentes de Trabajo 57.783.087 785.079.730 853.354.860 
Enfermedades profesionales 35.700.841 45.226.497 49.617.1 19 
Prestaciones sociaies 508.360 482.520 
66.123.820 42.930.471.201 48.21 0.646.591 
ección Provincial 
7.1.37. RECAUDACIÓN POR REGíME~ES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
BALEARES 1982-1986 
Regimenes 1982 1983 1984 1985 1986 
GENERAL: 32.083.1 91.488 38.509.251.245 42.066.175.684 48.1 41.260.61 3 56.643.998.71 4 
ESPECIALIDADES: 
Empleados de Hogar 320.183.311 382.752.393 575.472.302 675.784.734 676.278.248 
Agrario 889.265.108 1.013.758.031 1.295.544.124 1.545.834.316 1.576.566.562 
Autónomos 3.784.991.296 4.748.405.068 5.266.147.969 5.450.219.025 5.81 9.527.549 
Minerias dei Carbón 81 612.897 77,145,397 87.324.104 94.864.108 11.273.566 
Arfistas 26.779.666 33.990.992 44.520.618 67.088.994 77.585.795 
Representantes de Comercio 62.633.517 75.304.859 119.956.718 146.897.574 148.848.71 6 
Ferroviarios 32.193.112 51.893.964 40.478.696 
Estudiantes 5.681.741 5.100.629 6.070.588 6.1 84.441 8.510.801 
Escritores de libros 6.060 21.042 29.263 7.516 17.683 
Toreros 1.972.847 4.262.141 3.837.722 3.834.112 3.915.416 
Trabajadores del mar 505.022.541 595.033.088 621.683.359 682.130.852 627.804.367 
Futboiislas profesionales 838.029 2.301.293 787.269 2.520.901 
OTAL R. ESPECIALES 5.703.494.648 6.967.727.383 8.055.081.172 ' 8.725.526.905 9.293.328.300 
TOTAL 37.786.686 45.476.978.628 50,121.256.856 56.866.787.518 65.937.327.01 4 
Fuente: Minislerio de Trabajo y Seguridad Social. Provincial de Baleares 
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7.1.38. IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS REGIMENES 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE BALEARES. EVOLUCION 1984 - 1986 (Yo) 
1984 1986 
Regimenes Empresas Trabajadores Empresas Trabajad. Empresas Trabajad. 
GENERAL 77.80 60.76 79.96 62.63 81,76 
ESPECIALES 22.20 39.24 20,04 37.37 18.24 36,80 
Autonomos 24 39 23 85 25 40 
Agrario Cta Ajena 2,19 2,02 
Agrario Cta Propia 7.39 6.94 
Mineria del Carbon 0.02 0.12 O 07 0.13 
Empleados de hoqar 
1ljOS 18,93 2,30 16,52 2.04 
Empleados de hogar 
discontinuos 1,78 1 5 3  
Artistas 0.82 0,37 0.89 0-10 
Escritores de libros 
Represen comercio 2.40 0.44 2,54 0.50 2,63 0,53 
Toreros o o1 o o1 o o1 
Futbolisias 0.01 0,oí 0.01 0.01 0,Ol 0,Ol 
Ferroviarios 0,01 O 24 0.01 0.24 0,Oi O 24 
Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Direccion Provincial de Baleares 
DATOS COMPARADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
____ ~_ 
*,ó DISTRIBU- F c I POR POBLACION RECAUDA- RECAÜDA 
COMUNIDADES CC.AA (MILLONES COMUNIDAD 1986 (MI- PTAS. POR 
AUTONOMAS PTAS ) LLONES PTAS) HABITANTE 
______-
ANDALUCIA 25 3697 35 771 4 6 568 201 
-
ARAGON 2 1766 3 069 i 1 205 061 128 891 
ZTURIAS 
-





CATALUNA 7 1239 100447 6 000 249 1 O56 610 176 094 1674 






RIOJA o 3358 
NAVARRA 
PAIS VASCO 251 976 3 448 
CEUTA 
MELILLA O 2795 
TOTALES 
Fuenle Direccion General de presupuesioc Conselleria de Economia y Hacienda 
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7.1. ADMlNlSTRACl6N CENTRAL 
7.1.40. EVOLUCIÓN INRTERANUAL DE LAS DOTACIONES ESTATALES 
AL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. 
DATOS COMPARADOS POR REGIONES EN MILLONES DE PESETAS 
COMUNIDADES F.C.I. 86 F.C.I. 87 DIFERENCIA % 
ANDALUCIA 52.767.9 35.771.4 - 16.996.5 . 32,20 
ARAGON 4615.8 3.069.1 - 1 546.7 - 33,50 
ASTURlAS 4 177.6 3.454.6 723 - 17.30 
-
BALEARES 1.564.9 1. I  77.6 387.3 - 24.74 
CANARIAS 9.001.5 7.183.0 - 1.818,5 - 20.20 
_ _ ~ 
CASTILLA-LEON 18.440.I 12.717.2 - 5.722.9 - 31.03 
CASTILLA-LA MANCHA 14.839.8 10.579.2 . 4.260.6. - 28.71 
CATALUNA 14.655.7 10.044.7 - 4.611 - 31.46 
16.692.3 11,288 - 5.404 - 32.37 
GALlClA 20.902.8 15.383.7 5.519,l . 26.40 
MURCIA 3.932.3 2.710.2 - 1.222.1 - 31.07 
NAVARRA 1.373 999.4 373.6 . 27.21 
VALENCIA 11$70.4 8.744.3 - 2,926.1 - 25.07 
PAIS VASCO 7.176.9 7.435.6 258.7 3.60 
MADRID 10.528.1 7.774.2 2,753.9 - 26.15 
RIOJA 684 473.5 210.5 30.77 
CANTABRIA 1.818.1 1 ,324.6 493.5 - 27.14 
CEUTA 633.9 475.7 158.2 - 24,95 
MELILLA 524.9 394.0 130.9 - 24.93 
TOTAL....... ........................... ..... .... 196.000,O 141 000.0 - 55.000,O - 28,06 

-
Fuente: Dirección General de Presupuestos. Cancelleiia de Economia y Hacirrid,i 
7.1 4.PROYECCI~NDE LA BALANZA FISCAL DE BALEARES* 
BALANZA FISCAL DE BALEARES (en millones de ptas.) 
ANOS 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
RECAUDACION 27.127 31.465 40,748 50.999 62.513 64.215 
PAGOS 19.572 21.549 25 644 27.235 31.771 35.350 
EXCEDENTE PARA EL ESTADO 7.552 9.916 15,104 23.764 30.742 28.865 
BALANZA FISCAL DE BALEARES EN PORCENTAJE DE AUMENTO ANUAL 
(REALIZADOS SOBRE EL CUADRO ANTERIOR) 
AÑOS 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
RECAUDACION (ANO BASE) +16 % +29.5% .+25. l% +22,6% i ~ 2 . 7 %  
PAGOS (ANOBASE) + i O , l %  +19 % + 6,1% +16.7% +11.3% 
EXCEDENTE PARA EL ESTADO (ANO BASE) -131.3% ~!-52.3% 4 57.3% +29.4% - 6.5% 
(.I Recaudaciones y pagos a través de la Uelegación de Hacienda en Baleares 
Fuente: Dirección General de Hacienda y Presupuestos. Govern Balear 
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7.2. ADMlNlSTRACldN AUTONOMA 
7.2. ADMINISTRACION AUTÓNOMA 
7 2 1 .  Distribución por Comunidades Autónomas dei fondo de Compensación interierritorial. Evolución 1982 - 1987. 
7.2.2.
Fondo de compensación interteiiitoiiai. Relación de proyectos para Baleares de competencia de la Comunidad Autonoma 1987. 
7.2.3. Presupuesto consoiidado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares parhkl ejercicio económico de 1986. 
7.2.4. Presupuestos de los Organismos Autónomos de ia Comunidad Autónoma de las islas Baleares. 1986. 
7.2.1. DISTRIBUCI~NPOR COMUNIDADES AUT~NOMASDEL FONDO DE COMPENSACI~N 
INTERTERRITORIAL. EVOLUCI~Ni982-1 987 
1985 1986 1987 
10.940.2 10.528.1 7.774.21 I 

17.642.3 14.655.7 10.044,71 1 

1 I
7.262.5 7.176.9 7.435.6 
1.814.7 1.818.1 1.324.6I I 
1.747.6 1 1.564,9 1 1.177,6 
5.058,6 4.615.8 3.069.1 
687,4 684,- 473.5 
10.798.4 11.670,4 9.744.3 
4.555.0 3.932.3 2.710.2 
4.428,4 4.177.6 3.454.6 
15.569.2 14.839,8 10.579,2 
19.120,o 18.440,l 12.7172 
21.759.1 20.902,8 15.383.7 
56.849,6 52.767,9 35.771.4 
CANARIAS 12.1 70.2 13.728.0 11.147.8 9.602.8 9.001.5 7.183.0 
EXTREMADURA 14.690,8 15.578.1 16.032.0 14.711,O I 16.692.3 1 11.288,O 
CEUTA 325.4 505.3 495.5 641,6 633.9 475.7 
MELiLLA 345.4 495.5 484,2 530.9 524,9 394,O 
TOTAL ................................ 130.000.0 204.000.0 209.000.0 205.000,O 
I
I 196.000~ 1 4 1 . 0 0 0 . 0O 
Fuente: Dirección General de Presupuestos. Conselleria de Economía y Hacienda. 
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7.2.2. FONDO DE COMPENSACI~NINTERTERRITORIAL. R E L A C I ~ NDE PROYECTOS 
PARA BALEARES DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUT~NOMA.1987 
CONSELLERIA DE OBRAS P~BLICAS 
Carreteras 
1 -Acondicionamienlo Llucmajor-Campos .,, ., ,, . 89 400 O00 
2.- EnlaceViacinluraCtra. Manacor , , . . , , , , , , ,,,,,, 220 O00 O00 
3.-ViaCinluraTramo Ili-A ......................................... ............... .... 100,600 O00 

4.- Acondicionamiento Esporias-Banyalbufar . . . . . . .  90 000,000 

5,-Expropiaciones. ..................
..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 O00 O00 

SUBTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 O00 O00 

Viviendas 
1 -4ßViviendasPalma .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  40 000.000 

2 - 66Viviendas Mahón ....................... . . .  40000000 

3.-101 Viviendaslbiza ............... .. 108,000 O00 

SUBTOTAL ................................................. 188.000~000 

Puertos 
1 - Meiorainfraestructuraeinslaiación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,800 O00 

SUB TOTAL . . . . . .  8 800 O00 
TOTALOBRASPUBLICAS ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  796 800,000 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
- Infraestructura y equip en zonas de 
ordenaciondeexplotaciones.. . .  .................. . . . . . . . . . . . .  100.000.000 

.Industrias y comercializacion agroalimentaria . . . . .  45 O00 O00 
- InversionesenlafincaS'Albufera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................ .., 46 500,000 

191S00,OOO 
TOTAL AGRICULTURA 191 500 O00 
TOTAL FCI COMPETENCIA COMUNlDADAUT6NOMA 988 300 O00 
Fuente Direcclon General de Presupuestos, Conselleria de Economia y Hacienda 
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7.2.3. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1986 
ESTADO DE GASTOS 1986 1987’ 
Capitulos Denorninacim Pesetas Pesetas 
A) Operaciones corrientes 
1 Remuneraciones del personal 3 803 607,939 4,799 542 330 
2 Compra de bienes corrientes y de serwcios 1.014.177.1 14 1.472 927,066 
3 Inte’eses 375,629,941 425,689,828 
4 Transferencias Corrientes 1159.422106 1,590,537 397 
B) Operaciones de capital 
6 Inversiones reales 5002744269 6 314 925,261 
7 Transferencias de capital 577.566.200 917,127 268 
8 Activos financieros 17,640,535 32,503.802 




ESTADO DE INGRESOS 
12.054.704 683 
1986 
15 670.896 O92 
1987’ 
Capítulos Denominacion Pesetas Pesetas 
A) Operaciones corrientes 
1 Impuestos directos 1.400.000.000 2 050 000.000 
2 Impuestosindirectos 2.374 470.590 2 585.000 O00 
3 Tasas y otros ingresos 1.396.063 476 1 473.002.063 
4 Transferencias corrientes 2 219.994.734 4,093 590.724 
5 Ingresos patrimoniales 152.433 O00 362,394 O00 
6)Operaciones de capital 
6 Enajenacion de inversiones reales 400.787.433 400 787.433 
7 Transferencias de capital 3.067.022.000 4 651.353 O00 
8 Variacion activos financieros 262 521.450 54.768.878 
9 Variacim pasivos finanaeios 871.412.000 ... 
TOTAL DEL 
PRESUPUESTOPREVENTIVO 12.054.704.683 15 670,098 
r)Avance 
Fuente Direccion General de Presupuestos Conselleria de Economia y Hacienda 
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7.2.4. PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES 1986 
PATRONATO PARA LA MEJORA DE LA VIVIENDA RURAL 
INGRESOS 1986 1987’ 
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 150 O00 70 O00 
Capítulo 4 Transferencias corrientes .. .. 
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 1 500 O00 3100000 , 
Capitulo 7 Transferencias de capital 16 O00 O00 15 750 O00 
Capítulo 8 Variacion de activos financieros 29 706 O00 33 709 O00 
TOTAL INGRESOS 47 356 O00 52 629 O00 
GASTOS 
Capítulo 2 Compra de bienes corrientes 
y de servicios 926 O00 1 i 2 5  O00 
Capítulo 7 Transferencias de capital i30 O00 130 O00 
Capítulo 8 Varjacion de activos financiero6 46 300 O00 51 374 O00 
TOTALGASTOS 47 356 O00 52 629 O00 
INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS 1986 1987’ 
INGRESOS 
Capitulo 3 Tasas y otros ingresos 300 O00 300 O00 
Capitulo 4 Transferencias corrientes 18 275 551 24 058 129 
Capitulo 5 Ingresos patrimoniales 10 O00 10 O00 
Capitulo 7 Transferencias de capital 3 O00 3 O00 
TOTAL INGRESOS 18 588 551 24371 129 
GASTOS 
Capitulo 1 Remuneraciones básicas 4 222 551 4,519.129 
Capitulo 2 Compra de bienes y de servicios 13 363 O00 16 850.000 
Capitulo 4 Transferencias corrientes iO01 O00 3,000.000 
Capitulo 7 Transferencias de capital 2 O00 2.000 
TOTAL GASTOS 18588551 24,371.129 
(*)  Avance 
Fuente Direcclon General de Presupuestos Conselleria de Economia y Hacienda 
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7.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL 
7.3.1. Estadisticas municipales: población. superficie, terrenos n,' de comercios e industrias. entidades financieras. 
7.3.2 Estadisticas munoipales: ".O de médicos, ATS..  ambulatorios. ambulancias y farmacias. toneladas de consumo de 
agua. presupuesto y toneladas de recogida de basura. 
7.3.3, Estadistims municipales: importe Plan de Obras y Servicios de licencias de obras y n," de vehiculoc, 
7.3.4,Estadisticas municipales: impuestos municipales directos (derechos liquidados). 
7.3.5.Estadisticas municipales: impuestos municipales indirectos (derechos liquidados), 
7.3.6. Estadlsricasmunicipaiec: tasas municipales (derechos liquidados). 
7.3.7, Estadisticas municipales: n.' de funcionarias, presupuems municipales y sus modificaciones. 
7.3.8 Estadisticas municipales: cuenta de patrimonio y participación al fondo nacional de compensación municipal. 
7.3.1. ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGÚN LA ENCUESTA <<DADES MUNICIPALS 1986* 
POBLACl6N SUPERFICIE INFORMACI~N 
COMERCIAL 
POBLAC. POBLAC. TIPO SUPERF. BIENES COMER. INDUS- BAN- CAJAS 
AYUNTAMIENTOS DERECHO ESTIMADA POBLAC. TOTAL SECANO REGADIO FORESTAL COMUN CIO TRIA COS AHORRO 
MALLORCA 
ALAR0 ( 1 )  
ALCUDIA 6750 10.000 A I T  8 051 532 66 10 
AL.GAÏDA 3027 3027 A, 8761 6134 34 1051 22 86 3 
ANDRATX (1) 
ARTA 5700 5,700 A, 13913 5490 228 8 197 116 12 5 
BANYALBUFAR ( 1 )  
BINISSALEM 4680 4680 A I  30.40 22.50 4.80 2.00 80 68 3 
BUGER 1016 1.016 A, 793 639 70 84 17 10 
BUNYOLA 3541 3541 C,D 8 4 1 4  3148  97 4584 47 5 1 2 
CALVIA 13 643 T, 14275 4983 62 8645  2 154 32 
conjunto conjunto 
CAMPANET ( I )  
CAMPOS 6.867 6.887 A, 14 783 8 100 3.000 2 342 416 6 5 4 
CAPDEPERA 5387 5387 T 5 576 2018 2 243 1017  437 309 7 3 
CONSELL 2 0 0 3  2.003 A C  D.  1418 1312 . 106 31 23 1 1 
COSTITX 742 742 1519 1 233 286 8 1 
DEIA 528 582 T 1511 585 37 735 38 16 3 1 
ESCORCA (1) 
ESPORLES 2823  2946  C D  3 571 1284 77 1.800 41 15 1 
ESTELLENCS (1) 
FELANITX 13592 13592 A I T  17187 12682 77 3 877 272 185 10 
FORNALUTX 51 1 561 A 1971 686 33 13 10 1 
INCA 21 720 21 720 I 52 830 39 440 780 12 598 12 975 cornerc 9 
e mdús 
LLORET (1) 


















































M" SALUT 1'868 1 866 A 3030 1 i57 200 970 1 25 3 0  i 2 
MARRATXI 
MONTUlRl 







A C D  
A 






















PALMA 295 136 295 136 T 19570 7830 3622 5002 
PETRA 2648 2848  A 6930 4470 362 i961 137 61 25 3 
POLLENÇA 12560 12560 T 1 4 6  3 7  2 0  4.0 4.9 1 031 10 
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POBLACION SUPERFICIE INFORMACION 
COMERCIAL 
PDBLAC, POBLAC. npo CUPERF BIENES COMER. INOUS. BAN- CAJAS 
AYUNTAMIENTOS DERECHO ESTIMADA POBLAC. TOTAL SECANO REGA010 FORESTAL COMUN CIO TRIA COS AHORRO 
PORRERAS 4 5 0 1  4501 A, 8 563 6 273 298 i 722 175 60 2 
POBLA, SA 10,204 10204 A, 4 497 920 2447 1 130 303 306 8 4 
PUIGPUNYENT i 085 . i085 C.0 4 095 1450 57 2588 17 3 
SANCELIES i 553 1553 A 5 368 4 175 a0 i 000 23 17 1 
CANT JOAN 1808 1.808 A 3 891 3011 65 815 31 19 i 3 
SANT LLORENÇ 4290 7430 T 8 208 439 157 6 3 
STA EUGENIA 914 914 A. 2 084 1 282 20 782 l a  i 
STA, MARGARITA 5051 5051 A I  8 479 6 275 152 1450 318 63 7 
STA MARIA 3983 3.983 A.I. 3 750 2 543 85 1 i22 112 32 4 
SANTANYI 6,582 7060 A T  12 639 7 840 470 3234 47 485 468 8 
SELVA 3007 3007 A.1, 4 aa2 2 i 6 0  47 1809 909 51 52 1 
SES SALINES 2,873 2 873 A.T, 3 800 138 42 3 
SINEU 2617 2617 A, 4 794 925 35aa 75 1 4 
SOLLER 10,145 1 1  026 A.T 4172 1 730 338 388 692 122 7 
SON SERVERA (1) 
VALLDEMOSA (1) 
VILLAFRANCA 2.180 2.170 A. 24,2km,2 14.2km’ 10,2km’ 30 20 1 2 
ARIANY (1)  
MENORCA 
ALAIOR 5922 5917 A I T ,  10,851 6405 116 3613 187 6 
CIUTADELLA 18,905 18.905 18888 i7 487 698 1215 i0 
FERRERIES 3.381 3381 I 7 W 2  100 45 2 
MAO 21587 22119 A,IT 11 590 5.321 i70 4,249 2 131 14 
MERCADAL 3008 3.038 AT i858a 6711 135 2247 o 282 9 1 
SANT LLUlS 2832 2832 T 3700 2304 2,304 777 150 15 1 
VlLlACARLOS 4467 4,467 I T C D  1180 1,064 24 92 194 32 1 
IBIZA 
EIVISSA ( I )  
SANT ANTONI 11 689 13079 A,T, 12787 2869 337 9.301 281 910 12 
CANT JOSEP 8403 8403 A,T 15578 6,493 200 8885 O 244 iaa 5 
SANT JOAN B (1) 
STA, EULALIA 14,059 15000 A I  15,000 1900 200 2 120 712 143 10 
FORMENTERA 
FORMENTERA 4,734 4,780 A.1 T a208 2669 3 2450 a26 za 6 
(1) Los dalos no han sido remitidos 
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7.3.2.ESTUDIO Y ELABORACION DE ESTADiSTlCAS MUNICIPALES 
SEGÚN LA ENCUESTA .DADES MUNICIPALS 1986. 
AYUNTAMIENTOS MEDICOS A T.S. AMBULATORIO AMBULATORIO FARMACIAS TONELADAS PRESUPUESTO TONELADAS 
MUNICIPAL CONSUMO RECOGIDA RECOGIDA 
AGUA BASURA BASURA 
MALLORCA 
ALAR0 (1 ) 
ALCUDIA 2 2 1 1 4 33 939 744 
ALGAIDA 2 1 1 1 124,000 2 462.900 
ANDRAITX (1) 
ARTA 3 1 2 197 622 7 000.000 1.600 
BANYALBUFAR (1) 
BINISSALEM 2 2 i 5 129.076 1.550 
EUGER 1 1 1 1 116628 1024.000 650 
BUNYOLA 2 1 1 1 149.520 3 550 O00 841 
CALVIA 9 4 7 7 10 169,635 147 705 293 39,600 
CAMPANET (1) 
CAMPOS 4 2 1 3 7.832.500 4.322 
CAPDEPERA 7 4 3 1 2 590 836 20 875.475 6,500 
CONSELL 1 1 1 1 1 600 O00 700 
COSTITX 1 1 563 297 
DEIA 1 i 1 S"ml"lStl0 700 
particular 
ESCORCA ( i )  
ESPORLES 2 1 1 135.769 3 367,692 600 
ESTELLENCS (1) 
FELANITX 11 6 1 2 6 238.684 20 000.000 
FORNALUTX 1 1 i 26 800 rn' 407,250 110 
INCA 12 14 2 1 8 500.000 28 O00 O00 6,500 
LLORET (1) 
LLOSETA 2 1 1 2 3,906 348 1.250 
LLUBl 1 1 i 1 111.000 1 700 O00 450 
LLUCMAJOR 18 106 1 7 2.100,000 31.788 641 27 500 
MANACOR 23 1 li 2i7.000 46,250 O00 7,920 
MANCOR 1 1 1 1 34 O00 950,000 495 
MA SALUT 1 1 i 1 1 2.268.896 825 
MARRATXI 4 1 4 3 365 O00 12.092 201 4,000 
MONTUIRI 2 1 1 1 1 1 770 O00 520 
MURO 2 2 1 2 215,911 12,133.907 2.986 
PALMA 26,021.044 134,762 
PETRA 1 1 1 180,000 2 200 O00 1450 
POLLENCA 6 2 O O 4 651 349 25 000,000 
PORRERAS 3 2 1 1 4 486,191 1350 
POBLA. SA 5 2 1 5 479 000 10 700 000 3,168 
PUIGPUNYENT 1 1 1 23 935 1908,846 520 
SAN C ELLES 1 1 i i 1319504 
SANT JOAN 1 1 1 1 1 597 296 
SANT LLORENC 4 2 2 13 009.500 
STA EUGENIA 1 1 i 1 i 7 800,000 756 800 340 
STA MARGARITA 3 1 3 1 3 697 O00 23 848.737 4 620 
STA MARIA 2 1 1 i 175 000 4 O00 O00 900 
SANTANYI 7 1 3 2 3 473 407 28 500.000 16 000 
SELVA 2 1 O O 2 83,853 2 500 O00 1,115 
SES SALINES 2 1 O 1 2 NO HAY 6 736 995 2 770 
SINEU 2 1 1 2 2 453 816 200 
SOLLER 8 3 O O 5 489 133 3 675 O00 4 O00 
SON SERVERA (1) 
VALLDEMOSSA ( 1 )  
VILLAFRANCA 1 1 1 1 795 O00 
ARIANY (i) 
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AYUNTAMIENTOS MEDICOS A.T.S. AMBULATORIO AMBULATORIO FARMACIAS TONELADAS PRESUPUESTO TONELARAS 
MUNICIPAL CONSUMO RECOGIDA RECOGIDA 
AGUA BASURA BASURA 
MENORCA 
ALAIOR 2 1 1 1 2 10 214,376 
CIUTADELLA 14 15 1 6 1.912000 40 167 406 9 000 
FERRERIES 1 1 1 i 103 450 3 300,000 3.550 
MAO 85 199 2 2 9 57 500 O00 6 900 
MERCADAL 2 1 O O 1 11 000 O00 7,200 
SANT LLUlS 26 943 
VILLACARLOS 1 1 1 1 8 350 O00 
IBIZA 
EIVISSA I11 
SANT ANTONI 14 8 1 3 600 O00 98 727 300 9 100 
SANT JOSEP 2 O O O 2 38 241 456 12300 
SANT JUAN B (1) -
STA EULALIA 6 1 1 4 410 O00 78,728 676 16 O00 
FORMENTERA 
FORMENTERA 2 1 1 2 56 932 13 500 6 500 O00 
(1) Los datos no han sido remitidos 
7.3.3.ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGÚN LA ENCUESTA <<DADES MUNICIPALS 1 9 8 6 ~  
IMPORTEPLANDEOBRAS No DE LICENCIAS 
Y SERVICIOS DE OBRAS NUMERO DE YEHCULOS 




ALCUDIA 25 955 670 9 455 670 60 312 2 998 153 39 986 30 4 206 
ALGAIDA 9898851 i956317 44 76 i308 28 691 a5 2113 
ANDRAITX (11 
ARTA 30 208 750 18 208 750 60 250 2 101 59 12 1509 12 227 3 920 
BANYALBUFAR (1) 
BINISSALEM 14 540 378 3 540 378 12 89 1360 124 558 1 46 2 089 
BUGER 15233717 1733717 4 51 348 12 201 9 570 
BUNYOLA 11 600 000 3 344 995 27 35 1220 30 3 327 21 1 601 
CALVIA 464 760 588 454 760 588 283 219 todos los ddlOS son conjuntos 13487 
CAMPANET (11 
CAMPOS 4149211 38 86 2715 197 2 1 o22 11 3 947 
CAPDEPERA 27 050 047 16 629 886 77 330 2 872 103 31 1351 40 172 4 569 
CONSELL 13951517 1640716 13 59 691 21 350 O O 1 062 
COSTITX 11 750 405 2 250 405 37 201 10 120 O 38 369 
DEIA 6 79 232 5 105 2 344 
ESCORCA (11 
ESPORLES 15785172 4785172 20 149 1075 37 2 392 17 1523 
ESTELLENCS !ll 
FELANITX 21423491 10711 746 63 567 4 872 63 50 1 782 26 6793 
FORNALUTX 9961 190 932517 62 164 5 128 1 7 305 
INCA 14 435 181 6 435 181 26 250 7 069 501 6 2 696 12 2 10286 
LLORET (1) 
LLOSETA 25 546 922 13 546 923 4 86 1329 121 61 7 2 067 
LLUBI 12 581 O00 2 848 795 8 71 814 67 501 1 96 1479 
LLUCMAJOR 42 033 496 30 033 496 180 322 6117 208 3 1712 90 8 130 
MANACOR 142 343 12074 190 166 5 284 50 203 17 967 
MANCOR 12000000 900085 1 37 340 2 4 65 11 422 
M" SALUT 11412024 412024 4 80 600 65 5 200 3 873 
MARRATXI 18 O28 158 8 O28 158 141 190 3 700 107 6 790 11 4614 
MONTUIRI 10 528 246 2 O28 246 3 116 1119 40 426 50 1635 
MURO 25 571 506 10 571 506 16 121 2 304 272 6 1301 20 3 3 906 
PALMA 831 611 135715 6 878 707 23 O28 1242 747 168317 
PETRA 12897000 3029000 4 62 959 73 1 405 1 1 439 
POLLENCA 33 587 232 21 587232 52 322 5 453 244 17 2 946 43 5 8 708 
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IMPORTEPSihDEOSRAS No DE XENCiAS 
Y SERV CiOS DE OBRAS NUMERO DE VEHICULOS 
AYUNTAMIENTOS TOTAL APORTAC. MAYORES MENORES TURISMOS CAMIONES AUTOCARES MOTOCICL, TAXIS TRACTOR TOTAL 
OBRAS MUNICIPAL. 
PORRERAS 8804883 2025148 2 89 1,657 107 1120 2 884 
POBLA. SA 27900000 12400000 20 110 4 105 110 2616 1 8 7 052 
PUIGPUNYENT 5 295 000 893 444 4 i33 415 5 6 102 i 5  543 
SANCELLES 17 31 752 16 180 45 993 
SANT JOAN 13000000 2514325 2 88 648 28 344 2 1 022 
SANT LLORENC 14563167 5083167 63 91 1,766 53 738 25 2 584 
STA EUGENIA' 13251 112 2751 l i 2  2 55 350 5 3 228 25 611 
STA MARGARITA 29 961 327 19 461 327 52 32 2 659 155 29 954 20 215 4 032 
STA MARIA 18 149 1571  55 2 701 2 200 2 531 
SANTANYI 21 200000 12108370 147 212 3 229 76 37 1713 49 5 104 
SELVA 3 93 1100 51 i 2  503 1 666 
SES SALINES 29 46 1,260 19 5 410 i 2  32 1738 
SINEU 8 1o9 690 11 476 40 1217 
SOLLER 48 337 3 548 218 27 2416 30 3 6 243 
SON SERVERA ( I )  
VALLDEMOSSA ( i ]  
VILLAFRANCA 1 30 658 43 360 1061 
ARIANY (1) 
MENORCA 
ALAIOR 79 61 2.925 146 i 166 6 1 1  4 254 
CIUTADELLA 227 189 8 207 4 313 3 204 1 11 729 
FERRERIES 14 50 1198  33 13 340 5 1 589 
MAO 23 208 775 15 046 775 176 274 i 1  219 372 55 4 351 40 2 16039 
MERCADAL 15 000O00 8 000000 293 54 971 59 12 830 10 1 682 
SANT LLUIS 85 265 1.855 56 1 640 6 2 558 
VILLACARLOS 14 486 674 9 226 674 67 239 2 302 60 379 6 2 747 
IBIZA 
EIVISSA i11 
SANT ANTONI 20 753 597 14 753 597 64 161 6,290 160 28 2 300 65 100 8 943 
SANT JOSEP 26607107 18607107 255 120 1826 iodo englobada 54 4 882 
SANT JUAN B ( 1 )  
STA EULALIA 118815359 171 215 6.416 309 33 861 45 5 7719 
FORMENTERA 
FORMENTERA 8 551 200 4275 800 47 80 1 623 56 22 2 800 23 28 4 550 
(11Los dalos no han sido remilidos 
7.3.4. ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE ESTADiSTlCAS MUNICIPALES 
SEGÚN LA ENCUESTA <<DADES MUNICIPALS 1986,) 
IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS) 
AYUNTAMIENTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION CONTRIBUCION LICENCIA IMPUESTOS IMPUESTOS OTROS TOTAL 
RADICA. RUSTICA URBANA FISCAL SOLARES Y. TERRENOS 
MALLORCA 
ALAR0 ( i )  
ALCUDIA 247,510 56,523 687 34,637 248 - 44329602 - 135738047 
ALGAIDA 530 O00 7 400 O00 2,300.000 - 130000 - 10.360,OOO 
ANDRAITX (I) 
ARTA 745 014 12.950,840 8 208 397 14 951 103 9 O82 960 321 136 44 259 450 
BANYALBUFAR (1 )  
BINISSALEM 828 490 11 805 495 2 640 O00 - 236,127 2 208.965 17,717,077 
EUGER 186312 3250716 7,36728 . 201 023 74 244 4 449 023 
BUNYOLA 692930 13958362 1925654 - 16576,946 
CALVIA 1 156.940 851 097,850 99 590 302 40,424 i 7 6  63 617 047 2,312,790 858.199.105 
CAMPANET (1) 
CAMPOS 4 868 340 22 659,876 7,0812 1 2 3 764 037 - 38373,465 
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IMPUESTOS MUNICIPALES DIRECTOS (DERECHOS LIOiiiDADOS) 
AYUNTAMIENTOS IMPUESTOS CONTRIBUCION CONTRIBUCION LICENCIA IMPUESTOS IMPUESTOS OTROS TOTAL 
RADICAC RUSTICA URBANA FISCAL SOLARES V TERRENOS 
__ - .... _________ 
CAPDEPERA 413245 37 023 628 9 761 342 16 O19 500 14 155 662 - 77,373377 
CONS ELL 21 0 060 4 033 743 846 540 265 318 88 392 5 444 053 
COSTITX 52 800 3335473 1 O18 385 460 204 535 4,4! 1 653 
DEIA 100 837 2 650 972 495 913 1 340 903 - 4588625 
ESCORCA (1) 
ESPORLES 450 660 8 164 523 1 038 348 7 568,874 1451.184 18673589 
ESTELLENCS (1) 
FELANITX 1801 O00 54 945 555 15 026 O00 5 774 845 i 975,506 891 000 80413906 
FORNALUTX 2 750 528 (Ruslica. Urbana. Fiscal1 71 2 062 - 3462590 
INCA 1 065962 55 346.100 14 220 O13 2 922 419 15 143 597 16 994 O96 i05,892 187 
LLORET (1) 
LLOSETA 381 948 16 409 816 1i 726 920 23 657 125 142 - 28667483 
LLUBl 684 276 4,799 169 1231 694 136 999 314 251 - 7 166389 
LLUCMAJOR 3 273 550 92 487 520 20 621 662 15256158 12 206 043 989 791 144834724 
MANACOR 3 578 400 137 O20 439 35 033 1O0 20 294 908 7 295 O00 198,221 847 
MANCOR 167 633 3 225 373 677 593 - 4070599 
MA SALUT 295 247 4199030 1 374 622 1 060 636 - 6929535 
MARRATXI 1 483 784 24 356 700 I2  21 5 952 8 O67264 3 771 582 49 900.7n2 
MONTllIRl 324 224 11 114832 I 733.924 325 413 814367 14312760 
MURO 1 355 283 70 050 noo 10 195 897 851 468 12 104,775 396 278 44 753 701 
PALMA -4  031 779.974 
PETRA 1 200 O00 8 000O00 3 500 000 1 O00 O00 1 000 000 - 14700000 
POLLENCA 608 269 72 594 577 19 280 240 2 084 859 15,407 178 1044286 111019409 
PORRERAS 1 167 100 6 686 599 5445816 86 288 245 744 271419 13902966 
POBLA, SA 4 400 000 20 700 O00 14 000 O00 3 200,000 3 O00 O00 45 300 000 
PUIGPUNYENT 359116 8901 417 485 600 1 248 932 2 776,947 25934 13797946 
SANCELL ES 579 596 4 596 038 1 426 796 - 6602430 
SANT JUAN 466 901 3 713 619 1 169 678 144 931 61 819 - 5556948 
SANT ILLORENC 1 073 221 22 048 756 6 416 217 13 780 911 - 43319 i 0 5  
STA ElJGENlA 103 352 3 221 147 455 521 250 328 69 271 - 4099619 
STA MARGARITA 734 364 39 558 324 9 595 560 106 527 6 046 689 61 709 56 103 173 
STA MARIA 965 O88 7 209 428 2 624 546 991 239 11 790 301 
SANTANYI 1 767 433 57 886 489 17112235 2406175 848000 80020332 
SELVA 417 798 4 277 851 2 391 555 942 137 - 8029341 
SES SALINES 1292 120 18 805 374 2 351 207 2 200 683 1 060 857 - 25710241 
SINEU 383 750 3 697 404 2231 314 90 238 53 268 466 631 6 922 605 
SOLLER 337 206 44 635 019 ii 882 629 759 677 7 384 724 902 372 65 901 627 
SON SERVERA ( 1 )  
VALLDEMOSSA (1) 
VILLAFRANCA 403 880 2 922 757 i 985760 625 382 101 364 6039143 
ARIANY ( 1 )  
MENORCA 
ALAIOR 1220895 34012674 2836471 7587918 10932498 56590456 
CIUTADELLA i834032 97148070 13430472 - 25063827 15139728 152616129 
FERRERIES 680188 10700168 2043347 1 299 490 i 579 050 16 302 243 
MAO i 080292 88482537 58785064 4962513 58255799 10436860 222003065 
MERCADAL 2400000 26000000 3100000 - 8750000 40 250 O00 
SANT LLülS 29 795 471 (Ruslica llibana Fiscall 1O 207 524 - 40002995 
VILLACARLOS 144000 16 I44000 4464000 426 363 34 770 452 - 57948815 
IBIZA 
EIVISSP ( 3 )  
SANT ANTONI 441 184 47499352 17443883 - 12855625 594933 78834977 
SANT JOSEP 588 165 30577040 12979851 19 037 569 - 63 182625 
SANT JUAN B ( 1 )  518165 30577040 12979851 - 19037 569 - 63 182621 
STA EüLALlA 1042060 58858924 23386360 8 922 1 12 715 768 90 935 224 
FORMENTERA 
FORMENTERA 120000 23355000 8828000 21 817238 - 54 180242 
( 1  1 Coc dalos no han sido remitidos 
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7.3.5. ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE ESTAD¡STiCAS MUNICIPALES 
SEGÚN LA ENCUESTA <<DADES MUNICIPALS 19860. 
IMPUESTOS MUNICIPALES INDIRECTOS (DERECHOS LIQUIDAOOS) 
AYUNTAMIENTOS IMPUESTOS GASTOS IMPUESTOS CIRCULC IMPUESTOS OTROS TOTAL 
SUNTUARIOS VEHICULOS PUBLICIDAD 
MALLORCA 
ALAR0 (1 ) 
ALCUDIA 8170069 428 690 8,598 759 
ALGAIDA 3.966 267 100 000 4 086,267 
ANDRAITX ( I )  
ARTA 208 827 7274 940 306 800 7 790 567 
BANYALBUFAR ( i )  
BINISSALEM 51 975 5,645,978 5 697 953 
BUGER 1200 1.134810 1.136.010 
BUNYOLA 186 049 3 092,510 4 088 559 
CALVIA 49 319 914 48 530 323 3 209 760 458 955 101 518952 
CAMPANET ( i )  
CAMPOS 11 567 291 161200 11 728,491 
CAPDEPERA 6 347 576 587 177 6,934 753 
CONSELL 7 934 2.023.209 19 920 2 051 063 
COSTITX 836 818 854 819690 
DEIA 13112 574 O00 587,112 
ESCORCA (1) 
ESPORLES 4 515.519 177 650 4 893,169 
ESTELLENCS (1) 
FELANITX 15,839 285 7 800 286 i84 16 133 269 
FORNALUTX 23 475 459675 483 150 
INCA 83.578 28,365 406 3 222 880 31 671 864 
LLORET ( I )  
LLOSETA 4,272 4 132,284 33 153 4 170 309 
LLUBl 76 277 3.164 567 6 200 3 247,044 
LLUCMAJOR 1406,526 21 392 132 1 233 516 960 166 24 992 340 
MANACOR 3,771 O92 39 078.604 707 587 43 557 283 
MANCOR 101,045 709 468 20 290 830 803 
MA SALUT 75 578 2 477,385 2.552 963 
MARRATXI 77,317 12 468 505 44 700 12,590,522 
MONTUIRI 69 578 3211 496 3 281 074 
MURO 9,695 900 84 573 9 780 473 
PALMA 775 095 865 
PETRA 165,000 4 000~000 13O 0 0  4 i 78 O00 
POLLENÇA 186018 20 192 003 610315 20 988 336 
PORRERAS 158 587 5 347 717 7 725 5,514 O29 
POBLA, SA 20.500 O00 800 O00 21 300 000 
PUIGPUNYENT 200 000 1 527 666 5 OI20 83 882 1.816 548 
SANCELLES 154 674 1,844018 1.998 692 
SANT JOAN 36 438 1 947 000 5 800 1 989 238 
SANT LLORENÇ 190 426 5,680 444 96 750 5,967 620 
STA EUGENIA 941 930 40 533 982 463 
STA MARGARITA 9,133,424 1 724 820 10 858,244 
STA MARIA 22 762 4 729 947 190 321 4,943 030 
SANTANYI 13663 150 2 024 835 118315 15 806 300 
SELVA 3 561 600 3 561.600 
SES SALINES 50 059 2 992 255 8 780 3 051 094 
SINEU 33 447 2 149,565 75 150 2.258.162 
SOLLER 287,000 14 875 004 407 100 53 006 15 622 110 
SON SERVERA ( 1 )  
VALLDEMOSSA (11 
VILLAFRANCA 1831 O00 1 831.000 
ARIANY ( 1 )  
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IMPUESTOS MUNICIPALES INDIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS) 
AYUNTAMIERTOS IMPUESTOS GASTOS IMPUESTOS CIRCULA, IMPUESTOS OTROS TOTAL 
SUNTUARIOS VEHICULOS PUBLICIDAD 
MENORCA 
ALAIOR 9 712 245 42 160 346 758 10 101 163 
CIUTADELLA 306 707 24 755,037 2.042 684 27 104 428 
FERRERIES 154 744 4 180 190 124,620 4 459 554 
MAO 4 509 878 52,489 632 12.356 104 69 355,614 
MERCADAL 3 200.000 14500 3 214 500 
SANT L L U C  4 180 140 7 364 4 187 504 
VILLACARLOS 5 059 406 157 380 5 216 786 
IBIZA 
EIVISSA (i) 
SANT ANTONI 20463318 1 758,700 1 O22 050 23 244 068 
SANT JOSEP 10 459 81 6 3 062 O00 13521 816 
SANT JUAN E, ( 1 )  
STA EULALIA 81 631 20 084 359 619 232 1 435 000 22 220 222 
FORMENTERA 
FORMENTERA 9 926 925 231 600 10,158525 
(1) Los dalos no h3n sido remllidoi 
7.3.6. ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGON LA ENCUESTA '<DADES MUNICIPALS 1986n. 
TASAS MUNICIPALES (DERECHOS LIQUIDADOS) 
AYUNTAM. LICENCIA ABASTECIM. RECOGIDA ALCANTAR. CEMENTERIO PLAYAS Y OTROS TOTAL 
URBANIST. AGUA BASURA PISCINAS 
MALLORCA 
ALAR0 [i) 
ALCUDIA 26.701 451 - 37566 173 1114325 5 500 31.995 000 103 342 449 
ALGAIUA 950 O00 2,300 000 2 300 000 40 O00 5 590 000 
ANDRATX ( 1 )  
ARTA 2 888,899 12,259,916 8 158 998 2 301 001 1 418 O63 3 763 546 30 790 423 
BANYALBUFAR (1) 
BINISSALEM 1373,678 802 507 5 041 200 207 500 159 550 7 584 435 
BUGER 452 594 2 747,554 925 510 121 470 48 900 798 435 5 094 463 
BUNYOLA 2214386 4072691 3.891 100 34 500 375 600 10 588 257 
CALVIA 130,484 581 112 625 433 11 633 982 4466125 74 449,090 99,545 175 433 204 386 
CAMPANET ( i ]  
CAMPOS 8070117 6 848 600 73 069 16 700 000 31 691 786 
CAPDEPERA 39 476 976 13 027 388 3617136 435 O00 21 041 335 77 597 835 
CONS ELL 562 680 1 646 700 205 575 2414955 
COSTITX 255 500 519 575 85 250 305 525 1 165850 
DEIA 1 126 533 1 276 765 939 000 3 342 298 
ESCORCA (1) 
ESPORLES 3 739 596 7 351 676 3 fi61 500 4 830 556 346,000 245 100 E 594 710 28 769 738 
ESTELLENCS( 1 )  
FELANITX i 4  850 007 6 958 724 19 974 887 4 878 057 13 005 O00 146001 634 205 668 309 
FORNALUTX 1 O20 690 500 625 407 L250 563 931 2 492 496 
INCA 3 777 836 20 909 985 17 659 890 6 824 420 1 284 900 46 528 175 96 985 206 
LLORET (1) 
LLOSETA 896612 4 344 063 5 240 675 
LLUBl 748 387 2 512 707 i966 830 142 409 5 370 333 
LLUCMAJOR 18 847 277 12 087 940 38 925 779 10 079 956 3,654.850 31 571 175 1 15 i66  977 
MANACOR 21 531 496 58 474 805 14 205 590 771.600 160.000 95 143291 
MANCOR 319 805 1 391 i84 1 oi9 020 195 800 2 925 809 
M" SALUT 962 552 2 268 896 950 3 232 398 
MARRATXI i4001 441 10 259 232 12 890 869 636 671 27 387 O00 65175213 
MONTUlRl 759 951 2 274 070 187 O20 101 868 917 963 4 240 872 
MURO 12 142169 6 929 453 13017465 732 705 1 .O06 800 17,532 495 1 193063 52 554 150 
PALMA 993 828 420 
PETRA 767 O00 600 000 2 200 O00 145 O00 1 637 000 5 349 O00 
POLLENÇA 14 373 355 24 575 437 24 639 700 24098115 524 O00 1 175 000 89 385 607 
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TASAS MUNICIPALES (DERECHOS LIQUIDADOS) 
AYUNTAMIENTOS LICENCIA ABASTECIM RECOGIDA ALCANTARILL. CEMENTERIO PLAYAS Y OTROS TOTAL 
URBANIS AGUA BASURA PISCINAS 
PORRERAS 644 094 . 4.196.800 215.150 207 528 - 9608206 14.871.778 
POBLA. SA 2zoo O00 14,200.000 1 1  000 O00 1.700W O  1 400O00 - 30,500000 
PUIGPUNYENT 1 697 186 962504 1 159000 437.140 74 400 204500 4534730 
SANCELLES 1 668 291 . 1670850 37500 - 3,376,641 
SANT JOAN 721 027 1 364O00 284 550 140 250 . 2509.827 
SANT LLORENÇ 26 998 552 - 13588068 9 773 771 62O00 - 50422391 
STA EUGENIA 341 201 - 689600 47,512 1,078,313 
STA MARGARITA 15 465 988 13 381 356 25 961 025 182000 21,354,196 39,607 189 115951.754 
STA, MARIA 2 477 369 3 590 352 3 438 750 112150 - 9.618621 
SANTANYI 40 075 382 - 31 446440 3.740 525 440600 20 723,697 22,857,163 119.283.807 
SELVA 670 430 948 684 3 561 600 - 953610 6,134324 
SES SALINES 25 616 706 - 7576400 12 364 000 27500 . 45584606 
SINEU 1 172 499 - 2115000 280,000 - 2,177834 5.745333 
SOLLER 6800 959 25659058 20701 100 5 788 899 573.750 4 334 217 14 138 386 77,996.369 
SON SERVERA (1) 
VALLDEMOSA (1) 
VILLAFRANCA 240,015 . 1748000 93,000 2.081 015 
ARIANY (1) 
MENORCA 
ALAIOR 15 025 856 i 8  056 i99 15 843 742 8 388 257 1.101.959 . 58416015 
CIUTADELLA 93 313 234 13 190 401 31 156 559 8 O88 698 79800 39005806 184834498 
FERRERIES 3 105 676 3 422 548 3 337 470 2700711 236 043 43770412 2459695 59032555 
MAO 31 214307 34 245 O90 31 O91 297 1 1  819 997 7,764,453 181200 70632236 186948580 
MERCADAL 48O00 O00 8500000 53 O00 25 O00 000 - 81 553000 
SANT LLUlS 20 062 839 7 830 487 7 651 128 3 279 250 - 38823702 
VILLACARLOS 21 223 722 6425656 6718 928 583.500 - 34951 806 
IBIZA 
EIVISSA (1) 
SANT ANTONI 30.764 389 35,715 49 009 125 816.000 1451663 685274 82762166 
SANT JOSEP 57.699.038 31 158 140 2.857.000 935,000 - 8009404 100658582 
SANT JUAN B. (1) 
STA EULALIA 26 766 148 33 742 951 77 151 690 35 21 1 690 493O00 - 40779516 216155265 
FORMENTERA 
FORMENTERA 8 397,563 19918147 23 710 870 5286,390 738.000 4 791.220 255 900 63 O98 O90 
(1) Los datos no han sido remitidos 
7.3.7. ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE ESTADISTICAS MUNICIPALES 
SEGUN LA ENCUESTA <‘DADES MUNICIPALS 1986n. 
No FUNCIONARIOS PRESUPUESTOS MUNICI. MODIFIC. PRESUPUESTO 
AYUNTAMIENTOS PLANTILLA LABORAL CONTR. OROlNARlO INVERS. ORDINARIO INVERS. 
MALLORCA 
ALAR0 (I) 
ALCUDIA 45 25 7 508600000 i-11 900O00 
ALGAIDA 5 2 1 51 439 656 + 13,596,236 
ANDAAITX (1) 
ARTA 15 9 6 123O00 O00 + 27.600.000- 133 266.945 
BANYALBUFAR (1) 
~BINISSALEM 12 1 86 000 O00 + 34 480.000 13 777 222 
BUGER 4 2 15586351 + 4,315.037 
BUNYOLA 1 1  2 55 850 O00 
CALVIA 193 136 63 2 190 O00 O00 943.786 835 + 69% + 253% 
CAMPANET (1) 
CAMPOS 16 3 2 151 500 O00 + 37,000O00 
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R.FUNCIONARIOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES MODIFICACIONES PRESUPUESTOS 
AYUNTAMIENTOS PMNTILLA LABORAL CONTR. ORDINARIO INVERSIONES ORDINARIO INVERSIONES 
CAPDEPERA 26 40 2 477 598 439 t 56 785 540 
CONSELL 4 19.380 977 10,729 438 t 1980977 i 10729436 
COSTITX 1 11.350.000 
DEIA 5 3 14.000,OOO + 3506882 
ESCORCA (i) 
ESPORLES 6 8 5 63.321.000 t 13 821 O00 
ESTELLENCS (1) -
FELANITX 42 2 4 350,000 O00 t110.000.000 
FORNALUTX 3 1 11.122.996 
INCA 58 31 5 475 140 O00 t 70.61 4,000 
LLORET (1) 
LLOSETA 8 1 67.528.788 + 24,204.267 
LLUBI 7 30 100.000 t 2.900.000 
LLUCMAJOR 45 22 27 433.339.300 t 40,862,700 
MANACOR 83 11 32 906,910 775 + 260 743,558 
MANCOR 2 12,447,647 t 2.560.460 
M" SALUT 6 43.200 O00 + 8350.000 
MARRATXI 36 2 5 170,000,000 + 22,000000 
MONTUlRl 6 36 800 O00 + 4527,878 
MURO 22 10 2 204,000 O00 t 69.661 O00 
PALMA 1365 21 1 10 10 655 985,830 
PETRA 7 2 1 39 O00 O00 + 1.000.000 
POLLENCA 46 61 355 200.000 + 86852,290 
PORRERAS 12 75.500.000 +8 500,000 
POBLA, SA 33 22 3 180.700,OOO 81 000,000 t34.500.000 t65.700.000 
PUIGPUNYENT 3 2 21.354.009 t4.940.235 
SANCELLES 5 21 100,000 +6.846.132 
SAN JOAN 3 . 2 34 142 900 +i,903 338 
SANT LLVRENÇ 20 14 16 192,981.633 t69.767 051 
STA, EUGENIA 3 12 368 826 t2.914.920 
STA MARGARITA , 21 40 237.072.032 +55.819,299 
STA. MARIA 7 2 2 56.000 O00 t 12,000,000 
SANTANYI 30 256.000.000 +21.400.000 
SELVA 6 3 5 43.345 683 +6.886.745 
SES SALINES 7 3 2 106,000.000 
SINEU 4 2 32.425.000 +2,925 O00 
SOLLER 44 19 419.637.169 +127 419,027 
SON SERVERA fil . 
VALLDEMOSSA (i) -
VILLAFRANCA 5 1 24,000,000 +i.800,000 
ARIANY (1) 
MENORCA 
ALAIOR 22 10 6 239,666,241 +37~975.223 
CIUTADELLA 41 10 42 470 000.000 t65,OOO.OOO 
FERRERIES 21 4 139,455,000 +54.663,500 
MAO 73 33 7 665.388.572 -43 790.620 
MERCADAL 16 4 134.000.000 +20.000 O00 
SANT LLUlS 15 10 4 200.881.410 +94.881.410 -19,214,603 
VILLACARLOS 25 11 1 273.764 O00 +62.439,710 
IBIZA 
EIVISSA (1) 
SANT ANTONI 26 35 15 569.163.845 +326.208.698 
SANT JOSEP 11 10 i 250 O00 O00 t 15.500.000 
SANT JUAN B (1) 
STA EULALIA 23 21 17 497 O00 O00 t 1 1 1  999.000 
FORMENTERA 
FORMENTERA 14 18 4 254 600 O00 f96.600.000 -199.100 O00 
( i )  Los datos no han sido remitidos 
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7.3.8.ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE ESTADICTICAS MUNICIPALES 
SEGÚN LA ENCUESTA '<DADES MUNICIPALS 1986,) 
























































IMPORTE DE BIENES. 
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PARTICIPAC16N AL FONDO NACIO- 
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7 3 ADMlNlSTRACl6N LOCAL 
CUENTA DE PATRIMONIO 
AY UNTAMIENTOS IMPORTE DE BIENES. IMPORTE DE PRÉSTAMOS PARTlClPACl6N AL FONDO NACIO- 
DERECHOS Y CAPITAL Y GRAVAMENES NAL DE COMPENSA. MUNICIPAL 
MENORCA 
ALAIOR 51 701 994 
CIUTADELLA 223 459 238 88 101 119 128 665 150 
FERRERIES 44 528 358 4 405 198 19 096 168 
MAO 184 222 805 
MERCADAL 136 587.000 158512 26 500 000 
SANT LLUlS 27 939 473 
VILLACARLOS 111 046307 6 957 577 30 161 411 
IBIZA 
EIVISSA (1) 
SANT ANTONI 71 546 153 35 234 000 105.335240 
SANT JOSEP 179 119 128 2 746 377 75 419 550 
SANT JUAN B. (1) 
STA EULALIA 105 125 166 28 081 701 113 565 793 
FORMENTERA 
FORMENTERA 165562212 71 253 333 33 495 180 




Capítulo I.-Recaudación Impuestos Directos por Delegaciones y Dirección General del Tesoro 
Ejercicios corriente e inmediato anterior 
(Millones de pesetas) 
t 

414 Yi.6 lo)u 0 . 8  1.159312 
Fuente: Memoria Tnbufaiia 1986 Ministerio Economia y Hacienda 
CUADRO 1.11 
Capítulo iI-Recaudación Impuestos Indirectos por &legaciones y Dirección General del Tesoro 
I 

Ejercicios corriente e inmediata anterior 
(Millones de pesetas) 
1m 
TOTAL li,4% 5 PU 118 1mm , 313828  
IS ,  
Fuente Memona Tnbutana 1986 Ministeno Economia y Hacienda 
CUADRO IS2 

Capítulos I al IX.-Liquidación de presupuestos por Delegacionesy Dirección General del Tesoro (Totalgeneral) 
Ejercicios corriente e inmediato anterior 
(Millones de pesetas) 
i 

I 643 Mi,, Io22 257 8 29819" 

CUADRO 1.W 
RECAUDACION POR JMPUESTOS DIRECTOS E INDIREcIy)S EN i986 POR DELEGACIONES Y 
DiRECCION GENERAL DEL TESORO Y POLïïíCA FINANCIERA 
Ejercicios corriente e inmediato anterior 
(Millones de pesetas) 
L"," 

Fuente Memona Tnbuma 1986 Ministerio Economia y Hacienda 

